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M. ÁLL. FÖLDTANI IN TÉZET ÉV I JE L E N T É S E  AZ 1979. ÉVRŐL (1981)
ŰJ FELADATOK ELŐTT
A Magyar Állami Földtani Intézet 110 éves tevékenysége hűen tükrözi a 
magyar gazdasági élet mindenkori helyzetét, feladatait, problémáit. Munkás­
sága, célkitűzései követték állami és társadalmi életünk sorsfordulóit, közvetve 
a világgazdasági helyzet gyakori változásait. Ma már lehetőségünk és egyben 
feladatunk (főleg a felszabadulás utáni 35 év gazdag tapasztalatainak birto­
kában) a földtani kutatómunka még körültekintőbb tervezésével, következe­
tesebb végrehajtásával, eredménycentrikus számonkérésével a földtudományt 
megillető és a népgazdaság által igényelt lépéselőny megszerzése, offenzív és 
hosszútávú kutatáspolitika kialakítása.
Ennek lehetőségét a kiemelkedően eredményes földtani kutatás által meg­
határozott időre biztosított ásványi nyersanyag-ellátottság (ez feltétele a táv ­
lati célokat is figyelembe vevő, de ugyanakkor tudományosan megalapozott 
nyersanyag-kutatási stratégiának), valamint a társadalom részéről széleskörűen 
és egyre konkrétabban megfogalmazódó igények teremtették meg.
1979. évi aktualitását a globális energia- és nyersanyag-éhség, a hazai ás­
ványi nyersanyagok fokozott hasznosítására irányuló párt- és kormányhatá­
rozatok, a tudományos kutatás továbbfejlesztését célzó tudománypolitikai 
felülvizsgálatok és határozatok, „Az ország természeti erőforrásainak átfogó 
tudományos vizsgálata” című tárcaszintű kutatási főirány országos szintre 
emelése, az V. ötéves terv eredményes befejezése és а VI. ötéves terv koncep­
cionális előkészítése egyaránt bizonyítja.
A lényegesen megváltozott környezeti feltételek, az Intézet vezetésében 
történt személyi változás és a záródó kutatási programok szükségszerűvé te t­
ték koncepcióink, célkitűzéseink, feladataink felülvizsgálatát, illetve kialakí­
tását. A munkát az Intézet profiljának és alapvető feladatainak ismételt á t­
gondolásával, а VI. ötéves terv földtani kutatási feladatainak kialakításával 
és az ebből adódó 1980. évi feladatok meghatározásával kezdtük.
Ennek eredményeképpen kialakult, hogy az Intézet fő profilja
- az ország területének regionális földtani kutatása a hasznosítható ás­
ványi nyersanyagok feltárása és a népgazdaság távlati fejlesztési ter­
veinek megalapozása céljából,
— a földtani előkutatás, mint a gyakorlati célú geológiai kutatás első 
fázisa,
— a további nyersanyag-kutatási fázisok tudományos módszerű és gaz­
dasági mérlegelést is lehetővé tevő megalapozása.
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Profiljából adódóan fő feladatai:
— az ország földtani felépítésének rendszeres, átfogó és részletes vizsgá­
lata ;
— az ország áttekintő és részletes földtani térképeinek felvétele és ki­
adása;
— ásványi nyersanyag-prognózisok készítése;
- a regionális építés- és településtervezés, a mezőgazdaság, a vízgazdál­
kodás és a környezetvédelem földtani természeti erőforrásainak fel­
tárása ;
- a földtani alapkutatás Intézetre háruló feladatainak ellátása.
Feladata továbbá az ásványi nyersanyag-kutatás, az országos jellegű földtani 
tudományos szolgáltatások fenntartása (többek között szaktudományi kiadói 
tevékenység), nemzetközi kötelezettségek teljesítése és a Központi Földtani 
Hivatal hatósági tevékenységéhez szükséges szakmai döntéselőkészítés.
E feladatrendszerhez igazodva készítettük el az Intézet VI. ötéves tervi 
tervkoncepcióját.
Ennek fontosabb célkitűzései a következők :
— a megkezdett kutatási feladatokat eredményesen és határidőre befe­
jezzük :
- csökkentjük a témák számát és a rangsorolt régiók kutatására illetve 
az ásványi nyersanyag-prognózisok előkészítésére koncentrálunk;
— nyersanyag-kutatási feladatainkat a tervidőszakban aktuális termelés­
előkészítő kutatások szerint ütemezzük ;
— az Intézet kutatási eredményeinek gyors hasznosítása érdekében fo­
kozzuk és bővítjük kiadói tevékenységünket:
— fejlesztési tevékenységünket a kiértékelő-kamerális munkára, azon 
belül a gépi adatfeldolgozásra összpontosítjuk. A földtani kutatási 
módszerek, új anyagvizsgálati irányok fejlesztése terén nagyobb mér­
tékben támaszkodunk hazai és külföldi kooperációs kapcsolatainkra.
- A kutatói munka hatékonyságának növelése érdekében beruházási 
lehetőségeinket az intézeti főépület III. emeletének és a Szabó József 
utcai épület rekonstrukciójára használjuk fel.
Tervelőkészítő vizsgálataink egyaránt számbavették területi, nyersanya­
gon kénti és tematikus súlyozás szerinti feladatainkat és az előre látható pénz­
ügyi erőforrásokat.
1980. évi tervünket így már nagyobb áttekintésben körvonalazódott fel­
adataink alapján állítottuk össze. A terv főbb vonásai: először vettük tervbe 
a kutatási programok elkészítését, melyek alapvető fontosságúak egy adott 
feladat teljes áttekintésében, ütemezésében, eredményes végrehajtásában. A 
terv kialakításakor alapvető szempont volt az Intézet munkájának zavartalan 
továbbvitele, az egyes tervciklusok közötti folyamatos és töretlen átmenet 
biztosítása, és a közelmúlt intézeti koncepcionális, kutatáspolitikai és módszer­
tani problémáiból adódó tanulságok levonása.
Döntő jelentőségű elemei tervünknek: elhatároztuk a szelvényszerű föld­
tani felvételek újraindítását (Aggtelek—Rudabányai-hegység, Velencei-hegy­
ség); a szénhidrogén-kutatást és -prognózist megalapozó kutatásaink volume­
nének növelését; megkezdtük új nyersanyag-kutatási feladatok végrehajtá­
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sát a magyarpolányi területen (barnakőszén), Ófalu környékén (feketekőszén) 
és a Ny-mátrai területen (színesércek) ; kialakítottuk az építőanyag-ipari prog­
nózisok elkészítésének terveit és módszereit, a környezetvédelmi, felszíni szeny- 
nyeződésérzékenységi térképek mintapéldányait és agrogeológiai kutatásaink 
fejlesztési irányait. Célul tűztük ki a kiadási volumen 30%-os emelését (külö­
nös tekintettel a térképanyagok nyílt és gyors kiadási lehetőségeire, ipari koope­
rációs partnereink igényeinek kielégítésére), a magnetosztratigráfiai módsze­
rek adaptálását, anyagvizsgálati módszereink revízióját, és meghatároztuk 
az országos mélyfúrási számítógépi adatbank létesítésének konkrét feladatait. 
Növeltük a földtani alapszelvény-program ütemét és aktuálgeológiai ku tatá­
sainkat kiterjesztettük a Balaton vizsgálatára. Véglegesítettük vidéki mag­
raktáraink fejlesztési terveit is.
A fentiekben vázolt alapvető feladatok mellett természetesen 1979. évi 
tervfeladataink maradéktalan teljesítésére törekedtünk elsősorban. A teljesség 
igénye nélkül az évi munka eredményei közül az alábbiakat emelem ki:
— A korábbinál fokozottabb erővel folytattuk az ország legfontosabb 
ásványi nyersanyagaival (szénhidrogén, szén, bauxit, színesére, fel­
szín alatti víz és építőipari ásványi nyersanyagok) kapcsolatos prog­
nózis-előkészítő tevékenységet. A szénhidrogén-prognózis előkészítése 
során elkészült az ország pannóniai képződményeit egységesen bemu­
tató térképsorozat. A bauxitprognózisok továbbfejlesztése céljából 
kiadtuk a Dunántúli-középhegység bauxitföldtani térképét 1:100 000 
méretarányban. A barnakőszén-prognózis keretében (KDT szénbázisa) 
megkezdődött a magyarpolányi területen az előkutatás. Elkészült a 
cserhát — m átra—bükkaljai lignitterület prognózis-térképsorozata. A 
felszín alatti vízprognózis keretében befejeződött a hegyvidéki terüle­
tek tájegységenkénti vízföldtani kutatása és elkészült az ország fel­
szín alatti vízforgalmi térképe 1:500 000 méretarányban.
— A területi komplex kutatások keretében folytattuk az Alföld 1:100 000 
ma. komplex földtani térképezését. Elkészült az L 34—43 Békéscsaba 
jelű térképatlasz. A Dunántúli-középhegység 1:200 000 ma. térképe­
zése keretében elkészült 5 térképlap fedetlen földtani térképe, és foly­
ta ttuk  a Ny-Mecsek földtani térképezését. A Börzsöny — Dunazug-hegy- 
ség ércföldtani kutatása során befejeztük a fúrásos kutatást, a régi 
bányavágatok felújítását és a terepmunkát. Ezzel megteremtettük 
a feltételeit a feladat 1980. évi lezárásának.
— Építésföldtani feladataink közül Budapest és a Balaton építésföldtani 
térképezése keretében elkezdtük az Intézetünk által felvett területek 
1:20 000 ma. végleges változatainak szerkesztését, így a munkák befe­
jezése és a kiadás előkészítése az V. ötéves terv utolsó évében megtör­
ténik. Folytattuk Pécs építésföldtani térképezését és a felszín mozgásos 
területek országos kataszterének munkáit.
— A dokumentációs és információs feladatok keretében kiemelt feladat 
volt a számítástechnika bevezetése a földtani adatok nyilvántartására 
és programszerű feldolgozására. A több évet igénylő feladat az útkere­
sés évei után a megvalósítás szakaszába lépett. Kiadtuk az 1977. 
évi mélyfúrási alapadatokat tartalmazó kötetet, megjelentettünk 4 ki­
adványkötetet, 2 térképatlaszt, 6 térképmagyarázót és 11 térképlapot, 
elkészítettük az évi Országos Ásványvagyon mérleget.
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— A Területi Földtani Szolgálatok alapfeladataik ellátása mellett a terü­
leti gyakorlati igényeknek megfelelően végeztek környezetvédelmi, 
mérnökgeológiai, építőanyag-kutatási, valamint hidro- és agrogeoló- 
giai kutatómunkálatokat.
A tervév fontos eredményeinek tekintjük néhány — időben megérett és 
előzőkben vázolt koncepciókhoz—feladatokhoz igazodó — intézeti probléma 
megoldását.
Az Intézet szervezetének alapvető változtatása nélkül megerősítettük a 
földtani térképezést végrehajtó kutatóosztályokat (Középhegységi Osztály, 
Észak-magyarországi Osztály) az Alkalmazott Földtani Osztály megszünte­
tésével és a Szilárd Ásványi Nyersanyag Prognózis Osztály munkájának idő­
szakos szüneteltetésével felszabaduló kutatókkal. Utóbbi osztály feladata érc­
prognosztika terén inkább adott területek földtani (Aggtelek—Rudabányai- 
hgs.) vagy ércprosjjekciós előkészítését igényelte (Ny-Mátra), így személyi állo­
mányát a területi kutatóosztályra csoportosítottuk át. A darnói kutatási prog­
ram konzekvenciái alapján konkrét kutatási feladatokat alakítottunk ki.
Rendeztük és nagymértékben decentralizáltuk a hatásköröket, a feladat 
végrehajtásához szükséges szervezeti és anyagi feltételek egyidejű biztosítá­
sával. Kidolgoztuk az anyagi és erkölcsi ösztönzés intézeti végrehajtási ter­
vét, különös tekintettel a munkák eredményeként megjelenő végtermékekre 
(publikációkra) illetve hasznosított fejlesztési eredményekre. Felmértük káder­
ellátottságunk problémáit, ifjúságpolitikai, képzési, továbbképzési és nyelv- 
oktatási teendőinket.
Megkezdtük az Intézet külső kapcsolatainak rendszeres továbbfejleszté­
sét a hazai fontosabb nyersanyag-kutatási szervezetekkel és kutatóhelyekkel 
(Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt; MAT-Bauxitkutató Vállalat, Országos 
Földtani Kutató és Fúró Vállalat, Mecseki Ércbányászati Vállalat). Nemzet­
közi kapcsolatainkat a magyar-amerikai MTE keretében a Geological Survey- 
vel, a berlini ZGI-vel fejlesztettük tovább és részt vettünk a prágai Földtani 
Intézet 60 éves fennállásának jubileumán.
A Központi Földtani Hivatallal egyetértésben kialakítottuk új munka- 
kapcsolatainkat; jelentős lépést tettünk előre a feladatok programszintű meg­
alapozása és a jól koordinált fővállalkozói rendszer érdekében.
Feladataink fontosságának, méreteinek, időigényeinek ismeretében és a 
velük járó felelősség tudatában meggyőződéssel állítom, hogy a Magyar Állami 
Földtani Intézet és dolgozói készek és képesek e feladatoknak eleget tenni. 
Őszintén remélem, hogy feladatainkat igényesen, magas szakmai színvona­
lon, a gazdasági élet minden területén realizálódó eredményekkel tudjuk vég­
rehajtani. E célkitűzések valóra váltásához kérjük szaktársadalmunk nélkü­
lözhetetlen, együttérző és értő segítségét, aktív együttmunkálkodását, ese­
tenkénti kritikáját.
D b . H ám o r  G éza 
igazga tó
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ON THE EVE OF NEW ISSUES
The 110 years of acti vitie,s of the Hungarian Geological Institute truly 
reflect the condition, tasks and problems of the Hungarian economy of the 
time. The work done and the goals proposed by the Institute were always adapt­
ed to historical changes in the political and social life of the country and, in 
an indirect way, to the frequent changes in world economy. Given the wealth 
of experience gained during the 35 years that have elapsed since the Liberation, 
now we can and must develop an offensive, long-term research policy pushing 
progress in earth sciences ahead of the requirements of the Nation's economy.
The possibility for this has been provided by the availability of raw mate­
rial supplies for a finite time as a result of intense geological investigations (a 
prerequisite for a science-based, long-term mineral exploration strategy) and 
by the ever increasing social recognition of the demand formulated in national 
plans.
The actuality of the problems in 1979 is proved convincingly by the global 
deficiency of energy and mineral supplies. The Party and Government resolu­
tions urge an increased use of the Nation’s mineral resources. The revision 
of science policies and decisions are aimed a t further progress in scientific 
research : the promoting of the project "Comprehensive scientific study of the 
country’s natural resources" from ministerial to governmental level ; the success­
ful completion of the Fifth Five-Year Plan and preparations for the Sixth 
Five-Year Plan.
Substantial changes in environmental conditions, a personal change in the 
management of the Institute and the research projects being completed made it 
imperative for us to revise our concepts, objectives and tasks and to formulate 
new ones. We began this work by analyses of the scope and basic functions 
of the Institute; planning the geological research projects to be implemented 
under the Sixth Five-Year Plan and formulating the tasks for the year 1980.
The research plans of the Institute have been formulated to accomplish 
the following goals in the future :
(i) regional geological investigation oi the country’s territory to explore 
commercial mineral deposits and to providi; a sound scientific foun­
dation for long-term national economic planning ;
(ii) geological reconnaissance as the first stage of the exploration sequence;
(iii) creation of a scientific basis for further mineral exploration and deter­
mination of the economic value of mineral deposits.
The main objectives of the Institute’s research plans are :
(1) to investigate the country’s geology comprehensively and in detail;
(2) to survey the country’s territory and to compile and publish small- and 
large-scale maps;
(3) to prepare prognoses on mineral resources;
(4) to explore the geological and other natural resources for regional build­
ing and settlement planning, agriculture, water management and 
environmental control ;
(5) to carry out fundamental geological research in those fields which fall 
within the Institute’s scope.
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These duties include: nation-wide mineral prospecting and scientific 
services to be provided in the field of geology (publication of the results of in­
vestigations), carrying out international agreements and contributions to pro­
fessional decision making by the Central Office of Geology as a ministerial 
authority.
Adapting ourselves to these duties, we have prepared the draft of the In­
stitute’s V lth Five-Year Plan. The principal objectives included therein con­
sist of the following:
(a) to complete current research projects on schedule;
(b) to reduce the number of subjects dealt with and focus all efforts upon 
the regions specially selected according to their degree of importance 
and on mineral resource predictions ;
(c) to adapt a timetable for our prospecting works to prepare for pre­
extraction activities envisaged for the plan ;
(d) to widen and intensify publishing activities towards providing a rapid 
access to the Institute's research results ;
(e) to concentrate development efforts on evaluation and interpretation 
work and especially on computerized data processing. In the domain 
of geological research methodology and laboratory analytical develop­
ment a greater emphasis should be placed on cooperation with other 
firms, both national and foreign, through a more efficient use of exist­
ing cooperation channels.
In order to increase the efficiency of the work of our scientific 
staff, the available funds are to be used for a reconstruction of the 
lllrd  floor or the Institute’s main building and the building in the 
Szabó József Street.
In our preparations for planning, particular attention was paid to the 
following tasks to be selected and ranked regionally, by types of raw materials 
and thematically and the funds to rely on.
Thus we could establish our plan for the year 1980 on the basis of our tasks 
already outlined in a wider perspective. Princii>al features of the plan are that 
for the first time we have included research programs which are crucial for 
having an overview of a particular project, for establishing its timetable and 
for its successful execution. The basic element of our planning has been to 
enable an unbroken continuation of the Institute’s work, to ensure a conti­
nuous transition between successive plan terms and to learn from the lessons 
derived from the problems of conception, research policy and methodology 
faced by the Institute in the recent past.
Crucial elements of our plan are: (i) to re-launch geological surveys along 
selected section lines (Aggtelek Karst—Rudabánya Mts., Velence Mts.); (ii) 
to increase the volume of our investigations oriented towards hydrocarbon 
exploration and prognosis; (iii) to launch new mineral prospecting projects 
in the Magyarpolány area (lignite), near Ofalu (coal) and in the western Mátra 
Mts. (polymetallic ores) ; (iv) to develop plans and methods for predictions as to 
building raw materials as well as the model sheets of environment control- and 
surface-sensitivity-to-pollution maps and the trends of development in agro- 
geological research. Goals have been set to increase the volume of published 
products by 80% (with particular goal for rapid publishing of nonconfidental
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engineering geology, prospecting for local building raw materials, hydrogeo­
logy and agrogeology.
An important achievement of 1979 was, in my opinion, the solution of 
some organizational and other problems of the Institute. These issues have 
been adapted to the newly formulated concepts outlined in the foregoing.
Without changing radically the Institute’s organization, we have strength­
ened the research departments carrying out geological mapping (Central 
Mountains Department, North Hungary Department) by transferring to these 
sections the scientific staff of the Applied Geology Department and by tempo­
rarily suspending the activities of the Solid Mineral Prediction Department. 
The duties of this latter department in the domain of ore mineral prediction 
consisted mainly of regional geological investigations (Aggtelek Karst — Ruda- 
bánya Mts.) or ore prospection in definite areas (western Mátra), so that its 
staff was relocated to the corresponding regional geological research depart­
ment. In the light of the consequences of the Darnó Research Project concrete 
research tasks have been formulated.
Functions have been strictly specified and largely decentralized and thus 
the conditions, both organizational and material, for their completion have 
been assured. We have worked out a new system to be adopted at the Institute 
for awards and bonuses to stimulate higher performance. In this connection, 
preference will be given to contributors of final products (publications) and to 
those who develop methods and techniques of practical use. The problems of 
availability of cadre and the work to be done in the fields of youth policy, edu­
cation, postgraduate training, including foreign language courses, have been 
assessed.
Systematic measures have been taken towards improving the relations 
of the Institute to the major Hungarian mineral exploration organizations 
and research institutions (National Oil and Gas Trust, Bauxite Exploration 
Enterprise, National Geological Investigation and Drilling Enterprise, Me­
csek Ore Mining Enterprise). The Institute’s international relations have been 
improved and widened. Within the frame of the Hungarian—U. S. Agreement 
on Scientific and Technological Collaboration, we have signed a bilateral agree­
ment with the U. S. Geological Survey. The cooperation with ZGI Berlin 
has been considerably improved. Representatives of the Institute took part in 
the celebrations of the 60th anniversary of the Geological Institute in Prague.
New working relations have been developed with the Central Office of 
Geology; considerable progress has been achieved in laying foundations for 
project-programming and developing a well-coordinated system of main and 
subcontractors.
Being aware of the importance of our projects, of their size and volume and 
the time required for their execution, I affirm, with full conviction, that the 
staff of the Hungarian Geological Institute are ready and able to meet these 
requirements. I hope sincerely that we shall be able to carry out the work 
envisaged at a high technical level, producing results manifesting themselves 
in all fields of economic life. To achieve these objectives, we shall certainly 
need to enjoy sympathy and understanding and a helping hand on the part 
of all fellow professionals. Their active cooperation and occasional criticism 
are encouraged.
D r . G. H ámor 
D irec to r
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В ПРЕДДВЕРИИ НОВЫХ ЗАДАЧ
Деятельность Венгерского геологического института за 110 лет верно отра­
жает положение, задачи и проблемы венгерской экономики соответствующих 
периодов. Творческая деятельность и постановка целей Института были всег­
да приурочены к поворотным пунктам в истории государства и общества, а 
также косвенно на них влияли частые изменения обстановки мировой эконо­
мики. Благодаря богатому опыту 35-ти лет, истекших со дня освобождения 
страны, в настоящее время нам предоставлена возможность для того, чтобы — 
путем более тщательного и сознательного планирования геологических работ 
и более последовательного их исполнения, а также внедрения системы ускорен­
ного и более эффективного представления получаемых результатов — обеспе­
чить своевременное научное обоснование предусмотренных планами развития 
народного хозяйства заданий, конкретно: разработать стратегию оффенсив- 
ной и долгосрочной политики научных исследований. В изложенном и заклю­
чается наша основная задача.
Возможности для этого созданы благодаря обеспеченности минерально- 
сырьевой базы страны на определенные, правда, ограниченные сроки в резуль­
тате необычайно успешных геологоразведочных работ (это является предпо- 
сылькой научно обоснованной поисково-разведочной стратегии, учитывающей 
и перспективные цели), а также благодаря осознанию все более широкими 
прослойками общества спросов и их формулировке во все более конкретной 
форме в планах развития народного хозяйства.
Актуальность вопроса доказывается дефицитом энергетической и мине­
рально-сырьевой базы в мировом масштабе; партийно-правительственными 
решениями, направленными на усиленное использование отечественных мине­
ральных ресурсов; ревизиями научной политики и соответствующими решени­
ями, имеющими целью дальнейшее развитие научных исследований; поднятием 
главного направления „Комплексное научное исследование природный ресур­
сов страны“ с ведомственного уровня на правительственный; успешным завер­
шением V пятилетнего плана и подготовкой к разработке концепций VI няти- 
летнего плана.
Существенно изменившаяся научно-политическая и экономическая обста­
новка. личное изменение в руководстве Института и вступившие в стадию за­
вершения научно-исследовательские программы потребовали ревизии наших 
концепций, целей и задач, а также их новой формулировки. Работу мы начали 
анализом соображений о профиле и главных обязанностях института, форму­
лированием заданий VI пятилетки в области геологии и определением задач 
на 1980 г.
В результате этих разработок был уточнен основной профиль Института, 
который сводится к следующему:
— региональное геологическое исследование территории страны с целью 
поисков месторождений полезных ископаемых и обоснования перспек­
тивных планов развития народного хозяйства;
— проведение геологических исследований, представляющих собой пред­
варительную стадию геологоразведочных работ;
—- научное обоснование дальнейших стадий поисков и разведки полезных 
ископаемых, позволяющее судить об экономической целесообразности 
продолжения поисково-разведочных работ.
2 M Á F I  é v i j e l e n t é s  1979.
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map products and satisfying the requirements and needs of our industrial 
cooperating partners) ; (v) to adapt magneto-stratigraphic methods and to 
revise our laboratory analytical methods; (vi) to establish a National Computer 
Data Bank for Drilling Information, (vii) The rate of progress of the National 
Geological Key Section Program has been increased and our geological rese­
arch on sedimentary processes has been extended to include a study of Lake 
Balaton, (viii) Development plans concerning our core repositories located in 
various parts of the country have been finalized.
In addition to the basic tasks outlined in the above, our primary efforts 
were aimed at fulfilling our plan for 107!). Without listing the work done comp­
letely, may I point out the following:
1. Preparations for predictions concerning the major mineral raw mate­
rials of the country (hydrocarbons, coal, bauxite, base metals, subsurface 
water and building raw materials) were carried on at an unprecedented rate. 
In connection with the preparation of hydrocarbon prediction, a map-series 
showing the country’s Pannonian formations was completed. In bauxite pre­
diction. the Bauxite-Geological Map of the Transdanubian Highland Range, 
scale 1:100,000, was issued. In lignite prediction (coal for the Central Trans­
danubian Trust), reconaissance w'as commenced in the Magyarpolány area. The 
prediction map-series of the Cserhát—M átra—Bükkalja lignite zone was comp­
leted. Under the Subsurface Water Resources Prediction project the study of 
the mountainous regions by separate regional units was finished and the Na­
tional Maj) of Subsurface Water Budget was completed at a scale of 1:500,000.
2. In regional geological investigations, the complex geological mapping 
of the Great Hungarian Plain at the scale of 1:100,000 was continued and the 
atlas labelled L-34-43 Békéscsaba was completed. In mapping the Transdanu­
bian Highland Range a t a scale of 1:20,000, the subsurface geological maps for 
5 quadrangles were finished and the geological mapping of the western Mecsek 
was continued. In the course of the metallogenetic survey of the Börzsöny — 
Dunazug Mts. the research drilling activities, the renovation of old mine work­
ings and the field-works were finished. Thus the conditions for completion of 
the project in 1980 were assured.
3. In our engineering-geological tasks, we completed the Budapest and 
Lake Balaton Engineering Geological Mapping project and the finalized ver­
sions of 1:20,000-scale map-sheets for the quadrangles surveyed. The project 
will be finished and the preparations for publication completed in the last year 
of the Vth Five-Year Plan. The engineering geological mapping of Pécs and the 
work devoted to establishing a National Cadastre of Slump-Affected Areas 
were continued.
4. An outstanding task in the field of documentation and information 
has been the introduction of computer technology for geological data banking 
and programmed data processing. This project of several years duration, has 
now, after years of seeking ways and means, entered the stage of implementa­
tion. Furthermore, a volume containing the basic drilling data of 1977 was pub­
lished, and 4 issues of serial periodicals, 2 map atlases, 6 map-explanations and 
11 map-sheets were printed. The National Mineral Reserves balance was estab­
lished.
5. The Territorial Geological Surveys, in addition to fulfilling their basic 
duties, conducted activities in various fields such as environmental control,
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Главные задачи Института, вытекающие из его профиля:
— систематическое, комплексное и детальное изучение геологического 
строения страны;
— обзорная и детальная геологическая съемка территории страны, а также 
составление и издание соответствующих карт;
— составление прогнозов на полезные ископаемые;
— выявление геологических и других природных ресурсов регионального 
планирования размещения объектов инженерно-жилищного строитель­
ства, сельского хозяйства и охраны окружающей среды;
— выполнение задач фундаментальных геологических исследований, 
входящих в профиль Института.
Задачами Института являются, кроме того, производство поисков место­
рождений полезных ископаемых, обеспечение геологических научно-исследо­
вательских служб общегосударственного характера (в том числе деятельность 
по изданию геологических работ и карт), выполнение работ, вытекающих из 
международных соглашений и контрактов, подготовка материалов и предло­
жений, способствующих принятию Центральным геологическим управлением 
соответствующих решений ведомственного характера.
Разработка концепций VI пятилетнего плана Венгерского геологического 
института была осуществлена с учетом вышеизложенной системы заданий. 
Важнейшие задания Института на период VI пятилетки сводятся к следующему:
— успешно завершить в намеченные сроки текущие исследовательские 
задачи;
— уменьшить количество тем и сконцентрировать усилия на исследование 
районов в очередности их народно-хозяйственной важности, а также 
на подготовку прогнозов минеральных ресурсов страны;
— подбор поисковых заданий и сроки их выполнения приурочить к рабо­
там, направленным на подготовку соответствующих месторождений 
к промышленному освоению;
— для быстрого использования результатов проведенных Институтом 
исследований усилить и расширить деятельность по изданию моног­
рафий и карт;
— в области развития и усовершенствования существующих и новых 
методов нашу деятельность сконцентрировать на камеральные работы 
(оценка полученных результатов), в том числе на обработку данных 
при помощи ЭВМ. В области развития разработки методов геологи­
ческих исследований и новых направлений в лабораторных аналити­
ческих работах мы будем в большей степени опираться на коопериро­
вание связей со своими отечественными и зарубежными партнерами;
•— для повышения эффективности работы научных сотрудников Инсти­
тута ассигнования на капитальные вложения будут использованы пре­
имущественно на реконструкцию III этажа главного здания Института 
и здания по улице Сабо Йожефа.
В процессе подготовки планов учитывались, с одной стороны, задания, 
сгруппированные в порядке их важности по районам, по видам минерального 
сырья и тематическому содержанию, а, с другой стороны, потенциальные фи­
нансовые средства.
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Таким образом свой план на 1980 г. мы составили уже на основании зада­
ний. очерченных в перспективе. Главные черты плана сводятся к следующему: 
впервые в истории Венгерского геологического института запланировано со­
ставление научно-исследовательских и поисковых программ, необычайно важ­
ных для обеспечения полного обзора каждого конкретного задания, для опре­
деления сроков и успешности выполнения. При разработке плана мы руко­
водствовались принципом обеспечения бесперебойного продолжения начатых 
Институтом работ, беспрерывного и выдержанного перехода с одного плано­
вого периода на другой с учетом извлечения уроков из концепциональных, 
научно-политических и методических проблем, возникших в недалеком прош­
лом в деятельности Венгерского геологического института.
Рассмотрим важнейшие элементы нашего плана: мы решили снова при­
ступить к проведению геолого-съемочных работ по опорным разрезам (Аггте- 
лекский карст—горы Рудабанья, горы Веленце); увеличить объемы исследо­
ваний, предназначенных для обоснования поисков углеводородов и прогно­
зов на них; начали выполнение новых поисковых заданий на участке Мадьар- 
полань (бурый уголь), в районе с. Офалу (каменный уголь) и в западной части 
гор Матра (полиметаллические руды); разработали планы и методы состав­
ления прогнозов сырья для производства строительных материалов: составили 
макеты карт охраны окружающей среды и чувствительности к загрязнению 
земной поверхности, а также разработали направления развития геологических 
исследований мелиоративного характ ера. Приняты решения по увеличению объе­
ма издаваемых Институтом публикаций и карт на 30% (с особым вниманием 
на ускоренное издание несекретных карт и на удовлетворение запросов наших 
промышленных партнеров по кооперации); по внедрению магнито-стратигра­
фических методов, ревизии методик лабораторных аналитических работ и бы­
ли определены конкретные задачи по созданию общегосударственного банка 
данных для хранения и обработки буровой информации с помощью ЭВМ. 
Увеличены темпы выполнения программы по выделению и обработке геоло­
гических опорных разрезов, а актуально-геологические исследования Инсти­
тута были распространены и на исследование озера Балатон. Кроме того, 
были приняты окончательные проекты кернохранилиш, создаваемых Венгер­
ским геологическим институтом вне Будапешта.
Кроме формулирования вышеизложенных основных задач мы стремились, 
естественно, прежде всего к полному выполнению своих плановых заданий 
1979 г. Без полноты изложения предмета мы ограничимся перечислением важ­
нейших достижений 1979 г.:
— Работы по подготовке прогнозов на важнейшие виды полезных иско­
паемых страны (углеводороды, уголь, бокситы, полиметаллические ру­
ды, подземные воды и минеральное сырье для производства строитель­
ных материалов) велись с большими по сравнению с предыдущим пери­
одом усилиями. В процессе подготовки прогнозов на нефть и газ была 
составлена серия карт, изображающих паннонские отложения страны 
на основе унифицированной легенды. Для усовершенствования прогно­
зов на бокситы мы издали карту геологии бокситов Задунайского сред­
негорья масштаба 1:100 000. В рамках прогнозов на бурый уголь (сырь­
евая база Центрально-Задунайского Треста угольной промышленности) 
были начаты поиски на участке Мадьарполань. Кроме того, заверше­
но составление серии прогнозных карт зоны лигнитов „Черхат—-Матра 
—Бкжкалья“. В рамках прогнозов на подземные воды начали гидро­
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геологическое исследование горных областей по физико-географичес­
ким районам и составили карту режима подземных вод страны в мас­
штабе 1:500 000.
— В рамках комплексных региональных исследований было продолжено 
комплексное геологическое картирование Большой Венгерской низ­
менности в масштабе 1:100 000. Завершено составление атласа Л-34-43 
Бекешчаба. В рамках картирования Задунайского среднегорья в мас­
штабе 1:20 000 были составлены геологические карты со снятым чех­
лом для 5 квадратов и продолжено геологическое картирование Запад­
ного Мечека. В процессе металлогенических исследований горной зоны 
Бержень—Дуназуг закончили разведочное бурение, возобновление ста­
рых горных выработок и полевые работы. Тем самым были созданы 
условия для завершения выполнения задания в 1980 г.
— Из числа инженерно-геологических задач началось составление окон­
чательных вариантов карт для участков, заснятых силами Института 
в масштабе 1:20 000. Таким образом, работы будут завершены и мате­
риалы подготовлены к печати в последнем году пятилетки. Продол­
жались работы по инженерно-геологической съемке города Печ и по 
составлению национального кадастра оползнеопасных участков.
— Первоочередная задача в области обработки научно-технической доку­
ментации и информации состояла во внедрении математической вычис­
лительной техники для учета и обработки по соответствующим про­
граммам геологических данных. В результате усилий, затраченных 
в последние годы для нахождения самого подходящего пути к созданию 
эффективной научно-информационной службы в области геологии, в на­
стоящее время наступила стадия осуществления этого задания. В 1979 г. 
был издан сборник фактических материалов скважин глубокого буре­
ния, пройденных в 1977 г. Опубликованы 4 тома текстовых изданий, 
2 атласа карт, 6 объяснительных записок к картам и 11 листов карт. 
Кроме того, составлен годовой баланс запасов полезных ископаемых 
страны.
— Территориальные геологилеские службы, наряду с исполнением своих 
основных обязанностей, проводили работы в области охраны окружа­
ющей среды, а также инженерно-геологические, гидрогеологические 
и агромелиоративные исследования и поиски строительных материа­
лов.
Важным достижением 1979 года считается решение ряда назревших внут- 
риинститутских проблем, связанных с вышеизложенными концепциями и пла­
новыми заданиями.
Без коренного изменения организационной структуры Венгерского гео­
логического института были укреплены его научно-исследовательские геолого­
съемочные отделы (Отдел Задунайского среднегорья, Отдел Северной Венгрии) 
кадрами, освободившимися в результате упразднения Отдела прикладной гео­
логии и временного прекращения деятельности Отдела прогнозов на твердые 
полезные ископаемые. Задачи последнего отдела требовали в области прогно­
зирования рудных ресурсов проведения геологических работ, приуроченных к 
определенным конкретным районам (Аггтелекский карст-горы Рудабаньа) или 
подготовки к поискам руд (Западная Матра). В связи с этим личный состав от­
дела был переведен в соответствующий региональный геолого-съемочный от­
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дел. По итогам исследовательской программы Дарио разработаны конкрет­
ные поисковые проекты.
Упорядочили и значительно децентрализировали руководство, причем обес­
печили как организационные, так и материальные предпосылки выполнения 
заданий. Разработали директивы внутри института по применению новых прин­
ципов при материально-моральном поощрении трудящихся, придающие осо­
бое предпочтение авторам завершенных работ (публикаций) или же работ­
никам, достижения которых в области развития новых методов и приемов 
нашли конкретное практическое применение. Проведен анализ проблем обес­
печенности кадрами, и уточнены наши задачи в области молодежной политики, 
образования, повышения квалификации кадров и относительно курсов иност­
ранных языков.
Начали систематическое усовершенствование и расширение связей Вен­
герского геологического института с важнейшими отечественными поисково- 
разведочными организациями и предприятиями (Общегосударственный Трест 
нефтегазовой промышленности, Предприятие по разведке на бокситы Венгер­
ского треста алюминиевой промышленности, Общегосударственное геолого­
разведочное и буровое предприятие и Мечекское горнорудное предприятие). 
Ширились международные связи Института: заключено соглашение по обмену 
специалистами с Геологической службой Соединенных Штатов Америки в рам­
ках венгеро-американского двустороннего соглашения по научно-техническому 
сотрудничеству; было расширено и усовершенствовано сотрудничество с Цент­
ральным геологическим институтом в Берлине. Кроме того, представители 
нашего Института приняли участие в праздновании шестидесятилетия Цент­
рального геологического института г. Праги.
В согласии с Центральным геологическим управлением были созданы но­
вые формы рабочих контактов; сделан значительный шаг вперед по пути к 
программированному обоснованию исследовательских проектов с целью соз­
дания хорошо координированной системы осуществления работ на контракт­
ных началах.
Сознавая важность и объемы намеченных работ, время, требуемое для их 
выполнения, а также связанную с ними ответственность, я с полным убеждени­
ем заявляю, что Венгерский геологический институт и его работники готовы и 
способны к решению поставленных перед ними задач. Искренне надеюсь, что 
свои обязанности сможем исполнить на высоком научно-техническом уровне 
и что выполнение наших задач принесет результаты, скажущиеся во всех от­
раслях народного хозяйства. Для достижения этих целей надеемся на солидар­
ную помощь и понимание, а также активное содействие со стороны профессио­
нальной общественности, а в некоторых случаях и на критику.
д-р Г. ХАМОР 
директор
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EMLÉKEZÉS FÖLDI MIKLÓSRA
H e t é n y i  R ud o lf
1979. október 12-én hunyt el a Magyar Állami Földtani Intézet tudomá­
nyos csoportvezetője, F ö ld i Miklós geológus.
E napon a kérlelhetetlen és könyörtelen halál egy tevékeny életnek vetett 
véget, személyében a Földtani Intézet és a magyar geológustársadalom fárad­
hatatlan, kiváló kutatót vesztett el.
F ö ld i M ik ló s  
1 9 3 2 -1 9 7 9
F ö ld i Miklós 1932. március 7-én született Vácon, kisipari alkalmazottak 
gyermekeként. Édesapja korai halála miatt gimnáziumi tanulmányait csak 
törés után tudta befejezni, közben hajógyári munkásként dolgozott. 1956-ban 
szerzett geológusi oklevelet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természet- 
tudományi Karán.
Szakmai munkáját a Mélyépítő Tervező Vállalat talajmechanikai labora­
tóriumában kezdte, hamarosan azonban a Komlói Mélyfúró Vállalatnál he­
lyezkedett el, ahonnan hét év után került a Magyar Állami Földtani Intézetbe. 
Itt tizenhat évig, korán bekövetkezett haláláig dolgozott.
Munkásságának túlnyomó része a Mecsek hegység és a Villányi-hegység 
földtani kutatásához kötődik. Ezen a területen dolgozott nemcsak a Komlói
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Mélyfúró Vállalat geológusaként, hanem az Intézetben eltöltött idejének leg­
nagyobb részében is. A K-Mecsek részletes földtani újratérképezése során 
1:10 000 méretarányú térképlapok felvételezésében, szerkesztésében és a ma­
gyarázók megírásában vett részt. Térképező' munkája során az 1974-ig mélyült 
összes mélyfúrásban és a felszíni feltárásokban részletesen vizsgálta a mecseki 
feketekőszén alsó-liász fedőképződményeit. Ezt a munkáját monografikusán 
is összefoglalta. A kőszénfedő képződmények vizsgálatát eszköznek tekintette 
a Mecsek hegység feketekőszén kincsének megismerésére. Megszerkesztette 
a komlói terület mélyföldtani térképét, részt vett a hosszúhetényi terület kuta­
tásában és a Váralja-D — Máza-D-i terület első kutatófúrásainak vizsgálatá­
ban is. Evekig dolgozott a Hidas környéki barnakőszén kutatásán, majd a záró- 
jelentés összeállításán.
Részese volt a baranyai karbon képződmények vizsgálatának és a K-Me­
csek homokprognózisa felvételi és szerkesztési munkáinak. Nagy részt vállalt 
a Villányi-hegység híres díszítőköveire vonatkozó, terepi felvétellel és részletes 
vizsgálatokkal egybekapcsolt prognózisának elkészítéséből és a hozzá csat­
lakozó felderítő kutatásból. Ezeknek a munkáknak a kapcsán tanulmányokat 
készített a Villányi-hegység vízföldtani kérdéseiről is.
Később — talán pályakezdő munkája és a prognózisokhoz kapcsolódó 
műszaki földtani problémák kapcsán is — a műszaki földtan, a mérnökgeo­
lógia iránt vonzódott. Részt vett az 1:10 000 és 1:25 000 méretarányú építés- 
földtani térképszerkesztési módszerek kidolgozásának KGST témájában. 
1974-től az Intézet budapesti építésföldtani csoportjának vezetője volt.
Tudományos munkásságának vázlatos ismertetéséből is kiderül, hogy élet­
céljának az ásványi nyersanyagok kutatását tekintette, minden munkájánál a 
gyakorlati célt tarto tta szem előtt, ez azonban nem gátolta meg abban, hogy a 
megoldások tudományos módszereit is tanulmányozza és továbbfejlessze. 
Lépést tarto tt szakterülete fejlődésével, figyelt az új eredményekre, sőt ezeket 
saját felismeréseivel is gazdagította.
Nem ismert könnyű vagy nehéz munkát, kis vagy nagy feladatot, nem volt 
jelentéktelen előtte semmi, ami a szakmájára, maga választotta hivatására 
vonatkozott. Az egyszerűbbnek látszó problémák megoldásához is nagy lelke­
sedéssel látott hozzá és nem keresett kifogást, nem tért ki olyan feladatok el­
végzése elől sem, amelyekre szabad idejének egy részét is fel kellett használnia.
A munkájával kapcsolatos tudományos problémák állandóan foglalkoz­
tatták, azok megvitatására sohasem volt fáradt. Eredményes tevékenységéért 
az elismerés sem maradt el, két alkalommal kapta meg a Földtani Kutatás 
Kiváló Dolgozója kitüntetést.
Kutatómunkája mellett tudott időt szakítani arra is, hogy intézetünk tá r­
sadalmi-politikai életében is részt vegyen. Feladatokat vállalt a pártban, a 
szakszervezetben és az MHSZ-ben is.
Nem lenne teljes a F ö ld i Miklósról vázolt kép, ha geológiai munkásságá­
nak és tudományos eredményeinek ismertetése mellett nem szólnánk értékes 
emberi tulajdonságairól és jellemvonásairól is.
Szerény volt és segítőkész. A szakmai vagy más kérdésekben hozzá for­
duló munkatárs sohasem távozott úgy, hogy tőle ne kapott volna jótanácsot, 
útbaigazítást. Akiket bizalmába fogadott és megtisztelt barátságával, azok 
olyan melegszívű embert vesztettek el benne, akire a jóban és a nehéz időkben 
is egyaránt lehetett számítani. Szellemes volt és szinte mindig jókedvű. Jó volt 
vele dolgozni, derűs kedélyével sokszor tette könnyebbé kollégái számára a
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problémákkal terhes napokat is. Halála minden munkatársa számára pótol­
hatatlan veszteség.
Ismerve nagy szorgalmát, szaktudását, kiváló képességeit és ráterm ett­
ségét, még sok új eredményt vártunk tőle. Utolsó éveiben súlyos betegségben 
szenvedett, de munka- és hivatásszeretete akkor sem hagyta őt pihenni. Bete­
gen is dolgozott, de terveit sajnos már nem sikerült megvalósítania, azonban 
életműve így is teljes, egész.
A szeretetre méltó ember és a kiváló geológus emlékét őrizni és ápolni 
fogják munkatársai, barátai és tisztelői; tudományos munkái pedig (amelyek­
kel feliratkozott a magyar föld jeles kutatóinak sorába) még sokáig forrásul 
és tanulságul szolgálnak a jelen és a jövő geológusnemzedékei számára.
F Ö L D I M IK L Ó S S Z A K IR O D A L M I M UNK ÁSSÁ G A
A M ecsek hegységi alsó-liász kőszéntelepes csopo rt faunah a tá ro zó ja . — 1962. F ö ld t. In t ., 
k éz ira t.
A h idas i te rü le t fö ld tan i feléjoítése. — 1966. F ö ld t. In t .  É v i Je l. 1964-ről.
A M ecsek hegység felső-szinem uri képződm ények  szintezési lehetőségei. — 1967. F ö ld t. 
I n t .  É v i je l .  1965-ről.
—P ólay  G y . : A  m ecseki alsó-liász k ő szén k u ta tá sán ak  és hasznosításának  tö r té n e te . — 
1970. F ö ld t In t. É v k . 51. 3.
Ú jab b  v íz fö ld tan i ad a to k  a  v illánvi-hegvségi k a rsz tte rü le trő l. — 1971. F ö ld t. In t. É v i 
Je l. 1970-ről.
— N agy  E . —-N agy  I. — D e t r e  Cs . —H e t é n y i  R .: A V illányi-hegység tr iá sz  időszaki 
képződm ényei. — 1971. F ö ld t. In t . ,  kéz ira t.
S ik lós-R ózsabánya és V okány  D -i d ísz ítő k ő -k u ta tási te rü le t v ízfö ld tan i v iszonyai. — 
1972. F ö ld t. I n t . ,  kézirat.
A  M ecsek hegység felső-szinem uri képződm ényei. — 1973. F ö ld t. In t .,  kéz ira t.
— Gu o th  P . —G é l é i  G .-n é —Sc h a r ek  P .:  Je len tés  a  V szegingeo-M Á FI 1972 — 75. évekre 
jó v á h a g y o tt „A z 1:10 000 és 1:25 000 m ére ta rán y ú  ép ítésfö ld tan i, térképezési m ó d ­
szerek k ido lgozása” c. tém áb an  való  eg y ü ttm ű k ö d és 1974. évben  M oszkvában  m eg­
ta r to t t  konzu ltác ió járó l. — 1974. F ö ld t. In t .,  k ézirat.
A M Á F I D é ld u n án tú li O sz tá lyának  geo lógus-ko llek tívájával közösen: A M ecsek-hegység 
1:10 000 m ére ta rá n y ú  fö ld tan i té rk ép so ro za ta , m agyarázókka l és a lap a d a t-g y ű jte -
H osszúhetény-D 1967
Pécs-V asas 1967
Pécs-M eszes 1968
H ird 1968
N agym ányok 1968
K om ló 1970
K árász 1972 (K ézirat)
Ó bánya 1973 (K ézirat)
Szászvár 1973 (K ézirat)
M agyaregregy 1974
Iío sszú h e tén y -É 1976
M ecseknádasd 1976
Ó falu 1976
K isú j bánya 1978
A K eleti-M ecsek h o m ok ja inak  prognózisa . I  —111. — 1968—70. F ö ld t. In t . ,  k éz ira t.
A d é l-b a ran y a i k a rb o n  alaphegység  v izsgála ta . I  —I I I .  — 1969 — 71. F ö ld t. In t .,  k éz ira t. 
A V illányi-hegység nem es ép ítőkő  v izsgála ta . I  —I I I .  — 1969 — 71. F ö ld t. In t . ,  kéz ira t. 
A V illányi-hegység nem es ép ítőkő  típusa i. I  —I I I .  -  1970— 71. F ö ld t. In t . ,  k éz ira t. 
Z áró je len tés a  siklósi Z u h án y a-b án y a  k ö rnyék i nem es ép ítőkő  k u ta tá sá ró l. — 1971. 
F ö ld t. In t .,  k éz ira t.
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Z áró je len tés a siklósi R ó zsa -b án y a  környék i nem es ép ítőkő  k u ta tá sá ró l. F elderítő  és 
részletes fázis. — 1971. F ö ld t. In t .,  k éz ira t.
Z áró jelentés a  siklósi „L egelő-dű lő” te rü le ti fe lső-ju ra  nem es ép ítőkő  k u ta tá s ró l. — 1972.. 
F ö ld t. In t . ,  kéz ira t.
Z áró je len tés a  N a g y tó tfa lu  (V okány) te rü le ti középső-triász  nem es ép ítőkő  k u ta tá s ró l 
F e lderítő  fázis. — 1972. F ö ld t. In t .,  kéz ira t.
TO THE MEMORY OF MIKLÓS FÖLDI
by
R. H e t é n y i
Miklós F ö l d i, Head of a working staff, at the Hungarian Geological 
Institute, died on 12 October, 1979. That day the cruel and merciless Death 
finished the industrious life of an indefatigable, outstanding researcher of the 
Hungarian geological society.
Miklós F ö ld i was born on March 7, 1932, at Vác. He graduated in geology 
from the Roland Eötvös University (Budapest) in 1956.
He started to work at the Soil Mechanical Laboratory of the Deep Con­
structions Planning Company, then he soon joined for two years the Komló 
Drilling Company. Thereafter he spent sixteen years, up to his early death, 
in the Hungarian Geological Institute.
Most of his activity was devoted to the geological study of the Mecsek 
and Villány Mountains. During the geological re-mapping of the eastern Me­
csek Mts, M. F öldi surveyed, plotted and explained 1:10 000-scale geological 
maps. He made a detailed study of the Lower Liassic rocks underlying the coal 
seams in the Mecsek Mountains. After completion of the subsurface map of 
the Komló area, he took part in the investigation of the Hosszúhetény area 
and in the logging of the first boreholes set in the S Váralja -Máza zone. For 
some years, he participated in brown coal explorations in the Hidas area.
M. F ö ld i also joined the investigations of the Carboniferous rocks in 
Baranya and the forecasts for sand deposits in the E Mecsek Mountains. Prog­
nosis and prospecting with laboratory testing for the famous facing stone re­
sources of the Villány Mts. moreover hydrogeological studies of the zone were 
also shared by him.
Later, and perhaps in connection with reminiscences of his carreer-start­
ing period of life and also due to requirements raised by prognostication works, 
he turned again towards engineering geology. This turnpoint was marked by 
his collaboration in the development of COMECON's engineering-geological 
survey methods. From 1974 on, he undertook the direction of the Budapest 
Engineering-Geological Staff of our Institute.
Glancing at his lifework, it is clear that the bulk of M. F ö l d i’s activities 
is attached to mineral explorations. This reflects a practical grasp of things, 
however, he remained invariably interested in studying and developing scien­
tific methods and approaches to jjroblems. He kept pace with international 
development in his field of scientific interest and adopted the latest results and 
sometimes even complemented them with his own contributions.
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He made no difference between easy or laborious work and paid attention 
to anything related with his chosen profession.
Owing to his successful work, he was twice awarded the title ,,Distinguish­
ed Researcher of Geology”.
He was modest and helpful, every time ready to give information or advice 
to his co-workers who asked him for help.
Reminding of his diligence, capacity and devotion, we may say tha t he was 
with good reason, expected to produce new results of work. Despite his suffer­
ing from a heavy disease, his devotion kept him invariably working in the last 
years of his life. No chance was given to him to carry out every plan he had 
in mind, nevertheless, his oeuvre is complete.
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BALOGH ERNŐ EMLÉKEZETE
N agy  I stván
Nagy veszteség érte Intézetünket B alogh  Ernő, nyomdánk vezetője 1979. 
október 25-én tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halálával. Mint megbe­
csült tagját, az Intézet saját halottjának tekintette és munkatársaink nagy rész­
vétével vettünk végső búcsút tőle 1979. november 9-én a cinkotai temetőben.
B alogh  E rnő  
1937-1979
B alogh  E rn ő  1937. május 9-én született Szigetváron, egy hatgyermekes 
községi kovácsmester családjában. Középiskolai tanulmányait a pécsi Nagy 
Lajos Gimnáziumban kezdte meg, majd a budapesti Kölcsey Ferenc Gimná­
ziumban folytatta és ott érettségizett 1955-ben. Kereskedelmi tanulónak jelent­
kezett, de tanulmányait édesapja halála miatt meg kellett szakítania, munkát 
vállalt adminisztrátorként, majd irodagép műszerész mellett dolgozott.
1958-ban megnősült, házasságából két fiú született. 1959-ben került a 
nyomdaipari szakmába a Tempó KSz Sokszorosító Üzemébe, ahol elsajátította 
a szakma alapvető ismereteit, majd rotagépmesterként dolgozott. Állandóan 
képezte magát, beiratkozott a Nyomdaipari Technikumba, ennek végzése köz­
ben üzemvezetői beosztást nyert. Munkahelyén három ízben nyerte el a „K i­
váló Dolgozó” kitüntető címet.
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1965. január 1-én került Intézetünkhöz az akkor létrehozott házinyomdá­
ba gépmesterként. Röviddel ezután 1965. március 3-án megbízást kapott a 
nyomda vezetésére. A feladat jelentőségét mélyen átérezve látott munkához. 
Szakmaszeretete, az új iránti érzéke hamarosan rávezette a földtani térkép­
kiadás feladatainak megértésére, problematikájának áttekintésére, a munka 
szépségére, amely az egyre jobb és jobb megoldásokra ösztönözte. Jó szervező- 
készségével olyan gárdát tudott maga körül kialakítani, amelynek segítségével 
fel tudott nőni a feladat nagyságához. Mint a kollektíva erejére támaszkodó 
vezető el tudta érni, hogy a kezdetben egyszerű eszközökkel induló házinyomda 
olyan üzemmé fejlődjék, amely képes ellátni a magyar földtani térképkiadás 
nyomdatechnikaiíag is sajátos és rendkívül bonyolult feladatait. Annak elle­
nére, hogy a nyomda technikai felszereltsége messze elmarad a modern nagy 
nyomdaüzemekétől, színes földtani térképei a világ legkiválóbb nyomdater­
mékeinek a minőségét érték el. Azzal, hogy munkatársait nevelte, maga is 
állandóan tanult, egyre alaposabb ismerője lett a részfolyamatoknak, egyre 
inkább képessé vált arra, hogy a sokrétűbbé váló feladatokhoz megtalálja a 
megfelelő megoldásokat. Munkatársai nevelésében alapelve volt, hogy azok ne 
csak egy-egy részmunka elvégzésére legyenek képesek, hanem ismerjék meg 
az egész munkafolyamatot és abban szükség esetén több poszton is megállják 
a helyüket. Gondosan ügyelt a munkamorálra, arra törekedett, hogy minden 
munkafázisban biztosítsa a folyamatos ellátottságot.
Balogh  Ernő nagy szakmai elhivatottsággal dolgozott. Ragaszkodott a 
nyomdához, melynek fejlődésében a saját kezemunkáját is látta. Az állandó 
fejlődés érdekében sokat tett. Képes volt a földtani szakma igényeinek teljes 
befogadására, eljutott oda, hogy egy-egy megoldáshoz már maga tudott ötletet 
adni a munkát igénylő geológusoknak. Ez az együttműködési készség ered­
ményezte, hogy a főfeladatot jelentő térképkiadás mellett a nyomda egyre több 
munkaközi anyagot volt képes készíteni az Intézet kutatói számára. A soka­
sodó feladatok természetesen vonták maguk után az újabb technológiai eljá­
rások bevezetését. Balogh  Ernő kezdeményezőkészsége lehetőséget adott mind­
ezek megvalósítására. Számos újításnak beillő ötletét vezette be a nyomdai 
gyakorlatba.
Szakmai eredményeit, rátermettségét az Intézet közvéleménye egyértel­
műen elismerte, hasonlóképpen az Intézet vezetősége is. Ezt az elismerést tük­
rözi az 1967-ben és 1969-ben részére adott Elnöki Dicséret és az 1977-benelnyert 
..Kiváló Dolgozó” kitüntetés. B alogh  Ernő humánuma, fejlett igazságérzete 
vezette arra az Intézet dolgozóit, hogy 1977-ben beválasszák a Szakszervezeti 
Bizottságba. A társadalmi munkában is megállta a helyét, teljes odaadással 
dolgozott egészen haláláig.
1972-ben az ő kezdeményezésére alakult meg az Intézet első munkabri­
gádja, amely az évek folyamán többszörös aranykoszorús szocialista brigáddá 
vált és elnyerte az „Intézet Kiváló Szocialista Brigádja” címet is.
Mindössze 42 éves volt ez a derűs, közvetlen, segítőkész ember, amikor 
meghalt, alkotóereje teljében, mindnyájunkat megdöbbentő hirtelenséggel. 
Nem egészen 15 éves intézeti munkássága azonban komoly érték számunkra. 
Emlékét nemcsak munkatársai őrzik meg, hanem sokkal tovább azok a szép­
kivitelű, értékes földtani térképek, térképmagyarázók és egyéb munkák, ame­
lyek a keze alól kerültek ki, s amelyeken az áll, hogy „Készült a Magyar Állami 
Földtani Intézet nyomdájában, felelős vezető: Balogh Ernő”.
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TO THE MEMORY OF ERNŐ BALOGH
by
I. N agy
The Hungarian Geological Institute has suffered a great loss by the death 
on October 25, 1979, of Ernő Balogh  (42), the former Head of our Printing 
Shop. Because of the general appreciation deserved by him in life, he was consi­
dered the Institute’s own dead when we bade farewell with great sympathy 
to him on November 9, 1979, at Cinkota Cemetery.
Ernő B alogh  joined the Institute on January 1, 1965, as master mechanic. 
Shortly thereafter (March 3, 1965) he was ])romoted to Printing Shop Head. 
As a good organizer, he could collect a good staff around himself to meet the 
high requirements of the Institute. At the beginning the Printing Shop dispos­
ed of rather unsatisfactory technical means. Later on, however, it was deve- 
loj)ed into a press capable of accomplishing the complicated tasks, rather pecu­
liar even printing-technical ly, raised by the Institute's intention to publish 
the geological maps of Hungary. Despite the fact that this printing press was 
still far from being up-to-date in machine stock and capacity, its personnel 
was able to produce coloured geological maps hitting world standards.
We recall him and it is the beautiful and valuable geological maps, expla- 
natory booklets and other printed materials of his, labelled : „Made in the Print­
ing Office of the Hungarian Geological Institute. Responsible manager: Ernő 
Balogh” that will ever remind us to pay tribute to his memory.
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A 2. NEMZETKÖZI MÉRNÖKGEOLÓGIAI 
TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM
R ó n a i A ndrás
Az 1975-ben rendezett első tanfolyam lebonyolítása után az UNESCO 
1977 elején tarto tt Nairobi Kongresszusán a Magyar UNESCO Bizottság képvi­
selője vállalta a tanfolyam további magyarországi megrendezését.
A Földtani Intézet Igazgatójának felterjesztésére a Központi Földtani 
Hivatal a második tanfolyam tervezetét jóváhagyta. Az előzetes költségvetés 
és a részletes tematika összeállítása után az Igazgató felkérte a Budapesti 
Műszaki Egyetem rektorát a közreműködésre s az első tanfolyamhoz hasonlóan 
az oktatáshoz szükséges tanterem biztosítására. A Minisztertanács a 3085/1978. 
(III. 8.) sz. határozatában hozzájárult a Tanfolyam megrendezéséhez és bizto­
sította a költségvetést. Az UNESCO 10 000 USA dollár támogatást biztosított 
a repülőjegyek fedezetére.
A márciusban elkészült C'irculáré-ból 300 példányt küldtünk az LTNESCO 
központba, további példányokat kaptak a Földtani Intézettel kapcsolatot 
tartó hazai és külföldi intézetek. A jelentkezési határidő 1978. szeptember 30. 
volt.
1978 márciusában felkértük az IBUSZ-t a tanfolyamra érkező hallgatók 
szállásának biztosítására, az ösztöndíjas hallgatóknak küldendő repülőjegyek 
intézésére, valamint a tanfolyamra érkező részvételi díjak és UNESCO támo­
gatás fogadására, kezelésére, s a tervezett kirándulások autóbusz-, étkezés-, 
száll ásigény ének kié légitésére.
1978. április-május folyamán kialakult a tanfolyam tanterve, szerződést 
kötöttünk az előadókkal és az új jegyzetek szerzőivel. A Szervező Bizottság 
tagjai a következők voltak: R ó n a i  A. tanfolyamigazgató, S c h a r e  к P. tudo­
mányos titkár, S ip o s s  Z. szervező titkár.
Új jegyzetekre volt szükség a következő tantárgyaknál:
1. Soil m echanics, Soil physics (fe lkért előadó K e z d i Á.)
2. F o u n d a tio n  (Gabos Gy .)
3. A pplied  hydrogeology (К о ш м  K .)
4. P ra c tic a l app lica tio n  o f hyd ro d y n am ic  m odels (K ovács G y .)
5. G eophysical p ro spec ting  (Gá l fy  J .)
6. D eep  fou n d a tio n s and  u n d erg round  s tru c tu re s  (Gr e s c h ik  G y .)
1978. szeptember 30-ig 32 jelentkezés futott be. A jelentkezések végleges 
száma 21 országból 43 volt. A tanfolyam előadásai és gyakorlatai a következők 
voltak :
1. R o ck  physics  K e r t é sz  P .
2. Soil m echanics, Soil physics K e z d i Á.
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3. F o u n d a tio n
4. A pplied  hydrogeology 
6 . H yd ro logy
6 . P rac tic a l app lica tion  o f  h y d ro d y n am ic  m odels
7. G eom orphology
8 . G eophysical p ro spec ting
9. C hem istry  o f rocks an d  n a tu ra l  w aters
10. E x p lo ra tions , field- and  la b o ra to ry  exam ina tions
11. P rincip les o f geology
12. M ineral raw  m ateria ls  fo r bu ild ing
13. A pp lica tion  o f aerial p h o to g rap h s  in engineering geology
14. E ngineering  geological m app ing
15. A pp lica tions o f engineering geological m aps and  guiding p rincip les 
o f m app ing
16. D eep fo unda tions and  u n d erg round  s tru c tu re s
17. G eotechnical problem s o f landslides an d  deep excavations
18. U rb an  developm ent and  p lan n in g
19. E ng ineering  geology o f th e  h y d rau lic  engineering w orks and  
reservoirs
20a. A grogeological p rob lem s in irrig a ted  a reas
20b. C orrelation  betw een geological fea tu res  and  th e  site  as th e  base 
o f  fo rest m anagem en t
Gabos G y . 
K o m m  К .
V . N ag y  I. 
K ovács G y . 
PÉCSI M. 
Gá l f y  J .  
I k r é n y i К . 
A u je s z k y  G. 
Du d ic h  E . 
A ujeszky '  G. 
Czakó  T. 
R ó n a i A.
Gabos Gy . 
Gr e sc h ik  Gy'. 
Lazany' i  I. 
L ocsm ándi G.
P a p p  F . 
Szabolcs 1.
SzODFRIDT Г.
A Felvételi Bizottság 1978. november 14-én tarto tt ülésén 13 jelentkezőt 
vett fel és további hármat jelölt ki lemondások esetére. Június 4-én volt a 
Magyar Állami Földtani Intézet dísztermében az ünnepélyes megnyitó. A tan­
folyam-hallgatók végleges létszáma 9 országból 13 volt. A következők:
A ja y i  C. O. geofizikus 
B kookes S. E . geológus 
F a d a r e  V. O. geológus
I d d ir is u  Y. geofizikus 
K aaya E . Z. geológus
K ovács J .  geológus 
L e r d t h u sn e e  S. egyet, ta n á r
O gbe F . G. A . geológus
On y e k w e l u  L . m érnökgeológus 
Sa n g a n er ia  J .  S. m érnökgeológus 
Saty'anaray'an an  G. C. geológus 
W edeaooo  L . geológus 
Ze in  I . A . M. geológus
A lim adu  Bello U n iv ., Z aria , N igéria  
J a m a ic a  Geol. Survey , K in g sto n , Jam a ica  
N igerian  S teel D ev. A u th o rity , K ad u n a , 
N igéria
Geol. Survey, K ofo ridua , G hána 
E L T E  A lk a lm azo tt és M űszaki fö ld tan i 
T ansz., B u d ap est 
V IZ 1T E R V , B u d ap est
C hiangm ai U niv . D ep. o f Geol. Sei., F acu lty  
o f  Sci., C hiang M ai, T haifö ld  
N igerian  N a tio n a l P e tr . C orp., B enin  City, 
N igéria
P ro je c ts  D ev. In s t.,  E n u g u , N igéria  
Geol. Survey, J a ip u r , In d ia  
Geol. Survey, N ag p u r, In d ia  
BU V O G M I, O uagadougou, Felső-V olta 
R u ra l W a te r Corp., K h a rto u m , Szudán
Az előadásokat június 5.—július 31. között tartottuk. Az előadások ideje 
alatt megrendeztünk 4 egynapos kirándulást, 2 egész napos vidéki gyakorlatot, 
valamint 3 terepi gyakorlatot (1. és 2. ábra). A gyakorlatok keretében a hall­
gatók megtekintették a MÁFI-t, a VITUKI-t, az ÈLGI-t, a budapesti METRO 
építkezéseket, a Földrajztudományi Kutató Intézetet, a SZIKKTI-t, a VATI-t, 
a Kartográfiai Vállalatot, valamint az előadók munkahelyeit.
Augusztus elején a hallgatók kétszer kétnapos kirándulás keretében meg­
tekintették a Dunántúl és az Alföld mérnökgeológiai szempontból legérdeke­
sebb tájait és építményeit. Augusztus hónap folyamán megírták záródolgoza­
taikat a következő témákban :
A jay'I  C. O. : G eophysical m easu rem en ts used in  civil engineering. 
B ro o k es  S. E . : G eotechnical p rob lem s o f s tru c tu re s  founded  on clay. 
F a d a r e  V. O. : E x p lo ra tio n  an d  geo techn ica l investiga tion  o f  clays.
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1. ábra. T érképező g y ak o rla t a  B udai-hegységben 
F ig . 1. S u rvey  tra in in g  in  th e  B u d a  M ountains
2. ábra. L á to g a tá s  a  szarvasi Á rp ád  TSZ te rm á lfű tésű  üvegházaiban  
F ig . 2. V isit to  th e  th e rm al-w a te r-h ea ted  green-houses o f  th e  Á rp á d  F a rm e r’s 
C o-operative a t  Szarvas
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I d d ir is u  Y. : Possib ilities o f p re p a ra tio n  o f engineering geological m ap s  in  G hana. 
K aaya E . Z. : U se o f geological m aps in  oil p rospecting .
K ovács J .  : G round  w a te r balance in  th e  eas te rn  p a r t  o f th e  T ran sd an u b ian  M ountain- 
range. H ydrogeolog ical p rob lem s concern ing  th e  increase o f  th e  reservo ir a t  F e h é r­
várcsurgó.
Le r d t h u sn e e  S. : P ro sp ec tin g  an d  u tiliza tio n  o f geo therm al energies.
Og be  F . G. A .: L a te r itie  m a te ria ls  in  engineering p rac tice  in  th e  T rop ics: N igeria. 
On y e k w e l u  L. : A pplied  hydrogeological p rac tice  for th e  co n stru c tio n  of w aterw ell bore 
holes.
Sa n ga neria  J .  S. : G eotechnical stud ies for p lan n in g  tu n n e l p ro sp ec ts  in so ft grounds. 
Satya naray an an  G. C. : A erial p h o to  in te rp re ta tio n  in  engineering  geological m apping . 
W edraogo  L. : U tilisa tio n  o f aeria l pho tos in engineering geology.
Ze in  I . A . M. : N a tu ra l row  m ateria ls  fo r b u ild ing  in d u s try . P ro sp ec tin g  evalua tion  o f th e  
env ironm en ta l im p ac t.
Az augusztusi kirándulások befejezése után augusztus 13 — 21. közötti idő 
állt a hallgatók rendelkezésére a konzultációkra és záródolgozatuk megírására. 
A konzultációk a készülő dolgozattal egyúttal a hallgatók vizsgázását is jelen­
tették.
A konzultációs lehetőségekkel a hallgatók éltek és dolgozatírás közben is 
több intézet- és laborlátogatást végeztek. Augusztus 21-én, a kitűzött határ­
időre, minden dolgozatot headtak. Ezeknek elbírálása és a konzulensekkel való 
megvitatása után kiállítottuk a hallgatók bizonyítványát a tanfolyam sikeres 
elvégzéséről.
A konzultációkkal egyidőben minden hallgató kérdőívet kapott, amelyen 
véleményt kértünk a tanfolyam tudományos és technikai szervezéséről, az 
előadásokról és az előadókról, problémáikról. Hasonló kérdőívet adtunk az elő­
adóknak is, melyben véleményt kértünk a hallgatókról és a tanfolyam szerve­
zettségéről.
A tanfolyamot 1979. június 24-—29. között meglátogatta az UNESCO tan ­
folyam programfelelőse, Mrs. L. d ’A n d i g n é  d e  A s is  asszony, aki a június 28-i 
kiránduláson is részt vett.
Ö s s z e f o g l a l ó a n  elmondhatjuk, hogy a hallgatók felkészültsége, 
nyelvismerete kielégítő volt. Az előadásokat és a gyakorlatokat rendszeresen 
látogatták. Érdeklődési körük legtöbb esetben megegyezett a hallgatott elő­
adásokkal, általában azt kapták, amit vártak a tanfolyamtól. Magaviseletük, 
fellépésük, érintkezési szokásaik jó benyomást keltettek, bár a tanfolyam első 
napjaiban nehézségeik voltak és a 3300 F t havi ellátmányt kevésnek találták. 
Ezért lehetővé tettük számukra a műegyetemi menza látogatását.
A gyakorlatokról kialakult vélemény általában jó volt. Igen jó vélemény 
alakult ki a két egésznapos és a három félnapos külső gyakorlatról.
A jegyzetekről a véleményük nagyon jó volt. Néhányan javasolták, hogy a 
tanfolyamot más időpontban rendezzük meg, mivel a nyári szünet miatt a 
könyvtárak egy része zárva volt.
Érdeklődés és szorgalom alapján a következő hallgatókat lehet kiemelni:
L e r d t h u s n e e  S. T haifö ld
Sa n g a n e r ia  J .  S. In d ia
On y e k w e l u  L. N igéria
Mint jelentéstevőnek kötelességem beszámolni arról, hogy a tanfolyam 
sikeres lebonyolításában döntő része van annak, hogy a Központi Földtani 
Hivataltól minden kért segítséget megkaptunk és segítőén állt mellénk a 
Magyar UNESCO Bizottság, a Kultúrkapcsolatok Intézete és a TESCO. Min-
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den segítséget megkaptunk a Műegyetemtől, a közreműködő társintézetektől, 
vállalatoktól. Az előadói kar mintaszerű lelkiismeretességgel és pontossággal 
látta el feladatát. Az Intézeten belül az igazgató, a gazdasági igazgató és a 
nemzetközi osztály volt hathatós segítségünkre.
THE 2nd INTERNATIONAL POSTGRADUATE TRAINING 
COURSE IN ENGINEERING GEOLOGY
by
A. R ón ai
From .June 1 to August 31, 1979, the Hungarian Geological Institute held 
a UNESCO-sponsored three-month-long engineering-geological postgraduate 
course on the following subjects: geology, soil mechanics, foundation, hydro­
logy, hydrogeology, geophysics, petrophysics, geochemistry, geomorphology, 
aerial photometry, urban planning, mapping and agrogeology.
Out of 43 applicants of the developing countries 15 were admitted and, 
finally, 13 persons took part in the Course from the following countries: Jam a­
ica, Ghana, Nigeria, Sudan, Tanzania, Thailand, Upper Volta, India and Hun­
gary.
The Course included lectures, visits to workshops and labs, field training 
and excursions led by professors of the Budapest Technical University and 
directors and chief engineers of planning and building companies, together 
with leading experts from the Geological Institute and other research institu­
tions.
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A SZŐLŐSARDÓ 1. SZ. FÚRÁS
B alogh  K á l m á n—K ovács Sándor
A Szőlősardó K -i vége és a  B ed e la -k ú t k ö zö tt közép tá jo n , a  m ű ú t fe le tti 
dom borron  te le p íte tt , 510 m  m élységű, végig m agvételes fú rá s  a  S teinalm i 
Form áció  v ilágosszürke, vastag p ad o s m észkövében, ill. ré tegze tlen , finom - 
k ristá lyos do lo m itjáb an  végződö tt, am elyek  dasycladaceás zá tony lagúna- 
fáciese a  fú rás tó l D N y-ra  1,5 — 2 km -re, a  kánói szőlők te rü le tén  lép felszínre. 
K özépső részén  valószínűleg te ljes  v astagságban  h a rá n to lta  a  B edela-kút 
D -i szom szédságában ta lá lh a tó , v íza la tti le jtőü ledéknek  m inősü lő  N ád ask a i 
Mészkő F o rm áció t. T ete jén  ped ig  (a P ö tsch en i M észkő F o rm áció  tűzköves 
tag o za ta  a la tt)  an n ak  — a  fú rástó l D -re részben  felszínen is lá th a tó  — tűzkő- 
m entes ta g o z a tá t keresztezte. E zen k ív ü l azonban  k é t o lyan  képződm énycso­
p o r to t  is fe l tá r t , am elyeknek  nincsenek  felszíni k ibúvásaik . E zek  egyike — az 
egyelőre m ég kü lön  névvel el nem  lá to t t  „do lom árga  és a leu ro lit ré tegcso ­
p o r t”  — a  S teinalm i, ill. a  N ád ask a i M észkő F orm áció  k ö zö tt, a  m ásik  pedig, 
am elye t Szőlősardói M árga F o rm áció n ak  nev ez tü n k  el, a  N ád ask a i M észkő 
F orm áció , v a lam in t a P ö tschen i M észkő tűzkőm en tes ta g o z a ta  k ö zö tt helyez­
ked ik  el. A  227,72 m -en in d u lt fú rás  rö v id íte tt  ré teg so rán ak  a d a ta i:
0,00 — 4,60 m  
4,60 — 49,40 m  
4 9 ,4 0 -6 6 ,3 3  m  
66,33— 117,10 m
V örösbarna  agyag, a lján  kőzettö rm elékkel 
P ö tschen i M észkő F orm áció , tűzköves tag o za t 
P ö tschen i M észkő F orm áció , tű zk ő m en tes tag o za t 
Szőlősardói M árga F orm áció  (sö té tszü rke  agyag- és 
m árgapa la , h e ly en k é n t sö té t, tű zköves m észkő­
betelepülésekkel)
177.10 — 435,10 m  N ádaska i M észkő F orm áció
435.10 — 467,85 m  D olom árga és a leu ro lit ré tegcsopo rt
435,10 — 464,20 m  Szürke, g y ak ran  tűzköves, ső t 
tűzkő ré teges a leu ro lit és do lom árga, he ly en k én t 
m észkőgum ókkal
464,20 — 464,90 m  Z öldesszürke tu f i t
464,90 — 467,85 m  Z öldesszürke és h a lv án y p iro s  
do lom árga
467,85 — 510,00 m  S teinalm i F orm áció
467,85 — 473,46 m  T a rk a  m észkő 
473,46 — 500,40 m  S teinalm i do lom it 
500,40 — 510,00 m  S teinalm i m észkő
M inősítésbeli b izony ta lanság  e ré teg so rn ak  csak a  te ljes szelvénnyel fú r t,  
legfelső 4,60 m -éhez ta p a d , m ivel a negyedidőszaki v ö rö sb a rn a  agyag  és a 
P ö tsch en i M észkő h a tá r á t  a  sz itam in ták  a lap ján  nem  lehet p o n to san  m eg­
vonni. L ehetséges, hogy a  negyedkori fedő csak 2,00 m -ig ta r t ,  s a  2,00 — 4,60 
m  k ö zö tti kőzettö rm elék  a P ö tschen i M észkő fú rás közben fe lm orzso lódott 
része.
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Előzmények
A Dél-Szlovákiában felismert Szilicei-takaró magyarországi folytatásának, 
az Aggteleki-karsztnak a Rudabányai-hegységgel szomszédos D-i peremén, 
Szőlősardó szomszédságában már régóta ismeretes az a — többnyire barna 
vagy fekete tűzkőgumókat tartalmazó — sötétszürke mészkőösszlet, amit előbb 
ladininak (B a l o g h  K. 1953a, b), majd — H alob ia  s tyria ca  M o j s . tartalmú mész- 
márga-betelepülései alapján — alsó-karninak véltünk (B a l o g h  K. 1964). Az 
osztrák-alpi (feuerkogeli) szelvények újra vizsgálata nyomán azonban kiderült, 
hogy ez a H a lo b ia  faj valójában a nóri emelet alját (a M o jsiso v ic s ite s  icerri 
zónáját) jelzi (B. G r u b e r  1975, 1978; B a l o g h  K. 1976), a szóban forgó szőlős- 
ardói mészkőösszletet pedig a Pötscheni Mészkő Formációhoz kell sorolni, 
amit az Alpokban a típusos (vörös és vöröstarka színű), hallstatti kifejlődés 
szürke változatának tartanak (W . Sc h l a g e r  1970, L. K r y s t y n — W . S c h ö l l n - 
b e r g e r  1972). A Pötscheni Mészkő hasonló méretű előfordulásai a Szilicei- 
takaró területén — Szőlősardón kívül — nem ismeretesek. Kelet felé a mind­
össze 1,5 km távolságban levő Lászi- (Sárkány-) forrás környékén már a típu­
sos Hallstatti Mészkő helyettesíti. Hasonló korú és kifejlődésű képződmény 
legközelebb csupán a Rudabányai-hegység legészakibb részében (Hídvégardó 
és Becskeháza környékén) lép felszínre; itteni pompás feltárásai azonban - 
amelyek, egyéb támpont híján, pusztán a pelsőcardói „Reiflingi Mészkő”-höz 
való hasonlóságuk alapján kerültek 30 évvel ezelőtt a ladini emeletbe (B a l o g h
K. 1953b) — még ma is csak kevéssé tanulmányozottak.
A Szilicei-takaró ezen unikum-számba menő képződményének közvetlen 
fekvőjét, kibúvásainak szerkezeti lehatároltsága következtében, még az 1978 — 
79-ben megismételt, igen részletes felszíni térképezéssel sem lehetett megálla­
pítani. Örömmel ragadtuk meg tehát az Országos Földtani Alapszelvény Prog­
ram keretében a Központi Földtani Hivatal elnöke által nyújtott lehetőséget 
a szőlősardói Pötscheni Mészkő rétegtani helyzetének mélyfúrással való tisz­
tázására, annyival inkább, mert ez a 30 év előtti állapothoz képest minőségi 
ugrást jelentő m i k r o f á c i e s  - és C onodon ta -v izsgála toknak  egy folya­
matos és hosszú szelvényen át való alkalmazásával, az említett rétegtani prob­
lémák megoldásának ígéretét hordozta magában.
A főbb eredmények áttekintése
Az átfúrt triász rétegösszletek többségét üledékfolytonosság köti össze 
egymással. Csupán a Nádaskai Mészkő alsó és felső határának a jellege kérdé­
ses. E képződményhatárok ui. fúrási maghatárokkal esnek egybe, a csatlakozó 
magvégek pedig különböző magládákba kerültek. A fáciesváltozás a Nádaskai 
Mészkőnek mind a talpán, mind a tetején nagyon éles. Jelentősebb szerkezeti 
mozgást mégis csak az alsó határán tételezünk fel. Ezt részint a Nádaskai 
Mészkő aljának 55 m fúrási hosszúságban tapasztalt erősebb tektonizáltsága, 
részint pedig az a tény valószínűsíti, hogy a pe lsó i és a lsó -illy r ia i alem elet a 
N á cla ska i M é szk ő  kö zép ső -illy r ia i korú  része, ill. a b ith y n ia i  korú „dolom árga  
és a leuro lit rétegcsoport” között b io sztra tigrá fia ilag  n em  volt k im u ta th a tó . Ezzel 
szemben a Nádaskai Mészkő és a Szőlősardói Márga Formáció fúrásbeli réte­
gei közötti réteghiány nem lehet jelentős, mert a Nádaskai Mészkőnek a karni 
emeletbe is átnyúló, legfelső részét fedő Szőlősardói Márga — Conodonta-fau-
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nája szerint — zömmel a karni emelet cordevolei—júli alemeletébe tartozik és 
csak a legteteje húzódik át a tuvali alemelet alsó részébe.
A „dolomárga és aleurolit rétegcsoport”-nak az anizuszi emelet bithyniai 
alemeletébe való beosztása, amit annak G ondolella regalis M o s h e r  tartalma 
indokol, azzal a következménnyel jár, hogy a fekvőjében levő és vele üledék­
képződési leg összefüggő S te in á lm i F orm áció t kényte le ­
nek  va g yu n k  a S z ilie d - ta k a r ó n  belüli, szokásos kö zép ső ­
fe lső -a n izu sz i m inősítéséve l szem ben  — legalábbis ezen 
a helyen — az a lsó -a n izu szib a  leszorítan i. Ennek lehe­
tőségét sem a formáció D asycladaceái, sem a belőle elő­
került N eohindeodella  aequiram osa  K o z u r  et M o s t l e r  
nem zárja ki. Ehhez kapcsolódva felvetődik a Steinal- 
mi Formáció alatt várható gutensteini rétegek vastag­
ságának és hovatartozásának a kérdése is. Erre azon­
ban csak a Szőlősardó 1. sz. fúrás továbbmélyítése, 
avagy egy a kánói szőlőkben telepített másik fúrás 
útján kaphattunk volna választ.
A fúrás Pötscheni Mészkő Formációjának alsó 
(mindössze 15 m valódi vastagságú) tűzkőmentes 
tagozatából megvizsgált egyetlen minta nem tartalm a­
zott ősmaradványokat. Az a tény, hogy a Pötscheni 
Mészkő 38 m valódi vastagságban átfúrt tűzköves 
részének Conodonta faunája még egyértelműen felső- 
karni (tuvali), arra utal, hogy a fúrás e mészkőnek 
az északabbra levő H alob ia  styriaca -s lelőhelyhez ké­
pest kissé kiemeltebb részében indult. Ez e területrész 
északias dőlésirányaival teljes összhangban is van.
Mivel pedig a kb. 220 m B. f. magasságú halobiás 
lelőhely felett a Pötscheni Mészkő teteje térszínileg 
még mintegy 70 m-rel magasabban van, biztosra 
vehetjük, hogy külszíni előfordulásainak jelentékeny 
része az alsó-nóri tetejéig nyúlik.
Sző lő sardón  tehát — a Jósva-völgyi nagy alsó- 
triász antiklinális déli szárnyát elmetsző, É-i dőlésű 
rátolódási felület alatt — a korábban feltételezett, héza­
gos rétegsorral szem ben  (  1. ábra)  egy jó va l teljesebb, 
a b ith y n ia i (esetleg már az egei) alem elettől az a lsó-nóri 
tetejéig nyú ló , csa kn em  teljes kö zép ső—fe lső -tr iá sz  réteg­
sor vált. ism eretessé (1. táblázat). Csupán a pelsói al­
emelet helyi képviselőinek feltárása kíván további 
erőfeszítéseket. E  rétegsornak a p la tfo rm -fá c ie sű  
S te in á lm i F o rm á ció  fe le tti tú ln yo m ó  része a szilice i 
t íp u s ú  tr iá sz  meclencefácieséhez tartozó, sa já tos k ife jlő -  
désű  üledék.
A tenger kimélyülésének első jelei (a Ruda- 
bányai-hegység szelvényeihez hasonlóan) már a 
Steinálmi Formáció legfelső 3,5 m-ét alkotó „tarka 
mészkő”- ben megmutatkoznak. A bithyniai korú 
„dolomárga és aleurolit rétegcsoport” 20 m valódi 
vastagságú, közepes és vékony rétegű, zömmel tűz-
7. ábra. A Szőlősardó és a 
K ánói-sző lők  kö zö tti k ü l­
színi tr iá sz  képződm é­
nyek  1977. elején fe lté te ­
leze tt ré teg so ra
1. Vörös és b a rn a  agyag, 2. sár- 
gás hom ok, agyag, kvarckav ics,
3. szürke, tűzkőgum ós, tűzkő- 
és m árgabetelepü léses Pötscheni 
M észkő (H alobia styriaca),
4. tű zkőm en tes  P ö tschen i Mész­
kő (Arcestes sp .), 5. világos- 
vöröses vagy szürkés, többny ire  
pados N ádaska i M észkő (em b­
rionális H alob iidák), 6. világos- 
szürke, dasyc ladaceás steinálm i 
m észkő és d o lom it (O ligoporella,
P hysoporella),
F ig . 1. S tra tig rap h ie  su ­
perposition  o f  th e  Triassie 
fo rm ations know n on the 
surface  betw een  Szőlősar­
dó an d  th e  v in ey ard s of 
K ánó , as w as supposed in
early  1977
1. Ked and brow n clay, 2. yel­
lowish sand, c lay  and  qu artz  
gravel, 3. g rey  P ö tschen  Lim e­
stone w ith ch e rt nodules and 
in te rb ed d ed  ch e rt and  m arl 
layers  (Halobia styriaca) ,
4. chertless P ö tsch en  L im estone 
(Arcestes sp.), 5. ligh t redd ish  or 
greyish, u sually  bedded  INfádas- 
ka  L im estone (em bryona l halo- 
biids), 6. ligh t grey  dasyclada- 
cean S te ina lm  L im estone and 
D olom ite (O ligoporella, P hyso­
porella),
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köves, helyenként iszapmozgásos, másodlagosan dolomitosodott, radiolariás 
vagy filamentumos rétegei már kifejezetten medenceüledékek, amelyek közé 
0,5 m valódi vastagságú, nagy Ti-tartalmú, zöldesszürke kvarcporfirittufit is 
települ. E tufitnak 464,20 — 464,90 m-ben észlelt megjelenésétől kezdve az 
üledékképződés addigi karbonátos jellege megváltozik. A szóban forgó réteg­
csoportnak a tufit feletti részében ui. felszaporodik a kvarc és az agyagásvá­
nyok mennyisége, benne tűzkőgumók, sőt -rétegek jelennek meg, és az így 
kialakult, karbonátos kötőanyagú, tűzköves —dolomitos aleurolit rétegekben 
tetemesen megnő a Ti-tartalom.
A fö ljebb  következő  — és alsó-hegyi elő fo rdu lása u tá n  (K ovács S. 1979) 
K ád ask a i M észkőnek n ev eze tt — 220 m  valódi v astag ság ú , változó  (de m égis 
u ra lk o d ó an  világos) sz ín á rn y a la tú , v ékony  és v a s ta g  ré teg ű , de leg inkább  p a ­
dosn ak  m o n d h ató , illy r ia i—fa ssa i—longobard i korú  és v á lto za to sság a  ellenére 
is igen egységes, p ro to in tra k la sz to s—sz tro m a ta k tisz o s—in tra fo rm ác ió s  brecs- 
csás szerkezetű  m észkőképződm ény, am elynek  ré te g la p ja it vöröses v agy  zöldes 
agyag b ev o n ato k , in tr a k la s z tja it  p ed ig  sz a b á ly ta la n u l elágazó, ba rn ásszü rk e  
m árgacsíkok  bu rk o lják , leg in k áb b  egy, a  tá v o la b b i k ö rn y eze t s te in a lm i—w etter- 
s te in i m észszivacs- és ko ra llzá to n y a ih o z  csatlakozó , te n g e r a la t t i  le jtő  iiledék- 
csúszásos—áram lásos övezetében  k ép ző d h e te tt.
A Nádaskai Mészkő feletti három kőzetrétegtani egység fokozatos átme­
nete azok egységes tárgyalását teszi lehetővé.
A 70—75 m valódi vastagságú, cordevolei—júli — legalsó-tuvali korú Sző- 
lősardói Márga Formációt gyakran piritgumós, sötétszürke vagy foltos agyag- 
és mészmárga, valamint többnyire tűzköves mészkő közepes és vékony rétegű 
váltakozása tölti ki. Szelvényének két pontján (144,15—144,30 és 135,20 — 
135,34 m) találtunk vékony, közéj)- vagy világosszürke, finom homokkőre em­
lékeztető, dús jüagioklásztartalma alapján azonban tufitnak minősíthető bete- 
lejmlést.
A Szőlősardói Márga Formáció rétegváltakozással megy át a Pötscheni 
Mészkő Formáció alsó (mindössze 15 m valódi vastagságú), sötétszürke, vékony 
és közej)es rétegű, ütésre bitumenszagú, tűzkőmentes, ill. 38 m valódi vastag­
ságban feltárt, hasonló színű, tisztább vagy márgásabb, közepes, de olykor 
vastag rétegű mészkőből álló, tűzköves tagozatába. Ez utóbbiak már csuj)án 
vékony márgabetelej)üléseket tartalmaznak, néhány mm-nyi színes agyagleve­
lek többnyire csak a sima vagy gumós rétegfelszíneket borítják.
A Szőlősardói Márga Formáció filamentumos agyagmárgarétegeinek áramló 
vízből, sőt zagyáramokból való ülepedését azok több helyütt megfigyelt, hullá­
mos mikrorétegzettsége és gradáltsága bizonyítja. Radiolariás—filamentumos, 
radiolariás, j)elbiomikrites vagy crinoideás—filamentumos mikritből álló, 
többnyire afanitos mészkő- és mészmárgarétegeinek intraformációs breccsái 
j)edig (ismételt) üledékcsuszamlásokra utalnak.
A Pötscheni Mészkő mikrofáciese lényegében megegyezik a Szőlősardói 
Márga i n ész к ő b et e lej) ü léseinek mikrofáciesével. E formáció 27,6 m alatt jelent­
kező, allodapikus mészkőrétegeinek határozottan gradált Crinoidea-törmeléke 
(amit fölfelé mindig afanitos mészkő vált fel) jellegzetes zagyáram-üledék. 
A mindkét tagozatban megfigyelt, de különösen az alsóban gyakori autigén 
breccsák közelből történt üledékáthalmozásra utalnak.
A zagyáram-üledékek gyakorisága azt bizonyítja, hogy a Szőlősardói 
Márga, valamint a Pötscheni Mészkő idősebb része a Nádaskai Mészkőnél 
mélyebb és erősebben tagolt medencefenéken ülej)edett le.
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B rach iopodás, daonellás, sőt a m m o n iteses  részletek, majd ka g yló lum asellák  
a Nádaskai Mészkő 274 m feletti részében mutatkoznak először. Ilyenek a 
Szőlősardói Márga Formáció felső, 76 —130 m közötti részében is gyakoriak, 
míg féreg jára t-k itö ltések  jóformán minden agyagos rétegben előfordulnak. A 
fajra is meghatározható kagylók közül a H alob ia  rugosa M o j s . a legfontosabb, 
nemcsak azért, mert bezáró rétegeinek júli korát bizonyítja, hanem azért is, 
mert a rudabányai bányamezők Ny-i szárnyán telepített R b-382 . sz. fú rá s  
190 —193 m-ének a szőlősardóihoz igen hasonló agyagmárgájában is jelen van 
(B a l o g h  K. 1964, 1976), méghozzá — feltehetően pötscheni típusú — tűzköves, 
sötétszürke mészkövek fekvőjében. Ez, a rudabányai fúrási anyagok túlnyomó 
részének tönkremenetele miatt még további (fúrásos) ellenőrzésre szoruló adat 
— más, itt részletesen nem tárgyalható jeleken kívül — azt tanúsítja, hogy 
a R u d a b á n ya i-h eg ység  egy részében a sz ilice i tr iá sz  D - i részének m edenceüledékei 
tovább fo ly ta tó d n a k .
A fúrás környékének általában E-i dőlésű képződményeit átszelő, főbb 
csapásmenti és harántvetők közül legszembetűnőbbek: 1. a Nadaskai
Mészkőnek a Bedela-kúttól D-re eső két rögét a Pötscheni Mészkő E-i és 
K-i rögeitől elválasztó vetők ; 2. a Szőlősardóba Perkupa felől bevezető műút 
DDK—EÉNy-i szakaszával párhuzamos vető.
Bár laposabb — meredekebb tektonikai felületek a Pötscheni Mészkő tűz­
köves tagozatában és a Nádaskai Mészkő felső részében is észlelhetők, ezek a 
Szőlősardói Márga mélyebb (110- -177 m közötti) részén, valamint a Nádaskai 
Mészkő 380 — 435 m közötti alsó szakaszán a legsűrűbbek. A Szőlősardói Márga 
e kifényezett, csúszási rovátkás mozgási felületeit gyakran vastag dörzsagyag 
is kíséri. A márgaösszletnek a Nádaskai Mészkővel szembeni nagy mozgékony­
sági különbsége tehát elsősorban az előbbinek a településében okozott változá­
sokat. Ezzel szemben a dolomárga és aleurolit rétegcsoport nagyobb szívóssága 
a Nádaskai Mészkő aljának szétszabdalódását és az egyelőre ismeretlen pelsói 
rétegek kimaradását eredményezte.
A fúrás kőzetrétegtani egységeinek részletes jellemzése és kora
(1. táblázat)
7. S te in a lm i F orm áció  
510,00—467,85 m
S te in a lm i m észkő  (510,00 --500,40 m)
Világosszürke, vastagpados, szilánkos—kagylós törésű, tömött szövetű, 
gyakran autigén breccsás, helyenként fenesztrális szerkezetű, többé-kevésbé 
dolomitos, dasycladaceás mészkő (I. tábla 1).
V a l ó d i  v a s t a g s á g a :  8,70 m.
M i k r o f á c i e s e i  : 1. Packestone  szövetű , dasycladaceás in trab io m ik rit , kevés 
in tra k la sz tta l. 2. G rainstone  szövetű , dasycladaceás b io in tram ik ro p á tit. 3. G rad á lt pelle- 
tes in tra k la sz to k a t ta r ta lm a z ó  d o lo m ik ro p á tit és dolopá/tit.
Ő s m a r a d v á n y a i  : D asycladales : P hijsoporella  p a u c i fo ra ta  u n d u la ta  B  VST-
RiCKY, P h yso p o re lla  sp. — F o ram in ife ra  :* G lom ospira  sp ., T ro c h a m m in a  a lm ta len sis
* A fú rásbó l e lő k erü lt F o ram in ife rák a t B é r c z in é  Ma k k  A. h a tá ro z ta  m eg.
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K o e h n -Za n in e t t i , E n d o th y ra  cf. sa la ji  G aÉd zic k i, T ea m m er  e t  Za w id z k a . E n d o th yra -  
nella ? s p , ,N o d o sa r ia  ho i T r ifo n o v a , F ro n d ic u la r ia  w oodw ardi H o w c h in , D ip lo trem in id a e .
K o r a :  Bithyniai (esetleg egei).
S te in a lm i do lom it (500,40—473,46 m)
Világosszürke, néhol kissé barnás, másutt vöröses árnyalatú, rétegzetten, 
egyenetlen törésű, finom kristályos, helyenként autigén breccsás, többé-kevésbé 
meszes, dasycladaceás dolomit.
V a l ó d i  v a s t a g s á g a :  ~  20 m
Ő s m a r a d v á n y a  : D asycladales : Oligoporella p ilo sa  P ia .
K o r a :  Bithyniai (esetleg egei).
M e g j e g y z é s  : A steinalmi dolomit a steinalmi mészkő korai diagén 
dolomitosodásával keletkezett. A mészkőtömegen belüli szeszélyes megoszlása 
miatt nem alkot önálló biosztratigráfiai szintet.
T a rk a  m észkő  (473,46 — 467,85 m)
Világos, drappos és sötétszürkétől a vörösig és vörösfoltosig változó színű, 
rosszul rétegzett, egyenetlen törésű, szemcsés, gyakran autigén breccsás mészkő, 
alján két, 15 — 30 cm valódi vastagságú, világosabb árnyalatú, autigén breccsás 
dől omit betelepüléssel.
V a l ó d i  v a s t a g s á g a :  ~  3,50 m.
M i k r o f á c i e s e i :  7. G rain stone  szövetű , d asycladaceás p e lb io p á tit, sok  hip- 
id iom orf au tig én  kvarccal. 2. Inekv ig ranu lá ris , xenotópos — h ip id io tópos, poikilo tópos 
d o lo m ik ro p á tit, 3. G rainstone szövetű , dasycladaceás és fo ram in iferás in tra b io p á tit, idi- 
om orf, au tigén  kvarccal. 4. T ek to n ik u sán  összetört, kissé m ik ro p á to so d o tt m ik rit, sok 
O stracodával és au tigén  kvarccal.
Ő s m a r a d v á n y a i  : D asycladales: P hysoporella  p a u c i fora ta  p a u c i forata  (Gu e m - 
b e l ), P hyso p o re lla  sp. — F oram in ife ra : A m m o b a cu lite s  ra d s ta d ten s is  K r ist a n -T oll- 
m a n n , A m m o b a cu lite s  sp., T ro c h a m m in a  a lm ta len sis  K o e h n -Za n in e t t i , T ro ch a m m in a  
sp., E n d o th yra n e lla  sp., M e a n d ro sp ira  cf. d in a r ica  K och a n sk y -D e v id é  e t P a n tió , N o - 
dosa ria  sp., D ip lo tre m in a  sp. — O stracoda. — C onodon ta : N  eohindeodella aequiram osa  
K özük  e t M o s t l e r .
К  о г a : Bithyniai (esetleg égéi).
M e g j e g y z é s  : A Steinalmi Formációból előkerült anizuszi D asycla-  
daceák  és F o ra m in ife rá k  emelet szintűnél részletesebb tagolásra nem alkalma­
sak. A „tarka mészkő” 472,40 — 472,59 m-éből származó N  eohindeodella  aequ ira ­
m osa  az egeitől a pelsói alemeletig bezárólag ismeretes.
2. D olom árga  és a leuro lit rétegcsoport 
467,85—435,10 m
Z ö ldesszürke  és h a lv á n yp iro s  dolom árga  (467,85 — 464,90 m)
V a l ó d i  v a s t a g s á g a :  1,60 m.
Világos zöldesszürke, halványpiros, zöldes vagy kékes á rnyala tú  világos-
szürke, egyenetlen törésű, finom kristályos, helyenként tek ton ikusán  breccsá-
sodo tt dolom árga.
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M i k r o f á c i e s e :  I nekv ig ranu lá ris , xenotópos —poik ilo tópos do lo m ik ro p á tit,
agyagásványos fo ltokkal és szericitlem ezkékkel, v ilágosabb  féleségeiben m észalga (?) 
á rn y é k k a l.
Ő s m a r a d v á n y a i  : N incsenek.
K o r a :  Bithyniai.
M e g j e g y z é s :  Ősmaradványok hiányában kora csak a fedőrétegek 
Gondolella regalis tartalma alapján valószínűsíthető. A képződmény szorosan 
csatlakozik a Steinalmi Formáció „tarka mészkö”-véhez, és esetleg azzal is 
egyesíthető.
ZÖldesszvrke lufit (464,90 — 464,20 m)
Piszkos zöldesszürke, aprószemcsés homokkőre emlékeztető, apró dara­
bokra törött, laza, biotitos tufit.
V a l ó d i  v a s t a g s á g a :  0,50 m.
M i k r o s z k ó j )  a l a t t  (G y a r m a t i  P. vizsgálata szerint): Eredetileg 
vitro-krisztalloklasztos szövetű, riodácitos összetételű piroklasztikum. Alap­
anyagát az uralkodó üvegtöredékek mellett kvarc és biotit alkot ja, az eredeti 
rétegezettségnek (?) megfelelő irányítottsággal. A kőzet bontott; sőt bizonyos 
mértékig át is alakult, de sem prehnitet, sem pumpellyitet nem tartalmaz. 
Kémiai összetétele (Sz a b a d o s  Т . -n é  szerint):
SÍÖ2 53,47% CaO 3,62%
TiOs 0,30% - H 2O 2,04%
A I 2 O 3 17,19% +  h 2o 5,52%
F e 20 3 0,96% N a30 0,06%
FeO 1,48% K 2O 5,88%
MnO nyom CO2 4,72%
MgO 4 ,68% P 2O5 0 , 1 0 %
Összesen: 10 0 ,0 2 %
Szürke, tüzköves aleurolit és dolomárga (464,20 — 435,10 m)
Ez a kb. 20 m valódi vastagságú rétegcsoport alulról fölfelé az alábbi há­
rom egymással szorosan összefüggő — részre tagolható:
a) Tüzköves aleurolit (464,20 -451,50 m)
Sötétszürke, csillámos, piritcsíkos és -gumós, sötét tüzköves, dolomitos 
aleurolit, középszürke, aprókristályos, szögletes törésű, tüzköves dolomárga, 
valamint fekete tűzkő közepes vastagságú rétegeivel.
M i k r o f á c i e s e i :  1. In ekv ig ranu lá ris , id io tópos, h ip id io tópos, po rfiro tópos 
d o lo m ik ro p á tit és dolom ikrit (dolom árga), 23 — 33%-nyi oklási m arad ék k a l, szericitlem ez­
kékkel és p irít szem csékkel. 2. D o lom it-euhed ronokat ta r ta lm azó , k v a rcb an  és szericitben 
dús aleu ro lit. 3. P ack sto n e  szövetű  rad io la r it, kevés m ik rok ris tá lyos és euhedronos k a r ­
b o n á tta l.
Ő s m a r a d v á n y a i  : R ad io la riák .
K o r a :  B ithyniai.
b) Tüzköves aleurolit és mészkő (451,50 — 439,70 m)
Sötétszürke, sőt fekete, muszkovitos aleurolit és agyagkő, fekete tüzköves, 
finomkristályos, szürke mészkő közepes és vastag rétegű betelepüléseivel és 
iszaprögeivel, a réteglapokat és az iszaprögöket fedő, fényes, fekete agyagkö­
zökkel.
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M i k r o f á c i e s e  (m észkő): W ackestone szövetű , rad io la riás, b iok lasz tta rta lm ú , 
m ik rite s  m ik ro p á tit , k icsiny dolom it-euheclronokkal, kevés an tigén  kvarcca l és szericit- 
lem ezkével.
Ő s m a r a d v á n y a i :  R ad io la ria . Globochaete ( ? ) .  F ilam en tu m . O stracoda. 
C rinoidea (tö redékek). C onodon ta : G ondolella regalis M o s h e r .
K o r a  : Bithyniai.
M e g j e g y z é s :  A 444,30—444,45 m közötti mészkőbetelepülésből
származó Gondolella regalis egyik példánya juvenilis, a másik pedig kifejlett 
alak. Az utóbbi (2. ábra) magas, egyenes carinával rendelkezik, hátulsó fogát 
azonban platform-perem veszi körül. A faj első leírója, L. C. M o s h e r  (1970, 
110. tábla 1. és 4) szerint annak ilyen, platform-peremes példányai ritkák, a 
holotípus platformja csak a hátulsó fogig ér. A. N ic o r a , K. B t jd u r o v  és V. J; 
G u p t a  azonban, akik az 1979. őszén tarto tt budapesti Conodon1a-szim\)Ó7Áu-
2. ábra. G ondolella rega lis  (Mo sh e r ) 
a  Szőlősardó 1. sz. fú rás do lom árga  és aleu ro lit 
ré teg c so p o rtja  középső részének szürke m ész­
kő-betelepüléséből. 92. sz. m in ta , 
4 4 4 ,3 0 -4 4 4 ,4 5  m , 1 0 0 x
F ig . 2. G ondolella regalis (Mo sh e r ) from  a  d a rk  
lim estone in te rca la tio n  o f th e  m iddle  p a r t  o f 
th e  do lom itic  m arl a n d  siltstone  beds. 
Szőlősardó 1, sam ple 92, 444.30—444.45 m , 
100 X
mon személyesen tanulmányozták 
a Szőlősardó 1. sz. fúrás szóban 
forgó Conodontáját, megerősítet­
ték. hogy az beletartozik a G ondo­
lella regalis változékonysági körébe. 
A V. J. G u p t a  által Budapestre 
hozott gazdag, himalájai regalis- 
anyagban valóban nagy számban 
láttunk a miénkhez hasonló példá­
nyokat, sőt a hátulsó fog mögött 
kisebb-nagyobb platform-perem­
mel rendelkező példányok száma 
felül is múlta az ilyen peremnél­
küliekét.
A. N ic o r a  (1977) szerint a 
G ondolella regalis már az égéi al- 
emeletben fellép és a felső-bithyniai 
(az ism id ic u s -zó n a )  alsó részéig 
nyúlik fel. Ennélfogva szőlősardói 
előfordulását sem lehet bithyniai- 
nál fiatalabbnak tekinteni.
c) Tűzköves dolomárga 
(439,70 -435,10 m)
Sötétszürke, közepes és vastag 
rétegű, apró- és finomkristályos, 
szögletes törésű, igen kemény és 
szívós, másodlagosan dolomitoso- 
dott dolomárga, világosabb szürke, 
mészkő anyagú, intraklaszt-szerű 
reliktumokkal, a hullámos „réteg­
lapok” mentén fekete, gyakran 
fényes agyagborítással.
M i k r o f á c i e s e i :  1. Inekvi- 
g ranu láris , id io tópos, po rfiro tópos vagy 
h ip id io tópos d o lo p á tit és dolom ikropá- 
ti t, szeric itp ikkelyekkel és párhuzam os 
fe lü le tek  m en tén  elhelyezkedő p irít-
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szem csékkel, 14 — 36% k ö zö tti o ldási m arad ék k a l. 2. K arb o n á tfo lto k k a l és -erekkel ta rk í­
to t t ,  hom ogén k o v aan y ag áb an  ra d io la r itz á rv á n y t is ta r ta lm azó , finom szem ű tűzkő .
A  do lom árga  m indig  ta r ta lm a z  3 — 42% k ö zö tt változó  m ennyiségű  ka lc ito t. M ak­
roszkóposán  in trak la sz to k n ak  tű n ő  m észm árga- és m észkőfoltjai azonban  m égis in k áb b  
csak a  dolom itosodás e lő tti, e red e ti kőze t m a rad v án y a i lehetnek . E g y  ilyen, a  dolom ár- 
g áb a  ág y azo tt„m észk ő zárv án y ” filam en tum os, b io k la sz tta rta lm ú , m ik ropá to s m ik rit- 
jében  ui. (a dolom itosodás kezde ti á llap o tán ak  m egfelelően) 15 — 50 g á tm érő jű  dolom it- 
euhedronok  is lá th a tó k .
Ő s m a r a d v á n y o k  : N incsenek.
K o r a :  Bithyniai.
M e g j e g y z é s :  A dolomárga és aleurolit rétegcsoportnak a zöldesszür­
ke tufit feletti része másodlagosan dolomitosodott medenceüledék, mely a tufit 
alatti átmeneti rétegeivel csatlakozik a Steinalmi Formáció platform-üledékei­
hez. Vele kezdődik a medenceüledékek változatos sora, amely a Nádaskai 
Mészkőn és a Szőlősardói Márgán át a Pötscheni Mészkőig vezet.
3. N á d a s k a i M é szk ő  F orm áció
435,10—177,10 m
Szürkétől a vörösesen át a rózsaszínfoltos világosszürkéig változó színű, 
vastag rétegű, pados vagy vastagpados, szilánkos—kagylós, egyenetlen vagy 
sima törésű, finomkristályos vagy tömött (afanitos) szövetű, protointraklasz- 
tos (1. tábla 3.) és intraformációs breccsás (II. tábla 1.) szerkezetű, sztromatak- 
tiszokban dús (I. tábla 2.) sztilolitos mészkő, amelynek réteglapjait vöröses 
vagy zöldes agyagbevonatok, különböző színű mészkő-intraklasztjait pedig 
barnásszürke agyag- és mészmárgacsíkok burkolják.
V a l ó d i  v a s t a g s á g a :  ~  220 m.
J e l l e m z ő  m i k r o f á c i e s e i :  1. VVackestone szövetű , filam en tum os, bio- 
k lasz t ta r ta lm ú  m ik rit és m ik ropá to s m ik r it  (főleg a  fú rási vastagság  alsó 200 m -én). 
2. W ackestone  szövetű , rad io la riás  —filam en tum os, b ioklasztos m ik rit és m ik ropá to s 
m ik rit (főleg a  fú rási v astag ság  alsó 200 m -én). 3. W ackestone szövetű , filam en tum os, 
pe lle t és b iok lasz t ta r ta lm ú , m ik ro p á to s m ik rit (főleg a  felső 60—70 m -en). 4. G rainstone 
szövetű , kagylós, b iok lasztos p á t i t  (kokv ina  és lum asella), főleg a  felső 70 m -en.
Ő s m a r a d v á n y a i :  In c e r ta e  sedis: Globochaete. R ad io la ria . F o ram in ife ra  
(a fú rási vastagság  felső 70 m -éből) : G lom ospira  sp., G lom ospirella  sp., T u rr ite lle lla  meso- 
tr ia sica  K o e h n -Za n in e t t i , O p h th a lm id iu m  sp ., N o d o sa ria  sp., N o d osaridae . B rach iopoda . 
L am ellib ran ch ia ta  : K agy lóhéj-filam en tum ok , D aonella  cassiana  M ojsiso v ics  (191,15 — 
191,30 m ). A m m onoidea. C rino idea: N y é ltag -tö redékek ; R o veacrin idae  (177 — 250 m 
közö tt). O stracoda. C onodonta. — (A kagylók  a  felső 60 —70 m -en  tö b b  m é te r v a s ta g ­
ságú kokv inás és v ékonyabb  lum asellás szakaszokban  ha lm ozód tak  fel.)
K o r a :  Középső-illyriaitól a cordevolei alemeletig bezárólag. Részletes 
tagolását a dús C onodonta  fauna teszi lehetővé. Ennek korok szerinti megoszlása 
(1. az 1. táblázatot is) :
C o r d e v o l e i  a l e  m  e l e t  (177,55— 177,40 m ) : Gondolella p o ly g n a th ijo rm is  
B un . e t St e f , (juv .), G ladigondolella  te th yd is -ME*.
F e l s ő - l o n g o b a r d i  (230,10 —181,64 m) : Gondolella fo l ia ta  fo l ia ta  B u d u b o v , 
G. fo l ia ta  n . subsp., M e ta p o ly g n a th u s  m u n g o en sis  (D ie b e l ), M . m ostleri K ozur , M eta -  
p o lyg n a th u s  n . sp., G ladigondolella-Ж Е , G ladigondolella  te th yd is  (H u c k r ie d e ).
* M E =  p la tfo rm -elem  nélkü li m ultie lem .
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K ö z é p s ő - l o n g o b a r d i  (244,81 — 235,86 m ): G ondolella excelsa  (M o s h e r ), 
G ladigondolella  te th yd is-M E, G. te th yd is  (H u c k r ie d e ), H ind eo d ella  ( M e ta p r io n io d u s )  Ion- 
gobardica  K ovács.
A l s ó - l o n g o b a r d i  (265,13 — 249,60 m) : G ondolella fo l ia ta  (B u d .) (juv .), G. 
fo lia ta , n . subsp., G. excelsa  (Mo sh e r ), Gondolella  n . sp. D, M e ta p o ly  g n a th u s  h u n g a ricu s  
(K ozur e t  V é g h ), M e ta p o ly  g n a th u s  sp. (juv .), G ladigondolella  te th yd is -W E , G. te th yd is  
(H u c k r ie d e ), H in d eo d e lla  (M e ta p r io n io d u s )  longobardica  K ovács.
F  e l s ó - f a s s a i  (310,30 — 269,90 m ): Gondolella excelsa  (M o sh er ), G .tra m m e r i  
K ozur , G. tra n s ita  K ozu r , G ondolella  sp. (juv.), G ondolella  n. sp. E , M eta p o lyg n a th u s  h u n ­
garicus  K ozur  e t  V é g h  (juv .), M .  cf. tr u e m p y i  (H ir sc h ), G ladigondolella  te th yd is  (H u c k ­
r ie d e ).
K  ö z é p  s 6 - f  a  s  s a  i (330,13 — 314,70 m ): G ondolella excelsa  (Mo s h e r ), G. tram -  
m eri K ozur (juv .), Gondolella. cf. n. sp. E , G ondolella  n . sp. C, G ladigondolella  te th yd is  
(H u c k r ie d e ).
A l s ó - f a s s a i  (370,08 — 334,95 m) : G ondolella excelsa  (Mo sh e r ), G. cf. balcanica  
(B u d . e t  St e f .), G. constric ta  M o sh er  e t  Cl a r k , G. tra m m eri n. subsp ., G. ba lcanica  (B u d . 
e t St e f .), G ladigondolella  te th yd is  (H u c k r ie d e ).
F e l s ő - i l l y r i a i  (390,04—389,85 m ) : Gondolella constric ta  M o sh er  e t  Cl a r k , 
G. cornuta  (B u d . e t St e f .), G. cf. cornu ta  (B u d . e t St e f .), G. excelsa  (Mo sh e r ), Gondolella  
n. sp. C., G ladigondolella  te th yd is  (H u c k r ie d e ).
K  ö z é p  s ő - i 1 1 y  г i a  i (434,75 — 409,90 m ): G ondolella constricta  M o sh er  e t 
Cla r k , G. excelsa  (Mo sh er ), Gondolella  cf. n . sp. C, G. cf. balcanica  (B u d . e t  St e f .), G. 
„ cornu ta” (B u d . e t St e f .) a  Gondolella navicu la ■ a lakköréből, G ladigondolella  te th yd is  
(H u c k r ie d e ).
1. m e g j e g y z é s :  A Nádaskai Mészkő Conodontákban eléggé gazdag 
ahhoz, hogy a felső-anizuszitól a ladini emelet végéig ne csak a tethyális A m m o -  
noidea-zonációnál részletesebb tagolást, hanem ezen intervallum Conodonta- 
sztratigráfiáján is jelentős finomítást tegyen lehetővé. Új eleme az általunk 
alkalmazott zónádénak, hogy a felső-anizuszi—ladini rétegsort kizárólag a 
M e ta p o ly g n a th u s - o k n á Á  lényegesen gyakoribb G o n d o le l lá -к alapján tagolja. 
E G o n d o le l la - z ó n á k  — elsősorban a Szőlősardó 1. sz. fúrás anyaga, részben azon­
ban az alsó-hegyi szelvények segítségével — a következőképpen definiálhatók :
il ly r ia i alem elet
A l s ó  s z i n t :  Gondolella, b ifu rca ta  E g y ü tte s-zó n a  (K . B u d u r o v  1975, K . B u d u - 
r o v —S. Stefa n o v  1972). Alsó h a tá r a :  a  N eo sp a th o d u s kockeli és a  G ondolella bulgarica  
kihalása . Felső h a tá ra :  a  G. b ifu rca ta  k iha lása . (E z a  zóna a  Szőlősardó 1. sz. fú rásban  
n incs jelen.)
K ö z é p s ő  s z i n t :  G ondolella constric ta  E gy ü tte s-zó n a . A lsó h a tá r a :  a  G. b ifu r ­
cata  k iha lása . Felső h a tá r a :  a  G. cornu ta  fellépése.
A fú rás  e szin tjébő l szárm azó  s a  G ondolella  n a v icu la  a lakköréhez ta r to z ó  G. ,,co rn u ­
ta ” valószínűleg nem  azonos a felső-illyriai sz in tnek  a  G. m.ornbergensis a lakköréhez t a r ­
tozó  G. cornu tá -jával. Bu d u r o v  és Stefa n o v  G. co rn u tá -ул ui. nem  egységes faj : az em lí­
t e t t  k é t a lakkö r m indegyikének  v an n ak  „ cornutá” -i. E zek  nevezék tan i e lkü lön ítése  idáig 
a zé rt nem  tö r té n t  m eg, m e r t a  G. cornu ta  B ud urov  és STEFANOV-féle h o lo típusa  éppen a 
k é t a lak k ö r „ cornu ta” p é ld án y a i k ö zö tt helyezkedik  el.
F e l s ő  s z i n t :  Gondolella cornu ta  zóna (K . B u d u r o v  1975, K . B u d u r o v  — S. 
Stefa n o v  1972). Alsó h a tá r a :  a  Gondolella m om bergensis a lakköréhez  ta r to z ó  Q. cornuta  
m egjelenése. Felső h a tá r a :  ugyanennek  a  k ihalása.
F assa i alem elet
A l s ó  s z i n t :  G ondolella excelsa  E gy ü ttes-zó n a . A lsó h a tá ra :  m ég nem  teljesen  
tisz tázo tt, de a  Gondolella constricta  egyedszám ának  a  G. excelsá-éhoz v iszo n y íto tt csök­
kenése, a  G. constricta  ta lá n  a lfa jk én t is e lkü lön íthe tő , hosszú fo rm áinak  m egjelenése, ill. 
a  G. cornu ta  k iha lása  segítségével m égis m egvonható . Felső h a tá ra :  a  G ondolella tra m m eri 
fellépése.
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K ö z é p s ő  s z i n t :  Q ondolella excelsa — Gondolella tra m m eri E g y ü tte s-zó n a . Alsó 
h a tá r a :  a  G. tra m m eri felléjiése. Felső h a tá r a :  a  G. tra n s ita  m egjelenése. (A fú rás ide t a r ­
tozó részében a  G. constricta  m á r  nem , m ás szelvényekében is csak  r i tk á n  fo rdu l elő.)
F e l s ő  s z i n t :  Gondolella tr a m m e r i— G ondolella tra n s ita  E g y ü tte s-zó n a . Alsó 
h a tá r a :  a  G. tra n s ita  fellépése. Felső h a tá r a :  a  G. transita, és a  G. tra m m eri k iha lása , to ­
v áb b á  a  G ondolella n. sp. D  és a  G. fo l ia ta  n . subsp . fellépése.
A  fassai a lernelet középső és felső sz in tjében  is jelen levő G. tra m m e ri lényegesen 
nagyobb  in te rv a llu m o t fog á t , m in t a z t H . K özük (1972) fe lté te lezte . M agában  foglalja 
ni. a  K ozuH -féle excelsa  I I .  a lzó n á t, a tra n s ita  zó n á t és a  h aslachensis  zóna  alsó részé t (a 
M e ta p o lyg n a th u s  tr u e m p y i  a lzóná t) is. [M egjegyzendő, hogy H . K ozur  (1972) a  G. tram -  
m eri-1 m ég a G. haslachensis  a lfa ján ak  ta r to t ta ,  s a  haslachensis  zóna felső részé t (a M e ta ­
p o lyg n a th u s  h u n g a ricu s  a lzóná t) m á r a  longobard i alernelet a ljá ra  helyezte .] A  zónabeosz­
tá sa  a lap jáu l szolgáló, fe lté te leze tt filogenetika i so rt (G . acuta  — G. tr a n s i ta ->■ M . tru e m p y i  
-* M . h u n g a r ic u s)  azonban  K ozüR -nak  nem  sikerü lt b izony ítan ia . A  M . tr u e m p y i  ui. az 
au sz tro a lp i és d in ári p ro v in c iák b an  igen r i tk a , ré teg tan i é rtéke  te h á t  csekély. A  G. tram -  
m eri-nek  nincs k ap cso la ta  a G. h a sla ch en sis-sze l, és előbb is je len ik  m eg, m in t a  G. tra n ­
sita . E z é rt a  fa s s a i  alernelet K özük (1 9 7 2 )- fe le  zonáció ja  m a  m á r nem  á llja  m eg a  helyét.
L o n gobard i alernelet
A l s ó  s z i n t :  G ondolella  n. sp . U  zóna. Alsó h a tá ra :  a  G ondolella  n. sp. D  és a  
G ondolella  n . subsp . fellépése. Felső h a tá r a :  a  G ondolella  n. sp. D  k ihalása . (E z a  zóna n ag y ­
jábó l a  K özük (1972)-féle M eta p o lyg n a th u s  h u n g a ricu s  zónának  felel m eg, b á r  a n n ak  leg­
alsó ré szé t — ahol az e m líte tt  G ondolellá-к  m ég h iányoznak , a  G. tra m m eri és a  G. tra n sita  
ellenben jelen v a n  — nem  ta rta lm azza .)
K ö z é p s ő  s z i n t :  G ondolella  fo l ia ta  n . subsp. — G ondolella excelsa  E g y ü tte s ­
zóna. A lsó h a tá r a :  a  Gondolella. n . sjd. I)  k ihalása . Felső h a tá r a :  a  G . excelsa  k iha lása . (Ez a 
zóna a  M eta p o lyg n a th u s  m u n g o en sis  zóna  alsó részének felel meg.)
F e l s ő  s z i n t :  G ondolella fo l ia ta  E g y ü tte s-zó n a . A lsó h a tá r a :  a  G. excelsa  k ih a ­
lása. Felső h a tá ra :  a  G. p o ly g n a th ifo rm is  fellépése.
Megfelel a  M eta p o lyg n a th u s  m u n g o en sis  zóna m agasabb  részének. B ázisa  fe le tt ( teh á t 
m ég a  G. p o ly g n a th if o rm is  m egjelenése e lő tt) je len  v an  a  M eta p o lyg n a th u s  m ostleri is , 
am inek  zónájával K özük (1972) a  k a rn i em ele te t kezdte .
A  G ondolella fo l ia ta  első le író ja  (K . B u d u r o v  1975) szerin t á tm e n e te t a lk o t a  G on­
dolella n a v icu la  (H u c k r ie d e  1958) és a  G. p o ly g n a th if o rm is  B u d . e t St e f . 1965 között. 
K ovács S. (1977) azonban  k im u ta t ta , hogy a  O. fo l ia ta  v a ló jáb an  a  G. excelsa  és a  G. p o ly ­
g n a th if  o rm is  k ö zö tt képez á tm en e te t. R á a d á su l e fa jn ak  K . B u d u r o v  (1975) áb rázo lta  
p é ld án y a i k é t a lfa jra  oszlanak. K özü lük  a G. fo l ia ta  n. subsp . jelenik m eg előbb, kezdetben  
a  G. excelsa  k íséretében . Belőle csak később fejlőd ik  ki a  BunuROV-féle faj ho lo típusának  
a lakkö re  (a G. fo l ia ta  fo lia ta ) , am elybő l v iszon t a  jú li — alsó -tuvali G. tadpole  H ay a sh i 
sz á rm a z ta th a tó . A  G. fo l ia ta  n . subsp . a  középső-longobard i te te jé tő l a  jú li a ljá ig  é lt 
( i t t  m á r term észetesen  kis szám ban). A G. fo l ia ta  fo l ia ta  v iszont a  jú li végéig felnyúlik . 
[E z t ta p a s z ta ltu k  az alsó-hegyi és a  rudabánya i-hegység i szelvényekben is, és erre  az 
eredm ényre  ju to t t  a  ja p á n  T. K o ik e  is, szives szóbeli közlése szerin t. E z  a z é rt fontos, 
m e r t K . B u d urov  (1975) m ég a z t  h it te , hogy  a  G. fo l ia ta  a  felső-longobard ira  szorítkozik.] 
A  belőle s z á rm a z ta to tt  G. tadpole  u to lsó  képviselői csak  a tu v a li a lján  tű n n e k  el.
A fenti G ondolella-zonációval szembeni egyetlen kifogás csupán a D aonella  
ca ssia n a  Mojs.-nak a 191,15 — 191,30 m közötti (a G ondo le lla -eztru tig rá fiii 
szerint tehát még felső-longobardi) előfordulása folytán emelhető. E kagyló­
faj függőleges elterjedése ui. L. K r y s t y n  (1978) szerint a cordevolei és a júli 
alernelet alja közé esik. E z  a  tén y  a kü lönböző  ő sm aradványcsoportokra  a lap íto tt 
sz tra tig rá fiá k  egyeztetésének szükségességére h ív ja  fe l  fig y e lm ü n k e t.
2. m e g j e g y z é s :  A Nádaskai Mészkő minden részére igen jellemző 
sztromataktiszoknak az intra- és protointraklasztos szerkezetekkel való szoros 
kapcsolata (I. tábla 2.) keletkezésük új értelmezésének a lehetőségét veti fel. 
Eszerint a sz tro m a ta k tiszo k  a zo k n a k  az ü regeknek a d rú zá s  ka lc itk itö lté se i, am e­
ly e k  az eredeti ü ledékszerkezetnek még nem  teljesen litifiká ló d o tt á llapo tban  tör­
tént, ü ledékcsúszássa l kapcso la tos széttöredezésekor tám adtak.
4 M A F I  é v i  j e l e n t é s  1979.
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A formáció mésziszapjának zavart körülmények közötti leülepedését más 
jelenségek is bizonyítják. Az összlet tarkafoltosságát okozó protointraklasz- 
tok (I. tábla 3.) áthalmozódását pl. fenékáramok idézhették elő. Áramlás okozta 
felhalmozódások azonban a formáció tetejének lumasellái és kokvinái is. Az 
intraformációs breccsák (II. tábla 1.) változatos sora pedig víz alatti lejtőn 
történt, üledékcsuszamlással kapcsolatos szedimentációra utal.
A mészkő 253,20—253,60, 254,19 — 254,40, 255,00—255,18 és 258,60 — 
258,80 m közötti, barnásvörös márgabetelepülései, amelyek sajátanyagú iszap­
kavicsokon kívül mészkő-intraklasztokat is tartalmaznak, részint alapanyaguk 
ritmikus rétegzettségével, részint üledékcsúszási nyomaikkal tűnnek ki. 
Agyagos alapanyagukba ui. gradált, tehát zagyáramokra utaló C rinoidea- 
(főleg R o vea crin id a -) törm elék ágyazódik. A zagyáramokat bizonyára a leülepe­
dett mésziszap lejtő menti csuszamlásai keltették.
E márgás közbetelepülésektől, valamint a réteglapok és intraklasztok kö­
zötti zöldes agyagtól eltekintve, a formáció mészkőpadjai igen tiszták (oldási 
maradékuk max. 3%). A márgásabb részek agyagtartalmának eredete még to ­
vábbi vizsgálatokat igényel.
4. Szőlősardói Márga Formáció
177,10-66,33 m
Közép- és sötétszürke, tömött, kagylós törésű, néhol aleuritos, pirithin- 
téses, foltos, filamentumos agyagmárga és márga, szürke—sötétszürke, finom­
kristályos vagy tömött, kagylós és szilánkos kagylós törésű, többnyire tűz- 
köves, sztilolitos mészkő és mészmárga vékony, közepes, sőt vastag rétegű be­
településeivel. Az agyagmárgák illiten, kloriton, szericiten, kvarcon és kalci- 
ton kívül kis mennyiségű ankeritet, szideritet és piritet tartalmaznak. Az agyag­
márga 144,30—135,20 m között két (egyenként 10 —13 cm vastagságú) szürke 
színű, finom homokkőnek látszó betelepülést zár magába. Ezek egyikében 
(135,34—135,20 m között) feltűnően sok (35%-nyi) plagioklászt mutattak ki. 
A másik mintát (144,30—144,15 m) nem vizsgáltuk, azonban 135,20 és 108,05 m 
között még két agyagmárgamintában találtak röntgenvizsgálattal 10 —13%-nyi 
plagioklászt. Feltehető, hogy ez a  fö ldpát-hozzákeveredés, a ,,h o m o kkő ”-betelepü­
lésekkel együtt, tu fito s  eredetű.
A márgaösszlet hullámos mikrorétegzettségű vagy gradált szakaszai 
áramló vízből, sőt zagyáramokból való ülepedésre, gyakori intraformációs 
breccsái pedig iiledékcsuszamlásokra vallanak.
V a l ó d i  v a s t a g s á g a :  70—75 m.
M é s z k ő - m i k r o f á c i e s e i :  1. W ackestone  —p ack sto n e  szövetű , radio! a- 
riás — filam en tum os, b iok lasztos m ik rit. 2. W ack esto n e—p ack sto n e  szövetű , rad io lariás, 
b iok lasztos m ik rit. 3. W ackestone szövetű  pelb iom ikrit. 4. P ack sto n e  szövetű , crino ideás— 
filam en tum os, m ik rites b iok lasz tit (ka lc irud it).
Ő s m a r a d v á n y a i :  Globochaete. K o v asz iv acs tű k . R ad io la ria . F o ram in ife ra : 
T o ly p a m m in a  sp ., T e x tu la r ia  sp ., T ro c h a m m in a  sp ., H a p lo p h ra g m e lla  ? sp., A g a th a m m in a  
sp ., O p h th a lm id iu m  cf. e x ig u u m  K o e h n -Za n in e t t i , N o d o sa riid a e , A u stro co lo m ia  cf. m ar- 
sh a lli Ob e r h ä u s e r , A u stro co lo m ia  sp ., F ro n d icu la r ia  w oodw ardi H o w c h in , F ro n d icu la r ia  
sp ., M a r g in u lin a  cf. carn ica  O b e r h ä u s e r . F éreg já ra t-k itö lté sek . B rach iopoda-á tm etsze- 
te k  (84 ,45—94,90 m ). L am e llib ran ch ia ta : L eny o m attö red ék ek , H a lo b ia  rugosa  Mo js . 
(76 ,30—128,40 m ). A m m onoidea (L. K e y s t y u  szerin t) : S ir e n ite s  ex  gr. sen ticosus  (D it t - 
m a r ) (84,45 — 85,10 in ); S ire n ite s  sp. és A u stro tra ch ycera s ? sp. (94,30 — 94,50 m ), T rachy-  
ceratidae  in d e t. (97,70 m). O stracoda. C rino idea: N y é ltag -tö redékek , R oveacrin idae . Cono-
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d o n ta  (a 80,90— 132,60, 166,10 — 166,30 és 167,75— 169,90 m  közö tti m észkőm in tákbó l): 
G ondolella p o ly g n a th ifo rm is  B u d . e t St e f ., G. p o ly g n a th ifo rm is— M e ta p o ly g n a th u s  a n g u s­
tu s  k ö zö tti alak , G. tadpole  H a y a sh i, G. fo l ia ta  n . subsp ., G. fo l ia ta  fo l ia ta  (B ïïd ü e o v ), 
G ladigondolella  te th yd is  ( H tjck kied e), Gl. te th yd is -M F , Gl. m a la yen sis  N og a m i, „N eospa- 
th o d u s kocke li” auc t.
K o r a :  Cordevolei—legalsó tuvali.
M e g j e g y z é s :  A 166,30 — 85,10 m mélységközből származó Forami- 
nifera fauna karni jellegű.
A 177,10—129,90 m közötti mészkő-betelepüléseknek idáig csupán két 
mintájából sikerült G. p o ly g n a th ifo rm is - t (169,75— 169,90 m), ill. G. fadpole-t 
(166,10 —166,30 m) kinyernünk, a többi 9 minta negatív maradt. A formáció 
ezen 47 m fúrási vastagságú alsó részét — fölfelé való elhatárolásának bizony­
talansága ellenére is — cordevoleinek tekinthetjük, hiszen már a Nádaskai 
Mészkő teteje is kétségkívül karni.
A formáció 129,90 — 80,90 m közötti részének jóval gazdagabb Conodonta 
faunája, amiben a Gl. te th yd is  fogsor- és platform-elemei még jelen vannak, 
határozottan júli. Ezt a 76,30—128,40. ill. a 84,45 — 97,70 m mélységközből 
való H a lo b ia  rugosa és A m m o n o id e a  maradványok is megerősítik.
A formáció legfelső része ellenben, ahol a M eta p o lyg n a th u s  a n g u s tu s-nak 
a G. p o ly g n a th ifo rm is -b ó l leszármazó előőrse Gl. te th yd is-e \em ek  nélkül jelenik 
meg, már tuvali korú lehet.
5. P ö tschen i M é szk ő  F o rm á ció  
66,33 — 4,60 m
T ű zk ő m e n te s  tagozat (66,33—49,40 m)
Közép- és sötétszürke, vékony- és közepes rétegű, gyakran autigén brecs- 
csás szerkezetű, kagylós vagy szilánkos —kagylós törésű, ütésre bitumenszagú, 
sztilolitos, kissé márgás mészkő, sima vagy hullámos réteglapjain barna márga- 
bevonatokkal.
V a l ó d i  v a s t a g s á g a :  ~ 15m .
Ő s m a r a d v á n y a i  : C rinoidea tö redékek .
K o r a :  Fekvő- és fedőjéhez való viszonya alapján tuvali.
T ű z k ő  vés tagozat (49,40—4,60 m)
Közép- és sötétszürke, olykor hamuszürke, közepes és vastag rétegű, 
szilánkos —kagylós és kagylós törésű, tömött, néha finomkristályos, gyak­
ran intraformációs breccsás (II. tábla 2.), 29 m alatt pedig allodapikus (III. 
tábla 1., 2.) mészkő és kissé márgás mészkő, sztilolitokkal, világosabb szürke, 
sárgásbarna vagy sárgásvörös színű, egyenetlen vagy kagylós törésű, vékony 
márga- és mészmárga-betelepülésekkel, a réteglapokon sárga, agyagos bevonat­
tal. Barnás- vagy feketésszürke tűzkőgumók és -rétegek mind a mészköves, 
mind a márgás szakaszokon gyakoriak. Az allodapikus mészkövek (III. tábla
1., 2.) gradált C rin o id ea  törm eléket tartalmazó, fölfelé fokozatosan aphanitos 
mészkőbe átmenő, jellegzetes zagyáram-üledékek. A Crinoidea töredékek max. 
átmérője 1 — 3 mm.
V a l ó d i  v a s t a g s á g a :  ~ 38 m.
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J e l l e m z ő  m  i k r o f á c i e s e i :  1. W aekestone  szövetű , rad io la riás , bioklasz- 
to s m ik rit. 2. W aekestone  szövetű , ra d io la r iá s—filam en tum os, b iok lasz tos m ik rit, ill. 
m ik ropá to s m ik rit. 3. P ack sto n e  szövetű , erinoideás — filam en tu m o s, b iok lasz to s m ik rit, 
ill. m ik ro p á to s  m ik rit. (A utigén k v arc  m indegy ik  típ u sb an  gyakori.)
A m árgabete lepü lések  m ik rites  vagy  m ik ro p á to s  a lap a n y ag áb an  csak e lvétve ak ad  
f i la m e n tu m , R a d io la r ia  és Olobochaete, de gyak o riak  a  szeriéit lem ezkők. A  m észm árgáka t 
v iszont — O stracodák  és R a d ió la r iá k  m e lle tt — sok kagylóhéj-f ila m e n tu m , kovaszivacstû  
és R o vea crin id a  jellem zi. O ldási m a rad ék u k  m on tm orillon it, illit, szericit, k v a rc  és limo- 
nit.
Ő s m a r a d v á n y a i :  Olobochaete. K ovaszivacstűk . R ad io la ria . F o ram in ife ra : 
N o d o sa riid a e , P seudoco lom ia  obconica  (R e u s s ), A u stro co lo m ia  sp. M ollusca: K ag y ló á tm e t­
szetek , A m m o n o id ea  em briók . B rach iopoda  á tm e tsze tek . O stracoda . C rino idea: V áz tö re­
dékek, R ovea erin id a e . E ch ino idea  lem ezek és tü skék . C onodon ta : G ondolella  po lyg n a th i-  
fo r m ié  B ű d . e t St e f ., О. tadpole; M e ta p o lyg n a th u s  p r im i t iu s  (M o s h e r ) p rim itív  form ái, 
M . c o m m u n is ti H a y a sh i ; M . a n g u stu s  KozUR p rim itív  form ái.
K o r a :  A G. p o ly g n a th ifo rniis-nak és a G. la dpo le-nek  Gl. te th yd is  nélküli 
jelenléte folytán kétségtelenül tuvali. Ezen belül a M . a n g u s tu s  primitív for­
máinak a 48,20 és 45 m közötti mintákban a G. tadpole  és G. p o ly g n a th if or m is  
fajokkal együttes szereplése a tuvali-1 (=  dilleri) zónára utal. 29,50 — 4,60 m 
közötti szakasza ellenben, ahol a G. p o ly g n a th ifo rm is  mellett a M . c o m m u n is ti, 
sőt — az utóbbinál kissé magasabban — a M . p r im it iu s  kezdetleges formái is 
fellépnek, már biztosan a tuvali-2 ( = subbu lla tus) zónába tartozik.
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THE TR1ASSIC SEQUENCE OF THE BOREHOLE 
SZŐLŐSARDÓ 1 (N HUNGARY)
by
К .  B a l o g h  — S . K o v á c s
The grey, cherty limestone occurrences in the southern vicinity of Szőlős­
ardó on the southern margin of the Aggtelek Karst (North Hungarian continua­
tion of the Silice nappe in Slovakia) have been known since long ago. Their 
age was regarded first as Ladinian (K. B a l o g h  1953a, b), then as Carnian 
(Julian) (K. B a l o g h  1964), according to the discovery of Halobia styriaca M o j s . 
lumachelles. The borehole is situated about 0.5 km SE of the eastern margin 
of Szőlősardó and has been drilled within the scope of the National Geological 
Type Section Programme. Its aim was to clear up the stratigraphic relation 
between the above mentioned Pötschen Limestone and the other formations 
exposed in their surroundings. The borehole has crossed the following sequence:
0.00 — 4,60 m  R edd ish -b row n  clay , w ith  rock debris in  its  low er p a r t  
4.60 — 66.33 m  P ö tschen  L im estone  F o rm ation  
66.33—177.10 in Szőlősardó M arl F o rm atio n
177.10 — 435.10 in  N ád ask a  L im estone  F o rm atio n
435.10 — 467.85 m  D olom itic  m arl and  silstone beds
467.85 — 510.00 m  S te inalm  F o rm a tio n  (lim estones an d  dolom ites)
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The fossils determined (dasycladaceans, foraminifers, conodonts, bivalves 
and ammonites) are shown on Table 1. Foraminifers have been determined 
by A. J3ÉRCZI— M a k k  (Budapest), ammonites by L. K r y s t y n  (Vienna).
1. S te in a lm  L im esto n e  a n d  D olom ite  F o rm a tio n  
510.00—467.85 m
S te in a lm  lim estone  (510.00 — 500.40 m) (Bithynian or ?Aegean)
Light grey, massive, dasycladacean, more or less dolomitic limestone, with 
intraformational breccias and fenestrae structures in some places. Real thick­
ness of the crossed part: 8.70 m.
S te in a lm  dolom ite  (500.40 — 473.46 m)
Light grey, massive, dasycladacean, more or less calcareous dolomites, 
sometimes with brownish or reddish shade of colour and intraformational 
breccias. Real thickness: ~20 m.
V arico loured  lim estone  (473.46 — 467.85 m)
Undistinctly bedded, granular limestone with a colour alternating from 
light, drabish or dark grey to red and red spotted, in some places with intra­
formational breccias, dasycladaceans and dolomitic intercalations. Real thick­
ness : ~  3.50 m.
2. D o lom itic  m arl a n d  silts tone  beds (  B i th y n ia n )
467.85—435.10 m
G reenish-grey a n d  p a le  red  do lom itic  m a rl (467.85 — 464.90 m). Real thick­
ness: 1.60 m.
G reenish-grey tu f f i te  (464.90 — 464.20 m)
According to P. G ya rma ti 's investigation, the original rock was an aci­
dic tuff of rhyodacitic composition and vitro-crystalloclastic texture. Real 
thickness: 0.50 m.
G rey, cherty s ilts tone a n d  do lom itic  m a rl (464.20 - 4.35.10 m)
Cherty siltstone (464.20 — 451.50 m)
Dark grey, micaceous, dolomitic siltstone with pyrite laminae and small 
nodules and with dark cherts. Medium grey, finely crystalline, cherty dolo­
mitic marls and black cherts are frequent.
Cherty siltstone and  lim estone (451.50 — 439.70 m)
Dark grey or black micaceous siltstone and mudstone, with layers and 
slided blocks of dark limestone, containing black cherts. Surfaces are covered 
with bright, black clay.
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Cherty dolom itic m arl (439.70 — 435.10 m)
Dark grey, medium or thick bedded, finely crystalline, very hard, secon­
darily dolomitized dolomitic marl with intraclast-like relicts of lighter limestone.
The real thickness of the dolomitic marl and siltstone beds is about 20 m.
This unit is the first basinal sequence above the Steinalm Formation. The 
original microfacies of the black limestones with rare conodonts was typically 
pelagic, radiolarian biomicrite one. The sequence has been dolomitized secon­
darily.
In  a black limestone intercalation between 444.30 and 444.45 m an adult 
and a juvenile specimen of G ondolella regalis M o s h e r  has been found. The adult 
one (Fig. 2) has a well developed platform brim behind the posterior denticle, 
while the platform of the holotype (M o s h e r  1970, PL 110, Fig. 1, 4) reaches 
only to the last denticle. According to M o s h e r ’s original description, forms 
with a posterior platform brim are rare. During the Triassic conodont working 
meeting, held in the autumn of 1979 in Budapest, A. N ic o r a  (Italy), K. Bu- 
d u r o v  (Bulgaria) and Prof. V. J. G u p t a  (India) studied our form and confirm­
ed that it falls in the variation range of G. regalis. The G . regalis material 
brought by Prof. V. J. G u p t a  from the Himalaya, contained a number of simi­
lar forms. According to A. N ic o r a  (1977), G. regalis occurs in the Aegean and 
ranges up to the Upper Bithynian (to the lower part of the Ismidicus-Zone) : 
consequently, the age of the dolomitic marl and siltstone beds is Bithynian.
3. N á d a sk a  L im estone  F o rm a tio n  (M id d le  I l ly r ia n — L ow er C ordevo lian)
435.10—177.10 m
Varicoloured (from grey through reddish to pink-spotted light grey), 
thick bedded limestone. Protointraclastic structure and stromatactis are very 
characteristic. Intraformational breccias and coquinas, especially in the 
higher part, are frequent. The bedding surfaces are covered with reddish or 
greenish clay. Real thickness: ~220 m.
The protointraclastic structure of the sediment, responsible for its variegat­
ed colour and spotty nature, is due partly to bottom currents, partly to slump- 
ings which affected the lime mud in an unconsolidated stage. The close rela­
tionship of stromatactis with protointraclasts and intraformational breccias 
implies a new interpretation of their origin:
Still in a semi-lithified stage, initial intraformational brecciation due to 
slumpings caused the destruction of the original structure of the sediment, 
and the syngenetic cavities were later filled with drusy calcite.
The sedimentation area of the Nádaska Limestone was an unstable subma­
rine slope.
The fairly rich conodont fauna of the Nádaska Limestone in the borehole 
and on the nearby Alsó-hegy (S. K o v á c s  1979) made it possible to work out a 
parastratigraphic zonation of the Illyrian, Fassanian and Longobardian substa­
ges purely on the basis of gondolellids. The zones fit for the most part well with 
the zonations established by H. K o z u r  (1972) and K . B u d u r o v  (1975) : howev­
er, it was necessary to establish a new zonation based on gondolellids, because 
representatives of Metapolygnathus in the Ladinian of the Dinaric province 
are rather rare. The zones are as follows :
I lly rian : 1. G. b ifu rca ta  A ssem blage-Z one
2. G. constric ta  A ssem blage-Z one
3. G. cornu ta -Zone
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F assan ian : 1. G. excelsa  A ssem blage-Zone
2. G. excelsa  — G. tra m m eri A ssem blage-Z one
3. G. tra m m eri — G. tra n s ita  A ssem blage-Z one
L o n g o b a rd ia n : 1. G. n. sp. D -Zone
2. G. fo l ia ta  n . subsp . — G. excelsa  A ssem blage-Z one
3. G. fo l ia ta  A ssem blage-Zone
A detailed description of these zones is being prepared by S. K o v á c s .
The Pelsonian—Lower Illyrian sequence is missing from the borehole 
owing to tectonical shearing.
There is some contradiction between the macrofauna and the conodonts 
iii the higher part of the Nádaska Limestone. D aonella  ca ss ia n a  M o j s ., regard­
ed as a typical Lower Carnian form, occurs before the first appearance of 
G. p o ly g n a th ifo rm is  B u d . et S t e f . (191.30—191.15 m, resp. 177.55—177.40 m). 
This means that further efforts are necessary to achieve a more exact correla­
tion between the zones of different fossil groups.
4. Sző lősardó  M a r l F o rm a tio n  (C o rd evo lia n — L ow erm ost T u v a lia n )
177.10 — 66.33 m
Medium or dark grey, spotty, filamentuous, argillaceous marl and marl 
with grey or dark grey, mostly cherty, stylolitic limestone and calcareous marl 
intercalations. Small pyrite grains and nodules are frequent. Real thickness: 
70 — 75 m.
Resedimentation features are very common. Intervals with wavy micro­
bedding and those of graded bedding bear witness to deposition from currents 
and turbidity currents; intraformational breccias testify to slumpings.
5. P ö tschen  L im e sto n e  F o rm a tio n  ( L ow er - M id d le  T u v a lia n )
66.33 — 4.60 m
C hert-free m em ber (66.33—49.40 m)
Medium or dark grey, thin and medium bedded, slightly marly limestone, 
on its even or wavy bedding surfaces with brownish marl coatings. Intrafor­
mational breccias are frequent. Real thickness: ~15 m.
C herty m em ber (49.40 — 4.60 m)
Medium or dark grey, medium or thick bedded limestone, with brownish 
or blackish grey chert nodules and layers and with thin yellowish marl inter­
calations. Bedding surfaces are covered with thin yellow clay. Intraformational 
breccias and allodapical crinoidal limestones are frequent. Real thickness: 
~38 m.
According to the conodont record, the borehole started from a strati­
graphic position somew'hat deeper than the nearby H a lo b ia  s tyria ca  M o j s . lu- 
machelle. Samplings on the surface have proven that the cherty Pötschen Li­
mestone reaches up to the top of the Lower Norian. No younger Triassic forma­
tions are known.
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Consequences
The Szőlősardó 1 borehole, in front of the northward dipping overthrust 
plane cutting the southern limb of the large Jósva valley anticline, has unco­
vered a sequence of basinal facies from the Bithynian onwards. The Bithynian 
age of the dolomitic marl and siltstone beds means that the Steinalm Forma­
tion must be of ?Aegean—Bithynian age and that a considerable part of the 
Gutenstein Formation must be Lower Triassic. A Triassic sequence like this 
is unknown throughout the Western Carpathians.
Most of the basinal facies is resedimented (intraformational breccias, tur- 
bidites, allodapical limestones). This means that the sedimentation area was 
an unstable submarine slope.
Table 1. The sequence of the borehole Szőlősardó 1 and the distribution of the 
determined fossils
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I. tábla — Plate I
1. Fenesztrális (zsugorodási) pórusok homogén loferit fáciesű steinalmi mész­
kőben. Balról egy vörös dolomit intraklaszt. 93/ar  sz. minta, 471,21 
471,31 m
2. Nádaskai Mészkő foltos, protointraklasztos szerkezete, a felső részben szürke, 
drúzás kalcittal és fehér mozaikpátittal kitöltött sztromataktisz szerkezet­
tel. 88/a2. sz. minta, 427,45 — 427,55 m
3. Nádaskai Mészkő foltos, protointraklasztos szerkezete. A mag tetején Crino- 
idea-törmelékes, gradált, vörös márgabetelepülés látszik. 53/e. sz. minta, 
255.18 — 255,6 m
4. Áramló vízben való leülepedésről tanúskodó hullámos mikrorétegzettség 
Szőlősardói Márgában. A mag középső szakaszán üledékcsuszamlásra utaló 
jegyek látszanak. 16/a,,. sz. minta, 84,30 -84,40 m
7. Homogeneous loferite facies with fenestra! pores in the Steinalm Limestone. 
A red dolomite intraclast is visible on the left. Sample 9.3/a,. 471.21 - 
471.31 m
2. Spotted, protointraclastic structure of Nádaska Limestone, with stroma- 
tactis structures filled with grey drusy calcite and white mosaic calcite in 
the upper part. Sample 88/a2, 427.45—427.55 m
3. Spotted, protointraclastic structure of Nádaska Limestone. A red, graded 
marl intercalation with crinoid-detritus is visible in the uppermost part. 
Sample 53/e, 255.18 — 255.6 m
4. Wavy microbedding in Szőlősardó Marl, indicating deposition in currents. 
A sediment slumping structure is visible in the middle part of the core. 
Sample 16/a2, 84.30 — 84.40 m
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II. tábla -  Plate II
1. Szürke tűzkő- és drapposszürke, mészkő-intraklasztokból álló, zöldesszürke 
mészmárga kötőanyagú, intraformációs breccsa a Nádaskai Mészkő For­
máció tetejéről. 35/b. sz. minta, 178,56 -178,88 m
2. Intraformációs breccsa Pötscheni Mészkőben. 9/b. sz. minta, 30,15 — 30,40 m
1. Intraformational breccia consisting of grey chert and drabish grey limestone 
intraclasts, with greenish grey calcareous marl matrix. Top of the Nádaska 
Limestone. Sample 35/b, 178.56 — 178.88 m
2. Intraformational breccia in Pötschen Limestone. Sample 9/b, 30.15 30.40 m
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III. tábla — Plate III
1. Allodapikus crinoideás mészkő Pötscheni Mészkőben. Az új ritmus kezdetét
nyíl jelöli. 10/a6. sz. minta, 36,10 36,30 m
2. Ugyanaz. 12/a. sz. minta, 45,20 -45,40 m
ÿ ÿ ÿ
1. Allodapic erinoidal limestone in Pötschen Limestone. The base of the arrow 
marks the beginning of the new rhythm. Sample 10/a6, 36.10 — 36.30 m
2. The same. Sample 12/a. 45.20 — 45.40 m
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ALSÓ-DEVON CONODONTÁK A NEKÉZSENYI 
STRÁZSA-HEGYRŐL
K ovács Sá n d o r
Az U pponyi-hegység  déli perem én  elhelyezkedő nekézsenyi S trázsa- 
hegy crino ideás m észköveit és d ia b á z tu fá it ill. -agg lom erátum ait az iro d a lo m ­
ban  eddig — bizonyos fáciesanalóg iák  a lap ján  — a  középső-triászba  so ro l­
tá k  ( S c h r é t e r  Z. 1943, P a n t ó  G. 1954, B a l o g h  K . 1964). A  C onodonta- 
v izsgálatok  so rán  a  crino ideás m észkőből alsó-devon (felső-gedinni av ag y  
felső-lochkovi) C onodon ták  k e rü ltek  elő. E z  az eddigi szerkezeti k é p e t any- 
n y ib an  m ódosítja , hogy nem  a b ü k k i triász  to ló d o tt rá  D K  felől az u p pony i 
paleozo ikum ra, hanem  az idősebb paleozóos (devon) képződm ények  a  karbon  
p a lák ra .
Az Upponyi-hegység déli peremén elhelyezkedő nekézsenyi Strázsa-hegy 
világosszürke, crinoideás mészkövéről és diabázáról először S c h r é t e r  Z. (1943) 
tesz említést. Szerinte a mészkő emlékeztet a Rudabányai- és Aggteleki-hegy­
ség középső-triász, „recoaro-szintbeli” crinoideás mészköveire. Megemlíti, 
hogy a „triász” mészkőrögök egy feltolódási vonal mentén bukkannak fel a 
karbon palában. A szerkezetre vonatkozóan megjegyzi, hogy ,,az Upponyi- 
hegységben az izoklinális rétegzés mellett ÉNy felé irányuló felpikkelyeződést 
is feltételezhetünk” . Térképén (1945) jól látszik, hogy a gozau környezetből 
kiemelkedő „triász” rögöktől délre még van karbon pala.
P a n t ó  G. (1954) szintén említi a crinoideás világosszürke mészkőpikke­
lyeket. YTizsgálatai alapján a Strázsa-hegy diabázagglomerátuma és -tufája 
„igen hasonló'' a Bükkszentlászló környéki „fehérpecsétes” diabáztufához és 
-agglomerátumhoz. A környező palák egy részét is idesorolja és szól a „ladini” 
agyagpalák, valamint a paleozóos agyagpala—homokkő csoport egymástól 
való térképi elkülönítésének nehézségéről.
A S c h r é t e r - és P a n t ó -féle analógiákat B a l o g h  K. (1964) sem cáfolja. 
Értékelhető ősmaradványok híján azonban csak fenntartással sorolja a bükki 
felső-Iadini tűzköves mészkő csoporthoz a Strázsa-hegy és annak csapásmenti 
folytatásába eső „triász” pikkelyek világosabb vagy sötétebb szürke, crinoi­
deás— brachiopodás mészkövét. Határozottan hangsúlyozza a diabázvulka- 
nizmusnak a mészkő keletkezésével való egyidejűségét.
Jelen munka részét képezi a Vf. t ő  n é  Á k o s  É.-val közösen végzett vizs­
gálatsorozatnak, amely az ujjponyi-hegységi diabázvulkanizmus korkérdésé­
nek eldöntésére irányul. Ennek keretében gyűjtöttük be 1978 őszén az upponyi- 
hegységi diabázelőfordulások közelében levő mészkőkibúvásokat Conodonta 
vizsgálat céljából.
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Litosztratigráfia
A felvett szelvény (1. ábra) a Strázsa-hegy DNy-i végét képező mandula- 
köves diabáztömeg legfelső részében levő erdészeti hancsiktól indul és a gerin­
cen halad az utolsó világosszürke mészkőkibúvásig. A szelvényt az Országos 
Alapszelvény Program keretében később fogják feltárni, ezért itt csak egy váz­
latos rétegsort tudunk megadni.
A zöld, karbonátos diabáztufára sötét kékesszürke, kristályos mészkő 
következik (N-l. s z . minta), majd mintegy 2 -3 m vastagságban diabáz — mész­
kő anyagú intraformációs breccsa (JST-1/a. sz. minta). (Ez is fontos bizonyíték 
a vulkánosság szinszediment volta mellett.) Ezután diabáztufa-nyomok van-
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1 _____________ I
1 . á b r a .  F ö ld tan i szelvényvázla t a  nekézsenyi S trázsa-hegy  gerincérő l, a  m in tavé te li
helyekkel
1. D iabáz, d iab áz tu fa , d iabázagg lom erátum , 2. m észkő— diabáz anyagú  in trafo rm ációs  breccsa, 3. világos- és 
sö té tebb  szürke, k ris tá lyos m észkő, 4. crinoideás m észkő
F ig . 1. Schem atica l geological section  ab o u t the  ridge o f th e  S trázsa-hegy  a t  N ekézseny,
w ith  th e  sam pling  po in ts
1. D iabase, d iabase tu ff  and  d iabase agglom erate, 2. in tra fo rm atio n a l b reccia o f lim estone-diabase com posi­
tion , 3. ligh t to  d a rk e r grey  c rysta lline  lim estone, 4. crino idal lim estone
nak, majd az N-2. és N-3. sz. mintavételi helyek között sötét kékesszürke és 
világosszürke kristályos mészkő váltakozik. Mindkét változat helyenként cri­
noideás. A Conodontákat tartalmazó N-3. sz. minta az erdészeti hancsiktól 
75° irányban 41,5 m-re levő, a nagyobb mészkőszikla előtti kisebb mészkő­
sziklából származik. Ezután 2 m diabáz —mészkőtörmelékes tufa, majd vilá­
gosszürke, pados, crinoideás mészkő (N-4. sz. minta) következik. A szelvény 
legutolsó kibúvásait világosszürke, sávos, kristályos mészkő alkotja, Crinoi- 
deák nélkül (N-o. sz. minta). Ezen a szakaszon a szelvényvonaltól jobbra a 
DK-i hegyoldalban nagyobb, szabálytalan alakú diabáztufafolt helyezkedik 
el. Itt valószínűleg a mészkő és a diabáztufa tektonikus egybegyúródásáról 
van szó.
Mikrofáciesét tekintve valamennyi minta metamorf sparit az N-3. sz. 
kivételével, melyben az eredeti mikrit matrix csak mikrosparitosodott és benne 
Crinoidea-töredék, ill. kérdéses Radiolariák látszanak.
Egyes padokban a Crinoidea-töredékek gradáltan rendeződnek el : a gra- 
dáció iránya alapján a rétegsor átbuktatottnak tűnik.
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Conodonta - biosz tratigráf:ia
A vizsgált öt minta közül az N-3. sz. gazdag Conodonta faunát eredménye­
zett. A többi négy minta C'onodontára negatív volt.
Az előkerült Gonodonták feketék, de nem deformáltak. A fogak hegyei 
szinte minden esetben töredezettek, ezért a pontos meghatározás nem mindig 
volt lehetséges. A meghatározott fauna:
O zarkod ina  a sym m etrica  (B isc h o ff  e t Sa n n e m a n n ) (P-elem *, I . tá b la  1 — 4.)
O za rko d in a  excavata excavata  (Br a n so n  e t M e h l ) (P , Oi, A i elem ek, 111. tá b la  2., 
3-, 5.)
O za rkod ina  e j. rem seheidensis rem sclie idensis  (Zie g l e r ) (P-elem , I . tá b la  5., I I . 
tá b la  4 — 8.)
Morfoelemek, a multielembe tartozás megjelölése nélkül:
„ S p a th o g n a th o d u s” sp. A (I I . tá b la  1.)
„ S p a th o g n a th o d u s” sp. В  (I I . tá b la  2.)
„S p a th o g n a th o d u s” sp. С (I I . tá b la  3.)
„ H indeodella  equ iden ta ta” R h o d es  ( i l l .  tá b la  1.)
, ,O zarkod ina  d e n e k m a n n i” Z ie g l e r  ( I I I .  tá b la  4.)
, ,O zarkod ina  m ed ia ” W a l l is e r
„ L o n ch o d in a ” sp.
„ T richonodella” sp.
Z ie g l e r  (1973) szerint a ,,Hindeodella equidentata” és az ,,Ozarkodina 
media” az Ozarkodina excavata excavata A v  ill. Ог elemét képezik. Ennek a 
multielemnek a rétegtani terjedelme: (felső-wenlocki?) — alsó-ludlowi — alsó- 
emsi (W a l l ise r  1964).
Az Ozarkodina remseheidensis remseheidensis (P-elem: Spathognathodus 
steinhornensis remseheidensis) a ,,Spathognathodus” steinhornensis eosteinhor- 
nensis — ,,Spathognathodus” steinhornensis steinhornensis fejlődési sor tagja. 
A fejlődési sor a legfelső szilurtól az alsó-devon végéig tart. Az ,,Ozarkodina 
denekmanni” ennek a sornak az Oj-eleme. Az 0. remseheidensis remseheidensis 
fajöltője: az eosteinhornensis zóna legfelső része (legfelső-szilur) — n. sp. D zóna 
alsó része (felső-gedinni) (G. K l a ppe r  W. Z ie g l e r  1979). (Az alsó-devon 
Conodonta-zónákat lásd az 1. táblázaton.)
* E zek  a  P -elem ek ( =  p latfo rm -elem ek) a m orfo tuxonóm iában  a  S p a th o g n a th o d u s  n em ­
zetségbe ta r to zn ak . Több, különböző m orfoelem -,,fa j”  egy m u ltie lem -fa jt v ag y  te rm é­
szetes e g y ü tte s t a lk o to tt, vagyis egyazon hordozó á lla t különböző vázelem ei vo ltak . 
K ü lönösen  a  felső-szilur és az alsó-devon C onodon ták  te ré n  tö b b  m ultie lem -rekonstruk - 
c ióra k e rü lt sor. A  m ultie lem -faj nev é t á lta lá b a n  a p la tfo rm -elem  ad ja , a  S pathogna- 
th o d u so k  h e ly e tt azonban  G. K l a p p e r  — G. M. P h i l i p  (1971) az O zarkodina, ill. P andori- 
ne llina  fogsorelem eket „ lé p te tté k  e lő” m ultielem m é. (Szerző vélem énye sze rin t a m ulti- 
e lem -fajok  k o n stru á lása  valam enny i C onodonta-elem  idő- és té rbeli e lte rjedésének  lehető 
leg teljesebb  ism ere té t igényli, ezért az e ffa jta  m ű v e le t m a  m ég a  h ipo téz isek  ködébe 
vész.)
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A lsó-devon C onodonta-zónák
1. táblázat
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Az Ozarlcodina asymmetrica ( B is c h o f f  et Sa n n e m a n n ) viszonylag kevés 
helyről ismert faj.* G . B i s c h o f f — D. S a n n e m a n n  (1958) vele együtt írta le 
az 0. transitans fajt; a kettő P-eleme között csak annyi különbség van, hogy 
az 0. asymmetrica-nak csak az egyik irányban van oldalcarinája. Az említett 
szerzők az 0. asymmetrica-nak mindössze két, aduit példányát ábrázolták (12.
* A k éz ira t lezárása  u tá n , a  I I .  E u ró p a i C onodonta  Szim pózium  so rán  (Becs, 1980. augusz­
tus) P r o f . D r . M .  A. M u r p h y  (R iverside/C aliforn ia , USA) és D r . H . P .  S c h ö n l a u b  
(Bées, A usztria), á tnézve  a  fén y k ép táb lák  an y ag á t, m eg á llap íto tták , hogy az i t t  t á r ­
g y a lt p rob lem atikus a lakok  m egegyeznek azokkal, am elyeke t S c h ö n l a u b  a szim pózium  
k irándu lásveze tő jében  m in t O zarkod ina  m a sa ra  M u r p h y  (nom . dub .) közölt. E zek  csak 
alu lnézetben , nagyobb  bazális göd rük  révén  kü lönböznek  az O. a sym m etr ica  holotípusá- 
tó l. Az á lta lu n k  áb rázo lt egyedek  közül az I. tá b la  3 — 4. á b rá já n  szerep lők  te ljes m é r­
ték b en  m egegyeznek a S c h ö n l a u b -féle a lakokka l.
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tá b la  19. áb ra , 13. tá b la  1. áb ra). A  13. tá b la  2., 3., 7. és 9. á b rá in  ped ig  o lyan  
a la k o k a t közölnek le Spathognathodus steinhornensis Z i e g l e r  néven , am ely ek ­
nek  1 — 2 fogból álló o ld a lca rin á ju k  v a n  egyik  irán y b an . E zek e t az a la k o k a t 
P . B u l t y n c k  (1971, p. 32.) fe lté te lesen  fe lv e tte  a  Spathognathodus aff. transitans 
sz ino n im -lis tá já ra , an n a k  ellenére, hogy nincs m in d k é t o ldalon  o ld a lca rin á ju k . 
V élem ényünk szerin t ezek az a lak o k  csak az ,,Spathognathodus” asymmetricus 
in trasp ec ifik u s v á lto z a ta it  v agy  m o rfo típ u sa it, ill. különböző  o n to g en e tik a i 
s tá d iu m a it  képviselik . A nyagunkbó l az I. tá b la  2. á b rá já n  lá th a tó  p é ld án y  a 
ho lo típus a lak k ö réb e  ta r to z ik  (ad u it a lak ), m íg az 1. tá b la  1., 3 —4. á b rá in  lá t ­
h a tó k  f ia ta la b b  o n to g en e tik a i s tá d iu m b a  ta rto z n a k . G. B i s c h o f f — D. S a n n e - 
m a n n  ugyanebbő l a  faunábó l í r ta  le a  zónajelző  Pedavis pesavis fa jt , így  a  ko r 
egyérte lm ű  (alsó-siegeni).
Z i e g l e r  (1973) sze rin t m ind  az 0 . asymmetrica, m in d  az 0. transitans 
a  pesavis zó n áb a  ta r to z ik . A zonban  H . R . L a n e — A. R. O r m is t o n  (1979) 
az 0. transitans-1 az n. sp. D  zó n áb an  ta lá lta . Az 0. transitans csoport fe jlődését 
b e m u ta tó  áb rá ju k o n  (p. 49.) lá th a tó , hogy az O. asymmetrica a  fejlődés o ld a l­
á g á t képviseli és a  zónajelző  0. n. sp. D KLAPPER-ral e g y ü tt  közvetlenü l a cso­
p o r t  ősét je len tő  0. n. sp. 2 L a n e  e t ORMiSTON-ból a lak u lt ki.
A fentiekből következően, az O. asymmetrica és az 0. cf. remscheidensis 
remscheidensis jelenléte alapján a strázsa-hegyi Conodonta-fauna legnagyobb 
valószínűséggel az Ozarkodina n. sp. D zónába tartozik, azaz felső-gedinni. 
A pesavis-zónánál fiatalabb kort a később fellépő Eognathodusok és Poly- 
gnathusok hiánya egyértelműen kizárja. A lelőhelyet a közeljövőben újra be- 
gvűjtjük és a Conodonta-faunát a finomsztratigráfia pontosabbá tétele cél­
jából részletesebb vizsgálat alá vetjük.
Következtetések
A H. K o z u r  és R. Моек (1977) által végzett néhány Conodonta-vizsgálat 
bebizonyította az upponyi II. sorozat (Lázbérci Formáció) felső-devon —alsó­
karbon korát; sőt egy, a II. sorozat legfelső részéből származó mintájuk baskír 
korúnak bizonyult.
B a l o g h  K . (1964, p. 473, 478) az Upponyi-hegység déli peremén húzódó 
„középső-triász” pikkelyeknek a karbon palába való gyúródását két ütemben 
magyarázza :
1. Közvetlenül a gozau fáciesű üledékek lerakódása előtti időben a bükki 
mezozóos üledékösszlet északi része rátolódott az upponyi paleozoikumra.
2. A gozau lerakódását követő ellentétes irányú pikkelyeződések során — 
melyekben már a gozau is részt vesz — a „középső-triász” diabáz — mészkő 
pikkelyek szétdarabolódtak és belegyúródtak a karbon jialaösszletbe.
A strázsa-hegyi Conodonta-leletek, H. K o z u r — R. Моек (1977) upponyi- 
hegységi vizsgálatai, valamint a Szendrői-hegység folyamatban levő Conodon­
ta-vizsgálatának eddigi eredményei alapján az alábbi tektonikai következtetés 
adódik :
A szenon előtt mindenképpen volt egy nagyon jelentős E.\Ty felé történő 
mozgás; a különbség a fentiekhez képest csupán az, hogy ez a mozgás nem
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a triászt érintette, hanem az idősebb paleozoikum (devon) DK felől rátolódott 
a fiatalabb paleozoikumra (szendrői upponyi karbon palák).
A további vizsgálatok során a hegységen belül tisztázandó:
1. Az alsó-devon crinoideás mészköveket és diabázokat bezáró agyagpalák 
devon vagy karbon kora.
2. A strázsa-hegyi diabáz és az Upponyi-hegység többi diabázelőfordulá- 
sainak egymással, ill. a mellékkőzettel való kapcsolata (erről V e t ő n é  Á k o s  
E.-val közösen számolunk be).
3. A B a l o g h  K. által felfedezett (in P a h t ó  G. 1954) két kis kövületes 
alsó-triász előfordulás helyzete.
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LOWER DEVONIAN CONODONTS FROM THE STRÁZSA-HEGY, 
NEAR NEKÉZSENY, UPPONY MTS (N HUNGARY)
by
S. K ovács 
Introduction
The light, crinoidal limestones and diabases of Strázsa-hegy, situated on 
the southern margin of Uppony Mts, were mentioned first by Z. S c h r é t e r  
(1943). He compared these limestones with some Middle Triassic crinoidal li­
mestones of the Rudabánya and Aggtelek Mts, and explained that their blocks 
had got along an overthrust plain into the Carboniferous shales.
G. P a n t o  (1954) found, that the diabase agglomerates and tuffs of the 
Strázsa-hegy are very similar to those of Ladinian age in the vicinity of Bükk- 
szentlászló, Bükk Mts.
К. B a l o g h  (1964) did not refute the above analogies, but, lacking any 
determinable fossil, assigned, with some reserve though, the lighter or darker 
grey, crinoidal-brachiopodal limestones of the Strázsa-hegy (and those of the 
„Triassic” slices in its strike) to the Upper Ladinian cherty limestone group 
of Bükk Mts. He emphasized, that the diabase volcanism was contemporaneous 
with the sedimentation of the limestone. He explained the tectonic reworking 
of the „Triassic” slices into the Carboniferous shales in two steps:
1. Just before sedimentation of the Gosau rocks the northern part of the 
Mesozoic sequence of the Bükk Mts thrust over the Palaeozoic of the Uppony 
Mts.
2. After the sedimentation of Gosau, during imbricational movements 
of opposite direction, in which the Gosau sediments were also involved, the 
„Middle Triassic" diabase-limestone slices broke into pieces and got reworked 
into the Carboniferous shales.
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Lit host r at igraph у
The geological section of part of the ridge of the Strázsa-hegy, with the 
sampling points, is shown in Fig. 1. The section consists of more or less crys­
talline limestones, mostly dark bluish grey before the sampling point N-3 
and light grey after it. Both varieties contain crinoidal beds in some places ; 
the distribution of the crinoid-detritus sometimes shows a kind of grading. 
The diabases, agglomerates and tuffs partly alternate with the limestones, 
partly seem to break through them.
The texture of all samples has altered into metamorphosed sparite, except 
that of sample N-3, in which the original micritic matrix is only microspari- 
tized and contains crinoid-fragments and ghosts of questionable radiolarians.
Gonodont-biostratigraphy
Four of the investigated five samples proved to be negative for conodonts, 
but sample No. N-3 yielded a fairly rich conodont-fauna, which includes the 
following forms :
O za rko d in a  a sym m etrica  (B isch o ff  e t Sa n n e m a n n ) (P -elem ent)
O zarkod ina  excavata excavata  (B ra nso n  e t Me h l ) (P, O i, Ai elem ents)
O za rko d in a  cf. rem sch eid en sis rem scheidensis  (Zie g l e r ) (P -elem ent)
Form-sjjecies out of the P-elements of the above-mentioned multi-ele­
ments :
,,S p a th o g n a th o d u s”  sp. A 
„ S p a th o g n a th o d u s” sp. В 
„ S p a th o g n a th o d u s” sp. C 
,,H in d co d e lla  equ iden ta ta” R ho d es  
„ O za rko d in a  d e n c k m a n n i” Z ie g l e r  
„ O za rko d in a  m e d ia ” W a l l ise r  
„ L o n ch o d in a ” sp.
„ T rich o n o d ella ” sp.
The stratigraphic range of Ozarkodina excavata excavata is (Middle?) Upper 
Silurian—Lower Devonian (Early Emsian) (О. H. W a l l is e r  1964); that of 
Ozarkodina remscheidensis remscheidensis is Uppermost Silurian to Upper (but 
not Uppermost) Gedinnian (lower part of Ozarkodina n. sp. D-Zone) 
(G. K l a p p e r — W . Z i e g l e r  1979).
Ozarkodina asymmetrica (B i s c h o f f  et S a n n e m a n n ) occurs in the Ancyro- 
delloides—Icriodus pesavis faunal unit of Z i e g l e r , 1971. According to H. R. 
L a n e — A. R. O r m is t o n  (1979, pp. 48—49, Fig. 7), 0. asymmetrica developed 
from their Ozarkodina n. sp. 2 Morphotype in the Ozarkodina n. sp. D-Zone. 
G. B i s c h o f f — D. Sa n n e m a n n  (1958) placed forms having a shorter outer pro­
cess with 1 — 2 denticles in ,,Spathognathodus” steinhornensis Z i e g l e r , 1956 
(PI. 13, Fig. 3, 7, 9). B u l t y n c k  (1971) took ujj these forms in hand on the syno­
nymy list of his Spathognathodus aff. transitans, but figured only forms without 
lateral denticles. In our opinion these forms belong to the same form group 
as 0. asymmetrica B i s c h o f f  et S a n n e m a n n , and represent only younger onto­
genetic stages or intraspecific variations of that. Most of our specimens deter­
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mined here as 0. asymmetrica belong to this form group of B i s c h o f f  and S a n - 
n e m a n n 's „Spathognathodus steinhornensis” (Pl. 1, Fig. 1, 3 — 4), except the one 
on Pl. 1, Fig. 2, which rather resembles the holotype of 0. asymmetrica*.
I t  follows from the co-occurrence of O. cf. remscheidensis remscheidensis 
and 0. asymmetrica, tha t our conodont fauna belongs to the Ozarkodina n. 
sp. D-Zone (Upper Gedinnian).
The investigation is to be extended in the near future in order to develop 
a more exact stratigraphy and taxonomy.
The Lower Devonian age of the crinoidal limestones and diabases of 
Strázsa-hegy and the conodont finds of H. K o z u r — R. M o c k  (1977) and the 
preliminary results of the proceeding conodont investigations of the Szendrő 
and Uppony Palaeozoic suggest that there had been really a tectonic move­
ment of N vergency before the Senonian and the sedimentation of the Gosau 
rocks, as was supposed by K. B a l o g h  (1964, p. 764). However, this movement 
did not affect the Triassic here, but the older Palaeozoic (Devonian) from the 
SE was thrust over the younger Palaeozoic (Carboniferous shales) in both moun­
tains.
* D uring  th e  second E u ro p ean  C onodont Sym posium  in V ienna, 1980, w hen th is  p ap er 
was a lread y  in  press, P r o f . D r . M. A. M u r p h y  (R iverside/C alifo rn ia , USA) an d  D r . H. 
P .  S c h ö n l a u b  (V ienna, A ustria) w ere so k ind  to  verify  th e  a u th o r’s d e te rm ina tions. 
T he form s figu red  here  in  P l. I , Figs. 3 and  4 a re  c e rta in ly  iden tica l w ith  th o se  published 
as O za rko d in a  m a sa ra  M u r p h y  nom . dub . b y  D r . S c h ö n l a u b  in th e  gu ide-book  o f th e  
Sym posium .
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I. tábla — Plate I
1 3. Ozarkodina asymmetrica (B is c h o f f  et Sa n n e m a n n ) (P-elem) D-309 —
D-311. 60 X
4. Ozarkodina asymmetrica (B i s c h o f f  et S a n n e m a n n ) (P-elem) D-312.
a) 60X , b) 100X
5. Ozarkodina cf. remscheidensis remscheidensis (Z i e g l e r ) (P-elem) D-326. 
60 X
M inden esetben a  =  felülnézet, b =  oldalnézet. — In  all cases a =  upper view,
b =  lateral view.
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II. tábla -  Plate II
Nagyítás 60 X
1. „Spathognathodus” sp. A. (Morfoelem -  Form-species) D-318.
2. „Spathognathodus” sp. B. (Morfoelem — Form-species) D-319.
3. Spathognathodus” sp. C. (Morfoelem — Form-species) D-320.
4 — 8. Ozarkodina cf. remscheidensis remscheidensis (Z i e g l e r ) (P-elem) D-313 
D-317.
M inden esetben a =  felülnézet, b =  oldalnézet. — In  all cases a =  upper view,
b =  lateral view.
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III. tábla -  Plate III
1. „Hindeodella equidenlata” R h o d e s  (Morfoelem — Form-species) D-321. 
60 X
2 -  3. Ozarkodina excavata excavata ( B r a n s o n  et Me h l ) (P-elem) D-322 D-323
60X
4. ,,Ozarkodina denckmanni ” Z i e g l e r  (Morfoelem — Form-species) D-324. 
60X
5. Ozarkodina excavata excavata ( B r a n s o n  et M e h l ) (P-elem) D-325.
a) Oldalnézet — Lateral view. 100 X
b) Oldal-felülnézet — Upper-lateral view. 85X
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M. ÁLL. FÖLDTANI IN TÉZET ÉV I JE L E N T É S E  AZ 1979. ÉV RŐ L (1981)
A DUNA-BALPARTI TRIÁSZ RÖGÖK RÉTEGTANI 
HELYZETE
D e t k e  Csaba
A C sővár és Szendehely  kö rnyék i ő slény tan i v izsgálatok  a  D una-bal- 
p a r t i  triász  rögök  ré teg tan i he ly ze té t je len tősen  m ó d o síto tták . A c ső v á r— 
nézsai m ik ro fau n a  és a  szendehelyi M ollusca fau n a  az t b izo n y ítja , hogy a 
triász  rögök ré te g ta n i he lyze te  m agasabb , m in t eze lő tt v é ltü k . Ü g y  tű n ik , 
a  te ljes nó ri ré teg so r jelen van . Felső -karn i m észkő csak N ézsa környékén  
és — valószínűleg — R o m h án y tó l D -re  ta lá lh a tó .
Az 1970-es években a Duna-balparti triász rögökben Csővár és Szendehely 
környékén folytatott őslénytani vizsgálatok, összevetve az egyéb felső-triász 
rétegtani kutatási eredményekkel, a rögök rétegtani helyzetét jelentős mér­
tékben módosították.
Csővári rögök
Szerző kérésére H. K o z u r  és H. M o s t l e r  (1973) elvégezte a csővári — a 
megelőző irodalom alapján (V a d á s z  E. 1910, O r a v e c z  J. 1963, D e t r e  C s . 
1970, 1971, 1. táblázat) alsó-karninak ta rto tt —, különösen mikrofosszíliák- 
ban gazdag karbonátos rétegek mikrofaunisztikai és mikrofaciológiai feldol­
gozását. Kimutatták, hogy az osztályozott szemcsézettségű karbonátos kőze­
tek közvetlenü I zátonyközeli medence üledékei. E medenceüledékek részben 
autochton faunával (radioláriák, kovaszivacsok) jellemzett, biogén törmelék­
ben szegény mésziszapból, másrészt zátonyeredetű törmelékből (a zátonylejtő 
törmeléke és a biogén detritusz komponensei: mész-szivacsok, korallok, algák, 
bryozoák stb.) áll, amely időszakosan sodródott a medencébe, és lerakódásakor 
a szemcsenagyság szerint rétegződött.
A gazdag mikrofauna főleg Radiolariákból. Eoraminiferákból, Crinoideák- 
ból, Echinoideákból, Ophiuroideákból, Holothuroideákból, Conodontákból és 
szivacsmaradványokból áll.
A bitumenes mészkő korát a szerzők egyértelműen felső-nórinak határoz­
ták meg, ami éles ellentétben áll az addigi, kizárólag megafosszíliák alapján 
történt alsó-karni korbesorolásokkal. A hazai szakvélemény megütközéssel 
fogadta e kormeghatározást, amelyet azonban a későbbi vizsgálatok alátámasz­
tottak. K o z u r  és M o s t l e r  (u o .) szerint vagy az alsó-karni korbesorolást eddig 
leginkább bizonyító néhány Ce2ihalopoda élettartamát kell kibővíteni, vagy 
téves meghatározásokat kell feltételezni. A szóbanforgó Cephalopoda marad­
ványok: Bachot it es erxjx (M u e n s t e r ), Michelinoceras cf. politum ( K l i p s t e i n ), 
Apleuroceras cf. sturi (M o j s i s o v i c s ) (D e t r e  1970, 1971). Mivel a Badiotites
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eryx (M u e n s t .) nem tartozik a jó szintjelzők közé (v. ö. D e t r e  1971, p. 448), 
viszont itt a nóri emeletre jellemző mikrofosszíliákkal együtt fordul elő, a faj­
öltőt az eddig ismerten — Archelaus és Aon zónán — túl a nóri emeletre is ki 
kell terjeszteni.
Em lített szerzők megemlékeznek még egy Ammonoidea maradványról, 
amelyet H. K o z u r  gyűjtött és H. Z a p f e  professzor Clionitites sp.-nek határo­
zott meg. Később a példányt L. K r y s t y n  a Clionitites nicetae D i e n e r  fajjal 
azonosította, amely a felső-nóri hallstatti mészkőben fordul elő.
Megítélésem szerint K o z u r  és M o s t l e r  mikropaleontológiai vizsgálatai 
nyomós érvek, elsősorban a csővári felszíni triász képződmények nóri korbeso­
rolása mellett. El kell ismerni, hogy a csővári bitumenes mészkőnek eddigi, 
a szórványosan előkerült, többnyire rossz megtartású Mollusca-maradványok 
alapján történő alsó-karni besorolása nem olyan meggyőző, mint a csővár— 
nézsai rög ÉNy-i végén található világos színű, főleg Brachiopodákkal és koral- 
lokkal jellemzett mészkő karni besorolása. Innen ugyanis két karni „vezér­
kövületnek” nevezhető ősmaradvány is előkerült: Cornucardia hornigi B i t t ­
n e r  (kagyló), valamint Adygella julica (B i t t n e r ) (Brachiopoda).
A nóri korbesorolás mellett szól még az is, hogy B. G r u b e r  (1975) leg­
újabb vizsgálatai szerint a Halobia styriaca M o j s is o v ic s  kagylófaj az eddigi 
ismeretekkel ellentétben nem a karnira jellemző, hanem a nórira. (Ezek az 
ősmaradványok a Csővár 1. sz. fúrás mintáiból 347,40—352,40 m-ből kerültek 
elő: D e t r e  1971). Ezzel kétségtelenül ellentmondásban állnak K o z u r  és M o s t ­
l e r  (1973) azon Conodonta-vizsgálati eredményei, amelyek a Csővár 1. sz. 
fúrás e szakaszának alsó-karni korára utaltak. Ezek alapján az is lehetséges, 
hogy a csővári bitumenes mészkőösszlet a teljes karni és nóri emeletet is ki­
tölti.
Szendehelyi rög
1972—1975-ben szerző feldolgozta a szendehelyi Kálvária-domb gazdag 
Mollusca faunáját. A feldolgozott anyag egy része i f j . N ősz к y J. 1938-as gyűj­
teményéből származik, amelyet sikerült újabb gyűjtésekkel kiegészíteni. A 
Kálvária-domb D-i oldalában levő kis kőfejtőből az alábbi Mollusca fauna vált 
ismeretessé :
L am e llib ran ch ia ta
D icero ca rd iu m  h u n g a ricu m  ( N o s z k y )
D . cf. c u r io n ii  (St o p p a n i)
N eom egalodon to fanae  (H o e r n e s) (IV . táb la )
N .  c o m p la n a tu s  (Gu e m b e l ) (I. tá b la  1 — 3., I I .  tá b la )
N .  c o m p la n a tu s  segestanus  (D i St e f a n o ) ( I I I .  táb la )
N .  hoernesi (F r e c h )
G astro p o d a
P a ra n g u la r ia  cf. h u ngarica  K u tassy  
P ro to n er ita  sp. (n. sp. ?) (I. tá b la  4.)
O m phalop tyc lia  sp.
P u rp u ro id e a  sp.
C oelosty lina  sp.
A mennyiségi megoszlást illetően a Megalodontidák óriási dominanciája 
észlelhető, a többi taxon, így a fenti Gastropodák is, csak járulékosak. A Kál­
vária-dombon, különösen a stációk melletti dachsteini mészkő feltárásban a
6»
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Megalodontida-metszetek szinte egymást érik, s az egész kőzetfelszínt ezek 
töltik be (1 — 3. ábra). A mikrofácies durvaszemű biogén mészkő, túlnyomóan 
Mollusca-(Megalodontida-) törmelékkel. Alárendelten algamaradványok, Echi- 
nodermata-törmelék található. Gyakoriak a viszonylag jó megtartású Foramini- 
ferák, melyek külön tanulmányt érdemelnének. Ritkán találhatók szivacs- és 
Bryozoa-(?), valamint Hydrozoa-(?) maradványok. A ..biomátrix” átlagos 
gyakorisága: 70—75%.
1. ábra. A szendehely i K á lvária -dom b  vázla tos fö ld tan i szelvénye 
7. У őri dachste in i m észkő, 2. p leisztocén agyag, holocén te rm ő ta la j, 3. M egalodontida-m etszetek
töm eges előfordulása
F ig . 1. Schem atic  geological section  of th e  h ill K á lvária -dom b  a t  Szendehely
7. X orian  D achste in  L im estone, 2. P le istocene clay and  H olocene soil,
3. crow ds o f m egalodont sections
2. ábra. M egalodon tida-m etszetek  töm eges előfordulása a  szendehelyi 
K á lvária -dom b  stáció i m e lle tt
F ig . 2. C row ds o f m egalodon t sections along th e  C alvary  s ta tio n s  o f the 
K álv ária -d o m b  a t  Szendehely
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3. ábra. M egalodontida-m etszetek  töm eges előfordulása 
a  szendehelyei K álvária -dom b  stáció i m e lle tt
F ig . 3. C row ds o f m egalodon t sections along th e  C alvary  s ta tio n s  
o f th e  K á lvária -dom b  a t  Szendehely
Figyelembe véve a Vé g h n é  N e u b r a n d t  E.-féle nóri Megalodontida-zoná- 
ciót ( 1975), megállapíthatjuk, hogy a szendehelyi fauna a nóri emelet magasabb 
szintjeihez sorolható. Ezt elsősorban a Dicerocardiumok, valamint a Neomega- 
lodon tofanae és N. hoernesi fajok jelenléte támasztja alá. Ugyancsak erre utal 
a N. complanatus segestanus alfaj is, amelyet V é g h n é  N e u b r a n d t  E. (1968) 
a fajon belüli fejlettebb, későbbi alaknak tart, s ebből kifolyólag értelemszerűen 
a későbbi nórit jellemezheti. A többi faunaelem a felső-nóri korbesorolásnak 
nem mond ellent.
Egybevetve a csővári és szendehelyi vizsgálatokat, megállapítható, hogy 
a Duna-balparti rögök rétegtani helyzete magasabb, mint azt néhány évvel 
ezelőtt tudni véltük. A triász rétegsor zöme a nóri emelethez tartozik, csupán 
a Nézsa környéki kisebb rögök legfelső karni korúak, mint ezt a Valkó-hegyi 
gazdag fauna is bizonyítja (D e t r e  1970).
Megemlíthetjük még, hogy a Berkenye 4. sz. mélyfúrás 341 -342 méter­
közben a nézsai Brachiopoda faunához hasonló Brachiopodáltat tartalmazó 
rétegeket harántolt (D e t r e  1975). Bár még kétségtelenül nem bizonyított, de 
valószínű, hogy a romhányi rög kis kőfejtői is ezt a képződményt tárják fel. 
1972-ben a Romhánytól D-re levő egyik kis feltárásból sikerült néhány rossz- 
megtartású, pontosan nem meghatározható Brachiopodát gyűjtenem: ? Spiri- 
ferina sp., Zeilleria sp. A brachiopodás képződmények litológiailag is markán­
san elkülöníthetők az ún. „tipikus dachsteini" mészkőtől, amelynek előfordu­
lásait Keszeg környékén (egyetlen Neomegalodon complanatus példánnyal — 
D e t r e  1970), a Naszályon (fauna nélkül) és a szendehelyi Kálvária-dombon 
(az előbb bemutatott faunával) ismerjük.
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A Duna-balparti triász rögökön végzett legújabb kutatások eredményei 
alátámasztják azokat a korábbi adatokat, miszerint a Dunántúli-középhegység 
EK-i részén a felső-triász magasabb szintjei is megtalálhatók.
Az egyes litofáciesbeni ,,range”-eket illetően nem tapasztalható N y—К 
irányú koraibbá válás (O r a v e c z  1963), csupán fáciesváltozás. A raeti képződ­
mények nem korlátozódnak a Déli-Bakonyra, hanem ismeretesek a ta tai Kál­
vária-dombon ( F ü l ö p  J. 1975) és a Pilis hegységben is (N a g y  G . 1964, B r e z s - 
NYÁn s z k y  K. 1967). A Duna-balparti rögökben nincs karni „dachsteini” 
mészkő, mert a Nézsa környéki mészkő még a legtágabb értelmezésű „dachstei­
n i” mészkő fogalomba sem sorolható be, s amennyiben mindenáron analógi­
ákat keresünk, akkor a Sándor-hegyi mészkőhöz hasonlítható. Úgy tűnik, 
hogy „dachsteini mészkő” néven a Dunántúli-középhegység területén elsősor­
ban a Megalodontidákkal jellemzett nóri —raeti képződményeket indokolt je­
lölni. Érdemes megjegyezni, hogy a „dachsteini mészkő” egyike az alpi triász 
régió legpontatlanabbul definiált képződményeinek. A „fődolomit” megneve­
zés a Budai-hegységben és a Duna-balparti rögökben indokolatlan.
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V é g h n é  N e u b r a n d t  E . 1968: A M egalodontidák  fejlődésének főbb  vonásai. — F ö ld t. 
K özi. 98. p p . 2 2 7 -2 4 0 .
V é g h n é  N e u b r a n d t  E . 1975: A  m agyaro rszág i fődolom it tag o lásán ak  lehetőségei. -  
A  M agyarhoni F ö ld ta n i T árs. A lföldi Szakoszt. és a  M agyar R é te g ta n i B izo ttság  
T riász M unkabiz. a n k é tjá n  e lh an g zo tt előadás. 1975. o k t. 27. Szeged.
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STRATIGRAPHIC POSITION OF THE TRIASSIC BLOCKS 
ON THE LEFT SIDE OF THE DANUBE 
(N HUNGARY)
by
Cs. D e t r e
The stratigraphic assignment of the Triassic blocks situated on the left 
riverside of the Danube, in the SW part of the Cserhát Mts in N Hungary, was 
considerably modified upon palaeontological evidence obtained during the 
70s. Micropalaeontological data by H. K o z u r  and H. M o s t l e r  (1973) are in 
favour of a Norian age for the Csővár bituminous limestone, instead of Lower 
Carnian. In his turn, the author of this paper describes an Upper Norian mol- 
luscan fauna from the hill Kálvária-domb at Szendehely (Plates I — IV, Figs. 
1 -3).
In the light of the results of investigation around Csővár and Szendehely, 
it can be stated that the stratigraphic position of the Triassic blocks is higher 
than presumed a few years ago (Table 1). Much of this Triassic sequence can be 
assigned to the Norian Stage, and even the presence of a complete Norian suc­
cesion is presumable. Upper Carnian beds can only be detected in a couple of 
minor, mainly brachiopod-bearing limestone blocks in the vicinity of Nézsa. 
South of Romhány, some smaller quarries seem to be cut in the same formation.
Latest investigations done both in the zone of Triassic blocks on the left 
side of the Danube and in the Transdanubian Central Mountains testify to the 
fact that the Upper Triassic stratigraphic pattern suggested by J. O r a v e c z  
(1963) has become inadequate. Rhaetian beds are present not only in the 
southern Bakony Mts but also on the Kálvária-Hill at Tata (J. F ü l ö p  1975) 
and in the Pilis Mountains (G. N a g y  1964, K. B r e z s n y á n s z k y  1967). Indi­
vidual lithofacial ranges getting older in a W —E direction are unlikely. No 
Carnian “ Dachstein Limestone” is present on the left riverside of the Danube, 
since the brachiopodal limestone of Nézsa cannot be forced into such a stra­
tigraphic frame even if interpreted in a widest sense.
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I. tábla — Plate I
1- 3 .  N eomegalodon complanatus (G t je m b e l ) 1/1 
4. Protonerita sp. 1/1
Szendehely, Kálvária-domb D-i oldalában levő kis kőfejtő. - The small 
quarry on the southern hillside of Kálvária-domb at Szendehely
F otó : P e l l é r d y
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II. tábla — Plate II
N eom ega lodon  co m p la n a tu s  ( G u e m b e l ) 1/1
Szendehely, K álvária-dom b D-i oldalában levő kis kőfejtő. — The small quarry
on the  southern  hillside of K álvária-dom b a t Szendehely
F o t ó :  P e l l é r d y
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III. tábla — Plate III
N eom ega lodon  co m p la n a tu s segestanus  (Di S t e f a n o ) 1/1
Szendehely, K álvária-dom b D-i oldalában levő kis kőfejtő. — The small quarry
on th e  southern  hillside of K álvária-dom b a t Szendehely
F o tó : P e l l é r d y
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IV. tábla -  Plate IV
N eom egalodon  to fanae  ( H o e r n e s ) 3 / 4
Szendehely, K álvária-dom b D-i oldalában levő kis kőfejtő. — The small quarry
on the  southern  hillside of K álvária-dom b a t  Szendehely
F otó : P e l l é r d y
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M. ÁLL. FÖLD TA NI IN TÉZET ÉVI JE L E N T É S E  AZ 1979. ÉVRŐL (1981)
A FÓTI FORMÁCIÓ MAKROFAUNÁJA
H a l m a i  J á n o s
A szerző a  fo rm ációba so ro lha tó  lelőhelyek m a k ro fa u n a -a d a ta it g y ű j­
tö tte  össze és egész íte tte  ki sa já t v izsgálataival. É rték e li a  form áció  m akró- 
fa u n á já t, a  képződési kö rü lm én y ek e t összességükben és az egyes k ifejlődési 
te rü le tek  szerin t. M egállap ítja  a  F ó ti Form áció  összefogazódását a H asznosi 
A ndezit F orm ációva l és a  T a ri D á c ittu fa  F orm ációva l és m in d h áro m  fo r­
m ációnak  a  k á rp á tié n  em eletbe ta r to z á sá t.
A Fóti Formáció fogalmát a Magyar Rétegtani Bizottság Miocén Albizott­
sága fogadta el 1977-ben, litosztratigráfiai jellemzését H ámor G. (in H ámor 
et al. 1978) készítette el. A fenti adatok valamint saját vizsgálataim alapján 
(H alm ai J. 1979) az alábbiak szerint jellemezhetjük a formációt.
A F ó t i  F o r m á c i ó b a  s o r o l j u k  a III. miocén üledékciklus 
regressziós szakaszához tartozó, uralkodóan Bryozoákat és Balanusokat ta r­
talmazó meszes homokból, homokkőből, aleuritból és homokos aleuritból álló 
sekély tenge rí. „zátonyos” vagy lagúna (ritkán édesvízi, szárazföldi) kifejlő­
déseket, melyek az irodalomban
bryozoás-balanusos homok, homokkő; 
kisalagi (alagi) chlamysos homokkő; 
püspökhatvani—galgagutai brachiopodás rétegek: 
cserháti regressziós homok ;
mecseki (mecsekjánosi) regressziós homok, homokkő;
sashalmi konglomerátum ;
helvéti tarkaagyag, szenesagyag;
litkei édesvízi mészkő néven jelentek meg (1. ábra).
A formáció s z t r a t o t í p u s a  a Fót 1. sz. fúrás, kiegészítve a fóti 
Somlyó-hegyi lőtéri bánya szelvényével. Fontosabb paratípus-szelvények : 
Mogyoród 1. sz., Rákoskeresztúr 1. sz. és a Püspökhatvan 4. sz. fúrások.
A formáció t e l e p ü l é s i  h e l y z e t e :
A formáció sekélytengeri, „zátonyos '* fáciesű rétegei legtöbbször az 
Egyházasgergei Homokkő Formáción (s. str. chlamysos homokkő), ritkábban
* A form áció képződm ényei nem  m erítik  ki a  típusos zá to n y o k  k rité riu m a it, azonban  a 
képződési kö rü lm ények , a  felépítő  m észvázú  szervezetek  m ennyisége, a fáciessorban  el­
fog la lt he ly ze tü k  a lap ján  leg jobban  azokhoz h aso n lítan ak , ezért szerepel idézőjelben a 
z á to n y  fogalom .
7 M Á F ]  é v i  j e l e n t é s  1979.
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1. ábra. A  F ó ti F orm áció  elterjedése (a), ill. fe lté te le ze tt elterjedése (b)
1. Csornád, 2. F ó t, 3. M ogyoród, 4. P ü sp ö k h a tv an , 5. G algaguta, 6. Sám sonháza, 7. L itke ,
8. P usz tak isfa lu , 9. M ecsekjánosi, 10. M agyaregregy, 11. H ird — H osszúhetény
A bb . 1. V erb re itung  der F o rm a tio n  von F ó t (a) bzw . ih re  v e rm u te te  
V erb re itu n g  (b)
a Garábi Slír Formáción (helvéti slír) telejhilnek. Nyíltabb vízi kifejlődése leg­
gyakrabban a Garábi Slír Formáción tele]) ül azonos kőzettani kifejlődésben, 
de attól jól elválasztható módon (homokosodás, mésztartalom-növekedés). 
Fedője mindkét fáciesövben a Hasznosi Andezit Formáció (helvéti v. alsó an­
dezit), annak hiányában a Tari Dácittufa Formáció („középső riolittufa”). 
Jelenlegi ismereteink szerint a Fóti Formáció féküképződményeivei nem, míg 
fedőképződményeivel vertikálisan és horizontálisan összefogazódik (2. ábra).
A m a k r o f a u  n a  - v i z s g á l a t o k  célja a sztratotípus- és paratí- 
pus-szelvények adatainak összegyűjtése, értékelése, a formáció makrofaunisz- 
tikai jellemzésének elkészítése volt.
A vizsgálat során nagyobbrészt irodalmi, kisebbrészt saját adataimra tá ­
maszkodtam. A táblázatok összeállításánál nem vettem figyelembe a bizony­
talanul azonosítható feltárásokat (egyes Püspökhatvan környéki feltárások, 
a Börzsöny K-i pereme, Bántapuszta), bár ezek nagy részén feltételezzük a Fóti 
Formáció meglétét.
A táblázatokban az egyes rendszertani egységek gyakorisági, azokon belül 
a fajok ábécérendben találhatók. Az irodalomból átvett genus- és fajnevek a 
forrásmunkában található névvel szerepelnek.
Az összeállítás e lsősorban a  té rképező  és n y e rsan y ag k u ta tó  szakem berek  szám ára  
készü lt. Az ábécé-sorrend  a könnyebb  á tte k in th e tő sé g e t k ív án ja  szolgálni, ezért té r te m  el 
az  edd ig i (egyébként helyes) ren d sze rtan i so rrendű  összeállítási g y ak o rla ttó l.
Az eddigi vizsgálati eredmények alapján két fő területegységen tudjuk 
faunisztikailag jellemezni a formációt: K-i Mecsek és É-Magyarország. Ez 
utóbbi egységen belül három kifejlődési terület különíthető el: Csornád—Fót— 
Mogyorócl. Püspökhatvan—Galgaguta—Sámsonháza, Etesi-árok—Litke.
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Az egyes kifejlődési területek vizsgálata kimutatta, hogy a formáció mak- 
rofauna-együttese elválasztható a mélyfekü (parti területeken közvetlen fekü) 
Egyházasgergei Homokkő Formációtól és a közvetlen fekü Garábi Slír Formá­
ciótól, ha megfelelő mennyiségű vizsgálati anyag áll rendelkezésre (mindhárom 
formációból) az összehasonlító értékeléshez.
A formáció makrofauna-együttesét statisztikusan értékelve megállapít­
ható, hogy abban a Lamellibranchiaták 50-60%-, Gastropodák 10-21%-, 
Brachiopodák 4-6% -, Echinozoák 1 13%-, Bryozoák 1 — 10%-, Balanusok
1 -4%-, halfogak 0-3% -, míg az egyéb rendszertani egységek 1 — 3%-ban van­
nak jelen. A Lamellibranchiatákon belül a Pectinidae alakkör mennyisége 23 — 
75%. Az Egyházasgergei Homokkő Formációban a Lamellibranchiaták meny- 
nyisége 82%, a Gastropodáké 12%. A Garábi Slír Formációban ugyanezen alak­
körök mennyisége 55 — 65% ill. 26 -35%.
A statisztikus adatokból is kitűnik, hogy a Fóti Formáció képződése ide­
jén a megelőzőkhöz viszonyítva jelentős változás történt az életkörülmények­
ben, és ennek megfelelően a makrofauna összetételében is. Jellemző, hogy — 
elsősorban a Gastropoda fauna rovására — nő a Brachiopodák, Echinozoák, 
Bryozoák és a Balanusok szerepe. A Lamellibranchiatákon belül nagyon lénye­
ges a Pectinidae alakkör. Fajszáma a mélyfekühöz (s. str. chlamysos rétegek­
hez) viszonyítva kétszeresére (!), a közvetlen fekühöz viszonyítva hét-tízsze­
resére növekszik. Ez az adat is mutatja, hogy kizárólag a Fóti Formációt fel­
táró lelőhelyekről gyűjtött makrofauna-együttes és annak felületes vizsgálata 
alapján a formációt nem lehet elkülöníteni a fekti formációktól a makrofauna 
hasonlósága miatt.
A fajszámváltozáshoz hasonló eltérés figyelhető meg a makrofauna mére­
tében is. A formáció alsó rétegeiben — a fekühöz viszonyítva — a nagyméretű 
Pectinidae- és Echinolampas-félék fajszáma 1 —2-ről 10 12-re növekszik.
A formáció felső rétegeiben (a Mecsek hegységben a formáció alsó rétegeiben 
is), melyek többnyire lagunafáciesűek, a makrofauna csökevényesedése, törpe- 
faunává válása figyelhető meg. Ahol a formáció a Garábi Slír Formáción tele­
pül, ez a méretcsökkenés még szembetűnőbb.
Változás történt az élettájékok megoszlásában is. Túlnyomó a parti, part­
közeli és „zátonyos” kifejlődések szerepe, a nyíltvízi, lagúna és édesvízi kifej­
lődések mennyisége egy nagyságrenddel kevesebb. Ezt az üledékciklus menete 
magyarázza. A regresszió megindulásakor a parti területeken megszűnnek a 
nagyméretű törmelékbeáramlások, a part és a fokozatosan sekélyebb vizűvé 
váló nyíltvízi területek között egy viszonylag nyugodt, oxigénben gazdag, 
meleg — szubtrópusi, mediterrán régiónak megfelelő vizű tenger alakult ki. 
Ilyen körülmények között nyílt lehetőség nagymennyiségű mész kiválására, 
a hullámverés által összetört fauna cementálódására, ..zátonyok" kialakulá­
sára, esetenként a sótartalom növekedésével (bepárlódás) hiperszalinitás kiala­
kulására (dolomitrétegek). E területeken alakultak ki az üledékképződés és a 
fauna- -flóra létének legoptimálisabb környezeti feltételei. Ezt bizonyítja, 
hogy ezeken a területeken a regressziós rétegsor vastagsága meghaladja a transz- 
gressziós rétegsorét (Fót, Püspökhatvan). Normál vízhőmérséklet és aljzat­
morfológia esetén nem képzelhető el a Bryozoák és Balanusok ilyen tömegű 
(kőzetalkotó) felszaporodása. A formáció legfelső rétegeinek édesvízi voltát 
a Fót 1. sz. fúrásban a dácittufa tufitosabb szakaszaiból kim utatott Diatoma 
flóra és Litke környékén az édesvízi mészkőből megismert makrofauna bizo­
nyítja.
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Az egyes kifejlődési területek makrofauna-együttesét az alábbiak szerint 
jellemezhetjük :
1. Csornád—Főt—Mogyoród (1. táblázat):
A kifejlődési területen három fáciest ismertünk meg: a )  partszegélyi-abrá- 
ziósparti (bázisrétegek), b) ,,zátony” (típusos bryozoás rétegek), c) nyíltvízi.
a )  A  pa rtszegé ly i fáciesre jellem ző a  P ec ten  (A nom ia, H inn ites, C hlam ys, P ecten ) 
és O strea  a lakok  n ag y  egyed- és fa jszám a. Á lta láb an  a  bázisrétegek  felső sz in tjéb en  fo r­
d u ln ak  elő a  n ag y m ére tű  C hlam ysok és P ec ten ek  : C h la m ys ca m ara tensis, C. ca laritana , 
P ecten  fó te n s is , P . p seu d o b eu d a n ti, P . revo lu tus. K ísérő  a lakok  : A nom ia, H inn ites , Bra- 
ch iopoda, C idaris (néha töm egesen). A P ecten  fó te n s is  je len léte  b izony ítja , hogy  locus typ i- 
cusán  egyérte lm űen  a I I I .  m iocén ü ledékciklus regressziós szakaszában  fo rdu l elő, h o lo tt 
eddig  az o ttn an g ien  em ele t egyik vezérkövü le tének  ta r to t tá k .
b ) A. típusos b ryozoás ré tegeknek  csak a  d u rv áb b , kav icsosabb  részei ta r ta lm a z n a k  
m ak ro fau n á t. A bázisrétegekhez v iszony ítva  nagyságrenddel kevesebb a  P e c tin id a  alak, 
m egjelen ik  az A rca, T eliina, C alyp traea , Conus, F issureJla, T rochus, n ag y m ére tű  Echino- 
lam pas, B ryozoa (sok fa j, töm eges egyedszám ), B a lan u s fa jo k k a l jellem ezhető  fa u n a ­
eg y ü tte s . A kagylók  és csigák esetében a  kőbelek  szám a uralkodó .
c )  A  n y íltv íz i fác iest T eliina, Conus, A m ussium , B rach iopoda  jellem zi. Az i t t  elő­
forduló  a lakok  a b ryozoás ré tegek tő l eltérően h é jas  pé ld án y o k , k isebb te rm e tű ek .
2. Püspökhatvan — Galgaguta—Sámsonháza (2. táblázat):
A kifejlődési területre általánosan jellemző az előbbi kifejlődéstől eltérően 
nyíltabb, mélyebb vízi fáciest bizonyító makrofauna-együttes.
3. Efesi-árok Lit ke ( 2. táblázat):
К te rü le tre  is a  pe litesebb , n y ílta b b  vízi fácies jellem ző. M ak ro fau n a  seg ít­
ségével k izáró lag  i t t  b izo n y íth a tó  a  form áció  te ljes kiédesedése, m ely e t a 
,,litke i édesvízi m észkő” -ben előforduló Planorbis cornu mantelli D u n k , és a 
Lymnea pachygaster nógrádensis Cs. Me z n . (in Bart ко L. 1961—62) m a ra d v á ­
nyok  igazolnak .
4. Mecsek hegység (3. tá b lá z a t)  :
A formációba tartozó rétegek regressziós jellegét kőzettani, őslénytani, 
ősföldrajzi és fáciesvizsgálatok segítségével H ámor G. (1970) m utatta ki a 
K-i Mecsek területén. A formáció makrofauna-együttesét új gyűjtések hiányá­
ban leírása alapján tudjuk jellemezni.
Az elkülönített nyíltvízi-, „zátony”-, lagúna-, partközeli-, partszegélyi- és 
folyóvízi (delta-) fáciesek közül jól csak a nyíltvízi jellemezhető.
A ,,z á to n y ” -övben (H a tá r te tő i-á ro k , R ogy incsa-árok , M ánfai-völgy, m án fa i tem ető) 
m eg ism ert congeriás, kavicsos m észkőből csak C ongeria  sp. m a ra d v á n y o k a t ism erünk .
A  partszegély i-—p artköze li övre a P ec tin id ae  a lak k ö r d o m inanc iá ja  jellem ző, gyér 
faj- és egyedszám m al. E  fáciesöv típ u sa  a  m ecsek jánosi hom okbánya. A  közvetlen  fekii- 
ben  r i tk a  P ecten  fu c h s i  s ty r ia cu s  pé ldányszám a m egnövekszik . Az A m u s s iu m  crista tum  
a lakok  egyedeinek á tlagos nagysága csökken, a  tek n ő k  erősen k o p ta to tta k . A b án y a  
felső ré tegeiben  in d e t. törpe-M olluscák  ta lá lh a tó k .
A ny íltv íz i öv re  a  M ollusca fau n a  viszonylagos gazdagsága jellem ző. A v ék o n y - 
és v a s tag h é jú  fo rm ák  kev erten  ta lá lh a tó k . A fa u n a  66%-a L am ellib ran ch ia ta , 26%-a 
G astroj^oda, 8%-a egyéb ren d sze rtan i egységbe ta r to z ik . U ra lkodó  a lak  az A m u s s iu m  
cris ta tu m  badense  (19,2%); jellem ző a lak o k : C orbula  gibba  (7,2%), V e n u s  m u ltila m ella  
(5,6%), A rc a  sp. (5,6%), T u rr ite lla  tu r r is  badensis  (6,4%). K izáró lag  i t t  fo rdu l elő: T e liin a  
pu lch ella , S o len o cu r tu s a n tiq u a tu s  v indobonensis, P sa m m o b ia  e llip so id a lis , A tu r ia  a tu r i.
A  fo rm áció ra  e k ifejlődési te rü le ten  á lta lán o san  jellem ző az A m ussium -félék  m en n y i­
ségének a fe k ü h ö z  v iszo n y ítv a  100%-ról 92,3%-ra való csökkenése, m egjelennek a  C’h lam ys- 
félék (5,7%) és a P ecten  fu c h s i  s ty r ia c u s  ( 2,0%). H asonló  jelenség ta p a sz ta lh a tó  a  T ellina-félék
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esetében  is. A M a co m a  e llip tica  a lak k ö r szerepe ism ét m egnő (73,7%). A  fekühöz v iszony ít­
v a  nő a  T urrite lla -fé lék  szerepe is. A  form áció  rétegeiben  ta lá lt  A m ussium ok  54%-a kop­
ta to t t  alak , m elyek  m ennyisége ö tször n agyobb  a  fekvő n y íltten g eri ré tegekhez viszo­
n y ítv a . A  tek n ő k  lek o p o tt részeinek figyelem bevételével szám íto tt á tlag n ag y ság  — jelen­
tő sen  — 14,5 m m -re csökken. A  n y u g o d t n y íltten g eri kö rnyezethez  v iszony ítva  valam ivel 
erősebb v ízm ozgást jelez a  hasi te k n ő k  kétszeres m ennyisége és a  k e ttő s  tek n ő k  teljes 
h iánya .
Összefoglalva megállapítható, hogy a Fóti Formáció a fekü formációkat 
fel nem táró lelőhelyekről gyűjtött makrofauna-együttes alapján — a típusos 
bryozoás kifejlődés kivételével — nem különíthető el. Kizárólag a formációra 
jellemző fajokat nem tartalmaz. A formációt és annak regressziós jellegét csak 
litosztratigráfiai vizsgálattal és több ősmaradványcsoport (makro-, mikrofauna, 
mikroflóra) együttes, a fekü formációkhoz viszonyított statisztikus és lehetőség 
szerint a teljes III. miocén üledékciklusra kiterjedő vizsgálatával lehet kimu­
tatni.
A Fóti Formáció k o r a  a makrofauna-vizsgálatok alapján:
A táblázatokból kitűnik, hogy a makrofauna-együttes nem tartalmaz kizá­
rólagos szintjelző alakokat. Kronosztratigráfiai következtetést csak a fauna­
összképből tudunk levonni. E szerint a formáció makrofauna-együttese össz­
képében eltér az idősebb eggenburgien és a fiatalabb bádenien rétegektől. 
Legnagyobb hasonlóságot az ottnangien emelet faunaasszociációjával mutat. 
Az ottnangien kor kizárására bizonyítékunk a 2. ábra, mely igazolja, hogy a 
Fóti Formáció a Garábi Slír Formáción (és az Egyházasgergei Homokkő For­
máción) települ. Ezek a fekü formációk igazoltan az ottnangien képződménye­
ken települnek ( H á m o r  G. et al. 1978).
így tehát kizárásos alapon a Fóti Formáció kora kárpátién. A formáció 
kárpátién korát a makrofaunánál meggyőzőbb módon igazolták a Foramini- 
fera- és Diatoma-vizsgálatok ( K o r e c z n é  L a k y  I. in H á m o r  et al. 1978, H a jó s  
M. in H á m o r  et al. 1979).
A Fóti Formáció tisztázott kronosztratigráfiai helyzete — kiegészítő üle­
dékföldtani és K-Ar vizsgálatokkal — lehetővé tette, hogy bizonyítsuk az 
eddig sokat vitatott helyzetű Tari Dácittufa Formáció („középső riolittufa” , 
N o s z k y  J. 1927) kárpátién emeletbe tartozását.
1. Bizonyítható, hogy a Tari Dácittufa Formáció összefogazódik a Fóti 
Formációval (Rákoskeresztúr 1. sz. fúrásban slír fáciesű üledékek, Mogyoród­
nál és Püspökhatvannál édesvízi mészkő rétegek települnek a dácittufába), te­
hát a két formáció egy üledékciklusba tartozik (2. ábra).
2. A Fót 1. sz. fúrással feltárt dácittufa rétegek tufitosabb szakaszaiból 
a kárpátién emelet felső részére jellemző édesvízi—csökkentsós vízi Diatoma 
flórát lehetett meghatározni (H a jó s  M. in H ámor et al. 1979).
■3. A F ó t—Mogyoród közötti felszíni feltárásokban (Somlyó-hegy) látható 
módon a Hasznosi Andezit Formáció képződményei fokozatosan mennek át 
a Tari Dácittufa Formációba, ami a horzsakövek mennyiségének gyors meg­
növekedésével kezdődik és fokozatos átmenetek után az első típusos dácittufa- 
réteg megjelenésével ér véget. Hasonló átmenet figyelhető meg a Rákoskeresz­
túr 1. sz. fúrásban is. I tt  az andezittufa-rétegek makroszkópos jellegeikben egy­
értelműen a Hasznosi Andezit Formációval egyeznek meg, ugyanakkor kémiai 
összetételük dácitos jelleget tükröz (Si02: 61 — 66%). Ebben valószínűleg a már 
nagyobb mennyiségben megjelenő horzsakövek játszanak szerepet ( H a l m a i  J .  
1979).
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A Fóti Form áció  m ak ro fau n á ja  (C serhát)
2. táblázat
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1. 2- 3. 4. 5. 6.
L a m e l l i b r a n c h i a t a  :
Am ussium  cristatum badense F o n t . +
Anadara d iluvii L a m . 4- _L +
A . turoniensis ( D u j . ) 4-
Anomia  c f . gregaria costata Sa c c o +
Capsa lacunosa Ch e m n . 4-
Cardium  sp . 4- + +
C. edule L. -f
Chlamys s p . 4- 4-
C. incomparabilis R is s o
C. multistriata  P o l i 4- +
Congeria basteroti D e s h . +
Corbula s p . +
C. gibba O l i v i +
Grateloupia sp . 4-
H innites s p . 4-
H. ercolaniana taurocostata Sa c c o 4-
Luci?ia sp . 4-
Lucinoma borealis L . 4-
Lutraria  sp . 4-
Macoma elliptica B r . + 4“
M . elliptica ottnangensis H o e r n . 4-
Mactra basteroti M a y . 4-
Megaxinus incrassatus (D it b .) -L
Nucida  s p . + +
N . nucleus (L .) 4~
Nuculana fragilis  C h e m n . +
N .  c f . subfragilis ( H o e b x .) +
Ostrea sp . 4-
Panopea s p . -f
Paphia vetula B a s t . +
Pecten fuchsi styriacus H i l b . 4-
Pitar italica D e f r . 4-
Spissula subtruncata R e n . 4-
Taras trigonulus (B r o n n .) +
Teliina sp . .
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1. 2. 3.
T. compressa B r . 
Venus sp .
V. basteroti D e s h .
V. multilamella L á m . +
Zozia antiqua P u b T N . 4-
G a s t r o p o d a  :
Beguinia  sp . 
Calliostoma sp .
Conus dujardini P h i l .
+
Ficus c f . cingulatus H o e r n . _i_
F. geometra B o r s o n +
Fusus  s p .
H inia  sp .
H. hoernesi (M a y .) 
H. limata (C h e m n .)
Mitraefusus ottnangensis ( H o e r n . ) 
Mitrella fallax  ( H o e r n . — A u i n g .) 
Natica millepunctata (L a m .) 
Polinices sp .
Ringicula auriculata aucimmea B r .
+
B r a c h i o p o d a :
Gryphus miocenicus M i c h . +
Mühlfeldtia oblita M i c h . +
Terebratula hoernesi S u e s s +
T. macrescens D r e g e r +
A n t h o z o a :
Caryophyllia c f. degenerans R e u s s  
Ceratotrochus sp .
Flabellum  sp .
E c h i n o z o a :
Brissopsis ottnangensis H o e r n .
C r u s t a c e a  :
Balanus concavus B r o n n . +
B r y o z o a  :
Bryozoa sp. +
H y d r o z o a  v a g y  k o r a l l - t e le p +
P i s c e s  :
in d e t ,  c á p a f o g +
2. táblázat folyt.
+
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3. táblázat
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HÁMOR G. 1970
1. 2. 3. 4 .
a m e l l i b r a n c h i a t a  :
Am ussium  cristatum hadense F o n t . + + 4-
Arca s p . +
A . d iluvii L a m . + +
A . d iluvii súbantiquata d ’O b b .
A . turoniensis D u j . +
Cardium  c f r .  planatum  K e n . +
Chlamys sp . _L
C. macrotis S o w . +
Codokia haidingeri H o e r n . +
Corbula s p . +
C. gibba O l i v i +
Ervilia pusilla  P h i l . +
Laevicardium fragile B r o c c h i +
Macoma elliptica antisa  D e  G r e g . + +
M . elliptica ottnangensis R . H o e r n . _L
Paphia vinddbonensis M a y . +
Pecten fuchsi styriacus H i l b . + +
P it aria islandicoides L a m . +
Psammobia ellipsoidalis C o s s m . — P e y r . + +
Solenocurtus antiquatus vinddbonensis M e z n . +
Syndesmia  c f r .  alba W o o d +
Tellina pulchella L a m . +
Thracia c f r .  bellardii P i c t . +
Thracia convexa W o o d +
Venus midtilamella L a m . + +
a s t r o p o d a :
Ancilla glandiformis conoidea D e s h . +
Cassidar ia s p . +
Chenopus alatus E i c h w . +
Conus dujardini D e s h . +
C. jmschi M i c h . -i_
Dendroconus steindachneri H o e r n . — A u i n g . +
F usus  s p . +
F. vinddbonensis H o e r n . — A u i n g . +
Nassa  sp . +
N . rosthorni P a r t s  c h +
Natica millepunctata L a m . +
Nisso terebellum Ch e m n . + +
Protoma protoquadriplicata B a s t . +
Pyrula geometra B o r s . +
Terebra exbistriata S a c c o +
Trivia europaea M o n t . _L
Turritella cathedralis paucicincta Sa c c o _J_
T . tethys erronea C o s s m . + +
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3. táblázat folyt.
1. 2, 3. 4.
T. turris B a s t .
T. turris badensis S a c c o +
Xenophora deshayesi M i c h t . +
C e p h a l o p o d a  :
Aturia aturi B a s t . +
C r u s t a c e a  :
Balanus sp. +
Spongia maradványok -f +
Hydrozoa maradványok
Anthozoa maradványok +
Vermes m aradványok +
Pisces m aradványok -i- +
4. A fót—fótújfalui tufabányából (a bánya peremén mélyült a Fót 1. sz. 
fúrás) származó mintán K-Ar méréseket végeztettünk (ATOMKI, Debrecen), 
melynél az 1 — 3. pontokban foglalt adatok szerint biztosítva volt a mérések 
megbízható földtani alapja. A radiometrikus mérések átlaga 16,1 + 1,33 millió 
év volt, ami jól egyezik a formáció más előfordulásainak mérési eredményével.
A Tari Dácittufa Formáció bizonyítható kronosztratigráfiai helyzete lehe­
tővé teszi (az 1 — 4. pontok alapján), hogy a kőzettanilag nehezen azonosítható, 
nagy vastagságú tufaösszletek radiometrikus vizsgálatával meghatározzuk 
felépítésükben a kárpátién emeletbe tartozó képződmények vastagságát. A 
tufaösszletek korbesorolásával pontosabb képet alkothatunk a miocén ősföld­
rajzról. fejlődéstörténetről és szerkezetalakulásról.
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Dl К MAKROFAUNA DER FORMATION VON FÓT
von
J .  H a l m a i
Der Begriff der Formation von Fót wurde durch die Miozän-Subkommis- 
sion der Ungarischen Stratigraphischen Kommission angenommen, seine li­
thostratigraphische Charakterisierung durch G. H á m o r  (1978) verfasst.
Zur Formation von Fót werden die zur Regressionsphase des III. miozänen 
Sedimentationszyklus (Kárpátién) gehörenden sedimentären (marine, lagunäre, 
Süsswasser-, terrestrische Fazies) Ablagerungen gerechnet. Nach dem gegen­
wärtigen Stand unserer Kentnisse ist die Formation mit ihrem Liegenden 
(Transgressionszyklus : Sandstein-Formation von Egyházasgerge—Chlamys- 
Sandstein—Schlier-Formation von Garáb—helvetischer Schlier) nicht ver­
zahnt, mit den Hangendbildungen (Andesit-Formation von Hasznos — helve­
tischer Andesit: Dazittuff-Formation von Tar -„mittlerer Rhyolithtuff“, wo­
bei für den letzteren am Locus typicus der Formation von Fót ein Alter von 
16,1 + 1,33 Millionen Jahre bestimmt wurde) ist sie jedoch sowohl vertikal, 
als auch horizontal verzahnt. Die Verzahnung der Formationen ist in Abb. 2 
veranschaulicht.
Verfasser hat die Makrofaunen-Angaben der beweisbar zur Formation 
zu rechnenden Fundorte zusammengesammelt und mit den Ergebnissen seiner 
eigenen Untersuchungen ergänzt (Tabellen 1 —3). In den Tabellen sind die 
einzelnen Fossilgruppen nicht in systematischer, sondern in Häufigkeitsrei­
henfolge, in alphabetischer Ordnung zu finden. Die von der Literatur über­
nommenen Gattungs- und Artennamen figurieren unter den Namen, wie sie 
in den betreffenden Literaturquellen beschrieben sind.
Im Laufe der Rewertung Hess sich feststellen, dass die Formation von Fót 
aufgrund der Makrofaunen-Gesellschaft von Fundorten mit nicht aufgeschlos­
senem Liegenden nicht abgesondert werden konnte. Eine Ausnahme davon
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stellt die Bryozoen-Fazies der Formation dar. Keine ausschliesslich für die 
Formation charakteristischen Formen konnten nachgewiesen werden. Die 
Formation und deren Regressions-Charakter Hessen sich nur durch lithostra­
tigraphische Untersuchung, durch die gemeinsame und möglichst den ganzen 
III. miozänen Sedimentationszyklus umfassende statistische Analyse von meh­
reren Fossilgruppen (Makro- und Mikrofauna, Mikroflora) mit Bezug auf die 
liegenden Formationen nach weisen.
Da die Makrofaunen-Gesellschaft der Formation von Fót keine Leitfossi­
lien beinhaltet, lassen sich chronostratigraphische Schlussfolgerungen nur aus 
dem Gesamtbild der Fauna ziehen. Dementsprechend weicht die Makrofaunen- 
Gesellschaft in ihrem Gesamtbild von jener der älteren Eggenburgien- und der 
jüngeren Badenien-Schichten ab. Die grösste Ähnlichkeit weist sie zur Faunen- 
Assoziation des Ottnangiens auf. Unser Beweis für das Ausschliessen eines 
Ottnangien-Alters ist Abb. 2. die bestätigt, dass die Formation von Fót auf den 
Formationen von Garáb und Egyhäzasgerge lagert. Dass diese liegenden For­
mationen auf den Ottnangien-Bildungen lagern, ist eine bewiesene Tatsache 
(G. H á m o r  et al. 1978).
Somit aufgrund der Makrofauna, kann das Alter der Formation von Fót 
nur Kárpátién sein. Das Karpatien-Alter der Formation haben — mehr über­
zeugend als die Makrofauna — die Foraminiferen- und Diatomen-Untersu- 
chungen (I. K o r e c z -L a k y  in G. H á m o r  et al. 1978, M. H a j ó s  in H á m o r  et 
al. 1979) bewiesen.
8 M Á F I év i je le n té s  1979.

M. Á LL. F Ö L D T A N I IN T É Z E T  É V I JE L E N T É S E  AZ 1979. É V R Ő L  (1981)
ALGINITINDIKÁCIÓ A SZARVASKŐI MIOCÉN BARNAKŐSZÉN- 
TELEPES RÉTEGSORBAN
R a d ó c z  G y u l a
Az egercsehi — ózdi m iocén  barnakőszén-m edence szarvaskői b á n y á já ­
b an  1970-ben az ak k o r m ég m űvelés a la t t  á llo tt középső barnakőszén -te lep  
közvetlen  fedő jében  K ö v i J .  főgeológus és e do lgozat szerzője, 0,3 — 0,5 m  
v as tag  világos zöldesszürke, finom an  leveles e lválású  k a u sz to litré teg e t f i ­
gy e lt meg. A  ré tegbő l v e tt  k ő ze tm in ta  1979. évi an y ag v iz sg á la ta  (geokém ia: 
F ö l d v á r i  M .,  palino lóg ia: G óczÁ u F . )  a  k ő ze te t a lg in itnek  (o la jpalának) 
m inősíte tte . A  szarvaskői a lg in it a  B ükk  hegység D N y-i perem vidékén  mezo- 
zóos a laphegység tagok  á lta l közrefogott, n éh án y  k m 2 nagyságú  z á r t lag ú n á ­
ban  ke le tkeze tt.
A vizsgált alginites mintaanyag a Ny-borsodi (Egercsehi-Ózdi) barnakő­
szén-medence szarvaskői bányájából (1. ábra), a művelés alatt állott középső 
(II.) barnakőszén-telep közvetlen fedő rétegsorából (2. ábra) származik. E sajá­
tos kőzetféleséget teljes szelvényben 1970-ben gyűjtöttük be Kövi J.-sal, a 
szénbányák egykori főgeológusával, azonban már korábban is feltűnő volt 
a szarvaskői bányában ez a 0,3 — 0,5 m vastag, világos- és zöldesbarna, zöldes­
szürke, rendkívül vékonyleveles elválású (szalagos), kis térfogatsúlyú agyag 
és aleurit (3. ábra), amelynek egyes papírvékonyságú réteglemezeit gyufával 
lángra gyújthattuk. Réteglapjain gyakran figyelhettünk meg 1 mm körüli á t­
mérőjű, összelapított, esetenként kissé ovális lenyomatú, áttetszőén vékony- 
vázú fosszíliákat. Elvétve 4 mm hosszú, Hydrobiára emlékeztető csigaházak 
is mutatkoztak, ugyancsak rendkívül rossz megtartási állapotban.
Ez, a gyufával lángra gyújtható, sajátos megjelenésű szarvaskői kőzetfé­
leség gazdaságilag nem jelentős, de mint a szenes rétegektől elkülönülő, éghető 
új indikáció, külön is említést érdemel a heves-borsodi miocénből.
A tervezett vizsgálatok elvégzése objektív akadályok m iatt késett (a vizs­
gálatra szánt anyag megsemmisült, majd bezárt a nevezett bánya is). A vizsgá­
latok elvégzésének indokoltsága azonban újra felvetődött, amikor a Dunán­
túlon a Pula 1. sz. fúrásban gazdaságilag jelentős vastagságban fedezték fel a 
magyarországi alginitet (olajpalát) és ugyancsak a Dunántúlon további fontos 
előfordulásokat találtak ( J á m b o r  Á. 1975, J á m b o r  Á .—S o l t i  G. 1976). Ettől 
kezdve a vonatkozó szarvaskői rétegeket is alginitféleségnek tekintettük, de a 
bizonyító vizsgálatokra csak 1979-ben kerülhetett sor, amikor V a r r ó  T. geoló­
gusmérnök aktív segítsége révén a Putnokon elhelyezett kisebb kézipéldányok 
nyomára bukkantunk.
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1. ábra. Szarvaskő  kö rnyékének  á tte k in tő  té rk ép e  a  1 :200 000 m é re ta rá n y ú  fö ld tan i té rkép  
a lap ján , a  képződm ények  összevonásával
1. T riász palaösszlet és m észkő, 2. k ré ta  d iabáz, u ltrab á z it,  3. felső-eocén m észkő, m árga, agyag, kavics, 1. 
oligocén agyag, m árga, a leurit, 5. alsó-m iocén p irok lasz tikum  és kavics, 6. alsó- és középső-m iocén piroklasz- 
fcikum, 7. középső-m iocén és fia ta la b b  törm elékes-üledékes képződm ények, S. a b ezá rt szarvaskő i barnakőszén­
b án y a  te rü le te
F ig . 1. Sm all-scale m ap  o f th e  Szarvaskő  zone p lo tte d  a fte r  th e  1 :200 000-scale geological
m ap , w ith  sim plifications
1. Triassic s late  com plex and  lim estone, 2. C retaceous d iabase, u ltrabasic  rocks, 3. U pper Eocene lim estone, 
m arl, clay  and  pebbles, 4. Oligocène clay, m arl and  silt, 5. Low er M iocene pyroc lastics  and  pebbles, 6. Lower 
and  M iddle M iocene pyroclastics, 7. Middle M iocene and  younger c lastic -sed im eptary  rocks. 8. a rea  of the
abandoned  S zarvaskő  lign ite  mine
A termikus elemzéseket F ö l d v á r i  Ж. végezte, néhány papírvékonyságú 
szarvaskői réteglemezből :
D TG  fő bom lás 450 °C
N edvesség (N 2) 5,7%
Illő  nedvesség 900 °C-ig (N 2) 33,5%
F ix ca rb o n  0,8%
É ghető  an y ag  34,3%
H a m u  58,2%
F ixcarbon /illó  0,02
Illő az éghető  an y ag b an  97,7%
F ix ca rb o n  az éghető  an y ag b an  2,3%
Illő  (900 °C-ig) (O 2) 39,G%
Illő  ( 0 2)/illó (N 2) 1,18
F ö l d v á r i  M. szóbeli közlése szerint a vizsgált szarvaskői minta fixcar­
bon/illó értéke sokkal kisebb az ismert magyarországi alginit-típusokénál, ami 
önmagában az alginit besorolást erősíti. Emellett viszont az illó (02)/illó (N2) 
értéke 0,2 — 0,3-mal nagyobb, mint az eddigi magyarországi alginiteké. E na­
gyobb (a kőszénfélékéhez közelebb álló) szarvaskői érték bizonyára azzal ma-
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gyarázható, hogy itt az alginites környezet közvetlenül a barnakőszén-telep, 
ill. az egykori láp fölött alakult ki.
A szénhidrogént termelő algák maradványait G ó c z á n  F .  vizsgálta. Meg­
állapításai szerint ez esetben is Botryococcus braunii K ü t z . algatelepekkel van 
dolgunk, bár a növényi anyagok erősen oxidálódtak (roncsolódtak), nehezen 
felismerhetők. A vizsgált mintaanyag Diatomákat nem tartalmazott. A minták 
vizsgálatát folytatjuk.
Miután ezek a réteglemezek elsősorban nem szenes képződmények (bár 
huminites sávokat is tartalmaznak), részletes összehasonlító vizsgálatra érde­
mesek a gyufával hasonlóan lángra gyújtható, Jásd környéki oligocénből és a 
mátraalji (pernyepusztai) miocén vulkáni tufa közbetelepüléséből V it á l is  I .  
(1929, 1939, 1946) által leírt ún. kátránydús kőszénféleségekkel. A pernyepusz­
tai anyag később algakőzetnek bizonyult s olajpala jellege is felvetődött 
(Sz á d e c z k y - K a r d o s s  E. 1952). Összehasonlítást kell még végezzünk a vár­
palotai barnakőszén-telep diatomás olajpala fedőjével is, amelynek részletes 
felmérését J á m b o r  A. és munkatársai végzik.
A néhány évvel ezelőtt kibontakozott országos olajpala-prognózis szem­
pontjából a szarvaskői indikáció mindenképpen támpontot jelent a nógrádi — 
borsodi miocén barnakőszén-telepeket kísérő vékonyréteges, aleuritos, agya­
gos, tufás rétegek vonatkozó vizsgálatához, ül. a megfelelő kisebb lagunáris 
környezetek nyomozásához. Az észak-magyarországi olajpala-lehetőségek sorá­
ban a barnakőszén-telepes rétegcsoport egyébként már rögzítve van ( J á m b o r  
Á .— S o l t i  G. 1976, H a l m a i  J. 1977). A továbbiakban — a prognózishoz kap­
csolódva — a szarvaskői típusú kőzetanyagok mellett természetesen vizsgá­
latra érdemesek lehetnek a borsodi barnakőszén-telepeket kísérő egyes kova- 
mosza t-tártálmú tufás rétegek is.
A szarvaskői alginites agyag-aleurit (mint az 1. ábrán is látszik), a Bükk 
hegység DNy-i peremvidékén mezozóos alaphegységtagok által közrefogot­
tam feltehetően ősföldrajzilag is hasonló keretben, viszonylag kis kiterjedésű 
és néhány km2 nagyságú zártabb lagúnában keletkezett. Az ilyen alginites 
rétegek bizonyára a távolabbi környéken is a kiterjedt barnakőszén-terület 
egykori peremvidéke mentén várhatók inkább.
IRO DALO M
E r d é l y i  T. 1957: Összefoglaló fö ld tan i je len tés és kész le tszám ítás a  szarvaskő i új a k n a ­
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H a l m a i  J .  1977: O lajpala  e lőfordulások lehetősége É szak-M agyarországon . — F ö ld t. 
In t .  A d a ttá r , kézira t.
J á m b o r  A. 1975: Je len tés  a  K özéphegységi O sztály  1973. év i tevékenységéről. — F ö ld t. 
In t .  É v i Je l. 1973-ról.
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V i t á l i s  I . 1929: Szén és széno la jprob lém áink . — B án y . K oh . L apok . 14—16.
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AN INDICATION OF ALGINITE (OIL SHALE) IN THE 
MIOCENE LIGNITE-BEARING SEQUENCE OF SZARVASKŐ
(N HUNGARY)
by
G y. R a d ó c z
In  the Szarvaskő Mine of the Egeresein — Ózd coal basin the middle lig­
nite seam was still worked in 1970. In the hanging wall of this seam J. Kövi, 
chief geologist, and the author recognized a 0.3- to 0.5-m-thick finely banded 
(foliated) caustolite bed. By the laboratory testing in 1979 (geochemistry: 
M. F ö l d v á r i  and palynology: F. G ó c z á n ) the material was defined as alginite 
(oil shale). The alginite of Szarvaskő had been formed in a landlocked lagoon 
some square kilometres large, situated between Mesozoic bedrock blocks on 
the SW margin of the Bükk Mountains.

M. ÁLL. FÖLDTANI IN TÉZET É V I JE L E N T É S E  AZ 1979. ÉVKŐL (1981)
A SZARVASI SZ-1. SZ. ALAPFÚRÁS FÖLDTANI 
ÉS VÍZFÖLDTANI EREDMÉNYEI
F b a n y ó  F b i g y e s
Az A lföld k ö zp o n ti részén lem é ly íte tt 1000 m -es m ag fú rás az 1964 ó ta  
folyó kom plex  k u ta tá s i  p ro g ram  része, m ely  fe ltá r ta  a  te ljes  negyedidőszaki 
és csaknem  a  te ljes  felső-pliocén (levantei) tavi-fo lyóvízi ü ledékso rt. A  n a g y ­
szám ú ü ledék fö ld tan i és őslény tan i v izsgála tso rra l m eg ism ertük  a  te rü le t 
harm ad időszak-vég i és negyedidőszak i ü ledékképződési fo ly a m a ta it és ős­
fö ldrajz i v iszonyait. A  m edence állandó , de szakaszos jellegű süllyedése k ö ­
ve tkez tében  az üledékfelhalm ozódás fo lyam atos vo lt, így h ézag ta lan  kép ző d ­
m ényso rt ism ertü n k  meg. Az üledékképződés m enete  — m in t a  m edencében 
m in d e n ü tt — ciklusos jellegű ; a  különböző v astag ság ú  és szem cseösszetételű  
hom okos és agyagos szakaszok köve tik  egym ást. K ia laku lásukhoz a  szerkezeti 
m ozgások, az ég h a jla tv á lto záso k  és a  folyók ho rd a lék k ú p -ép ítő  m echan iz­
m usa  e g y a rá n t h ozzá já ru lt.
A te rü le t v ízfö ld tan i v iszonyainak  jobb  m egism erésére h á ro m  vízadó 
sz in t részletes h id rod inam ika i k iv izsgálásá t végeztük  el kü lön-kü lön  fú rá s ­
ban , m ajd  ezeket fo lyam atosan  reg isztráló  rétegvízfigyelő  k u ta k k á  é p íte t­
tü k  ki.
A fúrás célja, helyzetének jellemzése, anyagának feldolgozása
Az alább bemutatásra kerülő fúrás az 1964-ben megkezdett Alföld-kuta­
tási program része. Célunk itt is a terület teljes negyedidőszaki és felső-pliocén 
üledékösszletének feltárása volt. A folyamatos magfúrás anyagának sokirányú 
és nagyszámú üledékföldtani és őslénytani feldolgozásával kívántuk megismerni 
a terület posztpannon fejlődéstörténetét, üledékképződési folyamatait és 
ősföldrajzi viszonyait. A faunával is igazolható felső-pannóniai összletet nem 
értük ugyan el a fúrás talpáig, de az alsó 50—100 m kőzettani jellege már an­
nak közelségét igazolja.
Kutatásaink másik célja a vízföldtani viszonyok minél jobb megismerése 
volt, annak ellenére, hogy Szarvason és környékén számos artézi fúrás települ, 
de ezeknek részletes rétegsoruk és ilyenirányú feldolgozásuk nincs, így vízföld­
tani adataik sem teljes értékűek. Az 1000 m-es magfúrás mellé még két teljes­
szelvényű fúrást is mélyítettünk 370 és 220,5 m-es talpmélységgel, így három 
külön kútban három vízadó szint részletes hidrodinamikai kivizsgálását végez­
tük el. Távolságuk egymástól 6 — 6 m. A kútcsoport Szarvastól К -re, a mezőtúri 
út mellett települ az Arborétum déli szegélyén, 84 m t. sz. f. magasságban 
(1. ábra).
A fúrás a Körös-medence és a Tisza-völgy között kulcshelyzetet foglal el. 
Maganyagát a helyszínen folyamatosan dolgoztuk fel és továbbítottuk a mintá-
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1. ábra. A fú rás  he lysz ín ra jza  
F ig . 7. L a y o u t o f borehole S zarvas — 1
A fú rás anyagából elvégzett v izsgálatok (db)
1. táblázat
Ü ledékföldtani vizsgálatok : Ő slénytani vizsgálatok:
S zemcseösszet ét el 1419 Gerinces fauna 38
CaCOg 1419 Mollusca fauna 253
pH 1419 Mikrofauna 1375
DTG 07 Palinológia 1379
Mikromineralógia 204 Összesen : 7909
K optatottság 100
T alajtan 174
Szénkőzettan 11
Plasztikusság 20
Vízelemzés 30
Gázelemzés 1
kát részletes feldolgozásra (1. táblázat). A megmaradt mintaanyagot doku­
mentációs célra raktároztuk el. A fúrás magkihozatala közel 90%-os volt, ami 
igen finom feldolgozást te tt lehetővé; a hiányok néhány dm-es, ritkán 1—3 
m-es szakaszokból adódtak.
A minták sokirányú és részletes üledékföldtani és őslénytani feldolgozását 
zömében Intézetünk laboratóriumai és specialistái végezték, kisebb részét külső 
szakemberek vállalták.
Az iiledékösszlet tagolódása, kőzettani jellemzése
Az 1U00 m mélységig folyamatos magfúrással feltárt és nagyszámú anyag- 
vizsgálattal részletesen is megismert üledéksor két földtani szakaszt képvisel. 
A felső 512 m negyedidőszaki, ettől a talpig pedig felső-pliocén („levantei").
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A határ megvonása a részletes őslénytani adatokkal nem teljesen egyezik; 
itt elsősorban a kőzettani jelleg (kezdődő új üledékciklus) alapján jelöltük ki a 
plio-pleisztocén határt. A rétegsort párhuzamosítottuk a Körös-medence közép­
ső és keleti részein mélyített, s igen részletesen feldolgozott, paleomágneses 
adatokkal abszolút korbeosztást is szolgáltató fúrásaink rétegsoraival (Déva- 
ványa, Vésztő: F r a n y ó  F. 1977b, 1978b, R ó n a i  A.—S z e m e t h y  A. 1979). 
Az őslénytani adatok (Ostracoda, Mollusca, gerinces fauna) ebben az átmeneti 
szakaszban eléggé hiányosak — vagy olyan fajokat tartalmaznak, melyek a 
pliocénben és pleisztocénben is tartósan megéltek, mivel sem az üledékképző- 
dési, sem az éghajlati körülmények hosszú időszakaszon át lényegesen nem vál­
toztak. így az átmeneti 100 — 150 m-ben elszórtan megjelenő egy-két Mollusca 
faj nem tekinthető korhatározónak. A felső-pannóniai—felső-pliocén határ­
nál — a kőzettani jelleg határozott változása mellett — a Mollusca fauna is 
lényegesen megváltozik, ezt számos fúrásunk bizonyítja ( R ó n a i  A. 1972, 
F r a n y ó  F. 1977a, 1979a, S z é l e s  M. 1977).
Eddigi, több mint két tucatnyi magfúrásunk bizonyítja, hogy az Alföldön 
a negyedidőszaki képződménysor mindig durvaszemű rétegekkel kezdődik, 
mely fölfelé elfinomodik és egy kőzetlisztes—agyagos jellegű — kevesebb és 
finomabb szemcséjű homokrétegekkel tagolt — középső szakaszba megy át, 
amely fölött ismét egy durvább, az Alföld-peremi részeken kavicsosabb üle­
dékszakasz települ. E felső szakasz tulajdonképpen a pleisztocén hideg (gla­
ciális) időszakának íiledékösszlete ; a hideg és melegebb (inter) szakaszok biz­
tos azonosítása, egyes rétegekhez vagy üledékszakaszokhoz kötése azonban 
ma még megoldhatatlan. A szerkezeti mozgások hatása és a hordalékkúpjukon 
vándorló vízfolyások üledékképző mechanizmusa jelentősen módosult a kü­
lönböző klímaszakaszokban (hőmérséklet, csapadék, növényborítottság, kőzet- 
aprózódás stb.). Az is általános megfigyelésünk, hogy a felső-pliocén összlet 
vastagsága és kőzettani kifejlődése nagyon hasonló a pleisztocén rétegekéhez; 
általában finomabb szemcséjű (kevesebb homokréteg), de elvétve durvább is 
lehet (Duna-Tisza köze K-i része, F ra n y ó  F . 1980). A két nagy összlet közel 
azonos vastagsága és kőzetkifejlődése egyrészt az időtartam közel azonos hosz- 
szát (kb. 2,5 —3,0 millió év), másrészt a lepusztulás—felhalmozódás ütemét és 
minőségét (folyóvízi—ártéri) is bizonyítja.
A két üledékszakasz között itt nincs diszkordancia, az átmenet a fentebb 
jelzett durvaszemű összlet nélkül, vékony és finomszemű homokrétegekkel 
tagolt, mintegy 60 m vastagságú kőzetlisztes rétegsorral indul, s a durvább 
anyag csak 443—432 m között jelenik meg egy összefüggő vastag homokréteg 
formájában. Ez a szakasz a romániai hegységképző fázissal azonosítható.
Felső-pliocén képződmények
Feltárt összletünk 512 m alatti szakaszát építik fel. Jellemzőjük a nagyon 
egyhangú kifejlődés, mind a kőzetliszt- és agyag-, mind a homokrétegek tekin­
tetében. Nagy része kőzetlisztrétegekből áll, az alsó 110 m-ben a tömör, kissé 
zsírosfényű agyagrétegek uralkodnak (2., 3. ábra). A homokrétegek jelentősége 
kisebb mint a pleisztocén összletben, de néhány jelentős vastagságú és jó szem­
cseösszetételű, víznyerésre alkalmas homokréteg itt is található (872 — 883, 
850—860, 644—651 és 601 -609 m között, 2., 3., 5. ábra). E homokrétegek a 
terület megsüllyedése következtében létrejött nagykiterjedésű összletek, melyek 
felfokozott folyóvízi tevékenység eredményei; vízbőségük és utánpótlódási
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lehetőségeik jók, kapcsolatban vannak а К  felé magasabb helyzetben levő 
durvább rétegekkel. A kisebb vastagságú (0,5 — 3,0 m) homokrétegek jóval 
finomabb szemcséjűek, egykori medrek kitöltései vagy időszakos árvizek kis 
kiterjedésű üledéklencséi. À homokrétegek sok finom frakciót is tartalmaznak, 
nagyrészük jól rétegzett, néhol sok finom növényi törmelékkel.
A kőzetlisztrétegek eléggé tömör, néhol kemény jellegű üledékek, sok 
agyag- és kevesebb finomhomok-tartalommal ; az igen finom rétegzettség sok­
felé felismerhető bennük. Tipikus ártéri üledékek, amikor a szétterülő árvizek­
ből hirtelen rakódik le a lebegtetett hordalék és a görgetett finomszemű homok­
anyag. Ez az üledékképződés viszonylag gyors volt, megszakadását vagy lelas­
sulását a mocsári szintek megjelenése igazolja, amikoris a vízborítást növény- 
takaró váltja fel, humifikálva az üledékfelszínt. Ezek vastagsága néhány dm, 
helyenként azonban 1 — 2—3 m-t is elér. Egyes szakaszokban nagyon sűrűn 
követik egymást, jelezve a feltöltődés igen finom szakaszosságát. Színük sötét­
szürke, feketésszürke, fekete. Helyenként e rétegek rozsdasárga—vörös fol- 
tokkal-erekkel átszőttek, repedezettek, színük néhol kifejezetten sárga, ami 
tartós felszíni hatásokra (kiszáradás, oxidáció, mállás) utal.
Az agyagrétegek az alsó 110 m-ben jelentősek, igen tömör, zsírosfényű, 
olajzöldes-szürke színű képződmények, melyek sekélyvizű tavakban, elzárt 
mocsarakban képződtek. Ezt bizonyítja a sok mocsári szint és lignitréteg kifej­
lődése is. A lignitrétegek vastagsága szintén csak néhány dm, ritkán éri el az 
1 m-et. Meleg időszakok sekélyvizű mocsaraiban képződtek fák és lágyszárúak 
anyagából. E szakasz anyaga nagyon egyenletes vízborítású ártereken, vagy 
elzárt öblökben (tó?) képződött (2., 3. ábra), átmeneti helyzetű és jellegű üle­
déksor a felső-pannóniai képződmények felé.
A legtöbb növényi törmelék itt található, ami a terület egykori gazdag 
növénytakaróját bizonyítja. A negyedidőszaki összlet már kevesebbet tartal­
maz.
Negyedidőszaki üledéksor
Pleisztocén képződmények (Q )
Eltérően az Alföld nagyobb területein megismert és elfogadott plio-pleisz- 
tocén határtól, itt nem élesen, durvaszemű rétegekkel válik el a két összlet 
egymástól, hanem finom átmenettel kapcsolódnak egybe, ami a folyamatos 
üledékképződést bizonyítja a két szakasz között. Az erőteljes kőzettani határ 
443 m-nél jelentkezik egy vastagabb középszemű homokréteg formájában, 
amit azonban lefelé megelőz néhány finomabb szemcseösszetételű és vékonyabb 
kifejlődésű, az új üledékciklust bevezető homokréteg, így ezt vehetjük a pleisz­
tocén kezdő üledékszakaszának. Ilyen üledékátmenetet találtunk a dévaványai 
és vésztői fúrások közel megegyező mélységközeiben is a pliocén—pleisztocén 
rétegek között, noha a paleomágneses vizsgálatok mindkét helyen néhány tíz 
m-rel magasabb helyzetben jelezték a plio-pleisztocén határt ( R ó n a i  A.— 
S z e m e t h y  A. 1979). A kőzettani jelleg változása, az új üledékciklus kezdete 
azonban mindkét esetben mélyebben jelentkezett (F b a n y ó  F . 1977b, 1978b).
A negyedidőszaki összlet minden tekintetben sokkal változatosabb, tagol­
tabb, mint az előzőkben ismertetett felső-pliocén képződménysor (kőzetminő­
ség, szemcseösszetétel, szín stb.), ami a változatosabb felszíni hatások (szer­
kezeti mozgás, morfológiai és vízrajzi viszonyok, éghajlatváltozások) követ­
kezménye. Elsősorban jóval homokosabb, mint a felső-pliocén képződménysor, 
s határozottabb, önálló szakaszokra (ciklusokra) tagolható (3. ábra). Az Alföld
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negyedidőszaki összletére általánosan elfogadott hármas tagolódás itt is jelent­
kezik : alulról felfelé 340 m-ig ta rt a homokosabb, majd 210 m-ig terjed a kőzet­
lisztes— agyagos és efölött települ az ismét homokosabb kifejlődésű üledéksza­
kasz. Ezeken belül ismét kijelölhető 3—4 kisebb önálló üledékszakasz; az egész 
negyedidőszakon belül tehát 10—12 ilyen nagyobb ciklussal (üledékszakasszal) 
kell számolnunk, melyeket más fúrásoknál is felismertek (R ó n a i 1972). E  10 — 
12 szakasznak az egész Kárpát-medencére kiterjedő szerkezeti és éghajlati 
indítékai vannak, ezeknek pontos felismerése és elkülönítése azonban még fino­
mabb rétegtani és őslénytani vizsgálatokat igényel. Az egészen kicsi, néhány 
m-es kőzetliszt- és homokrétegek (üledékszakaszok — ciklusok) száma közel 
száz. Ezek a nagy szakaszokat színező kis ciklusok helyi körülmények folytán 
alakultak ki (folyóirány-változás, mederlefűződés, egy-egy nagyobb árvíz, 
téli-nyári időszakok vízállása stb.), amikoris az összeolvadó nagy lapos horda­
lékkúpokon igen kis szintkülönbségű térszínek alakultak ki és töltődtek fel 
más-más szemcséjű üledékkel.
A rétegsor nagyobb részét itt is kőzetlisztrétegek építik fel. Tipikus ártéri 
üledékek, viszonylag gyorsan ülepedtek le, mint szemcseösszetételük is bizo­
nyítja; a magas kőzetliszt- és agyagtartalom mellett jelentős a finom- és néhol 
az aprószemű homokállományuk is (3. ábra). Nagyrészben finoman rétegzettek, 
színük szürke, sok mocsári- és talajszint fejlődött ki bennük, jelezve az üledék­
képződés szünetelését vagy igen lassú voltát, egyúttal igazolva a terület növény - 
borítottságát is (enyhe klíma). A humuszos szintek vastagsága általában né­
hány dm, ritkán 1 3  m. Ez a tagolódás az egész Alföldre jellemző, minden 
fúrásunkban hasonló módon jelentkeztek e szintek (kőzettani jelleg, vastag­
ság, gyakoriság, szín). Alattuk sokhelyütt kifejlődött az akkumulációs zóna 
meszes foltok, mészerek, konkréciók formájában.
Három nagyobb szakaszban a képződmények anyagán jól tükröződnek 
a felszíni hatások: sárga, szürkéssárga színűek, vörösessárga, rozsdabarna és 
élénkvörös foltokkal tarkítottak. Képződésükkor a felszín tartósan száraz volt, 
az üledékanyag jelentős mélységig kiszáradt, repedezett, a felszíni oxidációs, 
mállasztó és hőhatásoknak ki volt téve. Ezek az ún. tarka agyagok.
A homokrétegek aránya jelentős az összletben, hét vastagabb és számos 
vékony homokréteg, ill. a közbetelepült kőzetlisztes rétegekkel együtt homo­
kosabb szakasz fejlődött ki ebben az 500 m-ben. A vastagabb (20 — 50 m-es) 
szakaszok a terület erőteljesebb megsüllvedéséről (a szerkezeti mozgások élén­
küléséről) tanúskodnak, a kisebb szakaszok a hordalékkúp-épülés változó me­
chanizmusát tükrözik (3. ábra). A homokanyagok szemcseösszetétele általában 
apró- és finomszemű, de jelentős a középszemű rétegek kifejlődése is, ill. egyes 
vékonyabb rétegekben arányuk jelentős. Kőzetliszttartalmuk magas, ami 
gyors leülepedésre utal (osztályozatlanság). Nagyrészük vízszintesen és fino­
man rétegzett, de előfordulnak 10 —20 —30°-os értékek is [mederkitöltés, 
partmenti lerakódás, delta (?) szerkezet]. Humuszos szint nem fejlődött ki e 
rétegekben, színük középszürke, néhány helyen azonban sárga (kisebb szaka­
szok), ami száraztérszíni hatásokra utal, de növénytakaró nem alakult ki a 
felszínen.
Holocén képződmények (Qh)
Az üledéksor felső 4—5 m-es finomszemcséjű ártéri anyaga tartozik ide, 
a Körösök hordaléka. Főleg kőzetlisztrétegekből áll, a finomszemű homok csak 
néhány vékony rétegben van jelen. Felső része jól áthumuszosodott, színe sötét-
[) M A FI év i je le n té s  1979.
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За. ábra. A  Sz — 1. sz. fú rás szem cseösszetétele sú ly  %-ban  és СаСОз-ta r ta lm a  
1. A gyag (< 0 ,0 0 5  mm), 2. finom  kőzetlisz t (0,005—0,02 mm), 3. d u rv a  kőzetlisz t (0,02—0,06 m m ), 4. finom ­
hom ok (0,06— 0,1 m m ), 5. aprószem ű hom ok (0,1—0,2 m m ), 6. közép- és d u rvaszem ű  hom ok (0,2— 2,0 mm)
F ig . 3a. W eigh t-percen tage  grain-size d is trib u tio n  an d  СаСОз co n ten t 
1. Clay ( < 0 .0 0 5  m m ), 2. fine s ilt (0.005—0.02 m m ), 3. coarse silt (0 .02—0.06 m m ), 4. fine  sand  (0.06— 0.1 mm), 
5. sm all-grained  sand  (0 .1—0.2 mm), 6. m edium - to  coarse-grained  sand  (0.2— 2.0 mm)
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3c. ábra. — Fig. Зс
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.'46.82-747.68 
888.85-89C.29
953.10- 953 44
100% 
J____I
4. ábra. Agyagos képződmények 
plasztikussága
P  = P lasztikus h a tá r, F  = folyási h a tá r , 
J p  =  p lasz tikus index
F ig .  4. Plasticity of clay formations 
P  =  P la s tic ity  lim it, F  = creep lim it,
Ip  =  p la stic ity  index
szürke, helyenként sok növényi törmelé­
ket, gyökérnyomot tartalmaz. Alsó fele 
szürkéssárga—sárga tömör öntésanyag 
(kőzetliszt-—lösziszap), sokhelyütt apró 
mészgöbökkel, rozsdafoltokkal.
Anyagvizsgálati eredmények
Üledékföldtani vizsgálatok
Legnagyobb számban szemcseösszeté­
teli, CaC03- és pH-vizsgálat készült a fú­
rás anyagából, melyből az üledékképződés 
teljes menete tárul elénk a felső-pannontól 
máig (1. táblázat, 3., 4. ábra). A terület 
a pannon után állandóan, de változó se­
bességgel süllyedt a Körös-medence és az 
Osduna-árok (Kiskunfélegyháza—Csöng- 
rád—Szentes— Hódmezővásárhely—Makó) 
között. A süllyedési szakaszokat kirajzol­
ják a durvább szemcséjű homokos rétegek­
kel induló és fölfelé elfinomodó, kőzet­
lisztes rétegekbe átmenő üledékciklusok 
(3. ábra). A nagy ciklusokat — néha telje­
sen szabályos kifejlődésű — kisebbek ta ­
golják, de ezek a nagy szakaszok trend­
jét nem befolyásolják. Az egészen apró 
ciklusok, vagy hirtelen fellépő üledék- 
(szemcse-)változások rövid időtartamú 
helyi változások eredményei (mederváltás, 
árvíz, partomlás stb.). Az üledékképződés 
ilyen menete számos alföldi fúrásunkból 
jól ismert (R ó n a i A. 1972, Molnár  B. 
1973, F ranyó  F. 1977a, 1978a, 1979a, 
1980).
Az üledékek mésztartalma általában 
kicsi, néhol azonban a 30%-ot is eléri. Sok 
viszont az elszórt, vagy szintekben tele­
pülő mészkonkréció, ami felszíni hatáso­
kat (kiszáradás, talajvízszint-változás) 
igazol. A beszivárgó csapadékvizek a ki­
oldott mészanyagot a finomabb üledékek­
ben, a talajvízszint környékén, vagy nö­
vényi gyökerek, szárak, esetleg száradási 
repedések mentén lerakják.
Az 1000 m vastagságban feltárt üle­
dékkomplexum származási helyére, a le- 
hordódás területének és a vízfolyások egy­
kori irányainak (ősvízrajz) felderítésére
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a homokrétegek anyagának részletes mikromineralógiai vizsgálata nyúj­
to tt alapvető fontosságú adatokat. A vizsgálatokat G e d e o n n é  R a je t z k y  M. 
végezte (1973). Szerinte a legtöbb hordalékanyagot a terület feltöltéséhez az 
Oskörösök szállították az Erdélyi-középhegység területéről, de lehetségesnek 
tartja  az É — EK-alföldi ősfolyók hordalékának megjelenését is. A kőzetlisz­
tes—agyagos képződmények már nagyobb lehordási területről kerültek ide, 
hiszen az Alföldre érkező ősi vízfolyások a csapadékos időszakokban összefüggő 
víztükröt hoztak létre, lebegtetett hordalékuk keveredett és nagy területeken 
került leülepedésre. Ez főleg a közép- és dél-alföldi területeken volt így, hiszen 
az egész medence vízlevezetése (lefolyása) a Vaskapu felé itt zajlott le évmilli­
ókon át.
A homokrétegek szemcseanyagán végzett koptatottsági vizsgálatok (Mi- 
HÁLTZ-féle módszer szerint) nagyon egyhangú adatsort szolgáltattak. A 0,1 
mm-es szemcsék zömének koptatottsága 2,5 —2,8 között volt, mind a felső-plio- 
cén, mind a negyedidőszaki rétegekben. Ez az igen egyenletes folyótevékeny­
ség (vízhozam és szállítási távolság) eredménye; a terület csaknem mindig 
vízzel borított volt, s még a száraz hideg glaciálisokban sem érték erős szélhatá­
sok a lerakott homokos összleteket (2. ábra felső 110 m-e).
A felső-pliocén összletben feltárt néhány vékony lignitréteg anyaga fa, 
kéreg és kevés levéleredetű humodetrinitből áll, mellette inertinit, inertinites 
szegélyek és textinit volt felismerhető (2. táblázat). Több mintában jól látható 
az eredeti növényzetre utaló sejtes szerkezet, valamint a gyökérzet igen jel­
lemző keresztmetszeti képe, a parakoszorú, bizonyítva a kőzet gyökérszint 
eredetét. Minden mintában jelentős mennyiségben volt pirít, helyenként gom­
baspórák is előkerültek. A jelentős agyagtartalom mellett a lignitrétegek jóval 
széniiltebbek, mint azt földtani koruk indokolja; ennek magyarázata a nagy 
mélységgel járó nyomás és hőmérséklet.
Az agyag- és kőzetlisztrétegek néhány mintáján végzett plasztikussági 
vizsgálatokat 4. ábránk mutatja be. A különböző mélységekben eléggé változa­
tos kép tárul elénk, ami elsősorban a képződmények szemcseösszetételének 
(agyag-, kőzetliszt- és homoktartalom aránya) és képződési módjának (nyílt 
ártér, zárt öböl, mocsár, humusztartalom) tulajdonítható.
A lign itrétegek  szénkőzettan i v izsgá lata  (%)
2. táblázat
Mélység m Ulminit Textinit
Euul-
minit
Szub-
erinit
Inerti­
nites
szegé­
lyek
Iner­
tin it P irit
Agyag
(meddő)
551,10-551,32 22 22 6 18 8 24
611,11-611,38 43 16 — 7 14 — 4 16
792,51-792,70 — 85 — — 12 — 3 —
S 6 8 ,4 6 -868,62 41 — 22 — 11 8 6 12
888,27-888,43 54 — — — 8 12 14 12
931,30-931,60 Ól — — — 9 13 11 16
933,39-933,90 26 6 — — 19 11 10 28
946,70-947,15 34 — — 32 10 13 11 —
976,90-976,96 85 — — — 11 — 4 —
983,05-983,24 50 14 — — — 22 14 —
983,61-983,70 15 12 - — — 13 17 43
Vizsgálta: I h a e o s k é  L a c z ó  I ,
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Őslénytani vizsgálatok
A fúrás anyagából viszonylag sűrűn kerültek elő g e r i n c e s  leletek, 
azonban ezek egy része eléggé koptatott, meghatározhatatlan csont- és fog­
töredék (rágcsálók és halmaradványok), vagy szintjelző érték nélküli ép marad­
vány. Egy részük hosszú vízi szállításról tanúskodik, szárazföldi és vízi fajok 
(Microtus, Arvicolida, Pisces) vegyesen fordulnak elő az ártéri -folyóvízi üle­
déksorban. Meghatározásukat K r e t z o i M. végezte ; értékelése alapján a 15 —19 
m mélységközben már a hideg Altwürm valószínűsíthető. A 287 — 289 m közti 
rétegből előkerült Mimomys savini lelet biztosan alsó-bihari korú. A 658 m-ből 
felszínre került Arvicolida (cf. Propliomys hungaricus) M-töredéke már a felső- 
pliocén üledéksort jelzi.
Az eléggé egyenlőtlen eloszlásban előkerült M o l l u s c a  faunát K ro lo pp  E. 
határozta meg. Zömét a felső 300 m szolgáltatta, az alsó nagyobb szakasz csak 
szórványleleteket adott. A fajok zöme vízi (folyó- vagy állóvízi) alakokból áll, 
jelentősebb szárazföldi fauna a felső 45 m-ből, majd 1Ö0, 120, 198, 442 és 971 m 
mélységközből került elő.
R é te g ta n i eredm ényei a  következők : 11 m -nél m á r a  W ürm -1 valósz ínűsíthe tő , leg­
gyak o rib b  vízi fa ja i: P is id iu m  sp ., V a lva ta  p u lch e lla  (St u d .), B ith y n ia  leachi (Sh e p p .), 
B .  cf. leachi (Sh e p p .) opercu lum , L ith o g ly p h u s  na tico id es  (F é r .), P la n o rb is  leucostom a  
(M il l .); je len tő sebb  szárazföldi a lak ja i a  S u cc in e a  oblonga D r a p ., S .  elegans R is s o , V er­
tigo p y g m a ea  (D r a p .), P u p il la  m u sco ru m  (L.).
T o v áb b  lefelé felső-pleisztocént jelez a  fau n a  87 m-ig, m ely  szakasz sok szintjéből 
n agyszám ú  V a lva ta  pu lch ella  (St u d .), V . n a tic in a  (Mk e .), B ith y n ia  leachi (Sh e p p .), B . 
leach i (Sh e p p .) opercu lum , L ith o g ly p h u s  n a tico ides  (F é r .) és k isebb  szám b an  egyéb 
fa jo k  k e rü ltek  elő. Szárazföldi a lak ja i a  S u cc in e a  oblonga (D r a p .), S .  elegans R isso , 
V ertigo  p y g m a ea  (Dr a p .), P u p il la  m u sco ru m  (L.), V a llo n ia  p u lch e lla  (Mü l l .), C hondru la  
tr id en s  (Mü l l .).
87 m -tő l lefelé m á r a  , , V iv ip a r u s  böckh i” sz in t jelenik  m eg (k ísérőfauna), m a jd  97 l n ­
nél a  V . böckhi is e lőkerü lt és 102 m -ig gazdag  a n y ag o t szo lg á lta to tt e szakasz (középső­
pleisztocén alsó része és a lsó -p le isz to cén -a lsó -b ih a ri). Vízi fa jo k : S p h a e r iu m  ef. rivicola  
(L ám .), T h eo d o xu s  cf. p revo s tia n u s  (C. Pf r .), V alva ta  p is c in a lis  (M ü l l .), V iv ip a ru s  cf. 
böckhi (H a lav .), B ith y n ia  ten tacu la ta  (L.) opercu lum , В . leachi (Sh e p p .) opercu lum , L ith o ­
g ly p h u s  na tico id es  (F é r .), F ago tia  cf. ac icu la ris  (F é r .), S ta g n ico la  p a lu s tr is  (Mü l l .), P la- 
n o rb a r iu s  cf. corneus  (L.), P la n o rb is  cf. sp iro rb is  (L.), P . vorticu lus  (T ro sc h .); szárazföldi 
fa jo k : S u c c in e a  elegans R is so , S . p fe i f fe r i  R m ., V a llo n ia  p u lch e lla  (Mü l l .), Perforatella  
b iden ta ta  (Gm e l .).
102— 260 m  k ö zö tt kevés a fa jok  szám a, de tö b b  sz in tben  igen sok B ith y n ia  cf. leachi 
(Sh e p p .) opercu lum , kevesebb P is id iu m  sp ., V a lva ta  pu lchella  (St u d .), V iv ip a ru s  cf. 
acerosus (B o u rg .), V iv ip a ru s  sp., B ith y n ia  ten tacu la ta  (L.) opercu lum , B . crassitesta  
B röm m e  opercu lum , P la n o rb is  p la n o rb is  (L.), P . cf. leucostom a  (M il l .) (vízi fajok) és 
V ertigo  p yg m a ea  (D r a p .), C hondrida  tr id en s  (Mü l l .), G lau siliid a e  sp ., L im a c id a e  sp ., Zeno- 
biella  ru b ig in o sa  (A. Sch m .) (szárazföldi fajok) ta lá lh a tó .
265— 291 m  m élységközben van  a V iv ip a ru s  böckhi-szint m ásod ik  szakasza a  97— 102 
m  m élységköz fau n á jáv a l, kiegészülve a S p h a e r iu m  corneum  (L.), H y d ro b ia  sp ., F agotia  
esperi (F é r .), L im n a e a  s ta g n á lis  (F é r .) vízi fa jokka l. Szárazföldi a lak o k  nem  k erü ltek  elő.
A n agyobb  m élységekben (582 m-ig) m á r csak elszórtan  je len tkez ik  a fe lsoroltakból 
n éh án y  vízi és szárazföldi fa j, ezt az ü ledékszakaszt K ro lo pp  E . m ég a  p leisztocénbe 
soro lja . E  fa jokbó l le jjebb  is m eg ta lá lh a tó  (600 — 900 m  közö tt) a  P is id iu m  cf. clessin i 
N e u m ., V iv ip a r u s  sp., B ith y n ia  cf. leach i (Sh e p p .), B . crassitesta  B rö m m e  operculum , 
L ith o g ly p h u s  sp., L im a c id a e  sp., am i á tm enő  je llegüket b izo n y ítja  a  p liocén —pleisztocén 
k ö zö tt (azonos v ag y  nagyon hasonló  té rsz ín i és ég h a jla ti v iszonyok). B iztos felső-pliocént 
jelez K r o l o p p  E . szerin t a  639 m m élységből e lőkerü lt d ís z íte tt h é jú  ü m o -tö red ék , a 
762 m -nél je len tkező  ugyancsak  d ísz íte tt h é jú  V iv ip a ru s , v a la m in t a  956 m -ben  ta lá lt 
V . d e zm a n n ia n u s  (B r u s .). A 972 m  m élységben m egjelenő A e g o p is  ko rm o si (H alav .) 
m ind  a felső-pannóniai, m ind  a  felső-pliocén ré tegösszletben  előforduló  faj. E z  a  szakasz 
á tm e n e ti összlet a  k e ttő  k ö zö tt (lign itré tegek : 2., 3. ábra).
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A m i к г о f a u n a-vizsgálatokat Széles  M. végezte ; elég sok helyről 
kerültek elő Ostracodák, de jelentős számban igen jó megtartású Foramini- 
ferák is. A felső-pliocén összlet igen szegényes anyagot szolgáltatott, de a ne­
gyedidőszaki rétegekben is csak néhány gazdag szakasz adódott. A határt 
Széles  M. 620 m körüli mélységben húzza meg, bár az azonos Ostracoda fajok 
száma mindkét szakaszban jelentős. E határ közelítően egyezik a szórványos 
Mollusca és gerinces leletek alapján meghúzott határral.
Az 1000 — 620 m  k ö zö tti szakasz leggyakoribb  O stracoda  fa ja i : C a n dona  para lle la  
G. W . Mü l l e k , C. p ro tz i H a h tw ig , C. rostra ta  B ra d y  — N o em a n , C andona  sp ., Cyelo- 
c y p r is  h itekéi T r ie b e l , C yclo cyp ris  sp .; k isebb szám ban , ill. e lszó rtan  az E u c y p r is  sp., 
D arw inu la . stevensoni (Be a d y —R ob .), D a rw in u la  sp., C andona  cf. com pressa  К о е н , 
C. h y a lin a  B kady — K o b ., C yp rid e is  cf. lito ra lis  G. S. B r a d y  és C yp ro n o tu s  cf. ka ra s i 
K r s t ic .
A b em oso tt F o ram in ife rák a t a  to r to n a i k o rú  O rbu lina  su tu ra lis  B b ö n n im a n , Globi- 
gerinoid.es trilobus  (R ettss), O. cf. tra n zito r iu s  B l o w , és a  G loboquadrina bareom eonensis  
L e  R oy  fa jok  képviselik .
A pleisztocén összlet O stracoda fa u n á ja  elsősorban  a  C andona  p a ra lle la  G. W . Mü l ­
l e r , C. neglecta  G. O. Sa r s , C. rostrata  B rady' —N orm ., C. com pressa  K och , C. p ro tz i 
H a r t w ig , Candona. sp., C yclocypris huclcei T r ie b e l , C. laevis  (O. F . Mü l l e r ), C yclocypris  
sp., I ly o c y p r is  gibba R am d oh r , I ly o c y p r is  sp ., L im n o cy th ere  in o p in a ta  G. S. B r a d y , 
L im n o cyth ere  sp., C ytherissa  la cu s tr is  G. O. Sars fa jokból áll. E lv é tv e  a  C an d o n a  balato- 
n ic a  D a d a y , P ara lim n o cyth ere  com pressa  B ra d y  — N orm ., Leptocythere baltica  K l ie , L ep -  
tocythere  sp., M e ta c y p r is  cordata  B r a d y —R o b ., C yclocypris  cf. laevis  (O. F . Mü l l e r ) 
és E u c y p r is  sp. fo rd u lt m ég elő.
A b em o so tt F o ram in ife rák a t u g y a n it t  a  G lobigerina  sp ., E p o n id e s  sp ., G loborotalia  
obesa. B o l l i, C ibicides  sp ., N o n io n  sp., D en ta lin a  sp., R o ta lia  sp., E lp h id iu m  sp. és K odo-  
sa r ia  sp. fa jok  képviselik .
A nagyszám ú  m in ta  p a l i n o l ó g i a i  v iz sg á la tá t H u t t e r  E. és 
M ih á ltzn é  Faragó M. végezte.
Hidrodinamikai vizsgálatok, vízföldtani eredmények
A harántolt összletben három vízadó szint részletes hidrodinamikai kivizs­
gálását végeztük el külön-külön fúrásban, távolságuk egymástól 6 — 6 m. 
Szarvasról és környékéről számos artézi kút adata volt ismert számunkra, ezek 
azonban csak teljesszelvényű vízkutató fúrások voltak részletes üledékföld­
tani feldolgozás nélkül, és vízföldtani adataik sem voltak teljesen megbízhatók 
(szűrőzött mélységek, vízhozamok, nyugalmi és üzemi vízszintek, kifolyó víz és 
talphőmérséklet stb.). A terület nemcsak földtani, hanem vízföldtani szem­
pontból is átmeneti helyzetben van a Körös-medence és a Tisza-völgy között. 
A beszűrőzött rétegek kivizsgálását (5., 6. ábra) más-más időpontban végez­
tük, kizárva így az egymásra hatás lehetőségét. A vizsgálatok hutánként 12 
napot igényeltek folyamatosan, ezalatt meghatároztuk a rétegek maximális 
vízhozamát kompresszorozással (a pozitív kutaknál szabad kifolyással is), az 
üzemi és nyugalmi vízszintet, a kifolyóvíz hőfokát, valamint a rétegekben ural­
kodó hőviszonyokat. Meghatároztuk a kutak feltöltődés-menetét (utánpótló- 
dási viszonyok), mely adatok a jövőben létesítendő regionális vízművek szá­
mára alapvető fontosságúak. A víztermeltetés során több kifolyó és a munkála­
tok befejezését jelentő reométerezés után 1 — 1 mélységi vízmintát vettünk a 
kutakból, melyek vizsgálatát az Intézet Vegyi laboratóriumában Ba rabásáé  
Se r é n y i  E. végezte (5. ábra). Az 1. és 2. sz. kút apró- és középszemű pleisztocén
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homokrétegeket csapol meg. Vizüknek vegyi jellege megegyezik az Alföld 
hasonló mélységű rétegeinek vizével, de összes oldottsó-tartalmuk magasabb 
az átlagnál, ami a viszonylag finomabb szemnagyság és a közbezáró vastag 
finomszemcséjű képződményeknek (kőzetliszt- és agyagrétegek) tulajdonít­
ható. A legalsó kút (5. ábra 3. sz.) már felső-pliocén homokrétegre települ, vizé­
nek vegyi jellege lényegesen eltér az előzőktől (magasabb sótartalom, a Na és 
HC03 abszolút uralkodó jellege), ezenkívül gáztartalma is jelentős volt (3. 
táblázat). E gázos réteg érdekessége, hogy a kút felcsövezése után felszínközeli 
termeltetés során a nyugalmi szintnél magasabb üzemi vízszintállásnál a víz­
hozam megközelítette a maximális értéket (500, 580 1/p; 5., 6. ábra), ami a 
nagymennyiségű gáz következménye (kb. 1/3 rész gáz). Ilyet tapasztaltunk az 
egyeki 3. sz. kutunknál is, amely szintén felső-pliocén réteget csapolt megyés
A В C D
Ps Eli.
10 mV 0 10 20 ohm m a b
H
E a = -8,6 m 
b = -1,2 m
F a = 2l°C! 
b = 20,5"C!
G 20 m/1 °C
1156 mg/l 
13,10 
5,11 NK
E a = -24,4 m 
b = +1,3m
F a = 25°C! 
b = 26"C!
G 22 m/1 “C
5. ábra. A fú rás  h id rod inam ikailag  v izsgált ré tegeinek  v íz fö ld tan i a d a ta i
A  =  G eofizika; В  =  ré teg so r; C =  szű rőzö tt szakaszok ; D  =  vízhozam ok: a) m axim ális, b) fa jlagos; E  =  
v ízszin tek ; a) üzem i, b) n yugalm i; F  =  hőfok: a) kifolyó, b) m élységi; G = g eo term ikus g rad iens; H  = a  víz 
vegyi jellege, Than-féle eé.%, összes o ld o tt só, lúgosság, kem énység
F ig . 5. H ydrogeolog ical d a ta  y ielded  b y  th e  h yd rodynam ic  te s t  o f  w ate r-bearing  beds in
th e  borehole
A  = G eophysical m easu rem en t; В  =  rock  sequence; C =  filte red  in te rva ls  o f th e  borehole; D  =  w a ter yields: 
a) m axim um , b) specific; E  =  g round-w ater levels: a) pum ping, b) s ta t ic ; F  = te m p e ra tu re : a) overflow ing 
w ater, b) w a ter in borehole; G = g eo therm al g rad ien t; К  — th e  hydrochem ical ch arac te r o f w a ter, T han ’s 
chem ical eq u iv a len t percen tage, to ta l dissolved solids con ten t, a lk a lin ity , hardness
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6. ábra  
F ig . 6
0 3 6 9 12 15 18 21 24 t /h /1 ----- ‘--1------1------;-- 1---------1---------'-- 1------1----- 1---1---------H»
0 100 200 300 400 500 600 l/s
m
. A  fú rás  h id rod inam ikailag  v izsgált ré tegeinek  vízhozam - és fe ltö ltődésgörbéi 
1— 3 A z 5. á b r á n  m e g je lö lt b e s z ű rő z ö t t  s z a k a sz o k . ! =  g á z o sság
C urves o f  w a te r y ield  and  re -estab lishm en t o f th e  w ate r level as observed  in  th e  
beds te s ted  hyd rodynam ica lly  in  borehole Sz — 1 
1— 3 : F il te re d  in te rv a ls  a s  s h o w n  in  F ig . 5. ! =  g a s  c o n te n t
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3. táblázat
A 3. sz. réteg  (k ú t)  vizéből ve tt gázin in ta  elem zése
Térfogat% g/m3
Metán Ci 90,72 6 4 9 ,5 5
E tán  nehezebbek C2 + 0,21 2,84
Szén-dioxid CO2 5,14 101,61
Nitrogén N 2 3,93 49,16
Oxigén O2 0,00 0,00
100,00 803,16
M intavevő és elemző: Nagyalföldi Kőolaj- és Földgázbányászati 
Ipari Laboratórium  szolnoki üzeme
hasonlóan metángázos volt ( F k á n vó F. 1979a). A gáztartalom a lignites — mo­
csári szintes rétegek szerves anyagának bomlásából származik, hó'hatását a 
geotermikus viszonyok tükrözik (16,3 m/1 °C, 5. ábra).
A nyomás nagyobb mint keletebbre a Körös-medencében, de kisebb mint 
a Tisza-völg3r alatt (F r a n y ó  F .  1977b, 1978b, 1979b), ez a terület közbenső 
helyzetéből adódik.
Feltűnő, hogy a felső rétegben (5. ábra 1. sz.) mért hőmérséklet (talphő) 
alacsonyabb, mint a felszínen mért kifolyó víz hőmérséklete, a középsőnél (5. 
ábra 2. sz.) pedig csak 1 °C-kal nagyobb a rétegben mért hőmérséklet a kifolyó 
vízénél. Ennek magyarázata az, hogy a viszonylag kis vízhozamot szolgáltató 
kutak nem nagy mélységből érkező hideg vagj^ langyos vizét a termeltetés 
során a kompresszor melegebb levegője átkeveri, felfűti, így a víz nem hűl le 
míg a felszínre érkezik. Minél nagyobb mélységből érkezik a víz és minél bővebb 
a hozama, e felmelegítő hatás annál inkább csökken, s az 500—600 m-ből ér­
kező vizeknél már elhanyagolható.
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GEOLOGICAL AND HYDROGEOLOGICAL RESULTS 
OF KEY BOREHOLE SZARVAS 1 
(GREAT HUNGARIAN PLAIN)
by
F . F ranyó
This 1000-m-deep key borehole was sunk in the central part of the Great 
Hungarian Plain, under a long-term research project launched in 1964. The 
completely cored borehole has recovered an unbroken Pleistocene profile and 
an almost complete sequence of Upper Pliocene to Levantine lacustrine-fluvi- 
atile deposits. Through the many-sided sedimentological and palaeontological 
examination of core samples, a sedimentological and palaeogeographical re­
construction of the late Tertiary — Quaternary period was aimed at (Fig. 1, 
Table 1). Another goal was set by the need for hydrogeological investigation 
involving hydrodynamic tests of three water-bearing horizons.
From the Pannonian on, the sedimentary accumulation was continuous 
and thus it produced a continuous succession of beds controlled by a steady 
but periodically accelerated basin subsidence. According to sedimentological 
and palaeontological evidence, the lower part of sequence (1000—512 m) be­
longs to the Upper Pliocene and the upper part represents the Pleistocene 
(Fig. 2). The sequence of sediments is rhythmic with sands followed by argil­
laceous rocks (Fig. 3). Some thicker arenaceous accumulations were produced 
by river sedimentation that became stronger after the zone had subsided. Silts 
and clays, intercalated with numerous swamp deposits and lignite seams, from 
complexes produced by very slow lacustrine to alluvial (flood plain) sedimen­
tation (Fig. 4). The climate during the late Pliocene was warmer than in Pleis­
tocene time, however, the former testifies to the existence of longer dry periods 
and the scarcity of well-preserved fossils explainable thereby. The Pleistocene 
sedimentation was more rapid and a larger amount of coarse detritus was erod­
ed off and accumulated in consequence of tectonic movements and climatic 
changes. The source area of the detritus transported by the Palaeo-Körös 
rivers was the Transylvanian Central Mountains (Apuseni Mountains, Roma­
nia). Nevertheless, according to micromineralogieal data, the northern zone of 
what is now the Great Hungarian Plain cannot be excluded as an adjoining 
source (Palaeo-Tisza and its tributaries).
The hydrogeological conditions are shown in Figs. 5 and 6. The data are 
in accordance with those measured in the neighbouring zones. The water of the 
lowermost aquifer is highly gaseous (Table 3), a fact that accounts for a decay 
of the embedded organic matters. In addition, high temperatures have been 
recorded from that horizon (Fig. 5).
M. ÁLL. FÖLD TA NI IN TÉZET É V I JE L E N T É S E  AZ 1979. ÉVRŐL (1981)
BIOSZTRATIGRÁFIAI VIZSGÁLATOK AZ ALFÖLDI 
FLISKÉPZŐDMÉNYEKRÖL
B á l d in é  В е к е  Má r ia  — H orváth  Má r ia * — N acym a eosy  A n d r á s*
Az alfö ld i flism edencéből nan n o p lan k to n - és F o ram in ifera-v izsgálato - 
k a t  végeztünk  szénh id rogén -ku ta tó  m ély fú rások  m agm intáibó l. 52 m in tá ­
ból 20 ta r ta lm a z o tt nannofosszíliákat, 14 iszapo lható  m in táb ó l egyben v o lt 
p la n k to n  és bentosz Foram in ifera .
Ő slény tan i v izsgála ta ink  révén  m egerősítést n y e r t SzEPESHÁz\'-nak 
(1973) azon m egállap ítása , hogy  a  tiszán tú li f lis te rü le t m élyebb — k ré ta , 
paleooén, alsó-eocén — ta g ja i gyak o rla tilag  fosszíliam entesek, é rtéke lhe tő  
m ik ro fosszília-együtteseket csak  a  középső-eocénnél f ia ta lab b , va lósz ínű­
leg k is képződési m élységű ré tegek  ta r ta lm azn ak .
K im u ta ttu k  az N P  18. zó n á t, m ely h azán k b an  és az E rdé ly i-m eden ­
cében eg y arán t nyom ozható , az N P  21, ill. P  18. zónát, m elynek je len lé te  a 
Szolnok—m áram aro si f lisvá lyúban  b izony ítéku l szolgál a rra , hogy  a  litoló- 
g iailag  rendk ívü l hasonló  erdély i nagy ilondai ré tegek  és az é szak -m agyar­
országi T a rd i A gyag Form áció  k ö zö tt ténylegesen fe n n á llh a to tt a  tengeri 
k apcso la t.
Az 1978 — 79-es év folyamán nannoplankton- és Foraminifera-vizsgálato­
kat végeztünk néhány, az alföldi flisterületen mélyült szénhidrogén-kutató 
fúrás maganyagán. 16 db minta az OKGT gyűjteményéből, a többi a MÁFI 
gyűjteményéből származik.
Az egyes minták rendelkezésünkre álló mennyisége, a fúrómag nagysága 
nem tette lehetővé, hogy makroszkóposán megállapíthassuk : mintáink valóban 
füstiledékek-e vagy sem. A füs legjellemzőbb makroszkópos kőzettani vonása, 
a lentről felfelé fokozatosan csökkenő szemcsenagyságú ciklusok ismétlődése 
csak egy legalább 1,0—1,5 m hosszú fúrómagon lenne tanulmányozható, ilyen 
azonban nem állt rendelkezésünkre. (Természetesen nem általában a füs jelen­
létét akarjuk megkérdőjelezni ezen a területen, hanem arra akarunk rámutatni, 
hogy nem nyert bizonyítást vizsgált mintáink füs- vagy turbidit-mivolta.)
A teljes megvizsgált maganyagból mindössze 14 mintát lehetett Foramini- 
fera-vizsgálat céljából leiszapolni, ezek közül csak egy tartalmazott Foramini­
fera faunát. Nannoplanktonra 52 mintát vizsgáltunk meg, melyekből 32 nem 
tartalmazott nannofosszíliákat.
* E L T E  F ö ld ta n i T anszék, B u d ap est
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A flisösszlet biosztratigráfiai vizsgálatának eddigi eredményei 
és azok újraértékelése
Az Alföldön megismert kréta—tercier flisképződmények Foraminifera fau­
náit legteljesebben S z e p e s h á z y  K. (1973) foglalta össze, felhasználva Ma j - 
z o n  L. (1966), K u r u c z n é  Sidó M. (1969) dolgozatainak és az OKGT adattárá­
nak adatait. Az alábbiakban röviden áttekintjük ezen vizsgálati eredményeket, 
főleg a plankton Foraminifera-zonáció (Bo l l i 1966, B low  1969) és a hazai 
tercier biosztratigráfiai eredmények tükrében.
A felső-krétának minősített faunák (és képződmények) korában nincs 
okunk kételkedni, főleg a Globotruncanák előfordulási gyakorisága alapján. 
A leírt faunákban uralkodók a kréta végén kihalt taxonok. melyek fiatalabb 
képződményekben csak allochton elegyrészként ismertek.
Az alsó-paleogénként (paleocén—alsó-eocén) értékelt, főleg agglutinált 
fajokat tartalmazó faunák (Hajdúszoboszló 29. sz. f. 1396 m; Balmazújváros
1. sz. f. 1535 m alatt; Józsa 2. sz. f. 1846 m) flisjellegűek (vö. Sa m u el  1977), 
hasonlók K u r u c z n é  S i d ó  M. (1969) által az ÉK-Kárpátok belső flisövé- 
ből leírt, planktont is tartalmazó, uralkodóan agglutinált taxonokból álló 
faunákhoz.
Biztosan középső-eocén képződményt jelez a Nagykörű 1. sz. (2283 — 2285 
m), Ebes 5. sz. (1640- 1643 m), Nádudvar 4. sz. (1887-1903 m j fúrásokból 
leírt fauna, főleg az Acarininák, illetve a Truncorotaloides fopilensis alapján, 
bár az Ebes 5. sz. fúrás jelzett mintájában leírt Globigerina ampliapertura 
a korbesorolást megkérdőjelezheti. E taxon csak a priabonaiban, a P 17. 
zóna bázisán (B l o w  1969) jelenik meg. A faunalistákban jelzett Globigerina 
bulloides és Gg. triloba rétegtani szempontból nem használható, a jelenlegi nó­
menklatúra szerint a Subbotina-félék és az erősen pórusos Globigerinák képvi­
selik ezt az alakkört.
A bentosz asszociációk és egyes formák együttes előfordulása [Asterigerina 
rotula, Mississippina (  = Stomatorbina) concentrica, Cylindroclavulina rudislosta, 
U ing er ina multistriata] a felső-eocénbe tartozást igazolják a Hajdúszoboszló
5. sz. (1382— 1386 m) és a Kengyel 1. sz. (1960— 1962,5 m) fúrás esetében.
A Debrecen 2. sz. fúrás 1486 —1489 m közti mintájának korát vékonycsi- 
szolati határozás alapján ( K ő v á r y  in S z e p e s h á z y  1973) lutéciainak is vélhet­
jük. A leírt formák közül a Truncorotaloides rohri és a T. fopilensis lutéciaiban, 
főleg a P 13. zónában karakterisztikus. Ugyancsak lutéciaira utal a Globigerina 
Icugleri (helyesen Globigerapsis kugleri) faj is. M a .jz o n  L. (1966) ugyanezt a 
mintát, iszapolási maradékban vizsgálva, rupéliainak tartotta, részletesen nem 
ismertetett agglutinált Foraminifera fauna alapján. Véleményének helyességét 
az alábbi újabb nannoplankton-vizsgálat megerősíti.
A minták részletes biosztratigráfiai vizsgálati eredményei
A következőkben mintánként adjuk meg a meghatározásra került fosszilis 
Foraminifera és nannoplankton fajok listáját. Makroszkóposán röviden jelle­
mezzük a befogadó kőzet minőséget, megadjuk az ősmaradványok alapján 
valószínűsíthető kort. Az egyes fajok mellett feltüntetjük félkvantitatív meny- 
nyiségi viszonyaikat, az alábbi jelzéssel: R = ritka, К = kevés, A = általá­
nos, S = sok.
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Az alább felsorolt fúrómagminták teljesen fosszíliamentesnek bizonyultak 
(a magok leírása az OKGT Adattárában visszakereshető) :
F eg y v ern ek : F v-K -1 /11* ., 18., 19.; F v -K -3/6 ., 7.; F v -1 /19 .
P ü sp ö k lad án y : Pü-11/5 .
T iszapüspöki : T ip-1/11.
H ajdúszobosz ló : H sz-3 /7 ., 11.; H sz-6 /9 .; H sz-25 /7 .; H sz-61/б .
S zo ln o k -H a jtó tan y a  : SzH -7/25.
H a jd ú h a d h á z : H ad -1 /7 ., 9.
N y írlugos: N y íl-1/11., 12., 13., 14., 16.
N y írm árto n fa lv a  : M á-1/8., 9., 10., 13., 14.
D ebrecen : D á-I/1634 ,4 —1645,2 m .
T ö rte i: T ö-2/14. ; T ö-3 /15 .; T ö-6 /14 .; Tö-7/25 . 26
A következőkben felsorolásra kerülő magminták gyéren vagy alig tartal­
maztak nannoplanktont :
H ajdúszoboszló : H sz-15 /2 .; H sz-34 /7 .; H sz-3/8 ., 9 .; H sz-9 /8 .
H a jd ú h a d h á z : H ad-1 /6  
N y írm árto n fa lv a : M á-1/5.
F eg y v ern ek : F v -K -1 /1 9 ., 20.
Az ezekben előforduló fajok összesített listája a következő:
R eticu lo fen estra  bisecta  (H a y  e t  al.)
R . p laco m o rp h a  (K a m pt n e r )
G occolithus p e la g icu s  (W a l l ic h )
G yc lic a rg o lith u s flo r id a n u s  (R oth  e t H a y )
C yclococcolithina fo rm o sa  (K a m pt n e r )
S p h e n o lith u s  m o r ifo rm is  (B rö n n im a n n  e t  St r a d n e r ) B r a m lette  e t W ir.eoxoN
L a n te rn ith u s  m in u tu s  Str a d n er
Ezek a fajok a középső-eocéntől az alsó-oligocénig, ill. részben a felső-oli- 
gocénig terjedő fajöltőjükkel viszonylag nagy időintervallumot fognak át, 
mivel azonban egy-egy mintában ezek közül legfeljebb 1 — 2 faj egy-egy pél­
dánya szerepelt együtt, pontosabb kort nem tudtunk megállapítani.
Jól értékelhető nannof tórákat tartalm aztak az alábbi fúrómagok :
H ajdúszoboszló , H sz-15/3 . (1219,5 — 1224,5 m )
C occolithus p e la g icu s  (W a l lic h ) Sc h il ler  2 db
R eticu lo fen estra  bisecta  (H ay  e t al.) 1 db
C yclicargo lithus f lo r id a n u s  (R oth  e t  H a y ) 1 db
G yclicargolithus  sp. ind. 1 db
K ré táb ó l á th a lm o z o tt fa j :
W a tzn a u eria  barnesae  (B la c k ) 1 db
K o r :  valószínűleg  egerien.
H ajdúszoboszló , H sz-15/4. (1385,0—1390 m)
G occolithus p e la g icu s  (W a l lic h ) Sc h il l e r  1 db
R eticu lo fen estra  bisecta  (H ay  e t al.) 3 db
R eticu lo fen estra  sp. 4 db
C yclicargo lithus ab isectus  (Mü l l e r ) 1 db
C . flo r id a n u s  (R oth e t  H a y ) l db
* K őváry  J .  szíves közlése és az a d a t tá r  tan ú ság a  sze rin t az O K G T -tő l k a p o tt  „flism in- 
t á k ”  k ö z ö tt a  Sza-11/1. és a  F v-K -1 /11 . sz. m agok  k o ra  a lsó -pannónia i, m íg  a  H sz-6/5 . 
sz. m agé sza rm ata .
10 M A F I  é v i  j e l e n t é s  1979.
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E océnből á th a lm o z o tt fa jo k :
Gyclococcolithina  sp. 2 db
S p h e n o lith u s  cf. sp in ig e r  B u k k y  1 db
K ré táb ó l á th a lm o z o tt fa j :
W a tzn a u eria  barnesae  (B la ck ) 1 db
K o r  : középső —felső-oligocén, N P  24 — 25.
H ajdúszoboszló , H sz-15 /5 . (1447— 1450 m)
V ilágosszürke, csillám os, a lcu rito s finom szem ű hom okkő és szürke, 
csillám os, agyagos a leu rit v á ltakozása . A  fú róm ag  erősen tek to - 
n izá lt, a  réteg lem ezek  közelítőleg 90°-os dőlésszögüek.
C occolithus p e la g icu s  (W a l l ic h ) Sc h il l e r  К
R eticu lo fenestra  bisecta  (H ay  e t al.) (I I . tá b la  7 — 9.) S
R . lockeri Mü l l e r  R
R .  cf. lockeri Mü l l e r  R
C yclicargolithus ab isectus  (Mü l l e r ) R
G .flo r id a n u s  (R oth  e t  H a y ) A
H elicopon tosphaera  recta  (H aq) R
S p h e n o lith u s  c ip ero en sis  B r a m lette  e t  W ilco x o n  R
S p h . d is ten tu s  (Ma r t in i) (II . tá b la  3 — 4.) R
S p h . p red is ten tu s  B r a m lette  e t  W ilco x o n  (I I . tá b la  1 — 2., 5 — 6.) R
S p h . m o r ifo rm is  (B r ö n n im a n n  e t  St r a d n e r ) B r a m lette  e t W ilco xo n  S
Z yg ra b lith u s  b iju g a tu s  (D e f l a n d r e ) R
E océnből á th a lm o z o tt fa jo k :
D iscoaster  cf. n o d ife r  B r a m lette  e t R ie d e l  R
F a sc icu lith u s  in v o lu tu s  B r a m lette  e t Su l liv a n  R
K ré táb ó l á tha lm ozás К
K o r :  középső —felső-oligocén N P  24.
H ajdúszoboszló  H sz-9/11. (1502— 1502,5 m)
C occolithus p e la g icu s  (W a l l ic h ) Sc h il ler  R
Reticulo f'enestra  bisecta  (H ay  e t  al.) R
R eticu lo fenestra  sp. (I I . tá b la  13.) S
C yclicargolithus f lo r id a n u s  (R oth e t H a y ) R
? R h a b d o lith u s  sp. (I I . tá b la  10—12.) К
? D isco lith in a  p yg m a ea  L o c k er  (I I . tá b la  13.) S
Z yg rh a b lith u s  b iju g a tu s  (D e f l a n d r e ) (II. tá b la  14.) R
К  о г : valószínűleg középső —felső-oligocén N P  23 — 24.
H ajdúszoboszló  H sz-17/5 . (1344—1346 m)
V ilágosszürke, agyagm árgás a leu rit, erősen tek to n izá lt.
C occolithus eopelagicus (B r a m lette  e t R ie d e l ) R
? C. cf. m a r ism o n tiu m  B la ck  R
C. p e la g icu s  (W a l l ic h ) Sc h il l e r  (I I . tá b la  20.) K
R eticu lo fen estra  bisecta  (H ay  e t al.) S
R . hillae  Bu k r y  e t  P er c iv a l  R
R . cf. lockeri Mü l l e r  A
C yclicargo lithus f lo r id a n u s  (R oth  e t H a y ) A
C  yclococcolithina fo r m o s a  (К а м г т к е е ) К
E llip so lith u s  su b d is tich u s  (R oth  e t H a y ) R
S p h e n o lith u s  m o r ifo rm is  (B r ö n n im a n n  e t St r a d n e r ) B r a m lette
e t W ilco xo n  (I I . tá b la  19.) S
B raarudosp liaera  bigelow i (Gra n  e t B r a a r u d ) R
Z yg ra b lith u s  b iju g a tu s  (D e f l a n d r e ) S
L a n te rn ith u s  m in u tu s  St r a d n e r  töm eges
K ré táb ó l á tha lm ozás R
К  о г : alsó-oligocén N P  21 (22 ?)
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F o ram in ife ra  fau n a :
R h a b d a m m in a  sp. К
G lom osp ira  charoides (P a r k e r  e t J o n e s) R
D e n ta lin a  in o rn a ta  (d ’Or b ig n y ) R
X o d o sa r ia  sca laris  (B a tsch) R
N e o b u lim in a  b u d en sis  (H a n t k e n ) R
B u lim m á  á lsa tica  (Cu sh m a n  e t P on to n) R
P raeg lo b o b u lim in a  sp. R
U vig erin a  eocaena  Gu e m b e l  К
U . m u ltis tr ia ta  H a n t k e n  R
A ster ig erin a ta  fa lc ilo c u la r is  (Su b b o t in a ) R
S a g r in a  s p . R
G lobigerina a m p lia p e r tu ra  B olli A
Gg. o ff ic in a lis  Su b b o tin a  A
Gg. oua ch ita en sis  o u a ch ita en sis  (H ow e  e t  W a l la c e) К
Gg. o u a ch ita en sis  g n a u c k i B a n n e r  e t  B lo w  R
Gg. praebu llo ides p raebu llo ides  B low  A
Gg. ta p u r ie n s is  B a n n e r  e t B low  A
Gg. tr ip a r tita  K och K
S u b b o tin a  ang iporo ides  (H o r n ib r o o k ) A
S .  lin a p erta  (F in l a y ) K
G lobigerin ita  d is s im il is  d is s im il is  (Cu shm an  e t B e r m u d e z ) A
Gn. gorta n ii go rta n ii (B ü r se t t i) K
G n. m a r tin i scandretti B a n n e r  e t  B low  K
G n. u n ica va  p r im it iv a  B a n n e r  e t B low  К
T u rboro ta lia  increbescens (B r a d y ) R
G loborotaloides su te r i B o l li К
P la n u l in a  costata  (H a n t k e n ) К
P u lle n ia  bullo ides  (cPO r b ig n y ) R
P . qu inqueloba  (R e u s s ) R
G yro id in a  g ira rd a n a  (R e u s s ) R
G. so ld a n ii (Or b ig n y ) R
O sa n g u la ria  um b o n a ta  (R e u s s ) R
A n o m a lin a  a f f in i s  (H a n t k e n ) R
A .  c ryp to m p h a la  (R e u s s ) R
C ib icido ides u n g e r ia n u s  (Or b ig n y ) К
К  о г : alsó-oligocén Р  18.
H ajdúszoboszló  H sz-13/9 . (1319— 1323 m)
V ilágoszöld, fehér, b o n to t t  r io littu fa , éji b io titjiikkelyekkel, benne 1 db  
2 m m -es kvarc itkav iccsa l.
R e tic u lo f enestra  sp. 1 db
f í .  bisecta  (H a y  e t  al.) 1 db
C yclococcolithina h irsu ta  (Mü l l e r ) 1 db
K o r :  középső-oligocén m élyebb  része, N P  23 (am enny iben  nem  á th a l­
m ozo tt).
Szandaszőlős Sza-11/1 (1679,5 —1684 m)
V ilágosszürke, csillám os, finom hom okos, agyagos a leu rit.
C occolithus p e la g icu s  (W a l l ic h ) Sch il ler  К
R e tic u lo f enestra  bisecta  (H ay' e t al.) К
R .  cf. lockeri Mü l l e r  R
C yclicargo lithus f lo r id a n u s  (R oth e t H a y ) K
C yclococcolithus g a m m a tio n  (Bra m lette  e t Su l l iv a n ) R
C yclococcolithina re ticu la ta  Ga r tn e r  e t Sm it h  R
D isc o lith in a  p lana. (B r a m lette  e t Su l l iv a n ) R
S p h e n o lith u s  m o r ifo rm is  (B r ö n n im a n n  e t St r a d n e r ) B r a m lette  e t
W ilco x o n  K
S p h . ra d ia n s  D e f l a n d r e  R
C h ia sm o lith u s  o a m a ru en sis  (D e f l a n d r e ) R
K ré táb ó l á th a lm o zás S
K o r  : felső-eocén N P  18?
10'
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T iszapüspöki T ip-4/7  (2.119 — 2122 ra)
Szürke, a leu rito s, finom szem ű hom okkő, te k to n ik u sán  p rése lt lapokkal 
á tjá rv a .
C occolithus p e la g icu s  ( W a l l i c h ) S c h i l l e r  К
G. ru p e lien s is  M ü l l e r  R
R eticu lo fenestra  bisecta  ( H a y  e t  a l . )  К
R . lockeri M ü l l e r  R
C yc lic a rg o lith u s flo r id a n u s  ( R o t h  e t  H a y ) A
D isco lith in a  p u lc h ra  ( D e e l a n d r e ) R
D . p yg m a ea  L o c k e r  R
S p h e n o lith u s  d is ten tu s  ( M a r t i n i ) R
S p h . m o rifo rm is  ( B r ö n n i m a n n  e t  S t r a d n e r ) B r a m l e t t e  e t  W i l c o x o n  K
S p h . p red is ten tu s  B r a m l e t t e  e t  W i l c o x o n  K
S p h e n o lith u s  sp. R
B ra a rudosphaera  bigelow i ( G r a n  e t  B r a a r u d ) R
T riq uetrorhabdu lus c a rin a tu s  M a r t i n i  R
L a n te rn ith u s  m in u tu s  S t r a d n e r  A
K özépső-eocénből á tha lm ozás :
C yclococcolithina fo rm o sa  (K a m pt n e r ) R
G. reticu la ta  G a r tn e r  e t Sm it h  R
N eococcolithes d u b iu s  (D e f l a n d r e ) R
S p h e n o lith u s  a n a rro p h u s  B>i k iîy e t B r a m lette  R
K ré táb ó l á tha lm ozás S
K o r  : középső-oligocén — felső-oligocén h a tá ra  N P  24.
D ebrecen  D á-I. (1645,2—1651,8 m , k incstári)
C occolithus p e la g icu s  (W a l l ic h ) Sc h il l e r  A
R eticu lo fenestra  bisecta  (H ayt e t al.) (I I. tá b la  21.) A
R . lockeri Mü l l e r  R
H elicopon tosphaera  sp. ind. R
C yclicargolithus f lo r id a n u s  (R oth e t H a y ) R
E océnbő l á th a lm o z o tt fa j :
C yclococcolithina fo r m o s a  ( K a m p t n e r ) R
K ré táb ó l á th a lm o z o tt faj :
1V atznaueria  barnesae  ( B l a c k ) R
K o  г : középső —felső-oligocén N P  24 — 25.
D ebrecen  D -2/18 (1 4 7 5 -1 4 8 0  m)
C occolithus p e la g icu s  (W a l lic h ) 4 db
R eticu lo fenestra  bisecta  (H ay  e t  al.) 4 db
R . lockeri Mü l l e r  (I I . tá b la  17.) 1 db
C yclicargo lithus f lo r id a n u s  (R oth  e t  11л y ) (I I . tá b la  16.) 5 db
C. abisectus  (Mü l l e r ) ( I I . tá b la  15.) 1 db
S p h e n o lith u s  m o r ifo rm is  (B r ö n n im a n n  e t St r a d n e r ) B ra m lette  e t  W ilco xo n  1 db
E océnbő l á th a lm o z o tt fa j :
C yclococcolithina fo rm o sa  (K a m p t n e r ) 1 db
K ré táb ó l á th a lm o z o tt fa jo k :
W a tzn a u eria  barnesae  (B la ck ) 6 db
Z y g o lith u s  d ip lo g ra m m u s  D e fl a n d r e  1 db
K o r :  középső —felső-oligocén N P  24 — 25.
D ebrecen  D -2/19 (1 4 8 6 -1 4 8 9  m)
C occolithus p e la g icu s  (W a l l ic h ) 2 db
R eticu lo fenestra  bisecta  (H ay  e t  al.) 1 db
C yclicargo lithus f lo r id a n u s  (R oth  e t  H a Y’) (II. tá b la  18., 22.) 12 db
C. cf. abisectus  (Mü l l e r ) 1 db
S p h en o lith u s  m o r ifo rm is  (B r ö n n im a n n  e t St r a d n e r ) B ra m lette  e t  W ilco x o n  2 db
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E o c é n b ő l  á t h a l i n o z o t t  f a j o k :
C h ia sm o lith u s  s p .  (? Ch. g ra n d is  B b a m l e t t e  e t  R i e d .) 1 d b
G yclococcolithina fo r m o s a  ( K  a m p t n e r ) 2  d b
K r é t á b ó l  á t h a l m o z o t t  f a j  :
C retarliabdus s p . 1 d b
K o r  : középső —felső-oligocén N P  2 4 —25.
Biosztratigráfiai értékelés
N a n n o p la n k to n -sz tra tig rá fia
Az előbbiekben részletezett eddigi eredmények alapján indokoltnak lá t­
szott, hogy az alsó-krétától a középső-oligocénig terjedő időszak nannoplank- 
ton-zonációit használjuk fel a minták szintezésére (Th ie r s t e in  1973, Ma r t in i 
1970, B u k r y  1973). Az 52 vizsgált minta között kréta és paleoeén korú nem 
akadt, de a számos, faunát és flórát nem tartalmazó minta között természete­
sen lehet középső-eocénnél idősebb üledék is. Talán éppen azzal lenne magya­
rázható ezeknek a mintáknak a fosszíliamentes volta, hogy elsősorban a 
felső-krétában, a paleocénben és a mélyebb eocénben tételezünk fel igazi flis- 
üledékgyűjtőt ezen a területen (vö. Szepesh á zy  1973). A flisképződés mai 
mélységviszonyai mellett elképzelhető, hogy a karbonátvázú, amúgy is köny- 
nyen oldódó mikrofosszíliák feloldódtak még teljes betemetődésük előtt. 
(Szepesh á zy  a mélyebb paleogén üledékeire 2000 m-nél nagyobb képződési 
mélységet valószínűsít.)
I t t  jegyezzük meg, hogy tágabb környezetből intenzív kréta nannoplank- 
ton-áthalmozást észleltünk aSza-11/1, Hsz-15/3, 4, D-2/18, 19. sz. magminták­
ban, melyek kora már a késő paleogénre tehető.
A vizsgált mintaanyag legidősebbnek gyanítható mintája a Sza-11/1. sz. 
magminta, amely Ma r t in i Standard Tercier Nannoplankton Zonációjának 
NP 18. zónájába esik (középső-eocén teteje vagy inkább felső-eocén alja). En­
nél természetesen fiatalabb is lehet valamivel (néhány más mintában is ész­
lelhető áthalmozás mélyebb eocénből). A legfiatalabbnak tűnő faj, a R eticu lo -  
fenestra  cf. lockeri két példánya alapján azonban nem tarto ttuk volna bizton­
ságosnak az NP 23. zónáig, mint lehetséges legfiatalabb zónáig kiterjeszteni a 
minta korát.
Egészen bizonyosan a legmélyebb oligocénbe sorolhatjuk a HSz-17/5. sz. 
magmintát, amelynek nannoflórája leginkább Ma r t in i NP 21. zónájába illeszt­
hető be. (Az NP 22. zóna jelenléte sem zárható ki teljes bizonyossággal, de loká­
lis analógiák alapján az E llip so lith u s  su b d istich u s  faj fellépése inkább az NP 21. 
zónára jellemző.) A mélyebb oligocén korra utal a L a n te rn ith u s  m in u tu s  faj 
nagy abundanciája is.
A Hsz-13/9. tufitos, kvarc-kavicsos kifejlődésű magmintában összesen 3 db 
nannofosszília gyaníthatóan bemosott, áthalmozott forma. Amennyiben ettől 
a feltételezéstől eltekintünk, kora a Cyclococcolithus h ir su tu s  faj alapján jól 
rögzíthető a rupéli emelet mélyebb részében, Ma r t in i NP 23. zónájában.
A késő oligocén kor nannoflórájából két együttest tanulmányozhattunk 
a Tip-4/7, D-2/18., 19., Dá-I. és a Hsz-15/5., 4., 3. sz. magminták anyagából. 
A Hsz-15/5. és Tip-4/7. a középső—felső-oligocén határát átfedő NP 24. zó­
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nába helyezhető a T riq u e tro rh a b d u lu s  ca r in a tu s , S p h e n o lith u s  d is ten tu s , S p h .  
p re d is ten tu s , H clicopon tosphaera  recta és S p h e n o lith u s  c ip ero en sis  fajok együttes 
előfordulása alapján. Vizsgálati anyagunk legfiatalabb — felső-rupéli vagy 
egerien korú — mintái a debreceni minták és a Hsz-15/3., 4. sz. magminták.
Ő slény tan i v izsg á la ta in k  révén  m egerősítést n y e r t  SzEPESHÁzv-nak azon 
m egá llap ítá sa , h o g y  a  tiszán tú li f lis te rü le t m élyebb — k ré ta , paleocén, a lsó­
eocén — t ag ja i g y ak o rla tilag  fosszíliam entesek , é r té k e lh e tő  m ikrofosszília- 
eg y ü tte sek e t csak  a  középső-eocénnél f ia ta la b b , valósz ínű leg  kis képződési 
m élységű ré tegek  ta r ta lm a z n a k .
F o ra m in ife ra -sz tra tig rá fia
Foraminifera faunát kizárólag a Hsz-17/5. sz. magminta tartalmazott. 
A faunában a plankton részaránya meghaladja a bentoszét. A bentoszban hosz- 
szú fajöltőjű taxonok vannak túlsúlyban, a felső-eocénből — oligocénből egy­
aránt ismertek (Gyroidinák, Anomalinák). Az U vig er in a  eocaena és U . m ulti-  
str ia ta  fajokat nálunk csak az eocénben előfordulónak tarto tták  (Majzo n  L. 
1966), de a Középső-Paratethys Ny-i részén (a Háringi-medencében, a bajor 
molasszban) átlépik az eocén —oligocén határt, az alsó-oligocénben is talál­
hatók (St e in in g e r  et al. 1976). Újabb vizsgálatok szerint a fenti megállapítás a 
magyarországi kifejlődések Uvigerináira is érvényes, azaz az U vig erin a  eocaena 
és U . m u ltis tr ia ta  az oligocén mélyebb szakaszain még előfordul. A B u lim in a  
alcsuatica  oligocén taxon, gyakori a középső-oligocén Kiscelli Agyagban, a 
Budai Márgában és annak felső, átmeneti rétegeiben ritkább.
A planktonban hiányzanak a felső-eocén szintjelző formák, így a Globoro- 
ta lia  (T u rb o ro ta lia )  cerroazu lensis, Gl. ( T . )  cen trá lis, továbbá a bükkalji terü­
leten és Budapest környékén a Tardi Agyag tengeri kifejlődéseiben jellemző 
formák — G lobigerina postcretacea, Gg. liverovslcae, C h iloguem belina  gracillim a, 
Ch. cubensis. Gyakoriak egyes mediterrán taxonok — G lobigerina tr ip a rtita , 
Gg. ta p u r ie n s is , S u b b o tin a  eocaena, S . ang iporo ides, valamint a ,,bulla”-val 
rendelkező formák — G lobigerin ita  d is s im il is  d is s im il is , G n. m a r tin i scandretti, 
G n. u n ica va  p r im it iv a .
A BbOW-féle zonációt (1969) figyelembe véve a vizsgált Foraminifera fauna 
a P 18. zónával korrelálható legjobban. E zónában még gyakori a G lobigerinita  
g o rtan ii g o r ta n ii és egyéb Globigeriniták. A G lobigerina ta p u r ie n s is  megjelenése 
és együttes előfordulása a fenti Globigerinitákkal — melyek ugyan nagyobb 
fajöltőjűek, mint e zóna —, valamint a Globorotalia (T u rb o ro ta lia )  increbescens 
ritka előfordulása bizonyíthatja a P 18. zónába sorolást. A Gl. ( T . )  increbes­
cens korábbi hazai plankton vizsgálatok (Sztrákos 1971, 1974) szerint nem 
lépi át az eocén—oligocén határt; B lo w  (1969) adatai szerint azonban csak a 
P 19. zóna felső harmadában hal ki. A Pseudohastigerinák hiánya — melyek 
a P 18. és P 19. zónában gyakoriak és zónajelzők — a faunában nem mond 
ellent a P 18. plankton zóna feltételezésének. Hazai kifejlődéseink planktonjá­
ban alig-alig előforduló formák.
A Foraminifera fauna kora tehát a bentosz és plankton alapján alsó-oli- 
gocén.
A fauna kétharmadát alkotó plankton egyben a fáciest is meghatározza. 
Recens ökológiai adatok szerint 200 m alatt válik a plankton uralkodóvá az 
üledékekben (Ch ie r ic i  et al. 1962, F a b r ic iu s  et al. 1970); pl. az Adriai-tenger­
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ben 850 m-ben a teljes fauna 75%-át, az Otrantói-szorosban 200—500 m között 
40 —60%-át plankton alkotja. Az Uvigerinák szintén 100 ill. 200 m alatt válnak 
gyakorivá (C h i e r i c i  et al. 1962, P h l e g e r  1960, M u r r a y  1973). Főleg batiális 
taxonok a Gyroidinák, az Osangularia, Planulina is. A vizsgált Foraminifera 
fauna tehát batiális régióra, 200 m-nél nagyobb vízmélységre utal, nem kizárt 
a 400 — 500 m sem.
Összefoglalás
A jelen  dolgozat k ere téb en  v izsgált f lism in ták  k o rm eg h a tá ro zásán ak  e red ­
m ényei m in d en ek e lő tt az ősföldrajz szem pon tjábó l b írn a k  jelentőséggel.
Az utóbbi évtized során a magyar és román földtani kutatás részéről szá­
mos kísérlet történt arra, hogy az Erdélyi-medence és az Északi-középhegység 
paleogén üledékgyűjtőjének számos közös fejlődéstörténeti mozzanatát magya­
rázzák. BoMBrj'A (1972) a Tardi Agyagnak megfelelő Valea Carelor-i rétegek 
és a rátelepülő Láposvölgyi Formáció „pararitmites” , medenceperemi kifej­
lődését párhuzamosította a Szolnok —máramarosi f lis vályú rétegsoraival, míg 
K ő r ö s s y  (1977) romániai és szovjet adatok alapján ezt a kapcsolatot tényle­
gesen kimutatta. B á l d i  (1979) összefoglaló munkájában az alsó-kiscellien és 
az egerien emelet erdélyi és észak-magyarországi Mollusca faunáinak felül­
vizsgálata alapján bizonyította a két terület között fennálló tengeri kapcsolatot, 
amely jelentős faunamigrációra nyújtott lehetőséget. Míg az előző szerzők li- 
tosztratigráfiai vagy biosztratigráfiai alapon valószínűsítették a Szolnok— 
máramarosi üledékgyűjtő meglétét a paleogénben, addig M a j z o n  (in S z e p e s - 
h á z y  1973) egyik püspökladányi fúrás konkrét vizsgálata révén rupéli korú 
Foraminifera faunát m utatott ki egyetlen mintából.
A S z e p e s h á z y  (1973) által közölt középső- és felső-eocén ill. középső-oligo- 
cén kort adó faunavizsgálatok mellett jelen dolgozatunk pontosan kimutatható, 
az emeletnél kisebb időintervallumot rögzítő nannozónák segítségével néhány 
egészen pontos dátummal járul hozzá a fenti ősföldrajzi kapcsolat időzítésének 
kérdéséhez. Kimutattuk az NP 18. zónát, mely hazánkban és az Erdélyi-me­
dencében egyaránt nyomozható, az NP 21., ill. P 18. zónát, melyeknek jelen­
léte a Szolnok — máramarosi flisvályúban bizonyítékul szolgál arra, hogy a lito- 
lógiailag rendkívül hasonló erdélyi nagyilondai rétegek és az észak-magyar­
országi Tardi Agyag Formáció között ténylegesen fennállhatott a tengeri kap­
csolat. M a j z o n  már említett rupéli korhatározását néhány további eredmé­
nyünk támasztja alá.
K ő r ö s s y  és S z e p e s h á z y  egyaránt megegyezik abban, hogy a felső-kréta 
és a mélyebb paleogén flisszerű kifejlődését a jniabónaitól kezdődően epikoti- 
tinentális üledékek követik a szolnoki flisvályúban, amelyek némi ritmicitás 
mellett már nem mutatják a flisre jellemző kőzettani tulajdonságokat. így 
tehát, mint arra B á l d i  (1979) rámutatott, nem állja meg a helyét K o r p á s  
(1978) megállapítása, miszerint az észak-magyarországi oligocén üledékgyűjtő 
az oligocén korú flisvályú epikontinentális kifejlődése lenne. Nézetünk szerint 
a szolnoki flismedence az észak-magyarországi és erdélyi paleogén üledékgyűj­
tőkkel kapcsolatban álló, de azoktól független történetű medencerész.
Bár az alsó-miocén eggenburgien emelet során Észak-Magyarország és 
Erdély között határozott faunamigráció mutatható ki, jelen vizsgálataink 
során tengeri összeköttetésre utaló alsó-miocén korú mintát nem találtunk.
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I. tábla — Plate I
Hajdúszoboszló Hsz-9. sz. fúrás 11. markolás 
1502 — 1502,5 m
L, 2., 8. Discolithina pygmaea L ocker
3., 5., 6. ?Rhabdolithus sp.
4. Cyclicargolithus floridanus (R oth e t H ay)
7. Reticulofenestra sp.
10 000 X
Scanning elektronmikroszkópos felvétel : T akácsné  és L aky  I ld ik ó
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II. tábla — Flate II
Hajdúszoboszló Hsz-15. sz. fúrás 15. mag 1447 - 1450 m
1., 2., 5., 6. S p h e n o lith u s  p re d is te n tu s  B raml. e t W ilc .
3., 4. S p h e n o lith u s  d is te n tu s  (Ma r t in i)
7., 8., 9. R eticu lo fenestra  bisecta  (H ay e t al.)
Hajdúszoboszló Hsz-9. sz. fúrás 11. markolás 1502—1502,5 m
10., 11., 12. ?R h a b d o lith u s  sp.
13. ?D isc o lith in a  pygm aea  L ocker és R eticu lo fenestra  sp.
14. Z yg rh a b lith u s  h iju g a tu s  (D e f l .)
Debrecen D-2. sz. fúrás 1475—1480 m
15. G yclicargolithus abisectus  (Mü ller )
16. C yclicargo lithus flo r id a n u s  ( Roth e t H a y ) ,
17. R eticu lo fenestra  lockert Müller
Debrecen D-2. sz. fúrás 19. sz. mag 1486 1489 m
18., 22. C yclicargo lithus flo r id a n u s  (R oth et H ay')
Hajdúszoboszló Hsz-17. sz. fúrás 5. mag 1344 —1346 m
19. S p h e n o lith u s  m o rifo rm is  (Brö n n . e t Stradner) B ramlette e t W ilcoxo
20. C occolithus pelag icus  (Wallich) Schiller
Debrecen Dá-1. sz. fúrás 1645,2—1651,8 m
21. R eticu lo fenestra  bisecta  (H ay e t al.)
3000 X, + N
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BIOSTRATIGRAPHIC INVESTIGATION OR FLYSCH 
FORMATIONS IN THE GREAT HUNGARIAN PLAIN
b y
M. Báldi-В е к е - -M. H o r v á t h * — A .  N a g y m a r o s t *
Samples from hydrocarbon exploratory boreholes in the flysch basin of the 
Great Hungarian Plain were examined for nannoplankton and Foraminifera. 
Of 52 samples 20 yielded nannofossils and some 14 were suitable for washing, 
but only one sample contained planktonic and benthonic Foraminifera.
The oldest determined nannoplanktonic forms were found in the borehole 
Szandaszőló's Sza-11. According to the species presented in the Hungarian text, 
the assemblage can be assigned to the zone NP 18 of the Late Eocene.
In one of the boreholes of Hajdúszoboszló, a rich Lower Oligocène Fora­
minifera fauna (plankton zone P  18) and nannoplankton (NP 21) was encoun­
tered (borehole Hsz-17. 1344—1346 m). Sphenolithus index species from bore­
holes Hsz-15 (1447 — 1450 m) and Tiszapüspöki 4 are indicative of the zone 
NP 24.
Middle to Upper Oligocène nannoplankton could be found in various bore­
holes at Debrecen and Hajdúszoboszló (Dá-I, D-2 and Hsz-15).
No sample of Cretaceous or Palaeocene age was found among those exa­
mined. However, some sterile samples might represent sediments older than 
Middle Eocene. And even their being unfossiliferous might be interpreted by 
the assumption tha t the genuine flysch-type sedimentary basin may have ex­
isted mainly in Late Cretaceous, Palaeocene and Early Eocene times.
On our palaeontological examinations, we are strongly of the opinion of 
Szepesh á zy  (1973) that the Cretaceous, Palaeocene and Lower Eocene mem­
bers of the trans-Tisza flysch region are practically unfossiliferous. Microfossil 
assemblages of diagnostic value can be found only in beds younger than Middle 
Eocene, which seem to have been formed in shallow environments.
The dating of the flysch samples concerned might be judged as signifi­
cant above all from a palaeogeographical point of view. During the past decade 
Hungarian and Romanian scientists made numerous attempts to answer the 
question put up by the common evolutional episodes in the geohistory of the 
Transylvanian Basin and the Palaeogene sedimentary basin of the North Hun­
garian Highland Range. B ombila (1972) made a correlation between the Valea 
Carelor beds (corresponding to the Tard Clay) and the overlying „pararhyth- 
mic” Láposvölgy Formation with the sequence deposited in the Szolnok — Mára- 
maros flysch trough. This relationship has turned out to be confirmable upon 
Romanian and Soviet data as interpreted by K őrössy  (1977). On a revision 
of the molluscan faunae of the Lower Kiscellian and Egerian in Transylvania 
and N Hungary, B á l d i (1979) in his summarizing work made statements in 
favour of the existence of marine connection between the two regions, enabl­
ing significant faunal migration.
Zone NP 18, which is found in present-day Hungary and also in the Tran­
sylvanian Basin, and also the zones NP 21 i. e. P 18 in the Szolnok—Mára-
* E ö tv ö s  L o rán d  U n iv e rs ity , Geological D e p a rtm e n t, B udapest
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maros flysch trough, have been detected. This suggests a connection between 
the seas in which the Tard Clay Formation and the lithologically very simi­
lar— Nagyilonda Beds of Transylvania were deposited.
KŐRÖSSY (1977) and S z e p e s h á z y  (1973) agree upon the conclusion that 
the Late Cretaceous and the deeper Palaeogene flysch-type sedimentation were 
followed by the Priabonian epicontinental sediments in the Szolnok flysch 
trough. Besides testimonies to a hardly observable rhythmicity, these rocks do 
not show any peculiar lithological property tha t might be considered charac­
teristic of the flysch.
I1

M. ÁLL. FÖLDTANI IN TÉZET ÉV I JE L E N T É S E  AZ 1979. ÉV RŐ L (1981)
MÉLYSÉGI VIZEKjMETÁNTARTALMA 
ÉS HASZNOSÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA A DÉL-ALFÖLDÖN
K a s z a b  I m r e  — G a l b á c s  Z o l t á n *
A D él-A lföld k ú tja in a k  v ízv izsgá la tá t a  JA T E  Szervetlen  és A n alitika i 
K ém iai T anszéke az Ö V H  felkérésére 1975-ben kezdte . A v izsgálatok  kez­
de tben  a  m etánveszélyesség, te h á t a  vizek robbanásveszélyességének fel­
m érésére irá n y u lta k , de ham aro san  k ibővü ltek  a  vizek m akro - és m ikro-ion- 
ta r ta lm á n a k , v a lam in t m etánhom ológ  és egyéb g áz ta rta lm a k  v izsgála tával.
Az e lm ú lt négy év  so rán  tö b b  ezer v ízana líz ist végeztünk . A  kém iai elem zések 
a d a ta in ak  geológiai érte lm ezését a  M Á F I D él-alföldi T erü le ti F ö ld tan i Szol­
g á la ta  1979-ben k ezd te  meg.
A vizsgált k u ta k  k ifolyó vizének m e tá n ta r ta lm á t az 1. áb rán  m u ta tju k  
be. Az I  —V. m ellék let a  m e tá n ta r ta lm a k  100 m -es m élységlépcsőnkénti el­
oszlását m u ta tja  (szűrőzési középm élység szerin t). V an n ak  o lyan  te rü le tek , 
aho l a  m e tá n ta r ta lo m  a  v ízadó m élység növekedésével növekvő  vagy  csök­
kenő jellegű, de v an n ak  o lyan  m agas m e tá n ta r ta lm ú  körzetek , ahol a  ré te g ­
víz m e tá n ta r ta lm a  a  m élységtől független.
M ivel a  ré tegv izek  m e tá n ta r ta lm a  a  felszín a la t ti  ré tegekből szárm azó 
és nem  légköri kom ponens, célszerűnek lá tszo tt a  n itro g én /m etán  a rá n y  szá ­
m ítása  és té rk ép szerű  áb rázo lása  (3. áb ra). A m agas n itro g én /m etán  a rán y ú  
ré tegv izek  te rü le tén  robbanásveszélyes gázelegy k ia lak u lásá ra  kevés lehe tő ­
ség nyílik . Az ilyen m agas n itro g én /m e tán  a rá n y ú  vizek m ég a  k ije lö lt h a tá r ­
é rték  fe le tti m e tá n ta r ta lo m n á l is b iz tonságosnak  tek in th e tő k .
A n n ak  eldöntésére, hogy  hol indoko lt a  gázm entesítés elvégzése, k é t 
ja v a s la tu n k  v a n : 1. az igen m agas g á z ta r ta lm ú  k u ta k  gázm en tesítésé t o ld ­
ják  m eg elsődlegesen, m e r t ez a  legnagyobb veszélyforrás, u g y an ak k o r ezek 
m e tá n ta r ta lm á n a k  hasznosítása  lá tsz ik  k ifizetődőnek ; 2. a  jelenleg érvényes 
veszélyességi h a tá ré r té k e t célszerű vo lna  felülvizsgálni, ugyanis nem  indo ­
k o lt o lyan  rétegv izek  gázm entesítése , am elyek  m agas n itro g én /m etán  a rán y ú  
g áz t ta r ta lm a z n a k .
Az alföldi artézi kutak vizének gázosságáról már múlt századi megfigye­
lések tudósítanak. A vizek gáztartaíma azóta okozott komolyabb problémát 
s kapott nagyobb figyelmet, amióta a kutak vizét vezetékes vízhálózatban 
juttatják a fogyasztókhoz. Az alföldi szénhidrogén-vagyon feltárásának és ter­
melésének megindulása is indokolttá tette az ivóvízként felhasználható réteg­
vizek alaposabb vizsgálatát. Különösen az utóbbi évtizedben bekövetkező' 
robbanások (víztorony, víztározó, fürdő stb.) tették elodázhatatlanul szük­
ségessé a rétegvizek gáztartalmának rendszeres elemzését.
A dél-alföldi terület, pontosabban Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megye 
kútjainak vízvizsgálatát a JATE Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszéke az 
OVH felkérésére 1975-ben kezdte el a megyei vízmű vállalatok megbízásából.
* Jó zsef A ttila  T udom ányegyetem  S zervetlen  és A n alitika i K ém iai T anszék, Szeged
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A vizsgálatok kezdetben a metánveszélyesség, tehát a vizek robbanásveszélyes­
ségének felmérésére irányultak, de hamarosan kibővültek a vizek makro- és 
mikro-iontartalmának valamint metánhomológ és egyéb gáztartalmak vizs­
gálatával. Az elmúlt négy év során több ezer vízelemzést végeztünk, s e nagy­
száméi adat elsődleges értékelése úgy tűnik, immár időszerűvé vált. A tapasz­
talatok ismertetésével remélhető, hogy a vízgazdálkodásban érdekelt szervek 
munkájukat segítő információkhoz juthatnak. A kémiai elemzések adatainak 
földtani értelmezését a MÁFI Dél-alföldi Területi Földtani Szolgálata 1979-ben 
kezdte meg. A két évre tervezett kutatást sajnos félúton abba kellett hagyni, 
így most csak a félkész munkák eddigi eredményeiről tudunk beszámolni.
Tapasztalataink összegzésében első helyen a metánveszélyesség területi 
és mélységi eloszlásának vizsgálata áll. A vizsgált kutak kitermelt vizének me­
tántartalm át térképen ábrázoltuk (1. ábra). A szemléletesebb ábrázoláshoz 
a kutak gáztartalmát három kategóriába soroltuk :
1. A gáztartalom a veszélyes mértéket nem haladja meg (kisebb mint 
0,8 Nl/m3).
2. Igen magas a kútvíz gáztartalma (9,0 Nl/m3 feletti).
3. A harmadik kategóriát a kettő közé eső metántartalom képezi.
A kitermelt vizek metántartalma annak ellenére, hogy a termeltetett vízrétegek 
gyakran több tíz méteres mélységközt fognak át, jól körülhatárolható terület- 
egységeken oszlanak el. A 2. és 3. kategóriába tartozó kutak gáztartalma az 
érvényes előírások szerint veszélyes vízfogyasztást eredményez és a metán 
eltávolítása megoldandó feladat. A vizsgálat helyének jelei kifejezik a vizsgá­
latok területi megoszlását, terület lefedését is (1. ábra). Megállapítható, hogy 
E-Báes-Kiskun megye kivételével a megyék megkutatottsága közel homogén. 
A vizsgált területen a legtöbb kút robbanásveszélyes kategóriába tartozik. 
Ha az egyes metántartományok területi eloszlását figyeljük, láthatjuk, hogy 
vannak jól elkülöníthető területek, ahol szinte kivétel nélkül szükséges a gáz­
mentesítés és ugyancsak vannak „szerencsés-’, alacsony metántartalmú körze­
tek is, ahol gáztalanításra nincs szükség.
A metánveszélyesség területi eloszlása mellett fontos ezen rétegek mély­
ség szerinti tagozódása is. Az I —V. sz. mellékleten feltüntettük az előbbi kate­
góriába eső metántartalmak 100 m-es mélységlépcsők, azaz a kút szűrőzési 
középmélysége szerinti eloszlását. A térképekről egyúttal az is megítélhető, 
hogy a három megye mennyire különböző mélységből nyeri ivóvizét. A metán­
tartalom eloszlása azt mutatja, hogy vannak olyan területek, ahol a metántar­
talom a vízadó mélység növekedésével növekvő vagy csökkenő jellegű, de 
vannak olyan magas metántartalmú körzetek, így pl. Békéscsaba környéke, 
az Orosházán áthaladó nagyjából É —D-i vonal stb., amelyekben a rétegvíz 
metántartalma a mélységtől független. (Ez a tény nagyobb szerkezeti egysé­
gekkel való kapcsolatra utal.)
A rétegvizek metántartalma mellett megvizsgáltuk a vizek nitrogéntar­
talmát is. A nitrogéntartalom a metántartalomnál szűkebb tartományban 
változó érték, és területi eloszlása is eltérést mutat. A kútvizek zöme a 15 — 20 
nitrogén Nl/víz m3 tartományba esik. A nitrogéntartalom a vízadó mélység 
növekedésével kb. 400 m-ig a mélységgel csökken. A szélsőséges N2-tartalmat 
a 2. ábrán mutatjuk be. Mivel a rétegvizek metántartalma a felszín alatti réte­
gekből származó és nem légköri komponens, célszerűnek látszott a nitro- 
gén/metán arány számítása és térképszerű ábrázolása. A 3. ábrán látható, 
hogy ugyancsak jól elkülöníthető körzetek azok, amelyekben a nitrogén/metán
A 0 -1 0 0 m  KÖZÖTT SZŰRŐZÖTT KUTAK VIZÉNEK ÖSSZES METÁNTARTALMA
(1976 -77 )
Szerkesztette: Kaszab I.
I.
TOTAL METHANE CONTENT IN WATER OF WELLS FILTERED IN A DEPTH INTERVAL OF 0 TO 100 m
1979. ÉVI JEL.
TOTAL METHANE CONTENT IN WATER OF WELLS FILTERED IN A DEPTH INTERVAL OF 100 TO 200 m
Plotted by I. Kaszab
A 1 0 0 -2 0 0 m KÖZÖTT SZŐRÖZÖTT KUTAK VIZÉNEK ÖSSZES METÁNTARTALMA II.
(1976-77)
Szerkesztette: Kaszab I.
1979. ÉVI JEL.
i
TOTAL METHANE CONTENT IN WATER OF WELLS FILTERED IN A DEPTH INTERVAL OF 200 TO 300m
Plotted by I. Kaszab
A 2 0 0 -3 0 0 m KÖZÖTT SZŰRÖZÖTT KUTAK VIZÉNEK ÖSSZES METÁNTARTALMA III.
(1976 -77)
Szerkesztette: Kaszab I.
1979. ÉVI JEL.
IV.
TOTAL METHANE CONTENT IN WATER OF WELLS FILTERED IN A DEPTH INTERVAL OF 300 TO 400m
A 3 0 0 -4 0 0  m KÖZÖTT SZÜRÖZÖTT KUTAK VIZÉNEK ÖSSZES METÁNTARTALMA
(1 9 7 6 -7 7 -7 8 )
Szerkesztette: Kaszab I.
1979. ÉVI JEL.
A 4 0 0 -5 0 0  m KÖZÖTT SZÜRŐZÖTT KUTAK VIZÉNEK ÖSSZES METÁNTARTALMA
(1 9 7 6 -7 7 -7 8 )
Szerkesztette: Kaszab I.
V.
TOTAL METHANE CONTENT IN WATER OF WELLS FILTERED IN A DEPTH INTERVAL OF 400 TO 500 m
1979. ÉVI JEL.
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arány alacsony vagy magas. A magas nitrogén/metán arányú rétegvizek terü­
lete olyan vizet ad, amelyből atmoszféra nyomáson vagy a felhasználás helyén, 
melegítés, csobogtatás stb. hatására felszabaduló gázok kevés metánt tartal­
maznak, és így robbanásveszélyes gázelegy kialakulására kevés lehetőség nyí­
lik. Az ilyen magas nitrogén/metán arányú vizek még a kijelölt határérték 
feletti metántartalomnál is biztonságosnak tekinthetők.
A térképen körülhatárolható alacsony nitrogén/metán arányú körzetek 
azokat a kútvizeket szolgáltatják, amelyek eltávolítható gáztartalma magas 
metántartalmú. Ezek azok a területek, ahol a gázmentesítés nemcsak indokolt, 
hanem ezen túlmenően megfontolandó a kinyert gáz hasznosításának kérdése is.
A rétegvizek iontartalmának vizsgálata részünkről két eredménnyel szol­
gált. Az újabb vizsgálatokkal a rétegvizek kémiai összetételük szerint ponto­
sabban osztályozhatóvá váltak (4. ábra). Ez a pillanatnyi vízfogyasztáshoz, 
valamint a vízbázis bővítéséhez egyaránt hasznos információként értékelhető. 
A másik következtetésünk szerint az iontartalmak eloszlása, illetőleg a szélső­
séges (alacsony és magas) iontartalmú területek a metántartalom-eloszlással 
csak részben vannak fedésben, és az ionkomponensek egyedileg is különböző 
eloszlást mutatnak. A metántartalom és egyéb iontartalmak közti összefüggés 
felderítésére korrelációs számításokat végeztünk. Számítógépes feldolgozással 
kiválogattuk azokat a kutakat, amelyeknél a metán és a többi komponensek 
jó korrelációt (0,8-nál nagyobbat) mutatnak. Az eredményeket az 5. ábra mu­
tatja, ahol csak néhány komponensre vonatkozó korrelációt ábrázoltunk és a 
szemléletesség érdekében csak a 0,8-nál nagyobb korrelációt tüntettük fel.
Ezek a térképek is nagyobb területegységeket átfogó eloszlást mutatnak, 
hangsúlyozva, hogy a víz minőségét megszabó komponensek határozott hidro­
geológiai törvényszerűségek alapján változnak, melyek feltárása, hidrogeoló­
giai értelmezése indokolt és soron következő feladat. E véleményünket megerő­
sítik a Tanszék által végzett nyomelem-meghatározások, amelyek szerint a 
mikroelem-tartalom (vanádium, bór, szilícium stb.) a metántartalom-elosz­
lással szoros kapcsolatot mutat.
Az eddigiek a gyakorlat nyelvére lefordítva a következőkben összegez­
hetők: A rétegvizek metántartalma szabályszerű területi és mélységi megosz­
lást jelez. Az anomalisztikus területek körülhatárolhatóságát a vizsgálatok nagy 
száma és a vizsgált kutak arányos területi eloszlása biztosítja. A további kutak 
vizsgálata, illetve az eddigieknek mélységi mintavétellel történő, szűrőzött 
szakaszok szerinti metántartalom-vizsgálata e megoszlásképet természetesen 
finomíthatja. Az elemek makro- és mikro-komponenseinek megoszlása ugyan­
csak szabályszerű. Kijelölhetők további elemzésre bizonyos területek. Ami a 
víz felhasználását illeti, az a vizsgálat értelmében adott. Az esetek zömében 
robbanásveszélyes vízszolgáltatást kell biztonságossá tenni. Ez már hagyomá­
nyokkal rendelkező technológiai folyamatok révén gázmentesítők alkalmazá­
sával lehetséges.
A gázveszélyesség felmérése élet- és vagyonvédelmi szempontból indokolt. 
Ezen kívül e vizsgálatok olyan eredményeket is hoztak, amelyek más téren is 
hasznosíthatók. Röviden összefoglalva :
1. Az eddig szerkesztett térképek alapján megjelölhetők azok a területek 
és mélységközök, amelyek célszerűen termeltethetők a jövőben. Azaz az elosz­
lástérképek prognózistérképként értékelhetők.
2. Az iontartalom-térképek a várható vízminőség becslésére, prognózi­
sára alkalmasak.
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■3. A magasabb metántartalmú területek az ismert mélységű szénhidro­
gén-tározókkal jó egybeesést mutatnak. Mindenütt, ahol magas a rétegvizek 
metántartalma, van már ismert szénhidrogéntelep az alsóbb rétegekben. For­
dítva ugyan nem mindig egyeznek az adatok, néhány helyen a felszínközeli 
rétegek nem tartalmaznak metánt akkor sem, ha a mélyben igazoltan van szén­
hidrogéntelep. A megoszlások alapján azonban remélhető, hogy a további kő- 
olajkutató fúrásokhoz ezek a metánanalízisek és vízkémiai komponensek segít­
séget nyújthatnak. Ezt sejtetik azok a metánhomológ szénhidrogén-vizsgálatok 
is, amelyeket ugyancsak a JATE Szervetlen Analitikai Kémiai Tanszékén 
végeztek és amelyek mind a metánnal, mind a szénhidrogéntelepekke) jó 
korrelációt mutatnak.
4. Az évenkénti vizsgálatok azt mutatják, hogy a rétegvizek gázossága 
nem változik. Az adatok bizonyos szórást mutatnak ugyan, ez azonban való­
színűleg mintavételi és kútüzemeltetési bizonytalanságra vezethető vissza. 
Ugyanazon kutak évenkénti vizsgálata semmiféle tendenciát nem mutat. 
Ez azt jelenti, hogy a gáztartalom nagyságrendje várhatóan nem változik, 
azaz a határérték alatti kutak és a határérték feletti kutak kategóriája, válto­
zatlan. Tekintve, hogy a vizsgált területen igen intenzív szénhidrogén-kutatás 
folyt az elmúlt időszakban, és a rétegek sokszori áttörése ellenére sem lehet a 
gáztartalom további növekedését megfigyelni, kizártnak tekinthető, hogy az 
ivóvizek metántartalmát a kőolaj- és földgázkitermelés a jövőben változtatni 
fogja. Az, hogy az évenkénti vizsgálatok nem mutatnak gáztartalom-növeke- 
dést, csak azt zárja ki, hogy a nagy ütemű, tehát iparszerű szénhidrogén-fel­
hozatal nem gázosítja el a felszínközeli ivóvízadó rétegeket, ugyanakkor nem 
zárja ki azt, hogy az ivóvízadó rétegek metántartalma az alsó rétegek szénhid­
rogén-tartalmából vándorol a felszínközeli rétegekbe. E vándorlást helyenként 
a szénhidrogén-tározók feletti rétegvizekből végzett metánhomológ szénhid­
rogén-tartalom vizsgálatok egyértelművé teszik. Természetesen katasztrofális 
véletlen hibák elképzelhetők, s ezért az ivóvizek további vizsgálata indokolt, 
s ezt rendelkezéseink ugyancsak előírják. Mégis és legfőképp a gazdaságosság 
szempontjait szem előtt tartva a további vizsgálatoknál magunk részéről a 
metánhomológ vizsgálatát is indokoltnak tartjuk, hiszen ez a robbanásveszély 
szempontjából is fontos és a szénhidrogéntelepekkel való kapcsolat ezáltal lesz 
tisztázható.
ANALYTICAL AND ECONOMIC TEST OF METHANE 
IN SUBSURFACE WATERS OF THE SOUTHERN GREAT 
HUNGARIAN PLAIN
b y
I. K a s z a b  — Z. G a l b á c s *
Waters from wells in the S Great Plain were analyzed in 1975 by JATE 
(see below) upon request made by OVH (Hungarian National Water Autho­
rity). At first the methane hazard, i.e., the examination of the explosive power
* JA T E  Jó zse f A tti la  U n iv e rs ity , D e p a r tm e n t o f In o rg a n ic  an d  A n a ly tica l C hem istry , 
Szeged, H u n g a ry
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of waters by methane absorbed, and then the macro/micro ionic content, the 
methane homologues and other kinds of gas contents were soon involved, too. 
In the past four years some thousands of water analyses were carried out. The 
interpretation of analytical data was introduced in 1979, by the Southern 
Great Plain Regional Service of the Hungarian Geological Institute.
Methane contents of water effluent from the wells tested are shown in 
Fig. 1.
Supplements I to V show, in turn, the distribution of methane related 
by 100 m depth intervals (upon the average depth of the filtered intervals in 
wells). There are zones where the methane content increases or decreases paral­
lel with depth, but, elsewhere, no dependence of this kind can be observed.
Since the methane derives from the subsurface beds instead of the ath- 
mosphere, the calculation and illustration on map of the nitrogen/methane 
proportion has seemed purposeful (Fig. 3). A low risk of the formation of explo­
sive gas mixtures is run in zones where the nitrogen/methane ratio of water 
is high. Such waters are safe even if their methane content exceeds the maxi­
mum value admissible from the viewpoint of security.
To decide the question where degasification should be done, two sugges­
tions have been made: 7. wells yielding water of high gas content should be 
treated first, for they are most dangerous and their methane might be utiliz­
ed most economically and 2. the limiting value in gas content should be revis­
ed, since no degasification is necessary where the nitrogen/methane ratio of 
the gas content of water is high.
Supplem ent I. T o ta l m e th an e  co n ten t in w a te r o f  wells filte red  in  a  d e p th  in te rv a l o f 0 
to  100 m . (P lo tted  by  I. K aszab)
Supplem ent II. T o ta l m e th an e  co n te n t in w a te r o f wells filte red  in  a  d ep th  in te rv a l of 100 
to  200 m . (P lo tted  by  I . K aszab)
Supplem ent III. T ota l m e th an e  c o n te n t in w a te r o f wells filte red  in a  d ep th  in te rv a l of 
200 to  300 m . (P lo tted  b y  I. K a s z a b )
Supplem ent IV. T otal m eth an e  co n te n t in  w a te r o f wells filte red  in a  d ep th  in te rva l o f 
300 to  400 m .  (P lo tted  b y  I. K a s z a b )
Supplem ent V. T o t a l  m e t h a n e  c o n t e n t  i n  w a t e r  o f  w e l l s  f i l t e r e d  i n  a  d e p t h  i n t e r v a l  o f  
400 t o  500 m .  ( P l o t t e d  b y  I. K a s z a b )
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A DÉVAVÁNYAI FÚRÁSBAN FELTÁRT Ü LED ÉK EK  ER ED ETE 
GEOKÉMIAI ÉS ÁSVÁNYTANI VIZSGÁLATOK ALAPJÁN
A . G h e i t h *
A fö ld tan i a lap fú rá so k k a l 1000—1500 rn m élységig fe ltá r t  m ag y ar 
A lföld folyóvízi és ta v i ü ledékei a lkalm asak  a rra , hogy korszerű  szedim ento- 
lógiai és geokém iai v izsgála tokkal az ü ledék  eredetére  és le rakódása  k ö rü l­
m ényeire köv e tk ez tessü n k  s ezzel a  m edence p liocénvégi és negyedidőszaki 
fe jlődéstö rténetére  von a tk o zó an  értékes a d a to k a t k a p ju n k . Je len  ta n u lm á ­
ny o m b an  a  d év av án y a i fú rá s  geokém iai és á sv án y tan i v izsg á la tán ak  e red ­
m ényeit közlöm . A szedim entológiai v izsgálatokró l kü lön  tan u lm án y  készült.
A főbb elem eket 16 v á lo g a to tt m in tán  nedves kém iai elem zéssel és láng- 
fo tom éterre l v izsgáltuk . Az ásv án y tan i v izsg á la to k a t 20 p a lás  agyag  m in tán  
és azok e lk ü lö n íte tt agyagfrakció in  rön tgend iffrakciós e ljárássa l végeztük. 
A  nyom elem eket az em issziós spek trográffa l és rön tgenfluorescens m ódszerrel 
tan u lm án y o z tu k . U tó b b i m ódszerrel k ísérleti e lem zéseket v égez tünk  az e lk ü ­
lö n íte tt agyagfrakciókon  is.
Geokémiai vizsgálatok
A dévaványai fúrásanyag k é m i a i  ö s s z e t é t e l e  az l .  táblázatban 
látható. A homokkövek kémiai osztályozása az adatok háromszögdiagra­
mon való ábrázolásával (1. ábra) történt. Megjegyzendő, hogy a megvizsgált 
dévaványai homokkövek legtöbbje szubarkózás típusú. Nagyon kevés a kvar- 
citos. A 2. ábra a Na20 /K 20  arányt mutatja be, amely szintén az arkózás ösz- 
szetételt tükrözi. A 3. ábra az Al2Os és az alkáliák közötti arányt mutatja be. 
A K 2Ü-tartalom az instabil összetevőkkel, a különböző kőzettani eredetű alu- 
mínium-oxidokkal növekszik. Az Al20 3/Na20  arány 20 feletti értéke az anyag 
származási területén erősen mállott kőzetekre vall. A felső-pliocén alján tele­
pülő üledék erősen mállott kőzetekből származik, míg a negyedidőszaki üle­
dékek esetében a 10-nél alacsonyabb viszony.szám a kémiai mállás hiányát 
mutatja (3. ábra, 2. táblázat).
Hasonló eredményekre jutottunk a K20 /N a,0  arány vizsgálatával. A felső- 
pliocén üledék alsó részénél nagy K 20-tartalom mutatkozik, minthogy itt az 
agyagásványok nagy bőségben jelentkeznek.
Összefoglalva a dévaványai palás agyag minták kémiai összetételére vonat­
kozó vizsgálatokat, a következő megállapítások tehetők:
1. A felső-pliocén palás agyagokban az A120 3 dúsult fel, az agyagásvány- 
tartalom és a (néni mállott) földpáttartalom megnövekedésének megfelelően.
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A dévavánvai üledékek
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3 ,7 -  4,41 Pl palás agyag 48,43 0,83 16,1 5,05 1,13 0,14 8,31 2,17 0,96
20.5,2— 208,20 P1 homokkő 73,46 0,69 9,38 2,00 3,57 0,44 0,55 1,83 1,08
2 8 2 ,3 - 284,50 Pl palás agyag 55,14 0,9 19,54 3,48 2,08 0,07 2,72 2,48 0,85
3 5 7 ,0 - 360,00 Pl homokkő 77,0 0,7 10,65 2,06 1,05 0,03 1,17 1,09 1,23
3 7 8 ,0 - 386,00 Pl palás agyag 55,4 0,90 18,34 5,45 1,32 0,06 1,15 1,98 0,80
4 9 3 ,0 - 500,90 Pl homokkő 81,17 0,52 8,68 1,59 1,30 0,02 0,62 0,65 1,11
6 2 5 ,5 - 630,00 fp palás agyag 62,91 0,85 14,91 3,74 1,75 0,07 1,59 2,4 1,21
7 4 1 ,9 - 748,00 fp homokkő 77,78 0,71 10,57 1,44 1,38 0,03 0,72 0,99 1,29
868,8— 874,60 fp palás agyag 56,91 0,97 16,03 5,98 1,48 0,23 2,40 2,47 1,10
8 8 2 ,0 - 885,60 fp homokkő 78,24 0,44 10,10 1,37 1,14 0,02 1,31 1,30 1,15
1006,00 fp palás agyag 55,81 1,06 18,35 5,69 1,71 0,02 1,88 1,60 0,85
1037,00 fp homokkő 75,78 0,65 10,88 1,64 1,66 0,04 1,88 1,16 1,19
1094,2-1099,60 fp homokkő 82,11 0,37 8,01 1,2 1,36 0,05 1,31 0,94 1,02
1131,50 fp homokkő 72,56 0,72 12,56 2,04 1,98 0,03 0,87 1,25 0,90
1191,00 fp palás agyag 55,1 0,81 22,04 2,86 1,16 0,02 0,5 1,66 0,6
1262,00 ÍP palás agyag 65,84 1,03 15,27 3,04 1,17 0,14 1,57 1,60 1,10
В, Rb, Ga, Zn, V, Co, Cr = spektrográffal mérve, 
Ba, Zr, Ni = röntgennel vizsgálva, 
n. d. = nincs meghatározva, 
pl = pleisztocén, 
fp  = felső-pliocén.
1. ábra. D éva  v án y a i hom okkövek  kém iai 
összetétele
1. K v arc ito s  hom okkő, 2. szubarkózás hom okkő.
3. a rkózás hom okkő, 4. szubgrauvakke , 5. g rauvakke.
Q = kvarc , F  = fö ld p á t, C =  agyagásvány
F ig . 1. C hem ical com position  o f th e  
D ó v av án y a  sandstones expressed in  the  
S Í O 2  +  T Í O 2  —  A I 2 O 3  — rem ain ing  oxides triang le  
1. Q uartzose sandstones, 2. subarkoses, 3. arkoses,
4. subgrayw ackes, 5. grayw ackes.
Q = q u a rtz , F  = fe ldspar, C = clay
2. ábra. Х ааО /К гО  arán y  
a  d é v av án y a i hom okkövekben  
1. G rauvakke, 2. arkózás  hom okkő
F ig . 2. К агО /К оО  ra tio  for th e  
D év av án y a  sandstones 
1. G rayw ackes 2. arkoses
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1. táblázat
geokém iai összetétele
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2 ,6 7 2 ,7 5 ,3 3 6 ,3 6 0 ,1 4 1 0 0 ,3 2 4 0 1 40 15 60 1 10 2 4 52 5 5 0 100 33
1 ,3 8 0 ,4 7 1 ,8 8 3 ,1 0 0 ,0 9 9 9 ,9 2 33 60 11 20 8 0 14 36 n . d . n . d . n . d .
3 ,0 6 2 ,8 9 5 ,0 8 1 ,7 3 0 ,1 1 1 0 0 ,1 3 75 1 50 2 2 100 110 2 3 68 6 7 0 118 4 6
1 ,5 2 0 ,7 2 2 ,8 1 0 ,1 1 0 ,0 7 1 0 0 ,2 1 3 0 65 12 2 5 75 15 4 2 n .  d . n . d . n . d .
2 ,9 7 4 ,4 2 6 ,1 3 0 ,1 6 0 ,0 9 9 9 ,3 7 70 1 40 2 0 72 120 18 70 6 2 0 15 0 3 9
1,41 0 ,3 8 2 ,2 5 0 ,2 9 0 ,0 8 1 0 0 ,0 7 36 55 12 2 0 6 0 14 21 n .  d . n .  d . n .  d .
2 ,5 5 1 ,6 6 5 ,1 5 0 ,7 9 0 ,1 1 9 9 ,6 9 П О 1 00 16 п о 1 30 21 52 6 2 0 1 60 37
1 ,8 3 0 ,5 7 2 ,9 6 0 ,1 7 0 ,0 7 1 0 0 ,5 1 59 70 14 4 0 9 0 16 4 0 n . d . n .  d . n .  d .
2 ,8 8 2 ,2 0 5 ,2 9 0 ,9 8 0 ,7 0 9 9 ,6 2 35 8 0 15 1 20 90 13 4 4 5 2 0 120 17
1 ,6 2 0 ,8 1 2 ,7 8 0 ,1 5 0 ,0 6 1 0 0 ,4 9 2 6 75 6 20 5 0 10 15 n . d . n .  d . n .  d .
3 ,1 2 3 ,3 7 6 ,0 5 0 ,0 7 0 ,0 9 9 9 ,6 7 70 1 40 2 0 100 13 0 2 4 5 8 6 2 5 9 8 3 9
1 ,6 8 0 ,7 6 2 ,9 6 0 ,1 5 0 ,0 7 1 0 0 ,4 3 4 5 8 0 13 32 12 0 2 0 34 n .  d . n . d . n .  d .
1 ,2 7 0 ,6 9 2 ,0 2 0 ,0 4 0 ,0 4 1 0 0 ,4 3 2 0 6 0 7 20 75 13 2 2 n . d . n .  d . n . d .
2 ,0 7 1 ,4 8 3 ,9 3 0 ,0 7 0 ,0 3 1 0 0 ,4 9 4 9 80 15 32 100 15 5 0 n . d . n . d . n .  d .
3 ,1 0 4 ,0 2 8 ,3 5 0 ,0 9 0 ,0 4 1 0 0 ,5 5 75 90 2 2 110 110 14 5 4 7 50 125 35
2 ,5 2 1 ,3 7 4 ,4 4 0 ,8 7 0 ,0 8 1 0 0 ,3 4 5 2 85 17 120 90 15 57 7 50 16S 25
Al20;
%
15
1 0 -
1.5 F e 0/ ' PeO-bar
3. ábra. Az alum ín ium oxidok  
és a lk á liák  k ö zö tti a rá n y  
a  hom okkövekben
F ig . 3. R e la tio n sh ip  
be tw een  A I 2 O 3  a n d  alkalies 
in  sandstones
/. ábra. A  ferro- és fe r ri- ta rta lo m  a palás 
agyagokban
a =  v ö rö s  a g y a g , b =  b íb o r, с =  összes va s , d — zö ld , 
e =  fe k e te
F ig . I. R e la tio n  o f ferrous-ferric  co n ten t 
to  colour for shales
a =  r e d  shale , b =  p u rp le  shale, c =  t o t a l  iron , 
d =  g reen  shale, e — b la ck  shale
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Na^O-arányok
2. táblázat
Mintaszám А120 3/Ка20 K20/N a20
2. 8 ,7 1 ,2 7
4 . 8 ,0 1 ,23
(i. 7 ,8 1 ,27
к . 8 ,1 1 ,4 2
10. 8 ,7 1 ,4 0
12. 0 ,1 1,41
13. 7 ,8 1 ,2 4
14. 1 4 ,0 2 ,3 0
2. A minták Fe2ü 3-ban, MgO-ban és K20-ban való gazdagsága figyelhető 
meg, ami a kloritok és a csillámok feldúsulásával jár együtt.
3. A ferri- és ferro-oxidok viszonya az agyagásványok színét tükrözi (T o m ­
l i n s o n  1916, P k t t ij o h n  1975). A dévaványai palás agyagok zöme ni. vörös 
és bíbor színű. Ez valószínűleg az üledékképződési környezetben mutatkozó 
oxidációs jelenségekre vezethető vissza (4. ábra).
7. Megállapítható volt, hogy a palás agyagokban a +  H.20-tartalom na­
gyobb, mint a homokkövekben, ami az agyagásványok feldúsulásának köszön­
hető, az agyagásványok ui. kristályvizet is tartalmaznak.
•5. A palás agyagokban a kémiai összetétel változását a mélység függvé­
nyében az 5. ábra mutatja.
J. ábra. A  kém iai összetéte l vá ltozása  a  m élységgel a  j^alás agyagokban  
1. Kőzetkifejlődés, 2. minták sorszáma, pl = pleisztocén, fp  = felső-pliocén
F ig . ő. V aria tio n  o f th e  chem ical com position  o f shale sed im en ts w ith  dep th  
1. Lithology, 2. core number, pi = Pleistocene, fp  = Upper Pliocene
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Á s v á n y o s  ö s s z e ­
t é t e l .  A déva ványai fúrás­
ból az agyagos üledékekből 20 
magmintát vizsgáltunk meg. 
Az agyagnak és a belőle levá­
lasztott agyagfrakciónak ásvá­
nyi összetételét röntgendiffrak­
ciós vizsgálattal állapítottuk 
meg. Az eredmények a 3. táb­
lázatban láthatók.
A nem frakcionált palás 
agyagban a legközönségesebb 
ásvány a kvarc, plagioklász és 
az agyagásványok: illit, klorit 
és montmorillonit. Ritkábbak 
a kalcit, a káliföldpát és a 
kaolinit.
A különválasztott agyag­
frakciókban meghatározott ás­
ványtársaság leginkább mont- 
morillonitból áll, illit, klorit és 
kaolinit változó mennyiségben 
fordul elő. Relatív százalék- 
arányukat a mélység függvé­
nyében a 6. ábra mutatja.
Az agyagok röntgenvizs­
gálattal megállapított mont- 
morillonitjai vulkáni hamuból 
származhatnak, de származ­
hatnak bázikus eruptív kőze­
tek mállott anyagából is. Az 
agyagban a plagioklászföldpá- 
tok túlsúlya a káliföldpátokkal 
szemben arra utal, hogy az 
üledékgyűjtőben bázikus erup­
tív kőzetek törmeléke került 
leülepedésre.
A felső-pliocén agyagok­
ban nagy illittartalom mutat­
kozik, ami valószínűleg meta­
morf csillámpala anyakőzete­
ken végbement nagykiterjedésű mállásra vezethető vissza, ahol a csillámokból 
К oldódik ki és illit képződését segíti elő (W e a v e r  1973).
Kaolinit a vizsgált mintaanyag agyagásványai között nem jelenik meg, 
mert a kimutatási határérték alatt van, viszont megjelenik az agyagfrakciók­
ban. A montmorillonit nem volt elkülöníthető a kevertrácsú csillámoktól. 
A kaolinit a felső-pliocén rétegsor alján gyakori és fluviolakusztris környezetre 
vall (Millo t  1962).
A negyedidőszaki és felső-pliocén agyagásványok között további fontos 
különbség az, hogy utóbbiakban nagy az illit és a kaolinit mennyisége és keve­
6. ábra. Az agyagásványok  viszonylagos 
gyako riságának  vá ltozása  a  m élységgel
1. K őzetk ifejlődés, 2. m in tav é te l, a =  m ontm orillon it + 
illit/m on tm orillon it, b = illit, c =  k ao lin it, d = k lo rit
F ig . 6. V aria tio n  o f the  re la tive  frequency  o f clay 
m inera ls w ith  d ep th  fo r sed im en ts
1. L ithology, 2. sam ples, 3. c lay  m inerals. 
a  =  m ontm orillon ite  +  illite /m on tm orillon ite , b =  illite, 
c =  kaolin ite, d — ch lorite
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sebb a montmorillonit. Figyelemre méltó, hogy a negyedidőszaki palás agyagok 
MgO-tartalma nagyobb, mint a felső-pliocén rétegeké, ez a montmorillonit ere­
detére utal, amely főleg vulkáni anyagok átalakulásából keletkezik. A felső- 
pliocén palás agyagok kis MgO-tartalma a földpátok átalakulásával az illit- 
képződésnek kedvez.
A К /Mg és К /Na arány értékeket is vizsgáltuk (4. táblázat). Alacsony érté­
kek adódtak a negyedidőszaki palás agyagok esetében a montmorillonit és a 
klorit dúsulásának megfelelően. A felső-pliocén rétegekben jelentkező magas 
arány-érték a káliföldpátok mállásából származó illitnek tulajdonítható (W e a - 
y e k  1973). Mindez összhangban van a korábbi következtetésekkel.
Általában megállapítható, hogy a dévaványai fúrás agyagásványai na­
gyobbrészt törmelékes eredetűek és a származási hely kőzeteinek lepusztulási 
termékei. Kevésbé mutatnak összefüggést 
a mélységgel.
N y o m e l e m e k .  A nyomelemeket 
mind a teljes fúrási maganyagban, mind 
pedig a frakcionált agyagban megvizsgál­
tuk. A cél az üledékek származási helyé­
nek megállapítása volt.
Az 1. és 3. táblázatban foglalt adatok­
ból a következőket állapíthatjuk meg:
7. A bór, a gallium és a rubidium, 
mint változók, az édesvízi és tengeri üle­
dékek megkülönböztetésére alkalmasak 
D e g e n s  et al. (1958) szerint (7. ábra). 
A nyomelemek alapján a dévaványai üle­
dékek édesvízi környezetből származnak.
2. A felső-pliocén mintákban a K/Rb 
aránya magasabb, mint a negyedidősza­
kiakban (5. ábra). Ez azt mutatja, hogy 
a felső-pliocén üledék kevésbé kilúgozott, 
éretlenebb és valószínűleg több bazalttör­
meléket tartalmaz.
Az előforduló nyomelemek és a kő­
zetösszetétel (elsősorban az agyagásvá­
nyok) között bizonyos kapcsolat m utat­
ható ki.
3. A Zn, V és Со inkább a finomabb 
szemcséjű agyagokban halmozódik fel és 
nem a durva szemcséjű üledékekben. 
Ennek oka a szerves frakciók feldúsulásá- 
ban van, amint azt az agyagásványoknál 
már láttuk. A Zn-nek a kloritokban való 
feldúsulását a világ más táján is észlelték 
(L e e  et al. 1966). A cink az oktaéderes 
rétegekben a Mg-t vagy a Fe-t helyette­
sítheti (T a y l o r  1965).
4. A Zr és a Ba a minták durvább 
szemcséjű frakciójában dúsul fel és nem
K -arányok
Mintaszám K/Mg K/Ka
i . 5 ,11 1 ,8 1
3. 5 ,1 3 2 ,3 4
5 . 6 ,2 3 2 ,4 2
7. 4 ,4 1 1 ,3 7
9 . 4 ,8 5 1 ,71
11. 8 ,1 0 2 ,3 9
15. 7 ,7 6 3 ,3 7
16 . 6 ,5 4 1 ,4 9
Ga
7. ábra. A gallium, rubidium és bór 
előfordulása az üledékmintákban 
(a Ga esetében 10 X -es értékkel) 
a = édesvízi, b = tengeri
F ig . 7. Triangle diagram showing 
abundance of gallium, rubidium and 
boron in the sediment samples 
(values for Ga 10 X exaggerated) 
a = fresh water, b = marine
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p p m  - a finomabb agyagfrakciók­
ban. Ez valószínűleg a le­
hordott földpátoknak, zir- 
connak, csillámoknak és 
karbonátoknak köszönhető.
5. A rubidium inkább 
a finomszemű üledékekben 
dúsul fel, megjelenhetik, 
mint adszorbeált ion az 
agyagásványokban és a kő­
zetlisztek földpátjainak szer­
kezetében.
6. A felső-pliocén üle­
dékekben nagy mennyiségű 
illitet tapasztaltunk. Ez ma­
gyarázhatja a magas K20-, 
Ba- és Rb-tartalmat.
7. A Mn és Fe, mint az 
agyagásványok kísérője, azt 
mutatja, hogy a két elem 
mint кriptokristályos oxid 
jelenhet meg és/vagy mint 
hidroxidrészecske az agyag­
ásványok felületén, vagy 
hasadékaiban. A Ni mennyi­
sége a vaséval együtt válto­
zik (8. ábra). A frissen lerakodott, agyagásványokban gazdag üledék e három 
elemből már eredetileg is sokat tartalmazhatott.
(V. ábra. P o z itív  korreláció  az agyagfrakció  N i­
es F e - tá r tá l m áljan
F ig . S . .Positive co rre la tion  betw een  N i an d  Fe 
c o n te n t in  th e  c lav  frac tions
A szerző köszöneté t m ond R ó n a i  A n d rásn ak  a  m in tá k  rendelkezésére  bocsátásáért 
és m u n k á ja  fe lügyele téért. H álásan  köszöni Iv l i b u r s z k y n é  V o g l  M ária akadém ikus 
értékes b írá la tá t, v a lam in t R a v a s z n é  B a r a n y a i  L ív ia  és V i c z i á n  I s tv á n  b á to r ítá sá t és 
érdek lődését m u n k á ja  irán t.
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ON THE ORIGIN OF THE DÉVAVÁNYA SUBSURFACE 
SEDIMENTS, GREAT HUNGARIAN PLAIN
by
A . G h e i t h *
The major elements were determined by wet chemical analyses and flame 
photometric method for selectively 16 core samples from the Dévaványa bore­
hole. Mineralogical analyses were performed using X-ray diffraction for 20 
shale samples and their separated clay fractions.
The common trace elements in the original samples were determined using 
emmission spectrographic method and X-ray fluorescence. A preliminary ana­
lysis was made for the separated clay minerals using X-ray fluorescence.
The major elements Si02, T i02, A120 3, Fe20 3, FeO, MnO, CaO, MgO, Na20, 
K 20, H 20, C02 and P20 5 are determined for 16 core samples and the percen­
tage of each oxide is given in Table 1.
The c h e m i c a l  classification of the sandstone was performed by the tr i­
angle diagram according to P e t t ijo h n  (1963) and given in Fig. 1. It is observ­
ed tha t most of the Dévaványa sandstones examined chemically are of subar- 
kosic type. Very few samples are quartzose. Moreover, the relationship between 
Na20  and K20  for the Dévaványa sandstone was given in Fig. 2 and reflects 
the arkosic composition according to P e t t ijo h n  (1975).
The relationship between A120 3 content and the alkalies was given in Fig.
3. I t is observed that the K 20  content increases with increasing unstable com­
ponents that produce various amount of alumina due to their different petro­
graphic nature.
The ratio of Al20 3/Na20  was examined, the values above 20 reflect ma­
ture strongly weathered materials in the source area. Therefore, the bottom 
part of the Upper Pliocene sediments indicate extensive weathering in the 
source area, while the Quaternary and the top part of Upper Pliocene with 
values below 10 reflect a lack of chemical weathering (Fig. 3, Table 2).
Similar results are achieved by the investigation of the K20/N a20  ratio. 
High K 20  content is reflected by the Upper Pliocene bottom deposits due to 
the abundance of clay minerals.
Regarding the chemical composition of the shales examined from the Déva­
ványa borehole, the following criteria have been recorded:
1. The Upper Pliocene shales have an enrichment in A120 3 reflecting an 
enrichment in clay minerals and unweathered feldspars.
2. I t  is clearly seen that the samples are enriched in Fe20 3, MgO and 
K 20, a phenomenon due to respective enrichment in chloritic matter and mica.
3. The relation of ferric to ferrous oxide reflects the colour of the shales 
(To m lin so n  1916, P e t t ijo h n  1975). I t was observed that most of the shale 
samples studied from the Dévaványa borehole have a red to purple colour 
(Fig. 4) probably due to the oxidation state of the environment of deposition.
* C an d id a te  o f th e  H u n g a rian  A cadem y o f Sciences an d  th e  H u n g a rian  G eological I n ­
s t i tu te
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4. It was recognized also that, there is a greater content in + H „0  reflect­
ed by the shaly materials than the sandstones, which is due to the enrichment 
in clay minerals containing combined water in the crystal structure.
■5. Variation of the chemical composition of the Dévaványa shale sedi­
ments with depth is given in Fig. 5.
Twenty core samples were chosen to represent the argillaceous strata of 
the Dévaványa borehole. T h e  m i n e r a l  a s s e m b l a g e s  of both the 
raw materials and the separated clay fractions are determined using the X-ray 
diffraction method. The detailed mineralogical data of the cores are presented 
in Table 3. The most common minerals in the original cores are quartz, plagio- 
clase and clay minerals, illite, chlorite and montmorillonite. Among the less 
common minerals are calcite, potassic feldspar and kaolinite.
The clay mineral assemblages identified in the separated clay fractions 
consist mainly of montmorillonite mixed layer m./i. and illite. Chlorite and 
kaolinite are present in varying amounts. Their relative percentages with 
depth is shown in Fig. 6.
The presence of montmorillonite identified by X-ray examination of the 
clays might be from volcanic ash or it could have formed by weathering of basic 
igneous rocks in the source area. The predominance of plagioclase feldspar over 
potassic feldspar in the raw materials suggests basic igneous source rocks supply­
ing some detritus to the basin of deposition.
High content of illite is recorded in the Upper Pliocene clays, this probably 
reflects an extensive weathering for metamorphic mica schist parent rocks 
in which К  is leached from mica and illite is formed (W e a v e r  1973).
Kaolinite did not appear among the clay minerals of raw materials because 
it is lower than the detection limit, but it appeared in the clay fractions. No 
montmorillonite could be separated from mixed layer m./i. Moreover, kaoli­
nite shows a high frequency percentage in the bottom of the Upper Pliocene, 
probably due to the fluvio-lacustrine environment (M il l o t  1962).
Another important difference between the Quaternary and Upper Plio­
cene clay minerals is the high content of illite and kaolinite and the lower con­
tent of montmorillonite mixed layer m./i. recorded in the Upper Pliocene. 
Moreover, the author has noticed that the MgO content of the Quaternary sha­
les is relatively higher than that of the Upper Pliocene, reflecting the origin 
of montmorillonite mostly formed by the alternation of volcanic materials. 
Also the low MgO in the Upper Pliocene shales favours the formation of illite 
from the alternation of feldspar. Thus MgO is usefully used to give information 
on the origin of clay minerals (W e a v e r  1973).
However, К /Mg and К /Na ratios are also used (Table 4). Low ratios (re­
flected by the Quaternary shales) favour the formation of montmorillonite and 
chlorite and high values (reflected by the Upper Pliocene illite) appear to be 
due to the weathering of K-feldspar (W e a v e r  1973). These circumstances corro­
borate the above conclusion.
Generally, it can be concluded that the great majority of the clay minerals 
studied in the Dévaványa borehole are detrital in origin reflecting the charac­
ter of source rock and show slight changes with increasing depth.
The study is an attem pt to determine t h e  t r a c e  e l e m e n t s  con­
tent in both the raw materials and their separated clay minerals. Moreover, 
the trace elements are used as indicators of environment and source rock type.
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The trace elements determined for the raw materials and their separated 
clay minerals are shown in Table 1 and Table 3. The following observations 
are recorded:
1. The relative boron, gallium and rubidium as variables are used to diffe­
rentiate between fresh-water and marine deposits according to D e g e n s  et al. 
(1958). The diagram is constructed and shown in Fig. 7. A good separation 
was possible on the basis of trace element data. Most of the Dévaványa depo­
sits are associated with fresh-water environment.
2. The samples analyzed from the Upper Pliocene have the higher K /Rb 
ratios than those from the Quaternary (Fig. 5). This indicates that the Upper 
Pliocene sediments consist of less leached, more immature materials or probably 
contain more basaltic debris than those of the Quaternary. I t can be concluded 
that variations in trace elements are in part related to variations in rock 
composition especially clay minerals.
3. Zn, V and Co appear to be concentrated more in the finer raw shale mate­
rials than in the coarser detrital sediments, which is probably due to enrich­
ment in organic fractions that have been seen and clay minerals. Moreover, 
chlorite was found to be enriched in Zn in other parts of the world (L e e  et al. 
1966). Zinc may be a substitute for Mg and/or Fe in octahedral layers (T a y l o r  
1965).
4. In the size distribution of the sediments, it was found that both Zr 
and Ba are more enriched in the coarser detrital raw materials than in the 
finer clay fractions, which is probably due to the presence of detrital feldspar, 
detrital zircon, mica and carbonate.
•5. Rubidium was found to be enriched more in the finer detrital shale 
deposits than in the coarser sediments, it may occur as adsorbed ions in clay 
minerals and in the structure of feldspars in the silt.
6. A large amount of illite was determined in the Upper Pliocene sedi­
ments, this may be explained by the higher K 20, Ba and Rb contents.
7. The association of Mn and Fe with the clay minerals explains that the 
two elements may occur as crypto-crystalline oxides and/or hydroxide partic­
les adhered to the surface or cleavage of clay minerals. Above all Ni was found 
to vary in proportion with iron (Fig. 8), a fact probably due to freshly deposited 
clay-rich sediments having over-all high contents of these three elements.
Table 1. G eochem ical com position  o f th e  D év av án y a  sed im ents
A ge: p i  =  P leistocene, f p  =  U p p er P liocene. L itho logy : p a  — shale, h k  - sandstone . B, 
R b , Ga, Zn, V, Co, Cr a re  d e te rm ined  b y  em m ission spectrogra jthy . B a, Zr, N i a re  d e te r­
m ined b y  X R F . N .d . =  non  d e te rm ined  
Table  2. N azO -percentages
Table  3. M ineralogical an d  tra ce  elem en t d a ta  for D év av án y a  shale sam ples. D a te  as re la ­
tiv e  p ercen tages from  X -ray  d iffrac togram s
A ge: p i  =  P leistocene, f p  =  LTpper P liocene. 1. R aw  m ate ria ls : m o n tm o rillo n ite ; il li te / 
m on tm o rillo n ite ; illite  +  illite /m u sco v ite ; ch lo rite ; kao lin ite ; q u a r tz ; po tash  fe ld spar; 
plag, fe ld spar; calcite. 2. C lay frac tio n s : m on tm orillon ite  +  illite /m u sco v ite ; illite ; kao- 
Iinite, ch lorite . 3. T race elem ents in  c lay  frac tions, n y  =  tra ce  
Table  4. K -percen tages
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DEDOLOMITOSODOTT TELÉR SZER Ű  KÖZETTESTEK 
A NAGYEGYHÁZI-MEDENCE FELSŐ-TRIÁSZ 
DOLOMIT ALJZATÁBAN
T ó t h  Á l m o s  — T .  G e c s e  É v a *
Szerzők a  D unán tú li-középhegység  É K -i részén  fekvő N agyegyházi- 
m edence felső-triász a ljz a tá b a n  d o lom it ro v ásá ra  k ép ző d ö tt m ásodlagos 
m észkő testeke t (dedolom itot) írn ak  le. A telóres m egjelenésű d ed o lom ittes tek  
felté te lezésük  szerin t idős (preeocén) tek to n ik a i vonalak  m en tén  felszálló 
h id ro te rm ális  o ldatok  h a tá s á ra  képződ tek .
E  te lérek  helyenkén t n éh án y  száz m é te r hosszban a  felszínen is nyom oz­
h a to k . Szélességük a 10 — 20 m - t is eléri. A jelenség m élységi k iterjedése  nem  
ism ert, de tö b b  száz m é te r is lehet. A  te lérek  k ő ze ttan ilag  v á lto za to s össze- 
té te lű ek . A szalagos k a lc itte lé r tő l a  dedolom iton  keresztü l az ép, b o n ta tla n  
do lom itig  szám os k ő ze tv á lto za t m egfigyelhető . E z  u tó b b iak  néhány  m m -tő l 
a  h a ta lm as , tö b b  m 3-es töm bök ig  te rjed ő  zárványok , re lik tu m o k  is lehetnek . 
A  d edo lom ito sodo tt kőzetek  lényegében kalc itbó l és dolom itból á llnak . A de- 
do lo m ito so d o tt ö v é t bezáró, á t nem  a la k u lt d o lom itban  perik lász és m agnez it 
is k im u ta th a tó  volt.
A nagyegyházi bauxittelep újrafelfedezését követő felderítő bauxitkuta- 
tási fázis egyik fúrása, a mesterbereki Me-40. számú, az eocén „subplanulatu- 
sos” kőszéntelej) fekvőjében ismertté vált dolomitfanglomerátum összlet alatt 
36 m hosszban sajátos küllemű kőzetet harántolt, majd karni dolomitba jutott. 
A kőzetet szabad szemmel jura mészkőnek vélték. A vélekedés helyességét alá­
támasztani látszott a tőle ENy-ra, mintegy 1500 m-re korábban mélyült Me-17. 
sz. fúrás, amelynek feküanyagát juraként ismertették. K x a u e r  (1973) rámu­
ta to tt az általa vizsgált vértesi liásztól való különbségére: „A csákány-pusztai 
liász egészében eltér a tőle mintegy 4 km-re ÉK-re megismert, 100 m vastag 
liász rétegsortól, amely crinoideás mészkőből, dolomitbreccsából, dolomit- és 
mészkőtörmelékből áll, s a felsőtriász dolomit-mészkő rétegcsoportra települ 
(B o h n  P. 1968). Ez a szinemurinak tekinthető rétegsor, amelyet a Mester­
berek Me-17. sz. fúrás . . . tá rt fel, fődolomitból álló mezozóos környezetben be­
süllyedt és megőrződött rögöt épít fel (C s e r n á k  L.-né —D u d i c h  E. j r . 1968).” 
A Me-40. sz. fúrás anyagának vizsgálata során 1972-ben arra a megállapí­
tásra jutottunk, hogy e mészkő nem jura korú, hanem a felső-triász dolomitból 
dedolomitosodás révén keletkezett sajátos kőzet. A Me-17. sz. fúrás fellelhető 
mintaanyagának újra vizsgálata hasonló eredményre vezetett. A jelenséget is­
mertetve (1974) úgy vélekedtünk, hogy a dedolomitosodás feltehetően tekto­
nikus zónák mentén feláramló СО.,- és Ca2+-dús hidrotermás (?) oldatok hatá­
sára történt. Azóta a nagyegyházi, majd a csordakúti, mányi s legújabban a
B a u x itk u ta tó  V álla la t, B a la tona lm ád i
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héreg—tarjám  területen is számos fúrás — némelyik (pl. Me-144. sz.) 100 m-t 
is meghaladó vastagságban — kim utatta a dedolomitosodott képződményeket. 
Részben terepbejárásaink, részben B a l á s h á z y  (1975) térképezései nyomán szá­
mos felszíni előfordulásuk vált ismertté Nagyegyházától Dorogig, s újabban az 
É-Vértesben, Mindszentpuszta környékén is (T á l a s  P. szóbeli közlése). Dedo- 
lomitként is értelmezhető képződményekről tesz említést S ó l y o m  (1950) Vi­
dámvár környékéről (»a dolomitban vörös kristályos ún. „mészdolomit” ész­
lelhető«) és J a s k ó  (1950), aki a Nagyegyházi-medence főszinti bauxitjának fe­
dőképződményei között a dolomitbreccsa mellett „ankerites mészkö ’-vet is 
említ. T a e g e r  (1909) Mindszentpuszta környékéről a dachsteini mészkőben 
„élénkrózsaszínű s teljesen kikristályosodott mészpát tömegekkel kitöltött 
nagyobb lencsék’ -ről és „másodlagos átalakult fődolomit '-ról tesz említést. 
K n a u e r  — korábbi megfigyeléseit újraértelmezve lehetségesnek tartja, 
hogy ugyanezen a területen számos helyen észlelt vörös kalcittömeg is e folya­
mattal kapcsolatos (szóbeli közlés). Ezt alátámasztani látszanak T á l a s  P. 
megfigyelései.
Vizsgálataink a nagyegyházi fúrások anyagára koncentrálódtak, de a 
szemre hasonló kifejlődés alapján a megállapítások a csordakúti és mányi, 
de bizonyos mértékig a héreg—tarjám területre is kiterjeszthetők. Ez utóbbi 
területen a tényleges dedolomitosodás természetszerűleg az „átmeneti réte- 
gek”-nek a dolomitos szakaszára korlátozódik, a mészköves területeken csak a 
kalcittelérek figyelhetők meg.
Az elvégzett vizsgálatok csak a dedolomitosodás tényének rögzítésére ele­
gendők, a folyamat oka, lefolyása, pontos kora, elterjedése, típusai stb. további 
vizsgálatot igényelnek.
A dedolomitosodás irodalmának áttekintése
D e d o l o m i t :  „Másodlagos mészkövek és meszes -dolomitos kőzetek, 
amelyek dolomitból a dolomit ásványnak kaiéit általi részleges vagy teljes 
helyettesítése révén keletkeznek” (Geologicseszkij szlovar, 1973).
D e d o l o m i t o s o d á s :  ,.A dolomitok másodlagos átalakulási folya­
mata a vadózus vizek zónájában, dolomitnak kakit általi helyettesítődése 
révén kalcitosodott dolomitok és másodlagos mészkövek, dedolomitok képző­
désével . . .  A karbonátos kőzetek magas hőmérsékletű metamorfózisa során 
is végbemehet” (Geologicseszkij szlovar, 1973).
A fogalmat v o n  M o r l o t  (1847) vezette be a dolomit kalcitosodási folya­
matára. Diagenetikus dedolomitosodási jelenséget írt le E v a m y  (1967), aki 
Y a n a t e v a  (1955) és d e  G r o o t  (1967) kísérleteire is építve feltételezi, hagy а 
dedolomitosodás normál hőmérsékleti és nyomásviszonyok között, szulfátionok 
részvétele nélkül, a tengervíz Ca2+-tartalmának hatására is végbemehet a még 
kőzetté nem vált üledékben. „Kalciumban gazdag dolomitok” (magas Ca2+ -tar­
talmú dolomitásvány) korai diagenetikus dedolomitosodását mutatja be K atz  
(1968). L i p p m a n n  (1973), bár kétségesnek tartja, hogy e folyamat a természet­
ben 1 at nyomáson végbemehet, hivatkozva K a t z  vizsgálataira feltételezi, 
hogy a kalciumban gazdag dolomit bizonyos Ca2+-felesleg felett a kalcitnál 
oldhatóbb, s ez lehet a dedolomitosodás oka. Kiterjedt irodalma van az epigene- 
tikus dedolomitosodásnak. V o n  M o r l o t  a CaMg(C0)2 + CaS04 ■ 2 H 20  — 
2 CaC03 + MgS04+ 2 H20  reakciót tételezi föl. Hozzá hasonlóan értelmezett je-
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lenségeket írt le T a t a r s z k i j  (1949), aki dedolomitosodással kapcsolatban ej)so- 
mit-kivirágzást is észlelt; B r a u n  és F r i e d m a n  (1970) a felszínen levő dolomi­
ton a talajvíz hatására kialakult recens dedolomitkérget észlelt. A l - H a s m in i  
és H a m in g w a y  (1973) a ferrodolomit felszíni instabilitásával magyarázott 
dedolomitosodási jelenséget írt le. Szerintük a ferro-ionok az oxidációs és hidra- 
tációs változások hatására limonittá vagy goethitté alakulnak át, a romboéde- 
rek peremére kicsapódva, vagy kitöltve azokat. A ferrodolomit pedig inkon­
gruensen vagy részben kongruensen oldódva fokozatosan összeomlik, s kalcittal 
cserélődik ki. T e a l l  (1903) a dedolomitosodás fogalmát a dolomit metamorf 
átkristályosodási folyamatára használja, amikor is kaiéit, periklász képződik. 
Intruzív alkáli kőzeteknek a dolomitra való hatását, a dedolomitosodást és 
dolomitmárvány-képződést vizsgálja H o d a k  (1956). Szerinte a magmás dedo­
lomitosodás tulajdonképpen nem teljes márványosodás ; annál alacsonyabb 
hőmérsékleten megy végbe, а СО., eltávozási lehetősége nélkül. M oC a l l t jm  
(1974) milonitosodás hatására dedolomitosodott márványlencséket írt le.
S m it  és S w e t t  (1968) kétségbe vonja a dedolomitosodás kifejezés használa­
tának jogosultságát. Szerintük a Mg2+ ionnak Ca2+ ionnal való helyettesítő- 
désének folyamatát logikusabb a dolomit kalcitosodásának nevezni. E v a m y  
(1967), aki a dedolomitosodás alábbi egyenletét adja, — mint írja — konven­
cionálisán használja e kifejezést :
CaC03 • MgC03 + Ca2+ dedolomitosodás----------------------------dolomitosodás 2 CaC03 + Mg2+.
Történt néhány kísérlet a dedolomitosodás laboratóriumi körülmények 
közötti megvalósítására. Y anateva  (1955) megállapította, hogy a CaC03— 
—MgCOs—H ,0  rendszerben a dolomit oldhatósága a pco2-től függ. De Groot 
(1967) kimutatta, hogy а рС02я; 1 atm (101 325 Pa) nyomáson a dolomit kon­
gruensen oldódik, alacsony pco2-nél viszont oldódása inkongruens. A kalcium­
szulfát jelenléte az oldatban fokozza a dolomit inkongruens oldódását. Meg­
állapítja, hogy a dedolomitosodáshoz intenzív víz-átöblítés, kellően magas 
Ca2+/Mg2+ arány, pco^O.S atm, %50 °C a legmegfelelőbb. Ezekből az adatok­
ból arra a következtetésre jut, hogy a (diagenetikus) dedolomitosodás felszín­
közeli körülmények között megy végbe.
Kiss (1976) a „porló dolomit” , „meszes dolomit” és a CaCl2—H ,0  1,0, 
ill. 2,5 molos, 2:1, 1:1. 1:2 Ca/Mg arányú rendszert 50 — 350 °C hőtartományban 
vizsgálva megállapítja: „a porló dolomitnak rendkívül korlátozott mérvű 
az oldódása a vizsgált jiaraméterek között” , valamint „a metaszomatikus átala­
kulás kalcittá — dedolomitosodás - - rekalcitosodás folyamat nem igazolható, 
a természetben sem játszódhat le a vizsgálati modellnek megfelelő körülmé­
nyek között”.
F aust (1949) a dolomitba nyomuló (elsősorban savanyú) intrúziók hatá­
sát, az ezzel kapcsolatos dedolomitosodási folyamatot, valamint a Mg-ban és 
C02-ben gazdag hidrotermális oldatok eredetét vizsgálta. A gyakorlati megfi­
gyeléseket (márvány, brucit-márvány, pentacit- és predazzit-előfordulások) 
két (MgO—HA): H20 —C02), három (MgO—C02—H 20 ; CaO—C 02—H 20) és 
négykomponenses (MgO—CaO—C02—H 20) rendszerek változó hőmérséklet- és 
nyomásfeltételek közötti vizsgálatával egészíti ki. Megállapítja, hogy ha a rend­
szer nyitott és a C02 el tud távozni, a dolomit részleges disszociációja során 
periklász képződik, a dolomit dedolomitizálódik. Zárt rendszerben (Halla sze­
rint) és magasabb nyomáson kalcit és magnezit képződik. Ez utóbbi a természet­
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beli megfigyelésekkel is jól egyezik. A magmának a dolomitba való benyomu­
lását követően C02 szabadul fel, a C02-ben gazdag fluid fázis behatol a kőzet 
repedéseibe és reakcióba lép azzal. A dolomit oldódása az alábbiak szerint 
mehet végbe :
a) kongruensen: az oldatból — tovább haladva — kicsapódhat a kaiéit, 
a maradék oldat pedig Mg2+-ban és GO.,-ben gazdaggá válik. Ezek az oldatok 
dolomitosíthatják a mész к őzeteket .
b) inkongruensen : kaiéit válik ki és Mg2+-ban gazdag oldatok keletkeznek, 
ill. magnezit válik ki és Ca2+-gazdag oldatok képződnek. Az első esetben az 
oldat magnezitet rakhat le, vagy reakcióba lépve a mészkővel azt dolomitosít- 
hatja. A másodikban a hidrotermális oldatoknak egy későbbi hulláma oldhatja 
a magnezitet és újabb Mg2+-dús oldatot eredményezhet.
A dedo lom ito so d o tt kőze tek re  az e m líte tt szerzők, v a la m in t L ucia  (1961), 
K rotov , Ma h l a je v  s tb . (in D m itr iev a  1969) m e g á lla p ítá sa it összefoglalva 
az alább i szöveti bélyegek je llem zők: részlegesen á ta la k u lt  do lo m itre lik tu m o k  
figyelhetők  meg a  k a lc itk ris tá ly o k  belsejében, azaz a  szö v e t p o ik ilite s ; a  kőzet 
k a ié it rom boéderekből áll, a  k ris tá ly o k  h a tá rv o n a lá t g y a k ra n  vasoxidszegély 
hangsú lyozza  s az egyes k a lc itg en erác ió k a t n éh a  el is v á la sz tja ; do lo m it u tán i 
poli k ristá lyos k a ié it p szeudom orfózák  v a n n a k  jelen: fokozatos á tm en e tek  fi­
g yelhetők  m eg az á t  nem  a la k u lt d o lo m ittó l a  dedo lom it felé.
A Nagyegyházi-medencében észlelt dedolomitosodás
A vizsgált terület földtani felépítését számos jelentés, publikáció és elő­
adás tárgyalja. A dedolomitosodást érdemlegesen érintőket az irodalomjegyzék 
tartalmazza. A Nagyegyházi-medence aljzatát ladini, karni, nóri dolomit 
alkotja. Erre, ill. ennek mállott felszínére települ az ún. fő bauxitszint, ezt 
dolomitfanglomerátum, ill. a subplanulatusos kőszéntelep fedi. Feltűnő, de 
kellőképpen nem értelmezhető, hogy a Nagyegyházi-medencében, de a csorda- 
kútiban, sőt a mányiban is a dedolomitosodás a legkarakterisztikusabban a 
felső-karni dolomitban fejlődött ki.
A dedolomitosodott kőzettestek kifejlődése, kőzettani-ásványtani vonásai
A felszíni feltárások és a viszonylag nagyszámú fúrási adat egybevetésével 
az a következtetés adódik, hogy a dedolomitosodott kőzettestek telérszerű 
képleteket alkotnak. E telérek iránya, szélessége hozzávetőlegesen ismert. A fel­
színi kibúvások szerint Nagyegyháza szűkebb térségében a legvastagabb telé­
rek a középhegységi ún. harántirányhoz (ÉNy—DK) kötődnek, de viszonylag 
jól felismerhetők a NyÉNy—KDK irány mentén is. E leggyakoribb irányok 
mellett szinte a szélrózsa minden irányában helyezkednek el dedolomitosodott 
telérkék. Az irányítottság kérdése B alásházy  mérései ellenére sem tekinthető 
lezártnak. A dedolomitosodott zónák szélessége a mm-től 10—20 m-ig terjed- 
(het). Az átalakult „összlet” legnagyobb ismert „vastagsága’' 106,7 m (Me-144. 
sz. f. 1. ábra). Ez kb. 80 °-os dőléssel számolva mintegy 18 m-es valódi vastag­
ságot jelent, ami jól összhangban van a legvastagabb felszíni kibúvás (Kis- 
Somlyóvár) >  10 m szélességadatával, ui. feltételezhető, hogy itt a telérnek
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# Me-17
/ 99 .2 /
2 — -Г
3
5 9 Me-90
6 Me- 65
7 a  Me-162
1. ábra. D edolom ito t je len tő s v astagságban  h a rá n to lt m esterberek i fú rások  elhelyezkedése 
a  N agyegyházi-m edencében  (a B a u x itk u ta tó  V . 1976. évi té rképe  a lap ján )
1. A b au x itte lep  O-vonala, 2. az alsó kőszéntelepes összletnél f ia ta lab b  vető, 3. az alsó kőszéntelepes összletnél 
idősebb vető, 4. fe lté te leze tt, lep u sz tu lt idős vető, 5. dedo lom ito t je len tősebb  vastagságban  (m) h a rá n to lt  fúrás, 
6. perik lászt ta rta lm azó  m in tá k  szárm azási helye, 7. m agnezite t ta rta lm azó  m in ták  szárm azási helye
Pue. 1. Расположение скважин у с. Мештерберек, прошедших дедоломиты в значительной 
мощности в пределах бассейна Надьедьхаза (на основании карты, составленной в 1976 г.
Бокситоразведочным предприятием)
I. Линия 0 бокситовой залежи, 2. сброс, образовавшийся после образования нижней угленосной толщи, 3. сброс, 
образовавшийся перед образованием нижней угленосной толщи, 4. предположенный древний сброс, 5. скважина, 
прошедшая дедоломиты в значительной мощности (м), 6. место отбора проб, содержащих периклаз, 7. место
отбора проб, содержащих магнезит
csak az egyik fele van feltárva. A Mányi-medence D-i részén ezt jóval megha­
ladó, több száz méter szélességű dedolomitosodott zóna van, bár lehetséges, 
hogy nem összefüggő, hanem — fúrásokkal fel nem tárt — át nem alakult dolo­
mittal vannak az egyes zónák elválasztva. Az átalakulás mélységbeli elterje­
dését nem ismerjük, de feltételezhető, hogy e telérszerű testek még jelentős 
mélységig folytatódnak. E kőzettesteknek mind a felszínen, mind a fúrásokban 
igen változatos a megjelenése. Helyenként csak a kőzetanyag elszíneződése jelzi 
az átalakulást, másutt pedig több 100 m hosszban 10 211-t meghaladó szélesség­
ben nyomozható a meredek dőlésű, hatalmas dolomittesteket magába záró 
dedolomittest.
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A felszíni kibúvások és a fúrások alapján több kifejlődési típus különít­
hető el :
— A dolomitban vékony, sokszor csak hajszálvékony rózsaszín, vörös 
elszíneződés figyelhető meg.
— Néhány cm-es, dm-es, esetleg m-es hosszúságú dedolomitos szakaszok 
többször, esetleg több tíz méteren keresztül ismétlődnek. Közöttük olyan dolo­
mitszakaszok vannak, amelyekben az átalakulásnak szemmel látható nyomai 
nincsenek. A kalcitosodott szakaszok közötti dolomit „ép” , csak a közvetlen 
érintkezési zónában látszik némi vörös elszíneződés, szemcsenagyság-növekedés. 
E dolomit kőzettani lag a szűkebb környezet dolomittípusaival egyező. A biz­
tos szálbanállóságot jelzik a gyakori, azonos dőlésű algalamellás rétegek. E tí­
pus jellegzetes példája a Me-121. sz. fúrás.
— A fúrásokkal harántolt szakaszon a dedolomitosodott kőzetek uralkod­
nak. Az át nem alakult dolomit az előzőekhez hasonló. E típus példája a Me-90. 
sz. fúrás, amelynek 399,4-—470,0 m-ig (talp) harántolt 70,6 m hosszában 60 m 
volt dedolomitosodott. Ez 8 mélységközben, 0,2—16,0 m harántolt vastag­
ságban volt megfigyelhető. E típusba tartozik a bevezetőben említett Me-17. 
sz. fúrás is.
A dedolomitosodott szakasz nagyvastagságú, viszonylag egyveretű, 
önálló dolomitszakaszok nincsenek benne. Ennek példája a Me-61/a, Me-69. sz. 
fúrás. E típus néhány fúrása 60 -70 m harántolása után sem jutott ki a dedo- 
lomitból.
Kőzettani jellemzés
Megjelenése, színe, szerkezete-szövete, vegyi összetétele nagyon gyorsan 
változik. Halvány- és szürkésrózsaszínű, vörösbarna, húspiros, sárga és pisz­
kosfehér színű, gyakran foltosán színezett. Szemcse-, ill. kristálymérete tág 
határok között változik (kb. 10 — 4000 g). A finomabb szemcseméretű mezőkben 
nagyobb kristályméretű kalcittal kitöltött pórusok, erek, „hólyagok” gyako­
riak. Nem ritka a vöröses színű, vasdús, migrációs eredetű sávozottság. Ezek a 
sávok általában 1 mm körüli vastagságúak. A sávok részben koncentrikusan 
rendeződnek, részben kaotikusak, a sávozottságot a vörös világosabb és söté- 
tebb színeződése adja. Jellemző a pszeudobreccsás szerkezet, amit részben a 
sztilolitosodás, a sztilolitos felületeket bevonó agyaghártya, részben a finom 
hálózatos repedezettséggel párhuzamos vasmigrációs elszíneződés tesz kife­
jezőbbé. A kalcit sok helyütt nagy- vagy durvakristályos, közel függőleges, 
szalagos kiválásokat képez. E kalcittelérek néhány dm vastagok is lehetnek. 
A Me-59. sz. fúrás harántolt kb. 1 m hosszban a fúrómag teljes keresztmetszetét 
kitöltő ilyen telért. Színsávozottak, többnyire a vörös különböző árnyalatai­
ban, de gyakori a fehér és a vörös szín váltakozása is. Jellemző, hogy a telérek 
kalcitkristályai nem fennőttek, hanem szorosan egymásbafogazódók. A szű­
kebb értelemben vett dedolomitösszletben gyakoriak a dolomitzárványok. Álta­
lában szögletesek, néhány cm átmérőjűek. A peremük, sőt néha a teljes alap­
anyag bontott, porló küllemű, gyakorta kalcitkristályokkal pettyezettek. A do­
lomitzárványok egy részének peremét vas- és mangándús átalakulási sáv kí­
séri, más része fokozatos átmenettel megy át a dedolomitba. Az átmeneti sáv­
ban a kőzetanyag rózsaszínű vagy vörös elszíneződései, a szemcse-, ill. kristály- 
méret fokozatosan nő. A dedolomitosodott zónák az át nem alakult dolomit­
tömegeknél lényegesen tektonizáltabbak. Részben mert eleve tektonikai zó­
nák preformálták képződésüket, részben mert — mint a Középhegységben
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gyakorta a fiatal mozgások az idősebb 
tört zónák mentén mentek végbe s végül 
pedig a fokozott tektonizáltságot nagyban 
elősegíthette a nagyméretű kalcitkristályok 
transzlációs képessége. A fiatalabb mozgások 
tértágulásos törési zónáiba, amelyek helyen­
ként karsztosodtak is, jelentős mennyiségű 
bauxitos anyag mosódott be. A karsztos fo­
lyamatok által kitágított hasadékok, üregek 
falát gyakran borítják néhány mm-es szka- 
lenoéderes, fennőtt kalcitkristályok. Ezen­
kívül még egy fiatalabb kalcitnemzedék fi­
gyelhető meg. Ezek azonban a dedolomit, a 
dolomit, sőt az eocén képződményeket is 
metsző vékony, a cm-es méretet ritkán 
meghaladó vastagságú telérkéket alkotnak 
csupán.
A kőzettani, ásványtani vizsgálatok eredményei
Néhány kőzettípusból, összetételük pon­
tosabb meghatározására, a kémiai elemzések 
(60 minta) mellett röntgendiffrakciós és ter- 
moanalitikai vizsgálatok is készültek, bár 
meglehetősen kis számban (12). Ez utóbbiak 
— két minta kivételével - a kémiai elemzési 
adatokkal összhangban csak kalcitot és dolo­
mitot jeleztek. A dedolomitban a kalcit 
mellett szinte minden esetben megjelenik 
a dolomit is néhány %-os mennyiségben (2. 
ábra, 1. táblázat).
2. ábra. A  dedolomit és a dolomit közötti átmenet 
jellegzetes kifejlődése a Me—14-1. sz. fúrásban 
(vizsgálati adatait 1. az 1. táblázaton)
1. D olom it, 2. b o n to tt dolom it. 3. tek to n ik u s  do lom itb reccsa  
kalc itos kö tőanyaggal, 4. b o n to tt tek to n ik u s  dolom itbreccsa, 
•5. m ásodlagos m észkő-dedolom it, rózsaszínű, vasdűs erekkel. 
6. m ásodlagos m észkő kalc itos póruskitö ltéssel, 7. breccsás 
szövetű  dedolom it, 8. tek ton ikus  dedo lom itb reccsa  vörös agyag 
hézagk itö ltéssel, 9. fehér kalc it érk itö ltés, 10. vasdús „ zó n a” , 
11. sztilo lit, 12. az e lem zett m in ta  helye, 13. litoklázis
Puc. 2. Своеобразное развитие перехода между 
дедоломитами и доломитами в скважине 
Me-144 (см. результаты анализов в таблице 1 )
/. Доломиты, 2. разложенные доломиты, 3. тектоническая 
брекчия с кальцитовым цементом, 4. разложенная тектоническая 
доломитовая брекчия, 5. вторичные известняки-дедоломиты с 
розовыми прожилками, богатыми железом, 6. вторичные извест­
няки с кальцитовыми заполнениями пор, 7. дедоломиты с 
брекчиевой текстурой, 8. тектоническая дедоломитовая брекчия 
с трещинами, заполненными красной глиной, 9. прожилки, запол­
ненные белым кальцитом, 10. „зона” , богатая железом, 11. стило- 
литы, 12. места отбора проанализированных проб, 13. литоклазы
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1. táblázat
A dedo lom it— dolom it átm eneti szakaszán ak  
v izsgá la ti adatai a M e— 144. sz. fúrásban
Mintavétel helyét 1. a 2. ábrán
A minta jele
Kémiai elemzés 
%
Kémiai elemzésből 
szám ított %
DTÀ—DTG vizsgálat 
%
CaO MgO Kalcit Dolomit Kalcit Dolomit Kaolinit
í. 31,3 0,3 55,1 1,4
2. 50,2 1,2 86,2 5,6 — — —
3. 33,0 17,9 14,1 82,5 — — —
5/A 47,0 7,5 65,2 34,3 65,0 33,5 —
5/B 54,3 0,8 94,7 3,7 98,5 — —
5/C 53,7 0,4 94,6 1,8 96,5 — —
6. 47,3 0,1 84,0 0,5 95,0 — ny
7. 53,3 0,3 94,2 1,4 — — —
8/A 29,8 20,5 2,1 94,1
9/A 42,4 10,9 48,4 50,0
9/B 31,9 19,2 9,1 88,1 13,4 84,4 -
A Me-144. sz. fúrás 11 db, a Me-59. sz. fúrás 3 db mintájának vizsgálata 
szerint a kaiéit és a dolomit (1014) indexű reflexiójából számított d-érték alap­
ján a két ásványban az izomorf helyettesítés nem haladja meg a 2, ill. 1 mol%- 
ot, tehát sztöchiometrikus összetételűek [Szem eth y  A. (MAFI) vizsgálatai 
szerint]. A dedolomitosodott zónákon kívül esó' Me-65. sz. fúrás feküdolomit- 
jában 339,0 m-nél kb. 1 cm-es hasadékkitöltésben, a röntgendiffrakciós vizs­
gálat szerint a  kaiéit mellett periklász is kimutatható [B ognár  L. (ELTE, 
Ásványtani Tanszék) vizsgálatai szerint].
A Me-162. sz. fúrás bauxitfekvő dolomitjában 281,1 m-nél a DTA—DTG 
vizsgálat 53,5% kaiéit mellett 40% magnezitet jelzett [Sik l ó s in é  J enex M. 
(BKV) vizsgálatai szerint].
A vékonycsiszolatos vizsgálatok alapján a dedolomit minták uralkodóan 
kristályos szövetűek. A kalcitkristályok nagyrészt an-, ritkábban szül)- és euhed- 
rálisak (romboéderesek). Utóbbiak nagyrészt a hipidiomorf-szemcsés dolomit 
átalakulási sávjában, ill. a határos dedolomitban észlelhetők. A kristályok pe­
reme általában rendkívül szabálytalan lefutású, a kristályok gyakran össze- 
fogazódnak, mozaikos mezőket képezve (I. tábla 4., II. tábla 1., 2.). Zárvá­
nyokban rendkívül gazdagok, ezek részben karbonátanyagúak a bezáró 
kristállyal ellentétes kioltásúak — gyakran romboéderek vagy szemcsék, szem­
csehalmazok, anyaguk valószínűleg dolomit; részben egyéb anyagú csomók, 
halmazok, pikkelyek, többségük szerves anyag, pelit, vasásvány. A zárványok 
a kalcitkristályokban szórtan és magjukban koncentrálódva is megfigyelhetők. 
A szemcse- ill. kristályméret egy-egy mintán belül is rendkívül változó lehet, 
bár egyenletes szemcseméretűek is megfigyelhetők (II. tábla). Az eredeti szö­
vet egyes esetekben — pl. algalaminites vagy tektonikus breccsa esetén — a 
dedolomitosodott kőzetben „maradványszövetként” jól felismerhető. Az első 
esetben a zárványcsomók elrendeződése „árnyképként” rajzolja ki az algaere­
detű sávokat (11. tábla 3., 4.). A második esetben a korábbi dolomittöredékek 
helyét póruskitöltő kifejlődéssel kalcit béleli. A minták általában gazdagok 
pórus- és érkitöltő kalcitfoltokban, peremi kristályaik karbonát zárványszem­
cséket tartalmaznak, utóbbiak néhol továbbnövekedési zónákat „rajzolnak
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ki" (III. tábla 4.). Helyenként porfíros jellegű a szövet, a kaiéit mező- vagy 
makrokristályok egy része nyúlt. A folyamatot kísérő vasmigráció eredménye­
ként a kristályok peremén vasdús film, a kristályok között vékony vasdús 
érrendszer észlelhető, a szubmikroszkópos vasásvány vagy vasásványok zár­
ványszemcséket, továbbnövekedési zónákat képezve is dúsulnak. A dolomit - 
reliktumok pereménél az átmeneti zóna általában vékony (0,5—1,0 cm). A fo­
kozatos átmenet a dolomitszemcsék és -kristályok pereménél víztiszta sze­
gélyek megjelenésében, majd a kristályméret növekedésében, egyenetlenné 
válásában, a mozaikos szövet kialakulásában nyilvánul meg (IV. tábla 1.,
2.). Másutt csak elmosódottá válik a szöveti kép, csupán + N  között észlelhe­
tők a zegzugos peremű kalcit mezokristályok, amelyek magukba „olvasztot­
ták" a korábbi dolomit szöveti elemeit, a kőzet itt már Ca2+-gazdag.
A dedolomitosodás okozója, kora
A felmerülő kérdések többségére ma még nem tudunk válaszolni. A jelen­
ség legkézenfekvőbben a Faust-féle, azaz a hidrotermális modellel magyaráz­
ható. Az egyetlen magasabb hőmérsékletű keletkezési viszonyokra utaló vizs­
gálati adat (periklász) további következtetések levonására nem elegendő. A fo­
lyamat oly módon mehetett végbe, hogy hipotetikus magmás tömegek karbo­
nátos kőzetekbe nyomulva a Faust-modell szerint C02- és Ca2+ -gazdag hidro­
termális oldatok képződéséhez vezettek. Ezek a tektonikus, tört zónákban a 
dolomit lebontása ill. kalcit kiválása révén a kőzetfalat dedolomitizálták.
A képződés korára vonatkozóan csak annyi állapítható meg biztonsággal, 
hogy az eocén előtti. A dedolomit törmelékanyaga ui. a dolomitfanglomerátum 
összletben, ha nem is jelentős mennyiségben, megtalálható. Az eocén bázisán 
görgetett anyagként a felsőgallai Kálvária-dombon levő kőfejtőben is fellel­
hető (e lelőhelyre J á m b o r  A. hívta fel a figyelmünket 1974-ben). Néhány fúrás 
főszinti bauxitjában is megfigyelhető volt törmelékként, tehát e bauxitnál is 
idősebb.
A dedolomitosodás és a budai-hegységi „eocénnél idősebb kalcittal ce­
mentált dolomitbreccsák” (W e i n  1977) megengedhető genetikai párhuzama 
alapján, mint lehetséges kor szóba jöhet a „cenomán-szenon közötti infragosau 
mediterrán fázis” (W e i n  1977).
K öszöne tte l ta r to z u n k  S z a n t n e r  F erencnek , aki v iz sg á la ta in k a t lehetővé  te tte , ill. 
tá m o g a tta , V é g h  S ándornénak , J á m b o r  Á ronnak , B o g n á r  L ászlónak , K n a u e r  Jó zsef­
nek , B a r o s s  G ábornak , M á t é é i  T ibo rnak , F á y  M iklósnénak segítő  m egjegyzéseikért, a  
v itá k b a n  k ife jte t t  é rveikért, s egy-egy m egfigyelésük közléséért.
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I. tábla — Таблица I
7. A dolomit és dedolomit jellegzetes érintkezése. Me-63. sz. f., 417,7 m; 0,4X
2. Színsávozott és kristályos dedolomit, tektonikus eredetű agyagos, karbonát­
törmelékes repedéskitöltéssel.
Me-61/A. sz. f., 300,0—300,3 m; 0,5X
3. Sárga, tektonikusán zúzott, dolomitos mészkő (1), fakó húspiros másodla­
gos mészkő (2) és vörösesbarna, aleurit küllemű dolomitos mészkő (3). 
Me-144. sz. f., 357,1 — 357,4 m ; 0,8 X
4. Másodlagos mészkő — dedolomit.
Me-59. sz. f., 301,5—303,6 m/2; 27,5X ; N nélkül
7. Характерный контакт между доломитами и дедоломитами.
2. Дедоломиты, кристаллические с разноцветными полосами и тектоническими 
трещинами, заполненными глиной и обломками карбоната.
3. Желтые, тектонически раздробленные, доломитовые известняки (1), блек­
лые мясисто-красные, вторичные известняки (2) и красновато-коричневые 
доломитовые известняки алевритового облика (3).
4. Вторичные известняки — дедоломиты.
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II. tábla — Таблица II
7., 2. Másodlagos mészkő — dedolomit. CaC03-tartalma 98,0%, MgC03-tar-
talma 1,3%.
Me-59. sz. f., 337,9 — 338,3 m; 27,5X : N nélkül és + N  között
3., 4. Másodlagos mészkő — dedolomit, relikt sztromatolit-laminites szövettel.
Me-61/A. sz. f., 246,2 -246.8 m; 27,5X : N nélkül és -f N között
/., 2. Вторичные известняки — дедоломиты. Содержание СаС03—98,0%, со­
держание MgC03—1,3%.
3., 4. Вторичные известняки — дедоломиты с реликтовой строматолито-лами- 
нитовой текстурой.
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III. tábla — Таблица III
/. Másodlagos mészkő — dedolomit, relikt laminites szövettel.
Me-90. sz. f., 404,5 m; 27,5 X ; N nélkül és + N  között
2. Másodlagos mészkő — dedolomit, mezokristályos kalcitos érrel.
Me-59. sz. f., 304,8 m; 70X ; N nélkül és + N  között 
■3. Másodlagos mészkő — dedolomit, a szövetet vasdús, pelites repedés metszi.
Me-61/A. sz. f., 300 m; 27,5X ; N nélkül
4. Másodlagos mészkő — dedolomit, karbonátszemcsékből álló zónákkal ta ­
golt kaiéit makrokristályokkal.
Me-61/A. sz. f., 246,2 — 246,8 m; 27,5 X ; N nélkül
ífc * *
1. Вторичные известняки—дедолимитыс реликтовой ламинитовой структурой.
2. Вторичные известняки — дедоломиты с мезокристаллическим кальцитовым 
прожилком.
3. Вторичные известняки —- дедоломиты, где текстура пересекается трещиной, 
заполненной пелитом, богатым железом.
4. Вторичные известняки — дедоломиты с макрокристаллами кальцита, рас­
члененными зонами, состоящими из карбонатных зерен.
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IV. tábla — Таблица ÍV
/. Dolomitos mészkő (?) — dedolomit, a tektonikus eredetű breccsa töredékei 
átkalcitosodtak, a kötőanyag vasdús és dolomitos.
Me-59. sz. {., 297,2 — 299,9 m; 27,5 X ; N nélkül
2. Kaiéit-,,telér" részlete (a sötét sávok finomszemcsés karbonátból állnak, 
vasdúsak). CaC03-tartalma 97,0%, MgC03-tartalma 0,8%.
Me-59. sz. f., 309,6 — 312,6 m/1; 27,5X ; N nélkül
3. Meszes dolomit, dolomitrelikt bontott, peremi sávjából. CaC03-tartalma 
57,5%, MgC03-tartalma 39,6%.
Me-59. sz. {., 302,4 m; 27,5 X ; N nélkül
4. Meszes dolomit; vasdús erekben, csomókban gazdag, gyengén kalcitosodott 
dolomitrelikt. CaC03-tartalma 65%, MgC03-tartalma 32,0%.
Me-59. sz. f., 329,5—331,3 m/3; 27,5X ; N nélkül
/. Доломитовые известняки (?) — дедоломиты, где обломки тектонической брек­
чии перекальцитизированы, цемент доломитовый и богат железом.
/. Деталь кальцитовой ,,жилы" (темные полосы сложены тонкозернистым 
карбонатом и богаты железом). Содержание СаС03 —97,0?/, содержание 
MgCO3-0,8% .
3. Известковистый доломит из разложенной, краевой зоны доломитового ре­
ликта. Содержание СаС03—57,5%, содержание MgC03—39,6%.
4. Известковистый доломит; доломитовый реликт, богатый богатыми железом 
прожилками и желваками, слегка кальцитизированный. Содержание СаС03— 
65%, содержание MgC03—32,0%.
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РАЗДОЛОМИЧЕННЫЕ ЖИЛООБРАЗНЫЕ ТЕЛА ГОРНЫХ 
ПОРОД В ВЕРХНЕТРИАСОВОМ ДОЛОМИТОВОМ ОСНОВАНИИ 
БАССЕЙНА НАДЬЕДЬХАЗА
А. ТОТ—Е. Т. ГЕЧЕ
Авторами описаны вторичные известняковые тела (дедоломиты), образо­
вавшиеся за счет доломитов в верхнетриасовом основании бассейна Надьедь- 
хаза в северо-восточной части Задунайского среднегорья. По мнению авторов 
жилообразные дедоломитовые тела образовались под влиянием гидротер­
мальных растворов, поднявшихся вдоль древних (доэоценовых) тектоничес­
ких линий.
Эти жилы местами прослеживаются на протяжении нескольких сотен мет­
ров и на дневной поверхности. Их ширина достигает 10—20 м. Глубинное рас­
пространение рассматриваемого явления неизвестно, но оно может достигнуть, 
по-видимому, даже нескольких сотен метров. Литологическое строение жил 
весьма разнообразное. Наблюдаются многочисленные разновидности от лен­
точных кальцитовых жил, через дедоломиты в плоть до неразложенных, неиз­
мененных доломитов. Эти последние представляют собою включения, реликты, 
варьирующие по размеру от нескольких мм до огромных блоков размером 
нескольких м3. Дедоломитизированные породы по существу сложены кальци­
том и доломитом. В неизмененных доломитах, которыми кончается раздоло- 
миченная зона, можно было выявить также и периклаз и магнезит.
M. ÁLL. FÖLDTANI IN TÉZET ÉVI JE L E N T É S E  AZ 1979. ÉVRŐL (1981)
ŰJABB ADATOK A M ECSEKI ANIZUSZI KÉPZŐDM ÉNYEK 
ISM ERETÉH EZ
K ó k a i  A n d r á s — R á l i s c h  L á s z l ó n k
A Mecsekben (a Misina —Tubes vonulat DNy-i oldalán, majd ettől 
Ny-ra) a korábban alsó-anizuszi határdolomit néven ismert Vöröshegyi Dolo­
mit Eormáció alján elkülöníthető egy nagy kiterjedésű, szinttartó korullos 
képződmény, melyet célszerű Deindoii Tagozat néven elkülöníteni. — A Ko- 
zári Mészkő Formáció trigonodusos és evinospongiás mészkő padjai nem szi­
vacsvázakat tartalmaznak, hanem algák tevékenysége következtében ki­
alakult sztromatolit onkoidokat.
Az 1976-ban megkezdett pécsi építésföldtani térképezés és az országos 
földtani alapszelvényprogram keretében a Mecsek hegységben Pécs környékén 
létesített mesterséges feltárások tanulmányozása során néhány, az anizuszi 
üledék képződ és sajátosságait jelző megfigyelést tettünk, amelyeket az alábbi­
akban ismertetünk.
1. A Mecsek hegységben korábban határdolomit (alsó-anizuszi) néven 
ismert Vöröshegyi Dolomit Formáció alján, a Misina Tubes vonulat DNy-i 
oldalán, a Közép-Deindol végén, olyan képződményt találtunk 1976-ban, 
amelyet a régebbi kutatási közlemények nem ismertettek.
A további térképező munka során, 1977 —78-ban, az első megismerési 
helytől Ny-ra, azonos rétegtani helyzetben több helyen is megtaláltuk ezt a 
képződményt, így pl. a Remete-rétnél és a Vörös-hegy DK-i oldalán. Az álta­
lunk ismert legnyugatibb feltárása a Körtvélyesi-völgy K-i oldalán található 
(1. ábra).
A Viganvári Mészkő Formáció (felső-kampili) felsőrészét jelző Costatoria 
costata maradványokat tartalmazó, sötétszürke, bitumenes—huminites, kissé 
dolomitos mészkőre kb. 15—20 m vastag fakószürke, világosszürke, helyen­
ként zöldesszürke, vékonylemezes- leveles mészmárga települ. Ebben a mész- 
márgában gyakoriak a 0.5 — 2,0 m vastag szürke, barnásszürke dolomitos mész­
kő közbetelepülések, amelyek felfelé haladva fokozatosan kimaradnak, ugyan­
akkor sötétszürke, csaknem fekete, selymes fényű, kissé lapított gömbszerű, 
koncentrikus szerkezetű képződmények jelennek meg a kőzetanyagba ágya­
zottan. Tovább haladva fölfelé, ezek a képződmények réteges szerkezetű vé­
kony padokat alkotnak. Felette, legtöbbször a rétegeződésre többé-kevésbé 
merőleges, gyakran ujjasán elágazó korall- ill. korallzátony-maradványok talál­
hatók 2 — 4 m vastagságban. A korallvázak anyaga szintén a már említett sö­
tétszürke, durvakristályos kalcitból áll. Ennek alapján feltételezzük, hogy a 
már említett sötétszürke, kissé lapított gömbszerű, koncentrikus szerkezetű 
durvakristályos kalcitból álló képződmények és ezek réteges változata a korall-
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7. ábra. T érk ép v áz la t a  „ko ra llo s m észkő” (1) és az „ev inospong iás” és trigonodusos
m észkő (2) előfordulási helyeivel
F ig . 1. M ap sketch  show ing localities o f „co ralline lim estone” (1) and  of „E v inospong ia”
an d  T rigonodus lim estones (2)
2. ábra. T h eco sm ilia  s p .  ( D e t . : D e t r e  C s ., f o t ó :  P e l l é r d y n é ) 
F ig . 2. T h eco sm ilia  s p .  ( D e t . :  Cs. D e t r e , p h o t o  P e l l é r d y )
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zátonyok biostromjának tekinthetők. A korallmaradványokat D e t r e  C s . 
Thecosmilia sp.-nek határozta meg (2. ábra). A maradványok közötti teret 
barnásszürke, sárgásszürke és halványvörös meszes dolomit ill. dolomit tölti 
ki, amelynek kőzetösszetétele azonos a felette települő „határdolomit” anya­
gával. Ezt az általunk helytelenül „korallos mészkő”-nek nevezett kőzetet 
határképződménynek tartjuk a kampili és az anizuszi emelet között. Ezt a fel- 
tételezésünket az a tény is megerősíti, hogy a legalsó-anizuszinak elfogadott 
,,határdolomit” — a Vöröshegyi Dolo­
mit Formáció - közvetlenül rátelepül 
ill. helyenként összefogazódik a „koral­
los mészkő’'-vei (3. ábra). E téren külö­
nösen figyelemre méltó a Körtvélyesi- 
völgy K-i oldalán levő feltárás kőzet- 
anyaga, mert a már említett megjelenés 
mellett olyan itadok is találhatók itt, 
amelyekben a „.korallos mészkő” szer­
kezetét a szürkéssárga aprókristályos 
dolomitban csak a korai lók közötti tér­
ben fennmaradt szürke foltok jelzik.
A fenti megfigyeléseink alapján úgy 
tűnik, hogy a „határdolomit” vagy leg­
alábbis annak egy része a korallzáto­
nyok autometaszomatózisával keletke­
zett szingenetikus képződménynek te­
kinthető. A feltételezések igazolására 
további megfigyelések és vizsgálatok 
elvégzése szükséges. Annyit azonban 
már most is biztosan megállapíthatunk, 
hogy a pécsi Bárány-tetőtől К -re ez a 
képződmény nem található meg a felszí­
nen. A legkeletibb felszíni előfordulástól 
(Közép-Deindol vége) К -re a Bálicsi 
úton törmelékben találtuk meg, és fel­
ismertük a IX. sz. szerkezetkutató fú­
rás anyagában is. Innen keletebbre már 
nem tudtuk kimutatni annak ellenére, hogy a Mecsek-kapu és a Francia­
emlékmű környékén is találhatók halványvörös és sárgásszürke dolomitkibú­
vások, amelyek anyaga azonosnak tűnik a „határdolomit” anyagával. Ezek­
ben a feltárásokban a dolomit szabálytalan alakú tömzsök ill. lencsék formá­
jában fordul elő. Ezeknek a megfigyeléseknek az alapján csaknem minden 
kétséget kizáróan megállapíthatjuk, hogy a Bárány-tetőtől К -re a kampili 
és anizuszi képződmények tektonikusán érintkeznek egymással. Az itt levő 
dolomitfeltárások a Báránytetői Mészkő Formációban található, valószínűleg 
másodlagos dolomitokkal azonosíthatók.
Véleményünk szerint ez a viszonylag nagy, horizontális elterjedési!, jelleg­
zetes és szinttartó képződmény a Vöröshegyi Dolomit Formáció részeként Dein- 
doli Tagozat néven elkülönítésre érdemes.
2. A másik új megfigyelési eredmény a felső-anizuszinak ta rto tt Kozári 
Mészkő Formáció zárótagjait alkotó két biogén mészkő paddal — az evino- 
spongiás és a trigonodusos mészkő padokkal - kapcsolatos.
3. ábra. A „kora llos m észkő” fe ltá rá sa  az 
E rdész  ú t  m en tén . (F o tó : T o m k a  G y .)
F ig . 3. “ C oralline lim estone”  c ropp ing  o u t  
a l o n g  E rdész-ú t (pho to  G y . T o m k a )
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4. ábra. „E v inospong iás” m észkő p ad  a  döm örkapu i s é ta ú t m entén .
(F o tó : T o m k a  G y .)
F ig . 4. “E v inospong ia  lim estone” b an k  along th e  to u r is t p a th  o f  D öm örkapu
( p h o t o  G y . T o m k a )
Az evinospongiás mészkő padnak mindössze két feltárása volt ismeretes 
korábban: ,,Az egyik a K isrét—Dömörkapu közötti turistaút mentén, a másik 
pedig az Árpád-tetőről Mániára lefutó völgyben van.” (N a g y  E. 1968, p. 59.)
A trigonodusos mészkő pad a következő feltárásokban volt ismert:........ a Vá-
got-pusztáról Rózsa-forrás felé lefutó vízmosásban, a Misina E-i lejtőjén több 
ponton, valamint a már említett Árpád-tetőről Mániára lefutó völgyben” 
(N a g y  E. 1968, p. 59). A területen végzett munkánk során a fenti képződmé­
nyeknek újabb feltárásaira bukkantunk ill. az alapszelvényprogram feltáró 
munkálatai következtében kedvezőbb körülmények között végezhettük meg­
figyeléseinket (1. és 4. ábra).
A Kisrét Dömörkapu közötti turistaút mentén feltárt evinospongiás 
mészkő pad így jellemezhető: Néhány cm nagyságrendű, koncentrikus szer­
kezetű képződményekből álló kőzetanyag, amelynek friss törési felületein mák-
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roszkóposan nem ismerhető fel a biogén szerkezet. A karbonátanyag koncent­
rikus kiválását a durvakristályos kaiéit anyagú mag - kagylóhéjtöredék, 
Crinoidea-nyéltag — körül bekérgező szervezetek — kék vagy kékeszöld alga — 
működésére vezethetjük vissza.
E feltárás koncentrikus szerkezetű képződményei hasonlítanak a S t o p p a n t  
által Evinospongia cerea néven leírt maradványokhoz. Valószínűleg e hasonló­
ság alapján nevezték el a korábban a területen dolgozó kutatók evinospongiás 
mészkőnek a fent ismertetett feltárás képződményeit.
A  S t o p p a n i  által leírt ősmaradványok belső szerkezete radiális elhelyez­
kedésű. szoros, merev rostokból áll (1858—1860. pp. 127—130, 29. tábla 6 -8.. 
30. tábla 1 -5.). A szilárd rostok egymáshoz viszonyítva kulisszaszerűen elmoz­
dulva helyezkednek el egy központi nyílás vagy egy lineáris csatorna körül, 
nagyon kompakt, rostos tömeget alkotva. A sűrű, tömött szerkezetben néhány
5. ábra. E v in o sp o n g ia  cerea  S t o p p .
(A. S t o p p a n i : Paléontologie L o m b ard e  cím ű m űvéből)
F ig  5. E v in o sp o n g ia  cerea S t o p p .
(taken  from  A. S t o p p a n i ’s  P aleonto log ie  L om barde)
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üreg található, amelyek többnyire négyzet, esetleg kerekded alakúak. Mindez 
jól megfigyelhető az általunk közölt rajzokon (5. ábra).
Az általunk evinospongiás mészkő néven ismert képződmények belső szer­
kezete nem radiális, hanem koncentrikus (6. ábra). L e l k e s  G y . egy ilyen 
,,gumó"-ból készült csiszolatot a következőké]Tpen írt le: Dolomitos mészkő. 
Irányított szövetű, biogén, szemcsés struktúrájú kőzet. Ásványai: kaiéit, dolo­
mit, agyagásvány, limonit. A csiszolat alapanyaga igen finomszemcsés, agyag­
ásványtartalmú mikrokristályos kalcit. A csiszolatot egyetlen nagyméretű 
onkoid típusú sztromatolit alkotja. Magja több mm-es nagyságú, épen meg­
maradt kagyló vagy Brachiopoda-héj. A héj anyaga igen durvakristályos kal­
cit. Az egyes kristályok nagysága 600 gm között van, zárványosak, gyakori 
a poliszinteti к us ikerlemezesség. Ezt a héjtöredéket kérgezte be az alga igen 
finoman mikrokristályos kalcit anyaggal, mely nagyjából héjak szerint követi 
a mag alakját. Ebből adódik az irányított szövet. Gyakran találhatók az on­
koid belsejében kisebb-nagyobb cahedrális dolomitkristályok 10 -20 gm nagy­
ságban. Elég gyakran figyelhetők meg néhány 10 gm nagyságú, valószínűleg 
utólagos kioldással keletkezett üregek, melyeket pátos kalcit tölt ki. A kitöltő 
kalcit szemcsenagysága 15 um körüli értéket mutat. A limonit elsősorban a 
mag és a bekérgező mikrites anyag határfelületén figyelhető meg nagyobb meny- 
nyiségben.
A Kis-réten létesített mesterséges feltárásban ugyanezek a koncentrikus 
szerkezetű képződmények nagyobb méretűek, 5 -1 0  cm átmérőjűek. I tt  egy
6. ábra. O nkoidok a  döm örkapu i tu r is ta ú to n  k ib o n to tt ,,ev inospongiás” 
m észkő p ád b ó l (vékonycsiszolat, 4 X , fo tó  : P e l l é r d y n é )
F ig . 6. O ncoids from  “ E v inospong ia  lim estone”  recovered  a t  a  p o in t o f th e  tourist 
p a th  o f  D öm ö rk ap u  (th in  section , 4 x ,  p h o to  P e l l é r d y )
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makrofaunában lumasellaszerűen gazdag, csaknem kizárólag Trigonodus-héj- 
töredckeket és apró csigamaradványokat tartalmazó mészkőpadban talál­
hatók. Mivel ebben a feltárásban a kétféle képződmény — trigonodusos mészkő 
és evinospongiás mészkő — egy rétegen belül található (7. ábra), véleményünk 
szerint nem indokolt két különálló padban való elkülönítésük.
A fenti megállapításokat tényként elfogadva, azt a következtetést von­
tuk le, hogy a korábban evinospongiás mészkő néven ismert képződmény nem 
szivacsvázakból áll, hanem — kék vagy kékeszöld algák tevékenysége követ­
keztében kialakult sztromatolit onkoidokból.
7. ábra. T rigonodus-héjak  és onkoidok  a  kis-ré ti fe ltárásból. (F o tó : P e l l é r d y n é ) 
F ig . 7. T rigonodus s h e l l s  and  oncoids from  t h e  o u tc ro p  K is-ré t (photo  P e l l é r d y )
E z t  a  fe ltevést lá tszik  igazolni E . F l ü g e l  (1978) n éh án y  m o n d a ta  is : „A z onko i­
dok szab á ly ta lan  a lak ú  k a rb o n á t kom ponensek, m elyek  tö b b ek  kö zö tt h é jak  körüli b io ­
gén  és m echan ikus lerakódásokból szárm aznak . . . . H e i m  ( 1 9 1 0 )  jav a so lta  ezen göm böly- 
ded-lapocska  a lak za to k  szám ára  az „O nko id” elnevezést. . . . P i a  (1927) szabadon  a  k ő ­
ze tben  elhelyezkedő g u m ó k a t em lít, felism erhető  o rgan ikus szerkezet nélkü l, m elyek g y ak ­
ran  o n co lith o k k én t idegen te s te k e t vesznek körü l. О ezeket a  S pong io strom ata  kékeszöld 
a lg ac so p o rt részének te k in ti .”  . . .„ m a  egy viszonylag  széles k ö rű  m eg h a tá ro zásb an  b io ­
gén, fe lism erhető  a lgákka l (C yanophyceák, E hod o p h y ceák ) m eg h a tá ro zo tt leülepedési 
szerkezeteket, v a lam in t többé-kevésbé koncen trikus, m inden  o ldalró l m agok  körü l tö r ­
ténő  m ik ro le rak ó d áso k a t foglalunk össze on k o id o k k én t.”
Az onkoidok keletkezésének fáciesviszonyai a fenti munkából átvett diag­
ramból kiolvasható (8. ábra). Eszerint az onkoidok ill. sztromatolitok általában 
intertidális—szubtidális környezetet jeleznek. Ebből arra lehet következtetni, 
hogy az „evinospongiás” ill. trigonodusos mészkő padok és a ..korallos mészkő”
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8. ábra. A k a rb o n á to s  kom ponensek  k ivá lása  a v ízm ozgás erőssége és a  СаСОз-tarta lom  
függvényében  [ K e n d a l l  (I960) in E . F l ü g e l  1978]
F ig . 8. P rec ip ita tio n  o f ca rb o n a te  com ponen ts aga in s t th e  s tre n g th  o f w a te r m ovem ent 
an d  СаСОз co n ten t [ K e n d a l l  (1969) in E . F l ü g e l  1978]
1. In c re a s in g  p re c ip i ta t io n  o f  СаС О з, 2. in c re a s in g  w a te r  a g i ta t io n ,  3. s ta g n a n t  w a te r , 4. b a c k w a te r  lagoons, 5. o p en  lag o o n s, 6. r e e f  s u r fa c e s  ex p o sed  m o d e ra te ly , 7. r e e f  su rfa c e s  ex p o se d , 8. d o m in a n t  b io g e n ic  m a te r ia l 
a n d  ra r e  o th e r  c o m p o n e n ts , 9. lim e  m u d  a n d  c la y , 10. o o id s , 11. s ta g n a n t  w a te r  o o id s , 12. s im p le  oo ids, 13. ag g ­
re g a te  p a r t ic le s , 14. on co id s, 15. p e l ite  a n d  shell f ra g m e n ts , 16. l im e  m u d  a n d  c la y
közel azonos fácieseket jeleznek, nevezetesen zátonyfácieseket. Az általunk 
ismert feltárások helyzete alapján ezek a képződmények sánczátonyok reliktu- 
mainak tekinthetők.
Az eddigi megfigyelések alapján úgy tűnik, hogy a Kozári Mészkő For­
mációra települő Kantavári Formáció fekete mészmárga tagozatának a tör­
melékes alkotórészekben dúsabb rétegei találhatók az „evinospongiás mészkő 
pad” közelében, és a fekete, agyagos, csigás, vitritcsíkos mészkő, valamint a 
sziderites rétegcsoport ezeken a helyeken kimarad. Ez valószínűleg azzal ma­
gyarázható, hogy a partszegélyi sztromatolitos képződmények után a Walter- 
törvény értelmében a törmelékes üledékeknek kellett lerakodniuk, míg a fe­
kete, agyagos, ,.kantavári mészkő” és a mánfai sziderit a zátonyt tagoló csa­
tornákban ill. azok helyén ülepedett le. Ezt a feltételezést talán az is alátá­
masztja, hogy a Kantavári-kőfejtő felett — ez a legismertebb feltárása a fekete, 
agyagos, csigás mészkőnek — legfelső-anizuszi mészkőrétegekben sem Trigono- 
dust sem „Evinospongiát” nem találtunk, hanem Coenothyriseket és más Bra- 
chiopodákat, valamint néhány rosszmegtartású korallmaradványt. Az erre a 
kibúvásra telepített N y—K-i irányú árokban a ,.kantavári mészkő”-be való 
fokozatos átmenet volt megfigyelhető.
A fentiekben ismertetett megfigyeléseink jelentőségét abban látjuk, hogy 
ezek segítségéve] a mecseki, de legalábbis a Pécs környéki triász képződmények 
üledékképződésének ősföldrajzi viszonyai a korábbinál jobban rekonstruál­
hatók.
Újabb adatok a mecseki anizuszi képződmények ismeretéhez 209
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CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE OF THE MECSEK 
MOUNTAINS’ ANISIAN
by
A. K okat — E . R A l i s c h - F e l g e n h a u e r
On the SW side of the Misina-Tubes range, moreover a t Vörös-hegy and on 
the E side of the Körtvélyes-völgy (Fig. 1), the upper part of the Viganvár 
Limestone Formation (Upper Campilian) is made up of dark grey bituminous 
and huminitic limestone with Costatoria costata. I t  is overlain by pale grey to 
greenish-grey-coloured, laminated to foliated calcareous marl with a thickness 
of 15 — 20 m. In the calcareous marl there are dark grey, spherical but a little 
flattened particles of coarse-grained calcite showing a silky lustre, which up­
wards are grouped into banded thin beds. Above this, in a thickness of 2—-4 m, 
likely coarse-grained, calcite-composed coral remnants appear at right angles 
to the bedding plane, showing an interfingering structure of the including stri­
pes. The interspace of the corals is filled with pale red or yellowish-grey small- 
grained dolomite which, on its appearance and composition, can be identified 
with the rock substance of the Vöröshegy Dolomite Formation formerly known 
as “boundary dolomite” . According to Cs. D e t r e , the corals can be determined 
as Thecosmilia sp. (Fig. 2).
The rock described above may indicate the boundary between the Cam­
pilian and Anisian stages. Because of its being widespread and stratigraphi- 
cally constant, this rock is suggested to be distinguished as Deindol Member 
of the Vöröshegy Dolomite Formation.
As for the final member of the Kozár Limestone Formation made up of 
Trigonodus and Evinospongia limestone beds (Fig. 1) assigned to the Upper 
Anisian, the authors have come to the following conclusions. The concentric 
substances similar to Evinospongia cerea, a form described by S t o p p a n i , are 
not built of sponge skeletons but of stromatolitic oncoids in the formation of 
which the activity of algae around Trigonodus shell fragments may have play­
ed a significant part (Fig. 6). The Trigonodus and „Evinospongia” limestones 
are commonly found together (Fig. 7), thus their separation cannot be justi­
fied.
According to the authors, the “coralline limestone”, moreover the stro­
matolitic and Trigonodus limestone banks can be taken for relics of barrier 
reefs.
14 M Á F I  é v i  j e l e n t é s  1979.

M. ÁLL. FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JE L E N T É S E  AZ 1979. ÉV RŐ L (1981)
ÚJABB ADATOK A KÖZÉPSŐ -K RÉTA  BA U X ITK ELETK EZÉSRE 
A PADRAGKÚT PA-7. SZ. FÚRÁS ALAPJÁN
C s á s z á r  G é z a
A Szerző az Ü rkú ti-m edence  P a d ra g k ú t P a -7. sz. fú rásán ak  részletes 
elem zéséből k iindu lva  az albai korszak  szedim entációs és ősfö ldrajzi viszo­
nya iva l foglalkozik.
A fú rás  a lbai ré teg so ra  c ik lo tém ák ra  tagolód ik . A e ik lo tém ák  felfelé 
növekvő  vastagsága  — vagyis a  vörös színű agyag- és m árgabete lepü lések  
szám ának  csökkenése — az ü ledékképződés m érték é t m eghaladó sü llyedés­
ről, a  kv arc  és egyéb tö rm elékes a lk o tó k  rendk ívü l kis m ennyisége, v a lam in t 
a ré teg so rban  a  do lom it je len tő s m ennyiségű előfordulása k a rb o n á to s  (dolo­
m itos) té rsz ínű  lehordási te rü le trő l, a  b au x itá sv án y o k  viszonylagos g y a k o ri­
sága  a te n g e rp a rt közelségéről és a  p a r t i  te rü le tek  areális baux ito s fed e ttsé g é ­
rő l tanúskod ik .
E z t követően az alsó- és középső-kréta  baux itképződés lehetőségét 
á t te k in tv e  a rra  a  k ö v e tk ez te té s re  ju t , hogy  a  D unán tú li-középhegység  te r ü ­
le tén  az első szám o ttevő  baux itképződési időszak az alsó-albai a lk o rszak ra  
teh e tő .
A magyarországi, pontosabban a dunántúli-középhegységi bauxitkelet- 
kezés idejének kérdésében a vélemények az ismeretek függvényében többször 
változtak ; elsőként 1909-ben T a e g e r  H. nyilvánított a korkérdésben véleményt 
„harmadkori terra-rossa” néven. G y ö r g y  A. (1923) felső-kréta —eocén közötti - 
nek, míg T e l e g d i  R o t h  K. a felső-kréta végétől kezdődő és a „fornai rétegek" 
létrejöttével záródó intervallumon belül keletkezettnek ítélte. A barrémi szá­
razulatnak iF.j. N o s z k y  J. (1934) által történt kimutatása, továbbá a perei 
bauxit felfedezése, illetve a fedőjében települt rétegek gazdag faunatartalmá­
nak meghatározása után V a d á s z  E . (1935) a bauxit keletkezési idejét a barré- 
miben, illetve a barréminél nem későbbi időben jelölte meg. A főtömeget al­
kotó fiatalabb fedőjű bauxitokra utalva megállapította, hogy a bauxitképző­
dés idejét nem rögzíti egyértelműen a rétegtani helyzet. A lényegi egyetértés 
mellett B a r n a b á s  K. (1957. 1961) az alsó-kréta bauxitkeletkezés mellett felső­
krétát is (túron) valószínűsít. D a r á n y i  F. (1957) veti fel először a gondolatot, 
hogy a leggyakoribb fedőtípusoknak megfelelően három bauxitképződési idő­
szak is elképzelhető (barrémi, túron, dániai), bár a barrémi képződést követően 
a későbbiek során történő puszta áthalmozódást sem tartja kizártnak.
D eá k  M. (1960) az á lta la  v ég ze tt palino lógiai v izsgá la tok  eredm ényei 
a la p já n  (m indig csak a felső ré teg ek b en  ta lá l  szerves anyago t) a rra  a  k ö v e tk ez te ­
tésre  ju t ,  hogy leletei nem  a  keletkezés, hanem  a  lefedődés k o rá t rögzítik  c su ­
pán . Áz egy idejű  (egyetlen) b au x itk e le tk ezés  valószínűségét h a n g o z ta tja .
F ü lö p  J. (1961): „A bauxit különböző tengeri krétaidőszaki képződmé­
nyekkel heterópikus fáciesű képződmény”, amely alapanyagként (1964) az
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„újkimmériai mozgások hatására a krétaidőszak kezdetén kerülhetett a már 
korábban kialakult karsztos területre". A kúpkarsztterületek agyagtelepei 
először a valangini—hauterivi idején alakultak bauxittá, bár nem tartja ki­
zártnak, hogy a bauxitképződés a kréta folyamán később is folytatódott. 
Az üledéksorban a barrémitől kezdve többször megjelenő kvarchomoktartal- 
mat kedvezőtlen jelnek tekinti. Az 1974-es munkájában viszont azt írja: ,,A 
valangini és az hauterivi emeletben a klíma sem volt a legkedvezőbb a bauxit 
keletkezése szempontjából, alapvetően azonban az üledékképződés folyama­
tossága, ill. rendkívül rövid idejű megszakítottsága, valamint a jurához viszo­
nyított regressziós jelleg lehetett a legfőbb akadálya a bauxitképződésnek” , 
ami az alsó-kréta bauxit keletkezést kisebb jelentőségűvé minősíti.
A bauxit albai keletkezésével kapcsolatban különleges jelentősége van az 
ajka -padragkúti területnek. D a r á n y i  F. az Ajka 97. sz. fúrásból az alsó-liász 
mészkövön requieniás mészkő fedővel 1 m vastag bauxitos agyagot ír le, melyet 
barrémi keletkezésűnek ítél.
Ugyanerről a területről S z a n t n e r  F .— S z a b ó  E. (1970) már az oszcillációs 
körülmények között képződött középső-kréta mészkövön belüli bauxitos 
agyagrétegekről ír: ,.ln the so-called Padragkút bauxite area Middle Creta­
ceous limestone with Requienia has developed with considerable thickness 
(area of borings K-18, K-56). Within the limestone complex several bauxitic 
clay strata of some m thickness may be found” .
M é s z á r o s  J. (1971) a padragkúti lap magyarázójában ugyancsak a kab- 
hegyi K-55., -56., -66. és 67. sz. fúrásokról szólva, megállapítja, hogy azok a 
„requieniás mészkőben, annak főként alsó szakaszán, többször ismétlődő betele­
pülésben vörösagyagot harántoltak". Hangsúlyozottan írja, hogy a „bauxitos 
agyag tényleges betelepülések formájában van jelen és nem utólagos repedés­
kitöltéssel állunk szemben". A kab-hegyi fúrások ismeretében az Ajka 97. sz. 
fúrásról is kiderítette, hogy a D a r á n y i  F. által leírt bauxitos agyag alatt 
további három bauxitos agyag szint még az albaiba tartozik. A bauxitos 
agyag betelepülésekből azt a következtetést vonja le, hogy ezidőtájt a „közeli 
szárazulaton már bauxit volt".
A bauxit keletkezése és megőrződése szempontjából nem elhanyagolható 
tényező a bauxit számára feküként szolgáló kőzet milyensége. F ü l ö p  J. (1964) 
szerint a dolomit már a neokom folyamán a felszínen volt. M é s z á r o s  J. (1971) 
viszont az Urkúti Mészkő Tagozat legidősebb feküjének (Padragkút környé­
kén) a Dachsteini Mészkövet találta. A jura és a neokom hiányában mind az 
eredeti hiányt, mind a későbbi lepusztulás lehetőségét elképzelhetőnek tar­
totta. Tény, hogy a dolomit törmelékként először a szenon bázisán jelenik meg, 
nagy mennyiségű kavics formájában. Az Úrkút környéki albai rétegsorokban 
írtak ugyan le dolomitkavicsot is, azonban ezt vizsgálati eredmény nem tá ­
masztotta alá, és jogosnak látszott az a feltételezés, hogy az mállott tűzkő vagy 
mészkő anyagú volt. Mindeddig tehát a triász dolomitok felső-krétánál ko­
rábbi felszínre kerülésére vonatkozóan nincs bizonyítékunk. Jelen dolgozat 
a bauxit keletkezési és a dolomit felszínre kerülési idejének kérdésével kíván 
foglalkozni, a J o c h á n é  E d e l é n  yt E. és H a a s  J. által telepített újtípusú bauxit - 
előfordulások lehetőségét kutató Padragkút Pa-7. sz. fúrás elemzése révén.
I.a
AZ ÚRKÚTI MÉSZKŐ ANYAGVIZSGÁLATI EREDMÉNYEI A PA-7.SZ. FÚRÁSBAN
DATA OF LABORATORY TESTING OF THE ÚRKÚT 
LIMESTONE ON SAMPLES FROM BOREHOLE PA-7
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A Padragkút Pa-7. sz. fúrás helye
A középső-kréta üledékciklus képződményei a középhegységnek csupán 
keskeny tengelyzónájában fordulnak elő. Amíg a herendi eltolódási vonaltól 
EK-re az üledékciklus három jól elkülönülő formációból (Tési Agyagmárga 
Formáció max. 220 m, Zirci Mészkő Formáció max. 60 m, Pénzeskúti Márga 
Formáció max. 470 m) áll, közel 600 m-es legnagyobb vastagsággal, addig a 
pontosabban meg nem határozható mértékű eltolódástól DNy-ra a Tési Agyag-
1. ábra. A P a d ra g k ú t P a —7. sz. fú rás he lysz ín ra jza  
F ig . 1. L ay o u t o f borehole P a d ra g k ú t P a —7
márga már csak lencsékben fordul elő, a Zirci Mészkő speciális kifejlődésű tago­
zata, az Űrkúti Mészkő fölött további középső-kréta képződmény nem isme­
retes. Az Űrkúti Mészkő előfordulása az Ajkától DK-re eső, Padragkúttól Város- 
lödig elnyúló néhány 100 km2-es területre korlátozódik. A Pa-7. sz. fúrás a kréta 
folt harmadidőszaki képződményekkel fedett DNy-i elvégződése közelében, 
Padragkúttól D-re, a bauxitkutató kab-hegyi fúrások közelében mélyült 
(1. ábra).
Litológiai tagolás
Az Űrkúti Mészkő a fúrás szenon alatti 267,6 — 363,9 m közötti szakaszá­
ban található (I. melléklet). A 315,0 — 325,7 m-ben a szenon különböző szint- 
tájait képviselő, igen változatos dőlésű — többek közt függőleges — rétegek 
beékelődése figyelhető meg. A nagyon érdekes kérdéseket felvető jelenség ma­
gyarázatával nem célom foglalkozni, de a szenonon belüli tektonika és az albai- 
nak a szenon alatti 6 m-es szakaszában gyakori szenon anyagú — főként kő­
szenes — agyag bepréselődés, feltolódás jellegű mozgásra utal, annak ellenére,
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hogy a feltolódási vonal lefutása a környezetben nem nyomozható és az Urkúti 
Mészkövön belül a rétegismétlfídés litológiai alapon nem igazolható. Az ismét­
lődés akár litológiai, akár faunisztikai alapú igazolhatatlanságát az árapály­
övi — illetve a szubtidál legfelső részébe eső — üledékképződés esetén nem ta rt­
juk meglepőnek.
Az összességében 80,6 m vast ад Űrkúti Mészkőben 22 db ciklotéma volt 
megállapítható (1. melléklet), ami 3,7 m-es átlagú ciklotéma-vastagságnak felel 
meg. Ezen belül azonban a ciklotémák eloszlása igen egyenlőtlen: a 299,9  m 
alatti szakaszban ez az érték 2,7, míg afölött 8,1 m. A legvastagabb ciklotéma
13.3 m, a legvékonvabb 0.6 m.
A ciklotémára tagolás alapját a rétegsoron belüli agyagbetelepülések, 
illetve jelentősebb elagyagosodások képezték. Ezek némelyike az erózióbázis 
szintje fölé történő emelkedést jelző, karsztos visszaoldási felületekkel esik 
egybe. A ciklotémák határát azonban a visszaoldódás nélküli elagyagosodások 
esetében is mindig az agyagbetelejmlés bázisán húztam meg.
A ciklotémák vagyis az agyagos betelepülések — gyakorisága össz­
hangban van számos más litológiai jellemző eloszlásával. A 2 9 9 ,9 — 36 3 ,9  m kö­
zötti c ik lo tém a-csoport jellemzője a fölfelé csökkenő vastagságú, de többnyire 
több dm vastag vörösagyagos betelepülés, a mészkőrétegekben a vörös vagy 
lilásvörös szín uralma, míg a faunában a csigafélék (II. melléklet), főként a só­
tartalom változását is elviselő, többnyire apró termetű, növényevő alakok túl­
súlya (P s e u d o im la i ia  u rg o n en sis , D im orpho tec tu s  sp., N o d o d e lp h in u la  sp., 
N e r in e a  sp. és N e rin e lla  fajok). Előfordulnak még kagylók, köztük Ostrea sp. 
és L a m ello tis  fajok és ritkán, de fölfelé növekvő mennyiségben Pachyodonta- 
félék (T oucasia , E o ra d io lite s  és A g rio p leu ra -félék) is. A ciklotéma csoport sze- 
non pikkely fölötti (15,1 m vastag) része átmeneti jellegeket mutat a felső cik- 
lotéma-csoport felé: ritkábbak és vékonyabbak az agyagbetelepülések, a vörös 
szín valamelyest halványabb tónusú és egyéb árnyalatok is megjelennek, de 
kissé növekszik a zátonyépítő szervezetek gyakorisága is. A ciklotémák átlagos 
vastagsága 3,8 m.
A je lső  ciklo tém a-csoportra  mindössze 4 db ciklotéma esik. A felső két ciklo­
téma bázisát agyagfilm ill. agyagközös rétegfelszín, az alsó kettőét 20 ill. 10 cm 
vastag vörös agyagbetelepülés adja. Az intraklasztok vagy plasztok mennyi­
sége az alsó ciklotéma-csoportéhoz képest alárendelt. A mészkő uralkodó színe 
a halványrózsaszín és a szürkésfehér. Jellemző faunaelemmé az egyes rétegek­
ben tömegesen fellépő zátonyalkotó szervezetek válnak — főként a T oucasia  
ca rin a ta  — de gyakoriak a csiga főként a Nerinea és Nerinella—fajok. Fel­
tűnő, hogy köztük a sótartalom változását elviselő alakok is előfordulnak.
A vizsgálati eredmények értékelése
Az elvégzett vizsgálatok célját elsősorban a környezeti jellemzők megha­
tározása képezte. Az ezekből levonható fontosabb következtetések:
1. A CaC(»..-eloszlásban csak gyengén tükröződnek a makroszkóposán is 
megfigyelhető különbségek.
2. A szemcseeloszlás a túl magas kőzetliszt-, sőt homokfrakció miatt ugyan­
csak magyarázatra szorul, melyet az iszapolási maradék (I. melléklet) ill. 
a mikromineralógiai vizsgálat eredményeitől kapunk meg (2. ábra). Az isza­
polási maradék, K u ru czn b  Sid ó  M. vizsgálatai szerint, jelentős mennyiségű
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fauna elsősorban Mollusca eredetű — törmeléket tartalmaz, ami a szemcse­
méret mellett megnöveli a réteg CaC03-tartalmát is. A mikromineralógiai és 
röntgendiffrakciós vizsgálatok eredményei ugyancsak kétségessé teszik a jel­
zett mennyiségű kőzetliszt és homokfrakció terrigén eredetét, sőt a mérés he­
lyességét is. E vizsgálatok ismertetésére később térek ki.
Á jelentős számú r ö n t g e n  d i f f r a k c i ó s  vizsgálat szinte kizáró­
lag az agyagtartalmú rétegekből vagy lencsékből készült, ennek megfelelően 
a vizsgálatok majdnem kizárólag az alsó ciklotéma-csoportokból származnak. 
Hogy a viszonylag magas és minden egyéb alkotót elnyomó karbonáttartalom 
mellett jelenlevő ásványokról is képet alkothassunk, a minták többségéről 
savazás után is készítettünk felvételeket.
A savazás előtt készített felvételek elsősorban a karbonátásványok — a 
kaiéit és a dolomit eloszlási képét szemléltetik (I. melléklet). Eszerint a 
dolomittartalom az alsó ciklotéma-csoport 42 db vizsgált mintájában átlag 
15,6%, ami az egyes mintákban 0 (összesen 10 db, amelyből 7 db a 338 m fölötti 
szakaszra esik) és 74% között változik. A felső ciklotéma-csoportból mindössze 
3 minta került vizsgálatra és ebből kettő nyomokban tartalmazott dolomitot. 
A diagramból leolvasható, hogy a dolomittartalom kulminációja az alsó ciklo­
téma-csoport középső szakaszára esik. A Scheibler-módszerrel meghatározott 
dolomittartalom (I. melléklet), a nem ritkán ellentmondó és általában jelentő­
sen alacsonyabb értékek ellenére, tendencia-jelleggel egyezik a röntgendiffrakci­
ós felvételek alapján nyert képpel. A DTA-vizsgálatok eredményei jó egyezés­
ben vannak a röntgenvizsgálati képpel, legalábbis a dolomittartalmat illetően 
(1. táblázat).
A Bauxitkutató Vállalat által a területen korábban mélyített fúrásoknak 
a vállalat által rendelkezésre bocsátott mintáiból készült röntgenvizsgálat 
fontosabb eredményeit a 2. táblázat tartalmazza. Az eredmények mind a bau- 
xitásványok, mind a kaiéit—dolomit kérdésében a Pa-7. sz. fúrásban ismerte­
tetthez hasonló képet mutatnak. Ősföldrajzilag és genetikailag is figyelemre 
méltó, hogy a Zsófia-majori fúrások Tési Agyagmárgájának sem a szürke, sem a 
tarka rétegeiben nem volt kimutatható bauxitásvány.
1. táblázat
Az U rkúti M észkő derivatográfiás v izsgálati eredm ényei (%)
Mélység (m ) K a lc it Dolom it Böhm it Kaolin it I l i i t L im on it
Szerves
anyag
Montmoril-
lonit
2 8 8 ,3 9 6 - 9 7 n y o m
3 0 0 ,5 9 5 - 9 6 n y o m
3 0 6 ,0 4 2 - 46 1 7 - 1 8 1 9 - 2 0 2 - 4
3 3 4 ,5 8 6 - - 9 4 n y o m
3 3 7 ,0 7 7 - -8 4 n y o m 4
3 3 9 ,5 8 7  —  88 8 - 9 n v o m
3 4 3 ,9 4 7 - 4 8 2 8 - 2 9 1 7 - 1 8 2 - 3
34 8 ,1 5 5  —  61 2 6 - 2 7
3 4 8 ,8 7 —-9 2 3 - 2 4 3 4 - 3 5 1 6 - 2 4
3 4 9 ,8 9 - 1 0 5 0 - 5 1 2 2  —  2 3 2 - 3 7 n y o m
3 5 3 ,4 3 1 - 3 2 3 2 - 3 3 2 4  — 25 3 - 5
3 5 5 ,2 1 9 - -2 1 5 2 - 5 3 1 0 - 1 5
3 5 8 ,5 2 5 - 2 6 4 1 - 4 2 4 - 7
E l e m z ő :  F ö l d v á k i  M .
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A savazás nélkül röntgennel megvizsgált 45 db minta közül 20 tartalm a­
zott - legalább nyomokban — bauxitásványt, túlnyomórészt böhmitet, né­
hány mintában gibbsitet is. A legnagyobb böhmittartalom 301,9 m-ben volt: 
19%. A  13 db DTA-minta közül csupán 2 db-ból mutattak ki böhmitet, de itt 
348,8 m-ből 23 —24%-ot is, ami 2,6-szorosa az idevágó röntgeneredményeknek. 
Az 5 mintából készült elemzés eredményeit a 3. táblázat tartalmazza, amelyek 
szerint az anyag kivétel nélkül bauxitos agyagnak minősül.
A 27 db karbonátmentesített minta közül 22 tartalmaz böhmitet, ezen 
belül 5 db 20%-nyi mennyiségben. Figyelemre méltó, hogy az 5 db bauxitás- 
ványmentes minta közül három az első 5 ciklotémából származik, ahonnan 
mindössze 2 db mintából sikerült kimutatni 2%-nyi böhmitet. Ugyanakkor a 
felső ciklotéma-csoport mindhárom mintája tartalmazott legalább 17%-nvi 
bauxitásványt.
A röntgendiffrakciós vizsgálatok további kiemelésre méltó eredményei :
- A savazás előtt készült felvételek mindössze 3 minta esetében jeleznek 
nyomnyi mennyiségű kvarcot, de az oldási maradékok elemzése sem növeli 
a kvarctartalmú minták számát; a fenti minták közül kettőben dúsul szá­
zalékban is kifejezhető mértékig (max. 13%).
— A karbonátásványok mellett a második legjelentősebb ásvány (cso­
port) a kaolinit, illetve kaolinit—klorit (max. (37%).
A m i k r o  m i n e r a l ó g i a i  vizsgálatok (2. ábra) esetében, sajnálatos 
módon, nem került ugyan meghatározásra a vizsgált frakciónak sem az össz- 
mennyisége, sem a kiindulási anyaghoz való viszonya, de a terrigén szemcsék 
mennyiségének igen alacsony voltát világosan jelzik az alábbi körülmények :
— A vizsgált 14 db minta közül csupán 3-ban csökken 50% alá a túlnyomó- 
részt dia- vagy epigén eredetű limonit,
— a leggyakoribb terrigén eredetű ásvány, a röntgendiffrakciós úton alig 
kimutatható és a tűzkőtől elkülöníthetetlen kvarc a szemcsék 20—40%-át 
adja,
a gyakran elégtelen számú szemcse miatt az egyéb ásványok - főként 
a nehézásványok — csak nagy bizonytalansággal fejezhetők ki. Valós szere­
püket — a fentiekből következően — a mellékelt diagramok eltúlozzák.
ч-----------
2. ábra. Az Ürkúti Mészkő pelites rétegeinek mikroásvány-tartalniu
X ehézásványok  : 1. lim onit, 2. g laukonit, 3. g rá n á t, 4. k lo rito so d o tt bio t i t , 5. k lorit, 6. m ag n e tit, 7. ep idot, 
8. p irít, 9. b a rn a  tu rm alin , 10. egyéb nehézásvány . — Jvönnyűásványok : 11. kvarc  +  tű zk ő  -F kalcedon, 12. 
k á lifö ldpá t, 13. m uszkovit, 14. m e tam o rf kőzettö rm elék , 15. sav an y ú  plagioklász, 16. m ikroklin , 17. llad io la ria , 
18. kovasz ivacstű , 19. egyéb kö n n y ö ásv án y
F ig . 2. Micromineral composition of pelitic rocks included by the Ú rkút Limestone 
H e a v y  m i n e r a l s :  1. lim onite, 2. g lauconite, 3. g arne t, 4. ch loritized  b io tite , 5. ch lo rite , 6‘. m agnetite , 
7. ep idote, 8. py rite , 9. brow n tourm aline , 10. o th e r h e av y  m inerals (296.G m : garne t, t i ta n ite , hyp ers th en e , 
ep idote, g lau co n ite ; 306.0 m : hornblende, an th o p h y llite , chlorite , ch loritized  b io tite , colourless g a rn e t, limo- 
n itized m ag n e tite ; 339.5 m : chlorite , garne t, pale b io tite , m agnetite , g laucon ite ; 345.6 m : g a rn e t, h y pers thene , 
m ag n e tite ; 349.8 m : m uscovite, chloritized  b io tite , brow n tou rm aline , ep idote, g a rn e t: 353.4 m : g a rn e t, g lau ­
con ite ; 363.5 m : epidote, m agnetite , chlorite , brow n hornb lende, tita n ite , ? s tau ro lite ). — L i g h t  m i n e ­
r a l s  : 11. q u a rtz  + ch e rt +  chalcedony, 12. a lkali feldspar, 13. m uscovite, 14 m e tam orph ic  rock  d e tritu s , 
15. acid plagioclase, 16. m icrocline, 17. R ad io laria , 18. silica sponge spicules, 19. o th e r ligh t m inera ls  (334.5 m : 
m uscovite, a lkali fe ldspar, m icrocline, g laucon ite ; 339.5 m : m etam orph ic  rock d e tr itu s  an d  m uscov ite ; 343.4 m : 
m e tam o rp h ic  rock  d e tritu s , m uscov ite; 355.2 m : rock  glass, plagioclase, ch lorite , m uscovite, m etam orph ic  
rock  d e tritu s , g laucon ite ; 358.5 m : glauconite, lim onitized  glauconite, chlorite , ? llad io la ria )
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2. táblázat
Az Ú rkúti M észkő kabhegyi (K ) és a Tési A gyagm árga  
Z sófia-m ajori (Z s) bau xitk utató  fúrása inak  fontosabb  
röntgen- ill. derivatográfiás v izsgá lati eredm ényei
Melység (iu ) Kaié it Dolom it Böhm it Gibb-sit
H id- 
rargil- 
1 it
K ao ­
lin it
Kaoli- 
nit + 
klorit
Kvarc
R ö n t g e n v i z s g á l a t
K-55.
*302,0 —303,0/a 4 + — — - — 3 + — -
302 ,0 -303 ,0/b 66 14 2? — — — 15 -
*303,0-304,0 2 + - 2 + - - 3 + - -
K-57.
*267,0—288,5 4 + - — — — 3 + -
303,4-304,2 80 - — — — — 9 -
*303,4-307,6 - 2 + — +  ? — 3 + ?2 + —
310,0-311,4 61 22 - - - 9 - -
K-66.
330,8-331,5 67 — 3 — — — 15 —
*364,6-365,0 4- 4- — — 3 + — —
370,2-370,6 37 33 - - - - 13 -
Iv-67.
*261,0-263,0 — — 3 + — — 3 + — -
*361,8-362,5 - - 2 + - - 3 + - -
K-6S.
300,0 27 39 — — — — 16 -
326,7 79 7 — — — 4 — -
326,7 22 61 — — — 12 — -
*342,0-348,8 2 + - 3 + - - 3 + - -
K-75.
328,6-329,0 40 34 4 — _ 10 — -
342,5-342,9 68 13 2 - — - 9 -
Zs-4.
*95 ,2-98 ,2 4 4- — — — — + — +
98 ,2 -08 ,8 — — — — — 12 — 71
103,2-103,7 2 + - - - - 3 + - 4 +
Zs-13.
9 6 ,3 -98 ,5 — — — — — 11 — 89
138,7-139,7 - - - - - 4 - 85
D e r i v a t o g r á f i  á  s 
v i z s g á l a t
K-66.
330,8-331,5 58 — 5 — -= i 15 — -
364,6-365,0 1 - i i — — 37 — —
E le m z ő : V i c z i á n  I . és F ö l d v á r i  M.
A *-gal je lz e t t  (k is k a le i t ta r ta lm ú )  m in tá k n á l  az  e re d m é n y e k e t f é lk v a n t i ta t ív  m ó dszerre l 
( + - t ó l  4 + - ig )  a d tu k  m eg. A  tö b b i e re d m é n y  % -ban
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K ém iai elem zés a P a  —7. sz. fú rás  U rkú ti 
M észkövének néhány pelites rétegéből
3. táblázat
M élység (m ) SiOa AJ2O3 РвгОз FeO CaO MgO
* 2 9 9 ,8 5 3 1 ,2 4 2 ,5 21,1
3 0 1 ,9 1 2 ,4 17,1 6 ,7 7 0 ,4 0 3 1 ,0 1 ,1 8
* 3 3 9 ,5 3 2 ,7 3 7 ,2 2 3 ,9
3 4 8 ,8 3 2 ,4 3 3 ,5 12.6 0 ,71 1,10 3 ,2 9
* 3 5 3 ,2 4 6 ,3 4 3 ,3 3 ,9 8
A *-gal je lz e tte k b ő l só sav n s  f e l tá rá s  u tá n  k é sz ü lt az  elem zés
A lángfotométerrel végzett n y o m e l e m  v i z s g á l a t o k  eredményei 
alapján az elemeknek három csoportját sikerült elkülöníteni (4. táblázat). Az 
elemek nagyobb része a törmelékes (foként pelites) alkotók mennyiségének 
változásával együtt nő vagy csökken: B, Pb, Ga, Ni, Co, Cr, Ti. sőt a Mn is. 
A karbonáttartalommal korrelál a Sr, míg a Cu és a Ba az üledék összetételé­
nek változására nem, vagy igen gyenge koncentrációváltozással reagál. A jel­
zett összefüggés a 75% alatti és fölötti Ca-(és Mg-)karbonát tartalm ú minták 
átlagos nyomelem-koncentrációját tartalmazó táblázatból is kiviláglik.
Az elemeknek bauxitásványtól függő koncentrációváltozásai — valószínű­
leg az ásványok kis mennyisége m iatt - nem mutathatók ki.
A középső-kréta üledékciklusnak a hegység egészében észlelhető DNy-i 
irányú fiatalodását, illetve fokozatos kiékelődését jelzi a már Úrkút környé­
kén is egyenlőtlen vastagságú (max. 25 m) Tési Agyagmárgának a Padragkút 
környéki területen történő kimaradása, valamint az Úrkúti Mészkő — szel­
vényben tanulmányozott - nagyobbik részének (alsó ciklotéma-csoport) az 
eulitorálisban történt keletkezése. A felső ciklotéma-csoport üledékei ugyan 
már infralitorális keletkezésre utalnak, de az eulitorális visszaütése még megfi­
gyelhető.
Az úrkúti mangánérc-, az ajkai kőszén- és padragi bauxitkutató fúrások 
alapján tudjuk, hogy a Tési Agyagmárga Formáció és az Úrkúti Mészkő Tago­
zat a jura rendszer különböző szintjeire települ, ami az albai előtti gyűrődéses 
szerkezetalakulás és ahhoz kapcsolódó egyenetlen mérvű lepusztulás követ­
kezménye. A szerkezetalakulás során létrejött medencealakulatban (Ürkúti- 
medence) — esetleg medencealakulatokban az Urkúti Mészkő a jelenleg 
ismertnél valószínűleg idősebb képződményekre is települt. A következtetés 
indokoltságát támasztja alá a Pa-7. sz. fúrásban talált általános elterjedésű és 
jelentős mennyiségű dolomit is.
Az albai korú Úrkúti-medence kiegyenlített morfológiájára utal a pelit- 
frakción kívüli idegen törmelékes elegyrészek, különösen a kvarc hiánya, ami 
a lehordási területnek lényegében a karbonátos térszínre történő korlátozódá- 
sát jelzi. A rétegsorban a kaolinitekkel együtt szinte végig (az infralitorális 
övben is) fellelhető bauxitásványok pedig a környező karbonátos térszín alli- 
tosodó szialitokkal való areális fedettségéről tanúskodnak (3. ábra).
Amíg az alsóperejmsztai — triász (Dachsteini Mészkő) feküjű és albai fe- 
dőjű — bauxit keletkezésének ideje csupán tág határok között adható meg, 
addig a Padragkút-7. sz. fúrásban a szinte végig fellelhető bauxitásványok 
— legalábbis a felhalmozódás idejét — egyértelműen az albaiban rögzítik. Ha
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AZ ÚRKÚTI MÉSZKŐ MAKROFAUNA-ELOSZLÁSA A PA-7. SZ. FÚRÁSBAN
A faunát meghatározta Czabalay L.
FREQUENCY OF THE MACROFAUNAL ELEMENTS IN THE URKUT 
LIMESTONE AS FOUND IN THE BOREHOLE PA-7.
Determined by L. Czabalay
Il.b
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11 '• " 'Ч У  Sztilol it
Repedéskitöltés12
Kavics,konglomerátum 13 Kemény felszín
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16 GYAKORISÁG
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Márga 10 °ÖÜ Mészkonkréció 15 ▼ ▼ Pachyodonta
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3.  ábra.  A z Ű rk ú ti-m ed en ce  körn yék én ek  k özépső-k réta  ősfö ldrajzi v á z la ta  ( a )  és a  m e ­
d enceperem  id ea lizá lt ü ledékképződéskori sze lv én y e  ( b )
1. B a u x i t ta l  v a g y  b a u x i to s  ag y a g g a l f e d e t t  te rü le t ,  2. a  T é si A g y a g m á rg a  F o rm á c ió  e l te r je d é s e , 3. az  Ű rk ú ti  
M észkő  T a g o z a t e l te r je d é s e ; 4. b a u x i t  v a g y  b a u x i to s  ag y a g lep e l, 3. t r iá s z  k a rb o n á to k ,  fí. k o v á s  ju r a  ü le d é k e k , 7. te n g e rs z in t,  8. te n g e r fe n é k , 9. Ű rk ú ti  M észkő  T a g o z a t, 10. T ési A g y a g m á rg a  F o rm á c ió , 11. b a u x i to s  a g y a g
b e te le p ü lé s  az  Ű rk ú ti  M észkőben
F i g .  3.  S k etch  o f  th e  M iddle C retaceous p a laeogeograp h y  o f  th e  Ú rk ú t B a sin  zone  ( a )  
and a  generalized  rep resenta tion  o f  contem p oran eou s sed im en ta tio n  a t  th e  b a s in ’s
m argin  ( b )
1. A re a  c o v e re d  w ith  b a u x i te  o r b a u x i t ic  c lay , 2. e x te n s io n  o f  th e  T és C la y  F o rm a t io n ,  3. e x te n s io n  o f  th e  Ű rk ú t  
L im e s to n e  M em b er, 4. b a u x i te  o r  b a u x i t ic  c la y  c o v e rin g , 5. T ria ss ic  c a rb o n a te ,  6. s iliceo u s  J u r a s s i c  s e d im e n ta ry  
ro ck s , 7. s e a  lev e l, 8. s ea  b o t to m , 9. Ű rk ú t  L im e s to n e  M em ber, 10. T é s  C la y  F o rm a t io n , 11. b a u x i t ic  c la y  i n t e r ­
c a la t io n  in  th e  Ű rk ú t  L im e s to n e
pedig elfogadjuk Fülöp J. megállapítását, miszerint a valangini hauterivi kor­
szakok idején a klimatikus viszonyok nem kedveztek túlságosan a bauxitképző- 
désnek, akkor a keletkezés idejét is a barrémi — albai korszakokra tudjuk szűkí­
teni. Ennek indokoltságát a partszegélyi kifejlődéséi neokom Borzavári Mészkő 
Formáció bauxitásványok tekintetében inert volta is igazolja. A szublitorális 
régió felső részébe sorolható barrémi mészkő ugyan csak egy jelentéktelen foltban 
ismert, de a bauxitásványok teljes hiánya lehetőséget kínál legalább annak fel- 
tételezésére, hogy a barrémi korszakot se tekintsük a bauxitképződés súlypont­
jának. Az apti korszakot pedig az a körülmény teszi legalábbis kétségessé, 
hogy az Kp lény — Kardosrét vonaltól ÉK-re eső területről a Tatai Mészkő For­
mációt is eltüntető, apti végi vagy albai eleji lepusztulás a részleges akkumu­
lációs területen — e vonaltól DNy-ra — bauxitmentes rétegeket produkált.
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Ugyanakkor az Alsóperepuszta—Tés — Bakonynána— Bakonyoszlop közötti 
területen található a Tési Agyagmárga Formációval fedett bauxit. E gondolat- 
menet és a Pa-7. sz. fúrás adatai tehát megerősítik M észáros J.-nek a kab- 
hegyi fúrások adataira épített azon megállapítását, hogy a Dunántúli-közép­
hegység területén az első számottevő bauxitképződési időszak az alsó-albai 
alkorszakra tehető.
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CONTRIBUTIONS TO THE QUESTION OF MIDDLE 
CRETACEOUS BAUXITIZATION UPON DATA FROM 
THE BOREHOLE PADRAGKÜT PA-7
b y
G . C s á s z á r
From the early statements by A. G yö r g y  till now, many views have been 
published, in line with the progress of actual knowledge, on the geological time 
of formation of bauxites in the Transdanubian Central Mountains region. After 
an overview on this matter - starting from a detailed analysis of the borehole 
Padragkút Pa-7, Úrkút basin, but taking no stand on the problem whether 
one or more periods of bauxite formation are to be dealt with—the author 
makes a focusing on the sedimentological and j^laeogeographical conditions of 
the stratigraphically most markedly outlined period of bauxitization (the 
Albian). His most relevant conclusions can be summarized as follows.
The local Middle Cretaceous sedimentary cycle shows a SW-directed trend 
of getting younger and thinner. This is marked by the absence a t Padragkút 
of the Tés Clay Formation of varying thickness (up to 25 m) even in the vici­
nity of Torkút. Likewise, its greater proportion (lower cyclothem group) stu­
died in the section of the Úrkút Limestone (Supplement I), attests to the above 
statement by its belonging an eulittoral environment. Sediments pertaining 
to the upper cyclothem group, however, are of an infralittoral character, the 
recurrence of eulittoral features still being observable.
On a widespread drilling activity (for manganese ore, coal and bauxite 
at Úrkút, Ajka and Padragkút, respectively) it is known that the Tés Clay 
Formation and the Úrkút Limestone Member rest on various horizons of the 
Jurassic system. This is a consequence of pre-Albian folding and subsequent 
differential erosion. The pertinent tectonic evolution resulted in the appearance 
of a basin (the Úrkút Basin or, presumably, more basins) in which the Úrkút 
Limestone Member is supposed to have been formed on older rocks too (Trias- 
sic). A persistent occurrence of dolomite in the whole Pa-7 drilled section also 
testifies to the rise to surface of the Triassic dolomites (Supplement I and 
Table 1).
The absence of non-pelitic grain-size fractions and, particularly, the lack 
of quartz bear witness (Fig. 2) to the simple morphology of the Úrkút Basin. 
There is evidence of an areal covering bv allitizing siallites of the surrounding 
carbonate surface (Fig. 3) by the presence of kaolinite-associated bauxite mine­
rals (Supplement I ) persistent nearly throughout the section including the infra- 
littoral zone.
The Alsópere Bauxite Formation confined between Triassic Dachstein­
kalk and the Albian Tés Clay Formation can loosely be dated only, whereas 
the bauxite minerals present almost throughout the Pa-7 drilled section, are 
undoubtedly of Albian age, regarding, at least, their time of accumulation. Con­
sidering that the climatic conditions during the Valanginian to Hauterivian 
were unfavourable for bauxitization, a Barremian to Albian bauxite accumu­
lation may come into account. This is evidenced also by the lack of bauxite 
minerals in the Neocomian littoral Borzavár Limestone Formation. Although 
the appearance of the Barremian limestone assignable to the upper part of the
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sublittoral region is very restricted in the Zirc Basin, the complete lack of bau­
xite minerals therein might enable us to presume that the Barremian period 
must not have been the principal one for bauxite formation. The Aptian pe­
riod, in turn, seems at least dubious in this respect because late Aptian or early 
Albian denudation has produced bauxite-free rocks in the zone of partial accu­
mulation south-westwardly from the Zirc Basin or the Eplény—Kardosrét 
line, with a simultaneously complete wearing away of the Tata Limestone For­
mation to SE of the same line. At the same time, east of the Zirc Basin, in a 
zone between the villages Alsóperepuszta, Tés, Bakonynána and Bakonyosz- 
lop, bauxite is found overlain by the Tés Clay Formation. Upon these conside­
rations complemented with data from the borehole Pa-7, we may conclude that 
the first remarkable bauxite-forming period in the Transdanubian Central 
Mountains region must have been the Early Albian.
Supplem ents la  and lb . D a ta  o f  lab o ra to ry  te s tin g  o f  th e  Ú rk ú t L im estone  on  sam ples 
from  borehole P a-7 . A  : In d ex  o f fo rm ation , n u m b er o f cyclo them , В  : ca rbona te , C  : X -ray  
d iffrac to m etric  analysis o f rock  w ith  no acid tr e a tm e n t and  D :  th e  sam e a f te r  tre a tm en t 
in acid, E :  m icrocom ponen ts a f te r  d ecan ta tio n . 1. Calcite, 2. dolom ite, 3. q u artz , 4. 
m ontm orillon ite , 5. illite /m on tm orillon ite , 6. illite , 7. k ao lin ite , 8. kao lin ite /ch lo rite , 0. 
ch lo rite , 10. g ibbsite , 11. boehm ite , 12. g o e th ite , 13. siderite , 11. p y rite , 15. h em atite . — 
F req u en cy : 1. som e, 2. few, 3. freq u en t, 4. m any , a  =  M iliolidae (frequency : 1), b =  Mili- 
olidae (frequency : 1) an d  P a laeo p o ly m o rp h in a  (frequency: 1), c =  Spirillina (frequency: 1) 
an d  P a laeo p o ly m o rp h in a  (frequency : 1 ). F o r K ey  to  co lum nar sec tion , see Supp lem en t J ib  
Supplem ents l i a  and l ib .  F req u en cy  o f th e  m acro fauna l e lem ents in  th e  Ú rk ú t L im estone 
as found in th e  borehole P a- 7. D eterm ined  by  L . C z a b a l a y . A  : In d e x  o f fo rm ation , num ber 
o f  cyclo them , В  : m arine  ree f facies, C : m arine  reef-su rround ing  facies, D :  species ind ica t­
ing changing  sa lin ity , E  : b rack ish  w a te r species. 1. L im estone, 2. in tra c la s tic  lim estone, 
3. n o d u la r lim estone, 4. calcareous m arl, 5. m arl, 6. g rey  clay , 7. red  clay, 8. pebbles, 
conglom erate, 9. rock  d e tr itu s , 10. lime concre tion , 11. sty lo lite , 12. fissu re  infillings, 13. 
h ardg round , 14. g astropod , 15. P ach y o d o n ta , 16. frequency
M. ÁLL. FÖLD TA NI INTÉZET ÉV I JE L E N T É S E  AZ 1979. ÉV RŐ L (1981)
A DUNÁNTÚLI BAZALT VULKÁNITOK FÖLDTANI 
JELLEGEI
J á m b o r  Á. —P a r t é n y i  Z .— S o l t i  G.
A D u n á n tú lo n  közel száz önálló  k itö rési k ö zp o n tta l rendelkező  felső- 
pan n ó n ia i (pliocén) és k é t p leisztocén  bazalt-e lő fo rdu lás v a n . Többségük 
b a z a lttu fa  fe le tt b aza ltláv a  felépítésű . E zen  kívül telérek, te lep te lé rek  és 
tu fa lep e l-m arad v án y o k  ism ertek . A bazalt-e lő fo rdu lások  zöm e jelenleg m ár 
tan ú h eg y  az erő teljes p leisztocén  lepusztu lás következ tében . M íg ko ráb b an  
csak elm életi a lapon  tu d tá k  m egközelíteni a  baza lto k  kele tkezésének  k o rá t, 
m ost az e lm ú lt évek fúrásos k u ta tá s i  eredm ényei a lap ján  m eg á llap íth a tó  
vo lt, hogy a  k itö rések  a  felső-pannóniai alsó sz in tjé tő l kezdve az ópleiszto­
cénig bezáró lag  összesen ö t sz in tben  z a jlo tta k  le. A  b aza lttö m eg ek  a  D u n á n ­
tú l n ag yobb  hosszan ti- és h a rán ttö ré se in  so rakoznak . A v u lk án ito k  á sv án y ­
k ő ze ttan i és kőze tkém ia i szem pontból vá ltoza to sak , de ezen tu la jd o n ság a ik ­
n a k  a k á r  k o ru k , a k á r  szerkezeti vagy  elterjedési jellegeiktől való  függése 
nem  v o lt m eg á llap íth a tó . Az előfordulások egyetlen  kivételle l n á tro n a lk á li 
jellegűek, a  b á ri előfordulás ká lium gazdag  bázisos kiöm lési kőzet.
H á ro m  baza lt-e lő fo rdu lásná l m egá llap íth a tó  vo lt, hogy a k itö ré s  geizi- 
r it-h év fo rrás  m űködéssel fe jező d ö tt be.
A p iro k lasz tik u m o k  exogén zá rv án y a in ak  többsége a  tu fa  a la t t i  500 m 
v astag  kőzettöm egbő l szárm azik , az u ltrab áz ito k  a  F öld  felső köpenyéből 
erednek.
A bazalt vulkanizmus földtörténeti helyzete
Magyarország miocén képződményei a 12 - 22 millió év közötti időben 
jöttek létre ( H á m o r  G . -  R a v a s z  n é  B a r a n y a i  L. — B a l o g h  K a d o s a  - Á r v a - 
Soós E. 1979). Ezek között sok savanyú és intermedier vulkánit van. Ezzel 
szemben a pannóniai formációcsoport (2,4- 12 millió év között képződött) 
vulkánitokban lényegesen szegényebb. Főként alkáli bazaltok jellemzik, ame­
lyek egyetlen alsó-pannóniai előfordulástól eltekintve a Felső-pannóniai For­
mációba tartoznak, sőt a bazalt vulkanizmus átnyúlik az ópleisztocénbe is. 
Ez a neogén vulkáni nagyciklus a Kárpát-medence paleogén vulkáni nagycik­
lusával szemben teljes. Ä főként epikontinentális eocén üledékképződés kismér­
tékű kéregsüllyedés és emelkedés eredményeként ment végbe, s ez jelentős 
intermedier, alárendelten savanyú vulkanizmussal járt együtt. Az oligocénben 
jelentősebb kéregrög-süllyedések voltak, de ezek mértéke nem volt olyan nagy. 
hogy a bázisos magma a kéreg hasadékán a felszínre törjön. Az epikontinen­
tális üledék képződéssel és csekélyebb izosztatikus mozgásokkal jellemezhető 
miocénben erőteljes savanyú és intermedier vulkanizmus, majd a nagyon jelen­
tős izosztatikus süllyedésekkel jellemzett pannóniai-ópleisztocén időben bázi­
sos alkáli vulkanizmus játszódott le.
15 M Á F I évi je le n té s  1979.
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A közel száz önálló kitörési központhoz tartozó, kisméretű vulkáni tes­
teket alkotó magyarországi bazaltok túlnyomó része a Dunántúli-középhegy­
ség délnyugati részén (a Balaton körzetében) és a Kisalföldi-medence középső 
részén található (1. táblázat). Számos hasonlóan apró bazalttest ismert ezen 
kívül hazánkban az észak-magyarországi Salgótarjáni-medencében is. Egy-egy 
előfordulását az utóbbi években a Mecsektől К -re a Duna mentén (Bár köz­
ségnél), valamint a Duna -Tisza köze déli részén Kiskunhalas mellett is megta­
lálták. A jobb áttekinthetőség érdekében az 1. mellékleten nemcsak a dunán­
túli, hanem a  Kárpát-medence többi bazalt-előfordulását (Gráci-medence, 
Dél-Szlovákia, Erdély, Kárpátalja) és az egyéb felszíni neogén vulkánitok terü­
leteit is feltüntettük.
A bazalt vulkanizmus kora
A magyarországi bazaltok korviszonyai döntően az utóbbi öt évben tisz­
tázódtak, korábban egyöntetűen a pliocén—negyedidőszaki határon, illetve 
ennek közelében keletkezettnek tartották őket (ro. L ó c z y  L . 1913, P a n t ó  
G. 1961, J x ig o v ic s  L. 1976). Az utóbbi öt évben telepített kutatófúrások ( J á m ­
b o r  Á. S o l t i  G. 1975, B e n c e  G. J á m b o r  Á .— P a r t é n y i  Z. 1979), valamint 
a megelőző évek faunisztikai vizsgálatai, amelyeket S t r a u s z  L., Ha r t h a  F. 
és S z é l e s  M. végzett, bebizonyították, hogy a bazaltok az alábbi öt rétegtani 
szintben találhatók :
1. Az Alsó-pannóniai Formáció középső részében egy; 2 — 4. a Felső- 
pannóniai Formációban bárom és ő. az alsó-pleisztocénben egy szintben. Az 
egyes dunántúli bazalt-előfordulásokat az 1. és 2. ábrán tüntettük fel. A Dunán­
túli-középhegység délnyugati és a Kisalföld középső részén a Felső-pannóniai 
Formációba tartozó bazaltokat találjuk, míg a bári ( H o n ig  G y . 1971) és a 
magyargencsi (Kisalföld: B e n c e  G.—J á m b o r  Á. - P a r t é n y i  Z. 1979) előfor­
dulások a pleisztocénbe tartoznak, amennyiben a pleisztocén -pliocén határt 
2,4 —2,5 millió évnél fogadjuk el, ami a magyarországi földtani adatok ( R ó n a i 
A. —S z e m e t h y  A. 1979) alapján ésszerűnek tekinthető.
Ugyanezeken az ábrákon a bazalt vulkánitok leglényegesebb földtani 
jellegeit is feltüntettük.
A bazalt vulkánitok földtani jellegei
A dunántúli bazaltok földtani jellegeik alapján meglehetősen egységesek. 
Előfordulásaik kicsinyek (0,02-—60.0 km2 közöttiek) és szinte mindegyik önálló 
kitörési központhoz kötődik. Ezek legtöbbje szerkezeti vonalakon (tapolca— 
sümegi haránttörés, Rába-vonal, litéri törésvonal stb.) sorakozik, de ezeknek 
általában csak az eocénnél idősebb képződményekben van nagyobb jelentősége, 
a pannóniai és negyedidőszaki képződményekben jelenlétük inkább csak való­
színűsíthető. A bazaltok az eddigi vizsgálatok szerint kőzetkémiai és ásvány­
kőzettani szempontból is meglehetősen változatosak, de sem az egyes szerke­
zeti vonalakhoz, sem az egyes területekhez, sem pedig a különböző rétegtani 
szintekhez tartozó kitörések termékei között nem találtak érdemi különbsége­
ket, illetve egyezéseket. A közel 100 éve — bár jelentős megszakításokkal — 
folyó vizsgálatok alapján rögzíthető volt, hogy a bazalt vulkanizmus súlypontja
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3 [v'~ %| Neogén savanyú és intermedier vul -  
' • ■ v * kanitok a felszínen
Paleogén és idősebb képződmények
A KARPAT-MEDENCE FIATAL VULKANITJAINAK 
ÁTTEKINTŐ TÉRKÉPE
M. Mahel et a l./1 9 7 3 / nyomán, részben kiegészítve
LAYOUT MAP SHOWING THE DISTRIBUTION OF THE 
CARPATHIAN BASIN’S YOUNGER VOLCANICS
After M. Mahel et al. /1973/, partly complemented
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a Bakony DNy-i részén volt, mert a nagy tömegeket képviselő rétegvulkáni 
előfordulások a Ság-hegy kivételével mind itt vannak (2. ábra).
A kitörések szinte mindig tufaszórással kezdődtek, majd lávaömléssel 
folytatódtak és fumarola-, illetve gejzirit-tevékenységgel fejeződtek be. A ki­
törési központok kisebb része csak piroklasztikumot szolgáltatott, másoknál 
ehhez jelentéktelen mennyiségű láva társul (Gérce, Várkesző, Ság), nagyobb 
részüknél viszont a láva tömege jelentősen meghaladta a piroklasztikumok 
mennyiségét. Említést érdemel, hogy a piroklasztikumból álló vagy piroklaszti- 
kumban gazdagabb előfordulások túlnyomó része a Kisalföldön van, ami azzal 
magyarázható, hogy itt a bazalt felszínre jutása közben 1,5 —2,0 km vastag­
ságú laza, vízgazdag neogén üledékösszletet harántolt, mely nagy mértékben 
megnövelte explozivitását. A láva uralkodó szerepe a perm — mezozóos aljza­
ton, azaz a Bakony DNy-i részén jellemző. Pirók laszti kum nélküli előfordu­
lást a telérek, csatornák és sziliek képviselnek. Utóbbiak közül a Kovácsi­
hegyek, Tátika és a Szebike szerkezetük alapján olyan, lépcsősen egyre feljebb 
nyomuló tplepteléreknek tekinthetők, amelyeknek egykori fedőrésze már le­
pusztult. Feltételezhető, hogy a perm — mezozóos képződmények felett köz­
vetlenül települő, tufa nélküli előfordulások is ilyen teleptelérek voltak.
A bazalttestek többségének keletkezése két ütemben történt. Néhány 
nagyobb tömeg — Ság-hegy, Szentgyörgy-hegy, Bondoró, Sátormá; Apáti- 
hegy ; Királykő, Kab-hegy, Badacsony, Szentgyörgy-hegy jól megállapít­
hatóan két-három tufaszórás és lávafolyás eredményeként kialakult réteg­
vulkáni sorozatból áll. A Kab-hegy és a Tálodi-erdő—Királykő tömegében a 
harmadik kitörést kezdő bazalttufa a fedőjében levő harmadik bazalt alatt 
élénkvörös bazaltbentonit réteggé alakult át. Az egyetlen kitörés eredménye­
ként kialakult nagyobb tömegekben — ritkán bár, de mégis — előfordulnak 
kisebb méretű (1 — 5 m vastag), a bezáró bazaltnál rendszerint nagyobb Si(),- 
tartalmú bazalttelérek.
Fumarolák működésének eredményeként az önálló kitörési központok 
bazaltjaiban néhány méter átmérőjű szürkésvörös vagy lilásvörös, salakos 
szövetű, a szokásosnál lényegesen nagyobb oxidációs fokú és vastartalmú ba­
zalt-,,csatornákat” tártak fel a nagyobb kőfejtőkben (Ság-hegy, Badacsony, 
Haláp-hegy). Kovasavas—karbonátos vulkáni utóműködés képződményei 
elsősorban a Tihanyi-félszigeten ismertek, ahol a lemezes gejzirit és az egykori 
fehér sejtes kovás-meszes gejziritkürtők is jól megfigyelhetők. A Pulától Ny-ra 
levő tufagyűrű középső részén szintén lemezes gejzirit, a sarvalyi telér hasa- 
dékaiban pedig vastag szalagos aragonit-kalcit kiválások találhatók. Ezek a 
kovás—karbonátos üledékek bazalthoz, illetve a piroklasztikumához viszonyít­
va erősen korlátozott elterjedésűek.
A bazalttömegek belső része általában oszlopos, az üledékes képződ idé­
nyek kel való érintkezés közelében az üledék —vulkánit határral párhuzamos 
lemezes szerkezetű. E határok mentén nagyon rendszertelenül coccolitosodás és 
ezzel együtt gyakran gömbhéjas elválás is észlelhető, ami együttjár a bazalt 
C02-, H20 +-, H /D - és Caü-tartalmának megnövekedésével. Salakos, illetve 
hólyagos bazaltokat a már említett csatornákon kívül a rétegvulkáni tömegek­
ben találtunk, ahol az egyes lávaárak alsó néhány deciméteres szakasza hólya­
gos, felső 5--15 m vastag szakasza pedig salakos szerkezetű.
A bazaltok települése változatos. A tufarétegek fekiijükre — amely a 
Dunántúlon a Felső-pannóniai Formáció alsó. középső és felső szintjébe ta r­
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tozó üledékes képződmény lehet — általában konform módon települnek, bár a 
kitörési csatornák közelében gyakoriak a vulkanotektonikus szerkezeti elemek.
Egyes esetekben — elsősorban a fúrásszelvényekben — a piroklasztiku- 
mok és az üledékek váltakozása is megfigyelhető volt. Pula mellett a Felső- 
pannóniai Formáció középső részébe tartozó agyag—aleurit rétegek között 
keresztrétegzett bazalttufa-betelepülések vannak : a csékúti Szőlő-hegyen pedig 
a Felső-pannóniai Formáció középső részébe tartozó agyag —homok váltako­
zásából álló rétegsorban bazalttufa eredetű bentonitbetelepülés volt, illetve a
7. ábra. A D u n án tú l baza ltte rü le te i
/ .  Felszín a la tt i  előfordulások, 2. felszíni e lőfordulások. 53— 66: Az előfordulások sorszám a az 1. táb láza ton
F ig . 7. B asa lt regions in T ran sd an u b ia , W  H u n g a ry  
1. Subsurface rocks, 2. surface rocks. 53—66: th e  order o f localities as given in T ab le  2
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sorozat felső 20 m vastag részén, továbbá a Tihany 62. sz. fúrás hasonló korú 
szakaszán is többé-kevésbé agyagosodott piróklasztikum rétegek váltakoztak 
típusos pannóniai agyagos—homokos rétegekkel. A Balaton környékén a ba­
zalttufák többsége a Felső-pannóniai Formáció középső részébe tartozó réte­
gekre települ, bár itt előfordul a felső szintbe tartozó üledékek feletti helyzet­
ben is (Tálodi-erdő).
2. ábra. A B ak o n y  bazalt terü letei
1. Felszín a la tti  előfordulások, 2. felszíni előfordulások, 3. mezozóos és idősebb képződm ények a felszínen. 
1— 52: Az előfordulások sorszám a az 1. táb láza ton
F ig . 2. B asalts in  th e  B akony  M ounta ins
1. Subsurface rocks, 2. surface rocks, 3. Mesozoic and  older form ations exposed. 1—52: th e  o rder o f localities
as given in Table 1
A Kisalföld középső részén levő bazalttufák egy kivételével a Felső-pannó­
niai Formáció felső részébe tartozó üledékek felett települnek. Az egyetlen 
kivételt a magyargencsi előfordulás jelenti, ahol az ópleisztocénbe tartozó 
(VI-os) kavicsterasz feletti helyzetben fúrtuk át. A bári bazalttufa és bazalt 
ópleisztocén vörösagyagon fekszik ( H o n ig  G y . 1971).
A bazalttestek fedője túlnyomó részben felső-pleisztocén (würmi) lösz. 
Kivételt jelentenek a maar tufagyűrűket kitöltő krátermedencék olajpala­
üledékes képződményei, amelyek palinológiai képük, Diatoma és Ostracoda 
maradványaik alapján is a Felső-pannóniai Formációba tartoznak.
Az egykori vulkáni csatornák és telérek természetesen diszkordánsan 
érintkeznek környezetükkel, a sziliek pennakordáns településnek, de fekiijük 
és fedőjük mentén is kontakt zónát hoztak létre a szomszédos üledékeken 
(3. ábra).
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3. ábra. A Som ló vázla tos fö ld tan i szelvénye
1. B azalt, 2. b a za lttu fa , 3. b aza ltte lé r, •/. Congeria balatonica-s szin t, 5. C. ungulacaprae-s szin t (1—5: felső- 
pannóniai), fí. C. czjzeki-s szin t, 7. báziskavics (ß— 7: alsó-pannóniai), 8. hom ok, m észkő, agyagm árga (szarm a­
ta ), 9. kavics, hom ok, slir (bádenien), 10. agyag, hom ok, kav ics (oligocén)
F ig . 3. A  schem atic  geological section  o f Som ló
1. B asalt, 2. basa lt tu ff, 3. b a sa lt dyke, 4. Congeria balatonica Horizon, 5. C. ungulacaprae H orizon (1—5: 
Upper P annon ian ), 6. C. czjzeki Horizon, 7. b asa l conglom erate (6— 7: Low er P annon ian ), 8. sand, limestone, 
clay-m arl (S arm atian ), 9. pebble, sand  and  schlier (B adenian), 10. clay, sand  and  pebbles (Oligocène)
A bazalt vulkánitok zárványai
A dunántúli bazaltos képződmények közül elsősorban a piroklasztiku- 
mokban van sok zárvány, de a lávaeredetű kőzetekből is gyakran kerültek 
elő az aljzatból felszakított és felszínre hozott kőzetek. Gyakoribbak az exo­
gen eredetűek, amelyek egy része kis mélységből (legfeljebb 500 m), a fekii 
kőzeteiből, ritkábban nagyobb mélységből, a földköpeny felső részét alkotó 
ultrabázitokból származik ( E m b e y - I s z t in  A. 1976).
Az exogén zárványokat a Balaton-felvidéken kvarcfillit, agyagpala. 
kvarcporfír, permi homokkő és konglomerátum, sokféle triász kőzet, eocén, 
bádenien (törtön) és szarmata mészkő, agyagmárga, továbbá pannóniai agyag­
márga, homokkő és mészkő, valamint kor szerint pontosan nem azonosítható 
kvarckavicsok képviselik. Külön említést érdemel az a tény, hogy a jól réteg­
zett bazalttufa-rétegekben nagyon gyakran találhatók — nyilvánvalóan a 
pannóniai homok rétegekből az explozió révén keletkezett — muszkovit- és 
kloritszemcsék.
Az endogén zárványok főként 0,5—15 cm átmérőjű, legömbölyített kavics 
formájú, almazöld, holokristályos, nagy térfogatsúlyú lherzolit kőzetdarabok. 
Ezeken kívül amfibolitok, piroxenitek, nagy (2 10 cm) amfibol egykristályok,
hematit, titonomagnetit és pirrhotin zárványok is előkerültek. Utóbbiak csak 
a Balaton környékéről ismertek, a Iherzolitok viszont a Kisalföldön is gyako­
riak.
A bazalt piroklasztikumok ősmaradványai
A bazalt piroklasztikumokból kevés ősmaradvány került elő. A várkeszői 
maar tufagyűrű területén lemélyített fúrások magjaiból Rhinoceratidae nyak­
csigolya-töredék, Tadormina sp. lábszárcsont és Testudo sp. töredékeket gyűj­
töttünk. A Tihanyi-félsziget területén bazalttufitból még a múlt század végén 
Rhinoceros sp. és a gejzirittel együtt képződött leveles, kovás mészkőből Pis­
ces maradvány került elő. A pulai tufagyűrűt kitöltő olajpalából viszont Cer-
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vidae töredékeket lehetett azonosítani a viszonylag nagyszámú, rosszmeg­
tartású csontmaradványból, melyeket K r e t z o i  M . és K o r d o s  L . határozott 
meg. Ezek a gerinces maradványok a teljesen feltöltött pannóniai medence 
felszínén kialakult fluviolakusztris táj faunáját képviselik, s viszonylag „nagy” 
gyakoriságukat a tufaszórással együttjáró pusztító hatások (C02- és H 2S-ömlés, 
bomtahullás stb.) okozhatták. A fenti maradványok a Felső-pannóniai For­
mációba való tartozást nem, de a fáciesviszonvokat viszonylag egyértelműen 
igazolják.
Mollusca maradványokat ezideig csak a Tihanyi-félszigetről és a pu Iái 
Put-6. sz. fúrásból ismerünk. Tihanyban korábban a felszínről V i t á l i s  I. 
(1911) gyűjtött a Felső-pannóniai Formáció középső szintjébe tartozó faunát, 
majd a Tihany 62. sz. fúrás bazalttufa-tufit sorozatába települő agyagmárgás 
kőzetekből kerültek elő hasonló korú Molluscák. A pulai fúrásból származó 
Molluscák K o r p á s n é  H ó d i  M. vizsgálata alajiján a Felső-pannóniai Formáció 
alsó vagy középső szintjébe való tartozást bizonyítanak.
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GEOLOGICAL FEATURES OF BASALT VOLCANICS 
EST TRANSI) ANC BIA (W HUNGARY)
by
A . J á m b o r  — Z . P a r t é n y ' i  — G . S o l t i
Some sixty-five occurrences of basalt lavas and tuffs are known in Trans- 
danubia (Figs. 1 and 2.). They are mostly isometric bodies 0.1 to 10 km in dia­
meter and 5 to 150 m thick, covering an area of 0.02 to 60.0 km2 and usually 
appearing as mesa-buttes. Their formation was owed to a three-phase period of
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eruption in early Pleistocene time. The rocks produced during these periods, 
however, were not distinguished on the geological map.
On recent mapping and drilling results, the basalts and their pyroclastics 
now are interpreted to have been formed in five stratigraphic horizons as fol­
lows :
1. L ow er P a n n o n ian  F o rm a tio n  (the  u p p erm o st U p p e r M iocene)
2. L ow er horizon o f th e  U p p er P an n o n ian  F o rm atio n  !
3. M iddle ho rizon  o f th e  U p p e r P a n n o n ian  F o rm a tio n  > P lioeen
4. U p p er horizon of th e  U p p e r P annon ian  F o rm atio n  an d  J
5. L ow er P leistocene.
The Transdanubian basalt are chiefly located along the long NW —SE 
dip faults and, to a lesser extent, along minor diji-cross structure lines.
The centres of volcanicity are confined to the SW sector of the Transdanu­
bian Central Mountains. Lavas here are more common than in the Little Hun­
garian Plain, where most occurrences are dominated by pyroclastics. Lavas 
and tuffs take, on the whole, nearly equal parts in the petrological makeup of 
the Transdanubian basalt formations.
The basalt volcanism was introduced by the eruption of tuffs, giving fre­
quently rise to lava flows. In the areas of Tihany, Pula and Sümegprága, the 
basalt volcanism has yielded more composite products including post-volca­
nic products, siliceous-calcareous-dolomitic geyserites laid down by hot springs.
There are only a small number of volcanic bodies built up of more than 
one tuff and lava sheet. They are found mainly in the Balaton Highland, to­
gether with sills and volcanic necks. All but one (Pula) tuff rings have deve­
loped in the middle of Transdanubia.
The basalt volcanics (chiefly tuffs) contain inclusions derivable from 
upper-mantle ultrabasic rocks (lherzolite) or from less deeply situated (0 to 
500 m) Permian, Triassic, Miocene and Pannonian rocks through which the 
magma escaped to the surface. *1
Supplem ent I. L ay o u t m ap  show ing th e  d is tr ib u tio n  o f  th e  C arp a th ian  B asin ’s younger 
vo lcan ics [a f te r  M. M a h e i , e t al. (1973), p a r t ly  com plem ented]
1. N eogene and  Q u a te rn a ry  basin  regions, 2. P an n o n ian  an d  P leistocene b a sa lts  exposed 
an d  h idden , 3. N eogene ac id  and  in te rm ed ia te  vo lcanics in ou tc rop . 4. P a laeogene and  
o lder fo rm ations in ou tcrop
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A PULAI G EJZIRIT
S o l t i  G á b o r
A B ala ton -fe lv idéken  a pu la i o la jp a láv a l k itö ltö tt  m a a r  jellegű tufa- 
g y ű rű  belsejében a  tih an y iak k a l gene tika ilag  azonos g e jz irite t m u ta t tu n k  ki.
A  po sz tv u lk an ik u s képződésű egykori gejzír a  nagyvázsony i édesvízi m észkő 
keletkezésével egyidőben m ű k ö d h e te tt . H a tá sá ra  a  b aza lttu fáb ó l álló g y ű rű n  
belüli víz hőm érsék le te  je len tősen  felm elegedett, így a  hasonló  gércei és 
várkeszői o la jp a lák n á l jobb  m inőségű o la jp a la  ke le tkeze tt. A p u la i gejzirit 
jellegzetessége, m elyben  e lté rés t m u ta t  a  tih an y iak é tó l, hogy ko v aan y ag o t 
szin te egy á lta lán  nem  ta r ta lm a z , kém iailag  m eszes do lom it. Ivőzettan ilag  
a  vékonyesiszo la ti v izsgála tok  a la p já n  fo rrásdo lom itnak , ille tve  do lom itos 
fo rrásm észkőnek  nev ezh e tjü k  a  po rózus és lem es gejz iriteket.
A Dunántúli-középhegység területéről mindeddig csak a Tihanyi-félszi­
getről írtak le a bazalt vulkanizmussal kapcsolatos posztvulkanikus képződ­
ményeket, gejziriteket. Feldolgozásukat H o f f e r  A. (1943), V a r r ó k  K. (1957), 
L á n g  G. et al. (1970) és R ó n a i  A.— S z e n t e s  F. (1972) végezték el. A korábbi 
vélemények szerint gejzírkúpok Tihanyban mindenütt a ,,tavi posztvulkáni 
képződményeken” helyezkednek el. A tömeges meszes hidrokvarcit, kovás — 
kalcedonos — opálos repedéskitöltésű édesvízi mészkő korát a Mindéi glaciális 
szerkezeti mozgásokhoz kötik (L á n g n é  B u c z k ó  E. in L á n g  G. et al. 1970). 
A veszprémi 1:200 000 méretarányú földtani térkép magyarázójában a Ti­
hanyi-félszigeten az Öcs—Nagyvázsony környékivel azonos típusú édesvízi 
mészköveket a felső-pannóniaiba helyezik, megjegyezve, hogy a „Tihanyi­
félszigeten e rétegeknek megfelelő kovás mészkőből hallenyomat, Lorylites 
levéllenyomat, Rhinoceros sp. csont- és fogmaradvány került elő” . A bazalt- 
kitöréseket követő szénsavas vagy kovasavas forrásműködés kicsapódásaként 
keletkezett forráskvaréit, „geysirit” és édesvízi mészkő korát felső-pliocénnek 
tartották. A jellegzetes forráskúpok számát 50 körülire becsülik.
A Balaton-felvidéki bazalt-, bazalttufa-területekről eddig nem ismertünk 
más, posztvulkáni működéshez kapcsolódó forróvizes kiválásokat.
A vigántpetendi 1:10 000 méretarányú térkép földtani felvétele során a 
pulai maar jellegű tufagyűrű belsejében a tihanyiakkal azonos típusú gejziritet 
sikerült elkülöníteni. Az előfordulás Pula községtől Ny-ra 550 m-re, az Eger- 
patak völgyének éles törésénél, a műúttól a pulai szőlőkhöz felvezető földút 
jobb oldalán található. A növényzettel sűrűn benőtt dombocska tetején a jelen­
tős pleisztocénbeli lepusztulás ellenére még mindig nagyon jól kirajzolódik 
az egykori kráterkúp és -csatorna képe. A kráter a környező térszínből mint­
egy 10 m-re emelkedik ki. Közel szabályos csonkakúp alakú dombot alkot. 
A 15 —20°-os emelkedésű domb csúcsán 5 — 6 m átmérőjű, közel kör alakú krá-
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ter található. A kráter közvetlen környéke és a kráter belseje — a tihanyi gejzi- 
ritekhez hasonlóan, fákkal és bokrokkal sűrűn benőtt, gejzirit törmelékanyag­
gal feltöltött — max. 1,5 m mély tál alakot képez. Peremén átlag 20 — 40 cm —
1,0 m magas, 0,5 —1,0 m széles sziklák össze nem függő falat alkotnak. A gejzi- 
ritnek itt két fő megjelenési formáját ismerjük: a porózus gejziritet és a leme­
zes gejziritet.
A porózus típusú gejzirit sárgásszürke, piszkosfehér, erősen porózus, laza 
szövetű, az egykori növénymaradványok lenyomata tömegesen figyelhető meg 
benne. Gyakran szürkéssárga, tömör, kevésbé meszes kéreg vonja be, s védi 
meg a gyors szétporlódástól. Ez a kőzettípus építi fel a krátersáncot.
A lemezes típusú gejzirit fehéresszürke — piszkosfehér színű, levelesen— 
lemezesen rétegzett, tömör, kriptokristályos. A ritmikus kiválás jól látható 
a kőzet darabjain. Utólag hidegvizes oldási nyomok is megfigyelhetők a tör­
melékdarabokon. A domb térszínileg magasabb részét a porózus sánc alatt 
ennek a porózus gejzirit feküjében levő lemezes gejziritnek lapos darabokra fel­
aprózódott törmeléke borítja. A gejziritekből készült vékonycsiszolati vizsgála­
tok (R a v a s z n é  B a b a n y a i  L.) kimutatták, hogy először egy melegebb oldatból 
finomszövetű dolomit vált ki. finnek repedéseit átjárta, kibővítette egy későbbi 
hidegebb oldat, melyből fejlett kalcitrozetták váltak ki az üregekben. Kőzet- 
tanilag forrásdolomitnak ill. dolomitos forrásmészköveknek nevezhetjük a 
pulai gejziritet.
A gejzirittörmelék a kúp lábánál ritkábbá válik és elkeveredik a többé- 
kevésbé agyagosodott, szürke, sárgásszürke, helyenként vörösbarna bazalt­
tufa- és abból kimállott 5 — 20 cm átmérőjű, kékesfekete színű, erősen salakos­
hólyagos szerkezetű bazaltzárvány-bombákkal. Az egyes bombák külső felü­
lete 0,2— 0,5 cm széles kihűlési repedésekkel behálózott, a belső résznél kissé 
tömörebb anyagú. A belül üres, kissé lapult alakú hólyagüregek irányított 
kőzetszövetet alkotnak.
Ezt a piroklasztikumot a 3. kitörési ciklusbelinek tartjuk, és a gejzírtől 
D-re 500 — 600 m-re, a Tálodi-erdő területén a bazalt alatti bentonitosodott 
bazalttufittal korreláljuk (pulai Put-2., vigántpetendi Vgt-1. sz. fúrások).
A Tihanyi-félszigeten a Kiserdő-tetőn a puklihoz hasonlóan a gejzirit 
fölött tufaszórás nyomai ismertek. V a r b ó k  K. (1957) szerint ez a bazalttufa 
különbözik a nagytömegű (2. ciklusbeli) piroklasztikumtól.
A lemezes típusú gejziritre és bazalttufára helyenként az Eger-patak ket­
tes teraszának — főleg a nagyvázsonyi édesvízi mészkő és a triász fődolomit 
gyengén koptatott darabjaiból és kevés, 2 —3-as kerekítettségű kvarcit, lidit 
anyagú kavicsból álló — anyaga települ (I. melléklet). V i t á l i s  I. (1911) a 
pulai gejziritet édesvízi mészkőnek és a nagyvázsonyi mészkövekkel azonos 
genetikájúnak tartotta. Keletkezését szintén a 2. bazaltkitörés utánra teszi. 
L ó c z y  L. (1920) térképén azonban ez az előfordulás nem szerepel. A mészkő­
ben az öcs—pulai dombháton előforduló bazalttal — amelyet a 2. ciklushoz 
tartozóként határoztunk meg — azonos zárványt talált. A környező területek 
felvételezése ( P e r e g i  Zs. 1974, S o l t i  G. 1975) és az olajpala-kutatás során 
kapott eredmények lehetővé tették a terület Felső-pannóniai Formációjá­
nak megbízható szintezését ( J á m b o r  Ä . 1980). Ennek során egyértelműen meg­
állapítható, hogy a pulai gejzirit a Tapolcai Bazalttufa Tagozatba tartozó 2. 
ciklusbeli kitörés utáni posztvulkáni tevékenység eredményeként jött létre 
a pulai maar jellegű tufagyűrűn belül. A 2. kitörési fázis vulkanogén anyagait 
J á m b o r  A. (1980) a litosztratigráfiai beosztásában a Tihanyi Tagozat (lénye-
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gében megfelel a Congeria balatonica-s rétegeknek) felső részébe sorolja. A tufa- 
gyűrűben a speciális üledékföldtani viszonyok hatására alginites üledékek ra­
kódtak le (Pulai Tagozat), olajpala képződött. Az olajpala korát a vigántpe- 
tendi Vgt-1. sz. fúrás rétegsorával korrelálva, megállapítottuk, hogy annak 
közvetlen fedője egyidős a Nagyvázsonyi Mészkő Tagozat alsó rétegeivel 
( J á m b o r  A .— S o l t i  G. 1976), így a gejzirit is ebbe a tagozatba sorolható. A gej­
zír a nagyvázsonyi édesvízi mészkő alsó részének keletkezésével egyidőben 
működhetett.
Az utóvulkáni forróvizes oldatok minden bizonnyal vulkanotektonikai 
hatásokra kissé szétnyílt törésvonalak mentén törtek fel (I. melléklet). A fel­
törő forró szénsavas víz az átlagosnál jobban felmelegítette a krátertó vizét, 
elősegítve az olajtermelő algatenyészetek rendkívüli elszaporodását, ami egyes 
rétegekben kiváló minőségű olajpalát (alginitet) eredményezett. Az üledék­
gyűjtő vizének a hévforrások vizével felfűtött, viszonylag magasabb hőmér­
séklete és az olajpala jobb minősége közötti kapcsolat nyilvánvaló. Az azonos 
körülmények között, de hévforrás-működés nélküli kráterekben keletkezett 
gércei és várkeszői olajpalák minősége a pulaiét nem érte el.
A jelenlegi gejziritfelépítmény már a 3. ciklusbeli bazalttufára épült fel, 
melynek nyomai az olajpala felett csak itt ismeretesek, mivel a többi terület­
ről gejzirithez hasonló védőréteg hiányában kipusztult, ill. pleisztocén törme­
lékkel keveredett. A bazaltpiroklasztikum agyagásványosodott darabjai 
a vékonycsiszolatokban is megfigyelhetők voltak.
A magasabb vízhőmérsékletet M e z ő s i  J. röntgenvizsgálatai igazolták, 
aki a pulai Pufc-6. sz. fúrás olajpalamintáiban a magyarországi pannóniai üle­
dékekből elsőnek m utatott ki aragonitot. Véleménye szerint : „Bár a mikro- 
flóra és a pollenvizsgálat meleg klímát bizonyítanak, ennek ellenére a tó vizé­
nek hőmérséklete nem lett volna elég ahhoz, hogy a CaC03 aragonitként vál­
jon ki". Az üledékgyűjtő vizének hőmérséklete az aragonitkiválási szakaszo­
kon esetenként nyilván magasabb volt 29 °C-nál, mivel ez alatt kalcit válik 
ki ( K o c h  S.—S z t r ó k a i  K. I. 1967) A tó vize természetesen csak nyáron volt 
ilyen meleg az üledékképződés során. H a j ó s  M . (1976) vizsgálata alapján az 
üledékgyűjtő vizének hőfoka Diatoma virágzás idején (februárban) 10 -12 °C 
volt. N a g y  L.-né (1976) a palinológiai vizsgálatai alapján az évi középhőmér­
sékletet 13—14 °C-nak véli. A pulai Put-7. sz. fúrás szelvényében mindössze 
három szakaszon lehetett kimutatni az aragonitot. A gejzír csak időszakosan, 
kedvező esetben tudta kellő mértékben felmelegíteni a tó vizét. A tufasáncon 
időnként átcsapó ill. a tufa likacsai közötti hidegebb vízbeáramlás állandóan 
hűtötte a vizet.
Nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy a tihanyi és pulai gejzírek egy­
idősek és azonos genetikájúak. Figyelemre méltó, hogy a gejzírműködések 
nyomai Pulán is, Tihanyban is a 2. ciklusbeli bazalttufa-területekhez kötöttek. 
Az első és a legfiatalabb, a 3. vulkáni ciklussal kapcsolatban sem ismerünk ha­
sonló posztvulkáni működés termékeit. A gejzírműködéssel egyidőben, azok 
bizonyos mértékű befolyására heterópikus fáciesként Pulán olajpala, agyag- 
márga, márga, mészmárga (Put-3. sz. fúrás 1,0 — 6,0 m, Put-5. sz. fúrás) kelet­
kezett, Tihanyban pedig a „gejzírek a gerincektől D-re eső területeken létre­
hozták a részben vegyi eredetű konkréciós márgákat, lemezes, csaknem gej- 
ziritszerű mészmárgákat és kötőanyagul szolgáltak a közöttük elhelyezkedő 
bazalttufa konglomerátumoknak” (V a r r ó k  K. 1957).
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A nagyfokú rétegtani és Jitológiai azonosság egyértelművé teszi, hogy a 
két kifejlődést egyidősnek, a Felső-pannóniai Formáció felső részébe, a Nagy­
vázsonyi Mészkő Tagozatba tartozónak tekintsük.
A gejziritekkel egyidőben képződtek a Nagyvázsonyi Mészkő Tagozat 
alsó részének üledékei is. Képződésük között azonban nincsen olyan szoros 
kapcsolat, mint korábban gondolták. A gejziritek posztvulkáni képződmények, 
míg a nagyvázsonyi édesvízi mészkövek nem azok. Feltehető, hogy a felső- 
pannon-végi tavi üledékgyűjtő sekély voltánál fogva melegvizű lehetett, de ez 
a hőmennyiség nem posztvulkanikus eredetű, hanem a Nap melegétől származ­
tatható. A Balaton-felvidék több 10 km2-nyi összefüggő édesvízi mészkőpla­
tóján hévforrás-eredetre utaló nyomok nincsenek. Ekkora tó vizét jelentős 
mennyiségű gejzírműködés tudta volna csak az átlagosnál jobban felmelegí­
teni. Nehéz elképzelni, hogy ebből az összletből ismert fauna- és flóratársulá­
sok megéltek volna az így felmelegített tóban.
A kémiai elemzések és a gazometriás kaiéit- és dolomitmeghatározások a 
gejziritek dolomit-, ill. meszes dolomit összetételét igazolják, míg az össze­
hasonlításként megvizsgált nagyvázsonyi édesvízi mészkő egyértelműen kal­
ciumkarbonát (1. táblázat). A gejziritek és — összehasonlításként - az édes­
vízi mészkő röntgenvizsgálati adatai is megerősítik a fentieket (2. táblázat).
A pulai gejziritek jellegzetessége, hogy kovaanyagot szinte egyáltalán 
nem tartalmaznak. A hévforrások magas mésztartalma, amelyből a karbonátos 
gejziritek kiváltak, a mélyebb feküben ismeretes triász karbonátos kőzetek 
kioldásából származik. A tihanyi gejziritek kovasavtartalma a vékony alsó-
1. táblázat
K ém iai elem zések (%)
Savban oldható Gazometriás
karbonátmeghatározás
A minta helye és száma
SiO a
CaO
СаСОз
MgO
MgC03 1 О 1 1
1. Nagyvázsonyi édesvízi 
mészkő kavics teraszanyag­
ból
0,44 53,5695,60
0 , S 0
1,67 92,0 3,7 100,0 -
2. Lemezes gejzirit a gejzír­
domb oldalából 1,74
29,76
53,15
20,60
43,09 - 95,5 38,53 52,16
3. Vékonylemezes gejzirit 
a  krátersánc tetejéről 1,84
29,47
52,60
21,10
44,14 - 9S,5 28,01 6S,63
4. Porózus gejzirit a k rá te r­
ből 1,41
38,04
61,90
12,75
26,67 35,0 59,5 31,56 67,65
5. Porózus gejzirit bekérgező 
anyaga 1,01
31,22
55,75
19,84
41,50 5,3 91,0 37,33 56,73
6. Tömeges gejzirit a k rá te r­
ből 1,20
36,34
64,86
14,60
30,54 27,5 68,0 37,25 58,56
A C.'aO és MgO m eghatározása atomabszorpciós eljárással történt. C'aO x  1,785 = СаСОз, MgO X 
2,092 = MgCO,
E l e m z ő :  S o h a  I . - n é  é s  G u z y  К . -n é  ( M Á F I )
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Röntgenvizsgálatok
2. táblázat
Mintaszám
Montmo-
rillonit
Illit-m ontm o-
rillonit Kvarc Aragonit K alcit Dolomit
i. 1 0 0
2. 6 о 4 84
3. 5 10 ny? 85
4. 38 18 44
5. ny? 2 98
6. 6 8 19 67
ny? = nyomokban
Elemző : R is c h á k  G. é s  C o r n id e s  I .-n é  (MÁFI)
Nyomelemvizsgálatok (ppm )
3. táblázat
Mintaszám в Cu Pb V Ti N i Co Cr Ba Sr
i . i o 10 6 2 5 2 5 0 6 10 e 1 60 1 6 0 0
2. - = i 6 16 4 16 160 4 16 4 2 5 0 2 5 0 0
3. -= i 6 10 6 16 1 60 -= 4 -= 1 0 6 6 0 0 2 5 0 0
4. i 6 16 6 25 - 160 «= 4 -= 1 0 4 1 0 0 0 1 6 0 0
5 . 25 2 5 10 4 0 2 5 0 6 16 6 2 5 0 0 4 0 0 0
6. 16 16 6 2 5 1 60 6 16 10 4 0 0 2 5 0
K im utatási ha tár a la tt van: Be(100), Sb(100), Ge(16), W(100), Cd(60), Mo(10), Sn(10), Ag(ö,6)> 
Ga(4), Zr(100), Sc(160), Zn(100), Bi(25), Nb(160).
Elemző: MAFI Színképelemző Csoport
triász rétegek alatti permi homokkőből és paleozóos kristályos palákból való 
kioldással származtatható. Az egykori hévforrások dolomitos jellege adhat 
magyarázatot a Put-1. sz. fúrásban harántolt dolomitos márgapad keletkezé­
séhez. Hasonló kapcsolatot tételezhetünk fel a tihanyi T-62. sz. fúrás dolomit­
jainak keletkezésénél is. A nyomelemvizsgálatok (3. táblázat) jelentősebb Ba- és 
Sr-feldúsulása is a karbonátos kőzetekből való származást igazolja.
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THE GEYSERITE OF PULA
by
G. S o l t i
In earlier publications, post-volcanic products or geyserites of basaltic 
volcanism were only described from the Tihany Peninsula of the Transdanu- 
bian Central Mountains region.
During the survey of the 1:10,000 Vigántpetend sheet area we succeeded 
in distinguishing Tihany-type geyserite inside a maar-type tuff ring near Pula. 
This locality is found 550 m west of Pula, close to the sharp turn of the Eger- 
patak valley, on the right side of the unpaved road winding towards the vine­
yards of Pula village. Here two kinds of geyserite, porous and laminated, occur.
The porous geyserite is a yellowish-grey or soiled white, highly porous 
or loosely textured rock showing abundant prints after plants. Against getting 
friable, it is frequently protected by a greyish-yellow compact and less calca­
reous crust. The marginal cliffs around the crater are built of this rock type.
The laminated geyserite is whitish-grey to soiled white, foliated to lami­
nated, compact and cryptocrystalline. The rhythmic development is well ob­
servable even on rock fragments, together with cold-water grooves. Below 
the marginal cliffs, the higher-situated skirts of the hill are covered by flat 
detrital fragments of this geyserite type. In thin section, as the first product 
of segregation from warm water a fine-grained dolomite is seen under micro-
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scope (L. R ava sz-B a r a n y a i). Later the fissures of this dolomite were pene­
trated and widened by waters of lower temperature, which have left behind 
well-shaped calcite rosettes in the cavities.
This geyser may have functioned simultaneously with the formation of 
the lower part of the Nagyvázsony travertine. Post-volcanic solutions came 
up along fault surfaces widened by volcano-tectonic movements. Resurgent 
hot carbon dioxide waters warmed up the waters of the crater lake above nor­
mal temperature and favoured thereby the proliferation of oil-producing algal 
colonies, a process that resulted in the accumulation in various horizons of 
good-quality oil shale (alginite). Obviously, the hotter the crater lake tempera­
ture was, the better quality of oil shale could come to form. Consequently, 
the oil shales deposited in crater lakes unaffected by hot springs near the pre­
sent-time Gerce and Várkesző are of lower quality than those of Pula.
The actual geyserite superstructure rests on the basalt tuffs of Cycle No. 3 
remnants of which, in turn, overlie the oil shale beds. This basalt tuff is ob­
servable here exclusively, being lost to erosion wherever not protected by geyse­
rite.
The higher water temperature was demonstrated X-ray analytically by 
J. M e z ő s i , who was the first to verify the presence of aragonite in the Panno­
nian sedimentary rocks of the Hungarian territory. The water of the lake could 
be warmed up by geyser only in favourable cases owing to the cooling effect 
of cold water passing through the pores of the tuff or spiling over the tuff 
barrier into the lake.
With a view to stratigraphical and lithological correlation, it is highly con­
vincing that the geyserites of Tihany and Pula are of the same age and assign­
able to the upper zone of the Upper Pannonian Formation called the Nagyvá­
zsony Limestone Member.
The geyserites are seemingly synchronous with the lowermost sediments 
of the Nagyvázsony Limestone Member. Their relationship, however, is not 
so close as was thought before. In contrast with the travertine of Nagyvázsony, 
the geyserites are of post-volcanic origin. Chemical analyses and gasometric 
determinations of calcite and dolomite attest to a dolomite to calcareous dolo­
mite composition of the geyserites involved.
It is conspicuous that no silica is contained in the geyserites of Pula. The 
high lime content of the thermal springs responsible for the development of 
carbonate geyserites, is due to the leaching action of water as it was passing 
through the underlying Triassic carbonate rocks. *1
Supplem ent I. T be geyserite  o f P u la : geological m ap  and  generalizing geological section 
(su rveyed  by  A . J á m b o r  and  G. S o l t i  1973)
1. V alley  sed im en ts (H olocene); 2. h illside loess, 3. te rrace  g ravel an d  sand  (2 — 3: P le is­
tocene ); 4. geyserite , 5. b asa lt tu ff, 6. fresh w ater lim estone (5 — 6: U n io  w etzleri H orizon); 
7. b a sa lt tu ff , 8. freshw ater lim estone (C ongeria bala ton ica  H orizon); 9. calcareous m arl 
and  w ea th ered  a lg in ite , 10. oil shale, 11. dolom itic  siltstone , 12. a lg in itic  an d  ostracod- 
bearing  m arl, 13. sand  from  basalt, 14. slaggy b a sa lt, 15. co m p ac t b a sa lt, 16. clay , silt 
and  fre sh w ate r lim estone (4 —16: U p p er P an n o n ian ); 17. H a u p td o lo m it (U pper Triassic). 
18. Subsurface  ex tension  o f oil shale. 19. F a u lt ,  20. o u tc ro p , 21. d e tr itu s , 22. d ip , 23. site  
o f th e  ex p lo ra tio n  sh a ft Pu-1
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A VÁRPALOTAI OLAJPALA
S o l t i  G á b o r
A D unántú li-középhegység  o lajpala-prospekciós k u ta tá sa  ( R a v a s z  C s . 
1977) so rán  M u n t y á n  Cs. b e g y ű jtö tt egy 48 súIy%-os sze rv esan y ag -ta rta lm ú  
m in tá t, am ely  rá irá n y íto tta  a figyelm et a  B akony  D -i e lő terében  levő V á r­
palo ta i-m edencében  k ife jlő d ö tt báden ien  d ia tom ás agyagm árga  összletre.
A m edence m iocén üledékeinek  ré teg tan  i — őslény tan i h e ly z e té t K ó k a y  
Jó zse f k o ráb b an  m ár részletesen  feldolgozta. Az o la jp a la  p rognózisá t a  b á ­
denien korú , rio littu fa-bete lepü lésse l k e tté v á la sz to tt d ia tom ás ag y ag m árg a  
összlet szervesanyag- és F isc h e r -féle k á trá n y ta r ta lo m -v iz sg á la ta  a lap ján  
k é sz íte ttü k  el. Az összlet k o rá t a  rio littu fa  14,6 m illió éve a d ta  m eg. A  22 
helyről g y ű jtö tt  200 db  m in ta  á tlagos 15,311 súly%-os sze rv esan y ag -ta rta lm a  
és a  71 db m in ta  3,4% átlagos F isch er-féle k á trá n y ta r ta lm a  a  v á rp a lo ta i 
d ia to m ás agyagm árga  összletet o la jp a lán ak  m inősíti.
A b á n ta p u sz ta i te rü le trészen  az á tlagos p a lao la j- ta rta lo m  5,0 súly%, 
m ax im álisan  eléri a  14,5 súly% -t is. I t t  az egykori kü lfe jtés p á r  száz m é te r 
hosszú falban  1 — 4 m-es fedővel tá r ja  fel a  m in tegy  tíz  m illió m 3 o la jp a lá t, 
am ely  kü lfejtéssel k ite rm elh e tő  lenne.
A V árpalo ta i-m edencében  m in tegy  50 km 2-nyi te rü le ten , 50 m  v a s ta g ­
ságban  k ife jlő d ö tt d ia to m ás ag y ag m árg a  összlet gyenge m inőségű o la jpala . 
A  szervesanyag -ta rta lom m al k o rre lá lt, 2,74 súly% F isch er-féle k á t r á n y ta r ­
ta lm a t a lap u l véve 68 m illió  to n n a  p a la o la ja t és 80 m illiárd  m 3 p a lag á z t t a r ­
ta lm az.
A magyarországi olajpalának 1978-ban, a Balaton-felvidéken, Pula köz­
ség közelében, maar jellegű, pannóniai korú tufagyűrűben történő felismerését 
követően figyelemmel kísértük a zárt vagy lefűződött medencékben feltárt 
miocén rétegsorokat is. A térképezés során ugyanis a kapolcsi intramontán 
medence területén mélyült fúrások már hoztak felszínre (alsó-pannóniai) 
alginites. vékonylemezes aleuritos agyagmárgákat. A Dunántúli-középhegy­
ség prospekciós olajpala-kutatását R avasz  Cs. végezte el 1977-ben.
E munka keretében került sor M u n t y á n  Cs.-nak a Várpalota melletti 
bántapusztai egykori külfejtésből begyűjtött kőzetmintájának megvizsgálá- 
sára. Ez 48 súly% derivatográfiai módszerrel meghatározott szerves anyagot 
tartalmazott, és gyufával meggyújtható volt; égés során jellegzetes sztearin- 
szagot árasztott. Ez a lelet a Várpalotai-medence olajpala-perspektivitását 
az első helyre tette.
A Várpalotai-medence a Bakony D-i előterében Csór Öskü között he­
lyezkedik el (1. ábra). A D felé mélyülő medence aljzatát DK-ről ÉNy felé 
egyre fiatalodó, közel DNy—ÉK-i csapásirányú pásztákban elhelyezkedő szi- 
lur, karbon (?), perm és triász képződmények alkotják, melynek legfiatalabb
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1. ábra. A V árpalo ta i-m edence  o lajpala-prognózis té rképe . S zerk esz te tte : B a k k  L. és a  
K özéphegységi O sztály  felvételei a lap ján  S o l t i  G.
1. A d ia to m ás agyagm árga  feküképződm ényei a felszínen ill. felszínközeiben, 2. a  d ia tom ás agyagm árga a fel­
színen. Felszín a la tti  e lterjedése  : 3. m é lyfúrásokkal m eg á llap íto tt, 4. a fekü széntelep  le fe jte tt. 5. -N*agy való­
színűséggel d ia to m ás agyagm árga te rü le tek , f ia ta lab b  képződm ényekkel fed e tten . 6. X agy  valószínűséggel 
d ia tom ás agyagm árga-m entes terü le tek . 7. M in tavételi hely  a  szelvény szám ával, 8. jav a so lt fú rások  helye
F ig . 7. Oil shale fo recast m ap  o f th e  V á rp a lo ta  B asin . P lo tte d  by  G. S o l t i  on th e  basis 
o f su rveys m ade by  L. B a k k  and  th e  C en tra l M oun ta ins D e p a rtm e n t
1. U nderly ing  beds to  the  d ia tom aceous c lay-m arl on or near th e  surface, 2. d ia tom aceous m arl cropping out 
a t the  surface. Subsurface d is trib u tio n : 3. h it by deep drill, 4. underly ing  coal seam  s trip p ed  off. 5. Presum ed 
d is trib u tio n  o f d ia tom aceous clay-m arl covered by younger fo rm ations. 6. A reas w ith  unlike presence o f d ia to ­
m aceous c lay-m arl. 7. Sam pling localities w ith  reference num ber o f section, 8. d rilling  site  proposed
tagja itt a medencét É-ról övező fődolomit. A medencének délről tektonikus 
határa van (K ókay  J. 1976). Az üledékgyűjtőt harmadidőszaki képződmények 
töltik fel. Ezek közül az eocén üledékek alárendeltek, míg a miocénnek közel 
teljes kifejlődése ismert. Az öt miocén emelet közül csak az olajpala-képződési 
ciklust magában foglaló bádeniennel foglalkozunk részletesebben, K ókay  J. 
(1978) munkássága alapján. A Várpalotai-medencében az általában kárpátién 
képződményekre települt bádenien üledékek három rétegtani egységre, aleme- 
letre tagolhatok:
Az alsó-bádenien (moravien) tengeri üledékekre jellemző, hogy a medence 
Ny-i felében durvább szemcséjű mészkő, К -en viszont az agyagos, finomho­
mokos üledékek dominálnak. Figyelemre méltó, hogy míg a herend—márkói 
hasonló korú üledékgyűjtőben sok a vulkáni tufa- és bentonit-közbetelepülés, 
addig a várpalotai alsó-bádenien összletben ilyet alig találhatunk. Az alsó- 
bádenien üledékek, melyekhez a híres SzABÓ-féle bánya homokösszlete is tar­
tozik, átlagos vastagsága 20 -40 m.
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A középső- és felső-bádenien üledék képződését az alsó-bádenien végén je­
lentkező kiemelkedés utáni újabb transzgresszió (vagy helyesebben expanzió:
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déssel indult meg. Az elláposodás eredményeképpen 60 km2-nyi területen fás 
barnakőszén-telep keletkezett. A medence közepén sekélylápi fáciesre követ­
kező vékony, bentonitos, vízbehullott riolittufa-csík („középstráf”) a kéreg­
mozgásokkal járó vulkáni működés bizonyítéka. A riolittufacsík ENy-on 2 — 3 
m-es kivastagodása arra utal, hogy itt a szárazföldről történő beszállítás hatása 
is érvényesült. A barnakőszén-telepre pár cm-től néhány dm-t is elérő vastag­
ságú neritinás—congeriás— theodoxusos és Bulimus-tartalmú rétegek, gyakran 
lumasella-padot alkotva következnek. A lagúna további mélyülésével a Mol- 
luscák eltűntek. Ezek a rétegek jelentik a várpalotai olajpala közvetlen 
feküjét.
A várpalotai lagúna a felső-bádenien idején legalább 20 m-re kimélyült. 
A molluscás kőszénfedő felett 8 — 10 m vastagságú, zöldesszürke, zöld, ritkán 
barna, mikrorétegzett, papírvékony mész- és agyagmárgalemezek váltakozá­
sából álló halmaradványos, leveles elválású, kiszáradva könnyű, jellegzetes 
olajpalaszagú diatomás agyagmárga települ. A mikrorétegzettség évszakvál­
takozással magyarázható (Kókay J. 1966).
Erre az „alsó" diatomás agyagmárga sorozatra átlagosan 1 m vastag víz­
behullott riolittufa települ az egész medence területén. A peremeken ez a tufa­
réteg is vastagabb. A tufa laza homokkő jellegű, többnyire osztályozott — alul 
durvaszemű, felfelé finomodó — szemcsenagyságú. Olykor 1 cm nagyságú 
lapilliket találni benne. Egyes szintjei, ill. egyes tufitrétegecskék változó mér­
tékben bentonitosodtak.
Az összletből származó riolittufitok izotóp korát K/Ar módszerrel B a l o g h  
Kadosa mérte meg. A legteljesebb elemzéseket a Bánta]msztáról származó min­
tákon végezte. Á különböző frakciókon mért korok nem térnek el jobban, 
mint azt az egyes mérések hibája megengedi. A három mérés alapján számolt 
átlagos kor 14,6 ±  0,4 millió év. A tufit felett folytatódik a diatomás agyagmárga. 
Színe azonban egynemű szürkére változik és fokozatosan elveszti leveles jelle­
gét. Kagylós—lemezes elválású, az olajpalaszag egyre gyengébben érezhető, 
a diatomitlemezkék száma csökken, a kőzet súlya is a hagyományos agyag - 
márgához közelít.
A diatomás pala sorozat egyes rétegeiből készített szervesanyag- és F i­
scher-í. kátránytartalom-meghatározások, melyeket a MÁFI ill. a Magyar 
Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet laboratóriumában végeztek el, iga­
zolták azt, amit terepen is meg lehetett figyelni: a legjobb minőségű olajpala 
a tufitrétegek alatti pár m-es szakasz. Ez a kifejlődés a tulajdonképpeni „papír­
pala” . Várpalotán is igazolódott, hogy a krátertavakban képződött olajpalák­
hoz hasonlóan a zárt medencékben keletkezett olajpalák képződéséhez is elő­
nyös a devitrifikálódásra hajlamos vulkáni üveganyag jelenléte.
A diatomás agyagmárga összlet felett ismételten megjelennek a molluscás, 
bulimusos-theodoxusos rétegek. Ez fokozatos regresszióra, ill. feltöltődésre 
utal. A sótartalom csökkenését jelenti a congeriák kimaradása. Az üledékcik­
lus zárótagja 1 -2 m vastag agyagos kőszénréteg ( K ó k a y  J. 1978).
A fenti típusos kifejlődéstől eltérő, rendellenes kifejlődés csak a medence
perem i részein ism eretes, az üledékgyűjtő belsejét egyveretű, egyetlen riolit-
tufa-betelepüléssel kettévá laszto tt diatom ás agyagm árga összlet tö lti ki.
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Maximális, 142.9 m-es vastagságát a Várpalotától Nv-ra mélyült V-271. sz. 
fúrás harántolta. Átlagos medencebeli vastagsága 50 m-re tehető'. A bádenien 
üledékekre a medence Ny-i részén szárazföldi kavicsos— tarkaagyagos kifej- 
lődésű, a K-i felén agyagmárgás—finomhomokos csökkentsósvízi szarmata 
képződmények, majd ezekre homogén agyagmárgából álló alsó-pannóniai 
üledékek települnek. A rétegsort pleisztocén és holocén képződmények zár­
ják be.
A diatomás agyagmárga összlet (olajpala) feküjének felszíne, egy-két ki­
sebb helyi eltéréstől eltekintve, Ny-ról К  felé közel egyenletesen, fokozatosan 
lejt. A fedő vastagsága 0.0- 313,6 m közötti szélső értékek között változik, 
К  felé nő.
A diatomás agyagmárga (olajjiala) vastagságváltozása már nincs összhang­
ban a fekü térszínalakulásával és a fedővastagsággal. Ez a bádenien és szarmata 
közötti diszkordanciával, valamint a diatomás agyagmárga összlet és a köz­
vetlen fedőjét jelentő szarmata kavics és homok lerakódása közötti lepusztu­
lással magyarázható. Az olajpala vastagsága 0,0 —142,9 m-es szélső értékek 
között változik, átlag 50 m-nek vehető.
A bántapusztai egykori külfejtés területén a diatomás palát (olajpalát) 
függőleges fal tárja fel. Felszíni előfordulása többek között még a 8-as műút 
mellett, a kastélydombon is ismert. A felszín alatt nagyszámú kutatófúrásból 
ismerjük. A bányában a közvetlen széntelepfedőt alkotja. A művelés során 
meddőként kerül felszínre.
A Várpalotai-medence területéről 22 szelvény 200 db olajpalamintájából 
készített F ö l d v á r i  M. derivatográfiai vizsgálatot. A minták szervesanyag­
tartalm a a minimális 8 súly% és a maximális 49 súly% között változott.
A Várpalotai-medence diatomás agyagmárga összletének statisztikusan 
számított átlagos derivatográfiás szervesanyag-tartalma 15,33 súly%. A dia­
tomás agyagmárga minták derivatográfiai szervesanyag- és karbonát- (kaiéit-) 
tartalmának eloszlási görbéin (2., 3. ábra) szembetűnő, hogy mind a szerves 
anyag, mind a karbonát hárommaximumos eloszlású. A mindkét diagramon 
kijelölhető 3 — 3 maximum ellenére mind a szervesanyag-, mind a karbonát- 
tartalom esetében az eloszlási görbék az értékek kis intervallumon belüli 
eloszlását mutatják, hisz a „kiugró” 35 db-os csúcsok is csak az összes elemzés 
17,5%-át jelentik. Ez ugyanakkor az értékek széles skáláját is adja, hisz a 
szervesanyag-tartalom esetében 8 -48 súlv% között oszlanak meg az értékek, 
a karbonáttartalom pedig 0—90 súly% között mozog. Az agyagmárga deri­
vatográfiás kalcit- és szervesanyag-tartalma közötti összefüggést vizsgálva 
azt láthatjuk, hogy a két komponens nem függ egymástól (4. ábra).
A Fischer-f. kátránytartalom-elemzési eredmények egyértelműen bizo­
nyították, hogy a Várpalotai-medence diatomás agyagmárga összlete olajtar­
talmú kőzet, melynek egyes rétegei kitűnő minőséget is elérnek. Összességében azon­
ban gyenge minőségű olajpalának tekinthető.
A vizsgált minták közül a legkevesebb kátránytartalmat a V-82. sz. fúrás 
156,5- 171.0 m-éből gyűjtött minta tartalmazta, 0,3 súly%-t. Figyelemre 
méltó, hogy ehhez 17 súly% szervesanyag-tartalom tartozik. Flkkora szerves- 
anyag-tartalommal a V-75. sz. fúrás 108,00—113,43 m közötti szakaszának 
mintája 5,0 súlv% palaolajat adott le. A maximális kátránytartalm at a bán­
tapusztai kutatóárokból gyűjtött mintából nyerték (5. ábra). Ebben 49 súly% 
szervesanyag-tartalom mellett — ami szintén maximális érték — 14,5 sidy% 
kátránytartalom volt (160 1/tonna palaolaj). A legteljesebb mintavételi szel-
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2. ábra. Az agyagm árga  d e riv a to g rá fiá s  sze rv esan y ag -ta rta lm án ak  eloszlása 
A  — m in ták  d arabszám a, В  = sze rvesanyag -ta rta lom  súly%-a
F ig . 2. X -ray  d e riva tog raph ic  d a ta  on th e  organic  m a tte r  co n ten ts  
A  =  num ber o f specim ens, В  = organic m a tte r  in weight %
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A
3. ábra. Az agyagm árga  d e riva tog ráfiás  k a rb o n á t-(k a lc it-) ta rta lm á n a k  eloszlása 
A  = m in tá k  da rabszám a , В  = k a rb o n á t-(k a lc it-) ta rta lo m  súly%-a
F ig . 3. X -ra y  clerivatographic  d a ta  on th e  carb o n a te  (calcite) c o n ten ts  
A  =  nu m b er o f specim ens, В  =  carb o n ate  (calcite) c o n ten t in w eight %
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A5. ábra. A b á n ta p u sz ta i (V árpalo ta) o la jpala-előfordulás k u ta tó á rk á b a n  fe ltá r t d iatom ás 
agyagm árga  szervesanyag- és F isch er-f. k á trá n y ta r ta lm a  
A  — m in taszám , B  =  D T A — D TG —TG sze rvesanyag -ta rta iom  súly%, C =  Fischer-í. k á trá n y ta r ta lo m  sú ly %. 
1. L e jtő tö rm elék , 2. d ia to m ás agyagm árga, 3. rio littu fa , 4. b e n to n ito so d o tt r io littu fa
F ig . ó. O rganic m a t te r  and  b itum en  co n ten t (F isch er’s  m ethod) in  d ia tom aceous clay-m arl 
tren ch  sam pled  a t  B á n ta p u sz ta  (V árpalo ta)
A  =  nu m b er o f sam ples, B  = D T A — D T G — TG w eight per cen t organic  m a tte r  con ten t, C =  Fischer 's 
b itum en  co n ten t in w eight per cent. 1. Scree, 2. d ia tom aceous clay-m arl, 3. rh y o lite  tu ff , 4. ben ton itized  rh y o ­
lite  tu f f
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vényt az S-II bányüzem területéről kaptuk (6. ábra, B a k k  L. gyűjtése). A 71 db, 
legalább 9 súly%, de inkább 15 súly% szervesanyag-tartalmú minta átlagos 
Fischer-f. kátránytartalma 3,4 súly% (37 1/ tonna). Ez gyenge minőségű olaj­
palának felel meg. A Fischer-f. kátránytartalomnak egymaximumos eloszlási 
oszlopdiagramjáról leolvashatjuk (7. ábra), hogy a minták gyakorisági közép­
értéke (modusza) az 1 -2 súly% kátránytartalmú mintáknál van. Az összes 
minta közel egynegyede (17 db) ebbe az intervallumba esik. A 36 db 2—7 súly% 
kátránytartalmú minta az összes mintának valamivel több mint fele.
A szervesanyag és Fischer-f. kátrány- és gáztartalom korrelációs diag­
ramjain (9. és 10. ábra) a ponthalmaz egyértelműen bizonyította a korábbi 
kutatások során is megállapított tényt, hogy szoros összefüggés van az olaj­
palák derivatográfiás módszerrel kim utatott szervesanyag- és Fischer-f. kát­
rány- és gáztartalma között.
A 71 db elemzés a jellemzéshez elegendő. Hangsúlyozzuk, ez csak tájékoz­
tató adat, mivel a minták közül csak a legalább 8 súly%, de inkább 15 súly% 
feletti szervesanyag-tartalmúak olajtartalmát határoztattuk meg. A szerves- 
anyag- és Fischer-f. olajtartalom korrelációs indexe r = 0,848, mely jó korre­
lációt jelent. A szervesanyag- és kátránytartalom aránya 18,239:3,386 = 
5,4:1, ami azt jelenti, hogy átlagosan a szerves anyag 18,5%-a konvertálható 
kátránnyá (palaolajjá) a Fischer-f. lejjárlás során. Ha a 200 db minta 15,3 
súly%-os szervesanyag-átlagához viszonyítjuk ezt, akkor a Fischer-f. kátrány- 
tartalom 2,74 súly%-nak adódik. A 71 db minta szerves anyaga és kátránytar-
talma közötti összefüggést az y = —— 1 képlet fejezi ki, míg az összes szerves-
О
anyag-tartalom és a 71 db kátránytartalom-érték közötti korreláció az y = 
= 0,1944a; kéjüettel írható fel (8. ábra).
Az olaj leadó képesség mellett az olajpala legfontosabb tulajdonsága, hogy 
a Fischer-féle lepárlás során alacsony kalóriájú éghető gázt is lead. A 71 db 
elemzés átlaga 32 m3/tonna volt. A kátránytartalommal nincs szoros rokon­
ságban, de megállapítható volt, hogy magasabb kátránytartalom esetén a 
gázhozam is magasabb (10. ábra). Maximális (53 m3/t) értékét 3,6 súly% kát­
ránytartalomnál érte el, de a 14,5 súly% kátránytartalomnál is leadott 52 
m3/t gázt. A 19 m3/t minimális értékben 1,3 súly% kátrányt mértek. A bánya- 
művelés során meddőként kezelt diatomás pala fűtőértéke 1285 — 10 275 
k J /kg-пак adódott.
A Várpalotai-medence területéről N a g y  L.-né és B o d o r  E. összesen 27 min­
ta palbiológiai vizsgálatát végezte el. A sporomorphák a középső-miocént jelzik.
A bádenien emelet pontosabb szintezésére a pollenanyag alapján nem nyílt 
lehetőség, mivel a viszonylag egységes kőzettani kifejlődésű diatomás agyag - 
márga összletnek a V-82. sz. fúrás 205,00 — 214,85 méteréből gyűjtött m intá­
jából előkerült Cyrillaceae, Sabalpollenites, valamint az Ophioglaglossisporites 
rotundus alakjai inkább az alsó-bádenient jelzik, míg a V-75. sz. fúrás 65,2 — 
98,7 m közötti szakasza a trópusi, szubtrópusi elemek csekély száma és az 
arktotercier elemek előretörése miatt a bádenien felső részére utal. A többi 
édesvízi sporomorpha-együttest tartalmazó mintával ellentétben ez a szakasz 
tengeri kifejlődésű, sok Hidasia sp. planktonnal. Ez a planktonfaj a többi min­
tából hiányzott.
A középső-bádenien idején területünkön az éghajlat a mintákban domi­
náns, ill. gyakori légzacskós Coniferaepollenitesek alapján mérsékelten meleg 
szubtrópusi volt.
17 M Á F I év i je le n té s  1979.
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iás agyagm árga  szervesanyag- és F isch er-f. k á trá n y ta r ta lm a  a  v á rpa lo ta i 
S — I I .  bányaüzem  Skyp  g y ű jtő b u n k eréb en  
= D T A — D TG — TG szervesanyag -ta rta lom  súly%, C =  Fischer-f. k á trá n y ta r ta lo m  sú ly %. 
2. d ia to m ás agyagm árga, palás agyag, S. Congeria hé jtö rm elék , 4. barnakőszén te lep
la t te r  and  b itu m en  co n ten t (F isc h e r’s m ethod) o f  d ia tom aceous clay-m arl 
s to red  in  th e  Skyp  d u m p  o f th e  Mine V á rp a lo ta  S —I I
pies, В  = D T A — D TG — TG w eight per cent organic m a tte r  con ten t, C = Fischer’s b itu - 
;ht per cen t. 1. C lay-m arl, 2. d ia tom aceous c lay-m arl and  shale, 3. Congeria shell debris, 
4. brow n coal seam
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Növényállománya édesvízparti (Myrica, Carya, Pterocarya), láperdei 
(Taxodium), illetve a partokon nedves lomberdő, alárendeltebben szárazabb 
lomboserdő (Ulmaceae), gazdag aljnövényzettel. A Coniferae-, a Fagaceae- és 
az Ulmaceae-együttes a hűvösebb hegyoldal flóráját adja. Egyes minták 
(V-128. sz. fúrás 207,0—210,3 m) a fenyőfélék lokális dominanciáját is jelzik.
Azt, hogy egy szerves anyagban dús kőzet olajpalának minősül-e, sok 
esetben a benne felhalmozódott Botryococcus szénhidrogén-termelő algafaj 
mennyisége határozza meg. A Botryococcus braunii alga a várpalotai 27 min­
tában mindössze 5 esetben volt domináns, tömeges előfordulású, 6 prepará- 
tumban azonban egyáltalán nem volt. A fennmaradó 16 mintából készült pre­
parátumban 1 —15 db-ot találtak. A Botryococcusok mennyiségét a minták 
szervesanyag- ill. Fischer-f. kátránytartalmával az 1. táblázatban hasonlítjuk 
össze. Az itt közölt értékek alapján meglepő módon az látható, hogy fordított 
arányú a korreláció a minták Botryococcus mennyisége és a kőzet derivatog- 
ráfiás szervesanyag-tartalma között.
Megfigyelhető volt. hogy a 17 súly% feletti szervesanyag-tartalom mellett 
a minták preparátumaiban 1 — 3 db Botryococcus braunii volt csak. Azon min­
tákban, melyekben dominált a Botryococcus, viszonylag kisebb, 16 súly% 
alatti лгоЕ a szervesanyag-tartalom.
A várpalotai diatomás pala Diatoma-gazdagsága H a j ó s  M. vizsgálatai alap­
ján fúrásonként és fúrásszelvényen belül is mintánként igen változó. Az együt­
tesben uralkodnak a limnobrakk, euryhalin fajok. Normális sótartalmat 
igénylő, tengeri maradványok az együttesben nincsenek.
В
7. ábra. A z  agyagm árga  F isch er-f. k á trá n y ta r ta lm á n a k  m egoszlása 
A  =  a m in ták  da rabszám a , В  =  a m in ták  db%-a, C =  Fischer-í. k á trá n y ta r ta lo m  súly%
17*
F ig . 7. D is trib u tio n  o f th e  b itu m en  co n ten t (F isc h e r’s m ethod) in  c lay -m arl 
A  =  nu m b er o f sam ples, В  =  sam ple percentage, C = Fischer’s w eight per cen t b itu m en  co n ten t
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9. ábra. Az ag y ag m árg a  deriv a to g ráfiás  sze rv esan y ag -ta rta lm án ak  ( A )  
és Fisc.her-í. g á z ta r ta lm á n a k  (  B )  k ap cso la ta
F ig . 9. R e la tio n sh ip  betw een  d e riva tog raph ica lly  dete rm ined  organic m a t te r  ( A )  
and  gas co n ten ts  accord ing  to  F isc h e r’s  m eth o d  ( В )
A medence diatomás üledékében sok szenesedett, főként növényi marad­
vány és kevés Diatoma és egyéb kovásodott fosszília található. Az üledék­
gyűjtő planktonban gazdag, aránylag mélyvizű, fokozatosan feltöltődő me­
dence volt.
Az üledék miként a Diatoma flóra is bizonyítja - állóvízben, nyugodt, 
iszapos aljzaton képződött. A Diatoma maradványegyüttes fajszegény. Első­
sorban a planktonok szaporodtak el. A tömegesen előforduló halophyta Cosci- 
nodiscus-fajok változékonysága az állóvíz sótartalmának nem csupán a csök­
kenését, hanem állandó ingadozását is jelzi. A kísérő, vagyis alárendelt szám­
ban előforduló fajok többsége limnobrakk. A tisztán édesvizet kedvelők száma 
jelentéktelen. A rétegsorban a Molluscákon kívül a gazdag spóra pollen együt­
tes és főleg a plankton Diatoma együttese miohalin—oligohalin sótartalomra 
utal, amely legfeljebb 5 —7%0-es, csökkentsós lehetett.
Ö s s z e g e z é s ü l  megállapítható, hogy a Várpalotai-medence diato­
más pala összlete elterjedése (50 km2), átlagos vastagsága (50 m) és 1 körüli 
légszáraz térfogatsúlya alapján az alábbi szénhidrogénkészletet tartalmazza:
palaolajkészlete (2,7 súly%) = 68 millió tonna
palagázkészlete (32 m3/t) =  80 milliárd m3.
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1. táblázat
A m in ták  a lga ta rta lm a  és a palaolaj m ennyisége közötti összefüggés
Fúrás száma Méterköz
Botryococcusok
mennyiséire
db
Szervesanyabç-
tartalom
suly%
Fücher-íéle kát­
ránytartalom 
súly%
V-75. 6 5 ,2 -  98,7 1 - 3 < i6 1,3
V-82. 205,0-214,85 — < и
V-90. 173,0-209,9 — < 22 3,6
V-128. 181,1-206,0 11 - 1 5 - 17 1,4
207,0-210,3 16 — 00 • 11
V-122. 7 3 ,2 -  98,8 1 - 3 < 18 3,1
V-212. 167,8-190,5 16 — OO < 15 2,3
206,0-207,0 — n y o m
V-317. 95,5— 95,7 1 - 3 < 13 3,0
9 6 ,1 -  96,3 4 - 5 < 16
9 6 ,7 -  96,9 1 - 3 < 17 2,3
9 7 ,3 -  97,5 — < 14
9 7 ,9 -  98,1 1 1 -1 5 <15
9 8 ,9 -  99,1 1 1 -1 5 -= i6 2,2
99,1-100,1 1 - 3 < 12
101,9-102,1 4 - 5 - 15
102,9-103,1 1 1 -1 5 < 11
103,5-103,7 1 - 3 <31 6,3
106,9-107,1 16 — 00 - 10
107,9-108,1 1 - 3 1 0 -1 5
108,9-109,1 16--OO 9 -1 3
109,9-110,0 1 - 3 <17
1-13. 157,0-160,0 — <18
S-II. b á n y a  m e d d ő h á n y ó ja 16--OO <16
b á n y a 1 1 -1 5 <14
A várpalotai olajpalaösszletnek akár vertikális, akár horizontális, különböző 
minőségű egységekre bontását a vizsgálati adatok nem tették lehetővé.
A területen megismert 68 millió tonna palaolajkészlet gyenge minőségű 
olajpalában helyezkedik el. A jelenlegi technológiákkal és a mai árviszonyok 
mellett az olaj kinyerése még nem volna gazdaságos. Megjegyezzük azonban, 
hogy amíg 1965-ben a 10 súly% feletti olajtartalmú palát tarto tták  olajter­
melésre gazdaságosnak, addig jelenleg in situ módszerrel már az 5 súly%-os 
palából is előállítanak palaolajat. Jelenleg reális felhasználási lehetőségnek 
tűnik a cementgyártás kikísérletezése, valamint a szigetelő szálasanyag gyár­
tási technológiába adalékanyagként való bevitele.
A várpalotai olajpala hozzáférhetőségét előnyösnek ítélhetjük meg. A bán- 
tapusztai területrészen pár száz m hosszú falban 1 4 m-es fedővel tárták fel.
I tt több tíz millió m3 olajpalához hagyományos külfejtéssel hozzáférhetünk, 
annak ellenére, hogy fedővastagsága К  felé nő. Vizsgálati adatok szerint a 
minőség itt az átlagosnál jobb. A többi területen az olajpala külfejtéssel való 
kitermelését a jelentős fedővastagság teszi gazdaságtalanná.
A mélyműveléses kitermelést előnyösen befolyásolja az a tény, hogy a terü­
leten a szénbányászat következtében a szükséges technológiai és személyi felté­
telek adottak. A szénbányászati művelés során hozzávetőlegesen évi max. 1 — 2 
millió tonna olajpala kitermelése is lehetővé válhat. A szénbányászat során 
jelenleg elengedhetetlenül kitermelésre kerülő meddő feldolgozására érdemes 
lenne gondot fordítani. A várpalotai szénbányászat távlati fejlesztésénél a fedő 
diatomás pala szénhidrogén-leadó képességét figyelembe kellene venni.
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OIL SHALE AT VÁRPALOTA
by
G. S o l t i
The Várpalota Basin lies in the S foreland of the Bakony Mountains. The 
substratum of this basin is made up of SW—NE strikling belts of Palaeozoic 
and Mesozoic formations which get gradually younger from the southeast to 
the northwest. The youngest rock is the Hauptdolomit which limits the basin 
from the north. In the south, the basin is bordered by surface blocks (Szár­
hegy, Füle. Balatonfőkajár) of the oldest (Silurian to Carboniferous) rocks.
Here in the Neogene (mainly Badenian) basin-filling there is a diatoma- 
ceous clay-marl complex, which turned out to be oil shale.
I t  covers an area of 50 km2 and averages 50 m in thickness. This diato- 
mite-bearing complex is lithologically homogeneous, except for the presence of 
an interbedded rhyolite tuff layer which is 14.6 +0.4 million years old accord­
ing to K/Ar dating.
The overlying series is 0.0 m to 313.6 m thick. The oil shale is exposed in 
the abandoned open pit mine area of Bántapuszta, but it turns to be buried 
by water-saturated Sarmatian and Pannonian beds tha t grow thicker towards 
the west.
In the Várpalota Basin, a total of 200 samples was taken from 22 sections. 
Analyzed by X-ray derivatography, the material was found to contain, on 
an average, 15.33 weight j>er cent organic matter.
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As determined by Fischer’s method on 71 samples, the mean shale oil 
content of the rock is 3.4 weight per cent. As correlated with the total organic 
matter content, the mean bitumen content comes to 2.74 per cent. This value 
indicates a low-quality oil shale. Accordingly, the Várpalota Basin would store 
68.5 million tons of shale oil in the diatomaceous clay-marl complex. Given 
the average 32 m3 per ton gas content of the rock, this would mean an estimat­
ed 80 billion m3 of gas reserves.
Considering technological facilities available and the present-day market 
conditions, the exploitation of this oil shale is for the moment uneconomical. 
To run technological tests with a view to its use in manufacturing cement and 
additives for fibrous insulators, however, seems to be realistic.
I t  seems worthwhile to pay attention to the utilization of waste rocks actu­
ally thrown away during the mining of coal. As for the future, the extractable 
hydrocarbon content of the diatomaceous shale should be taken into account 
in further coal mining developments in the Várpalota Basin.

M. ÁLL. FÖLD TA NI IN TÉZET ÉV I JE L E N T É S E  AZ 1979. ÉV RŐ L (1981)
A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG ÉS KÖRNYÉKE 
SZÉNHIDROGÉN-FÖLDTANI VIZSGÁLATA
H o r v á t h  L —Ó d o r  L. — D ü d k o  A . — D a r i d á n é  T i c h y  M. —B i h a r i  D .
A D unán tú li-középhegységre  az O rszágos K őolaj és G áz ipari T röszt 
m egrendelésére e lk ész íte tt szénhidrogén-prognózis k é t rész le té t m u ta t ja  be 
a  do lgozat:
1. Ism e rte ti — 1035 m in ta  v izsgá la ta  a lap ján  — a leg fon tosabb  szer­
vesgeokém iai p a ram é te rek  é rték e it, a  kü lönböző fö ld tan i k o rú  összletek 
szervesszén- és b itu m o id ta r ta lm á t (%). B e m u ta tja  az e lvégzett h ő tö r té n e ti 
rek o n s tru k c ió t, m egad ja  a  60 °C, 100 °C és 150 °C-os geoizoterm a-felszínek 
m élységét és egyéb, a  szerves an y ag  á lla p o tá ra  vonatkozó  m u ta tó k a t (B °  m ax , 
konzervációs index , agyagásványok  diagenezise).
V alam enny i v izsgálat a lá tá m a sz tja , h o g y : szénhidrogén-képződés való­
sz ínűsíthe tő  az alsó-, a  középső- és a  fe lső-triász (k arn i m árga) összletben, 
a  középső-k ré ta  képződm ényekben , v a la m in t a hegység perem i sü llyedőkéi­
nek 100 °C-ot m eghaladó hőm érsék le tű  neogén összletében.
2. A becslési m ódszer fö ld tan i a la p já t  három  üledékképződési ciklus 
[I. p e rm —alsó -k ré ta  (cenom án); I I .  fe lső -k ré ta  (szenon) —paleogén ; I I I .  neo­
gén] ad ja , am elyekkel szoros k ap cso la tb an  lehe t a  három  valósz ínűsíthe tő  
szénhidrogén-képződési szakasz. P é ld a k é n t b e m u ta tá s ra  kerü l az I. szakasz 
[perm  —alsó -k ré ta  (cenom án)], a  fö ld tan i fe lép ítés és szerkezeta laku lás figye­
lem bevételével m eg v á lasz to tt m igrációs és akkum ulációs fak to ro k , a  m eg­
sze rk esz te tt té rk ép v á lto za to k  s a becslés m enete  a szükséges p a ram é te rek  
fe ltü n te tésév e l stb . A  szerzők a  becslés h ib a fo rrá sa it is felsorolják.
Bevezetés
Az Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt megbízása alapján feladatunk volt 
a terület (1. ábra) földtani, szerkezetföldtani, geofizikai, hidrogeológiai és szén­
hidrogén-földtani adatainak összegyűjtése, térképi feldolgozása és értékelése, 
a szénhidrogén-geokémiai vizsgálatok elvégzése és a szénhidrogén-prognózis 
elkészítése.
A megelőző térképezési adatokat összefoglaló 1:100 000 méretarányú fe­
detlen földtani térképen (MÄFI Középhegységi Osztály) túlmenően számos 
nyersanyagkutató- (barnakőszén-, bauxit-, hasadóanyag-, víz-, szénhidrogén-) 
fúrás eredményét is felhasználtuk. A terület felszínközeli földtani ismeretes­
sége a feladat szempontjából jónak tekinthető, a szűkebben vett hegységi terü­
let mélyföldtani megkutatottsága azonban rossz (pl. nincs 1200 m-nél mélyebb 
fúrás).
Az anyagvizsgálatokkal a következő fontos kérdéseket kívántuk megvála­
szolni. Melyek azok az összletek, amelyek jelentős szórt szervesanyag-tartalmuk
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miatt (szerves szén) a szénhidrogén-képződés potenciális, ill. - megfelelő föld­
tani körülmények között — tényleges színhelyei lehettek? A bitumoid-adatok 
segítségével tisztázni kellett, ténylegesen keletkeztek-e folyékony szénhidro­
gének a kőzetekben, megindult-e migrációjuk ? A szerves anyag átalakulásának 
(metamorfózisának) vizsgálatával pedig le kellett határolni a szénhidrogén­
keletkezés jelenlegi zónáit, ill. a hegység és környezete földtani fejlődése során 
korábban létezett zónákat.
A feldolgozott adatok komplex kőolajföldtani értelmezését követően meg­
határoztuk a lehetséges szénhidrogénképző kőzettömegeket, megbecsültük 
a leadott és akkumulálódott szénhidrogének mennyiségét s megítéltük a kuta­
tási terület szénhidrogén-perspektíváit.
Az értékeléshez 1035 minta anyagvizsgálati eredményét használtuk fel 
[szerves szén, bitumoid, IR, konzervációs index, vitrinit-reflexióképesség (R°) 
adatok], A terület képződményeinek földtani megkutatottsága. a szénhidro­
gén-geokémiai vizsgálatokra igénybe vehető mélyfúrások területi eloszlása — 
ebből következően a mintázás, ezen felül a minták mélységközönkénti és ko­
ronkénti megoszlása is egyenetlen.
A következőkben csupán a munka két részletével, nevezetesen az anyag- 
vizsgálati eredmények a legfontosabb szerves geokémiai paraméterek 
bemutatásával, a belőlük a szénhidrogén-keletkezés törvényszerűségeire le­
vonható következtetések ismertetésével, majd a Dunántúli-középhegység terü­
letére kialakított prognosztikus becslési módszerrel foglalkozunk.
1. Az anyagvizsgálati eredmények bemutatása
A szervesszén-adatok vizsgálata
A szénhidrogén-kutatás tapasztalataiból ismeretes, hogy a kőzet térfogat- 
egységében képződött szénhidrogének mennyisége arányos a szerves szén kez­
deti koncentrációjával. Az 1. táblázat mutatja az összletek átlagos szerves 
szén %-értékeit.
A szervesszén- és b itum oid tarta lom  átlagértékei 
a D unántúli-középhegységre
1. táblázat
Ivor Szerves C átlag (%) Bitumen tartalom átlag (%)
Mintaszám
(db)
p i 2 0,354 0,0206 48
P h 0,579 0,0499 42
M 0,297 0,0466 70
Ol 0,262 0,0234 87
E 0,466 0,0498 49
К 2 0,227 0,0102 75
•Мм 0,157 0,0179 56
T3 fődolomit és daehsteini mészkő 0,096 0,0117 103
T3 karni márga 0,230 0,0185 74
То 0,396 0,0306 20
Tj 0,073 0,0160 113
p 2 0,062 0,0053 89
Pz 0,083 0,0178 34
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2. táblázat
A szervesszén-határértékek  (0 ,3  illetve 0,5%) gyakoriság i %-a
Kor
K arbonátos
képződmények
Törmelékes
képződmények
A szerves C >0,3% 
értékek gyakorisági 
%-a
A szerves C >0,5% 
értékek gyakorisági
%-a
P b 18
P l l 67 39
M 64 21
O l — 0
E .17 32
K 2 18 17
•M m 11 —
T 3 fő d o lo m it 1
és d a c h s te in i m észk ő  > 10 11
T 3 k a rn i  m á rg a  J
Ï 2 47 33
T i « 1 -= 1
M egjegyzés : k a rb o n á to s  k é p z ő d m é n y e k b e n  а  СаСОз =- 40%
Mintaanyagunk esetenként lehetővé tette a szervesanyag-tartalom válto­
zásának részletes, szelvényszerű vizsgálatát is, de a szervesszén-koncentráció 
követésére (izovonalas ábrázolásra) nem adott módot. Az elemzési adatok sta­
tisztikus feldolgozása biztosította, hogy a megvizsgált képződményekre vonat­
kozó mintatömegen belül meghatározhassuk azoknak a mintáknak a számát, 
ill. közvetve az összlet térfogatának azt a hányadát, amelyben a szervesszén- 
tartalom bizonyos határértéket meghalad (2. táblázat). Ezeknek a határérté­
keknek a megválasztása a szénhidrogén-geokémiai tapasztalatokon alapszik, 
amelyek szerint kis szervesanyag-tartalmú kőzetekben is generálódnak szén- 
hidrogének, de ezek nem viselkednek „anyakőzetként” , s nem vesznek részt 
figyelemre méltó méretű szénhidrogén-telepek kialakításában.
A bitumoidadatok vizsgálata
Az üledékek szórt szerves anyaga kémiai folyamatok révén a hőmérséklet 
függfényében részben kőolajalkotókká alakul. A bitumoid-vizsgálattal megis­
merhetjük az intenzív kőolaj-keletkezés mélységközét, a kőolajalkotóknak az 
üledékes összleten belüli mozgását. Az 1. táblázat tartalmazza az átlagérté­
keket. Ph il ip p i  (1956) a 0,015% bitumoidértéknél határolta el a gyenge és a 
közepes minőségű „anyakőzeteket” a kőolajképződés zónájában. További 
összefüggéseket a bitumentartalom/szerves C hányados, az ún. bitumenkoef­
ficiens (ß érték) segítségével vizsgáltunk. A folyamatosan süllyedő és feltöl­
tődő neogén üledékes medencékre vonatkozóan a bitumenkoefficiens vizsgála­
tával a kőolaj képződés jelenlegi zónáját határozhatjuk meg. A neogénnél idő­
sebb, bonyolult felépítésű és földtani fejlődéstörténetű területekre azonban 
(mint amilyen a Dunántúli-középhegység is), ahol bizonyos, hogy a kőolaj­
képződésnél számításba vehető összletek helyzete az idő során megváltozott 
(kiemelkedés, erózió), elvileg sem várható, hogy a bitumenkoefficiens hűen 
tükrözze az eredeti viszonyokat. Néhány szelvényt a 2. ábrán mutatunk be.
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A kőzetek megnövekedett bitumenességét általában a terrigén kőzetek eseté­
ben az 5%-nál, a karbonátos kőzetek esetében a 10%-nál nagyobb bitumenkoef­
ficiens jelezheti. A 2. ábrán a ß  értékek néhány figyelemreméltó maximumát 
láthatjuk, de a nagyfokú változékonyság is leolvasható. A középhegység peremi, 
neogén összlete egészére (100—2400 m-ig vizsgálhattuk) az összevont ß értékek 
a mélység szerint nem mutatnak érdemleges változást. B a l á z s  A. és K o n c z  J. 
(1975) a Lovászi -Budafa és Résznek -Kotormány környéki neogén képződ­
ményekre a 15%-os maximális bitumenkoefficienst a 2,5—3,0 km-es mélység­
ben észlelték.
A bitumoidok összetételének vizsgálata (minőségi adatok ; néhány csoport­
összetétel meghatározása és infravörös spektroszkópiás adat) alapján a fúrási 
szelvényeken elkülönítettük az allochton bitumoiddal jellemezhető szakaszo­
kat.
A szerves anyag átalakulásának vizsgálata
Közvetlen adatok [konzervációs index, vitrinit-reflexióképességi (R°) érté­
kek; a kőszenek szénülésfoka; az agyagásványok diagenezise] és közvetett 
paraméterek (geotermikus adatok, hőtörténeti rekonstrukció) segítségével ju­
tottunk el az üledékek szórt szerves anyaga átalakultsági fokának meghatáro­
zásához. Fontos mutató ez a szénhidrogén-keletkezésre legreményteljesebb 
mélységközök megállapításánál. Segítségével kijelölhető a felső gázzóna és az 
olajzóna ill. az olajzóna és az alsó gázzóna határa a terület földtani szelvényében. 
(A szerves anyag átalakulási fokának mérésére szolgáló skálákat m utat be a
3. ábra.)
A konzervációs index legjobban a neogén összlet jellemzésére használható : 
a 0 — 500 m közötti mélységköz 2,03 értékéről a 2000 -2500 m közötti mélység­
közben 2,68-ra növekszik az index (az olajzóna határa 2,75). Ebből következik, 
hogy a neogénben 2500—3000 m mélységközben húzódik az olajzóna határa. 
A nagy vastagságú paleogén üledékek területén e paraméter szerint mind az 
eocén, mind az oligocén összlet szerves anyaga érett. Az adatok alapján a szi- 
lur, a devon, a perm és az alsó-triász képződmények konzervációs indexei 
szintén meghaladják a2,75-ös értékeket. A felső-triászra vonatkozó adatok zöme 
azonban már éretlen szerves anyagra utal. (A karbonátos üledékek szerves 
anyagának konzervációs indexe a törmelékesekéhez képest a tapasztalatok 
szerint eltérően alakul ill. visszamarad.) így a Dunántúli-középhegység sző­
kébb területén a felső gázzóna és az olajzóna határa — a meglevő néhány adat 
alapján — a mezozoikumban a középső-triász tetejére—felső-triász aljára 
valószínűsíthető.
A kisszámú vitrinit-reflexióképességi adat ( I h a r o s n é  L a c zó  I . )  főleg az 
eocén (Lencse-hegy és XXI. akna) és oligocén (Mogyorósbánya) kőszenekre és 
meddőkre ill. a karni márgára (Bakonyszűcs-1. sz. f. 798,0 m) vonatkozott. 
Az alábbi átlagértékek adódtak :
K o r M in ta szá m  (db) R °  (%
Oligocén 2 0,467
E océn 13 0,51
K a m i 1 0,8
(Az o la jzóná t a  0,6 — kb. 1,2 R °  % -értékek jelzik.)
A Dunántúli-középhegység kőszeneinek szénülési foka (kréta időszaki: fé­
nyes barnakőszén; eocén kori: fényes-kemény barnakőszén ill. helyenként
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4. ábra. B e tem ető d ési—h ő tö rtén e ti rek o nstrukc ió  a D unán tú li-középhegység  DNy-i
részére
A rétegsor ill. a fö ld tö rtén e ti e redm ények : 1. Ti 600 m, 2. T2 400 m, 3. Тз k a rn i 800 m. Тз fődol. 1200 m, Тз 
dachst, m észkő 500 m, 4. J  300 m , 5. K i 300 m, 6‘. lep u sz tu lt összesen 1400 m  (K i, J ,  T 3 ), 7. K 2 800 m, 8. M 
800 m, 9. P l 1200 m . — a) A Ti a lján ak  helyzete, b) а  Тз (karn i) a ljának  helyzete , с) а  Тз k a rn i te te jén ek  hely­
zete, d) а  K 2 a lján ak  helyzete , e) a M aljának  helyzete. — g m mez. =  40 m /°C, g m kainoz. = 20 m /° C .  A felszíni
á tlag h ő m érsék le t =  10 °C
F ig . 4. R eco n stru c tio n  o f  th e  bu ria l an d  th e rm a l h is to ry  of the  SW  T ran sd an u b ian  Central
M ts
Geological sequence i. e. p roduc ts  o f geo-evolution : 1. Ti 600 m, 2. T 2 400 m, 3. Тз C arn ian  800 m, Тз H aup tdo lo ­
m it 1200 m, Тз D achste inkalk  500 m . 4. Л 300 m, 5. K i 300 m, C>. eroded o ff in to ta l 1400 m (K i, J  and T3 ),
7. K 2 800 m, 8. M 800 m, 9. PI 1200 m. — a) S itu a tio n  of th e  base of Ti, b) s itu a tio n  of the  base o f Тз (Carnian), 
c) s itu a tio n  o f the  to p  o f Тз (C arnian), d) s itu a tio n  o f th e  base o f K 2 , e) s itu a tio n  o f th e  base o f M. — gmmez =  
40 m /°C, gm kainoz. =  20 in/°C. M ean surface tem p e ra tu re  =  10 °C
láng-, sőt gázkőszén: oligocén: lágy és fényes, miocén kori: lágy barnakőszén) 
általában nem éri el a lángkőszén állapotot (az illő nagyobb 36 — 48%-nál, a 
fix szén kisebb 52 — 58%-nál), így a kőolajképződés zónája a kőszenes területe­
ken e paraméter alapján mindenütt a paleogén, ill. a felső-kréta alatt húzódik.
A permnél idősebb képződmények az agyagásvány-vizsgálatok révén 
(anchimetamorf állapotúak) a szénhidrogén-képződés alsó gázzónájába sorol­
hatók.
A szerves anyag átalakultsági fokát közvetetten annak a hőmérsékletnek 
a becslésével kívántuk megadni, amelyet az adott összlet földtani fejlődésme­
nete során elérhetett. A Dunántúli-középhegység geotermikus adataiból kiin­
dulva megszerkesztettük a 60 °C, a 100 °C és a 150 °C geoizoterma felszínek 
mélységi és vázlatos földtani térképét. A 60 °C-os geoizoterma felület 500 2000
zzn
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m t. sz. a.; a 100 °C-os felület 750 — 3000 m t. sz. a.; a 150 °C-os felület pedig 
1500— >4000 m t. .sz. a. mélységben helyezkedik el. [A kőolaj-keletkezés zóná­
jának eléréséhez a fiatal (pl. neogén) összletnek nagyobb (100- 110 °C) hőmér­
sékletre kell jutnia, míg a földtanilag idős képződményeknél a kőolaj képződés 
már kb. 60°-on megindul (C o n n a n  1974), 150 °C feletti hőmérsékleten megin­
dul a folyékony szénhidrogének krakkolódása.] Ezek a geoizoterma térképek 
megadják — a jelenlegi hőmérsékleti állapotnak megfelelően — a kőolajkép- 
ződés zónájában levő összleteket.
A Dunántúli-középhegység eltérő földtani felépítésű területeire beteme- 
tődési—hőtörténeti rekonstrukciót is végeztünk (4. ábra). így próbáltunk vá­
laszt kapni arra a kérdésre (a közvetlen anyagvizsgálati eredményeken tú l­
menően), hogy a szénhidrogén-keletkezés szempontjából fontosnak ítélt összlet 
a földtörténet során mikor és milyen mélységben érhette el az olaj keletkezés 
zónahatárát. Mivel a szerves anyag átalakulását mind a süllyedéssel növekvő 
hőmérséklet, mind pedig a képződmény leülepedése óta eltelt idő hossza befo­
lyásolja, nyilvánvaló, hogy a hőtörténet megrajzolásához lehetőleg pontos 
rétegtani, vastagsági és geotermikus adatok szükségesek a vizsgált összlet tel­
jes élettartamára vonatkozóan. A rekonstrukciót (B o s t ic k  1973 és H o o d  et al. 
1975 szerint) elvégeztük: a) a középhegység E-i részére, b) a DNy-i részére 
(4. ábra), c) a Bakony — Vértes KXy-i előterére, d) a Gerecsére, e) a Balaton- 
felvidékre; a megfelelő összletvastagság és hővezetőképesség figyelembevéte­
lével 40 m/°C-os (mezozoikum) ill. 20 m/°C-os (neogén) geotermikus mélység­
lépcső értékkel. A rekonstrukció eredményeit az anyagvizsgálati adatokkal 
egybevetve értékeltük, s megvizsgáltuk a középhegység viszonylag folyamatos 
üledéksorainak (alsó-triász — középső-kréta: középső-kréta—oligocén; miocén — 
pliocén) betemetődési ill. hőtörténeti eseménysorát is. Részletezésre itt nincs 
módunk, az eredményekre a későbbiekben térünk ki.
Az anyagvizsgálati eredmények összefoglalása
A szerves anyag átalakultsági fokának vizsgálata nyomán a Dunántúli­
középhegység földtani szelvényében kijelölhetők a jelenleg a kőolaj képződés 
zónájában levő ill. a földtörténet korábbi szakaszában ezt már megjárt összle- 
tek. A földtani elemzés alapján figyelmet fordítottunk azokra a képződmények­
re is, amelyekben az ismételt mélybesüllyedés következtében újólag is kelet­
kezhettek szénhidrogének. Az olajzóna és az alsó gázzóna határa a vizsgálati 
eredmények és a jelenlegi települési mélység alapján tehát a permmel kezdődő 
üledékciklus aljától a középső-triász közepéig terjedhet, a permnél idősebb 
képződmények (átalakulási fokukat tekintve) kizárhatók a szón hidrogén-prog­
nózisból. Az olajzóna és a felső gázzóna határa pedig a mezozoikumban a 
középső-triász—felső-triász határtól a szenonig terjedhet. A terület peremén 
levő neogén képződményekben kb. 2500 — 3000 m mélységben húzódik a felső 
gázzóna és az olajzóna határa.
A fentieken túlmenően további kritériumként kell felhasználnunk a kőolaj­
keletkezésre érdemlegesnek tarto tt összletek meghatározásához a szerves geo­
kémiai alapparamétereket (szervesszén- és bitumoidadatokat). Az 1. és 2. 
táblázat tanúsága szerint a permi vörös színű üledékek kis szervesszén-tartal- 
muk miatt a szénhidrogén-keletkezésnél nem vehetők figyelembe. A középső­
triász karni üledékek szervesszén-átlaga jelentős, bitumoidtartalmuk alapján 
az alsó- és középső-triász valamint a karni képződmények egyaránt a közepes
18*
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minőségű ,,anyakőzet”-kategóriába sorolhatók. A középső-kréta összlet is 
megfelel a kőolaj-keletkezés kritériumainak — ugyanígy a peremi miocén— 
pannóniai sorozat, mind szervesszén-tartalma, mind bitumoidtartalma alapján.
Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy valamennyi szénhidrogén-geoké­
miai vizsgálat alátámasztja: jelentős folyékony szénhidrogén-képződés való­
színűsíthető az alsó-, a középső- és a felső-triász (karni márga) összletben, a 
középső-kréta képződményekben, valamint a Dunántiíli-középhegység peremi 
süllyedékeinek 100 °C-ot meghaladó hőmérsékletű neogén összletében.
2. A becslési módszer kialakítása
A prognosztikus szénhidrogén-készletek becslési módszerének kialakítá­
sánál figyelembe vettük a hazai készletbecslési tapasztalatokat és eljárásokat 
(K e r t a i 1962, B alázs — K oncz 1975, D ank  1974, T óth  1975), valamint a 
KGST ajánlásokat és paramétereket (KGST 1974). Ezek részletezésére nem té­
rünk ki. A választott módszer lényegében a KGST ajánlásra alapozott térfo­
gatgenetikai--geokémiai módszer, amely a földtani felépítés és fejlődésmenet 
megfelelő részletességű ismeretét igényli és az összletek szénhidrogén-potenciál­
jának becslésére a szerves geokémiai alapparaméterekből kikövetkeztethető 
szénhidrogén-generáló képességet használja. A módszer elvileg a szénhidrogé­
nek képződési, migrációs és akkumulációs folyamatainak önállóságán és körül- 
határolhatóságán alapszik. Megkívánná, hogy a becslésbe bevont valamennyi 
összletre részletes és megbízható adataink legyenek a szingenetikus (autochton) 
és migrációs (allochton) bitumoidok kémiai összetételéről és mennyiségéről. 
Ezekkel a speciális szerves geokémiai mutatókkal azonban nem rendelkezünk, 
ezért a Dunántúli-középhegység területére a migráció mértékét kifejező, anyag- 
vizsgálatokra alapozott faktorokat nem tudtunk meghatározni. A földtani 
felépítés és szerkezetalakulás figyelembevételével igyekeztünk tehát becsülni 
ezeket a mutatókat. Mielőtt a részletezésre kitérnénk, tekintsük át vázlato­
san a módszer földtani alapjait.
A szénhidrogén-keletkezés szakaszossága
A szénhidorogén-generálódás ismert feltételei alapján a Dunántúli-közép­
hegység földtani felépítése, fejlődéstörténete — az egyes földtörténeti idősza­
kokra rekonstruált betemetődési (ill. hő-) történet — figyelembevételével a 
területen valószínűsíthető szénhidrogén-képződés több szakaszban lejátszódó 
folyamat volt. Kapcsolata az üledékképződési ciklusokkal szoros. így pl. a 
felső-perm — alsó-kréta üledékképződési ciklusban már a lerakódás folyamán 
megindult az intenzív folyékony szénhidrogén-generálódás. A felső-kréta— 
paleogén, majd a neogén üledékképződési ciklusban egyrészt az idősebb kép­
ződmények (esetleg ismételten), másrészt a ciklusban keletkezett összletek mé­
lyebb szintjei jutottak a kőolaj képződés viszonyai közé. Ennek megfelelően a 
Dunántúli-középhegység esetében három szénhidrogén-képződési szakasszal 
számoltunk :
Г. a perm — alsó-kréta (cenomán) üledékképződés
II. a felső-kréta (szenon)—paleogén üledék képződés
III. a neogén üledékképződés.
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E ciklusokban — a gyakorlati megközelítés céljaira — viszonylag folyamatos 
üledék képződést tételeztünk fel. A három ciklust jelentős és területileg külön­
böző mértékű lepusztulási időszakok, szerkezetalakulás választhatta el egy­
mástól. Ennek ellenére az egyes ciklusokban a Dunántúli-középhegység a szén­
hidrogén-képződés migráció —akkumuláció folyamatait tekintve megközelí­
tően önálló rendszernek vehető.
Mielőtt példaképpen bemutatnánk a perm—alsó-kréta üledékképződési 
időszakon belüli szénhidrogén-keletkezési szakasz (I. szakasz) jellegzetességeit, 
röviden kitérünk a migrációs ill. akkumulációs faktorok megválasztásának és 
a geokémiai paramétereknek (szén határérték % és bitumoidtartalom) a becs­
lésben használt módjára:
— A migrációs tényezőt mindhárom szénhidrogén-generáló szakaszban 
azonosnak tekintettük, míg az akkumulációs tényező (amely a folyamatsor 
mai állapotra vetített végeredményét adja) tartalmazza a tárolószintek és a 
zárószintek mennyiségére, helyzetére, a szerkezetek számára és jellegére, a 
hidrodinamikai rendszerekre stb. és a telepek földtörténeti időszakon keresztül 
történő megőrződésének lehetőségeire vonatkozó információkat. Igyekeztünk 
tehát kifejezni az egyes szakaszokon belül a felhalmozódás területrészenként 
lehetséges eltérő mértékét (záróképződmények léte, ill. hiánya!).
A készletbecslési módszernél a számítások egyik változatában a szer­
ves szén határérték%-át nem vettük figyelembe s a ciklusok teljes üledéktöme­
gére (a durvatörmelékes üledékek kihagyásával) becsültünk szénhidrogént 
(KGST ajánlás). A számítás másik változatánál csak a nagy szervesanyag - 
tartalmú összleteket (geokémiai tapasztalatok alapján a meszes üledékekre 
0,3%, ill. a törmelékesekre 0,5% szerves szén fölött) tekintettük „anyakőzet”- 
nek, és csak a szervesszén-határértéknél nagyobb szerves szenet tartalmazó 
összletekre (szűkebb értelemben vett effektiv szénhidrogénképző összlet) szá­
moltunk szénhidrogén-készletet — természetesen a megfelelő bitumoidérté- 
kek figyelembevételével.
A kétféle változatban elvégzett számítás lehetővé teszi, hogy a térfogatos 
genetikai—geokémiai módszerrel adható becslés minimális-maximális értékei­
hez jussunk. A következőkben példaként bemutatjuk az I. szakaszra vonat­
kozó becslés menetét.
A z  I . szénhidrogén-képzőclési sza ka sz
A  perm — alsó-triász üledékciklusra megszerkesztettük az elterjedési-fácies 
és vastagsági térképeket. Rendelkezésünkre álltak a Iitológiai felépítést (me­
szes, finomtörmelékes, durvatörmelékes, ill. vörös üledékek), a kőzetfizikai 
sajátságokat jellemző adatok és a szerves geokémiai paraméterek.
A túlnyomórészt vörös színű permi képződmények kizárása után a számí­
tásba bevonható üledéktömeg alsó határfelületének az alsó-triász összlet taljját 
tekintettük. Ebben az üledékciklusban (betemetődési—hőtörténeti rekonstruk­
ció) a karni összlet alja is az olajképződés zónájába jutott. A nagy vastagságú 
agyagos összletekben lejátszódó elsődleges migráció módja (a kompakció során 
az összlet alsó részében lefelé, felső részében felfelé történik az áramlás) is alá­
támaszthatja azt a megoldást, hogy az I. szénhidrogén-képződési szakasz felső 
határfelületét a karni összlet közepében határozzuk meg. A hasznos üledék­
tömeg megállapításához tehát megszerkesztettük az alsó-triász aljától a karni
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3. táblázat
Az I. szénhidrogén-képződési szakasz prognosztikus készletének 
vázla tos becslési m enete
1. A T i, T 2 és 1/2 T3 összlet teljes térfogatának meghatározása térképek alapján.
2. Az összletek litológiai összetételének figyelembevétele, a Ti, T2 és 1 /2 T3 CH-képződésre hasznos 
térfogatának meghatározása.
3. A térfogatsúlyok figyelembevételével az összletek (hasznos) súlyának  megállapítása.
Szám ítás a szervesszén-határértékek nélkül
4. A T i, T2 és 1 /2  T 3 összlet bitumenátlagai 
alapján meghatározható az összletekben 
levő bitumenek súlya. (Ezt korrekciós té- 
nyezövel korrigáljuk — az alacsony for­
ráspontú CH-ek extrakciós vesztesége 
m iatt.)
0. Figyelembe vesszük a migrációs és az 
akkum ulációs tényezőket.
6. Alkalmazzuk a kőolaj és földgáz arány­
számot, és a kihozatali tényezőket, hogy 
megkapjuk a potenciális kiterm elhető 
készleteket.
Szám ítás a szer vesszén-határ értékek figyelembe­
vételével
7. A CH képződésre hasznos T i, T2 és 
1/2 T3 összleteken belül meghatározzuk 
a meszes és a finom törm elékes képződmé­
nyek részarányát (súlyát).
8. Alkalmazzuk a szerves C határérték  gya­
korisági %-okat és meghatározzuk a Ti,к
T2 és 1/2 T 3 összleten belül a szűkebb ér­
telemben vett, effektive CH-képző üledé­
kek súlyát.
9. Az ezen üledékekhez tartozó bitumenát­
lagok segítségével meghatározzuk a me­
szes és a finomtörmelékes effektiv  összle­
tekben levő bitumenek súlyát (korrekciós 
tényezővel jav ítjuk  — lásd 4. pontban.)
10. Lásd az 5. és 6. pontot.
közepéig terjedő összlet együttes vastagsági térképét, amelyben ábrázoltuk 
a karni márga—agyagmárgaösszlet, ill. a karbonátos kifejlődések feltételezett 
elterjedésének határvonalát is (akkumulációs lehetőségek!).
Az I. szénhidrogén-képződési szakasz prognosztikus készletének számítási 
menetét a 3. táblázat m utatja be, feltüntetve mindazokat a földtani és geo­
kémiai paramétereket, amelyekre a becsléshez szükségünk volt.
3. A Dunántúli-középhegység szénhidrogén-perspektíváinak
megítélése
A készletek becslését elvégeztük a II. és 111. szénhidrogén-képződési 
szakaszra is, alkalmaztuk a kialakított migrációs és akkumulációs tényezőket, 
valamint az ajánlott, s a prognózisgyakorlatban általánosan használt koeffi­
cienseket, s az összegezések után jutottunk el a szénhidrogének reménybeli 
készletéhez. Igyekeztünk megadni, s ahol lehetett, számszerűen jellemezni 
a készletbecslés hibaforrásait. Ilyen hibaforrás lehet (többek között) a földtani 
tényezők becsült szerepe, a mintázásból eredő egyenetlenségek, a szerves 
anyag átalakultsági értékének szelvényszerű, ill. regionális megítélése, a 
geotermikus adatok szerepe (amely a geoizoterma-felszínek mélységében tük­
röződik), a szerves szén és a bitumoidelemzések hibái; a választott migrációs 
és akkumulációs tényezők, és az a tény, hogy a szénhidrogén-generálás szem­
pontjából azonos értékűnek tekintettük a finomtörmelékes és a karbonátos 
képződményeket.
A fentiekben nem foglalkoztunk azonban azzal, hogy az egyes szakaszok 
reménybeli készletének lehetséges elterjedését milyen tényezők határozzák meg. 
(A szakaszokban a készleteket mechanikusan az impermeábilis záróképződ­
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mények alatti akkumulációhoz kötöttük). A Dunántúli-középhegység szén- 
hidr og é n -p er sp ekt í vái n ak megfogalmazásához a komplex földtani—geofizi­
kai— anyagvizsgálati eredmények ismételt felhasználásával juthatunk el, 
értékelve a hegység területén és környezetében megismert szénhidrogénnyo­
mok és -indikációk helyzetét is.
Az T. szakaszban a karni márgás — agyagmárgás összletet tekintettük 
zárószintnek, bár nyilvánvaló, hogy az alsó-triászban is számolhatunk záró­
szint jelenlétével. Ilyen lehet pl. az alsó-kampili tiroliteses agyagmárga—már- 
ga—agyagos aleurit összlet, bár kis vastagsága m iatt regionálisan nem tekint­
hető megbízhatónak. Tároló összlet lehet jmleozóos képződmény is, lehet a 
szeizi összlet és a likacsos, lemezes dolomit is (T, ). Középső-triász korú, meg­
bízható, litológiailag állandó, nagyobb vastagságú zárószintet nem ismerünk. 
A karni márgaösszlet joggal tekinthető azonban jó zárószintnek: nagy vastag­
sága miatt, a hegység szerkezeti adatait figyelembe véve, kevés esetben szen­
vedhetett olyan szerkezeti mozgást, amely folyamatosságát megszakította 
volna s ilymódon megszűnt volna zárószint jellege. (Az alsó- és középső-triász 
zárószintekre ez nem mondható el.) A hegység alsó-triász —cenomán üledék- 
ciklusának szerkezeti fejlődésére kevés adatunk van, de feltételezhető, hogy 
még az I. ciklus időtartama alatt olyan hatások érték az összleteket, amelyek 
antiklinális zónák kialakulásához vezettek. E szerkezetek feltárása biztosít­
hatja az I. ciklus reménybeliségének tényleges megítélését.
А II. és III. szakasz becsült készleteinek helyhezkötése nehéz és nem vi­
hető egyértelműen keresztül. A szenon és neogén akkumulációs lehetőségek és 
szerkezetek kijelölése csak a készletbecslés területénél nagyobb egység vizs­
gálatával lehetséges. A szenon bázisán a lehetséges szerkezetekben a konglo­
merátum rétegcsoport és a márgával összefogazódó zátonyfáciesek jöhetnek 
tárolóként számításba, ez utóbbiak elsősorban geofizikai módszerekkel ku ta t­
hatók. A II I. szakaszban a neogén nyílt rendszert alkot, a migrációs utakat nem 
ismerjük, a hidrokémiai adatok szerint az alsó-pannóniai és a miocén összlet 
már infiltrációtól mentes.
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HYDROCARBON-GEOLOGICAL MONITORING 
OF THE TRANSDANUBIAN CENTRAL MOUNTAINS REGION
(W HUNGARY)
by
I. H o r v á t h  — L. O d o r — A. D u d k o — M. D a r i d a - T i o h y —  D. B i h a r i
In this paper two passages of the hydrocarbon prognosis made for the 
Transdanubian Central Mountains, requested by the National Oil and Gas 
Trust, are presented.
1. A purpose of this report is to describe the relevant geochemical para­
meters together with the per cent organic carbon and bitumen-type material 
contents on the basis of 1035 samples tested. Along with a reconstruction of 
geothermal history, depths of isothermal surfaces belonging to 60, 100 and 150 
degrees centigrade and other indices related to the condition of organic matter 
(/Umax, conservation index, diagenesis of clay minerals) are similarly given. 
Focusing on these data, formations inside the potential hydrocarbon-accumu­
lating zone of the Central Mountains' geological section have been outlined 
as referred to the actual conditions and also to the earth-historical period. On 
this approach, all the results of testing recall a presumable hydrocarbon accu­
mulation in the Lower, Middle and Upper Triassic (as for the latter, it means 
Carnian marl) and also in the Middle Cretaceous, together with the Neogene 
complex (with more than 100 °C of geotemperature) situated in the marginal 
foredeeps to the Mountains.
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2. Upon data described above, the development of the hydrocarbon re­
sources appraisal method has been presented (volume-genetic—geochemical 
method, on the strength of our own experiences and COMECON recommen­
dations). For the application of this method, the basic geological background 
is provided by the existence of three sedimentary cycles : I a Permian to Lower 
Cretaceous (Cenomanian) cycle, II an LTpper Cretaceous (Senonian) to Palaeo­
gene one and III  a Neogene one. To these cycles three presumable periods of 
hydrocarbon formation can be attached. As an example, the Period No. I 
[Permian to early Cretaceous (Cenomanian)] has been presented in this study, 
with the involvement of various constituents such as migration and accumula­
tion treated upon factors by geological makeup and tectonic evolution, map 
variants, the course of ajjpraisal with the pertinent parameters etc. The sources 
of error in appraisal are also enumerated.
There are a few statements regarding the possible localization of the pre­
dictable resources. On a geostructural approach, the thick Upper Triassic 
(Carman) marl complex (anticline zones) can be distinguished as a regionally- 
developed reliable closing horizon. As for the Lower and Middle Triassic closing 
horizons, their continuity may have been broken on account of their minor 
thickness. At the base of the Middle Cretaceous, conglomerates and reef facies 
may come into account as reservoirs. Potential Neogene accumulations and 
structures are likely to be outlined during the proceedings of the apjjraisal of 
hydrocarbon resources.

M. ÁLL. FÖLDTANI IN TÉZET É V I JE L E N T É S E  AZ 1979. ÉV RŐ L (1981)
BADACSONY KÖRNYÉKÉNEK ÉPÍTÉSFÖLDTANA
G s e r n y  T i b o r  — G é l é i  G á b o r n é  — | G it ó t h  P é t e r
A B adacsony  és környéke idegenforgalm i é rték e in ek  védelm ére a  Város- 
ép ítési T udom ányos és Tervező In té z e t  tá jv éd e lm i és összevont rendezési 
te rv e t do lgozo tt ki_ 1976-ban. E hhez  a  te rvhez  k é sz íte tt ép ítésfö ld tan i ta n u l­
m á n y t a  M agyar Á llam i F ö ld ta n i In té z e t É p íté sfö ld tan i O sztá lya . A  ta n u l­
m án y  le rö v id íte tt v á lto z a tá t f ia ta lo n  e lh u n y t geológusm érnök ko llégánk  és 
szerző társunk , G uó th  P é te r  em lékére kész íte ttü k .
A cikkben  a  B adacsony  és kö rnyékének  ép ítésfö ld tan i, geom orfoló­
giai, v ízfö ld tan i, geodinam ikai és h id ro d in am ik a i je llem zését ad ju k , ö t  té r ­
képm ellék le t k íséretében . A  té rk ép ek  röv id  m ag y arázó ju k k a l e g y ü tt  azo­
k a t  az in fo rm ác ióka t ta r ta lm a z z á k , m elyek  a  szerzők vélem énye szerin t 
egy településfejlesztésre k ije lö lt tá j ép ítésfö ld tan i értékelésében  az a d o tt 
m é re ta rán y b an  szükségesek.
A Városépítési Tudományos és Tervező Intézet 19715-ban a Földtani 
Intézet Építésföldtani Osztályától mérnökgeológiai szakvéleményt kért a 
Badacsony környékének tájvédelmi és összevont rendezési tervéhez.
A tájvédelmi körzet területe a Földtani Tanács által jóváhagyott Balaton 
környéki építésföldtani térképezési program területére esik, mégpedig 3 db 
1:10 000 méretarányú térképre (Szigliget—Badacsonytomaj-D, Badacsony- 
tördemic, Badacsonytomaj-É jelű lapok).
A mérnökgeológiai szakvélemény 1976 végén elkészült, ezt az összefoglaló 
ismertetést 31 évesen elhunyt G u óth  Péter geológusmérnök kollégánk és szer­
zőtársunk emlékére készítettük.
A szakvélemény tartalm a és a mellékelt térképek a meglevő építésföld­
tani atlaszok és magyarázóik egységes szerkezetbe foglalt, részben egyszerű­
sített, másrészt (a kívánalmaknak megfelelően) bővített változata.
A munka során 65 db archív és 80 db intézeti tervezésű fúrás adatait hasz­
náltuk fel. Ez utóbbiakból a zavart és zavartalan minták komplex laborató­
riumi vizsgálati eredményeit is felhasználtuk. A területen levő természetes 
feltárások mintegy 320 észlelési helyét, kb. 300 db ásott kút és fúrás vízföld­
tani, vízminőségi adatait dokumentáltuk és vizsgáltuk.
A terepi és kamerális munkák eredményeként jelen szöveges részen kívül 
a következő térképváltozatokat szerkesztettük meg:
- a terület felszíni földtani térképe, vázlatos földtani áttekintő szelvény­
nyel
— geomorfológiai térkép
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vízföldtani és vízminőségi térkép 
- geo- és hidrodinamikai térkép 
építésföldtani rayon (területbeosztási) térkép.
A terület földtani felépítése és a képződmények 
építésföldtani jellemzése
(I. m elléklet)*
Badacsony és környékének legidősebb képződménye a szilur—devon korú 
fillit és szericitpala-felszínen nem fordul elő. Jelenlétükre a bazalttufák zár­
ványaiból, a terület ÉK-i részén lemélyült MÉV-fúrásokból, valamint a Bada­
csony lábánál létesült III. sz. vízmű kútjából következtetünk. A metamorf 
képződmények az Őrsi-hegy perm képződményei alatt 30- 70 m mélységben 
találhatók, Ny felé azonban lépcsőzetesen lezökkennek 280 — 300 m mélységbe.
A terület keleti részén Badacsonytomaj határában, az Őrsi-hegy és kör­
nyékén elterjedt képződmény a perm konglomerátum, homokkő és aleurolit. 
Az Őrsi-hegy Ny-i erdős lejtőjén ezek a kőzetek hirtelen a mélybe zökkentek. 
A terrigén üledékek kötőanyaga kvarcit, melynek következtében az összlet 
szilárd, igen jó teherbírású.
Alsó-triász képződmények szintén csak a Mecseki Ércbánya Vállalat által 
mélyített fúrásokból ismeretesek, felszínre a tárgyalt körzettől É-abbra, Gyula- 
keszi környékén bukkannak. Fúrásban az alsó-triász képződmények (dolomit, 
homokkő, márga, agyagmárga, mészkő) 280 — 900 m mélységben, neogén üle­
dékek alatt találhatók.
Miocén képződményeket (helvét homokos kavics, tarkaagyag; törtön 
homokkő, mészmárga; szarmata mészmárga, mészkő) fúrási és geofizikai ada­
tok alapján valószínűsíthetünk a felszín alatt szinte mindenhol. Kibúvásuk 
azonban nem ismeretes. É-ról D felé fokozatosan lesüllyednek az egyre vas­
tagodó pliocén rétegek alatt. A szarmata mészkő a terület vízföldtani szempont­
jából nagy jelentőségű, mivel a badacsonyi vízmű III.  sz. kútja ebből nyeri 
vizét.
A területen legnagyobb elterjedésben a pannóniai képződmények fordul­
nak elő. 2 csoportra oszthatók :
1. A bazaltvulkánosság termékei közül a bazalttufa csak kis területen 
fordul elő, míg a szürke oszlopos bazalt és az erre települt vörös hólyagos bazalt 
alkotja a Badacsony-hegy fő tömegét. Az aránylag nagy kiterjedésű és vas­
tagságú bazalttakaró kb. 300 m-es t. sz. f. magasságban települ a pannóniai 
üledékes kőzetekre. A bazaltok szilárdak, igen jó teherbírásúak és kitűnő épí­
tőkövek.
2. Az üledékes kőzetek a területen mind vertikálisan, mind horizontálisan 
nagy elterjedésűek. Kőzettanilag túlnyomórészt homokok, alárendelten kőzet­
lisztek, agyagos és finomhomokos kőzetliszt-betelepüléssel. Kedvező fizikai 
állapotukat erős geológiai előterhelés okozta. Szemeloszlási görbéit és talaj- 
mechanikai paramétereit a negyedidőszaki üledékekkel együtt az 1. ábra és
1. táblázat tartalmazza.
* Az I. m ellék leten  h aszn á lt képződm énygenetika i jelölések: y  =  an tro p o g én , 1 =  lim- 
n ikus, e =  eolikus, e —d =  eolikus-deluviális, p r  =  proluv iális, d  =  deluv iális, к  =  
kolluviális, V =  vu lkán i.
SURFACE GEOLOGY OF THE BADACSONY ZONE
Plotted by T. Cserny and G. Gelei-Filippova ,
A BADACSONY ES KORNYÉKÉNEK FELSZÍNI FÖLDTANI TÉRKÉPE
Szerkesztette: Cserny T. és Geleiné Filippova G.
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GEOMORPHOLOGY OF THE BADACSONY ZONE
Plotted by G. Gelei-Filippova
A BADACSONY ÉS KÖRNYÉKÉNEK GEOMORFOLÓGIAI TÉRKÉPE
Szerkesztette: Geleiné Filippova G.
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.Badacsony k'ornyeh'cneic epiiesj окшта Z ö í
A negyedidőszaki üledékek genetikailag és litológiailag igen változatosak. 
A lejtőüledékek a hegyvidéket övező területeken, 0 — 8 m vastagságban talál­
hatók. A Badacsonyt és az Őrsi-hegyet övező kb. 1 km-es sávban a nagy méretű 
görgetegek a jellemzőek, melyek a lejtőt alkotó homokba, kőzetlisztbe ágyazva, 
esetenként pedig önállóan fordulnak elő. A lejtők alján a törmelékek nagysága 
csökken, mennyisége viszont általában nő. Hegylábi durva törmelékek hal­
mozódtak fel közvetlenül a bazaltorgonák és a perm sziklák alatt, azok omlá­
sainak eredményeként. A felhalmozódás jelenleg is tart, hatalmas „ I z s á ­
kokból” táplálkozva. E mozgásban levő kőtenger vastagsága a 20 métert is 
eléri.
Löszképződmények borítják az Őrsi-hegy Ny-i lejtőjét változó vastag­
ságban (2 — 20 m). A típusos lösz ritka, jellemzőbb a homokos, egyes helyeken 
a törmelékes homokos lösz. A löszképződmények helyenként makroporózusak, 
roskadásveszélyesek, döntően azonban szárazok, tömöttek (e = 0,55 — 0,70). 
Alapozásra számított teherbírásuk 0,2 —0,3 N/mm2.
A Badacsony É-i és K-i lejtőjének aljában, nagy területet borít (max. 
15 m vastagságban) a pannóniai homok áthalmozott változata. A kevertszem- 
csés homokban elszórtan jól koptatott mészkő-, dolomit- és kvarckavics-zsi- 
nórt találhatunk. Ezen a sárga, közepesen tömött homokon alakult ki a vörös — 
barna limonitcsíkos (kovárványos) homokréteg. Ez utóbbi vastagsága max. 3 m, 
talajmechanikai tulajdonságai az előzőhöz hasonlóan jók. Alapozásra számított 
teherbírásuk 0,2 —0,3 N/mm2.
Intenzív záporok következtében növekednek az időszakos vízmosások 
hordalékkúpjai. Vastagságuk 3 — 5 m, az üledékekosztályozatlanok, nagyságuk 
változó. Közepesen tömöttek (e = 0,6 -0,8), alapozásra számított teherbírá­
suk 0,1 —0,3 N/mm2.
A Balatonon uralkodó szelek hatására kialakuló vízjárás eredményeként 
a Badacsony ÉNy-i, Ny-i és D-i részén a finomabb frakciójú iszapok, míg a 
fennmaradó parti sávon a homokok alkotják a parti turzások anyagát. A kép­
ződmények a talajvíz alatt gyakran folyósak. Száraz állapotban közepesen 
tömöttek. A kőzetliszt plasztikus (Ip = 7 — 15%). Alapozásra számított teher­
bírásuk 0,1—0,2 N/mm2.
A völgyekben és azok „kijárata” körzetében megfigyelhetők 2—5 m vas­
tagságú, képlékeny völgyi üledékek (Ip = 15 — 25%). Közepesen tömöttek, 
alapozásra számított teherbírásuk 0,1—0,2 N/mm2.
A Szigligeti- és Tapolcai-öböl nagy részének 2 — 6 m vastag felszíni 
képződményei mocsári (tőzeg, tőzeges és szerves) üledékek. A tőzeges képződ­
mények szervesanyag-tartalma 23 — 46%, a szerves üledékeké 7 — 21%. Álta­
lában vízzel telítettek, szivacsosak. Gyenge teherbírók (0 — 0,1 N/mm2).
Mesterséges feltöltéseket találunk a Balaton partján, az országút, vasút 
és strand menti részeken, valamint a bazaltbányák meddőhányóin. A feltöl­
tések vastagsága 1,5 — 4,0 m, anyaga vegyes törmelék, homok, bazaltzúzalék.
Geomorfológiai jellemzés
(II . m elléklet)
Területünkön négy morfológiai egységet különítettünk el, éspedig a na­
gyobb kiterjedésű térszíni formákat, a lejtőket, a völgyeket és az antropogén 
formákat.
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A nagyobb kiterjedésű térszíni formákhoz soroljuk a tetőszinteket, a völgy 
közi hátakat, a dombtetőket, a deráziós teraszokat és lépcsőket, a magasabl 
és alacsonyabb alluviális szinteket.
Tetőszintként jelentkeznek az egykori felső-pannóniai rétegekre ömlőt 
bazalttakaró épen maradt felszíni darabjai és az Őrsi-hegy kiemelt rögje.
A bazalton és a permi összleten, valamint a hegylábi üledéken előfordul 
völgyközi hátak területi részaránya jelentős. Egységes lejtésüket gyakran töri] 
meg lejtős pihenők, deráziós teraszok, tereplépcsők. Többségük jelenleg erdő 
vei borított vagy szőlőtermesztés folyik rajtuk. A Balaton holocénkori víz 
szintingadozásainak felső határát jelzik az alluviális szintek. Ezek körbefon 
ják a hegyek lábait, enyhén lejtenek. Helyenként eróziós vízmosások, völgyei 
darabolják részekre. A völgyek nyílásainál széles, lapos hordalékkúpok van 
nak. A nagyobb térszíni formák beépítésre alkalmasak, csupán az alacsonyabl 
alluviális szinteken kell magasabb talajvízállásra (0—1 m relatív mélység 
számítani.
Az uralkodóan laza üledékeken kialakult lejtők különböző típusúak é 
meredekségűek. Általában stabilak, egyes helyeken azonban lineáris és areáli 
erózióval veszélyeztetettek. Különösen intenzív csapadékhullás, hóolvadá 
esetén az eróziós vízmosások gyors mértékben hátravágódnak (pl. a Bada 
csony Ny-i oldalán). Ezért a lineáris erózió ellen több helyen a vízmosásol 
völgyfőit erős kőgátakkal építették ki, melyekkel megakadályozzák hátra 
vágódásukat. Az areális erózió elsősorban a szőlővel beültetett lejtőket vészé 
lyezteti, bár ezt a veszélyt mesterséges teraszok kialakításával, erózióvéd( 
sáncok megépítésével lecsökkentették. A lejtők beépítésre alkalmas területek
A völgyek genetikájukat tekintve területünkön két csoportba oszthatók 
eróziós vízmosások és deráziós völgyek. Elsősorban a Badacsony lejtőin gyakori 
ak az erózió által kialakított völgyek, melyek egyes szakaszokon több 10 n 
mélyek, gyakran függőleges falú, elágazó, szakadékszerű vízmosások. A völ 
gyek hátravágódását kőgátak kiépítésével, a továbbmélyülést és a falak beom 
lását a növényzet kialakításával igyekeznek megelőzni. Sekélyek és közepe 
mélységűek a derázió által kialakított völgyek, melyek lankás oldallejtőin sok 
helyütt szőlőtermesztés folyik. A völgyek beépítésre kedvezőtlenek, mivel foko 
zottan erózió veszélyesek.
A felhagyott bazaltbányák bányaudvarai és meddőhányói alkotják a je 
lentős kiterjedésű antropogén formákat. Elsősorban a meddőhányók merede] 
lejtői erózió veszélyesek, ahol intenzív csapadék esetén nagyobb tömegű tör 
melékmozgás jöhet létre.
Vízföldtani jellemzés
( I I I .  m elléklet)
A területen három vízadó összlet határolható el: a miocén, a pannónia 
és a negyedidőszaki képződmények felszín alatti vizei.
Néhány mélyebb vízkutató fúrás harántolt miocén rétegeket, melye' 
közül is a szarmata mészkőből nyerhető víz. A nyomás alatti rétegvíz fedőj 
pannóniai agyagos és kőzetlisztes összlet (Badacsony, Vízmű III. sz. kiitja 
ny. vsz. 4-3,95 m, vízhozama 780 1/perc).
Több kisebb mélységű vízkutató fúrás harántolt pannóniai vízadó rété 
geket. Az apró- és finomszemcsés homokok víztároló képessége sokkal kisebb
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mint a szarmata mészköveké. A fúrások vízhozama 30- 70 I/perc. Mivel a 
pannóniai és pleisztocén képződmények között vízzáró réteg nincs, a két összlet 
vizei keverednek. Elterjedésük alapján beszélhetünk a partmenti sáv és a be­
rek talajvizéről, valamint a lejtők talajvizéről.
A partmenti sávon a talajvíztükör relatív mélysége 1—5 m, a szivárgási 
gradiens 0,015- 0,02. A vízutánpótlást elsősorban a csapadékvíz beszivárgása, 
valamint a lejtővizek biztosítják. A Balaton felé mozgó talajvizek összes oldott- 
anyag-tartalma 1000 mg/1 körüli — Ca-Mg-HC03-osak. Megnövekedett nit­
ráttartalom a Badacsony K-i oldalán figyelhető meg. A badacsonytomaji klo- 
rid- (620 mg/1) és szulfát- (834 mg/1), valamint az Őrsi-hegy D-i lábánál levő 
szulfát- (720 mg/1) agresszivitás oka a falu közelsége. A bereki részeken egyes 
területek teljesen elmocsarasodtak. pangásuk miatt szulfáttartalmuk a 400 
mg/1-es értéket meghaladja.
A lejtők talajvizének szabad tükre 10 m-nél mélyebben helyezkedik el, 
bár néhol 5 —10 m között mozog. I tt  a szivárgási gradiens 0,15 — 0,2; a kőzetek 
is jobb vízáteresztő-képességgel rendelkeznek, mint a partmenti sávban. Ezek­
nek köszönhető, hogy az összes oldottanyag-tartalom itt jóval alacsonyabb 
(500 mg/1). Vízkémiailag Ca-Mg-HC03-osak.
A talajvíz utánpótlását a beszivárgó csapadékvíz biztosítja, amit a kutak 
vízszintje és a csapadék mennyisége közötti összefüggés bizonyít. A víz ke­
ménységének mértéke a terület nagyobb részén 40 — 60 NK° körüli. Ennek 
oka a pannóniai és pleisztocén víztárolók magas mésztartalma, mely a talajvíz 
felszín alatti áramlásakor kioldódik. A terület forrásai (pl. a Kisfaludi-forrás) a 
lejtőtörmelékek alján törnek a felszínre (leszálló-, törmelékforrás).
Beépítés esetén a partmenti sáv és a berek talajvizei problémát jelent­
hetnek. I tt  számolni kell a munkagödrök víztelenítésével, a bereki részeken 
pedig a szulfátagresszivitással is.
Geodinamikai jellemzés
(IV. melléklet)
A tárgyalt terület határain belül a következő geodinamikai jelenségek 
okozhatnak veszélyt: erózió, omlások, kőfolyások és kismértékben a suvadás 
és a roskadás. E jelenségek helyi fontossága miatt egy tájékoztató jellegű tér­
képet készítettünk, egyedi esetekben azonban a részletesebb vizsgálatok nem 
nélkülözhetők. A meglevő földtani, kőzetfizikai, meteorológiai adatokat, 
morfológiai megfigyeléseket használtuk fel e folyamatok előrejelzéséhez.
A területre legjellemzőbb geodinamikai jelenség az e r ó z i ó ,  melynek 
mennyiségi jellemzéséhez térképen ábrázoltuk a térszín lejtését. Ez utóbbi 
a felszíni lefolyás és erózió legfontosabb tényezője. Ezután tapasztalati képlet 
segítségével meghatároztuk a felszíni lefolyásképző csapadékhányadot, illetve 
ennek reliefenergiából adódó eróziós munkavégző képességét. A lezúduló víz 
az olyan képződményekben, amelyek ellenállni nem tudnak, létrehozza az eró­
ziót. A mellékelt térképen vízszintes sraffjelzéssel jelöltük a képződmények 
vízelnyelő-képességét, függőleges sraffal pedig azok erózióérzékenységét.
A képződm ényeke t vízelnyelő-képességük és erózióérzékenységük a la p já n  h é t cso­
p o r tb a  so ro ltu k :
l a )  N agy  vízelnyelő-képességű, erózióra nem  érzékeny  képződm ények . Felszíni 
lefolyás a  m orfológiátó l függetlenü l nem  a laku l ki.
19 M Ä F I év i je le n té s  1979.
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lb) N agy  vízelnyelő-képességű, erózióra közepesen érzékeny  képződm ények . F e l­
színi lefolyás eg y á lta lán  nem , k ism értékű  areá lis és b arázdás erózió n ag y  eséseknél k ia la ­
k u lh a t.
2 a )  K özepes vízelnyelő-képességű, erózióra  nem  érzékeny  képződm ények . É rzé ­
kelhető  felszíni lefolyás csak közepes és nagy  eséseknél, in tenzív  és ta r tó s  csap ad ék  m ellett 
a la k u lh a t ki.
2c)  K özepes v ízelnyelő-képességű, erózióra  nagyon  érzékeny  képződm ények . L ine­
áris  erózió csak nagy , areális erózió és felszíni lefolyás közepes eséseknél a la k u lh a t ki — 
közepes in ten z itá sú  és tartósságéi csapadék  m e lle tt.
3 a )  K is vízelnyelő-képességű, erózióra  nem  érzékeny  képződm ények . Erózió a 
m orfológiátó l függetlenü l nem  a laku l ki. Felszín i lefolyás k is eséseknél, kis in ten z itású  
ta r tó s  csapadékoknál is k ia lak u lh a t.
3b)  K is vízelnyelő-képességű, erózióra közepesen érzékeny  képződm ények . Felszíni 
lefolyás m á r kis csapadék  esetén  is k ia laku lha t. E rózió közepes in ten z itá sú  csapadék  esetén 
közepes eséseknél is k ia lak u lh a t.
3 c) K is v ízelnyelő-képességű, erózióra nagyon érzékeny képződm ények . Felszíni 
lefolyás és erózió kis in ten z itású , ta r tó s  csapadék  esetén  is k ia lak u lh a t, közepes esés m el­
le tt.
A lejtők hajlása, a vízelnyelő-képesség és az erózióérzékenység szintézi­
seként kijelöltük az eróziós, vízmosás szempontjából veszélyeztetett területe­
ket, valamint feltüntettük a jelenlegi vízmosások állapotát is.
Az adott viszonyok között a meglevő aktív és potenciális vízmosások vé­
delmét és az új vízmosások kialakulását elősegítő antropogén hatások megszün­
tetését kell megszervezni.
A Badacsony környékén észlelhető geodinamikai jelenségek a k ő z e t -  
o m l á s o k ,  t ö r m e l é k f o l y á s o k  és a löszök r o s k a d á s a .  Ezek 
jelentőségükben meg sem közelítik az erózióét. A Badacsonyon és az Őrsi- 
hegyen elterjedt omlások eredményeként felhalmozódott törmelékkúpok mere­
dek lejtő és intenzív csapadék esetén törmelékfolyásba mehetnek át. A Bada­
csonyom közelében elterjedt lösz területén nagyarányú építkezést nem tervez­
nek, így a képződmény minimális roskadásveszélye elhanyagolható.
Építésföldtani körzet
(V. m elléklet)
A terepi és laboratóriumi vizsgálatok alapjául, az egyes tematikus térképek 
figyelembevételével megszerkesztettük az építésföldtani körzet (vagy rayon) 
térképet. A beépíthetőség alapján két területet különítettünk el:
a) Beépítésre kedvezőtlen területek
Ha a felszínen található képződmény tömöttségéből és nedvességtartal­
mából levezetett, alapozásra számított teherbírás értéke ( aa) kisebb 0,1 N /úrnő­
nél, beépítésre kedvezőtlennek minősítettük a területet. Ide tartoznak a tőze­
gek és tőzeges képződmények. Ezek vastagsága max. 5 — 6 m, alattuk általá­
ban alapozásra alkalmas képződmények vannak.
Ha a talajvizek szulfáttartalma nagyobb 400 mg/l-nél vagy a kloridtar- 
talma 500 mg/l-nél, a talajvíz agresszív vízként kezelendő. Ilyen előfordul a 
lakott településeken illetve közvetlen környezetükben. Épületek betonalap­
jainak elkészítésekor ezzel a ténnyel számolni kell. A felszín alatt 1,0 m-nél 
magasabban elhelyezkedő talajvizek a Balaton partján és a medencékben talál­
hatók. I tt az építkezések földmunkáinak elvégzésekor ezt figyelembe kell venni.
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A területen igen intenzív lineáris erózió és kőzetomlás van. A lineáris 
erózió elsősorban a felső-pannóniai homokban és a felső-pleisztocén homokos 
löszben alakult ki. Az erózió elleni küzdelemben átfogó, regionális tervet kell 
kidolgozni, mert a lokális védekezési módszerek nem alkalmasak a kérdés meg­
oldására (egyes területeken a támfalak mezsgyehatárra vezetik a felszíni vize­
ket, ahol az összegyűjtött víz intenzív lineáris erózióba kezd). Az erózióveszély 
kiküszöbölését jelentheti az időszakosan kialakuló felszíni vízfolyások elveze­
tése (kikövezett árkokban), a hegyoldalak szőlővel való betelepítése (mely csök­
kenti az areális eróziót), a már kialakult vízmosásokban iszapfogók megépítése 
és akácfák telepítése stb.
A kőzetomlások közelében az építkezéseket vagyon- és életbiztonsági 
szempontból kategorikusan meg kell tiltani. Az üledékes képződmények eseté­
ben a 35°-nál, sziklás kőzeteknél a 45°-nál meredekebb lejtők a területet beépű- 
tésre kedvezőtlenné teszik.
b) B eép ítésre  kedvező területek
Ezeket geomorfológiai egységekre bontottuk, melyeken belül a litológiai 
felépítés azonossága alapján betűvel megjelölt körzeteket választottunk ki.
1. A hegyvidék  a  B adacsony  baza ltjábó l felépülő l a .  és az Ő rsi-hegy p e rm i képződ­
m ényeiből álló lb .  k ö rz e te t egyesíti m agába. A kőzetek  k itű n ő  alapozási ad o ttság g a l re n ­
delkeznek, a  te rü le t nagy részé t azonban  erdők b o rítják .
2. A hegylábi lejtők  6 litológiai k ö rze te t fog lalnak  m agukba. A B ad acso n y  körül 
m egközelítően öves elrendezésben ta lá lh a tó  m eg a 2 a ) , 2 b ), 2c) és 2d  kö rzet. A  2 a )  kö rze­
te t  főleg tö rm elékes képződm ények  a lk o tják  (10— 14 m vastagságban). A  2 b )  kö rzetben  
ez u tó b b iak  vastag ság a  m á r lecsökken 0 — 5 m -re, a  fe lső-pannóniai képződm ények  köze­
lebb  kerü ln ek  a  felszínhez, vagy  ki is b u k k an n ak . A 2 c )  körzetben  a  fe lső -pannóniai üle­
dékek  nagyon  közel v an n ak  a  felszínhez, de ra j tu k  m inden  esetben  ta lá lh a tó  törm elékes 
képződm ény. A  2 d )  körzet m á r az előzőnél lankásabb , fö ld tan i felépítése v á lto za to sab b ; 
a  folyóvízi hom ok  a la t t  közvetlenül vagy  felső-pannóniai ré teg  van , vagy  m ég egy kevés 
hegy láb i tö rm elék . A  B ad acso n y t körü lvevő  litológiai kö rze tek  (2a-tó i 2d-ig) ép ítésfö ld ­
ta n i szem pon tbó l jók , a  d u rv a  tö rm elékek  e lte rjedésé t leszám ítva  beép ítésre  a lkalm asak . 
Az Ő rsi-hegyet kö rü lvevő  2 e ) é s a  2 f )  litológiai k ö rze tre  eg y a rán t az a  jellem ző, hogy  0 — 15 
m -es löszösszlet a la t t  felső-pannóniai ré tegek  v annak . A k ö rze tek  ép ítésfö ld tan i szem pon t­
ból jók , b á r  egyes helyeken  roskad  ás veszély esek.
3. A  s ík v id é k  öleli fel a  B a la ton  p a r t já n a k  és az  öb löknek  a  litológiai kö rze te it. E pí- 
tésfö ld tan ilag  a leg több  p ro b lém á t je len tő  te rü le t. A 3 a )  és 3c)  kö rze tben  a  tőzeg illetve 
a tőzeges képződm ények  ok o zh a tn ak  alapozási p ro b lém át, b á r  a la t tu k  — n em  nagy  m ély ­
ségben — a lapozásra  a lkalm as ré tegek  van n ak . A 3b)  és 3 d )  kö rzet ép ítésfö ld tan ilag  k ed ­
vező felépítésű .
ENGINEERING GEOLOGY OF THE ENVIRONS 
OF BADACSONY
by
T. CSERNY—G. Ge REI- FILIPPOVA — P . G uóth
In order to protect the natural environment of Mount Badacsony, so im­
portant for tourism, a general plan was elaborated by VÁTI (Scientific and 
Planning Institute for Urban Constructions) in 1976. Jointly, the Engineering- 
Geological Section of the Hungarian Geological Institute has made an engineer-
19*
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ing-geological study. A summary of this report has been made in memory of 
our former colleague and co-author, the late Péter G u ó t h . engineering geolo­
gist, who died in his youth.
The present paper gives an engineering-geological, geomorphological, 
hydrogeological, geo- and hydrodynamic description of the Badacsony zone, 
with five map-supplements enclosed. These maps with short explanations ref­
lect all information considered necessary by the authors in geologically evaluat­
ing, on the scale wanted, a zone chosen for urban development.
Supplem ent I. S urface geology of th e  B adacsony  zone. P lo tted  b y  T. Cse r n y  and  G. G e l e i- 
F i l i p p o v a
1. R ep len ishm en t, d e tr itu s , sand  an d  w astes, 2. p ea t, o rgan ic  m ateria ls , 3. p ea ty  
rocks, 4. c layey silt, 5. d e tr ita l o r organic  silt, 6. sand, 7. sand  w ith  coarser de tritu s, 
8. sandy  d e tr itu s , 9. d e tr itu s , 10. b row n  lim on ite-striped  and  yellow  sand , 11. san d y  loess, 
12. d e tr ita l to  san d y  loess, 13. d e tr itu s-b ea rin g  silt, 14. d e tritu s-b ea rin g  sand , 15. d e tritu s , 
16a. sand , 16b. silt, c layey  silt, 17a. g rey  co lum nar b asa lt, 17b. red -co loured  basaltic  
pillow  lava, IS .  b asa lt tu ff, 19. conglom erate , sandstone  and  siltstone , 20. p h y llite  com ­
plex. — 21. B orehole num ber, th ickness o f th e  superficial an d  Q u a te rn a ry  beds, depth 
o f borehole in m , 22. geological b o u n d ary , 23. line o f section , 24. fau lt, 2.5. b o u n d a ry  o f th e  
n a tu ra l en v ironm en t p ro tec tio n  zone, 26. b o u n d a ry  o f the  reeds zone
Supplem ent II. G eom orphology o f  th e  B adacsony  zone. P lo tte d  by  G. G e l e i - F i l i p p o v a  
1. P la teau , to p  level, 2. in te rv a lley  ridges, sloping hillsides, 3. p eak , h illtop  (sm all eleva­
tion), 4. derasional te rrace , field  step , .5. a c tu a l fo rm ation  o f d e tr ita l cones, 6. lacustrine 
ab rasional p la tfo rm , 7. h ig h e r-situ a ted  alluv ia l level, S. low alluv ia l level, 9. sw am py  su r­
face, 10. derasional saddle, 11. sca rp  edges, 12. m arg in  of a lluv ia l p la in , 13. s tab le  slope, 
14. slope u n d er linear erosion, 15. s tro n g  w ashing aw ay  of soil, 16. slope w ith  rock  falling, 
17. gully , IS .  derasional valley, 19. f la t  derasional valley  o r dell, 20. derasional valley 
changed by  erosion, 21. derasional valley  changed  b y  m a n ’s a c tiv ity , 22. b a sa lt quarry  
abandoned , 23. w aste  rock  pile, 24. rep len ishm en t by  m an
Supplem ent III . H ydrogeo logy  o f th e  B adacsony  zone. P lo tte d  by  G. G e l e i - F i l i p p o v a  
1. H ardness  o f th e  p h rea tic  g ro u n d -w a te r (G erm an degrees), 2. s ta tic  w a te r level a. s 1., 
3. s ta tic  level below th e  g round  su rface , 4. p resum ed sta tic  level o f  w a te r below  th e  su r­
face, 5. general d irec tion  o f seepage, 6. spring , 7. hyd ro ch em istry  
Supplem ent IV. G eodynam ic fea tu res  o f th e  B adacsony  zone. P lo tte d  b y  P . G u ó t h  
A .  Slope categories, B .  w a te r-in tak e  c ap ac ity  o f rocks: 1. h igh . 2. average, 3. low. G. Sub­
jec tion  o f rocks to  erosion: a )  n o n -ex isten t, b )  average, c )  s trong . D . G eodynam ic p ro ­
cesses in  a c tio n : 1. ac tiv e  erosional w earing  aw ay  by  s tream s, 2. upcom ing  erosional 
w earing  aw ay, 3. b o u n d a ry  o f sub-zones affected  b y  erosion, 4. rock  falling, 5. areas of 
accum ula tion  a t  th e  foo t o f slopes, 6. loess su b jec t to  slum p-in , 7. soil freezing 
Supplem ent V. E ngineering-geological sub -zonation  o f  th e  B ad acso n y  zone. P lo tted  by 
T. C s e r n y
Л . A reas u n su itab le  for bu ild ing  a c tiv ity : 1. rocks of low load  cap ac ity , 2 — 3. aggressive 
ground-w ater, 4. p h rea tic  w a te r level w ith in  1 m  below  g round  surface, 5 — 6. ac tiv e  geo­
dynam ic  processes o r areas endangered  thereby7, 7. steep  slope, 8. geological po in t o f in te ­
rest, p ro tec ted  forest o r v ineyard , 9. b o u n d a ry  o f geom orphological un its , 10. boun d ary  
o f lithological sub-zones. — B .  G eneral cha rac te riza tio n  of a reas su itab le  for bu ild ing: 
1. m oun ts, 2. slopes a t  th e  foo t o f m oun ts , 3. p la ins
M. ÁLL. FÖLD TA NI INTÉZET ÉV I JE L E N T É S E  AZ 1979. ÉVRŐL (1981)
A MAGYARORSZÁGI KÖZÉPHEGYSÉGEK KÖZEPES 
MÉLYSÉGŰ „JÓLVEZETŐ” KÉPZŐDMÉNYEIRŐL
M o l d v a y  L o b á n d
A m agyaro rszág i hegységekben m ag n eto te llu rikus m érésekkel nem rég  
8 — 10 km  m élységben nagyobb  sű rűségű  „ jó lv eze tő ” k épződm ény t á llap í­
to t ta k  meg, feltételesen. A  szerző b a to litsze rű  in trúz ió  m odelljé t ism erte ti, 
am ely  a  hegységek kőzete inek  em elő jekén t m űködik . A  hegységek m orfo ló­
g iá ja  á lta lá b a n  véve megfelel a  feltevésnek.
Nemrég tanulmány jelent meg, amely magnetotellurikus és szeizmikus 
mérések alapján középhegységeink (főleg a Dunántúli-középhegység) mélyeb­
ben fekvő kőzeteinek földtani viszonyaival foglalkozik (Á d á m  O. 1979). A mun­
ka folyamatban van. A jelentés szerint a Bakonyban, de a Blikkben is 8—10 km 
mélységben feltételezhető valamilyen — földtanilag még azonosítatlan — na­
gyobb sűrűségű ,. jól vezető" képződmény. Erről sejthető, hogy alulról benyo­
muló tömeg, de az is, hogy kőzettelérekkel átjárt („dyke-os” ) paleozóos kőzet. 
A tanulmány megemlíti azokat a nehézségeket, amelyek a „jólvezetés” értel­
mezése útjában állnak, szól pl. arról, hogy a jólvezető anyag esetleg csak törés­
vonalakhoz kapcsolódó képződmény, feltételezi, hogy a Bakony É-i és D-i 
peremén a paleomezozóos üledékes kőzetek összlete rá- és feltolódásos szer­
kezetű.
E sorok íróját elsősorban a Bükk hegység érdekli. Ilyen félgömb alakú 
„feldomborodást” nagy tömegű összefüggő mélységi anyag koncentrikus fel- 
emelkedése nélkül nem lehet elképzelni. Nehéz alóla „elmagyarázni" valami­
lyen magmás emelőerőt.
Megjegyzendő, világviszonylatban megszaporodtak azok a tektonikai 
munkák, amelyek — elsősorban műhold-felvételek alapján — ívelt és körkörös 
szerkezetek eddig nem sejtett elterjedtségére mutatnak a kéregben, s a felte­
vések szerint a kontinentális táblákon többek között elszórtan rotációs tenge­
lyek is lehetnek, ahol erős kőzetroncsolódás kíséretében magmás intrúzió kö­
vetkezik be. A földkéregben a körkörös szerkezetek való: ágos hierarchiája 
létezik az egvenes töréseké mellett (R. M. P e t e r s o n  1974, M. R. S m it h  
1974).
Mai tudásunk tehát feljogosít arra, hogy Magyarországon a hegységképzés 
hajtóerejeként tételezzük fel a „jólvezetést” , ha ez valóban intrúzió megnyil­
vánulása. De milyen intrúzióról van szó? A felvetődő kérdésekre leginkább 
akkor tudunk választ adni, ha — hivatkozással az idézett munka egyik felte­
vésére — nagy tömegű bázikus felnyomuló magmára gondolunk. Ebből leve­
zethető a „teléres” és „dyke-os” intrúzió, egyben pedig a függőleges emelő­
erő is.
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A következőkben — elsősorban a Blikkre gondolva — felvázolunk egy 
képződési „hierarchiát” , ill. modellt. Nem állítjuk, hogy a valóságot fejezzük ki 
így, de amiről szó van, lehetséges.
A „modell” a következő. A hegységek mélyén van egy (főleg) teléres ki­
képzésű jól vezetővel mozaikokra szeletelt kőzetsáv (1. ábra 2). Ekkor, mivel 
a jólvezető eloszlása a zónában egyenetlen, szórványos vagy „diszkrét” jól- 
vezetésről beszélünk. Szerepet játszhatnak ebben ,,dyke”-ok is, tulajdonképpen
a b
1. ábra. M élységi an y ag  em elkedése k öve tkez tében  
lé tre jö tt  an tik liná lis  m odellje
F ig . 1. A  m odel o f an tic line  form ed upon  dom ing 
b y  an  in trusive  m ass
rések és kis átmérőjű „csövek” falai által közbezárt jólvezető anyagok. A mély­
ségi izzón folyó anyagból keletkezett „jólvezető” ebben a formában bokrok 
ágaihoz hasonló benyomulás a hegységek felszíne alatt fekvő ópaleozóos kőze­
tekben. A rések kitöltése alulról felfelé ható expanzió jele, emelő energia meg­
csapolása felfelé hatoló nyúlványokkal. Az expanzív energia teljes egészét azon­
ban nem fogyasztja el a teléres intrudálódás, csak egy részét, a fennmaradó mennyi­
ség a hegységet alkotó kőzetek emelésére fordítódik. A  jólvezető intrúziókkal átjárt 
kőzetsáv továbbadja egy alatta tömegesen felnyomuló (triviálisan: batolit- 
szerű), teljes egészében jólvezető anyag felfelé irányuló nyomását (1. ábra 1). 
A hegységek felszíni, „térképezhető” kőzeteit e batolitszerű anyag emeli az 
intrúziókkal átjárt kőzetsáv közvetítésével (1. ábra 3).
A mélyebb és magasabb helyzetű „jólvezetés” tehát szerintünk jelezhet 
mind teléres („dyke-os”), mind „lencsés” (batolit) megjelenésű intrúziót. Két, 
egymáshoz genetikusán kötött „szekvenciá”-ról lehet szó. A batolitszerű komp­
lexus a fontosabb : felfelé irányuló nyomás erőforrása is, orogenetikai tényező.
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ME DIUM - D E E P- SITU ATED “FAIRLY CONDUCTIVE” 
FORMATION IN THE HUNGARIAN HIGHLAND RANGES
by
L .  M o l d v a  y
In the Hungarian mountains, upon magneto-telluric measurement a high 
density conductive rock formation has recently been presumed to e?iit in a 
depth interval ranging from 8 to 10 km. The author presents a model of a ba- 
tholith-like intrusive mass functioning as a mechanism responsible for the uplift 
of the overlying rocks. This interpretation is in accordance with the surface 
morphology of the mountains concerned.
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AZ AGGTELEKI-KARSZT KÖZÉPSŐ-TRlASZ 
ECHINOIDEÁI
M i h á l y  S á n d o r
A te rü le t fö ld tan i k u ta tá sá n a k  tö r té n e te  és irodalm a S c h o l z  G.-nál 
(1972, 1973) m eg ta lá lh a tó , ak i részletesen fog la lkozo tt az A gg te lek i-karsz t 
középső-triász, anizuszi (pelsói —alsó-illyr) zá tonym észkő  kifejlődésével, a  
fáciesek elkülönítésével és fauná iva l. E z t a  zátonyk ife jlődést — m ely  az eu ró ­
pai D -alp i kifejlődések k özö tt v ilágv iszony la tban  is egyedülálló  — a w ette r- 
steini m észkőösszlet alsó részébe ta r to z ó  ,,S te in a lm -W ette rs te in k a lk ” -kal 
p á rh u zam o síth a tju k . A zátonym észkőbő l e lőkerü lt E ch ino idea  fa u n á t a  
szerző do lgozta  fel. 16 faj k e rü lt le írásra , ezek közül 7 ú j fa jn ak  b izonyu lt. 
A fau n a  a st. cassian i (ladini) E ch in o id ea  fau n áv a l m u ta t  hasonlóságot.
Bevezetés
A magyarországi triász képződményekből eddig csak F. B a t h e r  (1912) 
dolgozta fel monografikusán a Bakony hegységből előkerült ladini—karni 
Echinodermatákat. Ez a munka a Balaton-monográfiasorozat paleontológiái 
függelékében jelent meg és világviszonylatban még ma is egyedülálló fontos 
alapirodalom, amint azt Sz ö r é n y i  E. (1961 ) a hazai mezozóos Echinodermata- 
összefoglalójában is kiemeli. A BATHER-féle originálisokat a MÁF1 Múzeumában 
őrzik.
Az Aggteleki-karszt területét 1968 — 69 között S c h o l z  G.-ral alaposan 
bejártuk, térképeztünk és ősmaradványanyagot gyűjtöttünk. Munkáiban 
(1972, 1973) — melyekben részletesen felsorolja a terület geológiai irodalmát 
részletesen leírja a hegységben található középső-triász anizuszi zátonykifej­
lődés üledékeit, meghatározva az előkerült faunát is. Közülük az Echinoideá- 
kat ideiglenes névjelöléssel ábrázolta. Ennek az anyagnak, valamint az álta­
lam gyűjtötteknek részletes feldolgozására részemről csak most kerülhetett 
sor. Nemcsak a zátony (1. ábra), hanem annak Echinoidea-faunája is egyedül­
álló az európai, és egyben a világ középső-triász viszonylatában, így jelentősége 
kiemelkedő.
A z E ch ino idea-anyag  a  következő lelőhelyekről k e rü lt elő:
1. Az A ggtelek  — Jósvafő  k ö zö tti m ű ú t o ld a lán ak  fe ltá rása , a  m ű ú tró l a  tó  felé leve­
zető  fö ld ú t közelében (V öröstó I. sz. fe ltá rás, 2. á b ra ) :
A fe ltá rás  [m ely  S c h o l z  G. (1972, p . 339.) 1. áb rá ján  a S. szám m al je lz e tt g y ű jtő ­
helyek  egyike] hossza 35 m , m agassága 2 — 6 m . V ilágosszürke, du rv aszö v e tű , bioklasz- 
tik u s  w e tte rs te in i m észkő, m elyben  gyak o riak  a  M olluscák és C rinoideák. Az E ch ino ideák  
r i tk á k  (C id a ris  ba theri n . sp.). E z  a  közpon ti z á to n y te s tn ek  a  hu llám veréses zóna m ö gö tti 
csendesebb, v é d e tt zónájához ta r to z ik . S c h o l z  G. a  közpon ti z á to n y te s t m ö g ö tti te rü le t-
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1. ábra. V öröstó  m e lle tti „M edvesziklák” , anizuszi zá tonym észkő
A bb. 1. Die „M edveszik lák“ („B ärenfe lsen“ ) neben  dem  
V öröstó-See, anisischer R iffka lk ste in
2. ábra. V öröstó , a  Jó sv a fő  —A ggtelek közti m űvit fe ltá rása  
a  tóhoz levezető  fö ld ú t közelében (I. sz. lelőhely)
1. A nthozoa-te lep , 2—3. C rinoideák, E e 'iino ideák
A bb . 2. V öröstó-See, S trassenböschung  zw ischen Jó sv a fő  und  
A ggtelek , in d e r N äh e  des zum  See fü h ren d en  Feldw eges 
(F u n d o rt I)
l .  A nthozoen-Stock, 2— Crinoideen, E chinoideen
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ről, a  zá to n y  szélárnyékos o ldaláró l igen nagyszám ú E ch ino idea-e lő fo rdu lást jelez, noha  
gyű jtésébő l nem  ta lá ltu n k  p é ld án y o k a t.
2. Az A g g te lek—Jósvafő  k ö zö tti m ű ú t o l d a l a  közvetlenül a  V öröstó  fe le tt, az I. sz. 
fe ltá rá stó l 100 m -re A ggtelek  felé (V öröstó I I .  sz. fe ltá rás , 3. á b r a ) :  a  S c H O L Z - f é le  8 .  sz. 
g y ű j t ő h e l y  m ásika. H ossza 30 m , m agassága 2 —7 m .  D urvaszöve tű , ré tegzetlen , bioklasz- 
tik u s  w e t t e r s t e i n i  m észkő, m ely az I. sz. fe ltá rásb an  m e g i s m e r t n e k  f o l y t a t á s a k é n t  te k in t­
hető . A  k a rro so d o tt szik lafe lü leteken  az erózió jól k i p r e p a r á l t a  az ő sm arad v án y o k a t, 
m elyek k ö z ü l  g y ako riak  a  telepes ko ra llok  (Protoheterastrea pseu d o co lu m ella ris  S c h o l z ), 
H ydrozoák  (A xo p o ra  aggtélekensis S c h o l z ) , m é s z s z i v a c s o k  (C olospongia  ca ten u la ta  O t t
3. ábra. V öröstó, a  Jó sv a fő  — A ggtelek közti m ű ú t fe ltá rása  
közvetlenül a  tó  fe le tt (I I. sz. lelőhely)
1. Telepes A nthozoa, 2. B ryozoák, 3. B ivalv ia, 4. H ydrozoa, 5. A nthozoa, 
Crinoidea, в. Crinoidea, 7. Crínoidea, Echinoidea, 8. H ydrozoa-te lep .
0. A nthozoa, 10— 13. Crinoidea, 14. A nthozoa, 15. C rinoidea, 10. C rinoidea, 
A nthozoa, 17. H ydrozoa, 18. C rinoidea
A bb. 3. V öröstó-See, S trassenböschung  zw ischen Jó svafő  
un d  A ggtelek, u n m itte lb a r  über dem  See (F u n d o rt II)
ssp. m acrocatenula ta  S c h o l z ), M olluscák (D aonella  m o u sso n i M e r i a n , D . böclclii M o j s i s o - 
v ics , P o sid o n ia  e f .  w en g en sis  W i s s m a n n , O m p halop tych ia  sp., E u o m p h a lu s  sp., W o rth en ia  
sp.) és C rino ideák  (E n tro ch u s  s ile sia cu s  B e y k i c h , E n c r in u s  sp.). Az E ch in o id eák  innen  
nagyobb  faj- és egyedszám ban  ism ertek  [T ria d o c id a ris  liagora  ( M ü n s t e r ) ,  M io c id a r is  
p a k is ta n e n s is  L i n c k , M . grandaeva  G o l d f u s s , C id a ris  a lu ten sis  ( J e k e l i t t s ) ,  C. tr igona  
M ü n s t e r , C. ba theri n. sp ., C. aggtélekensis  n. sp.].
3. Jó s v a fő —A ggtelek  közö tti m ű ú t, a  B éke-barlang  felté te les buszm egálló  m elle tti 
do linao ldal (ScHOLZ-féle 15. sz. g y ű jtő h e ly , I .  á b ra ) : K b . 170— 200 m  hosszan  húzódó, 
k arro s m észkőfeltárás, aho l a k ö zpon ti z á to n y te s t ré tegzetlen , du rv aszö v e tű , b iogén w e t­
te rs te in i m észköve és az e lőzá tony  vastagpados, b iok lasz tikus m észköve v an  fe ltá rv a . 
K özvetlenü l a buszm egálló-házikó m e lle tt egy vékony  sávban  C rino idea-lum asellaréteg  
v an  felszínen. A  m észkő az ő sm arad v án y o k  ö sszetéte lét tek in tv e  b rach iopodás — m ollus- 
cás — ech in o d e rm atás m észkő (előzátony), m elyhez csatlakozik  a  C rino idea-nyéltagokból 
álló m észkő és a  k ö zpon ti z á to n y te s t m észalgás—h y d ro zo ás—korallos m észkőtöm ege. 
A g y ű jté sek  a lap ján  ez a lelőhely a  leggazdagabb az E ch ino ideák  szem pon tjábó l, innen  
k e rü lt elő az an y ag  98%-a m ind fa jszám , m in t egyedszám  szerin t [a  ren d sze rtan i részben 
le ír t fa jok  közül csak a  C id a ris  batheri n. sp. és a  C. a lu ten sis  ( J e k e l i u s ) fa jok  nem  vo ltak  
m eg ta lá lha tók ].
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4. ábra. J ó s v a f ő  — A g g te le k  k ö z t i  m ű ú t ,  a  B é k e - b a r la n g  
f e l té te le s  b u s z m e g á l ló  m e l l e t t i  d o l in a o ld a l  : 
C r in o id e a - lu m a s e l la  ( X )  ( F o tó :  M i h á l y  S . 1 969)
A ö b . 4. S tr a s s e  z w is c h e n  J ó s v a f ő  u n d  A g g te le k ,  
D o l in e n h a n g  b e i  d e r  A u to b u s h a l te s t e l l e  „ B é k e - H ö h le “  : 
C r in o id e e n - L u n ia c h e l le  ( x  )
Rendszertani leírás
J. W. Durham  R. V. Me l v il l e  (1957, pp. 249 -252.) — T. Mo r t e n se n  
(1928) rendszerét is figyelembe véve — új Echinoidea-rendszert dolgozott ki, 
melyet Б .  B. F ell  (19(36) is követ. így ennek a rendszernek keretén belül tá r­
gyalom az aggteleki Echinoideákat. A triász Echinoidea-irodalomban számos 
tüskét írtak le Radiolus, Cidaris elnevezéssel, így ezeket a rendszer Cidaris 
genusába tartozónak veszem, mivel a nagytáblákkal — melyek alapján a ké­
sőbbi korokban a tüskékkel közösen állították fel a különböző Cidaris genuso­
kat — a legritkább esetben fordultak együtt elő. Az Echinoidea-vázrészek le­
írásánál Szö r én y i E. (1955) morfológiai nómenklatúráját követem.
C la s s is :  E c h in o id e a  L e s k e , 1778 
S u b c la s s is :  P e r i s c h o e c h in o id e a  M ’C o y , 1849  
O r d o :  C id a r o id a  Cl a u s , 1880
F a m i l i a :  M io c id a ro id a e  D u r h a m  e t  M e l l v i l l e , 1957 
G e n u s :  T r ia d o c id a r i s  D ö d e r l e i n , 1887
Triadocidaris liagora (M ü n s t e r , 1841)
I .  t á b l a  1 — 4
1841. C id a ris  liagora  M ü n st e r  — 
1849. C id a ris  liagora  M Ü N S T E R  — 
1852. C id a ris  liagora  Mü n st e r  — 
1858. C id a ris  liagora  M ü n ster  —
1864. C id a ris  liagora  MÜNSTER —
1865. C id a ris  liagora  Mü n st e r  —
p . 4 1 . T a f .  I I I .  F ig .  5. 
D ’Or b ig n y  I. p . 206.
G ie b e l  p. 316.
D eso r  p . 4.
L a u b e  p . 4.
L a u b e  p .  6 1 ., T a b .  I X .  F ig .  4.
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V i z s g á l t  a n y  a  g  :* 7 d b  IA  (in teram bulacra lis) n ag y táb la  ill. az ÍA m ező 2 egym ás 
fe le tt levő n a g y tá b lá ja  (T. 5435 — S c h o l z  G. 1972, Taf. X . F ig . 9. M io c id a r is  sp. 
tá b la tö re d é k ; T . 5434 — S c h o l z  G. .1972, T af. X . Fig. 10. M io c id a r is  sp. tá b la tö re ­
d ék ; T. 5433 — S c h o l z  G. 1972, T af. IX . Fig. 11. M io c id a r is  sp. tá b la tö re d é k ; 
T . 5334; T. 5284; T. 5498; T. 5499).
L e l ő h e l y  : A  T. 5434 lelt. sz. pé ld án y  k ivéte lével (ez a V öröstó I I .  sz. lelőhelyről való) 
az összes pé ld án y  a Jó svafő  — A ggtelek k ö zö tti m ű ú t, a  B éke-barlang  felté te les b u sz­
m egálló m e lle tti dolinao ldalbó l k e rü lt elő. A T. 5498 és T. 5499 lelt. sz. pé ldányokat 
M i h á l y  S . ,  a  tö b b it S c h o l z  G. g y ű jtö tte .
K o r  é s  k i f e j l ő d é s :  K özépső-triász  anizuszi (pelsói — alsó-illyr) — w ette rste in i 
zátonym észkő .
A T. 5498 (5 IA-nagytábla) és T. 5499 (7 lA-nagytábla) sz. példányokon 
az lA-nagytáblák egybenmaradtak, nem estek szét. Mégis az egyedülálló, 
legjobb megtartású T. 5435 sz. IA-nagytábla alapján jellemzem az előkerült 
fa jt. Ez megegyezik Mü n ster  (1841, Taf. III. Fig. 5.) ábrájával.
Az lA-nagytábla közel szabályos hatszög alakú (kissé harántirányban 
megnyúlt), pereme éles. Átmérője 5 mm. A táblán erőteljesen kiemelkedő, 
sima felületű szemölcstest található. A szemölcstest közepén kicsi, kerek, sima, 
átfúrt szemölcsbimbó van. Legtöbb esetben példányaimnál ez letört vagy leko­
pott, így csak a bemélyedése látszik. A bimbóudvar enyhén bemélyedő. A 
szemölcsnyak rövid, pereme rovátkolt. A szemölcstest alul egyenletesen megy 
át a keskeny (0,2 —0,5 mm átmérőjű) szemölcsudvarba, mely szintén sima. 
A szemölcsudvar peremén egy sorban, sűrűn egymás mellett kerek dudorok 
alkotnak gyöngy keretet, számuk 15. Az IA-nagytáblán még apró, finom szem­
csék találhatók.
F. Ba t h e r  (1912, p . 79.) DÖDERLEiN-re h iv a tk o z v a  (1887) m egjegyzi, 
hogy rokonság i sor á llíth a tó  fel a  következő  fa jokbó l; Triadocidaris persimi­
lis— T. subsimilis—T. liagora—T . suessi—T . subnobilis. Az első h á ro m  fa jnál 
a  szem ölcsudvarok  z á r ta k , a  g y ö n g y k ere te t a lk o tó  dudorok  jól fe jle ttek . Az 
u tó b b i k é t fa jnál a szem ölcsudvarok  összeo lvadnak , így a  szem ölcstestek  közel- 
á lln ak  egym áshoz, a szem ölcsdudorok nem  szabályos elrendeződésűek. Ba t h e r  
a  fen t e m líte tt C id ariso k a t a  T riad o c id aris  gen u sb a  helyezi (ezek LAUBE-nél 
m ég C idaris néven  szerepelnek), valószínűleg  D ö d e r l e in  u tá n  (1887), ak i a 
g en u st fe lá llíto tta . A fen t em líte tt fejlődési so ron  belül az első h áro m  faj igen 
hasonló  egym áshoz, e lk ü lön ítésük  nehéz.
A f a j  e l t e r j e d é s e :  Az irodalmi adatok alapján St. Cassian (Olasz­
ország) ladini rétegeinek jellemző alakja. A hazai előfordulás már az anizuszi 
emeletben való megjelenését jelzi.
Triadocidaris hungarica n. sp.
I . tá b la  5
H o l o t y p u s  : 2 db  IA -n ag y táb la , m elyhez m ég  egy tö red eze tt, k o p o tt n ag y táb la rész  
csa tlakozik  (T. 5500).
L o c u s  t y p i c u s  : A ggtelek , Jó svafő  —A ggtelek  közti m ű ú t, a  B ék e-b a rlan g  fe lté ­
te les buszm egálló  m elle tti dolinaoldal. A  p é ld á n y t S z i l á g y i  F. g y ű jtö tte .
S t r a t u m  t y p i c u m  : K özépső-triász  anizuszi (pelsói —alsó -illy r)-w etterste in i z á ­
tonym észkő .
D e r i v a t i o  n o m i n i s :  M agyarország u tán .
* Az összes le írt p é ld án y  a  M Á F I M úzeum  Ó slén y tan -ré teg tan i g y ű jtem én y e  triász  g y ű j­
tem ényrészében  van elhelyezve.
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D e s c r i p t i o :  Az IA-nagytáblák egymással szorosan összefüggők, a 
varratvonalak köztük a szoros kapcsolat ellenére is kivehetők. Alakjuk kissé 
megnyúlt ötszög, átmérőjük 4 mm. A táblákon jól kiemelkedő, sima felületű 
szemölcstest ül, ez igen kicsi. Közepén kerek, átfúrt szemölcsbimbó ül. A 
szemölcstestet egy igen kis átmérőjű (0,1 mm) szemölcsudvar választja el a 
tábla további felületétől. A szemölcsudvart nem határolja nagyobb dudorokból 
álló gyöngykeret. Közvetlenül a szélétől egyenletes nagyságú, igen apró, göm­
bölyű szemcsék indulnak ki. Ezek sűrűn, szabálytalanul helyezkednek el a tábla 
széléig és a másik táblán a varratvonal után ismét sűrűn folytatódnak.
D i a g n o s i s  d i f f e r e n t i a l i s :  A faj leginkább a Triadocidaris 
immunita-val (B a t h e r  1912, Taf. VI. Fig. 149.) mutat hasonlóságot. Különb­
ség, hogy annál ugyan szintén hiányzik a gyöngykeret, de a szemölcsudvar 
szélesebb. A kis számú szemcsék kétféle nagyságúak, míg a Triadocidaris kun- 
garica-nál ezek egyforma nagyok, sűrűn helyezkednek el, s ez jellemző a fajra. 
Hasonlít még a J e k e l i u s  által leírt (1936, p. 43., Taf. II. Fig. 24 — 26.) Mioci- 
daris barzaviae fajra, de ennél is nagyobb a szemölcsudvar és határozott gyöngy­
keretet visel.
G enus: M io c id a r is  D ö d e r l e i n , 1887
Miocidaris paldstanensis L i n c k , 1955
I I .  tá b la  1 - 2
1955. M io c id a r is  p a k is ta n e n s is  L i n c k  — p. 489., A bb. 1 — 4.
V i z s g á l t  a  n  y  a g  : 3 db  prim er- (vagy  fő-) tü ske tö redék  a  kőzetbe  ág yazva  (T. 5335, 
T. 5439, T. 5231), m ind S c h o l z  G. gyűjtésébő l. Az egy ike t S c h o l z  G. (1972, p. 
351., T af. X . F ig . 11.) „b u lle t sh ap e” m egjelöléssel áb rázo lta .
L e l ő h e l y :  A T .  5335 és T. 5439 sz. pé ld án y o k  a  Jó svafő  —A gg telek  k ö zö tti m űút, 
B éke-barlang  felté te les buszm egálló  m e lle tti dolinából ; a  T. 5231 sz. p é ldány  a 
V öröstó  fe le tti m űú t-o ldalbó l (I I . sz. lelőhely) való.
K o r  é s  k i f e j l ő d é s :  K özépső-triász  anizuszi (pelsói — alsó -illy r)-w etterste in i z á ­
tonym észkő .
A primertüske ép állapotban karcsú, orsó alakú, hosszú. Sajnos mindhá­
rom példányomnál csak a tüsketörzs közeliétől a tüskevégig van meg a marad­
vány, így a tüskealap nem tanulmányozható. A tüsketörzs zömök, sima. A tüs­
kevég felé fokozatosan tompa hegyben végződik, kúp vagy lövedék alakú. 
A tüsketest átmetszete kör alakú, átmérője 3,7 —5,0 mm között váltakozik a 
három példánynál. A tüsketípus hasonlít a németországi középső-triász ,,Tro- 
chitenkalk”-ból leírt Miocidaris ooaeva Q u e n s t e d t  fajhoz, de annak max. 
tüskeátmérője 2,7 mm.
A f a j  e l t e r j e d é s e :  A Salt-Range (Pakisztán), az alsó-triász felső 
részének ún. „alsó ceratiteses rétege”.
Miocidaris grandaeva G o ld fu ss , 1864 
I. tá b la  6
1864. C id a ris  grandaeva  v . A l b e r t i  — p. 54.
1872—1875. C id a ris  g randaevus  G o l d f u s s  — Q u e n s t e d t  pp . 158 — 160., Tuf. 67. Fig. 
102 — 115. (részletes fa jn é v tö r té n e t és szinon im a-u ta lás a  szövegben)
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1912. M iocidaris grandaeva  G o l d fu ss  — B a t h e r  p p . 80 — 89.
1920. C idaris grandaeva  G oldfu ss — F r e n z e l  p p . 44 — 46., A bb. 1. F ig . 2.
1926. C idaris grandaeva  G oldfu ss — A ssm a nn  p . 518.
1937. C idaris grandaeva  G old fu ss  — A ssm a nn  p . 21., Taf. Y . Fig. 2 — 6.
1955. M iocidaris grandaeva  G o l d f u s s  — L ix c k  p p .  1 0 7 — 11 3 ., A b b .  1.
V i z s g á l t  a n y a g :  Szám os, ap ró  p rim e r tü sk e tö red ék  ta lá lh a tó  a kőzetbe  ágyazva 
(T. 5234a, T . 5289a, T. 5231, T. 5503 sz. példányok).
L e l ő h e l y  : A  T. 5289, T. 5231 és T. 5503 sz. kő ze td a rab o k  a  Jó sv a fő  — A ggtelek  közti 
műéit, B éke-barlang  fe lté te les buszm egálló  m elle tti do linaoldalból valók , a T. 5234 
sz. k ő ze td a rab  a  V öröstó  fe le tti m űú to lda lbó l (II.  sz. lelőhely) való . A  példányok  
m ind  Scholz G. gyű jtése i, k ivéte l a  T. 5503 (Sz ilá g y i F .).
K o r  é s  k i f e j l ő d é s  : K özépső-triász  anizuszi (pelsói — alsó -illy r)-w etterste in i z á ­
tonym észkő .
A tüskék hosszúak, igen vékonyak, tűszerűek. Éppen ezért csak összetö­
redezett állapotban találhatók. Leginkább A s s m a n n  (1937, Taf. V. Fig. 4 ..6.)
ábrázolásával egyeznek. Több példány alapján rekonstruálom a fajt. A csukló­
vápa kicsi, rövid, közepén bemélyedő. A tüskefő kiszélesedő, a tüskegyűrűbe 
való átmenetnél a perem élesen kiemelkedik. A tüskenyakon keresztül a tüske­
törzs egyenletesen vastag (0 ,5 - -0 ,8  mm), keresztmetszete kör alakú. Tüske­
függelékeket nem visel, de a tüskegyűrűtől a tüskevég felé hosszanti irányban 
igen finoman, csak erős nagyítással látható vonalkázottság mutatkozik. A tüs­
kevég tűszerűén kihegyesedő, de ezek példányaimnál letörtek.
A f a j  e l t e r j e d é s e :  A felső-sziléziai (Lengyelország) középső­
triász ,,Muschelkalk”-ból írták le. Gyakori még DNy-Németország (Baden- 
Württenberg, Schwarzwald) ,,Muschelkalk"-jában is.
F a m ilia : C idaridae G r a y , 1825 
Su bfam ilia : C idarinae G r a y , 1825 
G enus: Cidaris L e s k e , 1778
Cidaris longispina A ssm a n n , 1937
II. táb la  3 - 4
1865. R a d io lu s  su b n o d o su s  E c k  — p. 89.
1926. C id a r is  su b n o d o sa  A s s m a n n  — p. 519.
1937. C id a r is  lo n g is p in a  A s s m a n n  — p . 22., T af. V . F ig . 7 — 10.
V i z s g á l t  a n y a g  : 2 p rim ertü sk e -tö red ék  k e rü lt elő; egyik  Scholz G. gyű jtésébő l 
(T . 5289b), a  m á s ik a t (T. 5489) M ih á l y  S. g y ű jtö tte .
L e l ő h e l y  : M in dk ét p é ld á n y  a J ó sv a fő  —A g g te lek  k özti műéit, B ék e-b arlan g  fe lté te le s  
b u szm egálló  m e lle tt i dolinaoldalból kerü lt elő.
K o r  é s  k i f e j l ő d é s :  K ö zép ső-tr iász  an izu sz i (pelsói — a lsó -illy r )-w etterste in i z á ­
to n y m észk ő .
A T. 5489 sz. primertüske-töredéknek a vége hiányzik. így mérhető hosz- 
sza 30 mm, egyenletes vastag átmérője 2,5 mm, keresztmetszete kerek. Meg­
egyezik Assmann (1937, Taf. V. Fig. 8 10.) ábrájával. A csukló vápa rövid,
szélei hornyoltak, közepén bemélyedő. A tüskefő a tüskegyűrű felé kiszélesedő, 
hossza 1 mm. A tüskegyűrű pereme élesen kiemelkedik, majd a tüskenyaktól 
kezdve a tüsketest egyenlő vastagságú, csak a vége felé keskenyedik el (ez a 
T. 5289b sz. példányon látható). Az egész tüske díszítetlen, sima felületű.
A f a j  e l t e r j e d é s e :  Felső-Szilézia (Lengyelország) és Thüringia 
(Németország) középső-triász ,,Muschelkalk”-jából említik.
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Cidaris gladius n. sp.
I I .  tá b la  5., I I I .  tá b la  1
H о 1 о t  y  p  u  s : 1 d b  kőzetbe  ág y azo tt tö redékes p rim e rtü sk e  (T. 5340), m ely e t S c h o l z  
G. (1972, p. 351., T ab . X . F ig . 6.) „ lan c eo la te”  E ch in o id ea -tü sk ek én t je lö lt és á b rá ­
zolt.
L o c u s  t y p i c u s :  A ggtelek , Jó sv a fő  — A ggtelek  közti m ű ú t, B éke-barlang  feltételes 
buszm egálló  m e lle tti dolinaoldal.
S t r a t u m  t y p i c u m  : K özépső-triász  anizuszi (pelsói — alsó -illy r)-w etterste in i z á ­
tonym észkő .
D e r i v a t i o  n o  m i n  i s : g lad ius =  k a rd  ; a  tü sk e  hosszú, la p í to t t  k a rd  a la k já ra  u ta l.
V i z s g á l t  a n y a g :  A h o lo ty p u s (T. 5340) és 1 db  tü sk e tö red é k  (p a ra ty p u s  =  T. 
5442a), m elyeket S c h o l z  G. g y ű jtö tt .
D e s c r i p t i o :  A holotypus primertüske hosszú, lapított, kard alakú. 
Két oldalán a szélei erősen kiemelkedők, élesek. A tüskevég hiányzik, így mér­
hető hossza 38 mm. A csuklóvápa igen kicsi, közepén bemélyedő. A tüskefő 
szinte észrevétlenül megy át a tüskegyűrűbe, melynek valószínű díszítettsége 
a kopottság miatt csak sejthető. A tüskenyak 5 mm hosszú, hosszanti irány­
ban apró, kerek dudorkákkal díszített. Ezek végétől indul ki a 4 — 5 mm-re 
kiszélesedő tüsketörzs mindkét oldalán hosszirányban húzódó bordák sora. 
Ezek vékonyak, kiemelkedők, sűrűn egymással párhuzamosan vonulnak. A tüs­
kevég hiányzik, valószínűleg hegyesen végződik. A másik példány a tüske­
törzs egy része, mely csak a kard alakot mutatja.
D i a g n o s i s  d i f f é r é  n t  i a I i s : A Cidaris gladius alak szerint a 
C. decorata M ü n ster  (1841, Taf. III. Fig. 22.) LAUBE-nál is ábrázolt (1865, 
Taf. X. Fig. 5a.) fajához áll legközelebb. Annál azonban a tüske keskeny bunkó 
alakú, szélei nem élesek. A C. decor at a-wÁ\ más a tüsketest díszítettsége is. 
jelentős eltérésekkel.
Cidaris alutensis ( J e k e l iu s , 1936)
IV . tá b la  7
1936. R a d io lu s  a lu ten sis  n . sp. — J e k e l i u s  p . 49., T af. I I .  F ig . 46.
V i z s g á l t  a n y a g  : 1 db  p rim ertü sk e  (T. 5255) S c h o l z  G. gyűjtésébő l.
L e l ő h e l y  : Jó svafő  —A ggtelek  közti m ű ú t, a  V öröstó  fe le tti m űú t-o ld a l (II. sz. lelő­
hely).
K o r  é s  k i f e j l ő d é s :  K özépső-triász  anizuszi (p e lsó i- il ly r) -w e tte rs te in i zátony- 
m észkő. 1
1 db primertüske került elő, mely megegyezik J e k e l iu s  (1936, p. 49., Taf.
II. Fig. 46.) leírásával és ábrájával. J e k e l iu s  ugyan a „Radiolus” gyűjtőnév­
vel jelölte meg, de teljes biztonsággal sorolhatjuk a Cidaris nembe, mint elfo­
gadott kategóriába. A tüske zömök, gömbölyded bunkó alak. Hossza 12 mm, 
legnagyobb szélessége 9 mm. A tüskekezdet (csuklóvápa, tüskefő, tüskegyűrű) 
hiányzik, letörött. A tüskenyak igen rövid, átmenet nélkül fejlődik ki az erő­
teljes, vastag tüsketörzsbe. A törzsrész felülete sajnos töredezett. A tüskevég 
legömbölyített. Az egész tüske sima, díszítés nélküli.
A f a j  e l t e r j e d é s e :  Eddig csak jEKELius-tól ismerjük a Brassó 
környéki (Erdély) középső-triász ladin fehér mészkőből.
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Cidaris dorsata M ü n s t e r . 1841
I I I . táb la  5
1841. C idaris dorsata  M ü n s t e r — IV . p . 46 ., T ab. 4. F ig . 1.
1849. C idaris dorsata M ü n s t e r  — D ’O r b i g n y  I. p. 205.
1852. C idaris dorsata M ü n s t e r  —G i e b e l  p. 318.
1856. C idaris dorsata  M ü n st e r  — K o e c h l in  —Sch lu m b erg er  X I I . p. 1061.
1857. C idaris dorsata M ü n s t e r  — H a u e r  p. 31.
1858. C idaris dorsata M ü n s t e r  — D e s o r  p. 19., T ab . 2. F ig. 4.
1862. R adiolus dorsatus B e y r i c h  — p. 30.
1864. C idaris dorsata M ü n st e r  —L a u b e  p . 4.
1865. C idaris dorsata M ü n s t e r  — L a u b e  p. 63., T ab. IX . F ig . 12.
1 9 1 2 . C idaris dorsata  M ü n s t e r — B a t h e r  p .  1 7 8 .
1936. C idaris dorsata M ü n s t e r  — J e k e l i u s  p. 45., T af. II . F ig . 31.
V i z s g á l t  a  n  y  a  g  : 1 db  prim ertüske kerü lt e lő  (T. 5341), m e ly e t S c h o l z  G. g y ű jtö tt  
és ábrázolt „ p iq u a n t” E ch in o id ea -tü sk e  e ln evezéssel (1972, p. 351., T af. X . F ig . 5.). 
L e l ő h e l y  : J ó sv a fő  —A ggte lek  közti m ű ú t, B éke-barlan g  fe lté te les  bu szm egá lló  m el­
le tt i do linaoldal.
K o r  é s  k i f e j l ő d é s :  K özépső-triász  an izuszi (pelsói — illy r )-w etterste in i z á to n y ­
m észkő.
A példány teljesen megegyezik L a u b e  (1865, p. 63., Taf. IX. fig. 12h.), 
Mü n st e r  (1841, p. 46.. Taf. IV7. Fig. 1.) és J e k e l iu s  (1936, Taf. II. Fig. 31.) 
leírásaival és ábrájával. Az aggteleki primertüske megnyúlt bunkó alakú, 
hossza 15 mm (kisebb a st. cassiani alakoknál). A csuklóvápa igen kicsi, pe­
reme élesen kiugró a tüskefőbe való átmenetnél. Az 1 mm hosszú tüskefő tüs­
kegyűrű nélkül megy át a zömök, vastag tüsketestbe. A törzs felületét sűrűn, 
szabálytalanul szétszórt, kerek szemcseszerű dudorok fedik. A tüsketest a tüske­
vég felé kiszélesedő, legömbölyített.
A f a j  e l t e r j e d é s e :  St. Cassian, Raibl (Olaszország) st. cassiani 
és raibli rétegeiből, Brassó (Erdély) ladin mészkövéből.
Cidaris trigona Mü n s t e r , 1841
IV . tá b la  1 — 6
1841. C id a r is  tr ig o n a  M ü n ster  — p. 44., T ab . 3. F ig . 15.
1849. C id a r is  tr ig o n a  M ü n st e r  — D ’Or b iu n y  I . [>. 405.
1852. C id a r is  tr ig o n a  M ü n ster  —G i e b e l  p. 318.
1852. C id a r is  tr ig o n a  Mü n s t e r — D eso r  p. 19., T ab . 2. F ig . 1.
1864. C id a r is  tr ig o n a  Mü n st e r  —L a u b e  p . 4.
1865. C id a r is  tr ig o n a  M ü n st e r  — L a u b e  p. 65., T ab . V l l lb .  F ig. 6.
1872—75. R a d io lu s  tr ig o n u s  Qu e n st e d t  — p. 196., T ab. 68. F ig. 83 — 85.
1903. C id a r is  tr ig o n a  M ü n st e r  — B r o i l i  p. 156., T af. X V II . F ig. 42 — 44.
1936. C id a r is  tr ig o n a  M ü n s t e r  —J e k e l i u s  p. 46., T af. I I .  F ig. 34 — 35.
V i z s g á l t  a  n  y  a  g  : 14 d b  p rim ertü sk e  (egy részük erősen m á llo tt)  k e rü lt elő, így az 
egyik leggyak rabban  előforduló alak .
L e l ő h e l y  : A jó svafő  —aggtelek i m ű ú t B éke-barlang  felté te les buszm egálló  mellől 
Scholz G. gyű jtésébő l [T. 5339, T. 5291, T. 5293a (3 példány), T . 5289d], Mih á l y  S. 
gyű jtésébő l (T. 5490b, T. 5491), Szilá g y i F. gyű jtéséből (T. 5501) e lő k erü lt p é ld á ­
nyok . A V öröstó  fe le tti m ű ú t o ldalából (11. sz. lelőhely) Scholz G. gyű jtésébő l (T. 
5227, T . 5234b, T. 5252), M ih á ly  S. gyű jtésébő l (T. 5492, T. 5493) e lő k e rü lt pé ld á ­
nyok.
K o r  é s  k i f e j l ő d é s :  K özépső-triász  anizuszi (pelsói —alsó -illy r)-w ette rste in i z á ­
tonym észkő .
A példányok megegyeznek Mü n s t e r  (1841, p. 44., Taf. III. Fig. 15b.) 
és L a u b e  (1865, p. 65., Taf. V lllb . Fig. 6a.) leírásaival és ábrájával. Scholz G.
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(1972, p. 351., Taf. X. Fig. 4.) ,,flattened" Echinoidea-tüske megnevezéssel 
ábrázol egy példányt (T. 5339). A primertüske felfelé kiszélesedő bunkó ala­
kot mutat. Hosszuk 7 — 8 mm. A tüske keresztmetszete háromszögű, s ez a szim­
metria a tüskének egyenlőszárú háromszögekből álló fordított kúp alakot köl­
csönöz. A tüskeoldalak a szögeknél élesek s ez az él a tüskevégen, mint egy 
finom szegély folytatódik. A tüskevápa igen kicsi (0,4 mm), közepén bemélyedő. 
A tüskefő és tiiskenvak rövid, gyűrű nem fejlődött ki. Az egész tüskekezdet 
sima. A tüskenyak hirtelen kiszélesedve megy át a tüsketörzsbe, melyet sűrűn 
reszelőszerű és gömbölyű dudorkák borítanak. A tüskevég domború, a csúcs­
pont felé enyhén kiemelkedő. Átmérője 5,0 mm. Az egész felső vég peremén 
folytatódik a már előbb említett tüskeoldalak éle, mintegy finom szegélyként.
A f a j  e l t e r j e d é s e  : St. Cassian, Raibl, Seisi-Alpok (Olaszország) 
ladin ill. karni rétegei, Brassó környéke (Erdély) ladin mészkő. 1 példányt 
(T. 4484) találunk a MÁFI gyűjteményében Cidaris sp. néven, mely Vaskóh 
(Erdély, Bihar hegység) ladin rétegeiből került elő.
Cidaris roemeri W i s s m a n n  in  M ü n s t e r , 1841
I I I .  tá b la  2 - 3
1 8 4 1 .  C id a r is  rö m e r i  W i s s m a n n  —  M ü n s t e r  I V .  p .  4 7 . ,  T a f .  I V .  F i g .  3 .
1 8 4 9 .  C id a r is  rö m e r i  W i s s m a n n  — D ’O k b i g n y  I .  p .  2 0 6 .
1 8 5 2 .  C id a r is  rö m e r i  W i s s m a n n  — G i e b e l  p .  3 1 9 .
1 8 5 8 .  C id a r is  rö m e r i  W i s s m a n n — D e s o r  p .  1 2 . ,  T a b .  I X .  F i g .  6 .
1 8 6 4 .  C id a r is  rö m e r i  W i s s m a n n — L a u b e  p .  4 .
1 8 6 5 .  C id a r is  rö m e r i  W i s s m a n n — L a u b e  p .  6 7 . ,  T a b .  X .  F i g .  I .
1 8 7 2  —  7 5 .  C id a r is  rö m eri  W i s s m a n n  —  Q u e n s t e d t  p .  2 0 3 . ,  T a b .  6 8 .  F i g .  1 2 0 — 1 2 9 .
1 9 0 3 .  C id a ris  roem eri  W i s s m a n n — B r o i l i  p .  1 5 7 . ,  T a f .  X V I I .  F i g .  5 0  — 5 1 .
1936. C id a ris  roem eri  W i s s m a n n — J e k e l i u s  p . 4 7 . ,  T af. 1 1 .  F i g .  38 —  4 4 .
R észletes szinoním alista  LAUBE-nél (1865) ta lá lh a tó .
V i z s g á l t  a n y a g  : 3 db  kőzetbe  ág y azo tt p rim ertü sk e , m elyek  közül Scholz G.
a T .  5 3 4 3 ,  T .  5 2 9 3 b ,  M ih á ly  S .  a  T .  5 4 9 5  sz. p é ld án y o k a t g y ű jtö tte .
L e l ő h e l y  : J ó s v a f ő  — A g g t e l e k  k ö z t i  m ű ú t ,  B é k e - b a r l a n g  f e l t é t e l e s  b u s z m e g á l l ó  m e l ­
l e t t i  d o l i n a o l d a l .
K o r  é s  k i f e j l ő d é s :  K ö z é p s ő - t r i á s z  a n i z u s z i  ( p e l s ó i  —  a l s ó - i l l y r ) - w e t t e r s t e i n i  z á ­
t o n y m é s z k ő .
Mindhárom példányról elmondható, hogy nem minden jellegében egyezik 
meg a WissMANN-féle típusokkal. W is s m a n n  különben jelzi, hogy ezen faj 
alakkörébe vett példányok igen változatosak (a lapát alakú bunkótól a tüske­
függelékeket füzérkoszorúszerűen viselő formákig), szétkülönítésük lehetetlen. 
Példányaim leginkább J e k e l i u s  (1936, Taf. II. Fig. 38 — 44.) ábrázolt alak­
jaival mutatnak megegyezést.
A ScHOLZ-féle ábrázolt példány (1972, p. 351., Taf. X. Fig. 13.) „festoon­
ed5’ Echinoidea-megnevezésként említett. Ennek tüskekezdete hiányos, mér­
hető hossza 8,0 mm (T. 5343). A másik két példány közül a T. 5293b hossza
7,0 mm, a T. 5495 példányé 8,0 mm. E két utóbbi példány tüskevége hiány­
zik. A három példány meglevő bélyegei alapján írom le a faj jellegeit. A tüske­
vápa igen kicsi, pereme kissé kiemelkedik, közepén bemélyedő. A tüskefő pere­
met viselő tüskegyűrűbe megy át. A tüsketest ennél a típusnál egyenletesen 
vastag. Mindhárom példánynál a tüsketörzsön apró (0,4 mm), rövid tüskécskék 
füzérkoszorúszerűen csoportosulva találhatók, s ez az elrendeződés a tüskevég 
felé 4 — 6 alkalommal megismétlődik. A füzérkoszorúk egymástól való távol-
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sága 0.3 — 0,5 mm. A füzérkoszorút alkotó tüskék sűrűn egymás mellett, fel­
felé irányulva állnak. A kőzetből kimállott példányoknál a füzérkoszorúk egy 
csipkézett szegélyű gallér benyomását keltik egymás felett váltakozva. A tüs­
kevég az utolsó kisebb tüskekoszorúban végződik egy kihegyesedett tüskécs- 
kéjével.
A f a j  e l t e r j e d é s e :  St. Cassian (Olaszország) és Brassó környéke 
(Erdély) ladin st. cassiani típusú rétegei.
Cidaris palaformis n. sp.
I I I .  t á b l a  4
H o l o t y p u s :  l  db  te ljesen  ép p rim e rtü sk e  ( T .  5496) a  kőzetbe ág y azv a  M ih á ly  S .  
gyűjtésébő l.
L o c u s  t y p i c u s :  A g g t e l e k ,  J ó s v a f ő  — A g g t e l e k  k ö z t i  m ű ú t ,  B é k e - b a r l a n g  f e l t é t e ­
l e s  b u s z m e g á l l ó  m e l l e t t i  d o l i n a o l d a l .
S t r a t u m  t y p i c u m  : K ö z é p s ő - t r i á s z  a n i z u s z i  ( p e l s ó i  — a l s ó - i l l y r ) - w e t t e r s t e i n i  z á ­
t o n y m é s z k ő .
D e r i v a t i o  n o m i n i s :  pa lafo rm is =  la p á t a lak ú , a  tü sk e  fo rm á já ra  u ta l.
D e s c r i p t i o :  A primertüske lapos, tojásdad, lapát alakú. Hossza
8,0 mm, szélessége 5 mm. A tüskekezdet gömb alakot mutat, sima felületű. 
A csuklóvápa középső része bemélyedő. A tüskenyak 1 mm hosszú, sima. A tüs­
ketörzs felületét felfelé domborodó alakú, hajlított, jól kiemelkedő redők díszí­
tik vízszintes irányban, egymástól 0,1 —0,3 mm távolságban. Számuk 7. A tüs­
kevég a törzsből hirtelen legömbölyödő, ugyanolyan domborodó felületű, mint 
a díszítő ráncok.
D i a g n o s i s  d i f f e r e n t i a l i s :  A tüsketípus rokonságban áll a 
Cidaris roemeri faj lapát alakú alakkörével. A C. roemeri fajnál azonban a tüske 
nagy, vaskos bunkó és a redők homorúan helyezkednek el a tüsketörzsön. Szá­
muk kevesebb és csak a tüskenyaktól a törzs közepéig borítják be a tüsketör­
zset.
Cidaris batheri n. sp.
I V .  t á b l a  8  —  9
H o l o t y p u s  : 1  d b  t ö r e d é k e s  p r i m e r t ü s k e  ( T .  5 2 5 3 b )  S c h o l z  G .  g y ű j t é s é b ő l .
L o c u s  t y p i c u s :  A g g t e l e k ,  J ó s v a f ő — A g g t e l e k  k ö z t i  m ű ú t ,  a  V ö r ö s t ó  f e l e t t i  m ű ú t -  
o l d a l  ( I I .  s z .  l e l ő h e l y ) .
S t r a t u m  t y p i c u m :  K ö z é p s ő - t r i á s z  a n i z u s z i  ( p e l s ó i  —  a l s ó - i l l y r ) - w e t t e r s t e i n i  z á ­
t o n y m é s z k ő .
D e r i v a t i o  n o m i n i s  : F .  B a t h e r  p a l e o n t o l ó g u s r ó l .
V i z s g á l t  a n y a g  : A  h o l o t y p u s  é s  a  T .  5 4 9 7  s z .  p é l d á n y  ( p a r a t y p u s ) ,  m e l y e t  M i h á l y  
S .  g y ű j t ö t t  a  V ö r ö s t ó  f e l e t t i  m ű ú t o l d a l  I .  s z .  l e l ő h e l y é r ő l .
D e s c r i p t i o :  A holotypus rövid, a tüskekezdettől a tüskevégig ke­
hely alakúan kiszélesedő formájú primertüske. Sajnos a tüskekezdet letört, de a 
mindössze 6 mm hosszú tüskéhez viszonyítva igen kicsi lehetett. A rövid tüske­
nyakból a tüskevég felé hosszirányban élesen kiemelkedő bordák indulnak ki 
zegzugos lefutásban. Ezek a tüsketörzsön kiterebélyesedve seprőnyaláb for­
mára emlékeztetnek. A tüskevég hirtelen laposodó felülettel végződik, pereme 
a bordák m iatt érdes.
A másik példány méreteiben azonos a holotypussal, de a szép díszítettség 
a kopottság miatt alig látható.
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D i a g n o s i s  d i f f e r e n t i a l i s :  A faj a legközelebbi hasonlóságot 
B a t h e r  (1929, p. 239, Taf. CCLVJIL, Fig. 36a—e) Radiolus boletus fajával 
mutatja, azonban annak méretei és díszítettsége némileg eltérő.
Cidaris aggtelekensis n. sp.
V .  t á b l a  4  —  5
H o l o t y p u s  : 1  d b  t e l j e s e n  é p  p r i m e r t ü s k e  ( T .  5 2 9 3 c ) .
L o c u s  t y p i c u s :  A g g t e l e k ,  J ó s v a f ő  — A g g t e l e k  k ö z t i  m ű ú t ,  a  B é k e - b a r l a n g  f e l t é t e ­
l e s  b u s z m e g á l l ó  m e l l e t t i  d o l i n a o l d a l .
S t r a t u m  t y p i c u m  : K ö z é p s ő - t r i á s z  a n i z u s z i  ( p e l s ó i  —  a l s ó - i l l y r ) - w e t t e r s t e i n i  z á ­
t o n y m é s z k ő .
D e r i v a t i o  n o m i n i s :  A z  A g g t e l e k i - k a r s z t r ó l ,  m i n t  l e l ő h e l y r ő l .
V i z s g á l t  a n y a g :  A  h o l o t y p u s o n  k í v ü l  e l ő k e r ü l t  m é g  e g y  t ö r e d é k  ( T . 5 2 5 3 a — p a r a -  
t y p u s )  a  V ö r ö s t ó  f e l e t t i  m í í ú t o l d a l b ó l  ( I I .  s z .  l e l ő h e l y )  i s .
D e s c r i p t i o :  A holotypus-tüske egyenes, 10 mm hosszú, tüskefüg­
gelékekkel gazdagon díszített típus. A tüskevápa igen kicsi, vége a kőzetbe 
van ágyazva, így nem tanulmányozható. A tüskefő és tüskegyűrű egybeol­
vadt. A tüskenyak rövid, sima. Felső végétől szorosan egymás mellett álló, 
felfelé irányuló, hegyes tüskefüggelékek borítják a tüsketörzset. Hosszuk 0,5 
mm. Ez a díszítettség a törzsön körkörös lehet, de a kőzetbe ágyazottság miatt 
nem látható. A tüsketörzs középső részén a tüskécskék között sűrűn kiemel­
kedő pontszerű dudorkák vannak. A tüskevég kihegyesedően végződik.
D i a g n o s i s  d i f f e r e n t i a l i s :  A triászban tudomásom szerint 
hasonló tüsketípus nem ismert. Leginkább a jura korú Cidaris bavarica D e s o r  
fajhoz hasonlít. Annak azonban hengerszerű bunkó alakja van, a tüskevég 
legömbölyített. A tüske középső részén nincs pontszerű dudordíszítettség, 
helyette ott is sűrűn elhelyezkedő tüskefüggelékek vannak. Korban is távol 
esnek egymástól.
Cidaris wissmanni D e so r , 1847
V. tá b la  1 — 3
1841. C id a r is  s p in o s a  M ü n s t e r  — IV . p . 44., T ab. 3. Fig. 10.
1843. C id a r is  b isp in o s a  KbirSTEiN  — p. 272., T ab. 18. F ig . 12.
1847. C id a r is  w is s m a n n i  D e s o r  — p. 26.
1849. C id a r is  s p in o s a  D ’O r b i g n y  — I. p. 205.
1852. C id a r is  s p in o s a  G ie b e l  — p. 119. (ex syn.)
1858. C id a r is  w is s m a n n i  D e s o r  — p. 22., T ab . I I . F ig. 19.
1864. C id a r is  w is s m a n n i  D eso r  — L a u b e  p . 5.
1865. C id a r is  w is s m a n n i  D e s o r — L a u b e  p . 71., T ab. X . F ig . 8.
1903. C id a r is  w is s m a n n i  D e s o r  — B r o i l i  p. 156., T af. X V II . F ig . 49.
1912. C id a r is  w is s m a n n i  D e s o r — B a t h e r  p. 195., Taf. X I I .  F ig. 352 — 358.
1936. C id a r is  w is sm a n n i  D e s o r  — J e k e l i u s  p . 47.
V i z s g á l t  a n y a g  : 7 db  fő tüske , m elyek  közül 5 db (T. 5348, T. 5289c, T. 5337, T.
5338, T . 5329b) S c h o l z  G., 2 d b  (T. 5490a) M i h á l y  S . g y ű j t é s e .
L e l ő h e l y  : Jó sv a fő —A ggtelek  közti m ű ú t, a B éke-barlang  felté te les buszm egálló 
m elle tti dolinaoldal.
K o r  é s  k i f e j l ő d é s  : K özépső-triász  anizuszi (pelsói — alsó-illy r)-w etterste in i z á ­
tonym észkő.
A T. 5490a. sz. példány megegyezik L a u b e  (1865, p. 71., Taf. X. Fig. 
8a.) leírásával és ábrájával. Sajnos a tüske vége hiányzik. A primertüske vé­
kony, hosszú, lekerekített háromszögletű átmetszetet mutat. Hossza 17 mm.
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A csuklóvápa kicsi, széle hornyolt, közéjjé bemélyedő. A tüskefő keskeny és 
kiemelkedő jjeremmei megy át a szintén hornyolt szélű tüskegyűrűbe. A tüske­
nyak 1 mm hosszú, a gyűrű végétől kiinduló hosszanti vonalacskák borítják. 
Ezek végigvonulnak az egész tüsketesten is. A tüsketest felületét körkörösen, 
aránylag sűrűn, éles tüskefüggelékek (tövisek) vonják be, ezek szabálytalanul 
szétszórtak. A tüskevég valószínűleg hegyes.
A többi jjéldány a tüskének különböző töredékeit kéjjviseli.
A f a j  e l t e r j e d é s e  : St. Cassian, Seisi-Aljjok (Olaszország) ladin 
rétegeiből, Brassó környéke (Erdély) ladin mészkövéből.
Cidaris serraedentata n. s j j .
V I .  t á b l a  1 -  2
H o l o t y p u s  : 1  d b  k ő z e t b e  á g y a z o t t ,  t ö r e d é k e s  p r i m e r t ü s k e  ( T .  5 2 8 5 ) ,  m e l y e t  S c h o l z  
G .  ( 1 9 7 2 ,  p .  3 5 1 . ,  T a f .  X .  F i g .  1 . )  „ i n d e n t e d  o n  b o t h  s i d e s ”  m e g j e l ö l é s s e l  á b r á z o l .  
L o c u s  t y p i c u s  : A g g t e l e k ,  J ó s v a f ő  — A g g t e l e k  k ö z t i  r n ű ú t ,  a  B é k e - b a r l a n g  f e l t é ­
t e l e s  b u s z m e g á l l ó  m e l l e t t i  d o l i n a o l d a l .
S t r a t u m  t y p i c u m  : K ö z é p s ő - t r i á s z ,  a n i z u s z i  ( p e l s ó i  — a l s ó - i l l y r ) - w e t t e r s t e i n i  z á ­
t o n y m é s z k ő .
D e r i v a t i o  n o m i n i s :  s e r r a e d e n t a t a  =  f ű r é s z f o g a s ,  a  t ö r z s ö n  l e v ő  t ü s k e f ü g g e l é k  
a l a k j á r a  u t a l .
V i z s g á l t  a n y  a g  : A  h o l o t y p u s o n  k í v ü l  e l ő k e r ü l t  m é g  3  p é l d á n y .  E z e k  k ö z ü l  1  d b  
S c h o l z  G .  ( T .  5 3 2 7 a  — b ) ,  1  d b  S z i l á g y i  F .  ( T .  5 5 0 1 )  g y ű j t é s e ,  m i n d  a  B é k e - b a r l a n g  
f e l t é t e l e s  b u s z m e g á l l ó  m e l l e t t i  d o l i n a o l d a l b ó l  v a l ó k .  1  p é l d á n y t  ( p a r a t y p u s )  g y ű j t ö t t  
m é g  S c h k é t e r  Z .  1 9 2 7 - b e n  ( T .  5 5 0 2 )  „ A z  a g g t e l e k  — j ó s v a f ő i  o r s z á g ú t  K - i  o l d a l a ,  a  
3 4  k m - n é l ,  a  4 3 8  é s  3 9 4  m  m a g .  p o n t o k  k ö z ö t t ”  h e l y m e g j e l ö l é s s e l .  E z  a  z á t o n y  t e r ü ­
l e t é r e  e s i k ,  d e  l e l ő h e l y e i n k k e l  p o n t o s a n  n e m  a z o n o s í t h a t ó .
D e s c r i p t i o :  A holotyjjus primertüske henger alakú, a tüskevég
hiányzik, ezért mérhető hossza 15 mm. Mivel a tüskekezdet nagyrésze kőzetbe 
van ágyazva és nem figyelhető meg, a paratypus (T. 5502) alapján egészítem 
ki a faj jellegeit. Ennél a csuklóvájja igen kicsi, közepe bemélyedő. A tüskefő 
fokozatosan kiszélesedve megy át az éles peremmel rendelkező tüskegyűrűbe, 
mely olyan kicsi, hogy szinte észrevétlenül fejlődik ki belőle a tüskenyak. En­
nek hossza 2 mm. A holotyjjus tüsketörzse jól megfigyelhető. A tüsketörzs két 
oldalát sűrűn, egyenlő nagyságú (0,4 mm) fűrészfogas elrendeződésű, hegyes, 
felfelé álló tüskefüggelékek borítják. Ezeken kívül az egész tüskefelület sima. 
A tüsketörzs a tüskevég felé elvékonyodó.
D i a g n o s i s  d i f f e r e n t i a l i s :  A triász Echinoidea-irodalomban 
egyetlen hasonló típusú tüskét sem találtam, úgyszintén a mezozoikum fiata­
labb időszakából sem, így mezozóos fajjal nem hasonlíthatom össze. Formára 
hasonló alak az eocénből leírt Cidaris serrata és C. subserrata, de a köztes ala­
kok hiánya irreálissá tesz minden közelebbi rokonságra való utalást.
Cidaris adunca n. sp.
V I .  t á b l a  3  —  5
H o l o t y p u s  : 1  d b  p r i m e r t ü s k e - t ö r e d é k  ( T .  5 4 4 1 ) ,  m e l y e t  S c h o l z  G .  ( 1 9 7 2 ,  p .  3 5 1 . ,  
T a f .  X. F i g .  3 . )  —  m i n t  a  C id a ris  serraedentata  f a j n á l  —  „ i n d e n t e d  o n  b o t h  s i d e ”  
E c h i n o i d e a - t ü s k e k é n t  j e l ö l t  é s  á b r á z o l t .
P a r a t y p u s o k :  2  d b  p r i m e r t ü s k e ,  m e l y e k e t  S c h o l z  G .  ( 1 9 7 2 )  s z i n t é n  á b r á z o l t  
( T .  5 4 4 0 :  T a f .  X .  F i g .  2 . ;  T .  5 4 4 2 b :  T a f .  X .  F i g .  8 . ) .
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L o c u s  t y p i c u s  : A g g t e l e k ,  J ó s v a f ő  —  A g g t e l e k  k ö z t i  m ű ú t ,  a  B é k e - b a r l a n g  f e l t é ­
t e l e s  b u s z m e g á l l ó  m e l l e t t i  d o l i n a o l d a l .
S t r a t u m  t y p i c u m :  K ö z é p s ő - t r i á s z  a n i z u s z i  ( p e l s ó i  — a l s ó - i l l y r ) - w e t t e r s t e i n i  z á ­
t o n y m é s z k ő .
D e r i v a t i o  n o m i n i s :  a d u n c a  =  k a m p ó s z e r ű ,  a  t ü s k e f ü g g e l é k e k  k a m p ó s z e r ű  
a l a k j á r a  u t a l .
V i z s g á l t  a  n  y  a  g  : A  h o l o t y p u s o n  é s  p a r a t y p u s o k o n  k í v ü l  m é g  1 0  d b  t ü s k e  k e r ü l t  
e l ő  a  f e n t  e m l í t e t t  l e l ő h e l y r ő l .  E z e k  k ö z ü l  8  d b  ( T .  5 3 3 7 ,  T .  5 3 2 9 a ,  T .  5 3 2 7 c — h )  
S c h o l z  G . ,  2  d b  [ T .  5 4 9 4  ( 2  p é l d á n y ) ]  M i h á l y  S .  g y ű j t é s e .  A  C. a d u n ca  s z i n t é n  g y a ­
k o r i  e l ő f o r d u l á s ú  f a j .
D e s c r i ]) t  i o : A holotypus prímért its ke hiányos, a tüskekezdet és 
tüskevég letörött. A tüsketörzs a tüskenyaktól fokozatosan vastagodó, zömök, 
keresztmetszete kör alakú. Mérhető hossza: 16 mm. A törzs a tüskevég felé 
fokozatosan elvékonyodik, valószínűleg hegyesen végződik. Az egyébként 
sima tüsketörzs két oldalán rövid (1—2 mm), erőteljes, kampószerű tüskefüg­
gelékek vannak egymástól 0,7 —1,0 mm távolságban. Ezek mindegyike külön 
alapról indul ki, tehát jól elkülöníthetők az egymásban folytatódó fűrészfog­
szerű elrendeződéstől. A többi példány töredékes és csak méreteikben (hosszú­
ság, tüskevastagság, a tüskefüggelékek egymástól való távolsága) térnek el 
egymástól, de mind megegyeznek a kampószerű függelékek fent említett viselé­
sében.
D i a g n o s i s  d i f f é r é  n t i a l i s  : A Cidaris adunca leginkább a jura 
korú C. spinosa A gassiz faj felé mutat hasonlóságot, azonban a kampószerű 
függelékek annál szórtan, szabálytalanul helyezkednek el, a tüske kevésbé 
erőteljes felépítésű. Alakhasonlóság mutatkozik az általam leírt (Mih á ly  S. 
1979) felső-permi Archaeocidaris hamata és A. schréteri fajokkal is a kampós 
tüskefüggelékek tekintetében (bár rokonsági kapcsolat nem lehetséges az Ar- 
chaeocidarisok perm végi kihalása miatt), továbbá más Archaeocidaris fajokkal : 
Archaeocidaris cowley Boos (Boos 1929, p. 249., Pl. 27. Fig. 3. alsó-perm), 
A. mosquensis I vanov  (in F aas p. 70., Tab. X III. Fig. 24. — felső-karbon). 
Hasonló kampószerű függeléket viselnek az eocénben megjelent és máig is 
élő Porocidaris és Goniocidaris genusok egyes képviselői is.
Ö s s z e f o g l a l v a  :
Az Aggteleki-karszt középső-triász anizuszi zátonymészkövéből előkerült 
16 Echinoidea faj, ezek közül 2 faj a Triadocidaris, 2 faj a Miocidaris, 12 faj 
a Cidaris genusba tartozik. Leírásra került 7 új faj. A fajok jegyzéke:
T ria d o c id a ris  liagora  (M ü n s t e r )
T ria d o c id a ris  hungarica  n .  s p .
M io c id a r is  p a k is ta n e n s is  Linck 
M io c id a r is  grandaeva  G o l d f u s s  
C id a ris  lo n g isp in a  A s s m a n n  
C id a ris  g la d iu s  n .  s p .
C id a ris  a lu te n s is  ( J e k e l i u s )
C id a ris  dorsata  M ü n s t e r  
C id a ris  tr igona  M ü n s t e r  
C id a ris  roem eri  W i s s m a n n  
C id a ris  p a la fo rm is  n .  s p .
C id a ris  ba theri  n .  s p .
C id a ris  aggtelekensis  n .  s p .
C id a ris  iv is sm a n n i  D e s o r  
C id a ris  serraedentata  n .  s p .
C id a ris  a d u n ca  n .  s p .
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Biosztratigráfiai. biokronológiai, paleoökológiai megjegyzések
Az aggteleki zátonykifejlődést — mely egyedülálló kifejlődés az európai 
alpi középső-triászban és világviszonylatban is — a wettersteini mészkőösszlet 
alsó részébe tartozó steinalmi („Steinalm-Wettersteinkalk” ) mészkőfáciessel 
párhuzamosítjuk. A nyílt self zátonyainak sorába tartozik, melyben a mészal- 
gák és Hydrozoák, korallok (hermatypikus elemek) mellett járulékos fauna­
elemek (Molluscák, Brachiopodák, Crinoideák, Echinoideák) találhatók. Az 
aggteleki zátonytestnél két fő biofácies-kifejlődést különíthetünk el: a  mész- 
szivacsos -hydrozoás — korallos mészkőfáciest és az echinodermatás—brachio- 
podás—molluscás mészkőfáciest. A zátonyfácies felépítése megegyezik a 
ScHÂFER-féle vitalis nonstratum-os típussal (B ogsch L. 1968). Biokronoló- 
giailag a zátonymészkő a flóra- és faunaelemek alapján a középső-triász ani- 
zuszi (pelsói — alsó-illyr) emeletbe tartozik (1. táblázat). A Decurtella decur­
iata (GiR.)-szint a Béke-barlang feltételes buszmegálló környékén a pelsói al- 
emeletet rögzíti. A Physoporellák (Dasycladaceák) alapján a mészkő az ani- 
zuszi emeletbe tartozik : a Diplopora annulatissima P ia  — mely a zátonymész­
kőben nincs — a felső-illyrben jelenik meg, így a zátony fejlődés az alsó-illvr 
végére befejeződik (Scholz 1972, p. 112.). Ellentmond ennek az a tény, hogy az 
aggteleki Echinoidea fauna a dél-alpi kifejlődésű st. cassiani faunával mutat 
hasonlóságot, mely a ladin emeletbe tartozik. Mégis az a véleményünk, hogy 
itt csak a st. cassianival megegyező fajok fajöltőinek az anizuszi emeletbe való 
lenyúlásával számolhatunk.
A zátonyban egykor élt Echinoideák morfológiai felépítése jól tükrözi a 
paleoökológiai viszonyokat is. A paleozóos Cidarisok váza nem szilárd, a táb ­
lák lazán, mozgathatóan kapcsolódtak egymáshoz, egyszerű felépítésűek. A ru­
galmas váz miatt az állat egy gumilabdához hasonlóvá vált, összehúzódott- 
kitágult, jmlzáló mozgást végzett. A tüskék is lazán kapcsolódtak, nem alakult 
ki szilárd bázisuk. így szerepük nem a mozgásban, hanem védekezésben volt. 
A táblák egymáshoz való imbrikált kapcsolata miatt az elhalás után a vázré­
szek hamar szétestek, az áramlással szétszóródtak. Paleozóos alakoknál (Ar- 
chaeocidarisok) a legritkább, hogy ezek együttmaradva fosszilizálódtak. A mezo­
zoikumba átmenő Miocidaridae alakoknál a corona még imbrikált, a tüskék 
egyszerűek. A triászban fellépő Cidaridae fajoknál a táblák szilárdan összekap­
csolódtak a varratok mentén, a váz merevvé vált, szilárd alapot szolgáltatott 
a bonyolult, sokféle alakú és díszítettségű tüskéknek. Az aggteleki anyagban 
nagyon változatos tüskefüggelékeket (erős bordák, dudorok, tövisek, kampók) 
viselő alakokat találunk. A táblák közül a legtöbb nem egyedülálló, hanem több 
összekapcsolódva maradt meg, ez is bizonyítja a szilárd corona kialakulását. 
A Cidarisok a trópusi, ill. szubtrópusi melegtengerek árapályövének (litorál- 
zóna) lakói. Sziklás, kemény aljzatot és a zátonyteret kedvelik, a sziklák közé 
elbújva élnek vagy a tüskék forgómozgásával lakóüreget képeznek. Ez utóbbi 
esetben előfordul, hogy növekedésükkel a kisebb üregbe sajátmagukat is bezár­
ják, szesszilis bentosszá válnak. Védettségük ugyan nagyobbá válik, de saját 
magukat is „fogságra” ítélik (ön-immuratio). Többségük azonban vagilis ben- 
tosz, tüskéikkel „gólyaláb-módra” lassan mozogtak.
A tüskék erős felépítésének, díszítettségének szerepe van még a vízmozgás 
mechanikai hatásaival szemben is. A hullámverés a sziklákhoz csaphatja az 
állatot vagy kisebb kavicsdarabokat üthet a vázhoz, melyek, ha létfontosságú 
szervet (pl. vízedény rendszert) érnek a váz áttörésével, az állat azt regenerálni
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nem tudja, elpusztul. Nem értünk egyet Scholz G. azon megállapításával, hogy 
az aggteleki zátony egyes részein talált tüskék habitusa jellemző lenne az adott 
élettérre. I t t  ugyanis az állat elhalása után a zátonyon belüli áramlások letör­
delték a tüskéket (nagyon sok a tüskekezdet és tüskevég-nélküli példány), 
a továbbiakban az izmok elrothadásával a tüskék végleg leváltak a vázról, 
szétszóródtak és allochton módon ágyazódhattak be a zátony bármelyik részén. 
Tehát nem eredeti életterükön voltak találhatók.
A Cidarisok ragadozó életmódot folytatnak. Apróbb egysejtűekkel, szi­
vacsokkal, csőlakó-férgekkel, puhatestűekkel táplálkoznak. Erős rágószervvel 
(,,Arisztotelész-lámpása”) rendelkeznek. Ellenségeik a Decapodák, Asterozoák, 
egyes ragadozó halak ill. apálykor való szárazulatra kerülésük folytán a raga­
dozó tengeri madarak közül kerültek ki.
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s c h l e s i e n  u n d  i h r e  V e r s t e i n e r u n g e n .  —  p p .  1  — 1 5 3 .  B e r l i n .
F a a s  V .  A .  1 9 3 9 :  K l a s s z  E c h i n o i d e a .  ( I n :  G o r s k y  J .  J .  e d i t . :  T h e  A t l a s  o f  t h e  l e a d i n g  
f o r m s  o f  t h e  f o s s i l  f a u n a s  o f  U S S R .  5 .  T h e  M i d d l e  a n d  U p p e r  C a r b o n i f e r o u s . )  —  
C e n t r .  G e o l .  P r o s p .  I n s t .  p p .  1  —  1 8 0 .  L e n i n g r a d .
F e l l  H .  B .  1 9 6 6 :  C i d a r o i d s .  —  I n  M o o r e  R .  C .  e d i t . :  T r e a t i s e  o n  i n v e r t e b r a t e  P a l e o n ­
t o l o g y .  P a r t  U . E c h i n o d e r m a t a .  3 .  1 .  p p .  3 1 2  —  3 3 9 .
F r e n z e l  K .  1 9 2 0 :  Ü b e r  e i n i g e  V e r s t e i n e r u n g e n  a u s  d e m  M u s c h e l k a l k  d e s  K r a i c h g a u e s .  — 
J a h r e s b e r .  M i t t e i l .  O b e r r h e i n .  G e o l .  V e r e i n .  9 .  p p .  4 2  —  5 6 .  S t u t t g a r t .
G i e b e l  C .  G .  1 8 5 2 :  D e u t s c h l a n d s  P e t r e f a c t e n .  —  p p .  1  —  7 0 6 .  L e i p z i g .
H a u e r  F .  1 8 5 7 :  E i n  B e i t r a g  z u r  K e n n t n i s  d e r  F a u n a  d e r  R a i b l e r  S c h i c h t e n .  —  S i t z u n g s -  
b e r .  k .  A k a d .  W i s s .  W i e n .  2 4 .  p p .  5 3 7  —  5 6 6 .
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J e k e l i u s  E .  1 9 3 6 :  D e r  w e i s s e  T r i a s k a l k  v o n  B r a s o v  u n d  s e i n e  F a u n a .  —  A n .  i n s t .  G e o l .  
R o m a n i e i .  1 7 .  p p .  1  —  5 1 .
K i e r  P .  M .  —  L a w s o n  M .  H .  1 9 7 8 :  I n d e x  o f  l i v i n g  a n d  f o s s i l  E c h i n o i d s  1 9 2 4 — 1 9 7 0 .  —  
S m i t h s o n i a n  I n s t .  P r e s s .  C o n t r .  P a l e o b i o l .  3 4 .  p p .  1  — 1 8 2 .
K l ip s t e in  A .  1843: B e i t r ä g e  zu r g e o l o g i s c h e n  u n d  t o p o g r a p h i s c h e n  K e n n t n i s  d e r  ö s t l i ­
c h e n  A l p e n .  -  1 .  p p .  1  —  311. G i e s s e n .
K o e c h l i n -S c h l u m b e r g e h  J .  — M ÉR iA N  P .  1 8 5 6 : S u r  la  f o r m a t io n  d e  S a in t -C a s s ia n  d a n s  
d e  V o r a lb e r g  e t  d a n s  le  T y r o l  s e p t e n t r io n a l .  — B u l l .  S o c . G é o l. F r a n c e .  (2) 12. p p .  
1 0 4 5 - 1 0 6 5 .
L a m b e r t  J .  —  T h i é r y  P .  1 9 0 9 —  1 9 2 5 :  E s s a i  d e  n o m e n c l a t u r e  r a i s o n n é e  d e s  É c h i n i d e s .  —  
p p .  1  —  6 0 7 .  C h a u m o n t .
L a u b e  C .  G .  1 8 6 4 :  B e m e r k u n g e n  ü b e r  d i e  M ü n s t e r ’ s c h e n  A r t e n  v o n  S t .  C a s s i a n  i n  d e r  
M ü n c h e n e r  P a l ä o n t o l o g i s c h e n  S a m m l u n g .  —  J a h r b .  G e o l .  R e i c h s a n s t .  1 4 .  p p .  4 0 2  —  
4 1 2 .  W i e n .
L a l t b e  C .  G .  1 8 6 5 :  D i e  F a u n a  d e r  S c h i c h t e n  v o n  S t .  C a s s i a n .  E i n  B e i t r a g  z u r  P a l ä o n t o l o ­
g i e  d e r  a l p i n e n  T r i a s .  —  D e n k s c h r .  A k a d .  W i s s .  M a t h .  N a t u r w .  W i e n .  2 4 .  p p .  2 2 3  —  
2 9 6 .
L in c k  O .  1 9 5 5 :  E i n  b e m e r k s w e r t e r  S e e i g e l - R e s t  ( M i o c i d a r i s  p a k i s t a n e n s i s  n .  s p . )  a u s  d e r  
U n t e r - T r i a s  d e r  S a l t  R a n g e  ( P a k i s t a n ) .  —  N e u e s  J a h r b .  G e o l .  P a l .  M h .  1 1 .  p p .  4 8 9  —  
4 9 5 .
M i h á l y  S .  1 9 7 6 :  E c h i n o i d e a - m a r a d v á n y o k  a  B ü k k  h e g y s é g  f e l s ő k a r b o n j á b ó l .  —  F ö l d t .  
I n t .  É v i  J e l .  1 9 7 4 - r ő l ,  p p .  4 0 9  —  4 1 4 .
M i h á l y  S .  1 9 8 0 :  E c h i n o i d e a - m a r a d v á n y o k  a  B ü k k  h e g y s é g  f e l s ő p e r m j é b ő l .  —  F ö l d t .  
I n t ,  É v i  J e l .  1 9 7 8 - r ó l .  p p .  3 9 9 - 4 1 2 .
M o r t e n s e n  T .  1 9 2 8 :  A  m o n o g r a p h  o f  t h e  E c h i n o i d e a ,  I .  C i d a r o i d e a .  T e x t  u .  A t l a s .  —  p p .  
1  —  5 5 1 .  C o p e n h a g e n .
M ü n s t e r  G .  1 8 4 1  : B e i t r ä g e  z u r  G e o g n o s i e  u n d  P e t r e f a c t e n - K u n d e  d e s  s ü d ö s t l i c h e n  T i r o l s  
v o r z ü g l i c h  d e r  S c h i c h t e n  v o n  S t .  C a s s i a n .  —  I V .  j r p .  1  —  1 5 2 .  B a y r e u t h .  
d ’O r b i o n y  A .  1 8 4 9 :  P r o d r o m e  d e  p a l é o n t o l o g i e  s t r a t i g r a p h i q u e  u n i v e r s e l l e  d e s  a n i m a u x  
m o l l u s q u e s  e t  r a y o n n é s .  I  — I I I .  —  P a r i s .
Q u e n s t e d t  A . F .  1872  — 7 5 : P e t r e f a c t e n k u n d e  D e u ts c h la n d s .  — A b t .  I .  3. A t la s .
S c h o l z  G .  1 9 7 2  : A n  A n i s i a n  W e t t e r s t e i n  L i m e s t o n e  r e e f  i n  N o r t h  H u n g a r y .  —  A c t a  U n i v .
S z e g e d .  A c t a  M i n .  P e t r .  2 0 .  2 .  p p .  3 3 7 — 3 6 2 .
S c h o l z  G . 1 9 7 3 :  A n i z u s z i - w e t t e r s t e i n i  m é s z k ő z á t o n y  É s z a k - M a g y a r o r s z á g o n .  —  F ö l d t .  
I n t .  É v i  J e l .  1 9 7 1 - r ő l ,  p p .  9 9  —  1 1 5 .
S z ö r é n y i  E .  1 9 5 5 :  B a k o n y i  k r é t a  E c h i n o i d e á k .  —  G e o l .  H u n g .  S e r .  P á l .  2 6 .  p p .  1  —  3 3 2 .  
S z ö r é n y i  E .  1 9 6 1 :  M a g y a r o r s z á g i  m e z o z ó o s  E c h i n o d e r m a t á k .  —  F ö l d t .  I n t .  É v k .  4 9 .
1 .  p p .  2 5 5  —  2 5 9 .
MITTELTRIADISCHE ECHINOIDEEN DES AGGTELEKER 
KARSTES (NORDUNGARN)
von
S . M i h á l y
Geschichte und Schrifttum der geologischen Erforschung des uns interes­
sierenden Gebietes sind bei G. Scholz (1972, 1973) zu finden, der sich ausführ­
lich mit der mitteltriadischen, anisischen (Pelson—unteres Illyr) Riffkalkstein- 
Entwicklung des Aggteleker-Karstes. mit Absonderung der Fazies und deren 
Faunen befasst hat. Diese Riffentwicklung — die unter den südalpinen Aus­
bildungen Europas sogar im Weltmassstab alleinstehend ist — wird mit dem
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zum unteren Teil des Wettersteiner Kalksteinkomplexes gehörenden „Steinalm- 
Wettersteinkalk“ parallelisiert. Die Echinoideen-Fauna aus dem Riffkalk­
stein wurde vom Verfasser bearbeitet. 16 Arten wurden beschrieben, von die­
sen erwiesen sich 7 als Neuarten. Die Fauna weist Ähnlichkeit zu der Echinoi­
deen-Fauna von St. Cassian (Ladin) auf.
Classis: E ch in o id ea  L e s k e , 1778 
Subclassis: P erischoechino idea M ’Coy , 1849 
O rdo: C idaro ida  C l a u s , 1880
F am ilia : M iocidaroidae D u r h a m  e t M e l v i l l e , 1957 
G enus: T riadoc idaris  D ö d e r l e i n , 1887
Triadocidaris hungarica n. sp.
Tafel I , F ig. 5
H o l o t y p u s  : 2 1 A -G rosstafeln , denen sich noch ein frag m en täre r, a b g e n u tz te r G ross­
ta fe lte il ansch liesst (T. 5500).*
L o c u s  t y p i c u s :  A ggtelek, die S trasse zw ischen Jó svafő  un d  A ggtelek , D olinen- 
h an g  bei d e r A u to b u sh a lteste lle  „B eke-H öh le“ . D as E x e m p la r w urde  von  F. Szi­
l á g y i  gesam m elt.
S t r a t u m  t y p i c u m :  M itte ltriad ischer, an isischer (Pelson — un teres  Illy r) W e tte r ­
s te iner R iffk a lk ste in .
D e r i v a t i o  n o m i n i s :  n ach  U ngarn .
D e s c r i p t i о : Die IA-Grosstafeln sind miteinander eng zusammen­
hängend. die Nahtlinien dazwischen lassen sich trotz der engen Verbindung 
gut erkennen. Ihre Form ist ein etwas ausgezogenes Fünfeck, ihr Durchmes­
ser ist 4 mm. Auf den Tafeln sitzt ein ziemlich hochragender Warzenkörper 
von glatter Oberfläche, der sehr klein ist. In seiner Mitte befindet sich ein 
runder, durchbohrter Warzenkopf. Den Warzen körper trennt ein Warzen­
hof von kleinem Durchmesser (0,1 mm) von der weiteren Oberfläche der Tafel. 
Der Warzenhof ist von keiner, aus grossen Wülsten bestehenden Perlenkette 
umgrenzt. Unmittelbar von seinem Rand gehen sehr kleine, kugelförmige 
Körnchen aus. Diese liegen dicht, unregelmässig nebeneinander bis zum Tafel­
rand und auf der anderen Tafel setzen sie sich nach der Nahtlinie wieder dicht 
fort.
D i a g n o s i s  d i f f é r é  n t i a l i s :  Die Art weist am ehesten mit
Triadocidaris immunita (B a t h er  1912, Taf. VI, Fig. 149) eine Ähnlichkeit auf. 
Ein Unterschied besteht nur darin, dass bei der letzteren Form zwar die Per­
lenkette auch fehlt, doch der Warzenhof breiter ist. Die geringzähligen Körn­
chen sind von zwei verschiedener Grösse, während bei Triadocidaris Hungari­
ans sie gleich gross sind und dicht nebeneinander Vorkommen, und das ist für 
die Art charakteristisch. LTnsere Neuart is noch der von J e k e l i u s  beschrie­
benen (1936, p. 43, Taf. II, Fig. 24 — 26) Miocidaris barzawiae ähnlich, doch ist 
der Warzenhof auch bei dieser Form grösser und zudem trägt diese eine deut­
liche Perlenkette.
* Alle beschriebenen  E xem plare , sind in  d e r T rias-Sektion  der P a läon to log isch -S tra ti- 
g raph ischen  Sam m lung  des M Á FI-M useum s au fb ew ah rt.
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F am ilia : C idaridae G r a y , 1825 
S ubfam ilia : C idarinae G r a y , 1825 
G enus: C idaris L e s k e , 1778
Cidaris gladius n. sp.
T afel I I ,  F ig . 5; Tafel I I I ,  F ig. 1
H o l o t y p u s  : F in  im  G estein e in g eb e tte te r  P rim ärs tach e l (T. 5340), den  G. Scholz 
(1972, p . 351, T ab . X , F ig . 6) als ,,lan ceo la te“  E ehino ideen-S tachel bezeichnete  und  
abb ildete .
L  о c u  s t y p i c u s :  A ggtelek, S trasse  zw ischen Jó sv afő  und  A ggtelek , D olinenhang  bei 
der A u tobusha lteste lle  „B ék e -H öhle“ .
S t r a t u m  t  y  p  i c u  in  : M itte ltriad ischer, anisischer (Pelson —u n te res  Illyr) W e tte r­
ste in e r R iffkalk ste in .
D e r i v a t i o  n o m i n i s :  g lad iu s =  S äbel; ein H inw eis a u f  einem  langen, abgejila tte- 
te n  Säbel ähn liche  F o rm  des S tachels.
U n t e r s u c h t e s  M a t e r i a l  : Der H o lo ty p u s  (T. 5340) und  1 S tück  S tache lfrag ­
m en t (P a ra ty p u s  =  T .  5442a), d as  v o n  G. S c h o l z  gesam m elt w urde.
D e s c r i p t i o  : Primärstachel des Holotypus lang, wie ein abgeplat­
teter Säbel. An beiden Seiten sind seine Ränder hochragend, scharf. Der Sta­
chelzipfel fehlt, so ist die messbare Länge des Stachels 38 mm. Die Gelenkpfan­
ne ist sehr klein, in der Mitte eingetieft. Der Stachelkopf geht fast unmerklich 
in den Stachelring über, dessen wahrscheinliche Skulptur wegen der Abnut­
zung nur zu ahnen ist. Der Stachelhals ist 5 mm lang, in Längsrichtung mit 
kleinen, runden Wülstchen verziert. Vom Ende von diesen geht die Reihe von 
Rippen aus. die sich an beiden Seiten des sich auf 4 bis 5 mm breitenden Stachel­
körpers in Längsrichtung hinziehen. Diese sind dünn, hochragend, dicht paral­
lel laufend. Der Stachelzipfel fehlt, wahrscheinlich war er spitz endend. Das 
andere Exemplar stellt einen Teil des Stachelkörpers dar, der bloss die Säbel­
form aufweist.
D i a g n o s i s  d i f f é r é  n t i a l i s  : Aufgrund ihrer Form kommt Cida­
ris gladius der auch von L a u b e  abgebildeten (1865, Taf. X, Fig. 5a) C. deco­
rata M ü n s t e r  (1841, Taf. III, Fig. 22) am nahesten. Bei dieser ist jedoch der 
Stachel kolbenförmig, seine Ränder sind nicht scharf. Bei C. decorata ist auch 
die Skulptur des Stachelkörpers ganz anders, mit wesentlichen Fnterschieden.
Cidaris palaformis n. sp.
Tafel I I I ,  Fig. 4
H o l o t y p u s :  1 S tück  ganz  u n v e rseh rte r  P rim ärs tach e l (T. 5496), im  G estein  einge­
b e tte t,  von S. M i h á l y  gesam m elt.
L o c u s  t y p i c u s :  A ggtelek, S trasse  zw ischen Jó svafő  u n d  A ggtelek , D o linenhang  bei 
d e r A u to b u sh a lteste lle  „B éke-H öh le” .
S t r a t u  m  t y p i c u  m  : M itte ltriad ischer, an isischer (Pelson — un teres  Illy r)  W e tte r­
ste iner R iffka lk ste in .
D e r i v a t i o  n o m i n i s :  p a la fo rm is =  schaufelförm ig ; ein H inw eis a u f  die F o rm  des 
Stachels.
D e s c r i p t i o  ; Primärstachel flach, oval, schaufelförmig. Länge 8,0 
mm, Breite 5 mm. Die Stachelanlage ist kugelförmig, von glatter Oberfläche. 
Die Gelenkpfanne ist in der Mitte eingetieft. Der Stachelhals ist 1 mm lang, 
glatt. Die Oberfläche des Stachel körpers ist mit ziemlich hoch ragenden, ge­
krümmten, aufwärts gewölbten Falten verziert , die in horizontaler Richtung, in
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0,1 bis 0,3 mm-Abständen auftreten. Ihre Zahl ist 7. Der Stachelzipfel wird 
vom Stachelkörper ausgehend plötzlich abgerundet, mit genauso aufgewölbter 
Oberfläche wie die sie verzierenden Runzeln.
D i a g n o s i s  d i f f é r é  n t i a l i s  : Der Stacheltypus stellt mit dem 
schaufelförmigen Formenkreis von Cidaris roemeri in Verwandschaft. Aller­
dings ist der Stachel bei dieser Art ein grosser, stämmiger Kolben und die Fal­
ten sind am Stachelkörper konkav ausgebildet. Ihre Zahl ist kleiner und sie 
bedecken den Stachel körper vom Stachelhals nur bis zur Mitte des Körpers.
Cidaris batheri n. sp.
Tafel IV , Fig. 8 - 9
H o l o t y p u s :  1 S tück  unvo llständ iger P rim ärs tache l ( T .  5253b), von G. S c h o l z  
gesam m elt.
L o c u s  t y p i c u s :  A ggtelek, S trasse zw ischen Jó svafő  un d  A ggtelek , B öschung  der 
S trasse oberhalb  des V öröstó (F u n d o r t 11).
S t r a t u m  t  y  p  i c u m  : M itte ltriad ischer, an isischer (Pelson — u n te re s  Illyr) W e tte r ­
ste in e r R iffka lk ste in .
D e r i v a t i o  n o m i n i s :  n a c h  dem  P a l ä o n t o l o g e n  F .  B a t h e r ,
U n t e r s u c h t e s  M a t e r i a l  : D er H o lo ty p u s  un d  das E x e m p la r  T . 5497 (P a ra ty ­
pus), das von S. M i h á l y  vom  F u n d o r t  I, von  der S trassenböschung  o berha lb  des 
V öröstó  gesam m elt w urde.
D e s c r i p t i o  : Der Holotypus ist ein kurzer Primärstachel, der von 
der Staehelanlage bis zum Stachelzipfel sich kelchförmig ausbreitet. Leider 
ist die Stachelanlage abgebrochen, doch scheint sie im Vergleich zum 6 mm 
langen Stachel sehr klein gewesen zu sein. Vom kurzen Stachelhals gehen scharf 
ausragende Rippen aus, die in Längsrichtung, dem Stachelzipfel zu. in zackiger 
Linie laufen. Am Stachelkörper ausgebreitet, erinnern sich diese an ein Besen­
bündel in Form. Der Stachelzipfel endet mit einer plötzlich flach werdenden 
Oberfläche, sein Rand ist wegen der Rippen rauh.
Das andere Exemplar ist an Grösse dem Holotypus gleich, doch ist die 
schöne Skulptur der Abnutzung zufolge kaum sichtbar.
D i a g n o s i s  d i f f é r é  n t i a l i s  : Die nächste Ähnlichkeit zeigt
die Art mit dem von B a t h e r  aufgestellten (1929, p. 239, Taf. CCLVIII, Fig. 
36a —c) Radiolus boletus, doch sind dessen Abmessungen und Skulptur etwas 
abweichend.
Cidaris aggtelekensis h. sp.
Tafel V, F ig . 4 — 5
H o l o t y p u s  : 1 S tück  vollkom m en u n v e rseh rte r  P rim ärs tache l (T. 5293c).
L o c u s  t y p i c u s :  A ggtelek, S trasse zw ischen Jó svafő  u n d  A ggtelek , D olinenhang  
bei der A u tobusha lteste lle  „B éke-H öh le“ .
S t r a t u m  t  y  p  i c u  m  : M itte ltriad ischer, an is ischer ( Pelson —u n te re s  Illy r)  W e tte r ­
s te iner R iffk a lk ste in .
D e r i v a t i o  n o m i n i s :  nach  dem  A ggteleker K a rs t, als F u n d o rt, 
U n t e r s u c h t e s  M a t e r i a l  : A usser dem  H o lo ty p u s  w urde noch ein B ruchstück  
(T. 5253a —P a ra ty p u s) auch  a n  der S trassenböschung  oberhalb  des V öröstó-Sees 
gefunden  (F u n d o rt II) .
D e s c r i p t i o  : Der Holotypus ist ein Stachel, der mit 10 mm langen, 
geraden Stachelanhängen reichlich verziert ist. Die Stachelpfanne ist sehr klein,
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ihr Ende ist im Gestein eingebettet und deswegen nicht studierbar. Stachel­
kopf und Stachelring sind verschmolzen. Der Stachelhals ist kurz und glatt. 
Von seinem oberen Ende bedecken den Stachelkörper dicht nebeneinander ste­
hende, aufwärts gerichtete, spitze Stachelanhänge. Ihre Länge ist 0,5 mm. Die­
se Skulptur kann am Körper konzentrisch sein, doch wegen der Einbettung im 
Gestein ist sie unsichtbar. Im mittleren Teil des Stachelkörpers zwischen den 
Stächelchen befinden sich dicht hochragende, punktartige Wülstchen. Der 
Stachelzipfel ist spitz endend.
D i a g n o s i s  d i f f e r e n t i a l i s :  Insofern es mir bekannt ist, hat 
man in der Trias keinen ähnlichen Stacheltypus gefunden. Am ehesten ähnelt 
unsere Form der jurassichen Cidaris bavarica D e s o b . Diese ist jedoch von zy­
lindrischer bündelförmiger Gestalt und der Stachelzipfel ist bei ihr abgerundet. 
Im mittleren Teil des Stachels gibt es keine punktartige Wulstverzierung, 
statt ihrer kommen auch dort dicht nebeneinander liegende Stachelanhänge 
vor. Auch altersmässig fallen die beiden Arten weit voneinander.
Cidaris serraedentata n. sp.
T afel V I, F ig . 1 -  2
H o l o t y p u s :  1 S tück  im  G estein  e ingebe tte ter, un v o lls tän d ig er P rim ärs tach e l (T. 
5285), den  G. S c h o l z  (1972, p . 351, Taf. X , F ig . 1) m it  dem  V erm erk  „ inden ted  
on b o th  sides“ abb ik le te .
L o c u s  t y p i c u s :  A ggtelek , S trasse  zw ischen Jó svafő  u n d  A ggtelek , D olinenhang 
bei d e r A u to b u sh a lte ste lle  „B cke-H öh le“ .
S t r a t u m  t y p i c u m :  M itte ltriad ischer, anisischer (Pelson — u n teres  I lly r) W e tte r­
ste iner R iffka lk ste in .
D e r i v a t i o  n o m i n i s :  se rra e d e n ta ta  =  sägezähnig; ein  H inw eis a u f  die F o rm  der 
S tache lanhänge  am  S tachelkörper.
U n t e r s u c h t e s  M a t e r i a l  : A usser dem  H o lo ty p u s sind noch d re i E xem plare  
zum  V orschein gekom m en. V on diesen w urde 1 S tück  von G. S c h o l z  (T. 5327a — b), 
1 S tü ck  von F . S z i l á g y i  (T. 5501) gesam m elt und  alle kom m en  vom  D olinenhang  bei 
der A u tobusha lteste lle  „B eke-H öh le“ . E in  E x em p la r w urde  in  1927 noch von Z. 
S c h r é t e b  (T. 5502) m it der O rtsbezeichnung „O stseite  d e r S trasse  von  A ggtelek — 
Jósvafő , bei 34 km , zw ischen den H ö h ep u n k ten  von 438 u n d  394 m “ gesam m elt. D ie­
ses fä llt in  den R iffrau m , ab e r m it unseren  F u n d o rte n  lässt es sich n ic h t id en tif i­
zieren.
D e s c r i p t i o  : Der zum Holotypus dienende Primärstachel ist zylin­
derförmig, der Stachelzipfel fehlt und demzufolge beträgt seine messbare 
Länge 15 mm. Da die Stachelanlage grösstenteils im Gestein eingebettet ist 
und demzufolge nicht beobachtet werden kann, ergänze ich die spezifischen 
Merkmale der Art an Hand des Paratypus (T. 5502). Bei dieser Form ist die Ge­
lenkpfanne sehr klein, ihre Mitte eingetieft. Der Stachelkopf wird allmählich 
breiter und so geht in den scharfrandigen Stachelring über, der so klein ist, dass 
der Stachelhals sich daraus kaum merklich entwickelt. Die Länge von diesem 
ist 2 mm. Der Stachelkörper des Holotypus lässt sich gut beobachten. Die 
beiden Seiten des Stachelkörpers sind mit dicht nebeneinander stehenden, 
gleich grossen (0,4 mm), sägezahnartig angeordneten, spitzen, aufwärts gerich­
teten Stachelanhängen bedeckt. Von diesen abgesehen ist die ganze Stachel­
oberfläche glatt. Der Stachelkörper wird, dem Stachelzipfel zu. immer dünner.
D i a g n o s i s  d i f f e r e n t i a l i s  : In der Literatur über triadische 
Echinoideen habe ich keinen Stachel von ähnlichem Typus gefunden, und 
dasselbe gilt auch für den jüngeren Teil des Mesozoikums. So kann ich die neue
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Art mit keiner mesozoischen Form vergleichen. Nach äusserer Form sind die 
aus dem Eozän beschriebenen Arten Cidaris serrata und C. subserrata ähnlich, 
doch macht das Fehlen von Zwischenformen jeden Hinweis auf eine nähere 
Verwandschaft ganz irreal.
Cidaris adunca n. sp.
T afel V I, F ig . 3 - 5
H o l o t y p u s :  1 B ru ch stü ck  P rim ärs tach e l (T. 5441), das G. S c h o l z  (1972, p . 351, 
T af. X , F ig . 3) — wie bei der A rt C id a ris  serraedentata — als einen E chinoideen- 
S tache l „ in d en ted  on bo th  sides“ bezeichnete  un d  abbildete .
P a r a t y p e n  : 2 S t ü c k  P rim ärs tach e l, dic G. S c h o l z  (1972) ebenfalls ab g eb ild e t h a t  
(T. 5440: Taf. X , F ig. 2; T . 5442b: T af. X , F ig. 8).
L o c u s  t y p i c u s :  A ggtelek, S trasse zw ischen Jó svafő  und  A ggtelek , D olinenhang  
bei d e r  A u tobusha lteste lle  „B eke-H öh le“ .
S t r a t u m  t  y  p  i c u  m  : M itte ltriad ischer, an isischer (Pelson - un teres Illy r) W e tte r ­
s te iner R iffka lk ste in .
D e r i v a t i o  n o m i n i s  : ad uncus =  hakenfö rm ig ; ein H inw eis a u f  die F o rm  der 
S tachelanhänge.
U n t e r s u c h t e s  M a t e r i a l :  A usser dem  H o lo ty p u s  un d  dem  P a ra ty p u s  sind 
noch 10 S tachel von den o b enerw ähn ten  F u n d o rte n  zum  V orschein gekom m en. V on 
diesen w urden  8  S tü ck  (T. 5337, T. 5329a, T. 5327c —h) von G. S c h o l z , 2 S tück  
[T. 5494 (zwei E xem plare)] von S. M i h á l y  gesam m elt. C. adunca . is t ebenfalls eine 
h äu fig  vo rkom m ende A rt.
D e s c r i p t i o  : Der Primärstachel, der zum Holotypus dient, ist unvoll­
ständig, Stachelanlage und Stachelzipfel sind abgebrochen. Der Stachelkörper 
wird vom Stachelhals ausgehend allmählich dicker, ist stämmig, von kreisför­
migem Querschnitt. Seine messbare Länge ist 16 mm. Der Körper wird, dem 
Stachelzipfel zu, immer dünner und scheint spitzförmig zu enden. An beiden 
Seiten des übrigens glatten Stachelkörpers gibt es kurze (1—2 mm), kräftige, 
hakenförmige Stachelanhänge, in 0,7 bis 1,0 mm-Abständen. »Jeder von die­
sen geht von einer gesonderten Basis aus, also sie lassen sich von der ineinander 
übergehenden sägezahnförmigen Anordnung gut unterscheiden. Die anderen 
Exemplare sind unvollständig und weichen mit ihren Abmessungen (Länge, 
Stacheldicke, Abstand der Stachelanhänge) voneinander ab, doch stimmen 
alle hinsichtlich des soeben erwähnten Verhaltens der hakenförmigen Anhänge 
überein.
D i a g n o s i s  d i f f é r é  n t i a l i s  : Cidaris adunca weist die grösste 
Ähnlichkeit zur jurassischen C. spinosa A gassiz  auf, doch bei diesen sind die 
hakenförmigen Anhänge zerstreut, unregelmässig angeordnet. Eine Homoeo- 
morphie hinsichtlich der hakenförmigen Stachelanhänge zeigt sich auch mit 
den von mir beschriebenen (S. M i h á l y  1979), oberpermischen Arten Archaeo­
cidaris hamata und A . schréteri (obwohl wegen des spätpermischen Ausster­
bens der Archaeocidaris eine Verwandschaftsbeziehung unmöglich ist), ferner 
mit anderen Archaeocidaris-Arten: Archaeocidaris cowley Boos (Boos 1929, 
p. 249, Taf. 27, Fig. 3 — unteres Perm), A. mosquensis I vanov  (in F a a s , p. 70, 
Taf. X III, Fig. 24 — oberes Karbon). Ähnliche hakenförmige Anhänge wer­
den auch von manchen Vertretern der im Eozän erschienenen und bis heute 
lebenden Gattungen Porocidaris und Goniocidaris getragen.
320 M ih á ly  S.
I. tábla -  Tafel I
1. Triadocidaris liagora (Mü n s t e r ), T. 5435 0 X
2. Triadocidaris liagora (Mü n s t e r ), T. 5498 — 7 X
3. Triadocidaris liagora (Mü n s t e r ), T. 5434 7X
4. Triadocidaris liagora (Mü n s t e r ), T. 5499 7 X
5. Triadocidaris hungarica n. sp. Holotypus, T. 5500 — 7 X
6. Miocidaris grandaeva G o l d f u s s . T. 5503 — 5X
F o tó : P e l l é r d y
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21 M Ä F I év i je le n té s  1979.
322 M ih á l y  S.
II. tábla -  Tafel II
1. Miocidaris pakistanensis L in c k , T. 5439 — 7X
2. Miocidaris pakistanensis L in c k , Entrochus silesiacus Bey rich , T. 5231 — 6 X
3. Cidaris longispina A s s m a n n , T. 5489 — 3X
4. Cidaris longispina Assm a n n , T. 5289b — 5X
5. Cidaris gladius n. sp. Paratypus, T. 5442a — 7 X
F o t ó :  P e l l é r d y
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III. tábla -  Tafel III
1. Cidaris gladius n. sp. Holotypus, T. 5340 - 3 X
2. Cidaris roemeri W issm a n n , T. 5495 - 7 X
3. Cidaris roemeri W issm a n n , T. 5343 — 7 X
4. Cidaris palaformis n. sp. Holotypus, T. 5496 — 7X
5. Cidaris dorsata Mü n s t e r , T. 5341 5X
P o t ó :  P e l l é r d y
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IV. tábla -  Tafel IV
1. Cidaris trigona Mü n s t e r , T. 5234b — 7 <
2. Cidaris trigona Mü n s t e r , T. 5491 - 7><
3. Cidaris trigona Mü n s t e r , T. 5493a - 7X
4. Cidaris trigona Mü n s t e r . T. 5293a -  5X
5. Cidaris trigona Mü n s t e r , T. 5252 - 7 X
6. Cidaris trigona M ü n s t e r , T. 5339 — 6X
7. Cidaris alutensis (J e k e l iu s ), T. 5255 — 4X
8. Cidaris batheri n. sp. Holotypus, T. 5253b - 7 X
9. Cidaris batheri n. sp. Paratypus, T 5497 — 7 X
F o t ó :  P e l l é r d y
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V. tábla -  Tafel V
1. Cidaris wissmanni D e s o r , T. 5348 — 7X
2. Cidaris wissmanni D e s o r , T. 5490a — 5X
3. Cidaris wissmanni D e s o r , T. 5490a - 6 X
4. Cidaris aggtelekensis n. sp. Holotypus, T. 5293c
5. Cidaris aggtelekensis n. sp. Paratypus, T. 5253a
7X
7 V
Fotó : P e l l é r d y
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VI. tábla -  Tafel VI
1. Cidaris serraedentata n. sp. H.olotypus, T. 5285 — (iX
2. Cidaris serraedentata n. sp. Paratypus, T. 5502 -  5X
3. Cidaris adunca n. sp. Holotypus, T. 5441 6X
4. Cidaris adunca n. sp. 5329a 7 X
5. Cidaris adunca n. sp. Paratypus, T. 5442b 7 X
F o tó :  P e l l é r d y
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M. ÁLL. FÖLDTANI IN TÉZET ÉV I JE L E N T É S E  AZ 1979. ÉV RŐ L (1981)
ŰJ, VALAMINT PATOLOGIKUS BRACHIOPODÁK 
ÉS AMMONITE SE K A TATAI KÁLVÁRIA- DOMB JU R A  
RÉTEGEIBŐL*
V ig h  Gusztáv
Szerző do lgozata  első részében a ta ta i  fe lső-jura  ü ledékekből szárm azó  
ú j B rach iopoda és A m m onites fa jo k a t (a lfa jokat) ír le (P y g o p e  tr ia n g u lu s  
a n gu la ta , P . d isc issa  ten u is , P . vom er, P terolytoceras o rs in ii depressale, Ja b -  
ronella  a n g u s tu m b ilic a ) . A  do lgozat m ásod ik  részében a  fe ldo lgozott anyagon  
észlelt m orfológiai e lvá ltozásokat, fejlődési rendellenességeket tá rg y a lja  
tüzetesebben .
Ez a dolgozat F ü l ö p  J .  : Tatai mezozóos alaphegységrögök című monográ­
fiájának (1Ü75) kiegészítő része. Az idézett kötetben közölt Vigh  C>. : A tatai 
liász Brachiopoda fauna című fejezetben, valamint a felső-jura tárgyalása során 
az általam összeállított faunalistákban több új Brachiopoda és Ammonites faj, 
illetve alfaj található. Ezeknek, valamint a faunalistákban *-gal jelölt patolo­
gikus alakoknak leírását és ábráit adjuk most pótlólag, természetesen az Üllő­
ben szereplő megnevezésekkel.
Új alakok (leírásukat 1. a német szövegben) :
P yg o p e  tr ia n g u lu s  ang u la ta  nov. ssp.
P yg o p e  d isc issa  te n u is  nov. ssp.
P yg o p e  vom er  nov. sp.
P terolytoceras o rs in ii depressale  nov. ssp.
Ja b ro n e lla  a n g u stu m b ilica  nov. sp.
A Phylloceratidae, Lytoceratidae és Protetragonitidae család egyes ne­
meinél, illetve fajainál bizonyos fokú összevonások (bevonások) váltak szük­
ségessé. Idestova egy évszázad óta több szerző próbálkozott vele, hogy a fenti 
családok néhány olyan faját, amelyek a felső-titonban is és a berriáziban is 
előfordulnak — de azokat eddig külön névvel illették — jogosan összevonják. 
Ezek — úgy látszik — csupán jó szándékú kísérletek voltak, mert a későbbi 
szerzők általában a régi, megszokott nómenklatúrát alkalmazták.
V izsg á la ta in k  so rán  úgy  ta p a sz ta ltu k , hogy az összevonási k ísé rle t te lje ­
sen jogos vo lt, ső t, egyben  hangsú lyozza  is a  fe lső -tito n —berriáz i em ele tek  
igen szoros k ap cso la tá t is. I ly  m ódon a  p rio ritá s  figyelem bevételével a  Hol- 
cophylloceras silesiacum (ÜPP.)-et e g y e s íte ttü k  a  H. calypso (D’ORB.)-vel, a 
Ptychophylloceras ptychoicum (O pp.)-et a  Pt. semisulcatum (D’ORB.)-vel, a 
Pterolytoceras sutile (O pr.)-e t a  Pt. juilleti (o 'O r:в .)-vei. v a la m in t a  Leptotetra- 
qonites municipale (ÜPP.)-et a  L. ltonnoratianus (d ’Or b .) fa jja l.
* K ézira t lezárva 1974. novem ber hó.
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Morfológiai elváltozások
Nagyobb őslénytani anyag feldolgozása során találkozunk patologikus 
vagy rendellenes növekedésű alakokkal is. A gerinctelen állatok körében első­
sorban a szilárd házzal (vázzal) rendelkező csoportoknál figyelhetők meg köny- 
nyen patologikus vagy rendellenes jelenségek, így pl. a Brachiopodák, Ammoni- 
tesek esetében is.
Jelen munkánk során a patologikus eseteknek csupán két fő típusát sze­
retnénk bemutatni, néhány kiragadott példa alapján.
Az egyik csoportba a szilárd házat még az állat élete során ért sérüléseket 
soroljuk, míg a másikba azokat a jelenségeket, amelyek az állat belső szerve­
zetében — akár csak időlegesen lezajlott kóros elváltozások következtében 
(pl. az Ammoniteseknél) a szifó, vele együtt a szifonális nyereg oldalra tolódását, 
a kamra-varratvonalak részaránytalan kialakulását eredményezték.
A ) Sérülések
Hinnél a csoportnál (csupán munkahipotézisként) két alcsoportot célszerű 
megkülönböztetni.
Az egy ikbe so ro ln án k  azo k a t az ese tek e t, ahol a házon (héjon) kü lső  sérü ­
lés n y o m a it nem  ta lá lju k  u gyan , de va lam ily en  külső b e h a tá s  ré v é n  (esetleg tá p ­
lá lkozás közben? !) a  k ö peny  g en era tív  z ó n á já t é r te  sérü lés és ennek  k igyógyu­
lása  a la t t  v á lt  a  ház (héj) is (időlegesen vagy  véglegesen) e lto rzu lt, abnorm is 
kifejlődéséivé [Zeilleria? ei. mutabilis (Op p .), Pygope diphya (Co l .)].
A második alcsojiortba azokat a sérüléseket soroljuk, ahol a házon (hé­
jon) kívülről is jól látható az atrocitás ténye (fraktúra), majd — ha az állat 
a sérülést követően még életben maradt — a sebkallus nyoma is [,,Rynchonella” 
sp. (ex gr. cartieri-retusifrons) és (?) Katroliceras (s. 1.) s ji . ind. (forma ver- 
tica)].
В) Egyéb rendellenességek
Egyre több olyan esettel találkozunk az irodalomban, ahol a szilárd ház­
zal rendelkező puhatestéi állatok patológiája nem fraktúra, nem a házat kívül­
ről ért di'asztikus behatás következménye. Ez esetben az egyedfejlődés során 
(előbb vagy később) beállt rendellenesség a belső lágy részek valamelyes bete­
ges elváltozásának következménye lehet. A tatai felső-jura faunában az Ammo- 
nitesek között és eddig kizárólag az Aspidoceratidák között találtunk rendel­
lenesen fejlődött egyedeket, amelyeknél a szifonális lóba egyik vagy másik 
oldal felé eltolódott, vele együtt az oldali lóbák is részaránytalanul fejlődtek ki. 
[T a sn á d i K ubacska  A. (1960, p. 54.) V ig h  Gv.-ra való hivatkozással egy rész­
aránytalan kamravarratokkal ellátott Waagenia-t említ a ,.tatai liász rétegek­
ből” . Ez a hivatkozás nyilván elírás eredménye, mert Vig h  G y . (1927) a szó- 
banforgó Waagenia-t a Gerecse hegységbeli Kis-Eménkes Hársberek névéi 
lejtőrészéről írta le, az „acanthicumos” rétegekből.]
E n g e l  (1894) az Ammoniteseken észlelt rendellenes fejlődésekkel kapcso­
latban megemlíti, hogy ,,Von Lytoceras, Phylloceras und Aspidoceras z. B. 
ist uns noch kaum ein krankes Exemplar vor Augen getreten. . Később, 
1909-ben V a d á s z  E. leírt és ábrázolt három Aspidocerast a ta tai kimmeridgei
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rétegekből, megjegyezvén, hogy . a ta tai Aspidocerasok ezeken a nemeken 
belül az első rendellenes alakok gyanánt tekinthetők”. Ezt a számot további 
két eltolódott szifonális lóbájú Aspidocerasszal bővíthetjük [A sp id o cera s  cf. 
a ca n th icu m  (Op p .) és (?) Physodoceras cf. m o n tisp r im i (Ca n .) (forma iu x ta -  
lobata)\.
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í. táb la  — Tafel I
Ú j fa jok , a lfa jok  a ta ta i  K álv á ria -d o m b  m a im — berriáz i rétegeiből
1. P yg o p e  tr ia n g u lu s  a ngu la ta  n. ssp.
H o lo typus , J .  7070. M A F I. F első -titon , 7/1 sz. ré teg
a) k is teknő  felől, b) nag y tek n ő  felől, c) o ldalról, d) hom lok felől.
2. P ygope tr ia n g u lu s  ang u la ta  n. ssp.
J .  7068. M Á FJ. F első -titon , 1. v á lto za t, k is teknő  felől.
3. P ygope tr ia n g u lu s  ang u la ta  n. ssp.
J .  7066. M A FI. B erriázi 1. sz. ré teg , 2. v á lto za t, k is teknő  felől.
4. P yg o p e  d isc issa  te n u is  n. ssp.
H olo typus, J .  7252. M A FI. F e lső -tito n , 8/2 sz. ré teg , n ag y tek n ő  felől.
5. P ygope d isc issa  te n u is  n. ssp.
J .  7248. M Á F I. F e lső -titon , 9/1. sz. ré teg
a) k is teknő  felől, b) oldalról.
6. P ygope vom er  n. sp. 0,9,X
H olo typus, J .  7250. M A FI. F e lső -titon , 7/1. sz. ré teg
a) k isteknő  felől, b) n agy teknő  felől, e) o ldalról, d) hom lok felől, e) búb  felől.
7. P ygope  cf. vom er  n. sp.
J .  7247. M A F I. B erriáz i 5. sz. ré teg , k is teknő  felől.
8. P terolytoceras o rs in ii depressale  n. ssp.
H olo typus, J .  7251. M Á F I. A lsó-titon  7, 11/1/2. sz. ré teg  
a) o ldalnézet, b) szá jny ílás felőli nézet.
9. Jab ro n ella  a n g u stu m b ilica  n. sp.
H o lo typus , J .  7249. M Á FI. B erriázi.
(Ahol n incs m ére t, a  k icsiny ítés 0 ,7 5 x )
N eue A rten  und  U n te ra r te n  aus den  m alm -berriasischen  Schichten  des K alvarien -H ügels
1. P ygope tr ia n g u lu s  a n gu la ta  n. ssp.
H o lo typus , J .  7070. MÁF1. O b ertith o n , S ch ich tnum m er 7/1.
G esehen von  a) der k leinen K lap p e , b) der grossen K lappe , c) d e r Seite, d) dem  Stirn- 
rande.
2. P yg o p e  tr ia n g u lu s  angu la ta  n. ssp.
J .  7068. M Á F I. O bertithon . V a rie tä t N r. 1, gesehen von der k leinen K lappe.
3. P yg o p e  tr ia n g u lu s  ang u la ta  n. ssp.
J .  7066. M Á FI. B errias, Sch ich t N r. 1. V a rie tä t N r. 2, gesehen von d e r k leinen  K lappe.
4. P yg o p e  d isc issa  ten u is  n. ssp.
H o lo ty p ., J .  7252. M Á FI. O bertith o n , S ch ich t N r. 8/2, gesehen von der grossen K lappe.
5. P yg o p e  d isc issa  te n u is  n. ssp.
J .  7248. M A F I. O bertith o n , S ch ich t N r. 9/1, gesehen von a) der k leinen K lappe,
b) der Seite.
6. P ygope vom er  n . sp. 0,9 X
H o lo ty p u s  J .  7250. M Á FI. O bertith o n , S ch ich t N r. 7/1, gesehen von  a) d e r kleinen 
K lappe , b) d e r grossen K lappe , c) d e r Seite, d) dem  S tirn ran d , e) dem  W irbel.
7. P yg o p e  cf. Vomer  (n. sp.) V ig h
.1. 7247. M Á F I. B errias, S ch ich t N r. 5, gesehen von  der k leinen K lappe.
8. Pterolytoceras o rs in ii depressale  n . ssp.
H o lo ty p u s J .  7251. M Á F I. U n te r th ito n  7, Sch ich t N r. 11/1/2 , gesehen von  a) der Seite,
b) d er Mundöffnung.
9. Jabronella  a n g u stu m b ilica  n. sp.
H o lo typus, J .  7249. M Á FI. B errias.
(W o keine A ngabe der M asse an g e fü h rt ist, h a n d e lt es sich um  eine V erk leinerung  von 
0,75 X )
Fotó: P e l l é r d y
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II. táb la  -  Tafel II
P ato log ikus a lakok  a  ta t a i  K á lvária -dom b  ju ra  rétegeiből
1. Z eille r ia  ? cf. m u ta b ilis  (Op p .). K b. 1,2 X 
J .  7075. M Á F I. Alsó-liász.
a) k is teknő  felől, b) nag y tek n ő  felől, c) hom lok  felől, d) o ldalró l.
2. P ygope d ip h y a  (Co l .). K b . l , 3 x
J .  7073. M Á FI. A lsó-titon , k is teknő  felől.
3. „ R h yn ch o n e lla ”  sp. (ex gr. ca rtie ri-re tu sifro n s).  K b. 2,65 X 
J .  7174. M Á FI. Szinem uri
a) k is teknő  felől, b) n ag y tek n ő  felől, c) hom lok felől, d) o ldalró l.
4. ?K a tro liceras  (s. 1.) sp. ind.
J .  7269. M Á FI. K im m eridgei.
5. ?P hysodoceras  of. m o n tis p r im i  (Ca n .)
J .  7270. M Á F I. K im m eridgei
a) szájny ílás felőli n éze t a  szifóval, b) félo ldalró l az e lto ló d o tt lóbavonal.
6. ?P hysodoceras  cf. m o n tis p r im i  (Ca n .)
J .  7271. M Á FI. K im m eridgei
a) o ldalnézet, b) szájny ílás felőli nézet a  szifóval.
(Ahol n incs m ére t, a  k icsiny ítés 0,75 X )
*  * *
Patho log ische  F orm en  aus den  Ju ra -S ch ich ten  des K al v arién -H ügels von T a ta
1. Zeilleria?  cf. m u ta b ilis  ( O p p .) . E tw a  1,2 x
J .  7075. M Á F I. U n terlias, gesehen von  a) der k leinen K lap p e , b) der grossen K lappe,
c) dem  S tirn ran d , d) d e r Seite.
2. P ygope d ip h y a  (C o l .) .  E tw a  1,3 X
J .  7073. M Á F I. U n te rt ith o n , gesehen von  der k leinen K lappe.
3. „ R h yn ch o n e lla “ sp. (ex gr. ca rtieri-re tu sifro n s).  E tw a  2,65 X
J .  7174. M Á F I. S inem ur, gesehen von  a) der kleinen K lappe , b) der grossen K lappe,
c) dem  S tirn ran d , d) der Seite.
4. Î K a tro licera s  (s. 1.) sp. ind.
J .  7269. M Á F I. K im m eridge.
5. ? .  P hysodoceras  cf. m o n tis p r im i  (Ca n .)
J .  7270. M Á F I. K im m eridge, gesehen a) von  der M undöffnung  m it dem  Sipho, b) von 
der Seite m it d e r verschobenen L obenlinie.
6. ?  P hysodoceras  cf. m o n tis p r im i  (Ca n .)
J .  7271. M Á FI. K im m eridge, gesehen a) von  der Seite, b) von  der M undöffnung m it 
dem  Sipho.
(Wo keine A ngabe d e r Masse an g e fü h rt is t, h an d e lt es sich u m  eine V erkleinerung 
von 0,75 X )
F o tó : P e l l é r d y
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NEUE SOWIE PATHOLOGISCHE BRACHIOPODEN 
UND AMMONITEN AUS DEN JURASSISCHEN SCHICHTEN 
DES KALVARIEN-HÜGELS VON TATA*
von
G .  V i g h
Die vorliegende Arbeit stellt eine Ergänzung zur Monographie von 
J. F ü l ö p : Mesozoische Grundgebirgsschollen von Tata (1975) dar. In diesem 
Band befindet sich eine Studie von G. V i g h  unter dem Titel: Die liassische 
Brachiopoden-Fauna von Tata. Darin sowie in den Faunalisten, die ich im 
Zusammenhang mit der Behandlung des Oberjuras zusammengestellt habe, sind 
mehrere Brachiopoden- bzw. Ammoniten-Arten und Llnterarten angeführt. 
Diese, ferner die mit * bezeichneten pathologischen Formen werden hier nach­
träglich beschrieben und abgebildet. Die Benennungen stimmen natürlich mit 
denen aus dem Jahre 1975 überein.
Neue Form en
Manche Gattungen bezw. Arten der Familien Phylloceratidae, Lytocera- 
tidae und Protetragonitidae müssen bis zu einem gewissen Grade zusammenge­
zogen werden. Seit fast einem Jahrhundert bemühen sich mehrere Autoren, 
einige Arten der oben erwähnten Familien, die sowohl im Obertithon wie auch 
im Berrias anzutreffen sind — aber bis jetzt unter verschiedenen Namen ange­
führt wurden — zusammenzuziehen. Diese Versuche scheinen aber nur Expe­
rimente guten Willens geblieben zu sein, denn die späteren Verfasser haben 
auch weiterhin die alte gewohnte Nomenklatur gebraucht.
Im Laufe unserer Untersuchungen sind wir davon überzeugt worden, 
dass die Versuche des Zusammenziehens völlig berechtigt waren und sie 
ausserdem gleichzeitig auch die sehr enge Verbindung der Stufen Obertithon 
und Berrias betonen. Unter Berücksichtigung der Priorität haben wir dement­
sprechend die Art Holcophylloceras silesiacum (O p p .) mit //. calypso (d 'O r b .), 
die Art Ptychophylloceras ptychoicum (O p p .) mit Pt. semisulcatum (d 'O r b .), 
die Art Pterolytoceras sutile (O p p .) mit Pt. juilleti (d 'O r b .) und die Art Leplo- 
tetragonites municipale (O p p .) mit L. honnoratianus (d 'O r b .) zusammenge­
zogen.
Pygope triangulus angulata n. ssp.
T af. I , F ig . 1, 2, 3 un d  A bb. 1, 2, 3, 4
1975. P yg o p e  tr ia n g u lu s  a n gu la ta  (nov. s s p . )  —  V i g h  in F ü l ö p , p .  71.
D e r i v a t i o  n o m i n i s :  H inw eis a u f  die V erschm älerung  u n d  V erlängerung  der 
W irbelreg ion .
H o l o t y p u s  : J .  7070. M Á FI.
L o c u s  t y p i c u s :  T a ta , K alvarien -H ügel.
M an u sk rip t abgeschlossen in N ovem ber 1974.
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S t r a t u  i n t y p i c u  n i  : o b e r t i th o n i s c h e r
K a lk s t e in .
M a s s e  : L ä n g e  (L )  =  3 2 ,8  m m  
B r e i t e  (В ) =  2 9 ,3  m m  
D ic k e  (D )  =  2 1 ,7  m m
D i a g n o s e  : Der Umriss der Scha­
le, obwohl er im wesentlichen dem von 
tr ia n g u lu s  ähnlich ist, verschmälert sich 
in der Wirbelregion beträchtlich.
B e s c h r e i b u n g  : Der Schalen­
umriss ist sowohl in ventraler wie auch in 
dorsaler Sicht dreieckförmig mit einem 
sieh einbuchtenden Stirnrand. Im wesent­
lichen ist die neue Unterart der Art P. 
tr ia n g u lu s liA M . ähnlich, unterscheidet sich 
von dieser in der Ausbildung der Wirbel - 
region. Die Seitennaht weist eine sanft 
gebogene S-Form auf, sie biegt sich nur 
in der dem Stirnrand zu gelegenen Ecke 
so stark gegen die Ventralklappe, dass z. B. 
beim Typusexemplar in der Stirnsicht 
von der Ventralklappe nur ein etwa kaum 
2 mm schmaler Streifen zu sehen ist. Am 
ziemlich abgedrückten Wirbel ist das 
Schnabelloch gross, rund (beim Typus­
exemplar etwas beschädigt). Die sanfte 
Furche in der Symmetrieebene der Dor­
salschale, die in den von P i c t e t  abgebil­
deten tr ia n g u lu s-  Exemplaren so auffallend 
erscheint, fehlt in unserem Falle. Das 
Seitenfeld ist kräftig entwickelt, zu der
Abb. 1. H o lo ty p u s  (h ) so w ie  z w e i e x t r e ­
m e  V a r i e t ä t e n  (1 u n d  2) v o n  Pygope 
triangulus angulata  n . s s p . u n d  d ie  s c h e ­
m a t i s c h e  K o n tu r l in i e  v o n  P . triangulus  
(L am .) ( t ) .  (D ie  M a sse  s in d  e in h e i t l i c h  
a u f  d a s  H ö h e n m a s s  d e s  H o l o t y p u s  d e r  
n e u e n  U n t e r a r t  u m g e r e c h n e t )  
h) J .  7070. M Á F I. 1) J .  7008 . M Á F I, 2) J .  7066.
AfA F I , t) J .  7054 . M Á F I 1
1. ábra. A  Pygope triangulus angulata  n . 
s s p . h o l o t y p u s a  (h ) ,  k é t  sz é lső s é g e s  v á l ­
t o z a t a  (1 . é s  2 .) é s  a  P . triangulus  
(L a m .) ( t)  k ö r v o n a lá n a k  s e m a t ik u s  á b ­
r á j a .  (A  m é r e t e k e t  a z  n .  s s p . h o l o t y p a ­
s á n a k  m a g a s s á g i  m é r e t é r e  s z á m í to t t u k  
á t  e g y s é g e se n .)
Seitennaht hin vertieft.
Am meisten charakteristisch für unsere neue Unterart ist die Ausbildung 
der Wirbelregion. Sie stimmt in ihrem Charakter mit der der Art tr ia n g u lu s  
überein, jedoch ist sie wesentlich schmaler und mehr verlängert. In Abbil­
dung 1 wird der Holotypus der Unterart gezeigt, es werden ferner die beiden ex-
Abb. 2. V a r i a t i o n e n  d e r  K o n tu r l in i e  v o n  P ygope triangulus 
angulata  n .  s s p .
a) J .  7069. M Á F I, b) J .  7070. M Á F I, c) J .  7066. M Á F I
2. ábra. Pygope triangulus angulata  n .  s s p . k ö r v o n a la in a k  v á l t o z a t a i
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tremen Formen sowie, zum Vergleich, die Konturlinie der Art triangulus dar­
gestellt.
V a r i a t i o n e n :  Von dieser neuen Unterart stehen uns 70 Exemplare 
zur Verfügung, von denen bei 22 Individuen die Masse abgenommen werden 
konnten. Aufgrund dieser Messungen konnten wir das Typusexemplar der 
neuen Unterart sowie die am extremsten ausgebildeten Formen der Popula­
tion auswählen.
a b c
Abb. 3. V e r ä n d e r l i c h k e i t  d e r  S e i t e n n a h t  v o n  Pygope  
triangulus angulata  n .  s sp . 
a) J .  7068 . J IÁ F I ,  b) J .  7009. .MAKI, c) .7. 7071. МЛ Kl
3. ábra. Pygope triangulus angulata  n .  s sp . 
o l d a l v a r r a t á n a k  v á l t o z a t a i
Abb. 4. V e r ä n d e r l i c h k e i t  d e r  A u s b i ld u n g  d e s  S t i r n r a n d e s  
v o n  Pygope triangulus angulata  n . s sp . 
a) J .  7067 . M A K I, b) J .  7008 . M Á F I, c) J .  7071. M A K I
ábra. Pygope triangulus angulata  n .  s sp . 
h o m lo k p e r e m e  k i a l a k u lá s á n a k  v á l t o z a t a i
Während die Ausbildung der Wirbelregion recht beständige Charakter­
züge aufweist, sind der Umriss, der Ablauf des Seiten- und Stirnrandes, ja 
sogar auch die Dicke recht veränderlich. (Die normalen sowie die extremen 
Fälle werden in den skizzenhaften Abbildungen 2, 3 und 4 veranschaulicht.)
A l t e r  : Obertithon, Berrias.
A n z a h l  d e r  u n t e r s u c h t e n  E x e m p l a r e :  70 Individuen.
V e r b r e i t u n g  : Unsere neue Unterart ist bis jetzt nur vom Kalva- 
rien-Hiigel von Tata bekannt.
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Pygope discissa tenuis n. ssp.
T a f .  I ,  F ig .  4 , 5
1975. Pygope discissa tenuis  (nov. s s p .)  — V ig h  in F ü l ö p  p .  71.
D e r i v a t i o  n o m i n i s :  t e n u i s  ( la t . )  =  s c h m a l .
H  о  1 о  t  у  p  u  s : J .  725 2 . M Á F I .
L o c u s  t y p i c u s :  T a t a ,  K a lv a r i e n - H ü g e l .
S t r a t u m  t y p i c u m :  O b e r t i t h o n ,  S c h ic h t  N r .  8 /2 .
M a s s e  : L  =  2 6 ,6  m m  
B  =  3 0 ,7  m m  
D  =  ?
D i a g n o s e  : Die Seitenflügel sind wesentlich schmaler als die der Art 
discissa. Die Aufwölbung der Ventral к lappe, die vom Wirbel ausgeht, ist tief 
zwischen die beiden Seitenflügel eingesunken.
B e s c h r e i b u n g  : Unser als Typus ausgewähltes Exemplar lässt, 
leider, nur die grosse Klappe erkennen. Sämtliche uns zur Verfügung stehende 
Exemplare zeigen nur die eine Hälfte der einzelnen Reste oder sie sind sogar 
noch mehr beschädigte Bruchstücke.
Der Achsenwinkel der beiden Flügel beträgt bei unserem Typusexemplar 
etwa 45°. Die Flügel sind sehr schmal, ihre Innenseite weicht vom Parallelen 
kaum um einige tirade ab. (Bei den Typoiden ist dieser Winkel etwas grösser!) 
An der Ventralschale zieht sich, vom Wirbel ausgehend, eine etwa 6 mm breite 
Aufwölbung zwischen die beiden Seitenflügel hinein. Die Länge dieser Aufwöl­
bung beträgt beim Holotyp 13,7 mm. Von einer Sinus-Ausbildung kann nicht 
einmal die geringste Spur beobachtet werden. Es ist charakteristisch für unser 
Exemplar, dass der dem Stirnrand nahe gelegene Teil der Aufwölbung tief 
zwischen die beiden Seitenflügel einsinkt.
Die Ausbildung der Seitenflügel ist sehr einfach. Ihre Innenseite läuft 
völlig gerade ab, der Winkel, den sie miteinander bilden, wechselt zwischen 
10° und 25°. Das Ende der Flügel breitet sich nicht wie eine halb aufgeblasene 
Blase aus, wie das im Falle der von Zit t e l  gegebenen Abbildung von der Art 
discissa zu sehen ist.
Die kleinen (dorsalen) Schalen sind nur in einer geringen Menge und gröss­
tenteils als Bruchstücke erhalten geblieben.
Die Seitennaht kann am Holotyp, infolge Verletzungen, nicht in entspre­
chendem Masse untersucht werden. Dagegen steht uns ein beschädigtes Indi­
viduum mit einem gut erhaltenen Flügel zur Verfügung, an dem die Seiten­
naht vollkommen unversehrt erhalten geblieben ist. Demnach biegt sich die 
Seitennaht vom Wirbel ausgehend sanft „bis zur Schulter“ gegen die grosse 
Klappe und von hier dann in solchem Masse gegen die kleine Schale, dass man 
von dieser nur noch einen 1,5 mm breiten Streifen sehen kann. Nach 2/5 Strei­
fen ihrer Länge biegt sich die Naht kräftig der ventralen Klappe zu und am 
Ende wendet sie sich wieder der kleinen Klappe zu (Taf. I, Fig. 5b).
Unsere Exemplare lassen sich am besten von der Art Pygope discissa Z it t . 
ableiten. Mit dieser Form können sie in eine nähere Verbindung gebracht wer­
den. Unsere neue Unterart lässt sich jedoch durch mehrere ziemlich auffällige 
Merkmale von der Art discissa unterscheiden. Die vom Wirbel ausgehende Auf­
wölbung der grossen Klappe sinkt in ihrer halben Länge zwischen die beiden 
Flügel. Die Aufwölbung ist in ihrer ganzen Länge gewölbt, die Längsfurche, 
die in der Abbildung von Zit t e l  dargestellt ist, kann hier nicht festgestellt 
werden.
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Gegen Ende der Flügel fehlt hier die Ausstülpung, die an den Flügelen­
den bei der Art discissa beobachtet werden kann.
V e r b r e i t u n g  : Diese Unterart ist bis jetzt nur vom Kalvarien- 
Hügel von Tata bekannt.
Pygope vomer n. sp.
T a f .  I ,  F ig .  6
1975 . Pygope vomer (sp. nov.) — V ig h  in  F u x ö p ,  p . 71.
D e r i v a t i o  n o m i n i s  : D e r  S c h a le n u m r is s  i s t  e in e m  P f l u g  ä h n l ic h .
H o l o t y p u s  : J .  725 0 . M Á F 1 .
L o c u s  t y p i c u s :  T a t a ,  K a lv a r ie n - H ü g e l ,  M a lm p r o f i l  d e s  S t e in b r u c h e s  , ,K é k -  
k ő b á n y a ' ‘.
S t r a t u  m  t  y  p  i c  u  m  : O b e r t i t h o n ,  S c h ic h t  N r .  7 /1 .
M a s s e  : L  =  17 ,7  m m
В  =  e t w a  23,1  m m  
D  =  9 ,7  m m
D i a g n o s e  : Der Umriss ist dreieckig, einer Pflugschar ähnlich, die 
Flügel besitzen parallele Seitenkanten, vom Wirbel der kleinen Klappe läuft 
ein sich immer mehr vertiefender Sinus ab, während die grosse Klappe durch 
einen vom Schnabelloch ausgehenden, sich kräftig erhebenden Wulst charak­
terisiert wird.
B e s c h r e i b u n g  : Unser Exemplar gehört in die Gruppe der perfo­
rierten Pygopen mit geöffneten Flügeln. Ein Exemplar dieser Art, das geschlos­
sene Flügel hat, ist bis jetzt nicht bekannt.
Die Schale ist dreieckförmig, der Achsenwinkel der beiden Flügel schwankt 
zwischen 68° und 70°. Die Perforierung liegt tiefer als im Falle der vorhin 
behandelten neuen Unterart P. discissa tenuis (n. ssp.). In unserem Fall ist 
auch der Wulst, der an der grossen Klappe vom Wirbel ausläuft, länger. Der 
Wulst ist abgerundet, ohne jede Spur der Ausbildung von einer Furche und 
er sinkt auch am Ende nicht zwischen die beiden Flügel ein, wie bei der 
Unterart discissa tenuis.
Das Schnabelloch ist auffallend klein, von ovaler Form.
Sehr charakteristisch ist die Ausbildung der „Schulter". Die Nahtlinie 
der beiden Schalen bildet vom Wirbel der Dorsalklappe ausgehend einen Win­
kel von etwa 140°, dann verändert sich dieser Wirbel bei 10 mm Breite plötz­
lich. verengt sich auf 80°, wodurch in der Konturlinie eine genau erkennbare 
„Schulter“ entsteht.
Die Flügel sind schmal ausgebildet, ihre inneren und äusseren Seiten sind 
— praktisch betrachtet — parallel ablaufend. Die Seitennaht ist gerade, läuft 
nicht so gebogen ab wie bei der Art discissa.
Die nähere Verwandtschaft dieser Art muss etwa in der Nachbarschaft 
von P. discissa Z i t t . und P. discissa tenuis (n. ssp.) V i g h  vermutet werden, 
obwohl sie von denen — wie wir es gesehen haben — in mehreren wesentlichen 
Merkmalen abweicht und sich von ihnen unterscheiden lässt. Aufgrund der 
charakteristischen Ausbildung von den Schultern dürften vielleicht auch jene 
beide beschädigten Kleinklappen in diese Art \P. cf. vomer (n. sp.) V i g h  (Taf. 
I, Fig. 7)] eingereiht werden, die wir aus der berriasischen Schicht Nr. 5 des 
Malmprofils am Kalvarien-Hügel gesammelt haben.
A n z a h l  d e r  u n t e r s u c h t e n  E x e m p l a r e :  5 Individuen.
V e r b r e i t u n g  : Bis jetzt ist die Art ausschliesslich aus den ober- 
tithonisch-berriasischen Schichten des Kalvarien-Hügels von Tata bekannt.
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Pterolytoceras orsinii depressale n. ssp.
T a f .  I ,  F ig .  8, A b b . 5
1975. Pterolytoceras orsin ii depressale ( n o v . ssp.) — V ig h  in  F ü x ö p , p . 71.
D e r i v a t i o  n o m i n i s  : D ie  B r e i t e  d e r  W in d u n g  i s t  g r ö s s e r  a ls  ih r e  H ö h e .  
H o l o t y p u s  : J .  7 251 . M Á F I .
L o c u s  t y p i c u s  : T a t a ,  K a l  v a r i é n -H ü g e l.  M a lm p r o f i l  d e s  S t e in b r u c h e s  „ K é k k ő ­
b á n y a “ .
S t  r  a  t u m  t y  p i c  u  m  : U n t e r t i t h o n  (Ç) S c h ic h t  N r .  11 /1 /2 .
M a s s e  : D u r c h m e s s e r  =  4 6 ,9  m m  
N a b e l  w e i te  =  1 7 ,8  m m  
H ö h e  d e r  l e t z t e n  W in d u n g  =  18 ,0  m m  
B r e i t e  d e r  l e t z t e n  W in d u n g  =  e tw a  2 2 ,0  m m
D i a g n o s e  : Die Breite der Windung übertrifft beträchtlich ihre
Höhe.
B e s c h r e i b u n g  : Von dieser neuen Unterart steht uns ein einziges 
Exemplar zur Verfügung. Es lag zu der Schichtfläche parallel im Schlamm. 
Seine Unterhälfte ist verhältnismässig gut erhalten geblieben, die schalenlose 
obere Hälfte ist aber fast bis zur Symmetrieebene 
korrodiert und ist von einer eisenmanganhaltigen Kruste 
überzogen.
Das Wachstum des Gehäuses erfolgte schnell, die 
Windungen sind kaum involut. Wenn man das Tempo 
des Wachstums betrachtet, stimmt unser Exemplar am 
meisten mit Pterolytoceras juilleti (d’Orb.) = Pt. sutile 
(Op p .) überein, wird aber von dieser Art durch seine 
Skulptur stark getrennt. Die Breite des erhalten geblie­
benen letzten Umganges übertrifft beträchtlich seine 
Höhe, sodass unser Exemplar dadurch Pterolytoceras 
liebigi (Op p .) ähnlich wird. Die einfache Skulptur be­
steht aus sehr dünnen Rippen, die voneinander durch 
ziemlich unregelmässige Zwischenräume getrennt wer­
den und voneinander weiter entfernt gelegen sind als bei 
der Art orsinii. Der Ablauf der Rippen weicht gewisser- 
massen von dem von orsinii ab. Die Rippen sind, vom 
Nabel ausgehend nach vorne und nicht nach hinten 
gerichtet und etwa in der Mitte der Seite biegen sie sich in einem sanften 
Bogen zurück und erreichen so den externalen Rand. Da die Rippen nicht 
so kleingewellt und gezackt ablaufen wie im Falle der Arten Pt. montanum und 
Pt. juilleti = sutile, sondern vollkommen glatt, betrachten wir unser Exemplar 
als eine Unterart von orsinii.
Die Ausbildung der Loben lässt sich infolge der starken Abgewetzheit 
nicht untersuchen.
A n z a h l  d e r  u n t e r s u c h t e n  E x e m p l a r e :  1 Individuum.
V e r b r e i t u n g  : Bis jetzt ist diese Form ausschliesslich aus den unter- 
tithonischen Schichten des Kalvarien-Hügels von Tata bekannt.
i
Abb. 5. Pterolytoceras 
orsin ii depressale n . 
s s p . Q u e r s c h n i t t  d e s  
l e t z t e n  U m g a n g e s .  
( J .  7 2 5 1 . M Á F 1 )
Ő. ábra. Pterolytoceras 
orsin ii depressale n . 
s s p .  u to ls ó  k a n y a r u l a ­
t á n a k  k e r e s z tm e t s z e t e
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Jabrone lla  a n g u stu m b ilica  n. sp.
T a f .  I ,  F ig .  9 , A b b . 6
197 6 . J  abronella angustum bilica  ( n o v .  s p .)  — ViGH in  F ü l ö p , p .  76.
D e r i v a t i o  n o m i n i s :  D e r  N a b e l  i s t  w e s e n t l ic h  e n g e r  a ls  b e im  G e n o ty p .  
H o l o t y p u s  : J .  724 9 . M Á F I .
L o c u s  t y p i c u s :  T a t a ,  K a lv a r ie n - H ü g e l .
S t r a t u m  t y p i c u m :  B e r r ia s .
M a s s e  : D u r c h m e s s e r  =  e tw a  8 2 ,8  m m  
N a b e lw e i te  =  2 3 ,5  m m  
H ö h e  d e r  l e t z t e n  W in d u n g  =  3 6 ,4  m m  
B r e i te  d e r  l e t z t e n  W i n d u n g  =  (?)
D i a g n o s e  : Die Form ähnelt in  allen ihren Merkmalen der Art Jabro- 
nella  ja b ro n en sis  Maz., nur ihr Nabel ist w esentlich  enger.
B e s c h r e i b u n g  : Die Schale ist stark abgeplattet oval mit einem 
abgerundeten externalen Teil. Der Nabelrand ist, wenn auch nicht sehr scharf, 
doch recht steil. Der Nabel ist entschieden enger als bei der Art ja b ro n en sis . Die
Rippen laufen radial ab und stehen auch an den 
inneren Windungen verhältnismässig weit weg von­
einander ab. Für die Berippung ist charakteristisch, 
dass von den Rippen, die vom Nabelrand aus einem 
Knoten ausgehen, fascikuliert und gabelig verzweigt 
sind, die hintere Rippe sich etwa bis zur Hälfte der 
Seitenwand kräftig entwickelt selbständig abläuft, 
hier einen stärkeren, in der Längsrichtung etwas ver­
längerten Knoten bildet und aus diesem dann in zwei 
Zweige gegabelt weiterläuft. Die vordere Rij)pe, die 
aus dem Knoten der Nabelgegend ausgeht, läuft im 
allgemeinen ohne Verzweigung bis zum externalen 
Rand. Nur hier und da kann man vermuten, dass 
auch diese sich in zwei Zweige vergabein.
Von unserem Exemplar ist leider nur die eine 
Hälfte erhalten geblieben, sodass der externale Teil 
sowie der Ablauf der Rippen daran nicht untersucht 
werden kann. Jedoch beim 78. mm des Durchmessers, 
wo die Schale gerade fehlt und vom externalen Teil 
etwas mehr erhalten blieb, scheint es so, als wenn 
am externalen Teil die Rippen unterbrochen wären.
Der Ablauf der Lobenlinie kann infolge des stark 
abgewetzten Erhaltungszustandes nur sehr mangel­
haft untersucht werden — soviel lässt sich aber auf 
jeden Fall feststellen, dass sie stark gegliedert ist. 
T. N ikolov  hat im Jahre 1966 von den Berriasellen eine neue Gattung 
abgetrennt und diese Gattung als Jabrone lla  bezeichnet. Der Genotvpus war 
die Art B erria se lla  ja b ro n en sis  Maz. Diese Gattung fehlt auch aus der tithon- 
berriasischen Fauna von Tata nicht. Obwohl nach M azenot (1939) die Art 
ja b ro n en sis  eine berriasische Form ist, scheint sie bei uns bereits in den ober­
sten Schichtflächen des Obertithons aufzutreten. Ein weiteres Exemplar der 
Gattung kam aus der Berrias-Stufe zum Vorschein. Seine generischen Merkmale 
lassen sich gut mit denen der Gattung Jabronella  identifizieren, nur durch sei­
nen wesentlich engeren Nabel weicht es von der Art ja b ro n en sis  ab.
.466 . 6'. Jabronella  
angustum bilica  n .  sp . 
Q u e r s c h n i t t  d e s  l e tz te n  
U m g a n g e s .
( J .  7 249 . M Á F I )
в. ábra. Jabronella  
angustum bilica  n .  sp . 
u to l s ó  k a n y a r u l a t á n a k  
k e r e s z tm e ts z e te
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A n z a h l  d e r  u n t e r s u c h t e n  E x e m p l a r e :  1 Individuum. 
V e r b r e i t u n g  : Bis jetzt ist unsere Form ausschliesslich aus der
Berrias-Stufe des Kal varién-Hügels von Tata bekannt.
Morphologische Abweichungen
Die Bearbeitung eines reicheren Fossilmaterials kann auch pathologische 
oder unregelmässig gewachsene Formen liefern. Unter den 1 nVertebraten kön­
nen pathologische oder regelwidrige Erscheinungen am ehesten bei solchen fest­
gestellt werden, die ein hartes Gehäuse besitzen, so z. B. bei Brachiopoden und 
Ammoniten.
In der vorliegenden Arbeit möchten wir nur zwei Haupttypen der patho­
logischen Fälle, u. zw. aufgrund einiger herausgegriffener Beispiele, behandeln.
In die eine Gruppe werden die Verletzungen eingereiht, die das Gehäuse 
des noch lebenden Tieres getroffen haben und in die andere Gruppe jene Erschei­
nungen, die infolge der pathologischen — mitunter nur zeitweise auftreten­
den — Veränderungen der Weichteile des Tieres hervorgerufen worden sind, 
wie z. B. bei den Ammoniten die seitwärts gerichtete Verschiebung des Siphos 
und des Siphonalsattels oder die unsymmetrische Ausbildung der Nahtlinien.
A ) V e r l e t z u n g e n
Bei dieser Gruppe ist es zweckmässig (nur als eine Arbeitshypothese), 
zwei Untergruppen zu unterscheiden.
In die eine Gruppe sollen jene Fälle eingereiht werden, in denen zwar am 
Gehäuse keine Spuren einer äusseren Verwundung zu sehen sind, die genera­
tive Zone des Mantels aber durch einen äusseren Eingriff (allenfalls während 
der Nahrungsaufnahme) beschädigt wurde und während der Heilung des 
Mantels das Gehäuse (zeitweise oder endgültig) deformiert, sich abnormal 
gestaltet hat.
In die zweite Untergruppe werden die Verwundungen eingereiht, bei de­
nen am Gehäuse auch äusserlich die Fraktur, der Bruch oder sonst irgend eine 
Verwundung beobachtet werden kann. In diesen Fällen ist auch oft eine Cal- 
lus-Bildung, ein Zeichen der Genesung, zu sehen.
 ^  ^ ^
Zeilleria ? cf. mutabilis (O p p .)
T a f .  I I ,  F ig .  1, A b b .  7, 8
1975. Zeilleria  ? c f .  m utabilis  (Ор г .) — V i g h  in  F ü l ö p , p . 33.
Unter den Brachiopoden, die aus den liassischen Schichten des Kalvarien- 
Hiigels durch I. S z a b ó  gesammelt wurden, befand sich ein Zeilleria ^ -E x e m ­
plar, an dem zwar äusserlich keine Verwundung zu beobachten ist, das aber 
doch als pathologisch betrachtet werden muss.
Unser Exemplar (J. 7075) ist eine ausgewachsene Form in gutem Erhal­
tungszustand.
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M a s s e  : L  =  19,5 m m  
B =  17,2 m m  
V  =  10,5 m m
Das Wachstum des Tieres ist bis 16,1 mm vollkommen regelmässig (Abb. 
7). Hier erscheint eine kräftiger hervorspringende Wachstumslinie. Sie weist 
bereits eine gewisse Deformierung kleineren Äusmasses auf, indem der Stirn­
rand, rechts von der theoretischen Symmetrie- 
ebene, etwas nach oben gebogen ist. Von die­
ser Wachstumslinie an ist an der linken Seite 
der Symmetrieebene ein sich gegen die grosse 
Schale bis zum Stirnrand allmählich vertiefen­
der. aber doch seichter Sinus zu sehen. An der 
rechten Seite ist ein dementsprechend ausgebil­
deter Wulst vorhanden, der gegen die kleine 
Klappe gerichtet ist (Abb. 8).
Von der kleinen Klappe aus gesehen ist 
die nach oben gerichtete Biegung des jetzigen 
Stirnrandes ziemlich auffallend (Abb. 7).
Wie erwähnt, konnte an dem in Rede ste­
henden Exemplar keine äusserliche Verletzung 
beobachtet werden. Die Ursache der asymme­
trischen, deformierten Ausbildung muss also 
irgend einen anderen Grund haben. Es ist allge­
mein bekannt, dass manche Brachiopoden Gat­
tungen (die Pygopen, besonders aber die Rhyn- 
chonellen) im Mesozoikum zur asymmetrischen 
Formgestaltung neigen. Diese Erscheinungen 
aber, in Anbetracht dessen, dass sie sich nur auf 
einige Gattungen beschränken, sind vielmehr 
als Gegebenheiten des Organismus (genetische 
Unregelmässigkeiten) als pathologische Fälle zu 
betrachten. Unser Exemplar gehört der Gattung 
Zeilleria ? an, in der ähnliche Deformationen 
(ohne äussere Verletzungsspuren) verhältnis­
mässig selten auftreten. In diesem Falle kann 
man weniger an eine genetische Gegebenheit 
denken, sondern vielmehr daran, dass im Laufe 
des letzten Fünftels vom Leben des Tieres nur 
sein Mantel eine Verletzung erlitt, allenfalls (?) 
eine andere pathologische Veränderung in der 
Lebensfunktion des Mantels eintrat. Da die 
Schale vom Mantel ausgeschieden wird, machte 
sich die Mantelverletzung auch im Schalenbau bemerkbar. Diese Annahme wird 
auch durch die Tatsache unterstützt, dass unser Exemplar in den ersten vier 
Fünfteln seines Lebens sich vollkommen normal entwickelt hat und das defor­
mierte Weiterwachsen erst im letzten Fünftel eingetroffen ist.
A l t e r  : Unterlias.
F u n d o r t  : Tata, Kalvarien-Hügel, grosser Steinbruch.
A bb. 7. Z e ille r ia  ? cf. m u ta b ilis  
( O p p . ) ,  g e s e h e n  v o n  d e r  k l e i n e n  
K lappe. (J . 7075. M Á FI)
t .  ábra. Z e ille r ia  ? cf. m u ta b ilis  
( O p p .)  k i s t e k n ő  f e l ő l i  k é p e
A b b . 8. Z e ille r ia  ? cf. m u ta b ilis  
( O p p . ) ,  gesehen vom  S tirn ran d . 
(J . 7075. M Á FI)
8. ábra. Z e ille r ia  ? cf. m u ta b ilis  
(Opp.) hom lokperem  felőli képe
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Pygope diphya (C o l .)
T af. I I ,  F ig. 2, A bb. 9
1975. P yg o p e  d ip liya  ( C o l .)  —  V i g h  in  F ü l ö p , p .  71.
In der Paläontologischen Sammlung der Ungarischen Geologischen Lan­
desanstalt befindet sich unter der Inventar-Nummer J. 7073 ein einziges Exem­
plar, das von L. V . L ó c z y  s e n . gesammelt wurde. Im Laufe der damaligen Prä­
paration ist es beschädigt worden. Es fehlt nicht nur fast die ganze Wirbelpar­
tie der Schale, sondern auch vom Ende des rudimentär entwickelten Seiten­
flügels ein Stückchen. Die angeführten Masse geben die heutigen Werte des 
Exemplares an. Die ursprünglichen Masse der Schale durften wohl um einige 
mm mehr betragen haben
L =  29,3 m m
В =  32,0 m m
I) =  ?( n ich t zu  m essen, d a  n ach  dem  A bsterben  des T ieres die K lap p en  sich öffne­
ten)
Unser Exemplar kann mit Pygope diphya (C o l .) mit getrennten Flügeln 
identifiziert werden. Die Entwicklung des Tieres erfolgte bis zum (an der dor­
salen Klappe gemessenen) 14. mm verhältnismässig normal. Höchstens soviel 
kann festgestellt werden, dass beim 11. mm die Breite 
des rechten Flügels 4,7 mm und die des linken Flügels 
6,2 mm beträgt (Abb. 9). Es kann ferner beobachtet 
werden, dass der etwas schmalere rechte Flügel sich 
von der theoretischen Symmetrieebene mehr als der 
linke Flügel entfernt. Wie es auch in der Abbildung 9 
zu sehen ist, hat das Wachstum des rechten Flügels 
nach dem 14. mm aufgehort, während der linke sich 
normal weiterentwickelte.
In Anbetracht dessen, dass man am rechten 
Flügel keine äussere Verletzungsspur der Klappe sehen 
kann, wäre es naheliegend anzunehmen, dass die 
Verletzung (evtl, während der Nahrungsaufnahme) 
den die Schale ausscheidenden Mantel getroffen hat, 
möglicherweise schon im jüngeren Alter des Tieres 
passierte. Darauf liesse auch die Tatsache folgern, 
dass der rechte Flügel, besonders in der zweiten 
Hälfte seines Wachstums, mehr rudimentär ent­
wickelt ist als der heile linke Flügel.
Die Sj^ur einer die Schale getroffenen Verletzung 
lässt sich am linken Flügel von der Länge 24,2 mm 
erkennen. Die Verletzung war wohl nicht sehr be­
deutend, das Tier lebte weiter und als Zeichen einer 
Verletzung ist nur ein seichter Sinus zu sehen, der von der oben erwähnten 
Länge an bis zum Stirnrand abläuft. Die Verwundung entstand offenbar vom 
Biss eines ,,Sphaerodus”-ähnlichen Raubfisches.
A l t e r  : Untertithon.
F u n d o r t  : Tata, Kalvarien-Hügel.
A b b . !). P yg o p e  d ip h y a  
( C o l . ) .  B eschädig tes 
E x e m p la r  von  der 
k leinen  K lap p e  gesehen. 
(J . 7073. M Á FI)
9. ábra. P yg o p e  d ip h y a  
( C o l . )  s é r ü l t  p é l d á n y á n a k  
a  k i s t e k n ő  f e l ő l i  k é p e
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,,Rhynchonella” sp. (ex gr. cartieri-retusifrons)
T af. I l ,  F ig. 3, A bb. 10
1975. „ R h yn ch o n e lla ” sp. [ex gr. ca rtie r i-re tu s ifro n s  (Op p .)] — Y7ig h  in F ü l ö p , p. 31.
Ein interessanter und gut geheilter Fall einer äusseren Verwundung kann 
an einem kleinen „Rhynchonella“ - Exemplar, das von L. v. L ó c z y  s e x . im Jah­
re 1908 aus den Liasschichten des Kalvarien-Hügels gesammelt wurde, beob­
achtet werden. [Von N. K o c h  (1909) wurde dieses zusammen mit einem ande­
ren gut erhaltenen Exemplar als Rhynchonella variabilis S c h l , bestimmt und 
veröffentlicht.]
Unser Exemplar (J. 7174) ist zwar klein, aber von sehr gutem Erhaltungs­
zustand. Es scheint ein bereits adultes Individuum gewesen zu sein.
M a  s s e : L  =  8,0 m m  
15 =  8,5 m m  
I) =  5,5 m m
Das Tier erlitt in ganz jungem Alter eine drastische Verletzung, die of­
fensichtlich durch sehr kleine, stumpfe Zähne verursacht wurde. Die unmittel­
bare Nähe der Wirbelregion ist völlig intakt, noch ohne Rippen wieim Falle der 
Art „Rh.“ retusifrons O p p . Die erste, verhältnismässig schwache Verletzungs­
spur liegt in Form einer länglichen ovalen Vertiefung an der kleinen Schale, 
fast noch in der „falsa area“ , in der Nähe der Seitennaht, deren Mittelpunkt 
kaum 1,7 mm vom Schnabelloch entfernt liegt. Die zweite sich bereits in sagit- 
taler Richtung vertiefende, tropfenförmige Verletzungsspur liegt etwa 3,9 mm 
vom Schnabelloch entfernt. In derselben Höhe befindet sich auch in der Mitte
der grossen Klappe eine in entgegensetzte Lage liegende Vertiefung beim An­
fang des Sinus. Allein aus diesen Beobachtungen lässt es sich etwas schwer 
feststellen, ob die drei Verletzungsspuren auf eine einzige Einwirkung, die das 
Tier in 4.9 mm in der Länge der Symmetrieachse gemessen erlitt, zurückzufüh- 
ren sind oder aber die dem Schnabelloch näher gelegene Verwundung (ohne 
eine Spur vom opponierter Lage) zuerst zustande kam (diese Annahme ist am 
unwahrscheinlichsten), die dann im Organismus durch eine gewisse regelwid­
rige Schalen- und Rippenbildung zu verheilen versuchte und dann später in
0  1 c m
1 __ I___I___I___I__ I___I___I___I___I___I
A bb. 10. „ R h yn ch o n e lla “ sp. (ex gr. cartieri- 
re tu s ifro n s)  (J . 7174. M A FI), gesehen von
a )  d er k leinen K lappe, b)  von tier grossen 
K lappe . (D ie abgegrenzten  dunkel sc h a ttie r ­
ten  Teile zeigen die V erletzungsspuren  an.)
10. ábra. , ,R h yn ch o n e lla ” sp.
(ex gr. cartieri-re tu sifro n s)  
a) K isteknő  felőli nézet, Ъ) nag y tek n ő  felőli nézet.
(A le h a tá ro lt, sö té ten  á rn y ék o lt részek  a  sérülések 
n yom ait Jelzik.)
4,9 mm nun das zweite Mal — 
die Verletzung zweifelsohne mit 
einer opponierten Lage erfolgte.
Eine genaue Betrachtung der 
stark vergrösserten Textfiguren 
(Abb. 10) lässt eher die Richtigkeit 
der ersteren Annahme zu. Vom 
Gesichtspunkt der Beurteilung aus 
ist besonders das Bild von der gros­
sen Schale aus gesehen beachtens­
wert. Wie schon erwähnt, ist die 
Schalenpartie in unmittelbarer 
Nähe der Wirbelregion völlig glatt. 
Rückwärts vom Schnabelloch ge­
sehen fängt an der grossen Schale 
die Berippung etwa bei 2,5 mm an. 
Sie ist ziemlich dicht, aber nur 
kaum wellenartig. Im Laufe des
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Wachstums wird sie bis zur Grenze des Kallus in einem sehr geringen Masse 
kräftiger. Die Entwicklung der grossen Schale scheint bis zu dieser Grenze 
normal zu sein, nur die Ausbildung der Berippung weicht von der der Art 
retusifrons und noch mehr von der der Art cartieri ab und erinnert an die von 
der Art „Rh.“ f  urcillata Th e o d .
In einer sehr geringen Entfernung vom Wirbel kann an der linksseitigen 
Kontur ein kräftiger Knack beobachtet werden, der gut mit der Wachstums­
höhe der oberen Verletzungsspur der kleinen Klappe übereinstimmt. Wieder 
von der Seite der grossen Schale aus gesehen geht der Kallus vom Einknacken 
an entlang einer fast vertikalen Linie ab und reicht bis zur Wachstumslinie 
in 4,9 mm. Hier findet man den Rand der Verwundung, die die grosse Schale 
getroffen hat und von hier an fängt der Sinus der grossen Schale und an der 
ganzen Schale die Ausbildung der für die cartieri charakteristischen normalen 
Berippung an. Die Annahme dieser einmaligen Einwirkung scheint auch durch 
das von der Seite der kleinen Klappe aus betrachtete Bild bestätigt. An der 
kleinen Schale hat sich am inneren, von der Seitennaht weiter entfernt gelegenen 
Rand sowohl der oberen wie auch der unteren Verletzungsspur ein scharfer 
Rand ausgebildet. Zwischen diesem Rand und der Seitennaht entwickelte sich 
ein sanft gewölbtes „Pseudo“-Seitenfeld ohne jede Skulptur. Der scharfe Rand 
setzt sich vom Kallusrand an in einer bereits normal entwickelten Rippe fort, 
die zur Seitennaht hinläuft. Vom Schnittpunkt des Kallus und der normal 
entwickelten Rippe geht auch eine andere, ziemlich kurze Seitenrippe aus, die 
bis zur Seitennaht deutlich verfolgt werden kann. Sie entspricht, wenn auch 
nur rudimentär entwickelt, einer von jenen Seitenrippen, die bei der Art car­
tieri schon vom Wirbel der kleinen Klappe ausgehen.
An der rechten Seite der kleinen Schale biegt der Kallusrand kräftig ab 
und erreicht die Seitennaht in einer Entfernung von kaum 1,5- -1,7 mm vom 
Schnabelloch. Es ist auch natürlich, dass an dieser Seite die normal entwickel­
ten Rippen schon von einem höheren Punkt auslaufen und sie länger sind.
Es ist eine interessante Erscheinung, dass an der linken Seite der kleinen 
Klappe, wo die beiden Verletzungsspuren zu sehen sind, die Kallusbildung nur 
bis zur Seitennaht gereicht hat und von dort an ganz bis zum an der Kontur­
linie bemerkbaren Einknacken die Grenze entlang der Seitennaht gegen das 
Schnabelloch umbiegt. Dementsprechend sind auch die Seitenrippen am linken 
Rand der grossen Schale viel länger und sie sind unversehrter als am rechten 
Rand der Klappe.
A ufg rund  des oben  gesag ten  d ü rf te  — als eine A rbe itshypo these  — d a ra u f  gefolgert 
w erden, dass
a )  die d re i V erle tzungsspuren  infolge einer e inm aligen E in w irk u n g  e n ts ta n d e n ;
b)  d ie V erletzung , die dem  Schnabelloch n äh e r liegt, n u r die e lastische Schale g e ­
tro ffen  h a t, dieselbe aber n ich t du rch b rach , sodass der M antel der k le inen  K lappe  
keine e rn s te re  V erletzung  e r l it t ;
c )  d er M an te lrand  (die g enera tive  Zone) n u r  d u rch  die beiden u n te ren , k rä ftige ren  
E inw irkungen  s tä rk e r v e rw u n d e t w orden is t;
d) das längliche W ach stu m  des T ieren  — wie es w ohl anzunehm en  ist — w ährend  
d e r Zeit der K allusb ildung  au fg eh ö rt h a t  oder ab er aufs M inim ale red u z ie rt 
w urde. D iese A nnahm e schein t auch  d u rch  die T a tsach e  b e s tä tig t zu  w erden, dass 
vom  K allu s ran d  angefangen das W ach stu m  sow ie die A usbildung  der B erippung  
ties T ieres ohne jede Ü bergangsperiode vollkom m en norm al, regelm ässig  vor 
sich ging.
A l t e r  : Unterlias.
F u n d o r t  : Tata, S-Seite des Kalvarien-Hügels.
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(?) Katroliceras (s. 1.) sp. ind. (forma verlica)
T af. I I ,  Fig. 4, A bb. 11
1975. (?) K a tro licera s  (s. 1.) sp. ind . — V i g h  in  F ü l ö p , p. 66.
Das ebenfalls aus der Sammlung von L. v . L ó c z y  s e n . stammende Exem­
plar (J .7269) ist ein Bruchstück, das aus der Wohnkammer (64,5 mm) und einer 
unmittelbar darunter liegenden Gaskammer (41 mm) besteht. Das teilweise als 
Schalenexemplar erhalten gebliebene Fossil kann — aufgrund einiger, relativ 
besser erhaltener Rippen der inneren Windungspartie — am meisten mit den
Katroliceren verglichen werden. 
Suturlinien sind am Bruchstück 
leider nicht zu sehen.
Am Wohnkammer-Bruch­
stück, dessen durchschnittliche 
Höhe 24,5 mm beträgt, ist in der 
Mittellinie der Seitenwand des 
Gehäuses in einer Länge von 
39 mm die Spur einer geheilten 
Fraktur zu sehen (Abb. 11). Am 
linken Teil der Wohnkammer ist 
noch eine normal ablaufende 
Rippe und daneben ein tieferer 
Sinus zwischen den Rippen erhal­
ten geblieben. Nach Ausbildung 
derselben wurden das Gehäuse 
(der Mündungsrand?) und der 
Mantel von einer Verwundung 
getroffen, die offenbar von einem 
Raubfisch oder einem Saurier 
hervorgerufen wurde. Das Tier 
überlebte die Verletzung, der 
Mantel schied auch weiterhin das 
zum fort laufenden Schalenbau nö­
tige Kalkmaterial aus, nur in der 
Ausbildung der Rippen ist eine 
Veränderung eingetreten. In der 
Mittellinie der Seitenwand von der Wohnkammer zieht an der Schale in einer 
Breite von 2 — 2,5 mm ein sich ein wenig erhebendes Band ab, dem am Stein­
kern eine Vertiefung (eine Furche) entspricht. Von diesem mittleren Band aus­
gehend laufen sowohl gegen den Nabelrand wie auch den Externalteil hin, ver­
schiedene Winkel bildend, aber immer vorwärts gerichtete Rippen ab. Es ist 
charakteristisch, dass die nach dem externalen Teil hinziehenden Rippen sich 
innerhalb des verwundeten Abschnittes nicht dichotomisch verzweigen, son­
dern genau so einfach bleiben, wie die dem Nabel hin gerichteten Rippen. Die 
Höhe der verletzten Rijjpen ist nicht gleichmässig entwickelt. Es gibt solche, 
die kräftiger ausgebildet sind (aber die Höhe der Rippen erreicht auch bei 
diesen nicht die der unverletzten Rippen) und es gibt solche, die nur als sanfte 
Runzeln ausgebildet sind.
Wie schon oben erwähnt, beträgt die Länge der Fraktur 39 mm. Danach 
folgt, wie das auch in der Abbildung genau erkannt werden kann, wieder eine
2  c m
A bb . 11. ( 1 )  K a tro licera s  (s. 1.) sp. ind. Skizze 
von  d e r Seite (J . 7269. M Á FI)
7 7. ábra. ( ? )  K a tro licera s  (s. 1.) sp. ind . o ldal­
nézeti v áz la to s képe
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normal entwickelte, scharfe, hohe, sich gabelig verzweigende Rippe, wodurch 
angezeigt wird, dass sich das Tier nach der Verletzung völlig regenerierte. 
A l t e r  : Kimmeridge.
F u n d o r t  : Tata, Kalvarien-Hügel.
B) S o n s t i g e  U n r  eg e l m ä s s i g k e i t e n
In der Fachliteratur finden sich immer mehr Fälle, in denen die patholo­
gische Erscheinung des Gehäuses irgend einer Molluske nicht eine Fraktur, 
d. h. die Folge einer von aussen erfolgten einmaligen Einwirkung, sondern die 
irgend einer krankhaften Veränderung in den Weichteilen des Organismus ist. 
Diese krankhafte Veränderung im Organismus kann im Laufe der Ontogenese 
früher oder später eintreten. In der oberjurassischen Fauna von Tata findet 
man unter den Ammoniten — und bis jetzt nur unter den Aspidoceratiden — 
unregelmässig entwickelte (teratologische) Individuen, bei denen der Siphonal­
lobus nach dieser oder jener Seite verschoben ist und damit im Zusammenhänge 
sich auch die Seitenloben asymmetrisch entwickelt haben. [A. T a sn á d i K u- 
bacska  (1960, p. 54) erwähnte unter Berufung an Gyula V ig h  ein Waagenia- 
Exemplar mit asymmetrischen Suturlinien aus den „liassischen Schichten von 
Tata“ . Dieses Zitat beruht wohl auf einem Irrtum, da Gy. V ig h  (1927) das in 
Rede stehende Wcmycm’a-Exemplar von Hársberek genannten Abhang des 
Kis-Eménkes-Berges aus dem Gerecsegebirge. und zwar aus den „acanthicum- 
Schichten“ beschrieb.]
Im Zusammenhänge mit den unregelmässigen Entwicklungserscheinun­
gen bei den Ammoniten erwähnt E n g el  (1894): „Von Lytoceras, Phylloceras 
und Aspidoceras z. B. ist uns noch kaum ein krankes Exemplar vor Augen 
getreten. . .“ Im Jahre 1909 beschrieb Vadász nebst Abbildungen drei Aspido- 
cera-s-Exemplare aus den Kimmeridge-Schichten von Tata mit der Bemerkung 
„ . . . die Aspidoceraten von Tata dürften innerhalb dieser Gattungen als die 
ersten unregelmässig entwickelten Formen betrachtet werden.“ Diese Anzahl 
kann nun durch zwei weitere Aspidoceras-Exemplare mit einem verschobenen 
Siphonallobus ergänzt werden.
Aspidoceras cf. acanthicum (Opp .) 
und
(?) Physodoceras cf. montisprimi (Ca n .) (forma iuxtalobatu)
T af. I I ,  F ig. 5, 6, A bb. 12, 13, 14, 15
1975. A sp id o cera s  cf. a ca n th icu m  (Op p .) — V ig h  in  F ü l ö p , p. 66.
1975. (?) P hysodoceras  cf. m o n tis p r im i  (Ca n .) — V ig h  in F ü l ö p , p . 66.
Im Laufe der Revision der Fauna, die durch L. v. L óczy s e n . von Tata 
eingesammelt wurde, konnten wir zwei neue Aspidoceraten bezw. (?) Physo- 
doceraten finden, bei denen der Siphonallobus in einem ziemlich bedeutendem 
Masse seitwärts verschoben ist. Von den hier gezeigten drei Lobenlinien (Abb. 
12, 13, 14) war eine (Abb. 12) bereits bei E . Vadász (1909, p. 156, fig. 1) zu 
sehen. Hier wurde sie nur als eine der am besten erhaltenen Suturlinien, zwecks 
eines Vergleiches, wiederholt abgebildet.
23 M .A F T  é v i je le n té s  1979.
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Aufgrund der bis jetzt bekannten fünf 
Exemplare kann bezüglich der rechts oder 
links gerichteten Verschiebung des Sipho­
nallobus keine Gesetzmässigkeit erkannt 
werden. Ob eine seitwärts gerichtete 
Verschiebung des siphonalen Lobus auch 
die seitliche Verschiebung des Siphos mit 
sich bringt, ist eine Frage, die auch schon 
von E. V a d á s z  (1909, p. 156) gestellt wur­
de. Darauf weisen folgende Zeilen von ihm 
hin: „. . . Die Ursache also, wodurch diese 
Unregelmässigkeit hervorgerufen wurde, 
war oder traf bereits im jungen Lebenssta­
dium das Tieres ein. Die Klärung der 
Ursache wird in diesem Fall dadurch er­
schwert, dass wir nicht feststellen können, 
ob die starke Verschiebung des Siphonal­
lobus mit einer Verschiebung des Sipho 
selbst verbunden ist.“ Uns gelang es nicht 
nur am von E. V a d á s z  (1909, p. 156, fig. 1) 
abgebildeten Exemplar die mit dem 
Siphonallobus zusammen erfolgte seitliche 
Verschiebung des Siphos nachzuweisen, 
sondern auch an einem etwas grösseren, 
aus der Sammlung von L. v. L ó c z y  s e n . 
stammenden und von uns als (?) Physo- 
doceras cf. montisprimi (Ca n .) bestimmten 
Exemplar (Abb. 15). Aufgrund dieser bei­
den Glücksfälle kann es natürlich noch 
nicht als eine Gesetzmässigkeit hingestellt 
werden, dass die Verschiebung des Sipho­
nallobus gezwungener weise die Verschie­
bung des Siphos mit sich bringt oder um­
gekehrt, die Verschiebung des Siphos 
gleichzeitig auch die asymmetrische Aus­
bildung des siphonalen Lobus verursacht.
Im Einverstehen m itE. V a d á s z  (1909, 
p. 156) lässt sich soviel aber zweifelsohne 
feststellen, dass hier die LTrsache der tera- 
tologischen Entwicklung in irgend einer 
Veränderung oder Erkrankung des Orga­
nismus zu suchen ist.
Im Zusammenhänge mit dieser E r­
scheinung können wir keinesfalls an eine 
Veränderung der ökologischen Verhältnisse denken, weil diese dann ihre 
Wirkung auch über die übrigen Gattungen ausgeübt hätten. Vielmehr könnte 
es sich hier um eine wirkungsvolle genetische Unregelmässigkeit handeln, die 
sich hier in erster Linie bei den Aspidoceratiden zur Geltung kommt, während 
die übrigen Gattungen der Ammoniten von diesem Einfluss unberührt 
blieben.
A bb . 12. ( ? )  P hysodoceras  cf. m o n tis p r i­
m i  (Ca n .) (vergi. E . Vadász I. c . p. 156, 
f. 1). S u tu rlin ie  von der siphonalen 
Seite aus gesehen (J . 7271. M Á FI)
12. ábra. ( ? )  P hysodoceras  cf. m o n tis ­
p r im i  (Ca n .) ( v ö . Vadász E . I. c. p. 
156. f. 1.) k a m ra v a rra ta  a  szifonális 
oldal felől
A b b . 13. ( ? )  P hysodoceras  cf. m o n tis p r i­
m i  (Ca n .). S u tu rlin ie  von  der sipho ­
n a len  Seite au s gesehen (J . 7270. M A FI)
13. ábra. ( ? )  P hysodoceras  cf. m o n tis ­
p r im i  (Ca n .) k a m ra v a rra ta  a  szifoná­
lis oldal felől
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A b b . 14. A sp id o cera s  cf. acan- 
th icu m  (O rr .) . S u tu rlin ie  von 
der siphonalen  Seite aus gese­
hen . (J . 7272. M Á FI)
14. ábra. A sp id o cera s  cf. acan- 
th icu m  (Op p .) k a m ra v a rra ta  
a  szifonális o ldal felől
A bb. 15. ( ? )  P hysodoceras  cf. m o n tis p r im i  
( C a n . ) .  Q uersch n itt des le tz ten  U m ganges 
m it  dem  se itw ärts  verschobenen  Sipho (S).
a) v e rg i. E . VADÁSZ 1909, p . 150, f. 1. ( J .  7271. M Ä F I),b) d a s  v o n  L. V . L ó c z y  S E X . g e s a m m e lte  E x e m p la r
( J .  7270. J IÁ F I )
15. ábra. (?  )  P hysodoceras  cf. m o n tis p r im i  
(C a n .)  u to lsó  k a n y a ru la tá n a k  k e resz tm etsze­
te , az o ldalra  to ló d o tt szifóval (S) 
a) vő. Vadász E . 1909. p . 150. f. 1. b) ID. L óczy L . 
g y ű jté s e
Es könnte auch die Möglichkeit als eine Lösung der Frage erwogen wer­
den, ob die Verschiebung des Siphos nicht infolge einer Veränderung der Lage 
der einzelnen Organe oder durch eine Veränderung im Verhältnis in den Mas­
sen derselben erfolgte. Dadurch wurde das Tier in einen Gleichgewichtszustand 
gezwungen, in welchem es in einer von der vertikalen Körperhaltung nach rechts 
oder links gekippten Achsenlage weiterleben musste. Das hätte nämlich die 
asymmetrische Anordnung der inneren Organe (darunter auch die des Siphos) 
hervorrufen können. (Ähnliche Fälle werden in der zoologischen Literatur 
über andere, auch heute lebende Tierstämme angeführt.)
Am Exemplar von Aspidoceras montisprimi, das zuerst von E. V a d á s z  
abgebildet wurde, konnte im Laufe der Revision festgestellt werden, dass die 
Verschiebung des Siphonallobus — wenn auch in einem viel kleinerem Masse — 
bereits beim Durchmesser 42 mm beobachtet Áverden kann. Daraus könnte 
gefolgert werden, dass einzelne Aspidoceratiden-Exemplare schon seit ihrem 
jungen Lebensalter hypersensibel waren und bei der ersten Gelegenheit auch 
gleich die Krankheit bekamen.
A l t e r  : Kimmeridge.
F u n d o r t  : Tata, Kalvarien-Hügel.

M. ÁLL. FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JE L E N T É S E  AZ 1979. ÉV RŐ L (1981)
SCANNING ELEKTRONM IKROSZKÓPI H É JSZ E R K E Z E T I 
VIZSGÁLATOK EOCÉN LAMELLIBRANCHIATÁKON
K e c s k e m é t i g é  K ö r m e n d i  A n n a
A szerző az eocén kagy lóhé jak  szerkezetének  v izsg á la tá t k ite r je sz te tte  
azok u ltra s tru k tú rá já n a k  m egism erésére, e lek tronm ikroszkóp  a lk a lm azásá ­
nak  segítségével. V izsg á la ta it JE O L  JSM -35 scann ing  m ikroszkóppal végezte.
A v izsgálati m ódszerek eddigi k u ta tá s tö r té n e ti á ttek in té se  u tá n  az 
á lta la  a lk a lm azo tt m ódszereket és a  v izsgá la ta i so rán  e lkü lön íthe tő  h é js tru k - 
tú ra - típ u so k a t ism erte ti. E z u tá n  k é t c so p o rtra  b o n tv a  b e m u ta tja  17 tax o n  
jellem ző héj s t ru k tú rá já t .
A h azán k b an  először a lk a lm azo tt v izsgála ta i és eredm ényei a z t m u ta t ­
ják , hogy a  m ódszer, to v áb b i fin o m ítás  u tá n , a  taxonóm iai m u n k á b a n  is 
használható .
A 18. századtól Hajijainkig nagy fejlődésen ment keresztül a Mollusca- 
vázak héjszerkezetének megismerése terén végzett kutatási munka. Az elsők 
közé tartozó „klasszikus" héjszerkezeti kép szerint három részből áll a Mollus- 
cák héja: a külső jieriostracum. mely szervesanyagú, szaruszerű, conchinból 
áll, a közéjiső ostracum oszlopos szerkezetű réteg, melynek anyaga szénsavas 
mész vagy aragonit, és a belső hypostracum, gyöngyház réteg, mely vékony le­
mezes szerkezet mellett szénsavas mészből vagy aragonitból áll.
A héjszerkezeti vizsgálatok nagyobb felbontású fénymikroszkójiok, majd 
az elektronmikroszkóp alkalmazásával nagy léjiéssel jutottak előre. A recens 
Mollusca-héjak vizsgálata mellett párhuzamosan fosszilis vázakon is történtek 
héjstruktúra-tanulmányok.
K iitatástörténeti áttekintés
O. B. B 0 GG1 LD (1930) nevéhez fűződik az első nagy összefoglaló munka. 
Az ő osztályozását a mai najiig használják. A Molluscák héjának szerkezetét 
csiszolatban vizsgálva homogén, jirizmás, leveles, gyöngyházas, szemcsés, nagy­
kristályos, keresztezett lemezes és komplex keresztezett lemezes típusokat és 
azok összetett változatait különböztette meg.
F. H aas (1931) a kagylók mészrétegét négy kategóriába sorolta: 1. gyöngy­
házas csoport (pl. Nucula, Trigonia), 2. „Calcitostracum” csoport (Ostrea, 
Anomia, Spondylus, Pecten), 3. „jiorcelán rétegű” csojiort (tengeri formák leg­
nagyobb része) és 4. „prizmás rétegű” csoport (Avicula, Mytilus), ahol a jiriz- 
mák kalcitból vagy aragonitból állnak.
J. Ob e r l in g  (1964) három héjstruktúra-csojiortot különít el: a prizmás 
(Nucula), a leveles (Aviculojiecten) és a keresztezett lemezes (Arca) csojiortot.
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I. K o b a y a s h i  (1969) a kagylók héjszerkezetének nagyszámú különböző­
ségét a taxon evolúciós helyzetének tulajdonítja. Tehát az evolúciós helyzetük 
szerint más és más a struktúra-kombináció. Például a Veneridae családon belül 
8-féle kombinációt is felsorol.
A. D e n is  (1972) ism e rte ti a  MEB (m icroscop é lec tro n iq u e  à la  balayage) 
a lk a lm a z ásá t a  kagy ló k  h é jszerkezetének  v iz sg á la tá b a n  is k iem eli az u ltra - 
s t ru k tú ra  je len tő ség é t a  m ik ro s tru k tú ra  m elle tt.
J .  T aylor  (1973) a  kagy lók  hé jszerkezetének  evolúciós v o n a lá t m u ta tja  
be, a  9 kü lönböző  s tru k tú ra  kom binációs jellege a la jjján .
V. P o p o v  (1977) a Cardium-félék mikrostruktúráját vizsgálva három cso­
portra osztja azokat, majd tengeri Cardium-féléken tanulmányozza a struktúra 
változását az egyedfejlődés folyamán
Ők és még sokan mások foglalkoztak behatóbban a kagylók vázának héj­
felépítésével. A héjszerkezet ismeretének segítségével taxonok. családok, nem­
zetségek jellegeinek szétválasztása, evolúciós sorba való beilleszthetősége, kor- 
és fáciesbeli következtetések levonása terén érhetünk el eredményeket.
Scanning elektronm ikroszkópi (SEM) vizsgálati módszer
A kagylóhéjak szerkezetének elektronmikroszkópi tanulmányozása során 
célom az volt, hogy az eocénben előforduló, sok esetben csak töredékekben talál­
ható kagylóhéjakat biztosan elkülönítsem ultrastruktúra-vizsgálatok segít­
ségével. Vizsgálataim JEOL JSM-35 scanning mikroszkóppal történtek. A. D e ­
n i s  (1972) kagylóhéjakon végzett ultrastruktúra-vizsgálatainak módszerét 
alkalmaztam. A nevezéktani kifejezéseknél úgyszintén D e n i s  1972-es dolgoza­
tában szereplő héjstruktúra-elnevezések magyar fordítását vettem alapul. Az 
anyag előkészítését (evaporálás) és a felvételeket T a k á c s  B .- n é  készítette. 
Az evaporálás szénnel és arannyal történt.
A megvizsgált fosszilis példányok a mányi — nagyegyházai medencében 
mélyített fúrások eocén rétegeiből származnak. A recens Glycymeris a Föld­
közi-tengerből való (C s á s z á r  G. gyűjtése).
A SEM vizsgálatokat mindig olyan töredéken végeztem, mely lehetőleg a 
kagylóteknő közepéből való. A héjtöredéken megkülönböztethető egy radiális,
vagyis sugár menti törési felület és egy növekedési 
vonal menti törési felület ill. alkalmankint tangen- 
ciális (érintőleges), a héjfelszínnel párhuzamos törési 
felület. A töredékeket lehetőleg úgy készítettem, 
hogy több irányból lehessen vizsgálni (1. ábra). 
A tanulmányozás során súlyt fektettem a héjfelszínek 
(skulptúra) vizsgálatára is.
Az elektronscan felvételek rendszerint három­
féle nagyításban történtek: egy habituskép a töre­
dék formájáról, a tájékozódás szempontjából, egy 
kisebb nagyítás a törési felület mikrostruktúrájának 
összképéről és egy erősebb nagyítás az ultrastruktúra 
tisztázására (10-, 100- és 1000-es nagyságrendben).
Két csoportba osztva vizsgáltam a kagylóhéja­
kat. Megkülönböztettem gyöngyházas fényű és nem 
gyöngyházas fényű kagylókat. A n e m  g y ö n g y ­
1 . á b r a . s m  —  s u g á r  m e n t i  
m e t s z e t ,  n v m  =  n ö v e k e ­
d é s i  v o n a l  m e n t i  m e t s z e t
F i g . 1 . s m  =  r a d i a l  s e c t i ­
o n ,  n v m  =  g r o w t h  l i n e  
s e c t i o n
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h á z a s  f é n y ű e k  közül a recens és eocén Glycymeris, a különböző Arca- 
félék (A rc a  vertesensis S z ő t s , A . m a rcea u x ia n a  D e s h ., A . r ig a u ltia n a  D e s h .), 
a T r in a c r ia  m orensis  Sz ő t s , C a rd iu m  sp., M ere tr ix  n i t id u la  (L á m .) és V e n u s  sp. 
héjait tanulmányoztam. A g y ö n g y h á z a s  f é n y ű e k  közül az A n o m ia  
gregaria  B a y  a n , A . te n u is tr ia ta  D e s h ., B rachyodon tes corrugatus (B r o n g n .), 
C h la m ys m u ltic a r in a ta  (L a m .) és a P te r ia  tr igona ta  (L á m .) héjain végeztem héj­
szerkezeti vizsgálatot a scanning elektronmikroszkóppal. Ez utóbbi csoport­
hoz soroltam a N u c u la  subovata  d ’O r b . fajt is.
Eredmények
Vizsgálataim során eddig a következő héjstruktúra-típusokat különböz­
tettem meg: homogén-aprószemcsés, oszlopos, prizmás. leveles-gyöngyházas, 
„fonalas", keresztezett lemezes típusokat.
A h o m o g é n - a p r ó s z e m c s é s  struktúra igen kis kristályokból 
épül fel (I. tábla 1.). Az o s z l o p o s  struktúrára rendszerint a héjfelszínre 
merőleges, egymással párhuzamosan elhelyezkedő elemek jellemzőek (I. táb­
la 2.). A p r i z m á s  struktúra szabályos hatszögletű kristályhasábokból áll 
(I. tábla 3.). A l e v e l e s - g y ö n g y h á z a s  struktúra a héjfelszínnel párhu­
zamos sima vagy mintázott lapokból, levelekből áll (I. tábla 4.). A ,,f о n a - 
1 a s” szerkezet alkotói egymással párhuzamosak, de a héjfelszínre vonatkoz­
ta to tt irányuk változó (I. tábla 5., VII. tábla 1.). A k e r e s z t e z e t t  l e ­
m e z e s  struktúránál az alkotóelemek, vagyis a lemezek egymást különböző 
szög alatt keresztezve adják a jellegzetes képet (I. tábla 6.). A keresztezett 
lemezes struktúra sokszor összetett formában is jelentkezik. A héjszerkezet 
a különböző irányú metszeteken eltérő lehet. A tangenciális metszet rendsze­
rint más kéjjet ad (III. tábla 2 — 3.).
A héjfelszínt vizsgálva — a felületi díszítést nem véve figyelembe — egy 
különleges jelenséget figyeltem meg. Egyes kagylók külső héjfelületén és má­
soknál a belső felületen is egyenletes eloszlásban, de nem szabályos rendező­
désben, kerek lyukak láthatók. A héj külső és belső felszínén látható lyukakat 
a héj teljes vastagságán keresztül „csatornák" kötik össze. Ez a jelenség a 
Glycymeris- és Arca-féléknél a jellemző keresztezett lemezes héjstruktúrán lá t­
ható. A csatornák nyomon követhetők az egész héj vastagságon keresztül, 
a köpennyel közvetlen kapcsolatban álló belső héjfelszíntől a kagylóteknő külső 
héjfelszínéig, tehát a fosszilis példányokon egészen a hiányzó periostracumig. 
Egy véletlen törés következtében egyik Glycymeris példány töredékén, egy 
közbülső törési felületen (tangenciális felület) azok a lyukak is láthatók (IÍ. 
tábla 3 — 4.), melyeken a csatornák is áthaladnak. A „csatorna”-rendszernek 
valószínűleg a teljes héj felépítésében van szerepe.
Ugyanilyen mennyiségű, egyenletes eloszlású lyukakat találtunk a Meret­
rix héjfelszínén is (V. tábla 4.). A lyukak valamivel sűrűbben helyezkednek el, 
mint a Glycymeris-nél, de a héj ugyanolyan keresztezett lemezes struktúráján 
csatornák nem láthatók (V. tábla 3.). A lyukakkal ellátott héjfelszín és az azo­
kat összekötő „csatorna"-rendszer mindenféleképpen specifikus jelleg.
Másik megfigyelhető jelenség a hatszögletű kristályok kifutása a héjfel­
színre. Ilyen látható a P ter ia  tr igona ta  (L a m .) fajnál (IX. tábla 1.).
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N e m  gyöngyházas fé n y ű  csoport
A O lycym eris-félék közül eocén és recens példányokat vizsgáltam (II. táb­
la 1 — 6.). A recens és eocén héjak struktúrájának jellege azonos. Keresztezett 
lemezes struktúra látható a radiális, vagyis sugár menti és a növekedési vonal 
menti metszeten egyaránt (2. ábra). A recens példányokon a külső és belső héj­
felszín alatt tömöttebb jellegű, ?homogén struktúra van. A keresztezett leme­
zes struktúrán keresztül „csatornák” kötik össze a külső és belső héjfelszínt 
mind az eocén, mind a recens példányokon. A belső és külső héjfelszínen és a 
közbülső tangenciális metszeten a csatornák kifutásánál lyukak láthatók. Ezek 
a lyukak az eocén példányokon határozottabbak, a recensen elmosódottak. 
Valószínűleg a még nyomokban meglevő periostracum befedi azokat.
Az A rc a -félékre keresztezett lemezes struktúra jellemző. Egyes fajoknál 
oszlopos struktúra is látható. A radiális és a növekedési vonal menti metszet
egyaránt a keresztezett lemezes struktúra azonos 
megjelenési formáját adja (3. ábra). „Csatorna” 
rendszerint van.
A rc a  vertesensis Szőts (III. tá b la  1 — 3.) fajnál 
m eg fig y e lh e ttü k  a  k e re sz teze tt lem ezes s tru k tú ra  
tan g en c iá lis  m e tsze tén  lá th a tó  fo rm ájá t.
A rc a  m a rcea u x ia n a  D e s h . (IV. tábla 1—2.) 
fajnál a belső felszínnél látható oszlopos szerkezet 
erőteljes, a keresztezett lemezes struktúra elemei 
tompaszögben keresztezik egymást (kb. 120°).
A rc a  r ig a u ltia n a  D e s h . (IV. tá b la  3.) keresz te ­
z e t t  lem ezes szerk ezeté t alu lró l is és felü lrő l is osz­
lopos szerkezet h a tá ro lja . A k e re sz teze tt lemezes 
s t ru k tú ra  elem ei kb. 110°-ban keresz tezik  egy­
m ást.
T r in a c r ia  m orensis Szőts (IV. tábla 4.) radiális 
metszetén jól láthatók a „csatornák” és a héjfelü­
leten a megfelelő lyukak. I tt  a belső és külső héj­
felszínnél egy tömöttebb, szemcsés struktúra hatá­
rolja a keresztezett lemezes héjszerkezetet. A ke­
resztezett lemezes struktúra elemei derékszögben 
keresztezik egymást.
A V en u s-félék közül csak egy eocén faj példá­
nyát vizsgáltam, a V en u s  sp.-t (VI. tábla 4. és VII. 
tábla 1 — 2.). A héj törési felületén kétféle struktú­
rát lehetett megkülönböztetni. A belső héjfelszín 
felőli részen egy vastagabb homogén ill. aprószem­
csés struktúra látható. E felett a külső héjfelszín 
alatt, egy fonalas struktúra alkotja még a bordák 
anyagát is. Ez a kétféle héjszerkezeti jelleg látható 
a töredék radiális és növekedési vonal menti met­
szetén egyaránt (4. ábra).
A Cardium-félék közé tartozó faj héjának nö­
vekedési vonal menti metszetén a keresztezett 
lemezes struktúra két különböző rétegét lehetett
4. ábra — Fig. 4 megkülönböztetni (5. ábra). Az alsó héjfelszín fe­
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lőli részen a struktúra alkotóelemei tompaszög­
ben (kb. 120°) keresztezik egymást. A külső 
héjfelszín felőli részen az elemek kb. derékszög­
ben érintkeznek egymással (VI. tábla 1.). A ra­
diális metszeten a keresztezett lemezek kifutása 
jellegzetesen más formát m utat (VI. tábla 2. 
A, B). Ez azonos az Arca-féléknél látott tangen- 
ciális metszet képével (III. tábla 2.).
A M eretri:r-féléket vizsgálva, a M ere tr ix  
n itid u la  (Lám.) radiális és növekedési vonal 
menti metszetén egyaránt két keresztezett le­
mezes és ezek között egy oszlopos struktúrát 
különböztethettem meg (6. ábra). A külső és 
belső héjfelszín alatti keresztezett lemezes struk­
túra azonos jellegű, a lemezek kb. derékszögben 
találkoznak egymással. A közbülső oszlopos 
szerkezet vastagsága és helyzete változó. A külső 
héjfelszínen, egyenletes eloszlásban lyukak lát­
hatók, de a keresztezett lemezes struktúrán 
keresztül „csatornák” nincsenek.
G yöngyházas fé n y ű  csoport
ö. ábra — F ig . 5
Az A n o m ia - fé lé k  közül az A n o m ia  gregaria  
és az A . te n u is tr ia ta  héj struktúráját vizsgáltam.
A n o m ia  gregaria H a  v a n  (I. tábla 4., VII. 
tábla 3 — 4.) sima felületű, egymással és a héjfel­
színekkel párhuzamos településű lapokból áll. 
Csak a héj belső részén látható egy, a héjfelszín­
re merőleges, oszlopos struktúrának látszó réteg 
(7. ábra). Ez valószínűleg nem az igazi oszlo­
pos struktúra, hanem a gyöngyházréteg struk­
túrájába tartozó más irányban képződött elemek 
összessége. Ennek kifutása a sugár menti met­
szeten nagyobb szemcsékből álló, egyenetlen 
struktúrát mutat.
A n o m ia  te n u is tr ia ta  D e sh . s t ru k tú rá ja  fo­
nalszerű  elem ekből te v ő d ik  össze. A „ fo n a lsze rű ” 
gyöngyházlem ezek  felü le tén  sz a b á ly ta la n u l fu tó  
élek em elkednek  ki.
B rachyodon tes corrugatus ( B r o n g n . )  faj hé­
jának növekedési vonal menti metszetén (VIII. 
tábla 2.) jól megfigyelhető a belső héjfelszínnel 
j)árhuzamosan települő, gyöngyházas leveles 
struktúrára jellemző lapok összessége. E felett, 
a bordák közötti részben vékonyabb, a bordák 
keresztmetszetén, azok magasságának meg­
felelő, oszlopos struktúra észlelhető (8. ábra). 
A sugár menti metszet - egy bordaközben
7. ábra. — Fig. 7
S. ábra — Fig. 6’
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vizsgálva — ugyanolyan gyöngy házlapocskák­
ból álló struktúrát mutat.
Az Osb-ea-félék héja igen nehezen törhető 
szabályosan, akár sugár mentén, akár a növeke­
dési vonal irányában. Ez valószínűleg a héj 
struktúrájának következménye. A problémát 
véleményem szerint csak vágási, csiszolási és 
maratási módszer segítségével tudnánk megol­
dani. Jelenleg azonban az egyszerű törési mód­
szerrel dolgozva csak egyenetlen felszínt tud­
tunk vizsgálni.
Ostrea plicata So l . fa jn á l leveles-gyöngy­
házas, hom ogén-szem csés s t ru k tú rá t  lá th a tu n k  
sz a b á ly ta la n  eloszlásban, a  növekedési vonal 
m en ti m etsze ten  (9. á b ra  és VIII. tá b la  4.).
Chlamys multicarinata (L ám .) héjának is 
szabálytalanul irányzott leveles-gyöngyházas 
szerkezete van (10. ábra). A lapok nem simák, 
mint az Anomiánál, hanem csíkozottak. Ez jól 
mutatja azt, hogy az elemek iránya változó. 
Valószínűleg a gyöngyházréteg komplex struk­
túrájáról lehet szó. I tt  is felmerülnek a törés­
sel kapcsolatos problémák (VIII. tábla 3.).
Pteria trigonata (L am .) (I. tá b la  3., IX. 
tá b la  1 — 2.) erősen gyöngyházfényűnek  látszó 
h é ján  k é t kü lönböző  s t ru k tú rá t  leh e t m egk ü lö n b ö z te tn i. A héj külső felszínét 
szép szabályos h a tszö g le tű  p rizm ás s t ru k tú ra , a  belső héjfelszín  felőli részét 
azzal p á rh u zam o san  te lepü lő , leveles-gyöngyházas s t ru k tú ra  a lk o tja . A leve­
lek, lap o k  felszíne nem  sim a, h a tszö g le tű  d o m b o ru la to k  lá tszó d n ak  ra jta . 
A h a tszö g le tű  p rizm ák  helye a legfelső leveleken  m ég erősebben  lá tszik . 
A p rizm ás  s t ru k tú rá t  nem  m in d ig  egy, h an em  tö b b , eg y m ásra  te lepü lő  p rizm ás 
so r a lk o tja .
A Nucula-féléket is ebbe a csoportba soroltam, erősebb gyöngyházfényük 
miatt.
Nucula subovata d ’Or b . (VIII. tábla 5 — 6.) héjának metszetén két külön­
böző struktúrát lehet megkülönböztetni. A külső héjfelszín alatt egy homogén­
nek látszó, aránylag vékony réteg van. Alatta, a növekedési vonal menti met­
szeten leveles-gyöngyházas struktúra látható, hullámos elhelyezkedésben.
sfc *  ❖
Vizsgálataim során megkíséreltem, hazánkban először, az eocénben leg­
gyakrabban előforduló taxonok közül néhánynak héjszerkezetét behatóbban 
megismerni. Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy a módszer, további 
finomítás után, a taxonómiai munkában is használható. Ennek eldöntéséhez 
még további, más taxonokrais kiterjedő vizsgálatok szükségesek.
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EXAMINATION OF EOCENE BIVALVE SHELL STRUCTURES 
BY SCANNING ELECTRON MICROSCOPY (SEM)
by
A. K e c s k e m é t i - K ö r m e n d y
T h e  S E M  m ethod
In examining the structure of bivalve shells by electron microscope techni­
ques the author has pursued the aim of finding a safe tool for identification of 
Eocene bivalve shells, often found only as fragments, by the aid of ultrastruc­
ture analyses. In these studies she used a scanning electron microscope JEOL- 
JSM-35 and the method of ultrastructure examination of bivalve shells deve­
loped by A. D e n is  (1972). In her vocabulary of shell structure she also has 
relied on the terminology figuring in D e n i s ’ paper published in 1972. The eva­
poration of the material and the photographs were made by M r s . T a k á c s . 
Evaporation was done by using carbon and gold.
The fossil specimens examined derive from Eocene beds intersected by 
boreholes put down in the Mány-Nagyegyháza basin. The now-living Glycy- 
meris specimens have come from the Mediterranean Sea (sampled by G. C s á ­
s z á r ).
Subject to SEM analyses were always fragments deriving, whenever pos­
sible, from the centre of the valve of the mollusc. On the shell fragments a 
radial fracture surface, a fracture parallel to the growth line and a tangential 
one, parallel to the shell surface can be distinguished. The fragments were 
prepared, whenever possible, so as to enable examination from several direc­
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tions (Fig. ] ). During the examinations stress was laid on studying the sculp­
ture of shell surfaces as well.
The bivalve shells were examined divided into two groups. Distinction 
was made between shells of nacreous lustre and ones of non-nacreous lustre. 
( )f the shells of n o n - n a c r e o u s  l u s t r e ,  those of now-living and Eocene 
Glycymeris, various representatives of Arca (A rca  vertesensis Sző ts , A . mar- 
cea u x ia n a  D e s h ., A . r ig a u ltia n a  De s h .), T r in a c r ia  m orensis Sző ts , C a rd iu m  
sp., M ere tr ix  n itid u la  (Lam .) and V enus sp. were examined. Of the shells of n a ­
c r e o u s  l u s t r e ,  the structure of those of A n o m ia  gregaria  B a y a n , A . te- 
n u is tr ia ta  D e s h ., B rachyodon tes corrugatus (B rojstgn.), C h la m ys m u ltica rin a ta  
(La m .) and P ter ia  tr igona ta  (La m .) were analyzed by scanning electron micro­
scopy. N u c u la  subovata  d ’Or b . was assigned to the second group, too.
R esu lts
In her studies, the author has distinguished so far the following shell struc­
ture types: homogeneous to microgranular, columnar, prismatic, foliated- 
nacreous, „filamentous” and crossed lamellar.
The h o m o g e n e o u s  - m i c r o g r a n u l a r  structure consists of very 
small crystallites (Plate I, Fig. 1). The c o l u m n a r  structure is characteriz­
ed, as a rule, by parallel elements normal to the shell surface (Plate I, Fig. 2). 
The p r i s  m a t i c structure is composed of regular hexagonal crystal prisms 
( Plate I, Fig. 3). The f o l i a t e d  - n a c r e o u s  structure is constituted by 
smooth or patterned sheets, foliae, parallel to the shell surface (Plate 1, Fig. 
4). The constituents of the “f i l a m e n t o u s ” structure are parallel to one 
another, though their orientation referred to the shell surface is variable 
(Plate I. Fig. 5, Plate VII, Fig. 1 ). In the case of c r o s s e d - l a m e l l a r  
structure the constituents, i. e. the lamellae, cross each other at different 
angles, thus resulting in a peculiar pattern (Plate I, Fig. 6). The crossed-lamellar 
structure is frequently manifested in a complex form. The shell structure in sec­
tions of different orientation may be quite dissimilar. A tangential section pro­
vides, as a rule, a different jncture (Plate III. Figs. 2- 3).
While examining shell surfaces, the author, disregarding the sculpture, 
took notice of a particular phenomenon. On the shell surface of some bivalves, 
in others even on the inner surface, round holes of uniform distribution, but 
irregular arrangement, could be observed. The holes observable on the outer 
and inner surfaces are interconnected by “channels” penetrating the shell in 
full thickness. This phenomenon can be observed on the typical crossed-lamel­
lar shell structure of Glycymeris and Area specimens. The channels can be 
traced across the whole thickness of the shell, from the inner shell surface di­
rectly connected with the mantle up to the outer surface of the valve, conse­
quently, up to the periostracum totally absent in fossil specimens. Owing to 
an accidental fracture on a Glycymeris fragment, on an intermediate fracture 
surface (tangential surface) even the holes traversed by channels are visible 
(Plate II, Figs. 3—4). The system of “channels” appears to play a part in the 
constitution of the complete shell.
Holes of similar quantity and uniform distribution have been found on the 
shell surface of Meretrix as well (Plate V, Fig. 4). The holes here are situated 
more densely than in Glycymeris, but, though the shell has the same crossed-
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lamellar structure, no channel can be seen in it (Plate V, Fig. 3). The perforat­
ed shell surface and the “channel” system connecting the holes represent, at 
any rate, a specific phenomenon.
Another phenomenon observable, as in the case of Pteria trigonata (Lam .) 
(Plate IX, Fig. 1), is that the hexagonal crystallites extend up to the shell sur­
face.
The group of non-nacreous lustre
Of the Glycymeris, the author examined Eocene and living specimens 
(Plate II, Figs. 1 —6). The shells of both living and Eocene forms show the same 
structure pattern. A crossed-lamellar structure can be seen both in radial 
and growth line sections (Fig. 2). On living specimens there is a more compact, 
?homogeneous structure under the outer and inner shell surfaces. Both in 
Eocene and living specimens, “channels” running across the crossed-lamellar 
structure connect the outer and inner shell surface. At the exit points of the 
channels, holes can be observed on the inner and outer shell surfaces and in 
tangential sections. These holes on Eocene specimens are more distinct, being 
obscure on specimens of living forms, where they seem to be concealed by the 
periostracum still available in traces.
The representatives of Area are characterized by a crossed-lamellar struc­
ture. In some species even columnar structure is observable. Both the radial 
and the growth line sections give the same crossed-lamellar structure pattern 
(Fig. 3). “Channels” do usually occur.
In Arca vertesensis Szőts (Plate III, Figs. 1—3) the tangential section pat­
tern of the crossed-lamellar structure could be observed.
In Area marceauxiana De s h . (Plate IV, Figs. 1 —2) the columnar struc­
ture on the inner surface is observed to be very strong, while the elements of 
the crossed-lamellar structure intersect each other at blunt angle (about 120°).
Area rigaultiana D e s h . (Plate IV, Fig. 3) shows a crossed-lamellar struc­
ture bounded both at the top and at the base by a columnar structure. The 
elements of the crossed-lamellar structure intersect each other at an angle 
of 110° or so.
In the radial section of Trinacria morensis Szőts (Plate IV, Fig. 4) the 
“channels” and the holes corresponding to them on the shell surface can be 
readily seen. Here the crossed-lamellar shell structure is bounded on both the 
inner and outer shell surface by a more compact, granular structure. The ele­
ments of the crossed-lamellar structure cross each other at right angle.
Of the representatives of Venus only specimens of one Eocene species 
were examined (Plate VI, Fig. 4, and Plate VII, Figs. 1—2). Two different 
structures could be distinguished on the fracture surface of the shell. The inner 
shell surface is underlain by a thicker, homogeneous or microgranular struc­
ture. Above it, under the outer shell surface a filamentous structure constitutes 
even the material of the ribs. These two different kinds of shell structure 
pattern is observable in both the radial and the growth lines sections of the 
fragment (Fig. 4).
In the growth line section of the shell of a Cardium species two different 
crossed-lamellar structure layers could be distinguished (Fig. 5). In that imrt 
closer to the lower shell surface the elements of the structure cross each other 
in blunt angle (about 120°). Closer to the outer shell surface they form an approx­
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imately right angle (Plate VI, Pig. 1). In the radial section the crossed lamel­
lae show a characteristically different pattern (Plate VI, Figs. 2A, B). This is 
identical with the tangential section pattern observed at the representatives 
of Area (Plate III, Fig. 2).
While examining M ere tr ix  n i t id u la  (Lam .), a typical representative of 
M e re tr ix , the author could distinguish two crossed-lamellar structures and a 
columnar one in-between in both the radial and growth line sections (Fig. 6). 
The crossed-lamellar structure underlying both the outer and the inner shell 
surfaces is of the same character, the laminae meeting at approximately right 
angle. The intermediate columnar structure varies in thickness and position. 
On the outer shell surface there are holes showing an even distribution, but no 
“channel” traversing the crossed-lamellar structure is observable.
The group of nacreous lustre
Of the A n o m ia e , it is A n o m ia  gregaria  and A . te n u is tr ia ta  tha t have been 
analyzed for shell structure.
A n o m ia  gregaria B a y a n  (Plate I, Fig. 4, Plate VII, Figs. 3—4) is composed 
of smooth tablets lying parallel to one another and to the shell surfaces. Only 
in the inner part of the shell is there a layer, of apparently columnar structure, 
normal to the shell surface (Fig. 7). This is probably not a genuine columnar 
structure, but represents the complex of nacre layer structure elements form­
ed in different directions. In radial section this results in an inhomogenous 
structure consisting of larger grains.
A n o m ia  te n u is tr ia ta  D e s h . has a structure composed of filamentous ele­
ments. Edges of irregular behaviour emerge from the surface of the “filamen­
tous” nacre sheets.
In the growth line section of the shell of B ra c kyo rlo n te s  corruga tus  
(B r o n g n .) (Plate VIII, Fig. 2) the set of tablets parallel to the inner shell sur­
face, a pattern characteristic of the nacreous foliated structure, can be readily 
seen. Above it, in the intervals between the ribs one can observe a rather thin 
columnar structure, while in the cross-section of the ribs the prisms correspond 
in height to the ribs (Fig. 8). When examined in a rib interval, the radial section 
shows a structure consisting of entirely identical nacre tablets.
The shell of the representatives of O strea yields with great difficulty to 
regular fracturing, either in radial or in growth line direction. This is probably 
due to the peculiar shell structure. The author believes that the problem could 
be solved only by special cutting, polishing and etching techniques. Having 
used the simple fracturing method, this time we have been able to examine 
only one, rather rough, surface.
In the case of Ostrea p lica ta  So l . we can see foliated-nacreous and homoge­
neous-granular structures of irregular distribution pattern, in a growth line 
section (Fig. 9. and Plate VIII, Fig. 4).
C h la m ys m u ltica r in a ta  (L am .) shows, again, a foliated-nacreous structure 
of irregular orientation (Fig. 10). The sheets are not smooth, unlike the case 
of Anomia, but they are striated, a phenomenon clearly indicating that the 
elements largely vary in orientation. Here we have probably to do with a nacre 
layer of complex structure. Problems due to fracturing may arise here too 
(Plate V III, Fig. 3).
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Pteria trigonata (Lam.) (Plate I, Fig. 3, Plate IX, Figs. 1 — 2) appears to 
have a shell of strong nacreous lustre on which two different structures are dis­
tinguishable. The outer shell surface shows a shapely, regular hexagonal pris­
matic structure, the part underlying the inner shell surface has a foliated-nac­
reous structure with crystallites parallel to the surface. The surface of the fo­
liae, tablets, is not smooth, as hexagonal morphological features are observ­
able on it. On the uppermost tablets the hexagonal prism areas are even more 
conspicuous. The prismatic structure does not always constitute a single layer, 
but there may be two or more successive rows of prisms.
The representatives of Nucula have been assigned to this group, owing to 
their stronger nacreous lustre.
In the shell section of Nucula subovata d ’Or b . (Plate VIII, Figs. 5 — 6) two 
different structures can be singled out. The outer shell surface is underlain by 
a rather thin layer looking homogeneous. I t  is underlain, in turn, as observ­
able in growth line section, by a foliated-nacreous structure of undulate emp­
lacement pattern.
% %
The present writer has been the first in Hungary to attempt, during her 
above studies, to acquire a more profound knowledge of the shell structure of 
some of the taxa most frequent in the Eocene. The results so far arrived at are 
encouraging, as they show that, after further improvements, the method may be 
used in taxonomic work as well. To achieve this, however, requires further 
studies to be extended to additional taxa.
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I. tábla — Plate I
1. Homogén-aprószemcsés struktúra. — Homogeneous-microgranular struc­
ture. 2000 X
Venus sp.
2. Oszlopos struktúra. — Columnar structure. 400 X
Meretrix sp.
3. Prizmás struktúra. — Prismatic structure. 400 X 
Pteria trigonal a (Lam .)
4. Leveles-gyöngyházas struktúra. — Foliated-nacreous structure. 1500X 
Anomia gregaria B a y .
5. „Fonalas” struktúra. — „Filamentous" structure. 400X 
Anomia tenuistriata D e s h .
6. Keresztezett lemezes struktúra. — Crossed-lamellar structure. 430 X 
Area obliquaria D e s h .
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II. tábla — Plate II
1. Glycymeris sp. (eocén, Nagyegyháza 7. sz. f.) 22 X 
(totál felv.)
2. Glycymeris sp. ibid. 200 X
Radiális metszet, keresztezett lemezes struktúra. Lásd 3. A. — Radial sec­
tion, crossed-lamellar structure. See 3. A.
3. Glycymeris sp. ibid. 130 X
Radiális (A, C) + tangenciális (В) metszet a felületén levő lyukakkal. 
Lásd 1. — Radial (A, C) + tangential (В) sections with holes. See 1.
4. Glycymeris sp. ibid. 600 X
Radiális (A) + tangenciális (В) metszet, a felületén levő lyukakkal. Lásd 3.
-  Radial (A) + tangential (В) sections with holes. See 3.
5. Glycymeris sp. (recens, Földközi-tenger — Mediterranean Sea) 100X 
Növekedési vonal menti metszet, keresztezett lemezes struktúra. - Growth 
line section, crossed-lamellar structure.
6. Glycymeris sp. (eocén, Nagyegyháza 7. sz. f.) 1000X
Növekedési vonal menti metszet, keresztezett lemezes struktúra. Lásd 4. A.
— Growth line section, crossed-lamellar structure. See 4. A.
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III. tábla — Plate III
1. Arca vertesensis S z ő t s  (eocén, Mesterberek 113. sz. f. ) 600 X
Radiális metszet, keresztezett lemezes struktúra. -  Radial section, cross- 
ed-lamellar structure.
2. Arca vertesensis S z ő t s  2000 X
Tangenciális metszet, keresztezett lemezes struktúra. Tangential sec­
tion, crossed-lamellar structure.
3. Arca vertesensis Sz ő t s  600 X
Tangenciális metszet, keresztezett lemezes struktúra. Lásd 2. — Tangential 
section, crossed-lamellar structure. See 2.
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IV. tábla -  Plate IV
1. Arca marceauxiana D e s h . (eocén, Mesterberek 113. sz. f. ) 3(50 X 
Növekedési vonal menti metszet, A = belső felszín, В = oszlopos struk­
túra, C = keresztezett lemezes struktúra. — Growth line section, A = inner 
surface, В = columnar structure, C = crossed-lamellar structure.
2. Area marceauxiana D e s h . 800 X
Növekedési vonal menti metszet. A = belső felszín, В = oszlopos struk­
túra, C =  keresztezett lemezes struktúra. Lásd 1. — Growth line section. 
A = inner surface, В =  columnar structure, C = crossed-lamellar struc­
ture. See 1.
3. Area rigaultiana D e s h . (eocén, Mány 55. sz. f.) 300 X
Növekedési vonal menti metszet, A = belső héjfelszín, В = oszlopos struk­
túra, C = keresztezett lemezes struktúra, D = oszlopos struktúra a héj - 
felszín alatt. — Growth line section, A = inner shell surface, В = colum­
nar structure, C = crossed- lamellar structure, D = columnar structure un­
derlying the shell surface.
4. Trinacria morensis Szőts (eocén, Mány 55. sz. sz. f.) 400 X
Radiális metszet, A = belső héjfelszín, В = „homogén” struktúra, С = 
keresztezett lemezes struktúra. — Radial section, A = inner shell surface. 
В = „homogeneous” structure, C =  crossed-lamellar structure.
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V. tábla — Plate V
1. Meretrix nitidula (Lam.) (eocén, Mesterberek 118. sz. f.) 180X
Radiális metszet totális képe, A =  külső héjfelszín, В = felső keresztezett 
lemezes struktúra, C = oszlopos struktúra, D = alsó keresztezett lemezes 
struktúra. — Total image of radial section, A = outer shell surface, В = 
upper crossed-lamellar structure, C = columnar structure, D = lower cross- 
ed-lamellar structure.
2. Meretrix nitidula (Lam .) 1000X
Radiális metszet, oszlopos struktúra. Lásd 1. C. — Radial section, columnar 
structure. See 1. C.
3. Meretrix nitidula (Lam.) 1000X
Radiális metszet, keresztezett lemezes struktúra. Lásd 1. D. — Radial 
section, crossed-lamellar structure. See 1. D.
4. Meretrix nitidula (Lam .) 1000 X 
Külső héjfelszín. — Outer shell surface.
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VI. tábla -  Plate VI
1. Cardiam sp. (eocén, Many 55. sz. f.) 300X
Növekedési vonal menti metszet, A = külső héjfelszín, В = felső keresz­
tezett lemezes struktúra. C = alsó keresztezett lemezes struktúra. 
Growth line section, A = outer shell surface, В =  upper crossed-lamellar 
structure, C = lower crossed-lamellar structure.
2. Cardium sp. ibid. 300 X
Radiális metszet tangenciális törési felülete, A = külső héjfelszín. В = 
tangenciális metszet. — Tangential fracture surface in radial section, A = 
outer shell surface, В = tangential section.
3. Cardium sp. ibid. 400 X
Növekedési vonal menti metszet, alsó keresztezett lemezes struktúra. Lásd 
1. C. — Growth line section, lower crossed-lamellar structure. See 1. C.
4. Venus sp. (eocén, Csabdi 113. sz. f.) 150X
Radiális metszet, A =  külső héjfelszín, В = „fonalas" struktúra, С = 
homogén—aprószemcsés struktúra. — Radial section, A = outer shell 
surface, В = „filamentous" structure, C = homogeneous-microgranular 
structure.
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VII. tábla -  Plate VII
1. Venus sj). 1000X
Radiális metszet, A = külső héjfelszín, В = „fonalas" struktúra. Lásd 
VI. tábla 4. B. — Radial section, A = outer shell surface, В = „filamen­
tous’' structure. See Plate VI. 4. B.
2. Venus sp. ibid. 2000 X
Radiális metszet, homogén-aprószemcsés struktúra. Lásd VI. tábla 4. C. 
— Radial section, homogeneous-microgranular structure. See Plate VI. 4. С.
3. Anomiu gregaria B ayan  (eocén, Mesterberek 113. sz. f.) 3000X  
Növekedési vonal menti metszet, a külső felszín alatti leveles-gyöngyházas 
struktúra. - Growth line section, foliated-nacreous structure underlying 
the outer shell surface.
4. Anomia gregaria B aya n  1300 X
Növekedési vonal menti metszet, A = külső héjfelszín alatti leveles-gyöngy­
házas struktúra, В = belső héjfelszín felőli „oszlopos” ? struktúra. — Growth 
line section, A = foliated-nacreous structure underlying the outer shell 
surface, В = „columnar"? structure underlying the inner shell surface.
é. 
*r
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VIII. tábla -  Plate VIII 1
1. Anomia tenuistriata D e s h . (eocén. Mány 55. sz. f.) 1000X
Növekedési vonal menti metszet, ?,,fonalas” vagy leveles-gyöngyházas 
struktúra. — Growth line section, „filamentous" or foliated-nacreous struc­
ture.
2. Brachyodontes corrugatus (B r o n g n .) (eocén, Csabdi 115. sz. f.) 6000 X 
Növekedési vonal menti metszet, A = oszlopos struktúra a külső héjfel­
szín alatt, В = leveles-gyöngyházas struktúra a belső héjfelszín felett. 
Growth line section, A = columnar structure underlying the outer shell 
surface, В = foliated-nacreous structure overlying the inner shell surface.
3. Chlamys multicarinata (La m .) (eocén, Mesterberek 113. sz. f.) 2000X 
Növekedési vonal menti metszet, „összetett leveles” struktúra. — Growth 
line section, „complex foliated'” structure.
4. Ostrea plicata Sol . (eocén, Mesterberek 118. sz. f.) 1000X
Növekedési vonal menti metszet, ?struktúra, — Growth line section, ?strue- 
ture.
5. Nucula subovata d 'O r b . (eocén, Mány 55. sz. f.) 1000X
Növekedési vonal menti metszet, A =  homogén struktúra a külső héjfel­
szín alatt, В =  leveles-gyöngyházas struktúra. — Growth line section, A = 
homogeneous structure underlying the outer shell surface, В = foliated- 
nacreous structure.
6. Nucula subovata d 'O r b . 3000X
Növekedési vonal menti metszet, alsó leveles-gyöngyházas struktúra. Lásd
5. B. — Growth line section, lower foliated-nacreous structure. See 5. B.
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IX. tábla -  Plate IX
1. Pteria trigonata (Lam .) (eocén. Mesterberek 118. sz. f.) 720X
Radiális metszet. A = külső héjfelszín felőli prizmás struktúra, В = belső 
héjfelszín felőli leveles-gyöngvházas struktúra. — Radial section, A = pris­
matic structure underlying the outer shell surface, В = foliated-nacreous 
structure underlying the inner shell surface.
2. Pteria trigonata (L a m .) 2 0 0 0 X
Radiális metszet, leveles-gvöngyházas struktúra. Lásd 1. В. — Radial sec­
tion. foliated-nacreous structure. See 1. B.
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M. ÁLL. FÖLD TA NI IN TÉZET ÉVI JE L E N T É S E  AZ 1979. ÉV RŐ L (1981)
A DITRUPA CORNEA (L.) ÉS KONVERGENS FORMÁINAK 
SZELEKCIÓJA SCANNING ELEKTRONM IKROSZKÓPPAL
B o h n n é  H a v a s  M a r g i t
A  s z e r z ő  e l e k t r o n s c a n n i n g  m i k r o s z k ó p p a l  v i z s g á l t a  a  k ü l ö n b ö z ő  l e l ő ­
h e l y ű  é s  k o r ú  D itr u p a  cornea  ( L . )  m a r a d v á n y o k  h é j s z e r k e z e t i  f e l é p í t é s é t .  
B e b i z o n y o s o d o t t ,  h o g y '  r o s s z  m e g t a r t á s  e s e t é n  c s a k  a z  u l t r a s t r u k t u r á l i s  
b é l y e g e k  m e g f i g y e l é s e  a d  l e h e t ő s é g e t  a  b i z t o s  m e g h a t á r o z á s r a  s  a  k o n v e r ­
g e n s  f o r m á k  ( p l .  F o r a m i n i f e r a ,  V e r m e s ,  M o l l u s c a )  e l k ü l ö n í t é s é r e .
A hazai földtani—őslénytani irodalomban sok adatot találunk kis méretű, 
csőszerű maradványok határozási problémáival kapcsolatban.
A Mikófalva környéki miocén barnakőszén-kutatással kapcsolatos őslény­
tani vizsgálatok során több fúrásban (Balaton 27., 28., 29.; Mikófalva 3., 4.; 
Bélapátfalva 2. sz. f.) a szénfedő kárpátién homokos, agyagos rétegekben, meg­
határozott szintben, tömeges, összehalmozott, irányítatlan, töredékes, a réteg­
zéssel párhuzamos, apró (1 —3 mm), fehér, porló héjú, sima felületű, néha gyen­
gén ívelt, néha egyenes, csőszerű maradványokat észleltünk. Méretük, formá­
juk alapján nem lehetett eldönteni rendszertani besorolásukat (Vermes, Sca- 
phopoda, Foraminifera).
Az irodalomból több olyan adatot ismertünk, melyekben az ilyen jellegű 
problémákat héjszerkezeti vizsgálatokkal oldották meg.
Például M e z n e k e c s  I. (1944) részletesen foglalkozik a Ditrupa- és Denta- 
lium-félék elkülönítési lehetőségeivel. Ő volt aki először kim utatta, hogy a 
Dentalium incurvum R e n . faj nem Mollusca, hanem féregmaradvány. Szer­
kezeti bélyegek megfigyelésével jutott el az elválasztás lehetőségének felisme­
réséhez. Vékonycsiszolatos héjszerkezeti vizsgálatai alapján megállapította, 
hogy a Ditrupa-héj (lakócső) keresztmetszete körkörös szerkezetű. K ét rész­
ből egy belső fehéres, vékony és egy külső szélesebb, sötétebb színű gyűrű­
ből áll. Ez utóbbi hosszanti csiszolatban 10 —12°-os, sűrű, „diagonális strá- 
fozottságot" mutat, sőt új fajt írt le az erdélyi Lapugyról Ditrupa transsil- 
vanica névvel, mely nemcsak formájában, de szerkezeti felépítésében is eltér 
a D. cornea-tói. Megállapítása szerint a Dentalium és Ditrupa maradványok 
ez utóbbi, jellegzetes héjszerkezeti felépítése alapján egyértelműen elkülönít­
hetők.
VV. J. S c h m id t  (1955) az osztrák tercier féregmaradványokat feldolgozó 
monográfiájában részletesen foglalkozott a lakócsövek szerkezeti felépítésével 
is. О is vékonycsiszolati anyagra alapozta feltevéseit s M e z n e r ic s  I. Ditru- 
pákra vonatkozó adatán túl (melyet átvett) a Vermetus-(Gastropoda) és Den- 
talium-(Scaphopoda)-félék szerkezetét is vizsgálta, s a különböző struktúra­
típusokat sematikusan ábrázolta (p. 122. T. 1.).
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P. C t y r o k y  (1959) burdigalai rétegekből ismertet Ditrupa cornea (L.) 
maradványokat, melyeket csiszolatban is megvizsgált. Megállapította, hogy a 
külső, lemezes réteg lamellái 10 — 20°-os szöget zárnak be a tengellyel s ez a 
szög a „szájnyílás” felé csökken.
A mikófalvi anyag rossz megtartási állapota nem tette lehetővé a fentiek­
ben felsorolt, egyértelmű taxonómiai besorolást jelentő héjszerkezeti bélvegek 
megfigyelését.
Sok esetben a fehér, csőszerű maradványok nem kör, hanem „piskóta” 
kereszt metszetet mutattak s így felmerült a Foraminiferákhoz (Bathysiphon) 
való sorolás lehetősége is. Hiszen a borsodi eggenburgien, amussiumos slírben 
igen gyakoriak a hasonló formájú, szabadszemmel is jól látható, meghatáro­
zott szintekben jelentkező Bathysiphon felhalmozódások (Bathysiphon = 
Protuliles segmentata J a sk ó ; 1. Majzon  L. 1956. p. 52.).
Tehát sem a külső forma sem a mikrostruktúra (fénymikroszkóppal vizs­
gálható szerkezeti felépítés) megismerése nem tette lehetővé az egyértelmű 
meghatározást. Problémánk megoldását csak az ultrastruktúra (elektronmik­
roszkóppal megfigyelhető szerkezeti felépítés) vizsgálatától várhattuk.
Különböző korú (eocén, oligocén, miocén) és lelőhelyű (Bakony, Ácsa, 
Sámsonháza. Pécsszabolcs, Párizsi-medence), jó megtartású és biztosan megha­
tározható Ditrupa, Dentalium és 
Bathysiphon példányokat vizsgál­
tunk scanning elektronmikrosz­
kóppal, majd összehasonlítottuk 
a mikófalvi anyaggal. Ennek 
eredményeként olyan ultrastruk­
turális bélyegeket figyelhettünk 
meg, melyek bármilyen rossz 
megtartás (apró töredék) esetén 
is egyértelmű alapját adják az 
elkülönítésnek.
Megfigyelések a vizsgált fajok 
ultrastruktúrájára vonatkozóan
Scanning elektronmikroszkó­
pos (SEM) vizsgálataink során 
minden példányt több darabra 
törtünk s a tengelyre merőleges 
(keresztmetszet) és a tengellyel 
párhuzamos (sugár irányú hossz- 
metszet) törési felületeket vizs­
gáltunk (1. ábra). Kísérleteztünk vágott és csiszolt felületek vizsgálatával is, 
de a vágógép ill. a csiszolópor karmolásai maradandó, a szerkezeti képet be­
folyásoló elváltozásokat okoztak.
A vizsgálatokat a Földtani Intézet Őslénytani Osztályán levő JSM-35 
típusú scanning elektronmikroszkóppal végeztük. A felvételek általában több 
nagyításban készültek, a nagyított felületrész pontos rögzítésével. Az anyag 
előkészítését (szenezés + aranyozás) T a k á c s  B.-né végezte és ő készítette
km sm
7 .  ábra. A  S E M  v i z s g á l a t i  p r e p a r á t u m o k  l e í r á s á ­
n á l  h a s z n á l t  f o g a l m a k
T  =  tengely, F  = fa lvastagság , D  =  á tm érő , H  = hosszú­
ság, km  = keresz tm etsze t, sm = sugár irán y ú  hosszm etszet, 
hm  = h ú r m en ti hosszm etszet, b f  =  belső felü let, k f  =  k ü l­
ső fe lü le t
F ig .  7 .  N o t i o n s  u s e d  i n  d e s c r i p t i o n s  o f  s l i d e s  
a n a l y z e d  b y  S E M  t e c h n i q u e s  
T  =  axis, F  = wall th ickness, D  =  d iam eter, H  =  length, 
k m  =  cross-section, s m  =  rad ia l long itud ina l section, 
hm  =  chordal long itud ina l section, bf  = inner surface, 
kf  =  ou ter surface
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a felvételeket is. (Az aranyozás 3 cm hosszú, 0,2 mm átmérőjű aranyhuzal 
felhasználásával, 9 cm távolságból, forgatva és döntve készült.)
A Ditrupa cornea (L.) ultrastrukturális felépítésével részletesebben, a 
Bathysiphon- ill. Dentalium-félék héjszerkezetének vizsgálatával csak érintő­
legesen foglalkoztunk.
C l a s s i s :  R h i s o p o d a  
O r d o :  F o r a m i n i f e r a
Bathysiphon sp.
I .  t á b l a  1  —  4 ,  I I .  t á b l a  1  —  4
Jellegzetes agglutinált vázú Foraminifera, tömött szemcsés szerkezete 
már 1000X -es nagyításnál jól látszik. A 4000X -es felvétel azt is megmutatja, 
hogy ez a példány Coccolith-vázakat épít be a házába, melyek 8000 X -es nagyí­
tásnál már fajra is határozhatók.
C l a s s i s :  P o l y c h a e t a  
F a m i l i a :  S e r p u l i d a e  
S u b f a m i l i a :  S e r p u l i n a e  
G e n u s :  D i t r u p a  B e r k e l e y
D itru p a  согнем (L.)
V I .  t á b l a  l ,  2 ;  V I I .  t á b l a  1 ,  2 ;  V I I I .  t á b l a  1  —  3 ;  I X .  t á b l a  1 ,  2 ;  X .  t á b l a  1  —  4 ;
X I .  t á b l a  1 - 4
A faj mikrostrukturális felépítését M e z n e r ic s  I. (1944) ismertette először. 
Az általa fénymikroszkóppal elkülönített, keresztmetszetben észlelhető, kettős 
gyűrűs szerkezet, valamint a külső rész lemezes struktúrája a „SEM” segítsé­
gével is kimutatható volt, de a „lamellák” — szemben a korábbi 10—12°-os
(M e z n e r ic s  1. 1944) ill. 10 -20°-os (P 
merőleges irányítottságot mutattak, 
centrikus és radiális elemekből tevő­
dik össze. Három réteget lehet el­
különíteni (2. ábra). A legbelső (A) 
és a közéjiső (ún. nagykristályos, B) 
között éles a határ, jó megtartás 
esetén ez fénymikroszkóppal is ész­
lelhető. A legkülső (ún. tűkristályos, 
C) réteg csak a „SEM” segítségével 
különíthető el. Valószínű, hogy a 
kristályok irányítottságának követ­
kezménye a külső réteg fénymikrosz­
kópon is észlelhető „lemezessége” . 
A kristályok méretbeni és formai 
eltérései valószínűleg a kristályoso­
dási sebesség változásának követ­
kezménye. (Későbbi vizsgálataink
. C t y r o k y  1959) értékekkel — a tengelyre 
Megfigyeléseink szerint a struktúra коп-
s .  á bra . D i t r u p a  corn ea  ( L . )  s z e r k e z e t e  
1. K eresz tm etsze t, 2. sugár irán y ú  hosszm etszet.A = legbelső ré teg , В = n agykris tá lyos  ré teg . C =  tű ­
kristályos réteg
F ig . 2 . S t r u c t u r e  o f  D itr u p a  c o rn ea  ( L . )
1. Cross-section, 2. rad ia l long itud ina l section . A = In n er 
layer, В  = m acrocrystalline  layer, C = n eed le-crysta l 
layer
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során részletesen foglalkozni szeretnénk az ásványi összetétel és a struktúra 
összefüggésével. )
A legbelső réteg (A) alkotó elemei tömötten helyezkednek el (valószínűleg 
a tengellyel közel párhuzamosan), míg a középső (B) és külső (C) réteg sugár 
irányú, a tengelyre merőleges (nem ferde!) „lemezekből” áll. Ezt bizonyítják 
nemcsak a keresztmetszeti, hanem a sugár irányú hosszmetszeti felvételek is 
(pl. XI. tábla 1, 2). Vizsgálataink során, amikor a korábbiaktól eltérő szerke­
zeti felépítést észleltük, a ,,SEM”-mel végignézett anyagokból vékonycsiszo- 
latokat készítettünk, s ekkor figyeltük meg, hogy attól függően, milyen szög­
ben metszettük a cső alakú házat, úgy tűnt, mintha változna a tengely és a 
külső réteg „lemezei” által bezárt szög.
Eddigi vizsgálataink szerint úgy tűnik, hogy a különböző korból és lelő­
helyről származó Ditrupa cornea példányok azonos ultrastrukturális felépítést 
mutatnak. További kutatásaink során kíséreljük majd meg eldönteni, más 
Ditrujia és egyéb féregmaradványok „SEM” vizsgálatával, hogy az ultrastruk­
turális felépítés milyen mélységű (talán specifikus?) rendszertani jelentőség­
gel bír.
C l a s s i s :  S c a p h o p o d a
Dentalium eburneum (Lam .)
I l i .  tá b la  1 — 3; TV. tá b la  2 — 4
Dentalium vitreum S c h r o t .
I I I .  tá b la  4; IV . tá b la  1
A Dentalium-félék jellegzetes struktúráját már többen vizsgálták (0. B. 
B 0 G G IL D  1930, p .  297; Ï .  P h i l i p p o n  1974, p. 40.) s megállapították, mint felvé­
teleink is bizonyítják, hogy keresztezett lemezes szerkezetet mutatnak. A kris­
tályok „parkettához” hasonló irányítottsága már 600X-os nagyításnál jól 
észlelhető. S ennek alapján, bármilyen kis töredék esetében is, egyértelműen 
elválasztható a koncentrikus és radiális szerkezeti felépítésű Ditrupa cornea-tói.
Összehasonlítás kedvéért, valamint az ultrastrukturális bélyegek taxonó­
miai besorolást eldöntő, első hazai gyakorlati alkalmazására példaként közöl­
tük az V. táblán látható Vermetus serpuloides D e s h . faj felvételeit, melyeket 
K e c sk e m é t i Т .-n é  bocsátott rendelkezésemre. Csak a „SEM” vizsgálatok se­
gítségével - ismerve a férgek és Molluscák közötti héjszerkezeti differenciá­
kat — tudta eldönteni, hogy a Héreg 18. sz. fúrás eocén agyagmárgás rétegei­
ben (294,7 m) talált maradványok a Molluscákhoz tartoznak.
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SELECTION OF DITRUPA CORNEA (L.) AND FORMS 
CONVERGENT WITH IT BY SCANNING ELECTRON 
MICROSCOPE
by
M . B o h n - H a v a s
In the introductory the author briefly reviews the literature devoted to 
the shell structure of Ditrupa cornea (L.). Thereafter she discusses in detail the 
results of her studying by scanning electron microscope techniques of the 
"tubelike'’ remains (?Foraminifera, Serpula, Scaphopoda) recovered by drilling 
at Mikófalva from the sediments of Carpathian age and describes her obser­
vations of their ultrastructure.
For the SEM analyses every sample was crushed into several pieces and 
the fracture surfaces normal (cross-section) and parallel (radial longitudinal 
section) to the axis were examined (Fig. 1). Experiments with studying cut 
and polished surfaces were also made, but scratches due to the cutter and the 
abrasive were found to provoke lasting deformations distorting the structure 
pattern.
The analyses were performed by using the scanning electron microscope 
JSM-35 at the Palaeontological Section of the Hungarian Geological Institute. 
The photographs were prepared, as a rule, in multiple enlargement to diffe­
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rent sizes, so that selected parts of a photograph were magnified to obtain an 
image of high accuracy. The preparation of the material (gold plus carbon eva­
poration) was done by M r s . T a k á c s . She made the photos, too. (Gold evapora­
tion was performed by using a gold wire 3 cm long, 0.2 mm in diameter, a pro­
cess during which the sample was held, rotated and tilted at a distance of 9 cm 
from the source of evaporation.)
The ultrastructure of Ditrupa cornea (L. ) was examined in particular detail, 
while the shell structure of the representatives of Bathysiphon and Dentalium 
was merely touched.
Classis: R hisoj^oda 
O rdo: F o ram in ife ra
Bathysiphon sp.
P la te  I, F igs. 1 - 4 ,  P la te  I f ,  F igs. 1 - 4
Typical arenaceous Foraminifera. Its compact granular structure is quite 
distinct at a magnification as low as 1000X . A photo magnified 4000X  does 
even show that the specimen incorporates coccolith tests into its shell, the 
coccoliths being identifiable specifically when magnified 8000 X-
Classis : P o lyohae ta  
F am ilia : Serpulidae 
Subfam ilia : Serpulinae 
G enus: D itru p a  B e r k e l e y
Ditrupa cornea (L.)
P la te  V I, F igs. 1, 2; P la te  V II , Figs. 1, 2: P la te  VI I I ,  Figs. 1 —3; P la te  IX , Figs. 1, 2;
P la te  X , Figs. 1 - 4 ;  P la te  X I , F igs. 1 - 4
The microstructure of the species was first described and illustrated by
I. M e z n e r i c s  (1944). The double ring structure, observable in cross-section 
on her photo made with optical microscope as well as the lamellar structure 
of the outer part could be identified by the aid of SEM as well, but the “lamel­
lae“ , showed, instead of the earlier 10 to 12° ( 1. M e z n e r ic s  1944) and 10 to 
20° (P. C t y r o k y  1959) values, an orientation perpendicular to the axis. Accord­
ing to our observations, the structure is composed of concentric and radial 
elements. Three layers can be distinguished (Fig. 2). The boundary between 
the inner (A) and the middle (so-called macrocrystalline, B) layer is sharp, 
observable, in case of good preservation, even with optical microscope. The 
outer (so-called needle-crystal layer, C) is distinguishable only by SEM tech­
niques. The ’’lamellar“ structure observable even under optical microscope 
appears to be a consequence of crystal orientation. The differences in size and 
shape between the crystals are due to changes in the rate of crystallization. 
(In her future studies, the author is going to scrutinize the relationship be­
tween mineralogical composition and structure.)
The constituents of the inner layer (A) are densely packed (probably 
subparallel to the axis), while the middle (B) and the outer (C) layers consist 
of radial “Lamellae” perpendicular (not oblique!) to the axis. This is proved
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not only by the cross-section photos, but by the photos of radially oriented 
longitudinal sections as well (e. g. Plate XI, Figs. 1, 2). Whenever astructure 
pattern different from the earlier results was observed, thin sections were pre- 
pared from samples examined by SEM techniques. I t was while examining 
these thin sections with the SEM, that the author observed that the angle be­
tween the axis and the “lamellae” of the outer layer appeared to vary in de­
pendence on the angle at which the tubular shell was intersected.
According to the analyses she has carried out so far, the specimens of 
Ditrupa cornea deriving from rocks of different age and from different locali­
ties appear to show the same ultrastructure pattern. It remains for further 
investigations to attempt, by examining other Ditrupa and other worm re­
mains with SEM techniques, to assess the taxonomic depth (perhaps specific?) 
of the systematic significance of the ultrastructure.
Classis : S caphopoda
Dentalium eburneum (Lam.)
P la te  I I I ,  F igs. 1 — 3; P la te  IV , Figs. 2 — 4
Dentalium vitreum S c h r o t .
H ate  I I I ,  F igs. 4; P la te  IV , Figs. I
The peculiar structure of the representatives of Dentalium was examined 
already by several scientists (O. B. B0GGILD, 1930, p. 297; I. P h i l i p p o n . 
1974, p. 40), who found, as evidenced by our photos, these forms to show a 
crossed-lamellar structure. The crystals show a “parquet-like” arrangement 
that can be observed quite distinctly already at a magnification of 600 X- And 
this feature enables, no matter how small fraction is being dealt with, an unam­
biguous separation from Ditrupa cornea showing a concentric and radial struc­
ture pattern.
For sake of comparison and also as an example of the first use in the Hun­
garian practice of ultrastructural features as diagnostic in taxonomic assign­
ment, the author has presented on Plate V here the photos of the species Ver- 
metus serpuloides D e s h . which A. K e c s k e m é t i - K ö r m e n d y  was so kind to 
give her. Aware of the difference in shell structure between worms and molluscs, 
it was only by using SEM techniques that A. K e c s k e m é t i - K ö r m e n d y  could 
decide tha t the remains recovered from the Eocene clay-marls intersected 
by the borehole Héreg 18 (294.7 m) belong to molluscs.
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I. tábla — Plate I
1. Kathysiphon sp. (oligocén, Budapest környéke — vicinity of Budapest) 22 X
2. Bathysiphon sp. (miocén, Ácsa) 40 X
3. Bathysiphon sp. (oligocén, Budapest környéke - vicinity of Budapest ) 26 X
4. Bathysiphon sp. (oligocén, Budapest környéke — vicinity of Budapest) 
240 X
(a 4. felvétel az ,,A" pontban készült felülnézet — Fig. 4 is one made in 
top-view at point ,,A” )
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II. tábla — Plate II
1. Bathysiphon sp. (oligocén, Budapest környéke — vicinity of Budapest)
í o o o ' x
(az I. tábla 4. felvételének nagyítása -- enlarged detail from Plate I. 
Fig. 4)
2 — 3. Coccolithus pelagicus (W a l l .) 4800 X
(beépülve az oligocén Bathysiphon házába — incorporated in the shell 
of an Oligocène Bathysiphon)
4. Coccolithus pelagicus (W a l l .) 8600 X
(a 2. felvétel nagyított kéjoe — enlarged detail from Fig. 2)
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III. tábla -  Plate III
Dentalium eburneum (Lam.) (eocén, Franciaország — France)
1. totál — total image 22 X
2. felülnézet — top-view 22 X
3. h é jfe lü le t — shell su rface  180 X
(az 1. felvétel „A” pontjából készült nagyítás — enlargement of a detail 
from point ,,A” of Fig. 1)
Dentalium vitreum Sch ro t , (m iocén. M ecsek)
4. totál — total image 30 X
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IV. tábla -  Plate IV
Dentalium vitreum S c h r ö t . (miocén, Mecsek)
1. keresztmetszet — cross-section 200 X
(a I I I .  tábla 4. felvételének „A” pontján készült nagyítás — enlarge­
ment of a detail from point , ,A ” of the Plate I I I ,  Fig. 4)
Dentalium eburneum (Lam.) (eocén, Franciaország France)
2. keresztmetszet - cross-section 220 X
(a I I I .  tábla 2. felvételének „A” pontján készült nagyítás — enlarge­
ment of a detail from point „A” of the Plate I I I ,  Fig. 2)
3. keresztmetszet — cross-section 600 X
(a 2. felvétel nagyítása, keresztezett lemezes szerkezet — enlargement 
of Fig. 2, a crossed-lamellar structure)
4. keresztmetszet — cross-section 1000 X
(a 2. felvétel nagyítása, keresztezett lemezes szerkezet - enlargement 
of Fig. 2, a crossed-lamellar structure)
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У. tábla — Plate V
Vermetus serpuloides D e s h . (eocén, Héreg 18. sz. f.)
1. totál — total image 20 X
2. keresztmetszet — cross-section 1000X
(az 1. felvétel „A” pontján készült nagyítás — enlargement of a detail 
from point ,,A” of Fig. 1)
3. töredék — fragment 86 X
4. a töredék keresztmetszete — cross-section of the fragment 100 X
(a 3. felvétel „A” pontjában készült nagyítás — enlargement of a detail 
from point ,,A” of Fig. 3)
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VI. tábla -  P late VI
Ditrupa cornea (L.) (eocén, Bakony)
1. totál — total image 54 X
2. keresztmetszet : A = legbelső réteg, В =  nagykristályos réteg, C = 
tűkristályos réteg — cross-section: A = inner layer. В = macrocrys­
talline layer, C = needle-crystal layer 400 X
(az 1. felvétel ,,x” pontjában készült nagyítás — enlargement of a 
detail from point ,,x” of Fig. 1)
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VII. tábla -  P late VII
Ditrupa cornea (L.) (eocén, Bakony)
1. A és В réteg — A and В layers 1000 X
2. В és C réteg — В and C layers 1000 X
(az 1. és 2. felvétel a VI. tábla 2. ábrájának nagyítása — Figs. 1 and 
2 are enlarged details from Plate VI, Fig. 2)
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VIII. tábla -  Plate VIII
Ditrupa cornea (L.) (eocén, Bakony)
1. A réteg — layer A 3000 X
2. В réteg — layer В 3000 X
3. C réteg — layer С 3000 X
(az 1., 2., 3. felvétel а VI. tábla 2. ábrájának nagyítása — Figs. 1, 2 
and 3 are enlarged details from Plate VI, Fig. 2)
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IX. tábla -  Plate IX
Ditrupa cornea (L.) (kárpátién, Mikófalva)
1. totál — total image 36 X
2. felülnézet — top-view 240 X
(az 1. felvétel „A” pontjában készült nagyítás — enlarged detail from 
point „A” of Fig. 1)
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X. tábla -  Plate X
Ditrupa cornea (L.) (kárpátién, Mikófalva)
1. В és C réteg — B and C layers 1500 X
2. В réteg — layer В 2000 X
3. C réteg — layer С 600 X
4. C réteg — layer С 2000 X
(a IX. tábla 2. felvételének nagyításai — enlargements of Plate IX, 
Fig. 2)
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XI. tábla -  Plate XI
DUrupa cornea (L.) (kárpátién, Mikófalva)
1. felezett példány totál képe — total image of a halved specimen 36 X
2. В és C réteg B and C layers 320 X
(a felvétel az x-szel jelölt oldal kinagyított képét m utatja — the photo 
shows the enlarged image of the side marked with x)
3. В réteg (lásd 2. felvétel) — layer В (see Fig. 2) 4000X
4. C réteg (lásd 2. felvétel) - layer C (see Fig. 2) 2000X
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MAGYARORSZÁGIPOLYCHAETA MARADVÁNYOK
R á k o s i  L á s z l ó
A  m a g y a r o r s z á g i  D u n á n t ú l i - k ö z é p h e g y s é g  e o c é n  t e n g e r i  k é p z ő d m é n y e i ­
b ő l  s z á m o s  P o l y c h a e t a  r á g ó s z e r v  ( S c o l e c o d o n t a ) ,  m a n d i b u l a  é s  p a r a p o d i u m -  
f ü g g e l é k  m a r a d v á n y  k e r ü l t  e l ő .  A  m a r a d v á n y o k  k ö z ü l  e g y  ú j  g e n u s t  é s  k i l e n c  
ú j  s p e c i e s t  í r t u n k  e l .  E z e k  a  k ö v e t k e z ő k :  P e d iv i l lu s  n .  g é n . ,  A r i te s  e o ca e n icu s  
n .  s p . ,  A r i te s  m in o r  n .  s p . ,  S ta u ro c e p h a li te s  b a k o n y e n s is  n .  s p . ,  S ta u ro c e p h a li-  
te s  m in o r  n .  s p . ,  A r a b e l li te s  tr id e n ta tu s  n .  s p . ,  L n g e n ite s  b id en s  n .  s p . ,  S e r r a ­
tu la  h u n g a r ica  n .  s p . ,  P e d iv i l lu s  b u d e n s is  n .  g é n .  e t  n .  s p . ,  P e d iv i l lu s  p e c ti-  
d e n ta tu s  n .  s p .
A  m e g h a t á r o z o t t  m a r a d v á n y o k  k ö z ü l  e g y  t r i á s z ,  e g y  a l s ó - e o c é n ,  h á r o m  
f e l s ő - e o c é n ,  a  t ö b b i  k ö z é p s ő - e o c é n  r é t e g e k b ő l  s z á r m a z i k  ( 1 .  á b r a ) .
A Polychaeták (soksertéjű gyűrűsférgek) fosszilis maradványait főként 
lakócsövek, mászási nyomok, valamint a tényleges maradványok és ezek közti! 
a lutines rágószervek és serték alapján ismerjük. Míg a lakócsövek és mászási 
nyomok csak megközelítő határozást engednek meg, addig a fosszilis rágószerv­
maradványoknak gazdag rendszerét dolgozták már ki.
A Dunántúli-közéjihegység eocén képződményeinek rendszeres őslénytani 
vizsgálata közben számos Polychaeta rágószerv-maradvány került elő a külön­
böző mélyfúrások tengeri rétegeinek palinológiai vizsgálata során.
Lelőhelyek, rétegtan
A hazai eocén rétegekből Polychaeta lakócsövek Serpula és Ditrupa néven 
ismertek (H a n tk en  1871, 1879, L iffa  1904, 1909, Sc h r é t e r  1909, T omor- 
T h ir r in g  1935, J askó  1937, Véc se y  1939, Bokor  1939, R a d n ó ty  1946, 
Szőts 1948, 1956). K e c sk e m é t in é  K ö r m en d y  A. szóbeli közlése szerint a 
hazai eocén tengeri rétegekben gyakoriak a Serpula-félék, sőt a Ditrupa-félék 
gyakran szinteket alkothatnak.
A Polychaeták fosszilis rágószerv-maradványait Scolecodonta néven írta 
le Cr o n e is  és Scott (1933). Az első rágószerv-maradványt Massalongo  ismer­
tette az olaszországi harmadkorból (1855), majd egy évvel később Pa n d er  
(1856) ír le maradványokat az oroszországi szilurból. Azóta számos dolgozat 
jelent meg a Scolecodontákról, főként a paleozoikumból.
Az eocén rétegekből Scolecodonta maradványokat ismertet P a tte  (1921), 
•Ian  d u  Ch ê n e  et G o r in  (1974), J an  d u  Ch ê n e  (1975) és E ise n a c k  (1975). 
Más szerzők a jialinológiai vizsgálatok során előkerült Scolecodonta maradvá­
nyoknak csak a fényképét közlik, közelebbi meghatározás nélkül (pl. W e id -
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1. ábra. A m agyarország i Scolecodonta-lelőhelyek
I. B a jó t  18. sz. f., 2. B a jó t  19. sz. f., 3. B a jó t  31. sz. f., 4. C sab d i 71 . sz. f., 5. C sab d i 72 . sz. f., 6. O sab ren d ek  
t .  12. sz. f., 7. O sa b ren d ek  850. sz. f., 8. C so ln o k  693 . sz. f., 9. D ev ecse r, S z é k p u s z ta , 10. E s z te rg o m  35. sz. f.,II. F e n y ő fő  82 . sz. f . ,  12. G y e rm e ly  5. sz . f., 13. H a lim b a  849. sz. f., 14. M á n y  37. sz . 15. M á n y  151. sz. f ., 16. 
M á ty á s -h e g y  ( fe l tá rá s ) , 17. M e s te rb e re k  49. sz. f.. 18. M o g y o ró sb á n y a  82. sz. f., 19. JN'agyveleg 2. sz. f ., 20. N y e r­
g e s ú jfa lu  24. sz. f., 21. N y írá d  3337 . sz. f., 22. P a d ra g  5. sz . f., 23. P a d ra g  7. sz. f., 24. S o ly m á r 72 . sz. f., 25.
S o ly m á r 92 . sz. f ., 26. T a ta b á n y a  1481. sz. f., 27. V á ro s m a jo r  1. sz . f., 28. V é rte s s o m ly ó  4. (23 .) sz. f.
Fig. 1. Scoleeodonta  localities in  H u n g a ry
m a n n  1963, d e  Co n in c k  1977). A hazai irodalomban egyetlen Scoleeodonta 
maradvány képét közli N ag y  L .-n é  a Hidas 53. sz. fúrás miocén rétegeiből 
(1969, IX. tábla 13.). K ozur  (1972) a veszprémi és mecseki triászból ismertet 
néhány fajt.
A magyarországi Scoleeodonta lelőhelyeket az 1. ábrán mutatjuk be. A fel­
sorolt maradványok közül egy a triász, egy az alsó-eocén, három a felső-eocén 
és a többi a középső-eocén rétegekből származik.
A Scolecodonták rétegtani szerepéről eddig csak a paleozoikumból és a 
mezozoikumból tudtunk. Ä paleogénre vonatkozó első rétegtani összefoglalást 
J a n  d u  Ch ê n e  adta a francia felső-kréta és paleogén rétegekből (1975). Táb­
lázatát a palinológiai és nannoplankton zónák adataival egészítette ki. A hazai 
Scoleeodonta rétegtani táblázat összeállítása -- az aránylag kevés maradvány 
m iatt — még korainak látszik. Eddig azonban igen érdekes tényként figyeltük 
meg, hogy míg az eocén tengeri rétegek a jelek szerint tartalmaznak több-keve­
sebb Scolecodontát, sőt némely rétegben gyakori is, addig a sokszáz megvizs­
gált oligocén tengeri képződmény egyáltalán nem, holott a lakócső-maradvá­
nyok ott is előfordulnak. N ag y  L .-n é  szóbeli közlése szerint a miocén tengeri 
rétegekben már ismét jelentkeznek. A hazai irodalomból miocén Polychaeta 
lakócső-maradvánvok szintén ismertek (pl. D u d ic h  1962, J ám bo r  — R adócz 
1970).
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Morfológia, taxonómia
A Polychaeták rágószervei a feji részen helyezkednek el, amely két rész­
ből áll: a tényleges fej (protostomium) és az első testszelvény (peristomium). 
Az utóbbi hasi oldalán van a szájnyílás, amely egyes esetekben kiölthető or­
mányszerű képleten helyezkedik el. A szájnyílás körül találjuk a rágószervet. 
Részei az összekötők vagy hordozók, mandibulák, maxillák és egyes esetekben 
az alaplemez.
A maxillából 1—5 pár fordul elő, jelölésük római számokkal történik. Kö­
rülöttük a fogazott vagy fogazatlan paragnathok helyezkednek el (2., 3. ábra).
2. ábra. P o ly ch ae ták  rágószervei
(in Sy l v e st e r  1959)
/ .  Ö ssze k ö tő  v a g y  h o rd o z ó , 2. c s ip e sz ­
sze rű  m a x illa  I , 3. a la p le m e z , m a x i l l a I I ,  4. m a x illa  I I I ,  5. p a r a g n a th ,  m a x illa  IV
F ig. 2. Scolecodonts 
o f P o ly ch ae tae  
(in Sy l v est er  1959)
1. L ig a m e n t, 2. fo rc e p s - lik e  m a x illa  J,3. b a s a l p la te , m a x illa  I I ,  4. m a x illa  I I I .5. p a r a g n a th ,  m a x illa  IV
3. ábra. Az A gi aurites fu lg id a  
(Sa v io n y ) rágószerve (m a élő) 
1. Ö sszek ö tő , 2. m a x illa  (4 p á r ) ,3. m a n d ib u la , 4. p a r a g n a th  
(in  F a u v e l  1959)
Fig. 3. Scolecodont o f  th e  
jiresen t tim e  A glaurites fu lg ida  
(Sa v ig n y )
1. L ig a m e n t, 2. m a x illa  ( fo u r  p a irs ) , 3. m a n d ib le , 4. p a r a g n a th  
(in  F a u v e l  1959)
A Scolecodonták morfológiáját és terminológiáját S y l v e st e r  (1959), 
K ie l a îï-J aw o ro w sk a  (1966) és J a n s o n iu s  et Cr aig  (1971) ismertette. A fosz- 
szilis Annelida-maradványok leírásánál E ise n a c k  (1975) megkülönböztet 
a lágyrészekhez ízesülő epithel sejtes maradványokat, fogszerkezeteket, fog­
léceket és ezek töredékeit, sertéket. teljes állkapocs-maradványokat, maxillá- 
kat és mandibulákat.
A Scolecodonta genusok a parataxonómia alapján formagenusok, mivel a 
maradványok az állatok egyes szervei, illetve jelen esetben szervrészei (mandi­
bula, maxilla stb.). A formagenusok természetes rendszerbe sorolását K ozur 
kísérelte meg (1970, 1971). Az irodalomban szereplő formagenusok nagy része 
paleozóos maradvány. A paleogén fajoknak ezekbe a genusokba sorolása kissé 
nehézkes, főként ha a maradványok méretét tekintjük. A paleogén Scoleco­
donta maradványok jóval kisebb méretűek, de a méretkülönbséget a leírók 
nem tekintik genus-bélyegnek.
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Rendszertani rész
S c o l e c o d o n t a  m a r a d v á n y o k
P h y lu m : A nnelida L am a rck , 1909 
C lassis: P o ly ch ae ta  Gr u b e , 1850 
O rdo: P hy llodocida  D a l e s , 1962 
F am ilia : incertae  
G enus: A rites K ozur , 1967
Arit.es eocaenicus n. sp.
H o l o t y p u s  : I . tá b la  1. N v-2. 561 — 569. p rep .
L o c u s  t y p i c u s :  N agyveleg  2. sz. f. 561,0 — 569,0 m.
S t r a t u m  t y p i c u m :  tengeri agyagm árga , középső-eocén.
D e r i v a t i o  n o m i n i s  : a  ré tegek  koráró l.
D i a g n o s i s  : 32 \x nagyságú maxilla I. Alakja horogra emlékeztet, 
melynek legnagyobb szélessége 20 p. Az ízesülési felszín kicsi, valószínűleg 
törött.
D i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s :  A maradvány az Arites genus fajai­
hoz képest kis méretű. A besorolását a horog vagy kampó alakja alapján ta rt­
juk helyesnek.
A r ite s  m in o r  n. sp.
H o l o t y p u s  : I . tá b la  2. Tb-1481. 420 — 425. p rep .
L o c u s  t y p i c u s :  T a ta b á n y a  1481. sz. f. 420,0 — 425,0 m .
S t r a t u m  t  у  p  i c u  m  : agyagos a leu rit, középső-eocén.
D e r i v a t i o  n o  m i n  i s : kis m éretérő l.
D i a g n o s i s :  19 p nagyságú maxilla I. Alakja kampóra vagy horogra 
emlékeztet. Az ízesülési felszín felett két kis másodlagos fog látható.
D i f f e r  e n t i a l  d i a g n o s i s  : Az A r ite s  eocaen icus-tó l kisebb mérete 
és átmérője, valamint a másodlagos fogak jelenléte választja el. Az eddig talált 
Scolecodonta maradványok közül a legkisebb méretű példány.
G enus: P a ran e re ite s  E ise n a c k , 1939
P aranere ites sp.
I . tá b la  3 — 4
L e l ő h e l y  : C sabdi 72. sz. f. 474,7 — 476,0 m : agyagm árga , középső-eocén.
67 g. nagyságú, kampó vagy tüske alakú maradvány. A főfogon kívül a 
homorú oldalon két kisebb járulékos fog látható. Az ízesülési felszín nyitott. 
Pulpa csak az ízesülési felszínnél látható, de valószínű, hogy a maradvány bel­
sejében is folytatódik. Hasonló alakú Polychaeta parapodium függelékeket 
ismertet Schwab (1966). Az ott közölt P e r ip a tu s  ca p en sis  Gr u b e , 1853 recens 
faj parapodium karmain ugyanilyen járulékos fogak találhatók.
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O rdo: E im ic ida  D a l e s , 1962
S u p erfam ilia : M ochtyellaceae K ie l a n -Ja w o eo w sk a , 1966 
F am ilia : M ochtyellidae K ie l a n - J a w o ro w ska , 1966 
G enus: S tau roeepha lites H in d e , 1879 em end. K ozuB , 1970
S taurocepha lites b ro e n n im a n n i J a n  du Ch ê n e  et G o r in , 1974 
I .  tá b la  8 — 9., I I .  tá b la  1 — 8
L e l ő h e l y  : B a jó t 18. sz. f. 117,6— 123,0 m : agyagm árga , középső-eocén 
B a jó t 19. sz. f. 105,8—125,8 m : agyagm árga , középső-eocén.
B a jó t 31. sz. f. 160,5 — 170,2 m : ag y ag m árg a ; 79,8 — 80,1 m : m árga , 
középső-eocén.
C sabdi 71. sz. f. 192,5 m : agyagm árga , középső-eocén.
C sabdi 72. sz. f. 474,7 — 476,0 m ; 471,8 — 472,8 m : agyagm árga , középső­
eocén.
C sabrendek  t .  12. sz. f. 144,4—144,8 m : agyag, alsó-eocén.
C sabrendek  850. sz. f. 61,5 — 64,5 m : agyagos m észkő, középső-eocén. 
D evecser, S zékpusz ta  200,0—202,0 m : agyagm árga, középső-eocén. 
E sztergom  35. sz. f. 181,0—182,8 m : m eszes m árga, középső-eocén.
M ány 151. sz. f. 396,45 — 396,8 m : m árga , középső-eocén.
M esterberek  49. sz. f. 180,8—183,0 m : hom okos m árga, középső-eocén. 
M ogyorósbánya 82. sz. f. 142,2—146,2 m : m árga , középső-eocén. 
N agyveleg  2. sz. f. 580,0 — 588,7 m : hom okos m észm árga, középső-eocén. 
N yergesú jfa lu  24. sz. f. 173,4 — 174,0 m : agyag ; 56,8 — 57,8 m : hom okos 
agyag, középső-eocén.
P ad rag  7. sz. f. 58,9 — 63,3 n i: agyagos m észkő, középső-eocén.
Az eocén tengeri rétegek egyik gyakori faja. A leírók megadják a marad­
vány T a u g o u r d e a u  által javasolt (1968) leírási formuláját is, de ezek a Scole- 
codonta maradványok rendszerint töredékek, így pontos meghatározásuk nem 
lehetséges. Fontos azonban a S taurocepha lites b ro en n im a n n i és a S . taugour- 
d ea u si fajok elválasztásánál, hogy míg az előzőnél a nagy és a kisebb méretű mel­
lékfogak rendszeresen váltakoznak, addig az utóbbinál a fogak általában egy­
forma nagyságúak. Mindkét fajnál gyakran megfigyelhetjük a fogakba befutó 
pulpát is.
S taurocepha lites taugourdeausi J an du  Ch ên e  e t Go rin , 1974
IT. tá b la  4 —7
L e l ő h e l y :  C sabrendek t. 12. sz. f. 81,0 — 82,0 m : m észkő, középső-eocén.
Csolnok 693. sz. f. 264,0 — 264,6 m : agyagm árga , középső-eocén.
M ány 37. sz. f. 308,1 — 309,1 m : hom okkő, középső-eocén.
N agyveleg  2. sz. f. 561,0 — 569,0 n i; 452,2 — 456,2 m : agyagm árga , középső­
eocén.
N yergesú jfalu  24. sz. f. 108,0—108,4 m : agyag ; 106,8— 108,0 m : hom okos 
agyag ; 83,0 — 88,5 m : hom ok, középső-eocén.
V árosm ajo r l. sz. f. 263,4 — 267,0 m ; 168,2 — 169,4 m : m árga , felső-eocén.
Az előzőekben említett közel egyforma nagyságú fogakkal rendelkező 
maxilla I I  maradványok tartoznak ide. Méretük általában 70 — 90 p.
S ta u ro cep h a lite s  b a ko n yen sis  n. sp.
H o l o t y p u s  : V. tá b la  1. Pa-5 . 189,5— 192,3 p rep .
L o c u s  t y p i c u s :  P a d ra g  5. sz. f. 189,5 — 192,3 m .
S t r a t u m  t  y  p  i c u  m  : a leu rito s  m észm árga, középső-eocén felső része. 
D e r i v a t i o  n  о m  i n  i s : a  B ak o n y  hegységi lelőhelyéről.
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D i a g n o s i s  : 175 g, nagyságú maxilla II. A maxillán 11 fog látható, 
az alaprésztől kifelé nagyobbodó formában. A fogakhoz pulpák vezetnek, de 
ezek nem érik el a fog csúcsát. Az ízesülési felszínen levő epitliel sejteket csak 
kevéssé lehet látni.
D i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s :  A maradvány lényegesen nagyobb 
mint az eocén Staurocephalites fajok, viszont nem éri el a paleozóos fajok mére­
tét. Anyaga kitines.
S taurocepha lites m in o r  n. sp.
H o l o t y p u s  : I I .  tá b la  8 — 9. Pa-5 . 214 — 217 p rep .
L o c u s  t y p i c u s :  P ad rag  5. sz. f. 214,0 — 217,0 m.
S t r a t u m  t y p i c u m  : m árgás, agyagos m észkő, középső-eocén.
D e r i v a t i o  n o m i n i s :  k is m éretérő l.
D i a g n o s i s :  30 u nagyságú maxilla II. vagy maxilla III. A marad­
ványon 10 fog látható. A fogak az alapállományba erősen bemélyednek. Epi­
thel sejtek nem láthatók.
D i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s  : A S taurocepha lites ta u g o u rd ea u si fajtól 
jóval kisebb mérete választja el.
Staurocepha lites sp.
L e l ő h e l y  : N agyveleg  2. sz. f. 435,3 — 437,3 m : tu f ito s  agyagm árga , középső-eocén. 
N y írád  3337. sz. f. 91,8 — 94,5 m : agyagos m észkő, középső-eocén.
P ad rag  5. sz. f. 234,8 — 238,5 m ; 217,0 — 219,9 m : m észkő, középső-eocén. 
S o lym ár 72. sz. f. 421,7 — 422,0 m : agyagm árga , középső-eocén.
S o lym ár 92. sz. f. 370,3 — 372,2 m : agyagm árga , középső-eocén.
Gyakran találtunk pontosan meg nem határozható maxilla-töredékeket is. 
Ezek általában roncsoltak vagy csak kis darabok.
Superfam ilia  : E u n icae  Sa v ig n y , 1820 em end K o zu r , 1970 
F am ilia : E un ic idae  Sa v ig n y , 1820 
G enus: A nisocerasites É l l e k , 1955
A n iso cera sites  w e id m a n n i J an du  Ch êne  e t Go r in , 1974 
111. tá b la  1 - 6 . ,  9
L e l ő h e l y  : B u d ap est —M átyás-hegy, fe ltá rás , bryozoás m árga , felső-eocén.
H a lim b a  849. sz. f. 347,6—347,9 m : m észkő, középső-eocén.
P ad rag  5. sz. f. 227,3 — 230,5 m : m észkő, középső-eocén.
Egy nagyobb és több kisebb foggal rendelkező maxilla I. Néhány példányt 
találtunk a középső- és felső-eocén tengeri rétegekben.
A n iso cera sites  f i l l in g e n s is  J an  d u  Ch ê n e  e t  G o r in , 1974 
I I I .  tá b la  7 — 8., 10 — 11
L e l ő h e l y  : G yerm ely  5. sz. f. 94,0 — 95,5 m : agyagm árga, középső-eocén.
N agyveleg  2. sz. f. 561,0 — 569,0 m : agyagm árga, középső-eocén.
Egy nagyobb és több kisebb fogú maxilla 1. A főfoghoz pulpa vezet. Ritka.
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S uperfam ilia : A rabellaceae H a r tm a n , 1944
F am ilia : A trak to p rio n id ae  K ie l a n - J aw o ro w sk a , 1966, em end. K ozur , 1970 
G enus: A rabellites H in d e , 1879, em end. J a n so n iu s  e t Cr a ig , 1971
A rabellites  tr id e n ta tu s  n. sp.
H o l o t y p u s  : I I I .  tá b la  12 — 13. N v-2. 561 — 569 p rep .
L o c u s  t y p i c u s :  N ugyveleg  2. sz. f. 561,0 — 569,0 m .
S t r a t u m  t y p i c u m :  tengeri agyagm árga , középső-eocén.
D e r i v a t i o  n  о m  i n  i s : a  fogak szám áró l elnevezve.
D i a g n o s i s :  24 p, nagyságú maxilla I. A maradvány alakja kampóra 
emlékeztet, melyen egy főfog és két kisebb járulékos fog látható. Az ízesülési 
felszín lefelé kissé kiszélesedik. Pulpa nem látható.
D i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s :  Az eddig leírt fajoktól kis mérete 
különíti el.
S uperfam ilia : P au lin itaceae  L a n g e , 1947
F am ilia : P au lin itid ae  L a n g e , 1947
G enus: L angeites K ie l a n - J aw o ro w sk a , 1966
L a n g e ites  b idens  n. sp.
H o l o t y p u s  : I I I .  tá b la  14 — 15. N v-2. 577 — 580. p rep .
L o c u s  t y p i c u s :  N agyveleg  2. sz. f. 577,0 — 580,0 m .
S t r a t u m  t y p i c u m :  tengeri agyagm árga , középső-eocén 
D e r i v a t i o  n o m i n i s  : a  fogak szám áró l elnevezve.
D i a g n o s i s :  58 g nagyságú maxilla I. A csipesszerű maradványon 
két erősen fejlett fog látható. A második fog homorú hajlatában egy apró, járu­
lékos fog is van. Az ízesülési felszín törött, a pulpa kevéssé látható.
D i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s :  A L angeites  glaber K i e l a n -J a w o - 
ROWSKA fajtól kis mérete különíti el.
F a m ilia : L y sare tidae  K in b e r g , 1865, em end. K o zu r , 1970 
G enus: D elosites K ozur , 1967, em end. Za w id z k a , 1971
D elosites ra r id en ta tu s  re iflin g e n s is  K ozur, 1972 
V I. tá b la  5
A maradvány egy 1962-ben vizsgált triász mészkő mintából származik 
(Fenyőfő 82. sz. f. 146,6 — 152,8 m). A maxilla I. maradvány K ozur paratí- 
pusához igen hasonló (K ozur 1972, 6. ábra), de a fogak nem annyira vékonyak. 
K ozur ugyanitt a magyarországi triászból a P ra e lu m b rin ere is  za ic idzkae , 
D elosites h u n g a ricu s, E u n ic ite s  oertii és a P arag lycerites tr ia ss icu s  fajokat ismer­
tette.
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Família: incertae
Genus: Nereidavus G r in n e l i ,, 1877
Nereidavus ? sp.
J. tábla 5 — 7
L e l ő h e l y  : Nagyveleg 2. sz. f. 421,4 — 425,7 m: agyagmárga, középső-eocén.
39 p nagyságú maxilla I. A maradványon 5 fog látható. J an  d u  Ch é n e  
és Gorin a franciaországi eocénből közöl egy hasonló maradványt Nereida­
vus ? sp. néven (1974, p. 105., Pl. 5., fig. 12. és Pl. 6., fig. 2.).
M a n d i b u l a  m a r a d v á n y o k
Genus: Serratula Sz a n ia w s k i  et W e o k a , 1973
Serratula hungarica n. sp.
H o l o t y p u s  : IV. tábla 1 — 3. Ny-24. 162,3— 169 prep.
L o c u s  t y p i c u s  : Nyergesújfalu 24. sz. f. 162,3— 169,0 in.
S t r a t u  m t y  p i c u m : agyag, középső-eocén.
D e r i v a t i o n o m i n i s  : magyarországi lelőhelyéről.
D i a g n o s i s :  81 p hosszú mandibula-maradvány. A felső részén 34 
darab 2 u nagyságú fog alkot egy fogsort. A fogsor a mandibula 32 p-nyi részét 
foglalja el. Az ízesülési rész elvékonyodó, majd 4 — 5 p széles nyélben végződik.
D i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s  : A Serratula minutidentata Sz a ­
n ia w s k i et W r o n a  taxontól, mely 550 — 900 p nagyságú, kis mérete különíti el.
A vizsgálatok során még két mandibula-maradványt találtunk. Ezeket 
az eddig leírt mandibula formagenusokba nem tudjuk besorolni. Leírásuk a 
következő:
Mandibula I.
IV. tábla 4 — 6
L e l ő h e l y  : Padrag 5. sz. f. 67,8— 71,6 m : márga, felső-eocén.
A mandibula 103 p hosszú, háromszög alakú. A háromszög átfogója ho­
morú, és ezen az oldalon helyezkedik el egy fogléc. A fogak 4 — 5 p nagyságúak. 
Az ízesülési felszínen epithel sejtek nem látszanak.
Mandibula II.
V. tábla 2 - 3
L e l ő h e l y  : Csabrendek t. 12. sz. f. 96,3 — 97,0 m : mészkő, középső-eocén.
A mandibula 97 p hosszú, szabálytalan alakú. Az ízesülési felszín egyik 
oldalán egy kamrákra osztott kitines rész látszik. A másik oldalon egy 53 p 
hosszú fogléc helyezkedik el. A fogak nagysága 5 — 6 p. A fogléc Staurocepha- 
lites-típusú.
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P a r a  p ó d i u m - f ü g g e l é k
Genus: Pedivillus n. gén.
G e n e r o t y p u s : Pedivillus budensis n. gén. et n. sp.
D e r i v a t i o  n o m i n i s  : Latin pes = láb, villus = állati szőr.
D i a g n o s i s  : Különböző hosszúságú és vastagságú nyúlványokkal
rendelkező, néha szőrszerű parapodium-függelékek. Az alaprészben pulpa van, 
mely rendszerint a nyúlványokba is behatol.
D i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s :  Az irodalom hasonló maradványt
nem ismertet.
Pedivillus budensis n. sp.
H o l o t y p u s  : VI. tábla 1 — 4.
L o c u s  t y  p i c u s : Mátyás-hegy, feltárás.
D e r i v a t i o  n o m i n i s :  a budai-begységi előfordulásáról.
S t r a t u m t y  p i c u m : bryozoás márga, felső-eocén.
D i a g n o s i s :  85 g nagyságú, kézre emlékeztető alakú parapodium- 
függelék. 5 rövidebb-hosszabb nyúlványa van. Az alaprészben levő pulpa a 
nyúlványokba is behatol. Az ízesülési rész elkeskenyedik, 9 [J. széles.
A Polychaeták parapodium-függelékei általában serteszerűek. Vannak 
azonban genusok, ahol a parapodiumokon különböző alakot öltenek a függelé­
kek. F a u v e l  (1959) néhány példát mutat be 9. és 10. ábráján az összetettebb 
függelékekből (4. ábra).
N a g y  L.-né a Tengelic 2. sz. f. palinológiai vizsgálata közben 814,0 — 817,0 
és 763,5 — 768,0 méterközben harántolt miocén rétegekben ugyanilyen marad­
ványokat talált. Mindkét maradvány hasonlóan kéz alakú, egy hosszú és 4 — 5 
rövidebb nyúlványé. Mindkettő kétségtelenül a Pedivillus genusba tartozik.
4. ábra. Parapodium-függelékek, serték (in F a ü v e l  1959) 
1. Potomilla, 2., 6., 10. Serpula, 3., 19. Chaetopterus, 4. Eunice,
5. Salmacina, 7., 8. Sabellaria. 9. Maldaninae, 11. Sabella,
12., 20. Ampharete, 13. Amphicteis, 14., 15. Polymnia. 16. Protula, 
17. Mercierella, 18. Trichobranchus, 21., 22. Chone
Fig. 4. Parapodium appendages, hairs (in F a u v e l  1959)
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Pedivillus pectidentatus n. sp.
H o l o t y p u s  : V. tá b la  4. és V I, tá b la  6. N v-2. 488,2 — 490,2 p rep .
L o c u s  t y p i c u s :  N agyveleg  2. sz. f. 488,2 — 490,2 m.
S t r a t u m  t y p i c u m :  m árga , középső-eocén.
D e r i v a t i o  n o m i n i s :  fésű a lak ú  fogakról.
D i a g n o s i s  : 35 p hosszú alaprészből 4 darab 20 — 25 u. hosszú fog 
áll ki. Alakja laza fogazató fésűre emlékeztet. Az alaprészből egy ízesülési rész 
nyúlik ki, a fogakkal ellentétes irányba. Az alaprészben pulpa van, mely a fo­
gakba is felnyúlik.
V égezetül köszöne té t m ondok N agy  LÁSZLÓNÉ-nak a  m iocén a d a to k  ism eretéért, 
és Sütő ZoLTÁNNÉ-nak a  N agyveleg  2. sz. fú rá s  gazdag  S co lecodonta  a n y a g á n a k  á tenge­
déséért .
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POLYCHAETA FOSSIL RECORDS OF HUNGARY
by
L. R á k o s i
Many fossil Polychaeta scolecodonts, mandibles and рагарodium append­
ages were collected from Eocene marine sediments in the Transdanubian 
Central Mountains of Hungary. A new genus and nine new species have been 
described on them. These are the following: Pedivillus n. gen., Arites eocaenicus 
n. sj>., Arites minor n. sp., Staurocephalites bakonyensis n. s j k , Staurocephalites 
minor n. sp., Arabellites tridentatus n. sp., Lagenites bidens n. sp., Serratula 
hungarica n. sp., Pedivillus budensis n. gen. et n. sp., Pedivillus pectidentatus 
n. sp.
From the determined fossils one is originating from the Triassic, one from 
the Lower Eocene, three from the Upper Eocene and all the rest from Middle 
Eocene sediments (Fig. 1).
S c o l e c o d o n t  r e m a i n s
P h y lu m : A nnelida  L a m a r c k , 1909 
C lassis: P o ly ch ae ta  G r ü b e , 1850 
O rdo: P hy llodoc ida  D a l e s , 1962 
F am ilia : incertae  
G enus: A rites K o z u r , 1967
Arites eocaenicus n. sj>.
H o l o t y p u s  : P la te  I, F ig. 1. N v-2. 561 — 569. p rep .
L o c u s  t y p i c u s :  borehole N agyveleg  2, 561.0 — 569.0 in.
S t r a t u m  t y p i c u m  : m arine  c lay -m arl, M iddle E ocene.
D e r i v a t i o  n o m i n i s :  for th e  age o f th e  enclosing s tra ta .
D i a g n o s i s  : Maxilla I attains 32 g. Its shape reminds a hook, whose 
greatest width is 20 g. The small segmentation facet is most probably crushed.
D i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s :  Set against the sjiecies of Arites ge­
nus it is rather of small size. Its assignment to this species is considered justi­
fied by its hooked or falcate shape.
Arites minor n. sp.
H o l o t y p u s  : P la te  I , F ig. 2. Tb-1481. 420 — 425. p rep .
L o c u s  t y p i c u s :  borehole T a ta b á n y a  1481, 420.0 — 425.0 m .
S t r a t u m  t y p i c u m :  c layey  silt, M iddle Eocene.
D e r i v a t i o  n o m i n i s :  on th e  basis o f its  sm all size.
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D i a g n o s i s  : Maxilla I attains 19 p. Its shape reminds a hook or falx. 
Above the segmentation facet two small secondary denticles are seen.
D i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s  : From Arites eocaenicus it  differs by 
its size, diameter and secondary denticles. It is smallest of all the scolecodont 
fossils found up to now.
O rdo: E u n ic id a  D a l e s , 1962
Superfam ilia  : M ochtyellaceae K i e l a n - J a w o r o w s k a , 1966 
F am ilia : M ochtyellidae K i e l a n - J a w o r o w s k a , 1966 
G enus: S tau ro cep h a lites  H i n d e , 1879 em end. K o z u r , 1970
Staurocephalites balconyensis n. sp.
H o l o t y p u s  : P la te  V, Fig. 1. Pa-5 . 189.5 —192.3 p rep .
L o c u s  t y p i c u s :  borehole P ad rag  5, 189.5— 192.3 m.
S t r a t u m  t  y  p  i c u  m  : silly  calcareous m arl, u p p e r  p art o f  th e  M iddle E ocene. 
D e r i v a t i o  n o  m  i n i s :  fo r its  loca lity  in  th e  B akony M ountains.
D i a g n o s i s  : Maxilla II, of 175 p size. On the maxilla occur 11 den­
ticles, from the basal part increasing outward. Some pulpa lead to the denticles 
but does not reach the cusp. The epithelial cells on the segment facet are hardly 
seen.
D i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s  : Significantly larger form than the 
Staurocephalites species of Eocene, though not reaching the size of Paleozoic 
species. Of chitinic material.
Staurocephalites minor n. sp.
H o l o t y p u s  : P la te  I I ,  F igs. 8 — 9. P a-5 . 214 — 217 p rep .
L o c u s  t y p i c u s :  borehole P ad rag  5, 214 .0—217.0 m.
S t r a t u m  t  y  p  i c u  m  : m arly , arg illaceous lim estone, M iddle E ocene.
D e r i v a t i o  n o m i n i s  : on th e  basis o f its  sm all size.
D i a g n o s i s :  30 p large maxilla II or maxilla III. 10 denticles can be 
observed highly intruding in the basal mass. No epithelial cells occur.
D i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s :  I t  differs from Staurocephalites tau- 
gourdeausi by its rather small size.
S uperfam ilia : A rab é ilaceae H a r t m a n , 1944
F am ilia : A trak to p rio n id ae  K i e l a n - J a w o r o w s k a , 1966, em end. K o z u r , 1970 
G enus: A rabellites H i n d e , 1879, em end. J a n s o n i u s  e t C r a i g , 1971
Arabellites tridentatus n. sp.
H o l o t y p u s  : P la te  I I I ,  F igs. 12— 13. N v-2. 561 —569 p rep .
L o c u s  t y p i c u s :  borehole N agyveleg  2, 561.0 — 569.0 m.
S t r a t u m  t y p i c u m :  m arine  c lay -m arl, M iddle E ocene.
D e r i v a t i o  n o m i n i s :  for th e  n u m b er o f  denticles.
D i a g n o s i s  : Maxilla I is 24 p large. The shape reminds a hook, with 
one primary denticle and two smaller 2nd-order ones. The segment facet is 
somewhat expanding downwards. No pulpa can be seen.
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D i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s :  I t  differs from the species described 
above by its smaller size.
S uperfam ilia  : P au lin itaceae  L a n g e , 1947
F am ilia : P au lin itid ae  L a n g e , 1947
G enus: L angeites K i e l a n - J a w o k o w s k a , 1966
Lang cites bidens n. sp.
H o l o t y p u s  : P la te  I I I ,  F igs. 14— 15. N v-2. 577 — 580 prep.
L o c u s  t y p i c u s :  borehole N agvveleg  2, 577.0 — 580.0 in.
S t r a t u  m  t y  p  i e u  m  : m arin e  c lay -m arl, M iddle E ocene.
D e r i v a t i o  n o m i n i s :  nam ed  for th e  nu m b er of denticles.
D i a g n o s i s  : Maxilla 1 is 58 p in size. On the forceps-like fossil there 
are two strongly developed denticles. In the concave bend of the 2nd denticle 
a tiny, 2nd-order denticle occurs. The segment facet is crushed, the pulpa poorly 
observable.
D i f f e r  e n t i a l  d i a g n o s i s :  I t  differs from the Langeites glaber 
K ie l a n - J aw orow ska  species by its smaller size.
M  a n d ib  u l  a re  m a i  n s 
G enus: S e rra tu la  S z a n i a w s k i  e t W r o n a , 1974
Serratula hungarica n. sp.
H o l o t y p u s  : P la te  IV , Figs. 1 — 3. N y-24. 162.3— 169 prep.
L o c u s  t y p i c u s :  borehole N yergesú jfa lu  24, 162.3— 1 69.0 m.
S t r a t u  m  t y p i c u m  : clay , M iddle E ocene 
D e r i v a t i o  n o m i n i s :  for th e  H u n g arian  locality .
D i a g n o s i s  : The mandible is 81 p long with 34 denticles (2 p each) 
forming a series in its upper part. This series occupies 32 p of the mandible. 
The segment becoming thinner ends in a 4 5 p wide shank.
D i f f e r e n t i a ]  d i a g n o s i s :  I t  d iffers from  th e  Serratula minuti- 
dentata Sz a n ia w sk i e t  W rona  ta x o n  (a tta in in g  550—900 p) by  its  sm aller 
size.
P a r a p o d i и m - a p p e n d a g e s  
G enus: P ed iv illu s n . gen.
G e n e r o t y p u s  : Pedivillus budensis n. gen. et n. sp.
D e r i v a t i o  n o m i n i s :  L a tin  pes =  foo t, villus =  an im al ha ir.
D i a g n o s i s  : Parapodium ajipendages with some clavi of different 
length and thickness, sometimes hair-like. In the basal part the pulpa usually 
penetrates into the clavi.
D i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s  : Similar fossil remains are not known 
from the literature.
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Pedivillus budensis n. sp.
H o l o t y p u s  : P la te  V I, Figs. 1 — 4.
L o c u s  t y p i c u s :  M átyás M ts, exp lo ra tion .
D e r i v a t i o  n o m i n i s :  for its  occurrence in  th e  B uda  Mts.
S t r a t u  ni  t y p i c u m  : b ryozoan  m arl, U p p er E ocene.
D i a g n o s i s  : Parapodium appendage of 85 g, reminding the shape of a 
hand with its 5 shorter or longer clavi. The pulpa of the basal part penetrates 
also into the clavi. The segmental part becomes thinner, its width is 9 g.
The parapodium appendages of Polychaetae are generally hair-like. There 
are, however, some genera, where the appendages have a different shape. 
F a u v e l  (1959), in his Figs. 9 and 10. illustrated some more complex append­
ages (Fig. 4).
Pedivillus pert ident at as n. sp.
H o l o t y p u s  : P la te  V, Fig. 4 and  P la te  V I, F ig . 6. N v-2. 488.2 — 490.2 p rep .
L o c u s  t y p i c u s :  borehole N agyveleg  2. 488.2 — 490.2 m .
S t r a t u  m  t y p i c u m  : m arl, M iddle E ocene.
D e r i v a t i o  n o m i n i s :  for th e  com b-like denticles.
D i a g n o s i s  : From the 35 g basal part four denticles of 20 — 25 g 
length are protruding. Its shape reminds a loose dentate comb. From the basal 
part a segmented part is projecting in contrary to the direction of the denticles. 
The pulpa of the basal part extends up into the denticles.
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I. tábla — Plate I
1. Arites eocaenicus n. sp., holotypus 
Nagyveleg 2. sz. f. 561,0 — 569,0 m
2. Arites minor n. sp., holotypus 
Tatabánya 1481. sz. f. 420.0—425,0 m
3 4. Paranereifes sp.
Csabdi 72. sz. f. 474,7 -476.0 m 
5 — 7. Nereidavus ? sp.
Nagyveleg 2. sz. f. 421,4 — 425,7 m 
8 — 9. Staurocephalites broennimanni -Ián d u  Ch ê n e  e t  G o r i n , 1974 
Devecser, Székpuszta, 200,0 — 202.0 m
ÍOOOX
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II. tábla — Plate II
1 — 2. Staurocepha lites b ro e n n im a n n i J ak  du  Ch ê n e  e t Go r in , 1974 
Csabdi 71. sz. f. 192,5 m
3. Staurocephalites broennimanni J an  du Ch ê n e  e t Go r in , 1974 
Csabdi 72. sz. f. 471,8 — 472,8 m
4 —5. Staurocephalites taugourdeausi J an  d u  Ch ê n e  e t G o r in , 1974 
V árosm ajo r 1. sz. f. 263,4 — 267,0 m
6 — 7. Staurocephalites taugourdeausi J an  d u  Ch ê n e  et Go r in , 1974 
Csabrendek t. 12. sz. f. 81,0 — 82,0 m 
8 — 9. Staurocephalites minor n. sp., holotypus 
Padrag 5. sz. f. 214,0—217,0 m
1000X
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Ш . tábla -  Plate III
1 — 3. Anisocerasites weidmanni J an  d u  Ch ê n e  et G o r in , 1974 
Mátyás-hegy, feltárás, bryozoás márga 
4 — 6. Anisocerasites weidmanni J an  du  Ch ê n e  et G o r in , 1974 
Halimba 849. sz. f. 347,6— 347,9 m 
7 — 8. Anisocerasites filligensis J an  d u  Ch ê n e  et G o r in , 1974 
Gyermely 5. sz. f. 94,0 95,5 m
9. Anisocerasites weidmanni J an  du  Ch ê n e  et G o r in , 1974 
Padrag 5. sz. f. 227,3 — 230,5 m
10-11. Anisocerasites filligensis Sais d u  Ch ê n e  et G o r in , 1974 
Nagyveleg 2. sz. f. 561,0 — 569,0 m 
12—13. Arabellites tridentatus n. sp., holotypus 
Nagyveleg 2. sz. f. 561,0 -569,0 m 
14 —15. Lángéit es bidens n. sp., holotypus 
Nagyveleg 2. sz. f. 577,0 -580.0 m
1000X
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IV. tábla -  Plate IV
1 — 3. Serratula hungarica n. sp., holotypus
Nyergesújfalu 24. sz. f. 162,3—169,0 m 
4 — 6. Mandibula I.
Padrag 5. sz. f. 67,8 — 71,6 m
1000 X
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V. tábla — Plate V
1. Staurocephalites bukonyensis n. sp., holotypus 
Padrag 5. sz. f. 189,5 — 192,3 m
2 — 3. Mandibula II.
G sabrendek  t. 12. sz. f. 96,3 — 97,0 m
4. Pedivillus pectidentatus n. sp ., ho lo ty p u s 
N agyveleg  2. sz. f. 488.2—490,2 m
1000X
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VI. tábla -  Plate VI
] —4. Pedivillus budensis n. sp ., ho lo typus 
M átyás-hegy , b ryozoás m árga
5. Delosites raridenlafus reiflingensis K o zur , 1972 
F enyőfő  82. sz. f. 146,6 — 152,8 m, 500 X
6. Pedivillus peclidentatus n. sp ., ho lo ty p u s 
N agyveleg  2. sz. f. 488,2 — 490,2 m
1000X
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M. ÁLL. FÖLDTANI INTÉZET ÉV I JE L E N T É S E  AZ 1979. ÉVKŐL (J98I)
ŰJ MÓDSZER ORBITOID NAGY FORAM INIFERÁK 
EQUATORIÁLIS M ETSZETEINEK VIZSGÁLATÁRA
L ess  G yörgy
E  nagy  E o ram in ife rák a t á lta lá b a n  sikerrel a lka lm azzák  ré teg tan i sz in ­
tezésre a  fe lső -k ré tában , az oligoeénben és az alsó-m iocénben, u gyanakko r 
az eocénbeli a lak o k a t m ég nem  sik e rü lt a lka lm assá  ten n i e célra. A z t v izs­
gálva , hogy  az O rth o p h rag in in a  fa jok  va ló b an  perzisztensek-e az eocénen 
belül, k id erü lt, hogy e perz isz tencia  látszólagos csupán , az erről k ia lak u lt 
vélem ény pétiig a nem  megfelelő v izsgála ti m ódszerek következm énye. Az 
eq ua to riá lis  ré teg  fe ltá rásán ak  ú j, p a tt in tá so s  m ódszerével a  fa jm eg h a tá ro ­
zásb an  d ön tő  szerepet já tszó  em brió  és közvetlen  környéke jó l v izsgálható .
Orbitoid Foraminiferák gyűjtőnév alatt általában a felső-krétában elter­
jedt Orbitoideseket és Lepidorbitoideseket (valamint rokonaikat), a paleocénre 
és eocénre jellemző Discocyclinidaeket és Asterocyclinidaeket (összefoglaló 
nevükön Orthophragminákat), valamint a főképp az oligoeénben elterjedt 
Lepidocyclinidaeket foglalják össze.
E nagy Foraminiferákat általában sikerrel alkalmazzák rétegtani szinte­
zésre a felső-krétában, az oligoeénben és az alsó-miocénben, ugyanakkor az 
eocénbeli alakokat még nem sikerült alkalmassá tenni e célra. Az 1. táblázat 
a századunk második feliben dolgozó Orthophragmina-kutatók eltérő vélemé­
nyét tükrözi a leggyakoribb alakok fajöltőiről. Látható, hogy az egy D iscocyc- 
l in a  seu n esi H. ü o u y i l l É kivételével az összes többi alak fajöltője nagyon 
hosszú, különösen az eocénben rétegtani szintezésre leggyakrabban használt 
Nummulitidae, plankton-Foraminifera és nannoplankton fajokéhoz képest.
1974-ben kezdődött vizsgálataim fő célja annak a kiderítése volt, hogy az 
Orthophragmina fajok valóban ennyire perzisztensek-e az eocénen belül. Ennek 
ellentmond az, hogy az összes többi nagy Foraminifera (Fusulinák, Orbitoli- 
nák, Nummulitidaek stb.) kiválóan alkalmas rétegtani szintezésre, miért éppen 
az Orthophragminák lennének kivételek ez alól?
Vizsgálataim — melyeknek részletes ismertetésére egy későbbi publiká­
cióban kerül sor — kiderítették, hogy a fent említett perzisztencia látszólagos 
csupán, az erről kialakult vélemény pedig a nem megfelelő vizsgálati módsze­
rek következménye. Az alább leírandó vizsgálati módszer nemcsak az Ortho- 
phragminákra, hanem a többi orbitoid nagy Foraminiferára is alkalmasnak 
tűnik, mivel azt Lepidocyclinákon magam is kipróbáltam (1. а I I I .  tábla ábrá­
it). A felső-kréta orbitoid nagy Foraminiferái e szempontból nem különböz­
nek a paleogén alakoktól, így a preparálási módszer alkalmazása náluk is 
sikerrel biztat.
Az orbitoid nagy Foraminiferák közös jellemzője a vékony, ciklikus fel­
építésű equatoriális réteg, melyet két oldalról szimmetrikusan vesznek körül a
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1. táblázat
AZ IRODALOMBAN LEGGYAKRABBAN IDÉZETT DISCOCYCLINIDAEK ÉS 
ASTEROCYCLINIDAEK FAJÖLTŐI KÜLÖNBÖZŐ SZERZŐK SZERINT
FELSŐ-
PALEOCÉN
ALSÓ­
EOCÉN
KÖZÉPSÖ-
EOCÉN
FELSŐ-
EOCÉN
D. archiaci /Sch/umb./ О
D. aspera /Giimbel/
X X X
D. augustae Weijden о
D. bartholomei /Schlumb./ о
D. chudeaui /Schlumb./ ~ ~ ö h4
D. discus /Riitim./ ++++
----- 1 X X X
D. douvillei /Schlumb./ ++++
D. fortisi /d'Archiae/ 4 + -4
D. marthae /Schlumb./
— —
D. nummu/itica /Giimbel/ + -4
D. pratti /Michelin/ o fe+ +4+
D. roberti H. Douvillé ----144+
D. scalaris /Schlumb./ 4
1 i
4°
| r
•4
D. sella /d'Archiae/ О О
X X X
D. seunesi H. Douvillé
D. varians /Kaufmann/ О4 4 О-4-
Ak. radians /d'Archiae/ -----------О
______  4 4
5
+• X X X
Ast. pentagona/is /Schafh./ О 4
Ast. stella /Giimbel/ о
X X X
Ast. stellaris /Brunn./ & + X X X
Ast. stellata /d'Archiae/ 'd +  X X X
Ast. taramellii /Schlumb./ d
-
1 1 2 -----------  3 O O O O  4  4 4 4 4 4  5 — •— •—  6 к ж X ж X
1. S c h w e i g h a u s e r  (1953) É-OJaszország, 2. N e u m a n n  (1958) N y-A q u itan ia , 3. K e c s k e m é t i  (1959) D-Bakony, 
4. BIEDA (1963) L engyel-T átra , 5. P o r t n a j a  (1974) K rím -félsziget (ad a ta i m ódosítva  a k rím i sztrato típus-szel- 
v ény  ú jab b  beosztása  a lap ján ), 6. S ir o t t i  (1978) P riab o n a  (sztra to típus-sze lvény ). D =  D iscocyclina, Ak. =
A ktinoeyclina, Ast. =  A sterocyclina
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1. ábra. A z  o r b i t o i d  F o r a m i n i f e r á k  f e l é p í t é s é n e k  
s e m a t i k u s  v á z l a t a
L - la te rá l is  ré te g e k , E  =  e q u a to r iá l is  r é te g  
F ig. 1. S t r u c t u r a l  s c h e m e  o f  t h e  o r b i t o i d  F o r a m i n i f e r a s  
L  — la te r a l  la y e rs , E  =  e q u a to r ia l  la y e r
laterális rétegek (1. ábra). A laterális réteg jól vizsgálható a váz felszínén, 
ugyanakkor az equatoriális réteget a vizsgálathoz fel kell tárni. Az orbitoid 
Foraminiferák kutatói e célra vékonycsiszolatokat alkalmaztak. Ez a módszer 
eléggé fáradságos, amellett nagyon lassú is, ha figyelembe vesszük, hogy az 
equatoriális réteg átlagos vastagsága 0,05 mm és emellett nem is fekszik mindig 
vízszintes síkban.
Az Orthophragmináknál a meghatározások főképp külső bélyegek alap­
ján történtek, a ritka equatoriális metszetek inkább csak kiegészítésül szolgál­
tak a fajleírásokhoz. Véleményem szerint 
ez a döntő oka annak a nagyfokú réteg- 
tani értékelésbeli eltérésnek, melyet az
1. táblázat szemléltet, hisz az összes többi 
nagy Foraminifera meghatározása első­
sorban belső szerkezeti jegyeik alapján 
történik, ennek megfelelően rétegtanilag 
nagyon értékesek.
Az equatoriális réteg feltárásának új 
módszere tulajdonképpen nem is új, hiszen 
lényegében megegyezik a Nummulitidaek 
szétpattintásának több mint száz éve is­
mert módszerével: a vizsgálandó egyedet 
kombinált fogó segítségével pattintjuk 
szét úgy, hogy az equatoriális réteg merő­
legesen álljon a fogó pofáira. Ez a műve­
let az esetek kb. 75%-ában sikerrel jár: a 
fajmeghatározásban döntő szerepet játszó 
embrió és közvetlen környéke (2. ábra) 
vizsgálható. Ugyanakkor, különösen nagy 
és vékony példányok esetében (pl. bor­
dás Discocyclinák — II. tábla 1.) a váz 
szélei letöredezhetnek, vizsgálataim sze­
rint azonban ez nem befolyásolja a meg­
határozást.
A szétpattintott két félház így csak 
akkor vizsgálható, ha a váz üres (1. tábla
2. ábra. A  m e g a s z f é r á s  
O r t h o p h r a g m i n a - e m b r i ó  é s  k ö z v e t l e n  
k ö r n y é k é n e k  s z e r k e z e t i  v á z l a t a  
e q u a t o r i á l i s  m e t s z e t b e n
Г  =  p ro to c o n c h , D  =  d e u te ro c o n c h , F  =  fő 
a u x iliá r is  k a m rá k , A =  a d a u x il i á r is  (d e u te ro -  
conch  k ö rü li)  k a m rá k , E  =  e q u a to r iá l is  k a m ­
rá k ,  se =  s z e p tu m o k , s t  =  s z to lo n o k
F ig . 2. S t r u c t u r a l  s c h e m e  o f  m e g a s p h e -  
r i c a l  o r t h o p h r a g m i d  n u c l e o c o n c h  a n d  
i t s  i m m e d i a t e  n e i g h b o u r h o o d  i n  
e q u a t o r i a l  s e c t i o n
P  =  p ro to c o n c h , D =  d e u te ro c o n c h , E =  m a in  
a u x i l ia ry  c h a m b e rs , A =  a d a u x i l i a ry  c h a m b e rs  
( s u r ro u n d in g  th e  d e u te ro c o n c h ) , E  =  e q u a to r ia l  
c h a m b e rs , se =  s e p ta ,  s t  =  s to lo n s
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1—2.), illetve, ha valamilyen érces ásvánnyal (vasokker, markazit stb.) van 
kitöltve (I. tábla 3. és III. tábla). Gyakoribb eset, amikor az elsődleges 
kaloitvázban másodlagos kaiéit- vagy glaukonitkitöltés van. Ilyenkor
B. T. G o l e v  (1960) módszerét alkalmaztam: a vázat vagy a Rodamin C nevű 
lila festékkel, vagy a szovjet kiskereskedelmi forgalomban kapható Raduga-2 
márkájú lila töltőtolltintával (GOSZT-6-15-78-73) festettem meg, hogy az 
beivódjon a kalcitos és glaukonitos kitöltődésekbe, ugyanakkor az elsődleges
kaleitvázat ne fesse meg. A lila tinta 
előnye az is, hogy a kitöltő anyagba 
beivódva a víz már nem tudja kiol­
dani. így a fölösleges lila tin tát vizes 
lemosással el tudjuk távolítani anél­
kül, hogy a festés hatását csökken­
tenénk. A kellően kimosott példá­
nyokat vízzel cseppentve vizsgálhat­
juk sztereo mikroszkóp vagy ércmik­
roszkóp alatt. B. T. G o l e v  (1960) 
Nummulitidaeknél alkalmazott só­
savas preparálását az orbitoid nagy 
Foraminiferáknál nem szabad alkal­
mazni. ugyanis károsítja a vékony 
equatoriális réteget.
Ajánlatos megfesteni egyes lelő­
helyekről a kitöltetlen vázakat is a 
jobb kontraszthatás kedvéért, ilyen­
kor azonban először mindig tegyünk 
próbát. Ugyanis egyes, főként agya­
gokból származó példányok nem tű ­
rik a festést (pl. Gan-Tuilerie, vagy 
a Dorogi-medence Nummulites subplanulatus tartalmú rétegei esetében). Vizet 
se a festett, se a festetlen üres vázú példányokra ne cseppentsünk.
Különösen a kalcittal kitöltött festett példányok belső szerkezete tanul­
mányozható kitűnően a fent leírt preparálás után, hisz az összes szerkezeti 
elemek (3. ábra) jól látszanak, beleértve a sztolonrendszert és az ún. sötét vona­
lakat (dark line) is (I. tábla 4 — 6. és II. tábla 1 —4. és 6.). Ez segített például 
kideríteni azt, hogy míg a Discocyclinidaek egy kamrájának 6 sztolonja van. 
addig az Asterocyclinidaeknél ez a szám csak 4, mivel náluk hiányzik az ún. 
annuláris sztolon és az annuláris szeptum is. Jelentősen különbözik mikroszfé- 
rájuk felépítése is (1. az I. tábla 6. ill. a II. tábla 5 — 6. ábráját).
Másik nagy előnye a módszernek a mikroszférás egyedek kezdőkamráinak 
vizsgálati lehetősége, hisz ezt különösen nehéz vékonycsiszolattal feltárni, 
mivel a kezdőkamra átmérője nem nagyobb 0,02 mm-nél. Sajnos kalcittal 
kitöltött vázú példányok esetében a mikroszférás kezdőkamrák megfestése 
elég nehéz, bár nem reménytelen (I. tábla 6. és II. tábla 6.). Üres vagy érces 
ásvánnyal kitöltött vázak esetében azonban nincs ilyen nehézség (II. tábla 5. 
és III. tábla 4 — 5.).
Az equatoriális réteg fényképezése ércmikroszkóppal történik, úgy, hogy a 
fényképezendő példányt plasztilinba ágyazva vízszintesre állítjuk az ércmik­
roszkópiában használatos montírozó készülékkel. A plasztilinba ágyazásnál 
vigyázzunk, mert erre a különböző lelőhelyről származó példányok különböző­
I. II.
3. ábra. A z  e q u a t o r i á l i s  k a m r á k  f e l é p í t é s e  a  
D i s e o c y c l i n i d a e k n é l  ( I )  é s  a z  A s t e r o c y c l i n i -  
d a e k n é l  ( I J  )
A =  a n n u lá r is  s z e p tu m o k , R  =  ra d iá lis  s z e p tu m o k , 
d =  s ö té t  v o n a la k , a  =  a n n u lá r is  sz to lo n , r  =  r a d iá lis  
s z to lo n
F ig . 3. S t r u c t u r e  o f  e q u a t o r i a l  c h a m b e r s  a t  
t h e  D i s c o c v c l i n i d a e  ( J )  a n d  A s t e r o c y c l i n i -  
d a e  ( I I )
A =  a n n u la r  s e p ta , 31 =  ra d ia l  s e p ta , d =  d a r k  lines , 
a  =  a n n u la r  s to lo n , r  =  r a d ia l  s to lo n
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képpen reagálnak, van amelyik erősen megszívja magát a plasztilinbán levő 
olajjal és ekkor erősen csökken a fotóhatás. Ebben az esetben más megoldást 
kell keresni. A kalcittal vagy glaukonittal kitöltött és lilára festett példányokra 
cseppentsünk vizet a nemkívánatos fényeffektusok elkerülése végett. Az egyéb 
(vasokker stb.) kitöltésű, testetlen, illetve a kitöltetlen, festett vagy festetlen 
példányokra nem szabad vizet cseppenteni.
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NEW METHOD FOR THE EXAMINATION OF EQUATORIAL 
SECTIONS OF LARGER ORBITOID FORAMINIFERA
by
G y . L e s s
Since 1974, when this work was started, the author has regarded as his 
principal task to prove whether Orthophragmina species were really so much 
persistent during the Eocene, as was assumed by specialists of Orthophrag­
mina in the second half of our century (Table 1). I t would be inconsistent with 
the fact that all the other larger Foraminifera (Fusulinae, Orbitolinae, Nummu- 
litidae etc.) are extremely suitable for stratigraphic purposes. Why should 
these very Orthophragminae be an exception to the rule?
According to the author’s studies—which will be published in detail la­
ter on -the above-mentioned persistence is only apparent, resulting from un­
suitable techniques, which means tha t all the other determinations of larger 
Foraminifera are carried out mainly on the basis of their inner structural fea­
tures. In this study a method is described fitting not only to Orthophragminae, 
but also to other larger orbitoid Foraminifera, as it was tested on Lepidocycli-
29 M.ÁFI évi jelentés 1979.
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nae by the author himself (see the figures in I'lite III). Since the Upper Cre­
taceous larger orbitoid Foraminifera do not differ in this regard from the 
Paleogene forms, the preparation techniques could be applied also to the 
latter.
The common characteristic of larger orbitoid Foraminifera is the thin, 
cyclical equatorial layer, surrounded by symmetrically arranged lateral layers 
(Fig. 1). The lateral layers can be studied very well on the surface of the test, 
however the equatorial layer has to be exposed to study. To this end, the spe­
cialists used thin sections. Peside being tiresome, this method is also very slow, 
if we take into consideration that the mean thickness of the equatorial layer 
is 0.05 mm and, on top of that, it does not lie always in a horizontal plane.
The new method of recovering the equatoiial layer is properly not a new 
one, as it roughly agrees with the splitting of Nummulitidae known for more 
then a hundred years now: the specimen will be splitted by the aid of univer­
sal pliers so as to get the equatorial layer placed at right angle to the pliers’ 
jaws. In 75% of the cases, this technique is efficient enabling to examine the 
nucleoconch, of diagnostic value in the determination of species and its imme­
diate surroundings (Fig. 2). At the same time, especially in the case of very 
large and thin specimens (e. g. ribbed Discocyclinae, Pl. II, Fig. 1 ) the marginal 
part of the test may break off, but as observed by the author, this has no effect 
on their determination.
The test splitted into two halves can be readily studied if it is empty (PL 
I, Figs. 1 — 2), or filled with some ore mineral (iron ocher, marcasite etc.) 
(Pl. I, Fig. 3 and PI. III). More frequently, in the primary calcite test a secon­
dary calcitic or glauconitic infilling occurs. In such cases, the method of B. T. 
G o l e v  (1960) was used : the test was painted by Rodamin G violet or by Soviet- 
made Raduga-2 (purple) ink (GOST-6-15-78-73), to get the calcitic and glau­
conitic infillings painted, but have the primary calcite test intact. The ink has 
the advantage that, once got fixed in the infilling, it cannot be solved by water 
anymore and excess can be washed away without its colouring effect being 
reduced. If a little drop of water is put on the specimens, they can readily be 
analyzed under stereomicroscope or ore-microscope.
For gaining a better contrast also the empty tests may be coloured, in 
such a case, however, a test must to be done first. No water should be dropped 
either on painted or unpainted empty specimens.
After the above preparation of the material, especially the inner structure 
of the specimens with painted calcite infilling can be analyzed very well, as all 
the elements (Fig. 3), included the stolon system and the so-called dark line, 
become visible (PI. 1, Figs. 4 — 6 and Pl. II, Figs. 1—4 and 6). This has helped 
the author in determining that in Discocyclinidae one chamber includes 6 sto­
lons, while in Asterocyclinae their number is 4, as both annular stolon and the 
annular septum are absent here. Significant is also the difference regarding their 
microsphere (Pl. I, Fig. 6, and also Pl. II, Figs. 5 — 6).
Another advantage of this method is that the protoeoneh of microspheii- 
cal specimens may be analyzed too, as it is extremely difficult to prepare a thin 
section from it (its diameter being not more than 0.02 mm). In specimens 
filled with calcite, to paint the micrcspherical protoconch may be difficult, 
though not hopeless (Pl. I, Fig. 6 and Pl. II, Fig. 6). In case of empty tests 
or once filled with ore mineral, however, no difficulty of this kind is faced 
(Pl. II, Fig. 5 and PI. I l l ,  Figs. 4—5).
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For photographing the equatorial layer the specimen has to be put in the 
ore microscope horizontally, mounted in plastiline, with the aid of a mounting 
device (used in ore microscopy). While mounting in plastiline care should be 
taken as specimens from different localities may react differently to this mate­
rial.
Table 1. S t r a t i g r a p h i c  r a n g e s  o f  D i s c o c y c l i n i d a e  a n d  A s t e r o c y c l i n i d a e  m o s t  f r e q u e n t  i n  
t h e  l i t e r a t u r e ,  a s  s u g g e s t e d  b y  d i f f e r e n t  a u t h o r s
1. Sc h w e ig h a u se r  ( 1 9 5 3 )  —  N  I t a l y ,  2. N eu m a n n  ( 1 9 5 8 )  —  W  A q u i t a i n ,  3. K ec sk e m é t i 
( 1 9 5 9 )  —  S  B a k o n y ,  4. B ie d a  ( 1 9 6 3 )  —  T a t r a  M t s ,  P o l a n d ,  5. P o rtna ja  ( 1 9 7 4 )  —  C r i ­
m e a  ( d a t a  m o d i f i e d  a f t e r  t h e  n e w  s u b d i v i s i o n  o f  t h e  C r i m e a n  s t r a t o t y p e  s e c t i o n ) ,  6. S i -  
ROTTI ( 1 9 7 8 )  —  P r i a b o n a  ( s t r a t o t y p e  s e c t i o n ) .  D  =  D i s c o c y c l i n a ,  A k .  =  A k t i n o c y c l i n a ,  
A s t .  =  A s t e r o c y c - l i n a
29'
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I. tábla — Plate I
1. Discocyclina pseudoaugustae P o r t n a ja  А-forma, equatoriális metszet. 22 X 
Dikilitas (Bulgária), alsó-eocén
2. Discocyclina fortisi (d ’A r c h ia c ) А-forma, equatoriális metszet. 30 X 
Bahcsiszaráj (Krím), „szimferopoli emelet” legalja (=  középső-cuisi aleme- 
let), mészmárga
3. Discocyclina applanata (Gü m b e l ) А-forma, equatoriális metszet. 30 X 
Ajka - Zsófi a-puszta üzemi út bevágása a Szőke-forrás fölött, felső-lutéciai 
alemelet, glaukonitos mészmárga
4. Discocyclina dispansa (So w e r b y ) А-forma embriója. 125X
Ajka -  Zsófia-puszta üzemi út bevágása a Szőke-forrás fölött, felső-lutéciai 
alemelet, glaukonitos mészmárga
5. Discocyclina pratti (Mic h e l in ) А-forma embriója. 63 X
Dudar, Sűrű-hegy. felhagyott kőfejtő, felső-lutéciai alemelet glaukonitos 
mészmárga
6. Discocyclina applanata (Gü m b e l ) В-forma kezdőkamrái. 200 X
Ajka -Zsófia-puszta üzemi út bevágása a Szőke-forrás fölött, felső-lutéciai 
alemelet, glaukonitos mészmárga
*  *  *
1. Discocyclina pseudoaugustae P o r t n a ja  form A, equatorial section. 22 X 
Dikilitas (Bulgaria), Lower Eocene
2. Discocyclina fortisi (d ’A r c h ia c ) form A, equatorial section. 30 X 
Bahchisaray (Crimea), “Simferopol Stage” lowermost part (— Middle Cui- 
sian Substage), calcareous marl
3. Discocyclina applanata (Gü m b e l ) form A, equatorial section. 30X
Ajka Zsófia-puszta factory’s road-cut above the Szőke spring. Upper 
Lutetian Substage, glauconitic calcareous marl
4. Discocyclina dispansa ( S o w e r b y ) form A, nucleoconch. I25X
Ajka—Zsófia-puszta factory’s road-cut above the Szőke spring, Upper Lute­
tian Substage, glauconitic calcareous marl
5. Discocyclina pratti (Mic h e l in ) form A, nucleoconch. 63 X
Dudar, Sűrű Mts. abandoned quarry, Upper Lutetian Substage, glauconitic 
calcareous marl
6. Discocyclina applanata (Gü m b e l ) form B, protoconch. 200 X
Ajka—Zsófia-puszta factory’s road-cut above the Szőke spring, Upper Lute­
tian Substage, glauconitic calcareous marl
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II. tábla — Plate II
1. Discocyclina radians (d ’Archiac) А-forma embriója. 63 X
Ajka, Csékúti-árok teteje a Jókai-aknától Ny-ra, felső-lutéciai alemelet, 
márgás mészkő
2. Asterocydina alticostata (Nuttall) А-forma embriója. 63 X
Ajka, Csékúti-árok teteje a Jókai-aknától Ny-ra, felső-lutéciai alemelet, 
márgás mészkő
3. Asterocydina stellata (d ’Archiac) А-forma embriója. 125 X
Ajka—Zsófia-puszta üzemi út bevágása a Szőke-forrás fölött, felső-lutéciai 
alemelet, glaukonitos mészmárga
4. Asterocydina alticostata (Nuttall) А-forma equatoriális kamrái. 125X 
Ajka—Zsófia-puszta üzemi út bevágása a Szőke-forrás fölött, felső-lutéciai 
alemelet, glaukonitos mészmárga
5. Asterocydina stellata (d ’Archiac) В-forma equatoriális metszete. 80 X 
Siest (DNy-Franciaország), Couches de Siest et Orist (Sz ő t s  E. gyűjtése), 
közéjiső- és felső-eocén határról.
6. Orbitoclypeus patellaris (Schlotheim ) В-forma equatoriális metszete. 80X 
Ajka, Csékúti-árok közepe a Jókai-aknától Ny-ra, felső-lutéciai alemelet, 
glaukonitos mészmárga
*  *  *  1
1. Discocyclina radians (d ’Archiac) form  A, nucleoconch. 6 3 X
Ajka, top of the Csékút graben, west of the Jókai shaft, Upper Lutetian 
Substage, marly limestone
2. Asterocydina alticostata (Nuttall) form A, nucleoconch. 63 X
Ajka, top of the Csékút graben, west of the Jókai shaft, Upper Lutetian 
Substage, marly limestone
3. Asterocydina stellata (d ’A r c h ia c ) form A, nucleoconch. 125 X
Ajka—Zsófia-puszta factory’s road-cut above the Szőke spring, Upper Lute­
tian Substage, glauconitic calcareous marl
4. Asterocydina alticostata (Nuttall) form A, equatorial chambers. 125 X 
Ajka—Zsófia-puszta factory’s road-cut above the Szőke spring, Upper Lute­
tian Substage, glauconitic calcareous marl
5. Asterocydina stellata (d ’Archiac) form  B, equatorial section. 80X
Siest (SW France), Couches de Siest et Orist (collected by E. S z ő t s ), M iddle- 
Upper Eocene boundary
6. Orbitoclypeus patellaris (Schlotheim ) form В, equatorial section. 80 X 
Ajka, centre of the Csékút graben, west of the Jókai shaft, Upper Lutetian 
Substage, glauconitic calcareous marl
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III. tábla — Plate III
1. Lepidocyclina (Eulepidina) dilatata (Mich elo tti) А-forma equatori- 
ális metszete. 22 X
2a-— b. Lepidocyclina (Nephrolepidina ) tournoueri (Lem oine et R. Douvillé) 
А-forma equatoriális metszetei. 22X 
Egyazon példány kettépattintott két fele
3. Lepidocyclina (Eulepidina) dilatata (Mich elo tti) А-forma equatori­
ális metszete. 22 X
4. Lepidocyclina (N  ephrolepidina) tournoueri (Lem oine e t  R. Douvillé) 
В-forma equatoriális metszete. 80 X
5. Lepidocyclina (Nephrolepidina) tournoueri (Lemoine et R. Douvillé) 
В-forma equatoriális metszete. 80 X
Az áb rázo lt p é ldányok  szárm azási helye E soornebéou  (D N y-F ranciao rszág), felső- 
oligocén (Szőts E . gyű jtése)
*  *  *
1. Lepidocyclina (Eulepidina) dilatata (Mich elo tti) form  A, equatorial 
section. 22 X
2 a- -b. Lepidocyclina (Nephrolepidina) tournoueri (Lemoine et R. D ouvillé) 
form A, equatorial sections. 22X 
The two splitted halves of the same specimen
3. Lepidocyclina (Eulepidina) dilatata (Mic h elo tti) form A, equatorial 
section. 22 X
4. Lepidocyclina (Nephrolepidina) tournoueri (Lemoine et R. Douvillé) 
form B, equatorial section. 80X
5. Lepidocyclina (Nephrolepidina) tournoueri (Lemoine et R. D ouvillé) 
form B, equatorial section. 80 X
L o ca lity  o f th e  specim ens: E scornebéou  (SW  F rance), U p p er O ligocène (collected by 
E . Sző ts)
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M. ÁLL. FÖLDTANT INTÉZET ÉV I JE L E N T É S E  AZ 1979. ÉVRŐL (1981)
A HASZNOSI FELSŐ-MIOCÉN GERINCES LELŐHELY 
KORA EMLŐS-ZONÁCIÓ ALAPJÁN
Ivordos L ászló
A közlem ény az első m agyaro rszág i m iocén gerinces fauna-lelőhely  
előzetes fa jlis tá já t és em lős zóna-beso ro lásá t ta r ta lm azza . A  hasznosi V á r­
hegy K -i végében fe ltá r t szárazföldi tu fá s  d ia tom afö ldbő l 13 fa j t  leh e te tt 
m eghatározn i, am elyek  a  P . Me in  (1975)-féle neogén em lős-zonáció re n d ­
szerben az M N 6. —7.-nek felelnek m eg. A  K ö zép ső -P ara te th y s  te rü le té n  e 
zonáció a báden ien  — szarm atiennel k o rre lá lha tó .
Magyarországon 1976-ban 71 db miocén ősgerinces lelőhelyet tartottunk 
számon. Az eddigi makró-leletek nem alkottak faunát, mert az egy lelőhelyen 
kim utatott fajok száma ötnél mindenütt kevesebb (K ordos L. 1976).
A hazai miocén ősgerinces-kutatásra jellemző jelenség elsősorban abból 
a tudománytörténeti tényből adódott, hogy a magyar ősgerinces-kutatás fi­
gyelme a pleisztocénre, majd a pannonra (pliocénre) terjedt ki. Idősebb képződ­
mények részletes kutatása még akkor sem indult meg, amikor pl. az európai 
jelentőségű, rendkívül gazdag középső-oligocén bodajkj fauna felszínre került. 
Céltudatos rétegtani kutatás hiányában csak a szórványleleteket regisztrál­
tuk, vagy egyes — rendszertanilag vagy rétegtanilag fontos — leleteket dol­
goztunk fel.
A biztató külföldi sikerek hatására célszerűnek látszott a hazai ilyen irányú 
kutatások revízióját is elvégezni. Az 1979. évi VII. Nemzetközi Mediterrán 
Neogén Kongresszus athéni ülésén H ámor Géza igazgatótól feladatul kaptam, 
hogy a revíziót, valamint az új szemléletű kutatásokat elkezdjem, a hazai mik- 
rogerinces kronosztratigráfiai skála felállításának igényével.
Szárazföldi gerincesek, elsősorban kisemlős-maradványok felhalmozódá­
sára idősebb neogén képződményekben barlangi előfordulás hiányában — 
nyíltszíni, szerencsés körülmények között lerakodott üledékeket kell számításba 
venni. Szárazföldi emlősök csontjai elsősorban egykori mocsarakban, lagúnák­
ban, deltaüledékekben, torkolatokban, ártéri kifejlődésekben várhatók. A ré­
tegtani korreláció szempontjából lényeges kérdés, hogy a lelőhelyen együtte­
sen fordulnak-e elő tengeri és szárazföldi maradványok. A legfrissebb, e szem­
pontoknak eleget tevő lelőhelynek a hasznosi (Ny-Mátra) bizonyult, ahonnan 
R a k o v its  Z. 1974. évi bejelentése nyomán K retzo i M. (1974) egy Palaeome- 
ryx eminens fogat és Testudo sp. töredékeket tudott leírni. Többszöri terepbejá­
rás után 1975-ben sikerült a lelőhelyet azonosítanom, majd a csontfeldúsulást 
1979-ben megtalálni.
A Hasznosról (Nógrád megye) Mátrakeresztesre vezető régi műút 8. kilo­
méterkövénél, a hasznosi Vár-hegy oldalában levő kis feltárás már régóta is­
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mert. H a jó s  Ж. (1968) térképen is jelezte és leírta: „Hasznostól К -re, a Kövi- 
cses-patak jobb partján a középső andezit összlet láva-, agglomerátum- és tufa­
szintjére diszkordanciával diatomás tufit és tufás diatomaföld rétegek tele­
pülnek”. K retzo i M. rövid ismertetésében (1974) a lelőhely tévesen szerepel, 
mert a leletek nem a Pásztó és Hasznos közötti út bevágásából származnak.
A fehér színű, porló, tufás diatomaföld szórványosan is tartalmaz csontlele­
teket, de egy közel függőleges, 5 —10 cm széles sávban teknőspáncélok tömege 
bizonyítja a tényleges lelőhelyet. Az 1979. őszén, több alkalommal begyűjtött 
kb. 400 -500 kg üledék fagyasztása, vegyi kezelése, iszapolása, majd részleges 
válogatása után egyelőre az alábbi szárazföldi gerinceseket lehetett kimutatni:
1. T estu d o  sp. (töm eges)
2. Soricidae in d e t. 1 db  (kis m éretű)
3. cf. T a lp a  m in u ta  B l a n v ie l l e  3 db
4. Soiuridae inde t. I db
5. C sá kvá ro m ys („ S p e rm o p h ü in u s”) sp. indet. 1 db
(i. M ic ro d y ro m y s  cf. m iocaen icus  (B a u d e lo t) 1 db
7. D epêretom ys  cf. rho d a n ien s  (D e p é r e t ) 5 db
8. D em ocricetodon m in o r  (L a r t e t ) 4 db
9. D orca th eriu m  sp. 1 db
10. P a la eo m eryx  sp. I. I db
I I . P a la eo m eryx  sp. I I .  3 db
12. P a la eo m eryx  e m in en s  von  M e y e r  1 db
13. H eteroprox elegans (L a r tet) 1 db
A fajlista a teljes feldolgozás során jelentősen gyarapodni fog. A felsorolt, 
kizárólag szárazföldi alakok mellett tengeri cápa- és rájafogak is előkerültek. 
A hasznosi fauna az első hazai, kisemló'söket is tartalmazó, modern gyűjtésű 
miocén gerinces együttes, eddig előkerült fajai is tartalmaznak már olyan ala­
kokat, amelyek alkalmasak biosztratigráfiai értékelésre és korrelálásra. A tufás 
diatomaföld hasznosi lelőhelye szárazföldön rakódott le vizes, mocsári környe­
zetben. A tengeri képződmények (diatomaföld és tengeri gerincesek) szárazföldi 
áthalmozódásúak.
A Microdyromys miocaenicus csehszlovákiai lelőhelyeken csak az ottnan- 
gien, kárpátién és bádenien emeletek képződményeiben található (O. F e jfa r  
1974). A Democricetodon minor törzsalakja a bádenienre jellemző (I. Cic h a — 
V. F a hlbusch  -O. F e jf a r  1972). Ugyanez a faj L. K. Ga bu n ia  (1979) szin­
tézise szerint az Astaracium elejére, a Központi-Paratethys területén a báde­
nien elejére, a Keleti-Paratethys területén pedig a Csokrak Formációra jel­
lemző. A öncélodon s. 1. csoportba tartozó Depêretomys cf. rhodaniens P. M ein  
(1975) szerint, az általa kidolgozott emlős-zorráció jelölésrendszerében (MN) 
a 4b zónában (ottnangien) jelenik meg és a 6. zónában (bádenien) lesz jel­
lemző. A kontinensen valószínűleg már a MN 3. -4.-ben megjelenik, amely az 
orleanien és vallesien határát jelzi (H. d e  B r t jijn -  J. A l b e r t -  A. J. van d en  
Me u l e n  1979). A nagyemlősök közül a korábban közölt Palaeomeryx eminens 
fajöltője a bádenientől az alsó-pannonig tart (K retzo i M. 1974). A Dorcathe­
rium sp. jelenléte csak annyit jelent, hogy e nemzetség az alsó-pannon közepén 
(Eppelsheimium) kihal, így annak kora „felülről” limitált (K retzo i M. et al. 
1974).
A szép, jellem ző ag ancstö redékke l re p re z en tá lt Heteroprox elegans nem ­
zetségének  első m egjelenése P. Me in  (1975) sze rin t az MN 6. z ó n á b a n  tö r té n t.
A jellemző fajok alapján tehát egyértelműen megállapítható, hogy a hasz­
nosi tufás diatomaföld a P. M e in  által 1975-ben felállított neogén emlős zoná- 
cióban az MN 6 .-7 . zónának felel meg.
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Az MN 6.- 7. zóna a szárazföldi rétegtan rendszerében az aragoniennek; 
a Középső-Paratethvs területén a bádenien—szármátien határidőszakának, 
a Keleti-Mediterráneumban a serravalliennek felel meg (V. F a h lb u sc h  1976,
I. Cic h a - V. F a h l b u sc h —0. F e jf a r  1972, L. Be n d a  J. E. Me u l e n k a m p  
1979, G. R a b e d e r  F. St e in in g e r  1975). Az MN 6.- 7. zóna L. Be n d a  és
J. E. Meu l e n k a m p  (1979) korrelációs táblázatában kb. 14 millió évvel ezelőttre 
tehető. Az észak-magyarországi harmadidőszaki vulkánitok radiometrikus 
kor áttekintésében a Mátrai Vulkánit Formáció átlagolt K-Ar értéke 13,5 mil­
lió évnek adódott (H ámor G. - B alogh K .—R avasz-B a ra n y a i L. 1976). Az 
újabb, hazai K-Ar koradatokat értékelő szintézisben a bádenien átlagolt kora 
14,5 millió év, amely megfelel a CPN 8. zónának, a vulkáni tevékenységet pedig 
az újstájer orogén fázis hozta létre. A bádenien képződményeket „alulról” a
16,4 + 0,8 millió éves középső riolittufa, „felülről” a 13.7 + 0,8 millió éves felső 
riolittufa zárja közre (H ámor G. - R avasz-B a r a n y a i L. — Balogh  K. — Árva- 
Sós E. 1979).
Az első hazai, modern gyűjtésű gerinces faunával végzett emlős-zonáció 
besorolást későbbiekben a gerincesek szempontjából potenciális képződmények 
vizsgálatával kívánjuk bővíteni, a szárazföldi képződmények pontosabb korre- 
lálása érdekében.
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THE AGE OF THE UPPER MIOCENE VERTEBRATE 
LOCALITY OF HASZNOS IN TERMS OF MAMMAL ZONATION
by
L. K o r d o s
In Hungary in 1976 a total of 71 localities of Miocene pal aeo ve rt eh rat es 
were in record. The macro-finds known hitherto did not form a fauna, as the 
species identified in any locality were less then five in number (L. K o r d o s  
1976).
In older Neogene formations, because of the lack of cave occurrences, 
sediments deposited subaeriallv under lucky circumstances should be reckoned 
with as possible sites for accumulation of terrestrial vertebrates and, first of 
all, smaller mammal remains. Bones of terrestrial mammals are expected to 
occur primarily in one-time marshes, lagoons, deltaic sediments, placers and 
alluvial facies of flood-plains. Essential for stratigraphic correlation is to know 
whether marine and terrestrial fossils are concurrent at a locality. The locality 
of Hasznos, western Mátra Mts, whence in the wake of Z. R a k o v it s ’ declara­
tion of 1974. M. K r e t z o i  (1974) was able to describe a tooth of Palaeomeryx 
eminens and fragments of Testudo sp., turned to be the freshest discovery. After 
multiple traverses the present author succeeded, in 1975, in identifying the 
locality and then, in 1979, finding the accumulation of bone remains there.
In a small quarry on the hillside of the Várhegy at Hasznos, by the old 
road leading from Hasznos (Nógrád County) to Mátrakeresztes, the following 
terrestrial vertebrates could be preliminarily identified :
1. T estu d o  sp. (ab u n d an t)
2. Soricidae in d e t. 1 specim en (of sm all size)
3. cf. T a lp a  m in u ta  B ea n  v i e l l e  3 specim ens
4. Sciuridae in d e t. 1 specim en
5. C sá kvá ro m ys ( „ S p e rn w p h il in u s”)  sp. inde t. I specim en
6. M icro d yro m ys  cf. m iocaen icus  (B a u d e l o t ) 1 specim en
7. D epéretom ys  cf. rh odan iens  (D e p é r e t ) 5 specim ens
8. D em ocricetodon m in o r  (La r t e t ) 4 specim ens
9. D orca therium  sp. 1 specim en
10. P a la eo m eryx  sp. I. 1 specim en
11. P a la eo m eryx  sp. I I .  3 specim ens
12. P alaeom eryx  em in en s  von  Me y e r  1 specim en
13. H eteroprox elegans (L a r t e t ) 1 specim en
With the progress of elaboration, the list of species is expected to be con­
siderably enlarged. Beside the exclusively terrestrial forms listed the teeth 
of sharks and rays have also been recovered. The fauna of Hasznos is the first 
Miocene vertebrate assemblage of modern sampling including smaller mammals.
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Forms suitable for biostratigraphic evaluation and correlation are represented 
even among the species found so far. The Hasznos diatomaceous earth deposit 
was formed in an aquatic, marshy environment. The marine elements (dia­
toms and marine vertebrates) are redeposited allochtonous forms.
In Czechoslovakia, Microdyromys miocaenicus occurs in Ottnangian, Car­
pathian and Badenian deposits (0. F e j f a r  1974). The basic form of Democrice- 
todon minor is characteristic of the Badenian (I. C ic h a  — V. F a h l b u s c h  — 0. 
F e j f a r  1972). The same form, according to the synthesis published by L . K .  
G a bt’n i a  (1979), is characteristic of the beginning of the Astaracian, in the 
Central Paratethys, of the early Badenian and in the Eastern Paratethys, of the 
Chokrak Formation. According to P. M e t n  (1975), the species belonging to the 
group of Cricetodon s. 1. appears in the 4th zone (Ottnangian) in terms of the 
mammal zonal scale developed by him (M N ), to become then characteristic 
in the 6th zone (Badenian). On the continent it seems to appear as early as the 
3rd-4th zones marking the boundary between the Orleanian and Vallesian 
(H. b e  B e f i j n - J. A l b e r t  —A. J. v a n  d e n  M e u l e n  1979). Of the larger 
mammals Palaeomeryx eminens, a species of earlier publication, has its stra­
tigraphic range from the Badenian to the Lower Pannonian (M . K r e t z o i  1974). 
The presence of Dorcatherium sp. means quite simply that this genus got extinct 
at the middle of the Early Pannonian (Eppelsheimian), its age thus being deli­
mited “from above” (M . K r e t z o i  et al. 1974).
T he f irs t  ap p ea ran ce  of Heteroprox elegans, rep resen ted  b y  a  sh ap e ly  fra g ­
m en t of a ty p ic a l a n tle r , took  place, acco rd ing  to  P . Me in  (1975), in  th e  M N 
6 th  zone.
Thus, with a view to the characteristic species, it can be stated quite unam­
biguously that the tuffaceous diatomaceous earth of Hasznos corresponds to 
the MN 6th-7th zones in terms of the Neogene mammal zonation established 
in 1975 by P. M e i n .
The MN 6th-7th zones correspond to the Aragónián of the continental 
stratigraphic scale: in the Central Paratethys Realm it corresponds to the Ba- 
denian-Sarmatian boundary, in the Eastern Mediterranean to the Serravallian 
(V. F a h l b u s c h  1976, 1. C i c h a — V. F a h l b u s c h  - 0 .  F e j f a r  1972, L. B e n d a — 
J. E. M e u l e n k a m p  1979, G. R a b e d e r  — F. S t e i n i n g e r  1975). In the correla­
tion table of L. B e n d a  and J. E. M e u l e n k a m p  (1979) the MN 6th-7th zones 
may correspond to about 14 m.y. before present. In an account of the absolute 
radiometric dates of the Tertiary volcanics of northern Hungary, an average 
K-Ar value of 13.5 m.y. was obtained for the Mátra Volcanic Formation (G. 
H Ám o r  К. B a l o g h — Íj. R a v a s z -B a r a n y a i  1976). In a more recent synth­
esis of Hungarian K-Ar dates the average age of the Badenian is given as
14.5 m.y. which corresponds to the CPN 8th zone, and the volcanic activity 
is ascribed to the Late Styrian orogenic phase. The Badenian formations are 
bounded by the 16.4 + 0.8 m.y. old Middle Rhyolite Tuff “from below” and by 
the 13.7 ±  0.8 m.y. old Upper Rhyolite Tuff “from above” (G. H á m o r — L. R a ­
v a s z -B a r a n y a i -  К. B a l o g h — E. Á r v a -S ó s  1979).
With a view to a more exact correlation of terrestrial formations, the 
mammal stratigraphy based on the first Hungarian vertebrate fauna of modern 
sampling should be amplified in the years to come by investigation of forma­
tions looking promising from the viewpoint of vertebrate biostratigraphy.
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A VÉRTES ÉS A GERECSE NYUGATI ELŐTERE 
PANNÓNIA! MOLLUSCA BIOZÓNÁI
K o r p á s n é  H ó d i  M a r g i t
A  d o l g o z a t  a  V é r t e s  é s  a  G e r e c s e  N y - i  e l ő t e r é b e n  m é l y í t e t t  f ú r á s o k  é s  
f e l s z í n i  f e l t á r á s o k  p a n n ó n i a i  M o l l u s c a  f a u n á j á n a k  v i z s g á l a t i  e r e d m é n y é t  f o g ­
l a l j a  ö s s z e .
A  v i z s g á l a t  a  M o l l u s c á k  t á r s u l á s i  t í p u s a i n a k  m e g á l l a p í t á s á r a ,  a  h e t e r ó -  
p i k u s  f á c i e s e k  k i j e l ö l é s é n  k e r e s z t ü l  a  M o l l u s c a  z ó n á k  m e g h a t á r o z á s á r a  i r á ­
n y u l t .
H á r o m  M o l l u s c a  z ó n á t ,  a z o n  b e l ü l  1 2  t á r s u l á s i  t í p u s t  k ü l ö n b ö z t e t t ü n k
meg:
1 .  Congeria czjzeki — Paradacna abichi E g y ü t t e s  z ó n a  ( 1 .  t á b l á z a t )
2 .  Congeria zagrabiensis — Congeria ungulacaprae E g y ü t t e s  z ó n a  ( 2 .  
t á b l á z a t )
3 .  Dreissena auricularis — L im nocardium  decorum  E g y ü t t e s  z ó n a  ( 3 .  
t á b l á z a t )
1967-ben kezdtem Tata és környéke pannóniai rétegeinek földtani felépí­
tésével és Mollusca faunájával foglalkozni. E munkám során 1971-ig számos 
fúrás és felszíni feltárás anyagát dolgoztam fel. 1974-től a M. Áll. Földtani Inté­
zet Középhegységi Osztálya részletes földtani térképezési munkájához kap­
csolódva a Vértes Ny i előteréből további 6 fúrás Mollusca vizsgálatát végez­
tem el.
A terület biosztratigráfiai értékeléséhez a következő fúrások vizsgálati 
eredményét használtam fel : Naszály Nz-1. szerkezetkutató, Dunaalmás Dat-1., 
Dunaszentmiklós Dszt-1., 2. , Neszmély Nszt-1., Mocsa Mct-2., Tárkány Trt-1., 
Kocs Kct-1., Kocs-3., 4., Csép 1. sz. fúrások.
A vizsgálat a Molluscák társulási típusainak megállapítására, a heterópikus 
fáciesek kijelölésén keresztül a Mollusca zónák meghatározására irányult . Ilyen 
jellegű vizsgálatok a területen eddig nem történtek.
A legfontosabb korábbi biosztratigráfiai, illetve faciológiai ismertetések 
Szá d eczk y -K ardos E. (1938), Sü m eg h y  J. (1939), Strausz L. (1951) tanul­
mányaiból ismeretesek. Ők alsó-pannóniai Congeria partschi és felső-pannóniai 
Congeria ungulacaprae, Congeria balatonica-s szintbe sorolt faunákat különböz­
tettek meg, fáciesként partközeli kifejlődést állapítottak meg.
Részletesebb vizsgálati eredmény Bartha  F. —B e n e d e k  P.-től származik 
(in Bartha  1971). A neszmélyi feltárás finomrétegtani feldolgozása során már 
4 biofáciest különítettek el: szárazföldi, szárazabb —melegebb ligetes; oligo- 
halin parti; oligo-miohalin mélyebb vízi: miohalin csendesvizű parti fáciest.
A p a n n ó n ia i képződm ények  rö v id  jellem zését iro d a lm i a d a to k  ( J ám bor  A. 
1976, J ámbor  Á.—K o rpá sn é  H ód i M. 1974, B er n h a r d t  В .— G yalog  L,— 
K a iser  M.—N agy Gy .-n é  1974) a la p já n  vázolom .
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A p a n n ó n ia i ré tegek  d iszk o rd án san  te lep ü ln ek  oligo-m iocén, ille tve  a 
hegység perem én  m ezozóos képződm ények  d en u d á lt felszínére.
Az üledékösszlet ENy irányú regionális dőlést mutat, 1—4°-os dőlésszöget 
zár be. A rétegek vastagsága a dőlés irányában növekedik.
A következő  lito ló g ia i egységek k ü lö n b ö z te th e tő k  m eg (J ám bor  A. 1976, 
1980):
1. gyöngykav ics (K isbéri T agozat)
2. agyagm árga  (Száki T agozat)
II. agyagm árga  —aleu rit —hom ok (Somlói T agozat)
4. agyagm árga  —aleu rit —hom ok  —szenes agyag, m észm entes m ocsári ré tegek  (T iha­
ny i T agozat)
Ezek az egységek cikluskezdettel, de üledékfolytonossággal fejlődnek ki 
egymásból. A felső-pannóniai képződmények (3., 4. litológiai egység) területi 
túlterjedést, elsekélyesedési, feltöltődési bélyegeket mutatnak az alsó-pannó- 
niai üledékekhez képest.
Mollusca vizsgálat, az értékelés módszere
A faunaképben fokozatos változások rögzíthetők, melyek egy vertikális 
szelvényben határozottan követhetők, s a fáciesváltozás-jelzésen túl meghatá­
rozott időtartammal bírnak. Egy fauna fácies- vagy korjelző értékének elbírá­
lása horizontális kapcsolatok vizsgálatánál válik nehézzé.
A fáciestörvény értelmében az egymás melletti faunaegyüttesek a fajöltő 
keretein helül egymás felett is elhelyezkedhetnek. Ebben az értelemben egy 
p a r t i  fácies fiatal típusú faunája az adott időhatáron belül egyidős lehet a me­
dence belsejében élő idősebb típusú faunával.
Faunisztikailag a kérdést az úgynevezett „színező” elemek vizsgálatával 
közelítjük meg. Horizontális szelvényben vizsgáljuk a faunaegyüttesek össze­
tételét, az egymás melletti fúrási pontokban a biofáciesek kisebb módosulását 
jelző Mollusca-összetétel változást, az átvezető fajokat.
A fáciesek értékelésénél B a r t h a  F .  (1971) eredményeit, tengerkutatások 
irodalmi adatait (H. K t je n e n  1959, V. F r e t t e r —A. G r a h a m  1962, L. A. Z e n - 
k e v it o h  1963), a bezáró kőzet üledékföldtani bélyegeiből levonható következ­
tetéseket, a Mollusca társulási típusok térbeli, illetve horizontális és vertikális 
elterjedését, változásait vettem figyelembe.
Mollusca zónák
1. Congeria czjzeki—Paradacna abichi Együttes zóna
E l ő f o r d u l á s  : Kocs 4. sz. fúrás 162,8 — 95,0 m, Kocs 3. sz. f. 160,0 —
112,5 m, C’sép 1. sz. f. 150,0 — 64,0 m, Naszály 1. sz. szerkezetkutató f. 266,0—
162,0 m.
B e z á r ó  k ő z e t :  Egynemű kékesszürke agyagmárga. Szórt helyzet­
ben szenesedet! növényi törmelék található, gyakori a bakteropirit.
J e l l e m z ő  f a j o k :  Congeria czjzeki, C. czjzeki alata, C. zagrabiensis 
var., Limnocardium sp. aff. kosiciforme, L. subdesertum, L. otiophorum, L. wink- 
leri, Paradacna abichi abichiformis, Planorbis tenuistriatus, Valenciennesiu 
réussi.
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A Mollusca faunán kívül nagy mennyiségben találhatók Ostracodák, elő­
fordul és jellemző a Pectinaria nemzetség és a féregmászási nyom.
A b e t e m e t ő d é s  j e l l e g e :  Az ősmaradványok autochton, vagy 
paraautochton helyzetben találhatók. Legtöbbször a Congeriák és Paradacnák 
zárt, a Limnocardiumok pedig szárnyszerűen nyitott kettős teknővel temetőd- 
tek be.
A fauna összetétele réteglaponként változó. Anélkül, hogy kőzettani vál­
tozást rögzíteni tudnánk, változik a Congeriák, illetve a Limnocardiumok gya­
korisága. Regionális elterjedésben vizsgálva a faunaegyüttes összetétele nem 
egységes.
T á r s u l á s i  t í p u s o k :  Három típus különíthető el (1. táblázat). 
A három típust egyidőben élt, heteropikus biofáciesnek tekintem. A fauna-
A  M o l l u s c a  z ó n a  t á r s u l á s i  t í p u s a i
1. tá b lá za t
1.
Congeria czjzeki czjzeki 
Paradacna abichi ahi- 
chiform is
2.
Congeria czjzeki alata 
Paradacna abichi abi­
chi for m is
3.
Congeria czjzeki alata 
Lim nocardium  sp. aff. 
kosiciforme
Domináns faj Congeria czjzeki czjzeki Congeria czjzeki alaki Congeria czjzeki alata
Szubdomináns faj Paradacna abichi abi- 
chiform is
Paradacna abichi abi- 
chiform is
Congeria zagrabiensis 
var.
Járulékos fajok Congeria partschi 
Congeria czjzeki alata 
Paradacna lenzi
Congeria zagrabiensis 
var.
L im nocard ium  sp. aff. 
kosiciforme
Lim nocard ium  w ink- 
leri
L im nocardium  sp. aff. 
kosiciforme  
Paradacna abichi abi- 
chiform is
összetétel a fácies függvényében változik. A kapcsolatot az I. és a 3. faunatí­
pus között a 2. típus átmeneti jellege bizonyítja. Mindhárom part közeli kifej­
lődést, de ezen belül a 3. faunatípus a medencével való közvetlen kapcsolatot, 
a másik kettő pedig parthoz való közeledést jelez.
Regionálisan jelentkező különbség a rétegek vastagságában is kifejeződik. 
A medence felé haladva a kocsi, naszályi, komáromi fúrásokban a zónába ta r­
tozó rétegek vastagsága fokozatosan növekedik, ezzel párhuzamosan a növényi 
törmelékek, féregmászási nyomok kimaradnak, a Limnocardiumok (L. wink- 
leri, L. sp. aff. kosiciforme stb.) előfordulási gyakorisága csökken, a Paradacnák 
(P. abichi, lenzi) gyakorisága növekszik.
A partközeli kifejlődésben típusos Congeria czjzeki csak elvétve fordul elő, 
a medence felé haladva uralkodóvá válik, a Congeria zagrabiensis var. előfor­
dulási gyakorisága pedig a medence irányában csökken.
2. Congeria zagrabiensis—Congeria ungulacaprae Együttes zóna
E l ő f o r d u l á s  : Kocs Kct-1. sz. fúrás 100,5—64,0 m, Kocs 3. sz. f.
112,5 — 43,0 m, Kocs 4. sz. f. 95,0 —14,2 m, Tárkány Trt-1. sz. f. 150,0 — 85,0 m, 
Mocsa Mct-2. sz. f. 150,0 — 86,5 m, Csép 1. sz. f. 64,0—5,0 m, Naszály Nz-1.
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sz. f. 162,0—96,5 m, Dunaalmás Dat-1. sz. f. 70,2 — 23,5 m, Dunaszentmiklós 
Dszt-1. sz. f. 123,0—62,0 m, Dunaszentmiklós Dszt-2. sz. f. 115,0—68,5 m. 
Neszmély Nszt-1. sz. f. 58,6 — 4,8 m.
B e z á r ó  k ó ' z e t :  Anyagmárga, aleurit, homokos közbetelepüléssel.
J e l l e m z ő  f a j o k :
a) E zónában élő fajok: Congeria zagrabiensis, Kaladacna steindachneri, 
Limnocardium priscae, L. chartaceum, Paradacna nov. sp., Congeria ungula- 
caprae.
b) E zónában fellépő, s a következőben is jellemző fajok: Dreissena auri­
cularis, Melanopsis decollata, Prososthenia radmanesti, Micromelania laevis, 
Gyraulus radmanesti, Valvata minima.
c) Az előző zónából átjövő és it t  kipusztuló fajok: Congeria czjzeki alata,
C. zagrabiensis var., Limnocardium zagrabiense, L. subdesertum, Paradacna 
abichi abichiformis, Valenciennesia réussi, Velutinopsis velutina.
A zónát jelző fajok együtt is előfordulhatnak, de a tűrési határuk csak rész­
ben fedi egymást, optimumuk nem találkozik. Ebből adódóan önálló társulá­
sokkal rendelkeznek, a rétegsorban egymást helyettesítve találhatók. A Conge­
ria ungulacaprae domináns megjelenése más faunatársasághoz kapcsolódik, 
mint a C. zagrabiensis-é.
A b e t e m e t ő d é s  j e l l e g e :  Az ősmaradványok betemetődési 
jellege kőzettípushoz kapcsolódik. Agyagmárgában a réteglapon fekvő zárt. 
vagy nyitott kettős teknő a gyakori, míg aleuritos, homokos üledékben az 
egyes teknők. Tehát autochton, paraautochton, ritkábban allochton helyzet­
ben való beágyazódás rögzíthető. Az ősmaradványok — az összemosásokat, 
lumasellákat kivéve — általában épek, elpusztulásuk után nem szenvedtek 
hosszabb szállítódást.
A fauna összetétele akár réteglaponként is változik, jellegzetes társulások 
különíthetők így el.
T á r s u l á s i  t í p u s o k :  Egyes fajok domináns előfordulásához meg­
határozott faunaegyüttes társul. E társulásokban a kísérő fajok jelenléte és nem 
a dominancia viszonyai a jellemzőek. Ezen az alapon öt társulási típust külön­
böztethettünk meg (2. táblázat).
Az első két társulás agvagmárgás aljzaton, a hullámzási zóna alatti mély­
ségekben élt, az utóbbi három pedig a hullámzási zónában, illetve elmocsara- 
sodó fáciesben.
Elethelvüket tekintve két csoportot választhatunk szét. E két csoport éles 
különbséget mutat Mollusca-összetételében. Az első csoport (1., 2. társulás) 
szorosan kapcsolódik a Congeria czjzeki -Paradacna abichi-s Mollusca zóna 
fajaihoz, az it t  élő fajok a következő zónába már nem Inízódnak át.
A második csoport (3., 4., 5. társulás) csaknem gyökér nélküli, kapcsolata 
a következő zónához igen erős.
A két csoport optimális élettere különbözik. Vizsgálati területünkön regio­
nális elterjedésben e Mollusca zónára a Congeria zagrabiensis-es társulások a 
jellemzőek. Csak a parti, illetve a partközeli fácies hullámtörési zónájában 
találhatók gazdag Congeria ungulacaprae-s, illetve Dreissena auricularis-os 
társulási típusok.
Természetesen a fajok tíírési határának, a fáciesváltozásoknak megfe­
lelően, egyes szelvényeken belül, az uralkodó társulási típus mellett más tí­
pusok egyed- és fajszámban szegény együttese is megtalálható.
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2. táblázat
1.
Congeria zag- 
rabiensis v a r . 
Paradacna sp .
2.
Congeria zag- 
rábiensis 
Lim nocardium  
zagrabiense
3.
Dreissena 
auricularis 
Valvata m i­
n im a
4.
Congeria ungu- 
lacaprae 
Lim nocardium  
penslii
5.
Dreissena a u ri­
cularis
M elanopsis  sp .
D o m in á n s
fa jo k
Congeria zag- 
rabiensis v a r .
Congeria zag- 
rabiensis
Dreissena
auricularis
Congeria ungu- 
lacaprae
Dreissena a u ri­
cularis
K ísé rő
fa jo k
Congeria czjzeki 
alata
Lim nocardium  
zagrabiense 
Paradacna sp .
V alenciennesia 
réussi
K aladacna
steindachneri
L im nocardium
zagrabiense
Lim nocardium
priscae
Valvata m i­
n im a  
Gyraulus 
radm anesti 
Prososthenia 
radmanesti
Dreissena a u ri­
cularis
L im nocardium
pen slii
M elanopsis de­
collata 
M elanopsis  
bouei sturi 
Theodoxus sp .
B ezáró
k ő z e t
a g y a g m á rg a a g y a g m á rg a ,
a le u r i t
a le u r i t ,
h o m o k
a le u r i t ,  h o m o k a g y a g , a le u r i t
F ác ies sek é ly , de  n y í l t ­
v ízi
p a r tk ö z e li , 
g y en g én  m o z­
g a to t t  v ízi
p a r tk ö z e li ,
m o z g a to tt
vízi
p a r t i ,  e rő sen  
m o z g a to t t  v ízi
p a r t i ,  e lm ocsa- 
ra so d ó
S ó ta r ta lo m m ezo h a lin m ezo -m io h a lin m io h a lin m ezo -m io h a lin m io -o lig o h a lin
A Mollusca társulások elterjedését erősen szabályozó tényezőként az aljzat 
minőségét, a sótartalmat, a táplálékanyag mennyiségét, a vízmozgás sebessé­
gét, a víz oxigénellátottságát szokás elsősorban megemlíteni. A vízmélység, 
a parttól való távolság nem önmagában, hanem az előbbiekkel való meghatá­
rozottságában hat a faunatársulás kialakulására.
A két csoport e szempontok szerint jellemzőiben a következő módon állít­
ható szembe egymással :
A l j z a t :
S ó t a r t a l o m  : 
T á p l á l k o z á s  m ó d j a :
V í z m o z g á s  :
O x i g é n e l l á t o t t s á g  :
V í z m é l y s é g  :
1 2 .  társulás 4., ő. társulás
a g y a g m á r g a  
m e z o - m i o h a l i n  
s z u s z p e n z i ó  f i l t r á l ó
g y e n g e
o x i g é n s z e g é n y ,  
d e  a  H 2 S  z ó n a  f e l e t t  
2 0  m  k ö r ü l
a l e u r i t ,  h o m o k  
m e z ő - ,  m i o - ,  o l i g o h a l i n  
s z u s z p e n z i ó  f i l t r á l ó ,  n ö ­
v é n y e v ő
k ü l ö n b ö z ő  m é r t é k ű  h u l l á m ­
z á s
o x i g é n g a z d a g  ( m o c s á r i  f á -  
c i e s  O 2/ H 2 S  h a t á r o n )
2 0  m  f e l e t t
A Mollusca fauna fajösszetétele, illetve a hullámbázis alapján (H. K u e n e n  
1959, L. A. Z e n k e v i t c h  1963) feltételesen 20 m körül határozhatjuk meg azt 
a vízmélységet, mely a két társulási csoport elterjedésének felső, illetve alsó 
határát megszabja. Egy szelvényen belüli társulási típusok váltakozása arra
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utal, hogy az előtérben a vízmélységet — a parti sávot kivéve — 20 m körü­
lire becsülhetjük, e körül ingadozott (1. ábra).
3. Dreissena auricularis— Limnocardium decorum Együttes zóna 
E l ő f o r d u l á s  : Mocsa Mct-2. sz. fúrás 64,8 0,8 m, Tárkány Trt-1.
sz. f. 56,8 -4,5 m, Kocs 1. sz. f. 44,0— 0,8 m, Kocs 3. sz. f. 22,5—1.5 m, Na­
szály Nz-1. sz. f. 77,5-14,0 m, Dunaalmás Dat-1. sz. f. 23,5 — 6,4 m, Duna-
1. á b r a .  A tá rsu lás i típusok  e lterjedésének  v áz la ta  
T ársulási típusok : 1. Congeria zagraliénais  var., Paradacna  sp.
2. C. zagrabiensis, L im nocardium  chartaceum, 3. C. ungulacaprae, 4. D reissena  
auricularis, Valvata m in im a, 5. D. auricularis, M elanopsis  sp.
F ig . 1. Schem atic  rep resen ta tio n  o f th e  d is tribu tion  
of assem blage ty p es
szentmiklós Dszt-1. sz. f. 30,0 — 25,0 m, Dunaszentmiklós Dszt-2. sz. f. 55,0
45,0 m.
B e z á r ó  k ő z e t :  Homok, aleurit, agyag, agyagmárga. — A fauna­
együttest bezáró kőzetekre apró növényi töredékek gyakorisága, litofácies- 
ingadozás jellemző.
J e l l e m z ő  f a j o k :
C s ö k k e n t s ó s v í z i  : Dreissena auricularis (törpe növ.), Lymnocar- 
diurn decorum, L. aff. trifkovici, L. aff. ponticum, Congeria turgida, Unio atavus, 
Valvata minima, V. kupensis, Viviparus sadleri, Gyraulus radmanesti, G. inor­
natus, Prososthenia radmanesti, Micromelania laevis, Hydrobia syrmica, Mela­
nopsis decollata, M. pygmaea.
É d e s v í z i  : Planorbarius grandis, Planorbis krambergeri, P. sp., Lim- 
naea stagnalis.
S z á r a z f ö l d i  : Limax sp., Helix sp., Gastrocopta sp., Carychiopsis sp.
A b e t  e m e t ő d é s  j e l l e g e :  A homokos szakaszokra az össze­
mosódás, az osztályozódás, a fajok tömeges előfordulása; az aleuritra, az 
agyagmárgára a paraautochton beágyazódás a jellemző. Az ősmaradványokon 
elsősorban a lebegve, ritkábban a görgetve szállítódás nyomai ismerhetők fel.
T á r s u l á s i  t í p u s o k :  Fácies függvényében négy társulási típus 
különböztethető meg (3. táblázat). Az előforduló csökkentsósvízi fajok tűrési 
képességének nagymértékű átfedéséből következik, hogy ugyanaz a faj, mint 
jellemző, különböző társulási típusoknál is szerepel. A fajok gyakorisági viszo­
nya rendkívül változó. Így a típus meghatározásának lehetőségét nem a domi-
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A M ollusca zóna tá rsu lás i típusai
3. táblázat
1.
Dreissena auricula­
ris
L im nocardium  de­
corum
2.
Dreissena auricu­
laris
Unio atavus 
Viviparus sadleri
3.
M elanopsis 
decollata 
Unio atavus 
Theodoxus sp .
4.
É d e sv íz i
К ísérő 
fa jo k
Valvata m in im a  
Gyraulus radma- 
nesti
Prososthenia rad- 
m anesti
M elanopsis decol­
lata
M elanopsis decol­
lata
M elanopsis fu c h s i  
Prososthenia sepul­
cralis
B ithyn ia  sp .
Dreissena auricu­
laris
Conger ia  turgida 
M elanopsis bouei 
sturi
B ithyn ia  proxim a
Planorbarius gran­
d is
Planorbis kram- 
bergeri 
L ym naea  sp .
B e zá ró
k ő z e t
a g y a g m á rg a , h o ­
m o k
a g y a g , a le u r i t ,  h o ­
m ok
a g y a g , a le u r i t a le u r i t
F á c ie s ta v i ,  m a x . 10 m -es 
v ízm élység
e s z tu á riu m lefű ző d ő  la g ú n a m o csá r
S ó ta r ta ­
lom
m io h a lin  3 — 5%0 olig o h a lin
2 - 3 %
olig o h a lin
0 , 5 - 3 %
édesv íz i
nanciaviszonyok, hanem a névadó fajok együttes előfordulása adja, a kísérő 
fajok figyelembevételével együtt.
F á c i e s : A társulási típusok egymás mellett, illetve egymás felett is 
megtalálhatók, tehát egymást helyettesítő heteropikus fáciesek (2. ábra).
Az üledék jellegétől függően változik a fajok gyakorisága. így például a 
tavi fácies agyagos üledékében a Limnocardium decorum, homokos üledékében
« Œ T D
2. ábra. A  t á r s u l á s i  t í p u s o k  e l t e r j e d é s é n e k  v á z l a t a  
T ársu lási típ u so k : 1. Dreissena auricularis, L im nocardium  decorum, 
2. M elanopsis decollata, Unio atavus, 3 U. atavus, V iviparus sadleri,
4. édesvízi fau n a
F ig . 2. S c h e m a t i c  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  
o f  a s s e m b l a g e  t y p e s  
I . freshw ater fau n a
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pedig a Valvata, Gyraulus nemzetség fajai a gyakoriak a D reissen a  auricu la ris  
mellett. A C ongeria za g ra b ien sis— C ongeria  ungu lacaprae  és a D re issen a  a u r i­
c u la r is— L im n o c a rd iu m  decorum  zóna Mollusca faunája vizsgálati területünkön 
a fáciesek regionálisan jelentkező változását, a pannóniai tó kiédesedési, fel­
töltődési tendenciáját fejezi ki.
A fauna fáciesre érzékeny. Elterjedésének, megjelenésének, illetve kimara­
dásának a környezeti tényezők húznak határt. A C ongeria za g ra b ien sis—C on­
geria ungulacaprae  zóna parti fáciesében megjelennek a kis sótartalmat, sekély 
vízmélységet igénylő fajok, azok, melyek a következő zónában válnak domi­
nánssá (pl. M e la n o p s is  decollata, G y ra u lu s  radm anesti, P rososllien ia  radm anesti, 
V alva ta  m in im a , D re issen a  a u r icu la r is , L im n o c a rd iu m  decorum , U n io  sp.). 
Ebből adódóan például egy elmocsarasodó litofácies maradványegyüttesének 
biozónába sorolása csak Mollusca fauna alapján nem egyértelmű, kiegészítés­
ként figyelembe kell venni a heteropikus fáciesek maradványegyütteseit és az 
ősföldrajzi, rétegtani helyzetet is.
A felső zónát jelző fajok egy részének korábbi, az alsó zónában való meg­
jelenése, a zónába sorolás ebből adódó problémája indokolja, hogy a két zónát 
a D reissena  a u ricu la r is -o s  főzónába vonjam össze.
A Mollusca zónák tér- és időbeli kapcsolata a Vértes és Gerecse
Ny-i előterében
A Vértes és Gerecse Ny-i előtere egységes fejlődést m utat a pannóniai 
emelet idején. Vagyis a lényeges, karakterisztikus változások közel egyidőben 
mentek végbe. A környezeti viszonyok által meghatározottan ugyanazon 
Mollusca zónának más-más faunatársulás felel meg (4. táblázat). A különböző 
faunatársulások egyidejűségét ugyanazon szelvényen belüli faunaváltások iga­
zolják (I. melléklet).
A M ollusca zónák  és tá rsu lások  összefoglaló táb láza ta
4. táblázat
Együttes zónák Mollusca társulások
Dreissena au ri­
cularis
L im nocardium
decorum
Dreissena au ri­
cularis
L im nocardium
decorum
Dreissena auri­
cularis 
U nio atavus 
V iviparus sad- 
leri
M elanopsis de­
collata 
U nio atavus 
Theodoxus sp.
Édesvízi fauna
Congeria zag- Congeria Congeria Dreissena Congeria Dreissena
rabiensis zagrabiensis zagrabiensis auricularis ungulacap- auricularis
Congeria ungu- var. Limnocar- Valvata m i- rae M  elanopsis
lacaprae Paradacna d iu m  zag- n im a Lim nocar- sp.
sp. rabiense d iu m  pen slii
Congeria czjzeki 
Paradacna abichi
Congeria czjzeki czjze­
k i
Paradacna abichi 
abichiformis
Congeria czjzeki alata 
Paradacna abichi 
abichifor m is
Congeria czjzeki alata 
Lim nocard ium  sp. aff. 
kosiciforme
T.sz.f.m 
280  -
200 -
100 -
0-
-100 -
A HIVATKOZOTT FÚRÁSOK JELLEMZŐ MOLLUSCÁI
Szerkesztette: Korpásné Hódi M.1978
MOLLUSCS FROM THE BOREHOLES REFERRED TO
CD CLs  s
V. minima 
Dr. auric. 
Melan. dec.
C. u.caprae 
C. u.caprae 
Dr auric.
/
/
C. zagrab. v. 
L. hunnaricum
I/
C. czjzeki 
P. abichi 
L. triangul.
Dr. auric. 
Unio sp.
/
/
Planorbar. grandis 
Dr. auric.
Unio sp.
Melan. pygmaea 
Dr. auric. i
L  decorum / [ \
G. radman. ^
/
C. u. caprae/
C. zagrab. /
Valenc. réussi
/
\
C. czjzeki al. 
P. s p \  
Lymnaea sp. 
C. zagrab. v. 
\
\
\
Pa
/
/
Csep-1.
Pa
/ M c t - 2 .
Dr. auric.
V. minima 
Melan. dec. 
L. decorum/
Melan. sp.
V. zagrab.
K. steind.
C. u. caprae 
Dr. auric.
C. u. caprae /
Dr. auric.
Pr. radman. 
L. chartac.
C. zagrab.
L. zagrab.
C. zagrab. v.
L  winkleri 
PI. tenuistr.
L. sp. aff. kosicif.
V. minima 
Dr. auric.
K. steind. 
C. zagrab
C. zagrab.
C. zagrab. v.
C. czjzeki
P. abichi 
C. zagrab. v.
O-M
Kocs-3.
Planorbar. grandis
Dr. auric. 
V. minima
L. priscae 
K. steind.- 
Melan. d ec .^  
Dr. auric.
C. u. caprae 
C. zagrab. v. 
K. steind.
Pa
K ct-1.
C. balat.
' G .  Schwaben. 
L. decorum 
Dr. auric.
C. u. caprae
/
/
/
Viviparus sp. 
Unio sp.
.Dr. auric.
Melan. dec.
Dr. auric. /  
V. m in im a / 
Parvid. planicost 
C. u. caprae 
L. chartac.
C. u. caprae
Planorbanus sp. 
Lymnaea sp.
Umax sp.
y -M z
' Dszt-1.
Dr. auric. 
Lymnaea sp. 
Melan. dec. 
Planorbis sp!
Unio sp.
V. bicincta 
Planorbis sp. 
Unio sp. 
Melan. dec.
Dr. auric.
V. minima 
-L . apertum
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3. ábra. A  M ollusca tá rsu láso k  té r- és időbeli k ap cso la tán ak  v á z la ta
F ig . 3. A  ske tch  show ing m olluscan  assem blages to  be in te rre la ted  
in space an d  tim e
T.sz.f.m.
4. ábra. A  v izsgált fúrások  litológiai és faun isz tika i h a tá ra i 
1. L ito sz tra tig ráf ia i h a tá r , 2. b io sztra tig ráfia i h a tá r, 3. Dreissena auricularis— L im nocardium  decorum  zóna, 
4. Congeria zagrabiensis— C. ungulacaprae zóna, 5. C. czjzeki— Paradacna abichi zóna. L ito sz tra tig rá f ia i egy­
ségek: 6. K isbéri és Száki Tagozat, 7. Somlói T agozat, S. T ihany i T agoza t
F ig . 4. L ithological an d  faunal boundaries traced  upon boreholes 
1. L ith o stra tig rap h ica l boundary , 2. b io stra tig raph ica l boundary , 3. Dreissena auricularis— Lim nocardium  
decorum  Zone, 4. Congeria zagrabiensis— C. ungulacaprae Zone, 5. C. czjzcki— Paradacna abichi Zone. L ith o ­
s tra tig rap h ica l u n its : 6. K isbér and  Szák M em bers, 7. Som ló M ember, <S’. T ih an y  M em ber
Megkíséreltük a társulási típusok tér- és időbeli kapcsolatát felvázolni. 
A 3. ábra nagy általánosságban jelzi a Mollusca faunák térbeli kapcsolatait, 
kifejezi a feltételezett egyidejű fácieseket.
Néhány fúráson bemutatjuk a litológia és a Mollusca fauna alapján vég­
zett párhuzamosítást. Megállapíthatjuk, hogy a Congeria zagrabiensis—Conge-
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A M ollusca zó n ák  k ronosztra tig ráfia i besorolása
•5. táblázat
Középső Dreissena, auricularis
Felső-pannóniai
szint Lim nocardium  decorum Dreissena
auricularis
alemelet
Alsó Congeria zagrabiensis
fő zóna
szint Congeria ungidacaprae
Alsó-pannóniai Felső Congeria czjzeki
alemelet szint Paradacna abichi
ria ungulacaprae zóna alsóhatára nagymértékben megelőzi alitológiai változást, 
míg a felső határa megegyezik azzal (4. ábra). A Mollusca zónák kronosztratig­
ráfiai értelmezésére nincs objektív módszerünk. így a kialakult gyakorlathoz 
kapcsolódva az 5. táblázat besorolását látom lehetségesnek.
Fáciesjelleg-változások
A Vértes és a Gerecse Ny-i előtere az alsó-pannóniai felső szintjében la­
pos, ENy felé dőlő üledékgyűjtő volt. A faunatársulások megerősítik azt az 
általános megállapítást, hogy az alsó-pannóniai utolsó harmadában tavi üle­
dékképződés, süllyedéssel lépést tartó feltöltődés volt a jellemző. Ennek meg­
felelően ebben az időben a faunaegyüttesek vertikálisan nem mutatnak fácies- 
változást, horizontálisan azonban az üledékképződési körülményeknek, a 
biotopnak megfelelően különbségek rögzíthetők.
Három partközeli kifejlődést jelző Mollusca-társulást különböztettünk 
meg, melyek az üledék minősége és a parttávolság függvényében változtak. 
(Utólagos lepusztulás miatt parti, partszegélyi kifejlődést a területen Mollusca 
faunával sehol sem igazolhattunk.)
A felső-pannóniai idején a fáciesváltozás mind horizontálisan, mind verti­
kálisan jelentkezik. A faunaképben mindkét irányban változások rögzíthetők. 
Vizsgálati területünkön a feltöltődés válik dominánssá a süllyedéssel szemben.
Faunatársulások váltakozása alapján rögzíthetjük a tóvíz mélységének 
ingadozását. Például a Kocs-3. sz. fúrás Congcria ungulacaprae—Dreissena 
auricular is-os faunája után visszatér a nagyobb sótartalmat, vízmélységet 
igénylő Paradacna genus. Másrészt a Congeria zagrabiensis-es faunák közti 
dreissenás társulások a feltöltődés tendenciáját jelzik. A parti helyzetű Dszt.-l. 
sz. fúrásban még élesebben jelentkezik ez. A Dreissena auricularis-os faunatár­
saságot mocsári fácies váltja fel, s a szelvényben végig az található. A part­
közeli, parti kifejlődésben a feltöltődés dominál, uralkodóan sekélytavi, a 
parton mocsári fácies rögzíthető. A feltöltődés megerősödése a süllyedés mér­
tékével szemben a medence irányában Mollusca fauna alapján kevésbé iga­
zolható, csak a tendencia érvényesül.
A felső-pannóniai középső szintjében általánossá válik a tóvíz elsekélye- 
sedése. A tavi üledék képződés fokozatosan háttérbe szorul, a korábbi me­
denceterületekre húzódik vissza, s az előtérben lagunáris, mocsári fáciesek 
alakulnak ki.
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PANNONIAN MOLLUSCA BIOZONES IN THE FORELAND 
TO THE VÉRTES AND GERECSE MOUNTAINS
by
M. K o r p á s - H ó d i
This paper summarizes the results of investigation of Pannonian molluscs 
collected from outcrops and boreholes set in the W foreland to Vértes and Gere­
cse. This investigation was aimed at the determination of faunal assemblage 
types, together with establishment of Mollusca zones through the detection 
of isochronous facies.
Faunal assemblages have been regarded in their horizontal relationship 
of composition, along with the changes in the fossil record between two neigh­
bouring boreholes indicating minor modifications in biofacies, and the consis­
tent species.
In accordance with the differences in environment, various faunal assem­
blages may correspond to one and the same molluscan zone. The simultaneous 
appearance of different assemblage types can be verified in the same section 
upon changes of fauna (Supplement I).
Three molluscan zones with twelve assemblage types therein can be dis­
tinguished.
1. Congeria czjze/ci and Paradacna abichi Assemblage zone (Table 1). Here 
three assemblage types indicate a nearshore-lacustrine environment. The first
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one testifies to a close connection with the basin and two another types show 
a position closer to the shoreline.
2. Congeria zagrabiensis and Congeria ungulacaprae Assemblage zone 
(Table 2). Regarding the habitat of the molluscan associations, this zone can 
be divided into two groups. Organisms of the first two associations must have 
lived in depths under the surfzone, whereas the last three ones may indicate 
the surfzone itself or a developing swamp facies.
According to their one-time habitat, species of the first group seem to be 
closely related to the species of the Congeria czjzeki—Paradacna abichi Assem­
blage zone, arid the second to the Dreissena auricularis—Limnocardium deco­
rum Assemblage zone.
3. Dreissena auricularis and Limnocardium decorum Assemblage zone 
(Table 3). Biofacies indicating the final, accumulation, phase of lacustrine 
facies development.
Space—time interrelationship between the assemblage types referred to is 
shown in Fig. 3, where the generalized spatial relationships of the molluscan 
faunae are given along with the presumable isochronous facies. The possible 
chronostratigraphical interpretation of the Mollusca zones is presented in 
Table 5.
Supplem ent I. M olluscs from  the boreholes referred  to
M. ÁLL. FÖLDTANI INTÉZET ÉV I JE L E N T É S E  AZ 1979. ÉVRŐL (1981)
NEGYEDIDÖSZAKI SZTRATOTÍPUSAINK MOLLUSCA FAUNÁJA
KISLÁNG
K r o l o p p  E n d r e
A M agyar R é te g ta n i B izo ttság  m egalaku lásako r e lsőrendű fe lad a táu l 
tű z te  ki ré te g ta n i egységeink korszerű  v iz sg á la tá t. E n n e k  a  fe la d a tn a k  része 
sz tra to típ u sa in k  m odern  szem léletű  ő slény tan i v izsgálata , ille tve  ú jrav izs- 
gá la ta . E z t  a  célt k ív á n ja  szolgálni az a  te rv e z e tt közlem énysorozat, am ely  a 
m agyarország i negyedidőszak i sz tra to típ u so k  m alakológiai v iz sg á la ta in ak  
e redm ényeit fog lalja  össze és a  g y ű jtem én y i dokum en táció s a n y a g o t rögzíti. 
Je len  do lgozat a  k islángi sz tra to típ u s-le lő h e ly  M ollusca fa u n á já t ism erte ti.
A Fejér megyei Kisláng D-i végén, a házak közötti kavicsgödrökből a 
30-as évek közepén a székesfehérvári, majd később a veszprémi múzeumba 
került ősgerinces leletek alapján 1950-ben R e m é n y i  K. A. és D e d in s z k y  Л. 
végzett őslénytani ásatást. 1952-ben R e m é n y i , majd K a d ic  O., 1953-ban 
K a d ic  folytatta a lelőhely feltárását. A rétegtani viszonyokat és az őslénytani 
anyag feldolgozásának eredményeit — R e m é n y i  előzetes jelentését (1954) 
követően — K r e t z o i  M. ismertette (1954). A lelőhelyről előkerült fauna alap­
ján később K r e t z o i  az alsó-pleisztocénnek új rétegtani egységét (Kislángi 
faunaszakasz = Kislángium; K r e t z o i  1969) írta le.
A k é t e m líte tt közlem ény a  k u ta tá s  tö r té n e té t  és a  lelőhely ré te g ta n i v iszo n y a it 
részletesen tá rg y a lja . E z é rt i t t  csak  em lékezte tek  a rra , hogy a lele tek  — K r e t z o i  közle­
m énye a lap ján  103 á lla tfa j m a rad v án y a i — jellegzetes folyóvízi ü ledéksorbó l szá rm azn ak . 
E z az ü ledéksor hom okrétegekkel váltakozó  kav icsrétegekből és k özé jük  z á r t  agyag len ­
csékből áll.
A kislángi lelőhelyről a  cso n tm arad v án y o k  m elle tt p u h a te s tű  a n y a g  is e lőkerü lt. 
Az 1950-ben g y ű jtö t t  a n y ag o t R e m é n y i  h a tá ro z ta  m eg és é rtéke lte  S oós L. ú tm u ta tá sa , 
ille tve rev íz ió ja  a lap ján . A z 1953-as g y ű jté s  csigáit Soós h a tá ro z ta  meg. A k é t a n y ag  egye­
s í te t t  fau n a lis tá ja  K r e t z o i  közlem énye szerin t a  következő:
T h eo d o xu s d a n u b ia lis  ( P f e i f f e r )
V alva ta  (B o r y s th e n ia )  n a tic in a  M e n k e  
V a lva ta  ( V a lv a ta )  crista ta  M ü l l e r  
V a lva ta  (C in c in n a )  trouessarti ( B r u s i n a )
V a lva ta  sp. ind .
V iv ip a r u s  sem sey i fHALAVÁTs)
V iv ip a ru s  c f .  cyrto m a p h o ru s  ^ B r u s i n a )
L ith o g ly p h u s  n a tico idcs  P f e i f f e r  
B ith y n ia  leach i troscheli P a r t s c h  
T y lo p o m a  c f .  o vu lu m  ( N e u m a y r )
T y lo p o m a  böckhi ( H a l a v á t s )
T y lo p o m a  sp. inde t.
F agotia  a c icu la r is  ( F é r u s s a c )
F ago tia  esperi ( F é r u s s a c )
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M e la n o p s is  aff. sp. innom . B r u sin a  
M e la n o p s is  sp. indet.
P la n o rb a r iu s  corneus  (L in n é )
G yra u lu s  a lbus  (Mü l l e r )
S u cc in e a  cf. p fe i j fe r i  (R o ssm ässler)
P u p il la  m u sco ru m  (L in n é )
V a llo n ia  e n n ie n s is  Gr e d l e r  
G hondrula  tr id en s  (Mü l l e r )
L im a x  (s. 1.) sp. indet.
H elice lla  ( H e lic o p s is ) h u ngarica  Soós e t  W a g n er  
H elice lla  sp. inde t.
M onachoid.es sp. aff. in ca rn a ta  (Mü l l e r )
A r ia n ta  arbustorum  (L in n é )
U n io  p ic to ru m  bala ton icus  K ü s t e r  
A n o d o n ta  cf. cygnea  (L in n é )
P is id iu m  ( E u p is id iu m )  a m n ic u m  (Mü l l e r ) 
P is id iu m  ( E u p is id iu m )  s u p in u m  Schm idt  
P is id iu m  (E u p is id iu m )  h en slo w a n u m  (Sh e p p a r d ) 
P is id iu m  ( E u p is id iu m )  su b tru n ca tu m  Malm  
P is id iu m  sp. ind.
A kislángi Mollusca anyag — csaknem hiánytalanul - ma is megvan az 
Intézet dokumentációs gyűjteményében. A kvartermalakológiai anyag álta­
lános revíziója során kitűnt, hogy a meghatározásokat több esetben helyesbí­
teni kell. A részletes revíziót a következő szempontok indokolták :
1. A Mollusca anyag feldolgozásakor alsó-pleisztocén faunánk gyakorla­
tilag ismeretlen volt. Ezért Soós a töredékes, sok esetben igen rossz megtar­
tású héjak egy részét csak nemzetségre határozta meg. Az azóta eltelt idő alatt 
egybegyűlt nagy tömegű alsó-pleisztocén Mollusca anyag feldolgozása nyomán 
lehetővé vált a töredékek pontosabb meghatározása is. Több, tévesen ,,levan- 
te i'’ vagy pannon alakkal azonosított fajról pedig kiderült, hogy azok alsó­
pleisztocén faunánk jellegzetes képviselői.
2. Miután a lelőhely a kislángi faunaszakasz ( = biozóna) sztratotípusává 
vált, természetes követelmény, hogy Mollusca faunája is a korszerű taxonómiai 
és nómenklatúrái követelményeknek megfelelő módon legyen feldolgozva.
■3. A lelőhelyen újabb gyűjtésre nincs mód, a sztratotípus Mollusca fauná­
ját tehát a korábban begyűjtött anyag képviseli.
A fenti indokok alapján elvégzett revízió néhány fontosabb eredménye a 
következőkben foglalható össze:
A pliocén alakokkal azonosított csigák mind negyedidőszaki fajoknak bizo­
nyultak. így a Valvata trouessarti fajt a névcédula szerint már maga Soós 
is a V. piscinalis-va, helyesbítette. A Vivijiurus semseyi nagy valószínűséggel a 
V. böckhi nagytermetű példányaival azonosítható, ugyanígy a Viviparus cf. 
c.yrtomaphorus a V. acerosus deformált példánya, illetve töredéke. A két Mela­
nopsis faj egyedei Fagotia acicularis-nak, illetve F . esperi-nek bizonyultak.
A fauna leggyakoribb faját Tylopoma cf. ovulum-nak határozta Soós, meg­
jegyezve, hogy némileg eltér a faj eredeti példányaitól. Ezt az alakot az idős 
pleisztocén üledékeinkből azóta sok helyről előkerült Neumayria crassitesta 
kihalt fajjal lehetett azonosítani.
A kislángi Theodoxus anyag azt az alsó- és idősebb középső-pleisztocén 
képződményeinkben gyakori alakot képviseli, amelyet egyelőre a Th. prevosti- 
anus alakkörébe tartozónak tekintek. Ennek a fajnak példányai azonban rész­
ben a Th. danubialis bélyegeit is magukon viselik. így esetleg a két faj őséről
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van szó ( K r o l o p p  1973a). Hasonló módon az alsó-pleisztocén Fagotiák egy 
részén a F. acicularis és F . esperi bélyegei keverednek, valószínűleg a két faj 
szétválása előtti állapotot rögzítve ( K r o l o p p  1977). Ilyen példányok a kis- 
lángi anyagban is előfordulnak.
A Valvata piscinalis fajhoz sorolt csigák között akad néhány, amely a kő­
röshegyi lelőhelyen találtakkal egyezik meg és így esetleg a V. goldfussiana 
rokonságába tartozik (K r e t z o i — K r o l o p p  1977).
A szárazföldi fajok száma csökkent, mivel az Arianta arbustorum-nak 
határozott héjtöredék Viviparusnak (V. cf. böckhi), a Succinea cf. pfeif féri 
pedig Radix peregra-nak bizonyult.
A nagyobb csigahéjak belsejéből kiiszapolt anyagból a korábbi faunához 
képest új faj is előkerült (Stag nie óla palustris).
A revideált kislángi Mollusca anyag taxonális és példányszám-adatai a 
következők :
U n io  p ic to ru m  (L in n é ) 1 <lb 
A noclonta  cf. cygnea  (L in n é )*
P is id iu m  a m n ic u m  (Mü l l e r ) 3 db 
P is id iu m  clessin i N eu m a y r  5 db 
P is id iu m  su p in u m  A. Sc h m id t  3 db 
P is id iu m  henslow anum  (Sh e p p a r d ) 1 db  
P is id iu m  sub tru n ca tu m  Malm  1 db 
P is id iu m  sp. indet. 2 db
T heo d o xu s p revo s tia n u s  (C. P f e if f e r ) 5 db  4- tö redékek
V alva ta  crista ta  (Mü l l e r ) i db
V alva ta  p is c in a lis  (Mü l l e r ) 16 db
V alvata  n a tic in a  Me n k e  16 db
V alva ta  sp. indet. 30 db
V iv ip a ru s  cf. acerosus (B o u rg ig n a t) 3 db  +  I tö redék
V iv ip a ru s  cf. böckhi (H alaváts) 4 db  +  2 tö redék
N e u m a y r ia  crassitesta  (B ro m m e) 38 db  +  484 operculum
B ith y n ia  ten tacu la ta  (L in n é ) 11 db  operculum
B ith y n ia  le a d d  (Sh e p p a r d ) 6 db  opercu lum
L ith o g ly p h u s  na tico ides (C. P f e if f e r ) 5 db
P ro so sth en ia  sp. indet. 2 db
F ago tia  ac icu la ris  (F ér u ssa c) 28 db
F a g o tia  esperi (F ér u ssa c) 5 db
S ta g n ico la  p a lu s tr is  (Mü l l e r ) 1 db
R a d ix  peregra  (Mü l l e r ) 3 db
O yra u lu s  cf. albus  (Mü l l e r ) 2 db
P u p il la  cf. m uscorum  (L in n é ) 1 db
V a llo n ia  costata  (Mü l l e r ) 5 db
C ho n d ru la  tr id en s  (Mü l l e r ) 2 db
L im acidae in d e t. 3 db
H elico p s is  str ia ta  (Mü l l e r ) 9 db  +  1 tö redék  
P erforatella  in ca rn a ta  (Mü l l e r ) 1 db
A kislángi Mollusca fauna a revízió eredményeként tehát 10 fajjal gyara­
podott, ugyanakkor azonban a korábbi lista 13 faját a lelőhely anyagából tö ­
rölni kellett. Az így 31 taxont számláló leletegyüttes természetesen a környék 
korabeli faunájának csupán kis részét jelenti. Különösen áll ez a szárazföldi 
csigákra, ahol az öt faj csak szórványleletként értékelhető.
Mindezek ellenére a kislángi Mollusca anyag önmagában is rétegtani 
jelentőséggel bír. Megtalálhatók benne ugyanis azok a kihalt (Pisidium clessini. 
Viviparus cf. böckhi. Neumayria crassitesta. Prososthenia sp.), illetve m ais élő.
* A helyszínen  észlelt fa j, g y ű jtem én y i p é ld án y a  nincs
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cie a pleisztocénnek csak meghatározott szakaszaiban mutatkozó fajok (Theo- 
doxus prevostianus, Fagotia acicularis, F. esperi), amelyek alapján a bezáró 
üledék korát az alsó-pleisztocéntől a középső-]:>leisztocén alsó részéig terjedő 
szakaszon belül lehet rögzíteni (1. malakológiai fázis : K ro lo pp  1973b j. A pon­
tosabb korbesorolás lehetőségét biztosító fajok hiányoznak, így a faunának a 
kérdéses időtartamon belüli rétegtani helye malakológiai adatok alapján nem 
jelölhető ki. Néhány faj példányainak morfológiai sajátosságai azonban arra 
utalnak, hogy alsó-pleisztocén Mollusca faunáink faj alatti taxonokra kiter­
jedő további vizsgálata nyomán a későbbi pontosabb korbesorolás lehetségessé 
válhat.
A k isláng i fa u n a  R e m é n y i (1954) á lta l  m egrajzo lt öko lóg ia i re k o n stru k ­
c ió já t is  m ód o sítan i kell. A vízi fau n a  a revízió u tá n  u g y an is  tú ln y o m ó  többsé­
gében fo lyóvízi, v ag y  fo lyóv ízben  is m egélő fa jok  egyedeibő l áll. Az állóvízre 
jellem ző n éh án y  a lak  (a Pisidium fa jok  egy  része, Radix peregra, Gyraulus cf. 
albus) igen  k is  egyedszám ban  szerepel, jelezve, hogy e re d e ti b io tó p ju k  nem  az 
ü ledék  le rak ó d ásán ak  helyén vo lt. A R e m é n y i (1954) á lta l  m egfigyelt kagyló- 
héj-fe lhalm ozódások  nem  a m élyedésekben  hosszabb-röv idebb  ide ig  m eggyűlő 
vízzel („önálló  é le t té r '’), hanem  in k á b b  a  nagyobb  ta v a k  és fo lyók p a r tja in  
lá th a tó  k ag y ló tu rzáso k k a l m ag y a rázh a tó k .
A kislángi Mollusca fauna így jellegzetes folyóvízi együttes, amelyben alá­
rendelt mennyiségben állóvízi és szárazföldi puhatestűek héjai is előfordulnak.
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MOLLUSC FAUNA OF QUATERNARY STRATOTYPES 
IN HUNGARY
Kisláng
by
E .  K r o l o p p
The stratotype of the Kislangian Substage is exposed is grave] pits amid 
the houses of the village Kisláng, W Hungary. The palaeontological record of 
the fossils recovered from the fluviatile sequence was given first in a prelimi­
nary report, by K. A. R e m é n y i  (1954) and then, in detail, by M. K r e t z o i  
(1954). On the basis of the vertebrate fauna of the locality K r e t z o i  described 
a new stratigraphic unit of the Lower Pleistocene (the faunal substage of 
Kisláng = Kislangian; K r e t z o i  1969). He proposed to substitute this term 
for the name of the upper substage (Arniuni) of the Villányian ( = LTpper Villa- 
franchian).
The mollusc material recovered from the locality between 1950 and 1953 
was determined by K. A. R e m é n y i  and L. Soós. The summarized faunal list 
was published by K r e t z o i  (1954) (see in the Hungarian text).
To revise the material, almost completely available in the Museum of the 
Institute, was justified not only by its importance (stratotypical fauna), but 
also by the great quantity of Lower Pleistocene molluscs sampled and deposited 
in the Collection since the first processing of the material. Namely, with the 
study of the newly deposited material it has become possible to determine 
even fragments more exactly and to emend erroneous former determinations. 
The final reason for the revision has been the impossibility of new sampling 
on the locality, so that the mollusc fauna of the stratotype is represented solely 
by the material of this earlier samplings.
The taxonomic and quantitative data of the redetermined malacological 
material are given in the Hungarian text.
As a result of the revision 10 more species have been added to the mollusc 
fauna of Kisláng, but at the same time 13 species of the earlier list have had 
to be discarded. Naturally, the resulting assemblage of finds comprising a total 
of 31 taxa constitutes only a small fraction of the contemporaneous fauna of 
the Kisláng region. This holds particularly true for the terrestrial gastropods, 
of which the five species known can be considered merely as sporadical 
finds.
Notwithstanding the above, the mollusc material of Kisláng is, in se, of 
stratigraphic significance. I t includes species, both extinct (Pisidium clessini, 
Viviparus cf. böckhi, Neumayria crassitesta, Prososthenia sp.) and now-living, 
but occurring only in definite parts of the Pleistocene (Theodoxus prevostia- 
nus, Fagoiia acicularis, F. esperi), which allow us to state tha t the age of the 
enclosing sediment is somewhere between the Lower Pleistocene and the lower 
part of the Middle Pleistocene (see malacological phase No. 1, K r o l o p p  1973b). 
However, for lack of index species the exact stratigraphic position of the fauna 
within the given span of time malacologically cannot be fixed. Further studies 
of the Lower Pleistocene mollusc faunae in a detail encompassing taxa below the 
species rank are hoped to solve even this problem in the years to come.
31 M Á F I  é v i je le n té s  1 9 7 9 .
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In the light of the revision the fauna of Kisláng appears to consist domi­
nantly of fluviatile species or forms enduring fluvial environments. Forms cha­
racteristic of standing water (some of the P is id iu m  species, R a d ix  peregra, 
G y ra u lu s  cf. albus) figure in very small number, indicating their original bio­
tope to have been different from the site of deposition of the fluviatile sedi­
ment. The accumulations of shells observed by R e m é n y i (1954) are explainable 
by a mechanism responsible for the development of shell-bars produced by 
wave action on the shores of major lakes and rivers rather than by supposing 
ephemeral water pools developed in minor sags of the land surface ("indepen­
dent biotope” ).
Thus the mollusc fauna of Kisláng is a typical fluviatile assemblage in 
which shells of both lacustrine and terrestrial molluscs are also represented in 
subordinate numbers.
M. ÁLL. FÖLDTANI IN T É Z E T  ÉV I JE L E N T É S E  AZ 1979. ÉV RŐ L (1981)
FONTOSABB SZÓRVÁNYLELETEK 
A MÁFI GERINCES-GYŰJTEMÉNYÉBEN
(6. közlemény)
K r e t z o i  M i k l ó s
A ré te g ta n i szem pon tbó l em lítésre  m éltó  gerinces szó rvány le le tek  közül 
i t t  h á rm a t ism e rte tü n k ; az első d u n án tú li oligocén képződm ényeink  k o rk é r­
déséhez szo lgálta t új a d a to t , a  m ásod ik  az egerium  sz tra to típus-le lőhe lyének  
fa u n á já t egészíti k i egy gerinces indexfaj-előfordu lással, m íg a  h a rm a d ik  a  
D una visegrád i p liocénkori á ttö résén ek  ú jab b  ré te g ta n i b izo n y íték á t n y ú jt ja .
Űj liörcsöglelet a dunántúli oligocénből
A Dunántúl EK-i részén elterülő oligocén képződmények alsó, korábban 
édesvízi összlet, újabban a H a n t k e n  M.-tól (1868) átvett elnevezéssel ,,szá- 
pári“ összlet néven említett tagjából, a terresztrikus kolluviumból — a rend­
kívül gazdag bodajk—kajmáti előfordulást (É h ik  1929, K retzo i 1955, F ö l d - 
v á r i-V o g l— K retzo i 1961) nem is említve — több helyről került a felszínre 
gerinces, pontosabban ősemlős-lelet (K retzo i 1940, 1952, K retzoi in J ám bo r  
et al. 1971), melyek kisebb-nagyobb valószínűséggel a képződmények középső- 
oligocén kora mellett tanúskodnak. A legújabb, eddig nem ismertetett lelet a 
Magyarpolány Mp-39. sz. mélyfúrás 582,9 — 583,0 m mélységközéből szárma­
zik, ahonnan Be r n a r d t  B. mintavételéből K ro lopp  E. iszapolta ki a szóban- 
forgó leletet: két Cricetida fogat. Az anyag vizsgálatra átengedéséért mindket­
tőjüket köszönet illeti.
Az oligocén Ny felé kiterjedt ingressziójának egyik legtávolabbi pontjáról 
származó lelet rétegtani szerepén túlmenően ősföldrajzi szempontból is érde­
kes. Ezért alábbiakban ismertetem itt a — különben őslénytanilag is fontos — 
leletet.
Eucricetodon (Pomelimys* n. sg.) bakonyensis n. sp.
I . tá b la  1 — 2
H o l o t í p u s :  M Á FI-V . 12 686 -  M ]sin
T í p u s l e l ő h e l y  : M agyarpo lány  M p-39. sz. fú rás, 582,9 — 583,0 m .
T í]>  u s  - r é t e g  é s  k o r a :  szápári (?) összlet, rupéli.
A h o l o t í p u s  m é r e t e i :  2 ,10—1,40 m m .
* N i c o l a s -A u g u s t e  P o m e l  (1821 — 1898) em lékének, ak inek  1853-ban fe lá llíto tt oligocén 
C rice tid a -tax o n ja it (M yarion nem zetség , M . a n tiq u u m , m u scu lo ides, m in u tu m , a n g u sti-  
d en s  és C ricetus m u sc u lu s  fajok) az u tó k o r az e redeti v izsgálati an y ag  később i elkalló- 
d ása  m ia t t  e lv e te tte . U gyancsak  P o m e l  v o lt az, ak i az első átfogó h a rm ad id ő szak i te r ­
re sz trik u s (gerinces-)sz tra tig ráfiá t a lk o t ta  ( P o m e l  1853).
31*
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D i a g n ó z i s  : Közepes méretű Eucricetodon-faj zömök, brachiodont 
M1-gyel, melyet a domború linguális perem, vaskos, kerek belső kúpok, ezeket 
lefűződött belső peremeiket összekötő, hosszú, egyenes hosszgát, hosszú meso- 
lof mellett protocomis-hátsótaraj-tüske, vaskos, de egyszerű parastylus (ante- 
roconus) jellemez — és különíti el a nem ismert két fajcsoportjától.
Ö s s z e h a s o n l í t á s :  Az oligocén Cricetodontidák bár nem képez­
nek önmagukban zárt rendszertani egységet -  a miocén hörcsögféléktől élesen 
eltérnek. Ezt a különállásukat gyakorlatilag 1925-ig, vagyis S. Schaub  alap­
vető monográfiájának megjelenéséig semmi sem mutatta. Ebben az alapvető 
munkában a baseli kutató Paracricetodon és Heterocricetodon néven különít 
el egy sor oligocén—alsó-miocén fajt a későbbiektől — nem említve a már ere­
detileg is teljesen különállóként leírt három Meiissiodon fajt. Egy további cso­
portot azonban elődeihez hasonlóan meghagy a Cricetodon nemzetségben.
40 évi szünet után L. T h a l e r  (I960) ezt a csoportot Eucricetodon néven 
önálló nemzetségként választja el a Cricetodon nemzetségben megmaradt fa­
joktól (a miocén alakok zömét közvetlenül előtte, 1964-ben V. F a h l b u s c h  
Democricetodon és Megacricetodon nemek alatt különíti el a Cricetodon s. 
str.-tól. azonkívül mások további fajokat választottak még le az eredeti ,,nagy- 
genusrór'). Két évre rá (T h a l e r  1968) egy további nemzetséget állít fel, a 
Pseudocricetodon-t, diagnózist azonban sem erről, sem az Eucricetodon-ról 
nem ad; csak jelzi, hogy eltérő evolúciós vonalat képviselnek, melyek diagnosz­
tikus elválasztása még nehézségekbe ütközik.
Ebben az értelemben új fajunk egyszerűbb, brachyodont-conodont fel­
építésű fogazata, valamint domború linguális pereme révén kétségkívül az 
Eucricetodon csoporthoz sorolandó, anélkül azonban, hogy az ebben össze­
foglalt fajok két evolúciós vonala közül bármelyikbe besorolható volna. Ezért 
szükségesnek mutatkozott, egyelőre alnemzetség-szinten amivel az Eucrice- 
todon-hoz való nagyobb hasonlóságát érzékeltetjük - elválasztani az ismert, 
bár elég rosszul elhatárolt oligocén alakoktól. Az elkülönítés alapja elsősorban 
a feltűnően hosszú, egyenes, a proto- és metaconus elülső, illetve hátsó diago- 
nális élétől határozottan lefűzött hosszgát, illetve a jól fejlett mesoloph mellett 
fellépő — csak M2-M3 esetében ismert — kis másodlagos bordácska. Ezek mel­
lett a részben progresszív jellegek mellett feltűnő a fog általánosan igen primi­
tív felépítése (az anteroconus leszámításával igen rövid, zömök forma, brachvo- 
dont-conikus kúpok stb.), ami egyaránt az önálló evolúciós vonal mellett szól.
Bár új taxon sztratigráfiai vitákban általában gyenge érv, az it t  leírásra 
került Cricetida általános primitív jellegeivel jól illeszkedik bele az oligocén 
hörcsögfélék legprimitívebb, középső-oligocén—korai-felső-oligocén alakjai 
sorába.
Ha végigtekintünk az eddig innen leírt alakok során, azt látjuk, hogy az 
egyik Eomyida, a gannai Meteomys noszkyi az Eomys nemzetséggel részben 
párhuzamos, de jóval ősibb jellegű alak ( K r e t z o i  1955); a másik, a suri Pseu- 
dotheridomys (Anomegodus) baconicus a nemzetség különlegesen primitív 
képviselője ( K r e t z o i  in J á m b o r  et al. 1971); a Pusztavámról ismertetett Cri­
cetida, a Heterocricetodon (Alsoaricetodon) telonii végül az ugyancsak középső— 
felső-oligocén Heterocricetodon nemzetség egy igen primitív — talán oldalági 
— képviselője (uo.). Ezért leszögezhetjük, hogy a dunántúli oligocén sorozat 
alsó tagját képviselő szápári képződményeket a rupéliba, a ronzoni faunaszint 
felső részébe helyezhetjük.
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Potam otherium -lelet Egerből
B á l d i  T. legutóbb Egerben járva, a Wind-téglagyárból, az egerien sztra- 
totípus-lelőhelyéről ősemlős-végtagcsontot gyűjtött. Meghatározásra való á t­
engedéséért köszönet illeti. A lelet — egy felkarcsont-diafízis — taxonális isme­
reteinket nem gyarapítja, első előfordulása azonban a Kárpát-medence ős- 
emlős-faunáját bővíti, másrészt viszont mint sztratotípus-faunájának tagja, 
szintén kiemelt jelentőségű előfordulást képvisel. Ezért adatát rögzítenünk kell.
Potamotherium valetoni (E. G e o f f r o y  1833)
V i z s g á l t  a n y a g :  M A FI-V . 12 687 ; b a l h u m eru s diafízise.
Az oldalt jellegzetesen lapított, hatalmas delta-tarajú felkarcsont elté- 
veszthetetlenül egy igen magasan specializált vidraféle alakhoz tartozik, ami­
lyent gyakorlatilag csak egyet ismerünk: ez az oligo-miocén elterjedésű, gaz­
dag leletanyagai révén teljes anatómiai felépítésében feltűnően jól ismert Po­
tamotherium valetoni. A lelet mind méreteiben, mind alakjában beleillik a faj 
variációs körébe, így viszonylag hiányos megtartása mellett is biztosan volt meg­
határozható.
A faj gyakorlatilag minden előzmény nélkül jelenik meg, mint a maga fej­
lődési irányában a mai vidráknál is sokkal magasabban specializált, magas 
fejlettségű ragadozó. Bár számos kísérlet történt a faj továbbélésének, illetve 
a belőle leszármazott felső-miocén taxonok kimutatására, egyelőre biztos utód 
nélküli, az akvitáni végével eltűnt fajnak kell elkönyvelnünk, mint ahogy a 
katti előtti előfordulását sem ismerjük (V i r e t  1929).
Időbeli elterjedésének ismert kezdő- és végjiontja a katti eleje és az akvitán 
vége, időben tehát pontosan az egerien időtartamát tölti ki. Miután egri új elő­
fordulása éppen a sztratotípus-lelőhelyről való, nem érdektelen, hogy az egyet­
len innen előkerült emlősmaradvány fajöltője az emelet időtartamával egyező.
Felső-plioeén orrszarvú-lelet Rákosról
1979 novemberében P é c s i  M. akadémikus az MTA Földrajztudományi 
Kutatóintézete térképezéseinél az év őszén begyűjtött ősemlős-leletre hívta fel 
a figyelmet, melyet volt szíves meghatározásra átengedni. A lelet önmagában 
talán nem is érdemelné meg az irodalomban való külön említést, rétegtani — 
és ebből következő paleohidrológiai - jelentősége azonban megkívánja, hogy 
röviden foglalkozzunk vele.
A kérdéses lelet a Búd aj test keleti részén E — D irányban lefutó kavics— 
homok vonulat alsó, kékesszürke homok kötőanyagú, kisebb szemű kavics- 
tagjából származik. Röviden a következőkben ismertetem.
Stephanorhinus megarhinus (d e  C h r is t o l  1835)
I . tá b la  3 — 4
V i z s g á l a t i  a n y a g  : M A FI-V . 12 688 — Jo b b  oldali calcaneus, fe lü le tén  h e lyenkén t
gö rg e te ttség  nyom aiva l, kü lönben  te ljesen  ép.
M é r e t e i :  te ljes  hossza  139 m m , szélessége 79 m m , a  corpus keresz tm e tsze te  63 X 41 m m .
A lelet méreteiben, arányaiban, alakjában teljesen megegyezik a felső- 
pliocén nagytestű orrszarv újának sarokcsontjával, viszont mind méreteiben,
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mind arányaiban jól eltér az alsó-pleisztocén—középső-pleisztocén S. etrus- 
cus-átói, de a középső- és felső-pleisztocén két orrszarvújától, a ritka Procerorhi- 
niis hemitoechus-tói, illetve felső-pleisztocénünk nagyemlősétől, a Coelodonta 
antiquitatis-tói is, vagy a Stephanorhinus jeanvireti-tői, mely karcsúságával és 
kisebb méreteivel tér el. Ugyanígy aligha jöhetnek itt tekintetbe az alsó-plio- 
cén alakok.
A faj kettős rétegtani jelentősége: 1. csak a felső-pliocénben élt (nem tisz­
tázott, de it t  nem lényeges, hogy élettartama mennyire terjed át a rusciniumból 
a csarnótanumbais) és 2. mint kora egyetlen európai orrszarvúfaja, nem téveszt­
hető össze más, vele egykorú, de nagyobb időbeli elterjedési! alakkal.
A rákosi előfordulás igazi jelentősége azonban nem korhatározó szerepé­
ben van, a kavics-összletből — a faj korábban gyűjtött fogain kívül - isme­
rünk ugyanis néhány, a felső-pliocénre éppúgy jellemző emlősfajt (Anancus 
arvernensis, Parabos sp., Dolichopithecus ruscinensis stb.), melyek eddig is 
megnyugtatóan igazolták e kavics — homok sorozat felső-pliocén korát.
Ezzel szemben a rákosi lelet újra és most már kényszerítőén veti fel a prob­
lémát : ha igaz, hogy a Budapest K-i peremsávjában elterülő, a fedőben vörös 
kötőanyagú durvakavicsrétegekből, feküjében viszont szürke homokos köz­
tesanyagba ágyazott kisebb szemű kavicsokból álló üledéktest alsó tagja felső- 
pliocén korú. akkor foglalkoznunk kell azzal a kérdéssel is, hogy tényleg alsó- 
pleisztocén-e a Duna mederkialakítása, illetve áttörése a Visegrádi-szoroson. 
Ha ugyanis elfogadjuk e folyóvízi kavicsok pliocén kora mellett S c h a f a e z ik  
és V estd l  (1929) megfigyeléseit, melyek szerint a „pliocén" kavicsok alsó részén 
gyakoriak az andezitgörgetegek (1929, p. 156., 97. ábra) és azt a megállapításu­
kat, hogy a kavicsanyag „túlnyomórészben fehér szemcsés kvarc, de mellette 
fehér kvarcitpala is található. Azonkívül előfordulnak még színes kvarcféle­
ségek, vörhenyesek, kékesek, sőt feketék is. . . . Egyéb kőzetek a violás kvarc- 
porfír, a gránit, a gránit-gnájsz, csillámos gnájsz, a granulit és pegmatit, ame­
lyek nagyobbrészt alpesi eredésűek és Ausztria területéről valók: kisebb rész­
ben pedig honiak . . .” (1. c. p. 155.), akkor a kavicsok ugyanúgy dunaiak, mint 
a felettük települt „pleisztocén” kavicsok — csak emezek, mint fluvio-glaci- 
ális lehordás eredményei, sokkal nagyobb szeműek (ugyanakkora transzport 
mellett is!).
Ezzel a pliocén „Duna” kérdése tulajdonképpen el is dőlt. Hogy mégis 
újra szóbahozzuk, annak egyetlen oka, hogy újra v itato ttá vált. Ügy hisszük, 
ellenérvek hiányában pillanatnyilag valamennyi ismert tényadat a pliocén 
eredet mellett szól.
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I. tábla — Plate I
Eiicricetodon (Pomelimys n. sg.) bakonicus n. sp. — M1 sin.
1. Rágófelületi kép — Kauflächenbild (36 X)
2. Buccális nézet — Seitenansicht (18X)
iStephanorhinus megarhinus (d e  C h r is t o l ) — Calcaneus dext.
3. Kívülről — Aussenansicht (0,7 X )
4. Belülről — Innenansicht (0,7X)
1 — 2. Stereoscan felv. MA FI
3 — 4. Fotó P ellérdy
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WICHTIGERE STREUFUNDE IN DER WIRBELTIERSAMMLUNG 
DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN ANSTALT
(6. Mitteilung)
von
M. K r e t z o i
Drei Säugetierfunde werden hier von verschiedenen Fundstellen bekannt­
gegeben, die z. T. als paläontologische Objekte, z. T. aber als Funde strati­
graphischer Bedeutung veröffentlicht werden.
Der erste Fund ist ein Cricetiden-M1 aus dem — wohl mitteloligozänen — 
Liegenden der transdanubischen Oligozän-Transgression (NO Transdanubien), 
aus einer Tiefbohrung bei Magyarpolány geschlämmt wurde. Es handelt sich 
um eine neue Evolutionslinie der Eucricetodon-Gruppe oligozäner Hamster, 
der kurz folgend charakterisiert werden kann:
Eucricetodon (Pomelimys n. sg.) bakonyensis n. sp.
Tafel I ,  F ig . 1 - 2
H o l o t y p u s  : M Á FI-V . 12 686; M 1 sin.
T y p u s l o k a l i t ä t  : M agyarpolány , T iefbohrung  M p-39, Tiefe 582,9 — 583,0 in. 
G e o l o g i s c h e s  A l t e r :  R ü p e l.
D i a g n o s e  : Mittelgrosse Eucricetodon-Art, mit massiv gebautem,
brachyodont-rundhöckerigem M1, an dem der gerade, besonders lange, so ge­
gen Proto-, wie Hypocon abgeschnürte Längsgrat, schwach, aber deutlich 
ausgebildeter vorderer Mittelsporn, sowie besonders stark konvexer Innenrand 
gegen eine Eingliederung in eine der zwei Eucricetodon-Artengrujipen spricht.
Die allgemeine Prim itivität des Zahnes bürgt für ein eher mittel- als ober- 
oligozänes Alter, was einen weiteren Beweis für die rupelische Altersstellung 
dieser terrestrisch-fluviatilen Liegendserie des transdanubischen Oligozän- 
komplexes liefert.
Der zweite Fund — eine Humerusdiaphyse von Potamotherium valetoni 
(E. G eo ffr o y  1833) ist das erste Vorkommen der Art, bzwr. Gattung aus Un­
garn und ausserdem — nachdem es von der WiNDT-schen Ziegelgrube in Eger, 
also von der Stratotypen-Fundstelle des Egerien stammt und exakt die Zeit­
spanne bevölkerte, die dem Egerium (Chatt-Aquitan) entspricht — von beson­
derer Bedeutung ist.
Der dritte Fund, ein Calcaneum von Stephanorhinus megarhinus (d e  Ch r is ­
to f  1835) (Tafel I, Fig. 3 — 4), stammt aus dem hohen Schotterkörper im 0  der 
Hauptstadt, von Rákoskeresztúr und verleiht diesem Schichtenpaket sicher 
oberpliozänes Alter, was für die Alterstellung des Donaudurchbruches bei 
Visegrád, bzw. oberpliozänes Alter des frühesten Schotterkegels der Donau 
am NW-Rand der Grossen Ungarischen Tiefebene von Bedeutung ist.
M. ÁLL. FÖLDTANI IN T É Z E T  ÉV I JE L E N T É S E  AZ 1979. ÉV RŐ L (1981)
A MAGYARORSZÁGI ENGELHARDIA FAJOK RÉTEGTANI, 
ÖKOLÓGIAI ÉS CÖNOLÓGIAI SZEREPE
P á l f a l v y  I s t v á n
A M. Áll. F ö ld ta n i In téze t G yű jtem ényében  szám os fú rá s  és külszíni 
fe ltá rás  n ö v én y an y ag án ak  m eghatá rozása , rev íz ió ja  so rán  nagyszám ú  Jug- 
landaceae  m a ra d v á n y t vizsgált a  szerző. D o lgozatában  az E n g e lh a rd ia  m a ­
rad v án y o k  le írá sá t és m agyaro rszág i e lte rjedését ad ja . Az E n g e lh a rd ia  ors- 
bergensis a  M ecsek hegység és Ip o ly ta rn ó c  tu fás  képződm ényeiben , az E n g e l­
hard ia  m acrop tera  ped ig  a  csörögi és a  m agyaregregy i fe ltá rá so k b an  a  leg­
gyakoribb .
E n g e lh a rd ia  levélkék és szárnyas term ések  a  középső-eocéntől a  felső­
pannon ig  ism eretesek. Az idő függvényében  a szakaszosan ism étlődő  é g h a j­
la t-fo lyam atok  gyako risága  fo ly tán  m ás-m ás v eg e tác ió típusban , e rdő fo r­
m ációban fo rd u ln ak  elő.
A Magyar Állami Földtani Intézet gyűjteményében tárolt növényanyag 
vizsgálata, revíziója során a külszíni feltárások, kutatófúrások harmadidőszaki 
üledékeiből a diófélék: Juglans, Carya, Pterocarya, Platycarya, Engelhardia 
számos levél- és termésmaradványát határoztam meg. Ökológiai, cönológiai, 
éghajlati, réteg- és őslénytani szempontból jelentősek. Közülük több az új 
adat.
Az Engelhardia maradványok hazai elterjedését a gyűjteményanyag és az 
irodalmi adatok újraértékelése alapján rétegtanilag rögzítem. Számot adok 
továbbá a különböző flóratípusokban való időbeni szerepükről.
Az egyes levélkék, levéltöredékek (fok), szárnyas termések (fr.) a követ­
kező korokból és lelőhelyekről kerültek elő:
K özépső-eocén: T a ta b á n y a  H osszú h a jta i-v ö lg y  (föl. e t  fr.)
Felső-eocén : B u d ap est G ellérthegy  (fr.), Ó buda (fr.)
A lsó-oligocén : B u d ap est B a tth y á n y  té r  és K ap ás  u tca-M etro  (fr.), B u d a ú jla k  (fol. e t 
fr.), C sillaghegy (föl. e t fr .); E g er K iseged (föl. e t fr.), v o lt é rsek i tég lagyári 
(ag y ag p y erő (föl.).
K özépső-o ligocén : B u d ap est Ó buda (fr.); N oszvaj H ercegoldal (fr.)
E gerien  : E ger vo lt W ind-féle agyagnyerő  (föl. e t fr.) ; Csörög K ígyó-hegy  (fr.) ; Kesz- 
tö lc (fr.).
O ttn an g ien : Ip o ly ta rn ó c  (fok e t fr .); M agyaregregy  A lm ás-p a tak  (föl. e t fr .); V á r­
a lja  (föl.); S a lg ó ta rján  (fr.)
K á rp á tié n : M agyaregregy F a rk aso rd ító i-á ro k  és L eánykői-vö lgy  (föl. e t fr.)
B áden ien : E ger T iham ér-dű lő  (föl. e t  fr.)
S za rm a ta : E rd ő b én y e ; T á lly a  (föl. e t fr.)
A lsó -pannón ia i: R u d a b á n y a  (fr.)
F e lső -pannón ia i: R ó zsaszen tm árto n  (fr.)
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Rendszertani leírás
Ju g lan d aceae
E ngelhard ia  L e c h e n  e t B l u m e  1825 ( =  E n g e lh a rd tia  C. DC. 1862)
Engelhardia orsbergensis (Wess. et Web . 1856)
J ä h n . —Ma i—W a l t h e r  1977 
I .  tá b la  1 - 4 ,  1 2 - 1 3
1914. M y r ic a  b a n k s ia e fo lia  — J a blon szk y  p p . 243 — 244. T. 10. f. 4 — 5.
1957. S c h in u s  o ligocaen icum  — A n d e . e t N o v a k  p. 49. T. 2. f. 6— 7., T. 3. f. 9.
1959. A n a c a rd ite s  sp. cf. S c h in u s  m olle  L . — A n d r e á s z n k y  p . 151. T . 45. T ex t. A b t. 147. 
1959. M y r ic a  lig n itu m  — p ro  p. R á s k y  p . 454.
1963. S c h in u s  o ligocaenicum  — A n d r e á n s z k y  p. 100. T. 2. f. 13.
1964. M y r ic a  a cu m in a ta  — PÁLFALVY p. 188.
1976. M y r ic a  b a n ksia e fo lia  — P á l f a l v y  p . 95.
A sz in o n im ák a t lásd : J ä h n ic h e n  — Ma i — W a l t h e r  (1977, p. 326).
A n y a g  és  e l ő f o r d u l á s :  A Mecsek hegység és Ipolytarnóc terü­
letén a riodácittufában illetve tutitokban az ép és töredékes levélkék számos 
példánya található. A faj első hazai leírására itt kerül sor.
L e í r á s  : A levelek szárnyasak. Az egyes levélkék alakja, nagysága vál­
tozó. Tojásdad formájúak vagy széles-lándzsásak, keskeny-elliptikusak. A le­
vélkék hossza 15 — 68 mm, szélessége 4 — 14 mm között változik. Alapjuk nyél­
be keskenyedő, lekerekített, gyengén aszimmetrikus. Csúcsuk többnyire kihe­
gyezett vagy tompán háromszög alakúan hosszan kihúzott. A levélkék széle 
többnyire felső felükben hegyes fogakkal, egyenlőtlenül gyengén fűrészes élű. 
Ritkán éj) szélűek. Az elsőrendű vagy középér erős. A másodrendű vagy 
oldalerek finomak, sűrűn állók és ívesen haladnak (camptodromok), a szélig 
futó craspedodrom átmenettel. A köztes harmadrendű erek száma 1 3. A
negyedrendűek szabályosan apró hálózatosak.
A mecseki és ipolytarnóci levélkék az orsbergi leletekkel megegyeznek. 
Más lelőhelyekről előkerült maradványok a korfelsorolásnál szerepelnek. Ez a 
faj Európa számos oligocén —miocén lelőhelyéről ismeretes. Főleg a meleg fázi­
sok eleme.
J ä h n i c h e n  et al. (1977) alaktani és anatómiai vizsgálatai alapján a fosszí- 
liákhoz leginkább az Engelhardia (Oreomunnea) mexicana S t a n d l . levelei 
hasonlítanak. Ez a faj Közép-Amerika területein az örökzöld hegyvidéki eső­
erdők fája. Kelet-Mexikóban viszont a montán erdők mezofil kevert erdőfor- 
mációinak tagja, ahol holarktikus elemekkel társul.
Engelhardia macroptera (Bro n g n ia r t  1828) U n g e r  1866 
I . tá b la  5 — 11
1952. E n g e lh a rd tia  b ro n g n ia rti — P á l f a l v y  p. 64. T ex t. Abb.
1952. E n g e lh a rd tia  bron g n ia rti — V i t á l i s  — Z i l a h y  p. 165. T . 20. f. 50., T. 21. f. 5b.
1953. E n g e lh a rd tia  b ro n g n ia rti — Pá l f a l v y  p. 178. T. 1. f. 4.
1956. E n g e lh a rd tia  bron g n ia rti — R á s k y  p. 169. T. 27. f. I.
.1963. E n g e lh a rd tia  m acroptera — N a g y — P á l f a l v y  p. 232. T . 6. f. 2.
1964. E n g e lh a rd tia  bron g n ia rti — R á s k y  p. 77. Pl. 7. f. 5., 6 — 7.
1965. E n g e lh a rd tia  bron g n ia rti — R á s k y  p. 86. P l. 4. f. 11.
J978. E n g e lh a rd tia  m acroptera  — P á l f a l v y  ^ p. 314. T. 2. f. 3.
A sz inon im ákat lásd : JÄHNICHEN 
(1 9 5 7 , p . 164).
-M a i —W a l th er  (1977, p. 346), és K ir c h h e im e r
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A n y a g  és  e l ő f o r d u l á s :  A Mecsek hegység területén az Almás- 
patak medrében, az alsó tufás padban, továbbá Csörög környékén az egerien 
üledékekben a leggyakoribb. Más lelőhelyeken (1. a korok szerinti felsorolást) 
szórványos előfordulású.
L e í r á s :  A terméseket ún. gallér veszi körül. Ez általában három na­
gyobb, ritkán egy negyedik, félkör vagy szabálytalan alakú, kisebb hártyás 
szárnyból áll. A szárnyak alakja, nagysága nagyon változó. A középső mindig 
a leghosszabb, 30 — 63 mm. A szárnyak hosszan-lándzsásak. A középső és az 
oldalsó szárnyak által bezárt szög 30 — 50°. Csúcsi részük lekerekített vagy kihú­
zott. Alapjuk felé kissé keskenyedő. Eelső harmadukban a legszélesebbek. 
A szárny alsó felében két, aránylag erős másodrendű ér a főérrel párhuzamo­
san halad. A csúcsi részen oldalereket bocsát ki, szabálytalanul anasztomizál. 
Erezetük ívesen haladó vagy széléig futó átmenetet mutat. A hártyás, szárnyas 
cupulával kis részben takart diótermés kevés példányon látható. Legtöbb 
esetben hiányzik.
Ehhez, a harmadidőszakban olyan nagy elterjedésű fajhoz leginkább az 
Engelhardia roxburgiana Lin d l . ex W a l l . (=  E. wallichiana L in d l .) szárnyas 
termései hasonlítanak. Ez a faj Hátsó-India, Burma, az indonéziai szigetvilág, 
Dél-Kína területein otthonos. Az örökzöld széles levelű és a mezofil kevert 
erdők tartozéka.
Az Engelhardia fajok elterjedési területe ma részekre tagolt, diszjunkt 
areájú. Ázsiában a Himalája déli lejtőitől a maláj szigetvilágig, keletre Közép- 
Kínáig terjed, de Közép-Amerikában is megtalálhatók.
Délkelet-Azsiában a Lauraceae, Fagaceae fajokkal és néhány kevésbé 
széles elterjedésű család képviselőivel az örökzöld erdők tagjai. Az indomaláji 
flóraterület montán övében Podocarpus, Lauraceae, Quercus, Lithocarpus, Pasa- 
nia, Castanopsis, Engelhardia fajok a jellemzők. Északabbra Assam, Burma, 
Laosz, Vietnam hegyvidéki szubtrópusi (paratrópusi) erdőtársulásaiban 
Cinnamomum, Litsea, Quercus, Lithocarpus, Castanopsis a leggyakoribb.
Assam hegyvidékén tömeges az Engelhardia. 1500 m magasságban Shil- 
lon éghajlata a következő: a leghidegebb hónap középhőmérséklete 10 °C, 
a legmelegebbé 21 °C, az évi átlag 16,5 °C, az évi csapadék mennyisége 
2000 mm.
Közép-Kínában babérfélékkel és tölgyekkel az alacsony hegyvidéki, Dél- 
Kínában a magas hegységi örökzöld esőerdők állományalkotó fája. Ezekben 
főleg örökzöld Quercus és Castanopsis fajokkal társul. Másodlagos erdőkben 
Pinus, Keteleeria, Liquidambar fajokkal is gyakran előfordul.
Kelet-Mexikóban a hegyvidéki mezofil kevert erdőformációk tagja. Lomb­
hullató, holarktikus Liquidambar, Nyssa, Acer, Ulmus, Ostrya, Carpinus, Jug­
lans, Carya fajokkal társul.
Hazánkban Engelhardia maradványok a középső-eocéntől a felső-panno­
nig ismeretesek. Különösen a meleg fázisok növénytársulásainak volt gyakori 
eleme. Cönológiai tekintetben a szubtrópusi — paratrópusi esőerdőkben, a szub­
trópusi babér lombú erdőkben, részben szárazságkedvelő elemekkel a mezofil 
erdőkben, kedvező körülmények között még a mérsékelt típusú melegebb lomb­
hullató erdőkben is tenyésztek. Ez az idő függvényében a szakaszosan ismét­
lődő éghajlat-folyamatok gyakoriságából és annak következtében a vegetáció­
típusok változásából, az erdőformációk összetétele alapján rögzíthető.
Legtöbb maradvány az egerien és az ottnangien rétegekből került elő. 
A csörögi Kígyó-hegy, Eger, Ipolytarnóc és a Mecsek hegység területén a babér-
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levelfíekkel, Calamus, Sabal és Trachycarpus pálmákkal jellegzetes társulás- 
alkotó volt, speciális biozónát képezve. Más korok üledékeiben kevésbé gya­
kori, vagy csak szórványos előfordulású.
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STRATIGRAPHISCHE. ÖKOLOGISCHE UND ZÖNOLOGISCHE 
ROLLE DER ENGELHARDIA-ARTEN AUS UNGARN
von
I .  PÁ L FA T.V y
Im Laufe der Bestimmung und Revision des Pflanzenmaterials zahlrei­
cher Bohrungen und Obertagsaufschlüsse in der Sammlung der Ungarischen 
Geologischen Anstalt hat Verfasser eine Anzahl von Juglandaceae-Resten 
untersucht. In seinem Aufsatz gibt er die Beschreibung dieser Formen und ihre 
Verbreitung in Ungarn an. Engelhardia orsbergensis kommt in Tuffbildungen 
im Mecsek-Gebirge und bei Ipolytarnóc in Nordungarn, Engelhardia macrop- 
tera ihrerseits in den Aufschlüssen bei Csörög und Magvaregregv am häufigsten 
vor.
Blättchen und geflügelte Früchte von Engelhardia sind uns vom mittle­
ren Eozän bis zum Oberpannon bekannt. Infolge der Häufigkeit der sich zeit­
lich stufenweise wiederholenden klimatischen Vorgänge kommen diese Reste 
jeweils in anderem Vegetationstyp, in anderer Waldformation vor.
Ein Verzeichnis der Fundorte der Fossilien je nach geologischem Alter 
ist im ungarischen Text gegeben.
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I. tábla — Tafel I
1—3. Engelhardia orsbergensis (W e s s . et W e b .) J ä h n . et al. 
Magyaregregy Almás-patak (ottnangien) 1X
4. Engelhardia orsbergensis (W e s s . et W e b .) J ähn. et al. 
Magyaregregy Almás-patak (ottnangien) 2X
5. Engelhardia macroptera (Br o n g n .) I J n g .
Budapest Batthyány tér (alsó-oligocén — Unteroligocen) 1X
6. Engelhardia macroptera (Br o n g n .) U n g .
Magyaregregy Leánykfí (kárpátién) IX
7. Engelhardia macroptera (Br o n g n .) U n g .
Eger Wind-féle téglagyár (egerien) 1X
8 — 9. Engelhardia macroptera (B ro n g n .) U n g .
Magyaregregy Farkasordító (kárpátién) l x  
10— 11. Engelhardia macroptera (Br o n g n .) U n g .
Rózsaszentmárton (pannóniai) 1 X
12. Engelhardia orsbergensis (W e s s . et W e b .) J ä h n . et al. 
Magyaregregy Leánykő (kárpátién) 2X
13. Engelhardia orsbergensis (W e s s . et W e b .) J ä h n . et al. 
Magyaregregy Farkasordító (kárpátién) 2X
Fotó: P e l l é r d y
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32 M Á F I  é v i je le n té s  1979.

M. ÁLL. FÖLDTANI IN TÉZET ÉV I JE L E N T É S E  AZ 1979. ÉV RŐ L (1981)
ÚJABB ADATOK AZ ÖSSZESÜLT TU FA LEPLEK  ÉS IGNIM BRITEK
ISM ER ETÉH EZ
V a r g a  G y u l a
Az összesült tu fa lep lek  és ig n im b rit összletek m á r év tizedek  ó ta  a  geo­
lógusok és p e tro g rá fu so k  érdeklődésének  elő terében  á llnak , ennek  ellenére 
a  képződm ény  pontos d e fin íc ió já t és keletkezésének m ech an izm u sá t illetően 
m ég m a  is nagyok  a  vélem énykülönbségek . A  szak iroda lom ban  igen sok eg y ­
m ástó l e ltérő  elnevezést h aszn á ln ak , m elyek m eglehetősen z a v a rjá k  az egy ­
érte lm űséget.
H aza i v iszony la tban  igen n ag y k ite rjed ésű  és je len tős v astag ság ú  k ép ­
ződm ényeket sorolunk ezek közé: 1. horzsaköves alsó r io li tá r tu fa  (o ttn an - 
gien), 2. rio litig n im b rit (o ttnang ien ), 3. horzsaköves p iro x é n d á c it-á rtu fa  és 
-ign im brit (kárpá tién ), 4. ho rzsaköves d á c itá r tu fa  (kárpá tién ).
A fen tiek  m indegyike kü lön -kü lön  összletnek te k in th e tő . E lsőso rban  az 
á sv án y tan i jellegeik, de a  kém iai összeté te lük  is eltérő . K ele tk ezésü k e t k é t­
féle explózióval m ag y arázh a tju k . Az egyik  a  cen trá lis  vu lkánbó l, a  m ásik  az 
a k tív  árokból való explózió. H a zán k b an  m in d k e ttő re  ta lá ltu n k  p é ld á t. A k é p ­
ződm ények  to v áb b i v izsg á la tán ak  ki kell te rjed n ie  a  szárm azási he lyek  p o n ­
tos tisz tázásá ra , am i csak fúrásos k u ta tá ssa l lehetséges.
Amióta P. M a r s h a l l  az 1932. és 1935. évi munkáiban először megemlítet­
te, majd bevezette az ignimbritek fogalmát, igen sok dolgozat, tanulmány fog­
lalkozott ezzel a különös vulkáni képződménnyel, mely explozív eredete elle­
nére gyakran lávaszerű kifejlődést mutat. Keletkezésükre vonatkozóan a vul- 
kanológiai és petrográfiai szakirodalomban számos egymástól eltérő, sőt egy­
másnak ellentmondó elmélet, ezzel kapcsolatos definíció és nómenklatúra látott 
napvilágot. Voltak, akik nem is petrográfiai, hanem morfológiai vagy genetikai 
fogalomnak tekintették az ignimbriteket. Mások szinte minden piroklasztiku- 
mot, mely különböző mérvű összesülést vagy szingenetikus megszilárdulást 
m utatott, sőt a horzsás szövetű perlit, hialoklasztit és habláva képződményeket 
is ignimbritnek vélték. Volt idő, amikor kizárólag csak a „nuée ardente" vagyis 
az izzó gázfelhős explóziók termékeit tekintették ignimbritnek. A fenti elkép­
zelések majd mindegyikének volt egy-két vitatható megállapítása, amiért még 
ma is bizonyos fenntartással fogadhatjuk el azokat, hiszen e kőzetváltozat ke­
letkezésének néhány részlete még további vizsgálatot igényel. Pl. mi lehetett 
az oka, hogy ugyanazon kráter vagy aktív árok két egymást követő explóziója 
merőben eltérő kifejlődésű lepeltufa- vagy ignimbritréteget szolgáltatott, mint 
azt napjainkban számos feltárásban is megfigyelhetjük (1. ábra).
A k e l e t k e z é s  problémájának megoldását megnehezíti az a tény, 
hogy az ignimbritképződésnek szakember még nem volt tanúja. Különösen az 
összesülés folyamata kíván még további összehasonlító vizsgálatot. Számtalan
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1. ábra. E lh a g y o tt kő fe jtő  fa la  T a rá tó l É -га a  Szurdok-völgy  
D-i végén. A  kép  jól szem lélte ti a  k é t kü lönböző kifejlődést! 
ignim bri tsz in te t
F ig . 1. F ace  o f an  abandoned  q u a rry  in  th e  so u th e rn  end  o f 
Szurdok-völgy, n o rth  o f T ard . The tw o d ifferen t ign im brite  
horizons are  well show n
példát ismerünk, hogy egyetlen sorozaton belül az egyik réteg összesült, míg 
a másik teljesen laza maradt. Ha feltételezzük, hogy az összesülésnek kizáró­
lag az explózió hőmérséklete az oka, akkor fennmarad a kérdés, miért áll elő 
különböző hőmérséklet azonos környezet, anyag és hasonló explóziós folyamat 
esetén? Egy-egy előfordulás morfológiai kifejlődését (pl. plató forma) vagy 
mintáiban megfigyelhető ignimbrites szöveti jellegeit (összehegedés, lávacsep- 
pes megjelenés, utóhatások nélküli megszilárdulás), az üveg- és obszidiánszilán- 
kokban megfigyelhető át kristályosodás genetikáját minden szakember másként 
magyarázza.
Számos geográfus a képződményt m o r f o l ó g i a i  f o g a l o m k é n t  
kezelte, mert nagyon sok esetben ellenálló, környezetéből kimagasló plató for­
mákban jelentkezik. A plató jelleg hazai példáinkban is jól látható, de az egy­
értelműen másodlagos, vagyis azt az erózió formálta ki. Elsődlegesen inkább 
lepelformáról beszélhetünk, melyből csak akkor alakul ki plató, ha a későbbi 
tektonikai vonalak mentén az erózió felszabdalja. Hazai viszonylatban két- 
három kisebb platórészlet egykori összetartozását kőzettani vizsgálatokkal is 
bizonyítani sikerült. Pl. a szomolyai Ispán-tető, a noszvaji Kőkötő-hegy és a 
bogácsi Abrahám-hegy izolált platóroncsai egykor összefüggtek, bár ma már 
kilométeres eróziós völgyek választják el egymástól. Ugyancsak jellegzetes 
platóképet nyújt a Sály községtől E-ra levő Latorvár gerince, melyet az eró­
zió kettészelt. Gyakori az eset, amikor az egyes platóroncsokat a későbbi tek­
tonika kibillentette eredeti helyzetéből. Ilyenek a dél-bükki Nyomó-hegy, 
Karúd. Halomvár (2. ábra).
Az ignimbritek keletkezésének kizárólag á s v á n y - k ő z e t t a n i  és 
k é m i a i  összetétel szerinti magyarázata is tévedésekre vezethet. Hazai pél­
dáinkon is tapasztaltuk, hogy a sorozaton belül, azonos vagy hasonló kémiai
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és ásványtani összetétel esetén is lehet a kőzet eltérő megjelenésű, de külön­
böző összetétel esetén is lehet azonos kifejlődésű. E nagyfokú heterogenitás 
indokolta, hogy a dél-biikki összletet kőzettanilag 8 különböző változatra osz- 
szuk, az alábbiak szerint:
1. laza  riolitá ,rtu fa
2. közepesen összesült r io li ttu fa
3. rio iiíign im brit
4. laza  d ác iíá rtu fa
5. közepesen összesült d á c ittu ía
6. d á c itig n irnbrit
7. dácííszfero litit
8. közepesen összesült andezit-tű in
A fenti felosztásnál lényegében tehát a kémiai és ásvány-kőzettani összetétel 
mellett elsősorban az összesülés mértékét vettük figyelembe.
A tufa- és ignimbritlepleknek kizárólag „nuée ardente” általi keletkezését 
sem fogadhatjuk el, mivel a századunkban megfigyelt izzó gázfelhős vagyis
2. ábra. D  felé tek to n ik a ilag  k ib illen t 
ig n im b ritp la tó : a  cserépfalu i N yom ó-hegy
F ig . 2. Ig n im b rite  p la teau  tilted  tec ton ica lly  in  a 
so u th w ard  d irec tion  : N yom ó-hegy  b y  C serépfalu
pelée-típusú explóziók szolgáltatta törmelékleplekben lényeges összesüléseket 
a leírások nem említenek. Nuée ardente jellegű explóziót írtak le a jól ismert 
Mont Pelée-n kívül a californiai Lassen Peak, a mexikói Colima, a guatemalai 
Santa Maria, a Fülöp-szigeti Mayon és Catarmán és a Jáva-szigeti Merapi 
vulkánoknál. A fenti vulkánok mindegyike andezites vagy bazaltos salakot és 
törmeléket szolgáltatott. Ahonnan viszont századunkban keletkezett ignimb- 
ritet írtak le, az alaszkai Tízezer Füst Völgyéből, ott az események ismereté­
nek hiánya miatt nem tudjuk, hogy nuée ardente típusú explózió zajlott-e le 
vagy sem? Kőzettanilag ez utóbbi riodácitos és dácitos összetételű, de az 1912- 
es eseményekre csak következtetni tudunk, mert a jelenségeket csak több 
tíz kilométer távolságból látták, mivel a közeli falvak lakói a kataklizma első 
jelére elmenekültek. A területet részletesen csak négy, illetve nyolc évvel 
később vizsgálta R. F. G r ig g s  és C. N. F e n n e r . Ha feltételezzük, hogy a K at­
mai esetében is nuée ardente típusú explózió volt, akkor megállapíthatjuk, 
hogy az andezites vagy bazaltos izzó gázfelhős explóziók esetében az összesülés, 
ignimbritesedés nem, vagy csak elvétve, míg riolitos, dácitos és trachitos össze­
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tétel esetén mindig végbemegy. Ez utóbbi feltevést számos tanulmány és hazai 
megfigyelések is alátámasztják. Hazai összesült tufalepleink, ignimbritszint- 
jeink többsége riolitos, riodácitos vagy dácitos, ezideig mindössze egyetlen hely­
ről ismerünk andezites összetételű összesült tufát a Kisgyőr közelében maga­
sodó Kőbánya-hegyen. Szóbeli közlés szerint csehszlovák területen is írtak le 
andezites összetételű ignimbritet. Természetesen mind külföldi, mind belföldi 
viszonylatban nagy területeket borítanak a laza, összesülés mentes savanyú 
tufa- és ártufaleplek, amelyeknek felhalmozódása feltehetően alacsonyabb hő­
mérsékleten ment végbe. Annak okát, hogy miért megy végbe azonos környe­
zetben egyik explózió alacsonyabb, a másik magasabb hőmérsékleten, ma még 
pontosan nem ismerjük.
összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az összesült, ignimbritesedett tufa­
szinteket az esetek többségében riolitos, riodácitos és dácitos vulkánok és aktív 
felnyílások szolgáltatták. A fentiekhez sorolhatjuk még a látitos és trachitos 
törmelékszórásokat is, bár ezekre hazai példa nincsen, de a szakirodalomban 
számos előfordulást ismertettek (Lombardia, Latium stb.).
M i l y e n  m e c h a n i z m u s s a l  kerültek felszínre ezek a nagykiter­
jedésű és nagytömegű tufaleplek? Geológusok, vulkanológusok egyetértenek 
abban, hogy az ilyen óriási mennyiségű törmelék kilövellésére, szállítására csakis 
rendkívüli erejű explóziók kéjjesek. Az explóziót megelőzően, viszonylag kisebb 
mélységben egy könnyenillókban, vasban és alkáli-földfémekben egyaránt 
gazdag olvadéktömeg alakult ki. Az olvadékban részben a lefojtottság, rész­
ben a könnyenillók mennyiségi növekedése miatt óriási feszültségek léptek fel, 
ami végül is a kéreg felszakadásához vezetett. Hogy pontosan mikor követ­
kezhet be a kéreg felszakadása, előre nagyon nehéz meghatározni, mert igen 
sok tényezőtől függ, jól. a magmakamra mélységi elhelyezkedésétől, a belső 
feszültségtől és a könnyenillók által okozott nyomás növekedésének mértékétől, 
de legfőképpen a terület tektonikai és vulkántektonikai igénybevételétől. 
A kéreg felszakadásakor a gyors feszültségcsökkenés következtében a gázokkal 
telített olvadéktömeg csaknem teljes egészében horzsakőre, üvegszilánkokra 
robban szét, a magmakamra kiürül. A könnyenilló tartalom függvényében a 
kiürülés végbemehet több kilométer, sőt néha több tíz kilométer magasra emel­
kedő, uralkodólag vízgőztartalmú porexplózióval (3. ábra a) vagy nehéz gázo­
kat tartalmazó izzó felhő áramlás útján (3. ábra b). Az előbbi esetben laza por- 
és horzsatufa-felhalmozódások keletkeznek, néha jellegzetes „pelletes” tufa- 
közbetelepülésekkel. A magasba röpített finom porállomány sokat veszít hő­
mérsékletéből és visszahullva már nem képes az összesülésre. A másik esetben 
az ajíró üvegszilánkok, jíor- és ásványszemcsék csaknem izzó „gázpárnában” 
szállítódnak és lerakódásuk után a még mindig nagy hőmérséklet teszi lehe­
tővé az összesülést. A vulkanológiai szakirodalom számos olyan esetet említ, 
amikor a két különböző megnyilvánulású exjdózió egyidejűleg zajlott le, 
egyik része „nuée ardente”-ként áramlott lefelé a vulkán oldalán, míg a másik 
része magasra emelkedett, majd finomszemű anyaga „permet”-szerűen hullott 
vissza a földre (3. ábra c). A magasra emelkedő jrort a különböző irányú lég­
áramlatok óriási távolságokra, több száz kilométerre is képesek elszállítani. 
Pl. az 1947. évi Hekla kitörés j>orát Svéd- és Finnország E-i részén is megfi­
gyelték. Földtani megfontolások alapján az ilyen nagy távolságokra szállított 
poranyag lerakódásai eredményezték a hazai leírásokban is gyakran szereplő 
„tufacsíkokat” is. Az esetek többségében ezek csak néhány centiméter vasta­
gok, gyakran üledékanyaggal is keveredtek.
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A vulkánok oldalain lefelé 
áramló izzó felhős erupciók esetében 
a törmelékanyag felhalmozódása 
már sokkal nagyobb vastagságokat 
érhet el, mint azt a hazai „tufa- 
szint”-jeinknél is tapasztaltuk, ahol 
az uralkodó vastagságok 20 — 80 m 
között változnak, de szélsőséges 
esetben meghaladták az ezer métert 
is (Nyírség).
A bázikusabb, pl. andezites 
vagy bazaltos erupciók is hasonló 
mechanizmussal mennek végbe, de 
ez utóbbiaknál az explóziót megelő­
zően még a magmakamrában jelen­
tős differenciáció megy végbe, ami­
nek során a könnyenillókban gazdag 
olvadék a kamra felső, míg a vasban 
és Ca—Mg-ban gazdag, de könnyen­
illókban szegény olvadék az alsó 
részen helyezkedik el. E differen- 
ciációnak tulajdonítható az a sok­
szor megfigyelt tény, hogy a bázikus 
és intermedier vulkánosság esetében 
az aktivitás mindig savanyú expló- 
zióval kezdődik s a bázikusabb láva- 
effúziók csak később következnek.
A savanyú, főleg riolitos, riodácitos 
vagy dácitos explóziókat csak elvét­
ve követik lávaömlések, sőt a vulka- 
nológiai irodalom szerint az utóbbi 
kétszáz év során lezajlott Krakatoa,
Tarawera, Cosegüina, Coatepeque,
Soufrière és Katmai erupciók egyi­
két sem követte jelentősebb láva­
folyás. A századunkban keletkezett 
Katmai kalderában a hatalmas ki­
robbanást követően kialakult ugyan 
egy kisebb extruzívdóm, amelynek tömegét kb. 4,5 millió köbméterre becsül­
ték a geológusok, de azt nem hasonlíthatjuk össze a több száz millió köbmétert 
is elérő lávafolyásokkal. A fentiekben említett vulkánok működésekor minden 
esetben csak óriási tömegű törmelékszórás történt, amelynek tömege több 
esetben meghaladta a több tíz köbkilométert. A kirobbant — gyakran üveges- 
horzsaköves — törmelék az esetek többségében összesült, ignimbritesedett.
Vajon l i n e á r i s  vagy c e n t r á l i s  v u l k á n o k  szolgáltatták-e 
a világszerte ismert több tíz vagy néha száz köbkilométert meghaladó törmelék- 
anyagot? A kérdésre egyértelmű választ aligha adhatunk, mert mindkét tí­
pusra találhatunk példát, pl. a klasszikus új-zélandi összesült tufa- és ignimbrit- 
lepleket P . M a r s h a l l  a Taupo szerkezeti árok mentén, ma már eltemetett vul­
kánsorból származtatja. Számos más helyről is írtak le ignimbriteket vagy más
3. ábra. A  k ü l ö n b ö z ő  e x p l ó z i ó t í p u s o k  v á z l a t a  
(H . W i l l i a m s  u t á n )
a)  Vezuvian típ u sú  porexplózió  (p inea  felhő), 
b) izzó, gázos pelécian típ u sú  erupció  (nuée a rden te), 
c) ko m b in á lt típ u sú  erupció, p rek a ld e rás  k itö rés
F ig . 3. S k e t c h  s h o w i n g  v a r i o u s  t y p e s  
o f  e x p l o s i o n  ( a f t e r  H . W i l l i a m s ) 
a)  V esuv ian-type d u s t exp losion  (p inea  cloud), 
b) a rd en t and  gasiferous P e lec ian -type  e rup tion  
(nuée arden te), c) com posite p re -ca ld e ra  e rup tion
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összesült piroklasztikumokat, melyeknek pontos származási helyük nem isme­
retes, mivel azokat a fiatalabb üledékek elfedték. Hasonló bizonytalanság áll 
fenn hazai tufalepleink keletkezését illetően is. A kérdés egyik tanulmányozója, 
Рлкtó G. 1965-ben feltételezte, hogy lepeltufa képződményeinket több egy­
máshoz kapcsolódó vagy egymással párhuzamos felnyílás, hasadék szolgál­
tatta.
Az ottnangien alsó riolittufára, az ottnangien és kárpátién dél-bükki tufa­
leplekre és a szarmatien felső riolittufára vonatkozólag hazai geológusaink több­
sége elfogadja ezt a feltevést. A fenti képződményekkel kapcsolatban ezideig 
sem lávát, sem durva agglomerátumot nem találtunk, ami bizonyíthatná egy 
centrális kitörés közelségét. Természetesen a fenti megállapítás csak a jelen­
legi ismeretességre vonatkozik, mivel a vulkanológiai irodalom nagyszámban 
ismertet olyan példákat, amikor éppen centrális erupció eredményezett óriási 
törmeléklepleket, pl. az oregoni Mazama, a már említett nicaraguai Cosegüina, 
a salvadori Coatepeque és az alaszkai Katmai. Az óriási tufalepleket szolgál­
tató centrális vulkánok az explóziót követően többségükben kalderába ros- 
kadtak vissza.
Hazánkban, savanyú tufaterületeinken felszínen kalderát vagy kalderákat 
nem ismerünk, de eltemetve nem zárhatjuk ki létezésüket, pl. a kárpátién—bá- 
denien határt képviselő horzsaköves dácittufa összlet számos geológiai jellege 
arra vall, hogy az összlet egy ma már eltemetett kalderából robbant ki. Vizs­
gálataink során közeli kitörési központra valló jelnek tekintettük, hogy a 
Mátra hegység K-i főgerincének É-i előterében az összletben fejméreteket meg­
haladó kovásodott dácitbombák találhatók nagy számban, melyek közeli 
származása kétségtelen, de ugyancsak ezen a területen ismerünk kisebb- 
nagyobb dácitreliktumokat, amilyeneket a világ összes kalderája körül meg­
találhatunk. Az eltemetett kaldera helyét a hegység K-i harmadának D-i 
előterében tételezzük fel, bádenien, szarmatien és pannóniai képződmények­
kel elfedetten. Hasonló eredetűek a hozzánk legközelebb eső közép-olasz kal­
deratavak is, mint a Lago di Bolsena, Lago di Vico, Lago di Bracciano és Lago 
di Albano, melyekből óriási tömegű, a mi horzsaköves dácittufánkhoz hasonló, 
de trachitos összetételű törmelék robbant ki, mintegy 0,3 — 0,4 millió évvel 
ezelőtt. A fenti kalderatavak körül is megtalálhatjuk a trachitdómokat, bár 
azok koruknál fogva még sokkal szabályosabbak, mint a mieink. H. W illiam s  
szerint a kalderaképződés egyik elengedhetetlen feltétele egy freatikus erejű 
explózió, mely törmelékanyagát több ezer négyzetkilométeren teríti szét és 
mennyisége a legtöbb esetben meghaladja a tíz köbkilométert. Vulkanológu- 
sok a Cosegüina 1835. évi explóziójakor 50, az oregoni Mazama esetében 18 km3 
kiszórt törmelékről beszélnek, ami után mindkét esetben hatalmas kaldera 
keletkezett. Jelenleg nincsen pontos adatunk a mi horzsaköves dácittufa összle- 
tünk tömegére vonatkozólag, de ha csak a Mátra hegységet és közvetlen kör­
nyékét vesszük is figyelembe, ahol az anyag jól ismert és azonosítható, és ahol 
vastagsága 25 és 80 m között változik, 25 — 30 km3-es tömeggel számolhatunk.
Az ottnangien horzsaköves alsó riolittufa és a bükkalji ottnangien és kár­
pátién riolitos, dácitos horzsaköves tufa- és ignimbrit-sorozat esetében az árok- 
explóziós keletkezésnek van nagyobb valószínűsége, mivel ezekkel kapcsolat­
ban olyan kalderára valló jeleket, mint amilyeneket a horzsaköves dácittufá- 
nál említettünk, sehol sem találtunk. Igaz azonban, hogy az aktív árok vagy ár­
kok pontos helye sem ismert. Különösen nehéz a származási hely kijelölése az 
alsó riolittufa esetében, mivel annak ismert felszíni és fúrásbeli elterjedése meg­
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haladja a 6000 km2-t, de benne sem lényeges szemcseméretbeli elkülönülést, sem 
határozottabb szerkezeti elemet felismerni eddig nem sikerült. A törmelék- 
anyagban ugyan vannak ököl nagyságú bombák és feltépett idegen zárvá­
nyok, de azok általános elterjedése inkább nehezíti, mint könnyíti az egykori 
kráter vagy árok helyének tisztázását. A bükkalji sorozat esetében sem ismer­
jük pontosan az aktív felnyílások nyomvonalát, de az összesülés mértéke és 
elterjedése arra enged következtetni, hogy azok a területet ma is uraló KÉK — 
NyDNy-i csapásban az Északi-középhegység, valamint az Alföld határzónájá­
ban voltak.
összefoglalva elmondhatjuk, hogy a tárgyalt nagykiterjedésű és jelentős 
vastagságú ártufaleplek, ignimbrit-platók törmelékanyaga egyaránt származ­
tatható felépítmény nélküli árokexplóziókból és centrális vulkánokból. Az 
utóbbiak az explóziókat követően kalderába roskadnak vissza, melyeket gyak­
ran tavak töltenek ki. Hazai viszonylatban mindkét lehetőségre találunk pél­
dát, még akkor is, ha típusos kalderát felszínen ma már nem ismerünk.
Még egy fontos kérdés vár tisztázásra, az egymásra települő törmelék­
szintek ö s s z e s ü l é s i  k ü l ö n b s é g é n e k  o k a .  Az előzőekben már 
említettük, hogy a riolitos-dácitos-trachitos összetételű törmelékanyag gyak­
rabban összesül, mint az andezites vagy a bazaltos. E kérdés azért érdekes, 
mert a vulkanológiai hőmérsékletmérések azt mutatják, hogy az andezites 
vagy bazaltos vulkánosságnál magasabb hőmérsékletek állnak elő (1100—1200 
°C), mint a riolitosnál (850 — 950 °C), ami a fentiek figyelembevételével ellent­
mondásnak látszik. Ha azonban tekintetbe vesszük a különböző összetételű 
törmelékanyagok porállományát, akkor választ kapunk a kérdésre. Az egyetlen 
andezites és a számtalan dácitos lelőhelyről származó mintákban mindig több 
port találtunk, mint a riolitosban. Feltehető, hogy a bázikus láva alacsonyabb 
viszkozitása következtében az explózió során jobban porlik. Mikroszkópi 
vizsgálataink is igazolták, hogy a gázgazdag, de valamivel bázikusabb expló- 
ziók törmelékanyagában a nagyobb porállomány miatt alacsonyabb fokú az 
összesülés, mint azoknál a piroklasztikumoknál, ahol a finomszemű törmelék 
mennyisége kevesebb. Nyilvánvaló, hogy ahol nagy hőmérsékletű, részben 
plasztikus üveg-, horzsakő-, obszidiántöredékek és ásványszemcsék halmozód­
nak egymásra, ott az összehegedés, összesülés tökéletesebb lehet, mint ahol 
azok közé már lehűlt por keveredik. Bükkalji megfigyeléseink szerint a rioli- 
tos törmelék — a fenti okok miatt — még alacsonyabb hőmérsékleten is erő­
sebben összesült, mint a dácitos, melynek esetleg magasabb hőmérséklete volt. 
A változatos bükkalji sorozaton végzett mikroszkópi vizsgálatok azt mutatták, 
hogy a riolitos összetételű ignimbritek porállománya alig éri el a 3 — 5%-ot, 
míg a dácitos kőzeteké néha a 40%-ot is meghaladta. Természetesen a fentiek­
ben említett por alatt az 5 mikronig terjedő frakciót értjük.
Megfigyelésünk szerint ahhoz, hogy a kirobbant vagy kiáramlott törme­
lékanyag összesüljön, izzáshoz közelálló hőmérsékletre, megfelelő szemcseössze­
tételre és alacsony portartalomra van szükség.
A teljesen vagy részben összesült tufalepleinkben számos, szeszélyes for­
májú tufatornyot vagy -oszlopot találhatunk, melyeknek kialakulását mindig 
az eróziónak tulajdoníthatjuk, de megfigyeléseink szerint az eredeti összesülés­
nek is jelentős szerepe volt. Az erózió csakis az erősebben összesült kőzetszin­
teket, illetve -zónákat hagyta meg, míg a lazább szakaszokat teljesen lehordta. 
A tufatornyok iskolapéldáiként említhetjük a „siroki tufatornyok”-at a Vár­
hegy K-i gerincén (4. ábra), de hasonlók szerte a világon ismertek, pl. Belog-
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radcsik ( Bulgária) ; Ürgüp, Nevsehir, Avanos (Anatolia) stb. Mint érdekességet 
említjük meg, hogy az ilyen tufatornyokba a primitív korok embere lakóhelyi­
ségeket vagy más misztikus célokat szolgáló üregeket vájt. Az ilyeneket neve­
zik hazai viszonylatban „kaptárkövekének, melyekről évtizedekig azt gon­
dolták, hogy az egész tornyot az ember faragta. A bükkalji megfigyeléseink, 
de az anatóliai leírások szerint is csak a szabályos vagy geometriai formák, bevá- 
jások mesterségesek, magát a kúpot a természet alakította ki, ugyanúgy, mint
l. ábra. Az erózió á lta l k ifo rm ált tu f a ­
to ro n y  a  siroki V árhegy  K -i gerincén
F ig .  4.  B r o s i o n a l  t u f f - p i n n a c l e  o n  t h e  
e a s t e r n  r i d g e  o f  V á r h e g y  n e a r  S i r o k
a már említett siroki tufatornyokat. Kialakulásuk kezdeti fázisát jól megfi­
gyelhetjük a Várhegy DNy-i gerincén.
A másik fajta oszlopformát a vastag ignimbrit platószegélyeken találjuk, 
ahol azt a fagy választotta el a plató nagyobb tömegétől. Ilyent ismerünk a 
cserépfalui Várhegy Ny-i lejtőjén (5. ábra) és a cserépváraljai Szurdok-völgy­
ben. A formák ugyan hasonlóak, de keletkezésük eltér, miután az előbbit a 
víz, szél és mállás alakította ki. az utóbbit a kőzetrepedésben levő jég feszítő 
ereje.
Akár idehaza, akár a világ bármely részén szemügyre veszünk egy-egy 
óriási kiterjedésű és jelentős vastagságú ignimbritösszletet, arra a minden képze­
letet felülmúló explózióra gondolunk, arra a katasztrófára, amely ha ma történ­
ne, városokat , falvakat pusztítana el. A mai vulkánosságot vizsgálva azt mond­
hatjuk, hogy az óriási erejű, savanyú explóziók egyre ritkábbak, hiszen belő­
lük az utóbbi kétszáz évben mindössze három volt: a nicaraguai Cosegüina
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.5. ábra. Jég rep esz te tte  ig n im b rit-,,to ro n y ” a  cserépfalui 
K is-V árhegy  N y-i le jtő jén
F ig . 5. Ig n im b rite  p innacle  fissured  upon  freezing 
on th e  w estern  slope of K is-V árhegy  n ear C serépfalu
(1835), az új-zélandi Tarawera (1886) és az alaszkai Katmai (1912). Azonos idő­
tartam  alatt több száz bázikus és intermedier erupció zajlott le, emberi szem­
mel mérve óriási károkat okozva, de mégis korlátozottabb kiterjedésben.
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CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE OF WELDED 
TUFFS AND IGNIMBR1TES
by
G y . V a r g a
For several decades now. the welded tuff and ignimbrite sheets have stood 
in the focus of attention of geologists and petrographers. Despite this, the pre­
cise definition and genetic interpretation of these rocks cannot yet be taken 
for jjerformed. Authors dealing with tuffs welded together to diverse extent, 
describe them under different names from here and there. So besides the names 
used above, we can often meet terms such as sand-flow, tuff-flow, incandescent 
flow, piperno, hot avalanche flow, sillar, wilsonite, owharoite and pumice flow.
The major tuff horizons and minor ignimbrite complexes of Hungary have 
been assigned to this genetic group (G. P anto  1961 and 1965). The author 
of the present paper has summarized the results of his petrological and petro­
chemical analyses i. e. mineralogical-petrological distinctions related to four 
independent tuff horizons, together with an account of attempted monitoring 
of the origin of differences in welding as can be observed in the following hori­
zons :
/. lower pumiceous rhyolite flood-tuff (Ottnangian),
2. rhyolitic ignimbrite (Ottnangian),
3. pumiceous pyroxene dacite flood-tuff (Ottnangian -Carpathian) and
4. pumiceous biotite-hornblende dacite flood-tuff (Carpathian).
The rhyolitic tuff material is most heavily welded, while the basic pyro- 
clastics are hardly affected by this process. The extent of welding depends, be­
side the chemical composition of the ejected matter, on its temperature and 
grain-size. The welding of the rhyolitic material is more complete due to its 
dust content being as low as 3 to 5 per cent in contrast with tha t of dacite a t­
taining about 40 per cent. (Particles below of 5 microns size are called dust here. ) 
Upon numerous diagnostic features in this respect , the author derives the pumi­
ceous biotite-hornblende dacitic flood-tuff of Carpathian age from a caldera 
now buried, whereas the remaining tuff horizons are considered products of 
trench-explosion. The pumiceous dacite tuff is calculated to be product of a 
pyroclastic fallout from the presumable caldera yielding 20 to 25 billion cubic 
metres of volcanic glass, pumice and crystal grains. Once erupted, the former 
bulk of such an amount of material may have left behind a major caldera, as 
presumable on the analogy of examples found outside Hungary. The correct 
location of this caldera, however, would require to drill additional boreholes 
penetrating the Upper Miocene.

M. ÁLL. FÖLD TA NI IN TÉZET ÉVI JE L E N T É S E  AZ 1979. ÉVRŐL (1981)
KEVERT RÉTEGŰ PARAGONIT-MUSZKOVIT RÉVFÜLÖPI 
ANC HÍM ET AMO RF KŐZETE KBŐL
V icziá n  I stván
A R év fü lö p  6. sz. fú rásb an  egy nagyon  kis m e tam o rf fokú  szericit- 
pa la - és hom okkőpala-össz le t tö b b  m in t 100 m é te r v astagságban  ren d sze ­
resen ta r ta lm a z  pa rag o n it-m u szk o v it k ev e rt szerkezetű  á sv án y t. E g y  hasonló  
k ev e rt szerkezete t (paragon it-feng it) F b e y  (1969, 1970) ír t  le a  G larusi-A lpok- 
ból. A kev ert szerkezet m in d k é t esetben jól k im u ta th a tó  a  bázisreflex iókon .
A Révfülöp 6. sz. fúrás nagyon kis metamorf fokú, valószínűleg ópaleozóos 
összletet tá rt fel, amelynek kőzettani vizsgálatát L e l k e s s é  F elv á r i G y . 
(1979) végezte. Megállapításai szerint az összletet főleg vulkanogén eredetű 
szericitpala és homokkőpala alkotja. A kőzetek helyenként kovásodottak, kar­
bonátosak, erős hidrotermális hatás nyomait mutatják. A kőzetek röntgen­
diffrakciós vizsgálatát a szerző végezte. Ezek egyik érdekes eredménye, hogy 
a mélyfúrásban 28,6 m és 144,6 m között a vizsgált 16 minta közül 12 egy vi­
szonylag ritka ásványt, paragonit-muszkovit kevert szerkezetet tartalmaz.
A jellemző paragenezis a következő volt: csillámok, kaolimt-c,söpörtba 
tartozó ásványok (kaolinit, dickit?), kvarc, sziderit, pirít. A csillámokat musz- 
kovit, paragonit és paragonit-muszkovit kevert szerkezet képviseli. Érdekes 
megjegyezni, hogy a tiszta paragonitot mindig a kevert rétegű fázis is kíséri. 
A csillámok d(060) értéke nem mérhető jól a kaolinit-ásványok 060 reflexiójá­
nak zavaró hatása miatt, de a Sa ssi (1972) által a fengit-muszkovit határra 
megadott értéket [d(060) = 0,1504 nm] figyelembe véve úgy tűnik, hogy a 
reflexió nem esik a fengit-mezőbe, azért helyesebb a К -csillámot muszkovitnak 
nevezni. Mind a muszkovit, mind a paragonit 2M politíp módosulat (orientá- 
latlan preparátumról készült felvételen meghatározva). A részletes, kis gonio- 
méter-sebességgel (l°/perc, l/2°/perc) készített felvételeken jól látható, hogy 
a két csillám 004 és 006 bázisreflexiói között folyamatos az átmenet, és a kettő 
között — valamivel a paragonit reflexiójához közelebb egy további, gyen­
gébb maximum jelenik meg, ami a kevert szerkezet jelenlétét jelzi (1. ábra).
Tudomásom szerint ezt a kevert szerkezetű ásványt eddig csak egy helyről 
írták le, a svájci Glarusi-Alpok anchimetamorf fillitjeiből (F r e y  1969, 1970). 
A F r e y  által közölt ábrával igen jó az egyezés. Az általa kiemelt diffrakciós 
jellemzők közül a 0,325 nm-nél jelentkező erős 006 bázisreflexió a révfülöpi 
vizsgált mintákban is világosan megvan. F r e y  a diffrakciós vizsgálat alapján 
az ásványt mint 6/4 arányú szabályos kevert rétegű paragonit-fengitet jelle­
mezte. Az általam vizsgált felvételeken a rétegsorrend szabályosságára kevés 
utalást találunk. Egyetlen esetben jelenik meg egy gyenge reflexió 2,88 nm-nél,
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7. ábra. P a rag o n it-m u szk o v it k ev e rt szerkezete t ta r ta lm azó  k ő ze t röntgendiffrakciós 
felvétele. R év fü lö p  6. sz. fú rás  76,4 m , szeric itpa la  
O rien tá lt p re p a rá tu m , Philips-M ueller-M ikro 111 típusú  d iffrak to m éter, felvéte li k ö rü lm ények : CuKx-sugárzás, 
N i-szűrő, 26 kV, 36 mA, ré sek : 1°, 0,2 m m , 1°, goniom éter-sebesség: l° /m in , időá llandó : 4 s. Je lm ag y aráza t: 
m:  m uszkovit, pg:  p aragon it, pg — m :  p a rag o n it-m u szk o v it kev ert szerkezet, k :  kao lin it, q: kvarc
F ig. 1. X -ray  d iffrac to m ete r p a tte rn  of a  rock  co n ta in in g  m ixed -layer paragonite-m usco- 
v ite . B orehole R év fü löp  6, 76.4 m , sericite  sch ist 
O riented  specim en, P h ilip s— M ueller—M ikro 111-type d iffractom eter. C onditions o f reco rd ing : Cu Ka rad i­
a tion , Ш  filter, 26 kV, 36 mA, slits 1°, 0.2 m m, 1°, gon iom eter speed: 1° per m in., tim e co n s ta n t: 4 s. K ey: 
m :  m uscovite, pg:  paragon ite , pg —m:  m ixed-layer paragon ite -m uscov ite , k :  k ao lin ite  and  q: quartz
ami erre utalhatna (76,4 m, lásd 1. ábra). Különben a folyamatos átmenet a 
szélső tagok reflexiói között inkább a rétegsorrend szabálytalanságára utal.
A Glarusi-Alpokban talált paragonit-fengit keletkezését F r e y  illit-mont- 
morillonit szabálytalan kevert rétegű szerkezet fokozatos diagenetikus, majd 
anchimetamorf átalakulásával magyarázza. A révfülöpi előfordulás keletkezé­
si körülményeit csak az egész metamorf összletre vonatkozó kőzettani vizsgá­
latok eredményeivel összefüggésben lehetne tisztázni. Nem lehet minden to­
vábbi nélkül átvenni a FREY-féle magyarázatot, mert két lényeges ponton elté­
rés van a két lelőhely genetikai viszonyai között: 1. eltérő a metamorfózis 
kora, és ennek megfelelően feltehetőleg a nyomás, 2. a révfülöpi sorozat eseté­
ben a Glarusi-Alpoktól eltérően a hidrotermális hatás is jelentős volt. E kérdések 
tárgyalására remélhetőleg egy későbbi közleményben még alkalom nyílik.
F r e y  M. 1969: A m ixed-layer p a rag o n ite /p h en g ite  o f  low -grade m e tam o rp h ic  origin. - 
C ontr. Min. P e tr . 24. pp . 63 — 65.
F r e y  M. 1970: T he s tep  from  diagenesis to  m etam orph ism  in  pelitic  rocks d u ring  Alpine 
orogenesis. — Sedim ento logy  15. 3 — 4. pp . 261 — 279.
L e l k e s n é  F elv á r i G y . 1979: A R év fü lö p  6. sz. fú rás an y agv izsgá la ti eredm ényei. — 
F o k it. In t .  A d a ttá r , k ézirat.
Sa ssi F . P . 1972: T he petro log ical and  geological significance of th e  bo values of potassic 
w hite m icas in low -grade m etam o rp h ic  rocks. A n app lica tion  to  th e  E a s te rn  Alps. — 
T scherm aks Min. P e tr . M itt. 18. 2. p p . 105— 113.
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MIXED-LAYER PARAGONITE-MUSCOVITE 
FROM THE ANCHIMETAMORPHIC ROCKS OF RÉVFÜLÖP
by
I. V lC Z I Á N
A very low-grade metamorphic complex, presumably of Lower Palaeo­
zoic age, was recovered in borehole Révfülöp 6 and examined petrologically 
by Gy . L e l k e s -F elv á r i (1979). According to this, the complex is built uji 
largely of sericite- and sandstone schists. They are, in some places, silicified and 
display features suggesting strong hydrothermal action. The X-ray diffracto- 
metric analyses of the rocks were made by the author. As one of the interesting 
results, it can be mentioned that 12 in 16 samples from 28.6 m to 144.6 m depth, 
are distinguishable by containing a comparatively rare mixed-layer paragonite- 
muscovite mineral.
The paragenesis can be characterized by the appearance of the following 
minerals: micas, kaolinite-group minerals (kaolinite, dickite ?), quartz, side- 
rite and pyrite. The micas are represented by muscovite, paragonite and mixed- 
layer paragonite-muscovite. I t  seems interesting that pure paragonite is every­
where accompanied with mixed-layer phases. The accurate determination 
of the d(060) values is impeded by the unwanted effect of the 060 reflection 
of the kaolinite minerals. However, on considering the phengite-muscovite 
limiting value [d(060) =  0.1504 nm] given by Sassi (1972) it appears that the 
reflection referred to does not fall in the field of phengite, thus K-mica should 
better be called muscovite. Both muscovite and paragonite are 2M polytypic 
modifications (X-ray pattern of non-oriented preparate). Some detailed pat­
terns taken at a low goniometer speed (1° per min., 1/2° per min.) enable 
to single out a gradual transition between the 004 and 006 basal reflections of 
the two kinds of mica. Furthermore, between the two values but more closely 
to that of paragonite, another but weaker peak appears. This accounts for the 
presence of a mixed-layer structure (Fig. 1).
To our knowledge, this mixed-layer mineral was previously described 
only from a single locality of anchimetamorphic phyllite of the Glarus Alps 
in Switzerland (F r e y  1969 and 1970). Fr e y ’s record is well comparable with 
ours. The strong 006 basal reflection at 0.325 nm mentioned by F r e y  was like­
wise clearly recorded in our samples from Révfülöp. On the basis of diffracto- 
metric data, F r e y  identified this mineral as regularly mixed-layer 6 /4 parago­
nite /phengite.
Our own patterns, however, show hardly any evidence of such a regula­
rity in the layer sequence. In a single case only, a week reflection at 2.88 nm 
may indicate this (76.4 m, see Fig. 1). Otherwise the gradual transition be­
tween reflections of the pure mica phases seems to give a response to irregula­
rity of the layer sequence.
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AZ ALUMINIT SZER K EZETI VIZSGÁLATA 
RÖNTGENDIFFRAKCIÓS ÉS TERMO ANALITIKAI 
M ÓDSZERREL
F arkas L ászló —K ü r t h y n é  K om lósi J u d it *
R ön tgend iffrakc ió s po rfe lvéte lek  a lap ján  m eg h a tá ro z tu k  az a lu m in it 
elem i ce llá já t és m eg á llap íto ttu k , hogy a kü lönböző  lelőhelyekről szárm azó  
m in tá k  nem  rendelkeznek  o lyan  egyedi szerkezeti sa já to sságokkal, am elyek  
az elem i cella m érete iben  is m eg n y ilv án u ln án ak  és azok v á lto zék o n y ság á t 
okoznák. Az in d ex e lt reflex iók  egyérte lm űvé teszik  az a lu m in it p o rd iffra k ­
ciós m ódszerrel tö r té n ő  azo nosításá t. T erm ikus v izsgála tok  segítségével k i­
m u ta ttu k , hogy  az a lu m in it k ilenc m oleku la  v ize t ta r ta lm a z  és é rte lm ez tü k  
a hőbom lás egyes ré sz fo ly am ata it is. E red m én y ein k  elősegítik a  s z u lfá tta r ­
ta lm ú  b au x ito k  p o n to s á sv á n y ta n i k ié rtéke lésé t és ezzel a  tim fö ld g y á rtá s  
techno lóg ia i p a ram éte re in ek  op tim ális  beállításához n y ú jta n a k  segítséget.
Bevezetés
Az aluminit, Al2S()4(OH)47 H 20  az alumínium egyik bázikus szulfátás­
ványa. Magyarországon először G e d e o n  T. (1955), majd B á r d o s s y  G y . (B á r - 
d o s s y  G y . 1959, B á r d o s s y  G y . — S a j g ó  C s . 1968) m utatta ki. Legújabban T ó t h  
Á. és P o p it y  J. (1979) adott hírt a csordakúti bauxitterületen általuk felismert 
aluminit tömeges előfordulásáról. K o c h  S. (1966) mint a bauxit egyik kísérő­
ásványát írja le és csak bauxittelepen vagy annak közvetlen környezetén belüli 
előfordulását említi (Gánt, Halimba, Sümeg), jóllehet van bauxithoz nem köt­
hető előfordulása is, pl. Rudabányán (lásd D o b o s i  K. 1979). B á r d o s s y  G y . 
(1977) monográfiája mint a karsztbauxitokban előforduló egyik szulfátás­
ványt ta rtja  számon és beszámol dél-uráli és montenegrói bauxitokban talál­
ható alu minitekről.
Tekintettel arra, hogy a legutóbbi időkben felmerült az olyan bauxitok- 
nak az ipari feldolgozási lehetősége, amelyek kéntartalma nem szulfidban, 
hanem szulfátban kötött, a hazai bauxitok aluminit- és egyéb aluminínium- 
szulfát-ásványainak részletes vizsgálata különös jelentőségű (B á r d o s s y  G y . 
1980).
A hazai bauxitvagyon minél teljesebb felhasználásának és a timföldgyár­
tási technológiai paraméterek optimális beállításának messzemenő ipari-gaz­
dasági következményei vannak. így a bauxit összes fázisának — tehát az alu- 
minitnek is — részletes mineralógiai, krisztallográfiai elemzését, kémiai, fizi­
kai-kémiai stb. sajátosságainak felderítését egyre sürgetőbb, az ipari gyakor­
* A L U T E R V -F K I
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lat számára nélkülözhetetlen feladatnak kell tekintenünk. Ugyanakkor a rész­
letes, több szempontú vizsgálatok új telepek felderítésében, bauxitgenetikai 
problémák tisztázásában is segítségünkre lehetnek. Az aluminitre vonatkozó 
eddigi ásványtani, krisztallográfiai ismereteink messze elmaradnak a ma már 
jogosan megkívánt és a legtöbb ásvány esetében ki is elégített követelmények­
től. Nemzetközileg standardnak elfogadott röntgendiífrakciós reflexióinak 
adatsora (JCPDS PDF No. 8 — 55) például annyira rossz és pontatlan, hogy 
nemcsak mennyiségi elemzését, hanem sok esetben még műszeres (röntgen­
diffrakciós) azonosításának lehetőségét is megkérdőjelezi. Ezek a problémák 
és a kérdésekkel kapcsolatos válaszadás igénye és lehetősége késztetett bennün­
ket arra. hogy elvégezzük az aluminit részletes röntgen-pordiffrakciós vizsgá­
latát és termikus analízisét. A röntgendiffrakciós felvételek a Stockhol mi Egye­
temen, a termikus mérések az ALUTERV-FKI-ban készültek.
Röntgendiffrakciós vizsgálatok
Röntgendiffrakciós porfelvételeinket Guinier-Hägg típusú kamrával ké­
szítettük. A pontosság és a felbontóképesség növelése érdekében egyoldalún 
emulziós filmet használtunk, CuKsc, volt az alkalmazott monokromatizált 
röntgensugárzás. A mintához kevert KC1 reflexióihoz (belső standard) illesz­
te tt parabolikus görbével korrigáltuk a mért vonalhelyeket (S. W e s t m a n n  
A. M a g n é l i  1957). A reflexiók kimérése automatikus denzitométerrel történt, 
amely egy IBM 1800 típusú számítógéphez on-line csatlakozott. A mért és 
tárolt denzitás ill. transzmisszió értékekből egy P1LT nevű program (G. M a l m - 
r o s —P.-E. W e r n e r  1973) számolta ki a reflexiók pontos helyét és intenzi­
tását megfelelő kritériumok alkalmazása és korrekciók elvégzése után. Pontos 
rács-sík távolság (d-érték) sorozat kimérésén túlmenően feladatul tűztük ki az 
aluminit reflexióinak indexelését, azaz az elemi cella meghatározását is.
Kilenc különböző helyről származó minta röntgenfelvételét készítettük el 
s a szórási kép azonossága alapján megállapítottuk, hogy mindegyik minta — 
noha a jól mérhető reflexiók számában volt némi különbség — tiszta aluminit. 
Ezt támasztották alá a Philips KM 301G típusú elektronmikroszkóphoz csat­
lakoztatott energiadiszperzív röntgenanalizátorral (EDAX) kapott mérési 
eredményeink is, ami szerint a mintákban az A1:S atomarány az aluminit ösz- 
szetételének megfelelő 2:1 volt. Több esetben kevés szennyező Mg-kation 
jelenlétét tudtuk kimutatni. A standard PDF kártya reflexióit egyeztetni 
tudtuk az általunk mértekkel, jóllehet az ott közölt harminccal szemben mi 
(maximális esetben) 110 reflexiót tudtunk kimérni. Egy Nyíreskútról származó 
aluminitmintának B á r d o s s y  G y . és S a j g ó  Cs. (1968) 45 vonalát tudta diffrak- 
tométerrel megkülönböztetni s adataik jól egyeznek az általunk mért d-érté- 
kekkel. Kiválasztva az egyik gánti mintáról Guinier-Hägg kamrával kapott 
reflexiókat, egy TREOR nevű indexelő program (P.-E. W e r n e r  1964) 1975- 
ben módosított változatával sikerült meghatároznunk a reflexiók indexeit 
és így az aluminit elemi celláját. Az első 25 reflexió mért intenzitását, HKL 
Miller-indexeit, valamint mért és számított 20- és d-értékeit az 1. táblázatban 
adjuk meg. A 20 = 90° értékig mérhető összes (110) reflexiót és a hozzájuk 
tartozó indexeket egy másik közleményben tettük közzé ( F a r k a s  L .—P.-E. 
W e r n e r  1980).
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A különböző helyekről származó aluminitminták összehasonlítása céljá­
ból a már meghatározott elemi cella alapján mindegyik esetben legkisebb négy­
zetes illesztéssel finomítottuk a cella-paramétereket az összes mért reflexiót 
felhasználva. A 2. táblázatban összefoglalva az így kapott eredményeket, kitű­
nik, hogy a különböző mintákra kapott cella-paraméter értékek egymástól
1. táblázat
A z  a lu m in i t  e ls ő  25  in d e x e l t  r e f le x ió ja
Az in ten z itá s  egysége önkényes, a  többszörösen indexelhető  v o n a lak n á l is csak  egy index
kom binác ió t a d tu n k  m eg
H  K  L 2 ©obs 2©calc dobsC -^) dcalc(-^) In t.
1 1 0 9,803 9,807 9,015 9,011 90
0 2 0 11,149 11,156 7,929 7,929 100
0 1 1 13,643 13,623 6,485 6,495 34
-  1 1 1 13,873 13,880 6,378 6,375 29
2 0 0 16,173 16,171 5,476 5,477 39
0 2 1 16,713 16,724 5,300 5,296 30
2 1 0 17,126 17,116 5,173 5,176 8
1 1 1 17,607 17,606 5,033 5,033 63
- 2  1 1 18,209 18,204 4,868 4,869 6
1 3 0 18,625 18,631 4,760 4,758 71
2 2 0 19,686 19,687 4,506 4,505 3
— 2 2 1 20,643 20,646 4,299 4,298 30
- 1  3 I 21,090 21,091 4,209 4,209 43
1 3 1 23,758 23,742 3,742 3,744 70
1 4 0 23,884 23,861 3,722 3,726 72
2 3 1 24,187 24,194 3,677 3,675 12
- 1  1 2 24,572 24,576 3,620 3,620 29
0 0 2 24,993 24,990 3,560 3,560 23
- 2  0 2 25,572 25,564 3,480 3,481 20
0 4 1 25,713 25,708 3,462 3,462 25
-  1 4 1 25,841 25,849 3,445 3,444 28
— 2 1 2 26,183 26,184 3,401 3,400 9
-  1 2 2 26,462 26,461 3,365 3,365 37
2 4 0 27,762 27,766 3,211 3,210 19
— 2 2 2 27,961 27,968 3,188 3,187 24
2. táblázat
K ülönböző a lu m in itm in ták  ce lla-param éter értékei
Z árójelben a  szó rást a d tu k  meg, az u to lsó  tizedes jegy  hely i é rték éb en
kifejezve
Lelőhely a0(A ) bo(A ) c0(A ) ß°
G ánt — Hosszú- 
harasztos 1. 11,444 (2) 15,849 (1) 7,440 (1) 106,85 (1)
2. 11,442 (6) 15,859 (5) 7,446 (2) 106,86 (2)
R udabánya 11,448 (3) 15,851 (6) 7,439 (2) 106,91 (2)
Halle 11,451 (2) 15,847 (2) 7,445 (1) 106,87 (1)
Sussex 1. 11,435 (8) 15,858 (6) 7,438 (5) 106,84 (3)
2. 11,449 (3) 15,852 (3) 7,444 (2) 106,88 (1)
3. 11,450 (1) 15,854 (2) 7,441 (2) 106,91 (1)
Gánt 11,453 (4) 15,855 (4) 7,447 (2) 106,86 (2)
Csordakút 11,447 (4) 15,848 (3) 7,439 (2) 106,87 (2)
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való eltérése a háromszoros szórási hibahatáron belül van. Ebből arra a követ­
keztetésre juthatunk, hogy a vizsgált aluminitminták nem mutatnak olyan 
jellegzetes, lelőhelytől függő individuális sajátosságokat, amelyek kristály- 
szerkezeti különbségekre utalnak. Ezeket a mintákat tehát — legalábbis ami 
az alapvető szerkezeti paramétereket, a monoklin cella élhosszait és szögét il­
leti — azonosaknak kell tekintenünk. A kis mértékű Mg-A1 -helyettesítés nem 
okoz vonaleltolódást, következésképpen nincs kimutatható változás az elemi 
cella paramétereiben sem. A Mg-beépülés mértéke és mikéntje, valamint egyéb, 
a szerkezetben az atomi koordinátákat befolyásoló finom különbségek pontos 
meghatározására minden bizonnyal csak a legmodernebb pordiffrakciós mé­
rési és számítási technika, a profilillesztéses szerkezetfinomító módszer (H. M. 
R i e t v e l d  1969) lenne alkalmas. Ennek alkalmazása feltételezi az ideális kris­
tályszerkezetnek az ismeretét. Minthogy az aluminit a természetben egykristály 
alakban csak igen ritkán és kivételesen fordul elő, nagy jelentőségű minden 
olyan eredmény, amely a polikristályos anyag vizsgálata révén segíti elő a 
kristályszerkezet finom sajátosságainak a kimutatását. Az indexelés és az elemi 
cella meghatározása kiinduló pontja a további ilyen célú vizsgálatoknak.
Termikus vizsgálatok
Termikus vizsgálataink alapján részben az aluminit víztartalmára vonat­
kozóan az irodalomban fennálló bizonytalanságot akartuk megszüntetni (pl. 
H. S t r u n z  1970, Коен S.— S z t r ó k a y  К. I. 1967, G e d e o n  T. 1955, F a r k a s  E. 
— P.-E. W e r n e r  1980), részben pedig azt vártuk, hogy a vízvesztés és szul­
fátbomlás lépcsőinek és folyamatának a megismerése szerkezeti következteté­
sekre is ad lehetőséget.
Az a lu m in it te rm ik u s b o m lásá t M ettle r  g y á rtm á n y ú  reg isz trá ló  vákuum -term oana- 
lizá to rra l v izsgáltuk  20 — 1160 °C hőm érsék le ti ta r to m á n y b a n , s z á r íto t t  levegőáram ban 
a  következő  k ísérle ti kö rü lm ények  k ö z ö tt:
b em ért anyagm enny iség : 50 m g légnedves an y ag
tégely  an y ag : alum ín ium oxid
áram lás i sebesség: 5 1/h
felfű tési sebesség: 4°/m in
referencia  an y ag : a ,\  l->03
D TA érzékenységi ta r to m á n y : 100/gV
T G : 100/10 m g
D T G : 10 m g /m in
A termoanalitikai görbéken (1. ábra) 6 többé-kevésbé jól elkülönülő folyamat 
különböztethető meg. (A TG2 az ún. nyújtott súlyskála, amely tízszer ér­
zékenyebb a TGl alap súlyskálánál.) Az elkülöníthető hőmérséklettartomá­
nyokat - amelyekhez egy-egy folyamat rendelhető -, az ezekhez tartozó 
súlyveszteséget, valamint a feltételezett sztöchiometrikus összetételből 
[A12S04(0H)47 H20] adódó számítás eredményét a 3. táblázatban tüntettük fel. 
Az első három lépésben endoterm folyamatokban összesen 7 H 20  távozik. 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az ismételt mérésekből kapott átlagos súly­
veszteség valamivel kevesebbnek adódott annál, mint ami pontosan 7 H20-nak 
felelt volna meg. A 230 °C alatti kristályvízlépcsők felfűtési sebesség-függést 
mutattak.
A12S 0 4(0 H )47 H 20  — A12S 0 4(0H )4 +  7 H 2Ü ( 1)
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1. ábra. G á n t i  a l u m i n i t  t e r m o a n a l i t i k a i  g ö rb é i  
F ig . 1. T h e r m o a n a ly t io a l  c u r v e s  o f  a lu m in i t e  f ro m  G á n t
Az a lum in it te rm ikus bom lási fo lyam ata
3. táblázat
Lépés
T
°c DTA
TG-
súlyvesztés
Formula
mg %mért
%
számított
í. 5 0 -  125 e n d . 10,0 20,0 20,92 4H 20
2. 1 2 5 -  150 e n d . 2,7 5,4 5,23 i h 2o
3. 1 5 0 -  230 e n d . 5,4 10,8 10,46 2H30
4. 2 3 0 -  830 ? 5,6 11,2 10,46 2H20
5 0 -  830 - 23,7 47,4 47,07 9H20
5. 8 3 0 -  920 e n d . 9,2 18,4 18,62 iso2
e. 920-1160 e n d . 2,3 4,6 4,65 (0,5)O2
50 -1 1 6 0 35,2 70,4 70,34
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A hosszan elhúzódó 4. tartományt a következő konszekutív és/vagy szimultán 
folyamatok eredőjeként értelmezzük:
— a bázikus alumíniumszulfát-didhidrát rács összeomlása
— dehidráció (szerkezeti vízvesztés)
— új fázisok megjelenése.
Feltételezésünk szerint a következő reakciók játszódnak le:
3 A12S04(0H)4 —4 AIO(OH) + 4 H 20  +A12(S04)3 (2)
2 A10(0H)-A120 3 + H 20  (3)
A12S04 + 2A120 3-3A120 2S04 (4)
Az ötödik folyamat kezdete előtt éles exoterm DTA-csúcs figyelhető meg 
(845 °C), amely kristályos fázisátalakulással magyarázható. A 830 °C feletti 
kettős DTA-csúcsot a szulfátfázis(ok) bomlása idézi elő. Az ötödik és hatodik
2. ábra. Iszkaszen tgyörgy i a lu n it [(K ,N a)A l3(S0 4 )2(0 H)e] te rm o an a litik a i görbéi 
F ig . 2. T h erm o an aly tica l cu rves o f a lu n ite  from  Iszkaszen tgyö rgy
folyamat együttes súly vesztesége (830—1160 °C) igen jól egyezik a minta ösz- 
szes S03-tartalmával. Az izzítási maradék röntgendiffrakciós vizsgálata tiszta 
aAl20 3 (korund) fázis kialakulását igazolta.
A szulfátbomlás két jól elkülöníthető lépcsőjét a következő gondolatmenet 
alapján magyarázzuk:
1 — A két folyamatban eltávozó gáz halmazállapotú termék okozta súlycsök­
kenés aránya 4:1, megegyezik az SO2:(0,5)O2 sztöchiometrikus arányával.
2 — A tiszta A12(S04)3 fázis termikus bomlása mindig egy lépésben zajlik le.
amit az alunit termogramok (2. ábra) egyértelműen igazolnak (lásd a 2. 
ábrán a 765 °C-os endoterm DTA-csúcsot!).
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Az előbbiekben felírt ( 2 ) ,  ( 3 )  és ( 4 )  reakcióegyenlet végterméke felté­
telezésünk szerint kristályos dialumínium-monoszulfát, amely a következő 
reakcióegyenlet szerint két lépcsőben bomlik:
Ennek igazolására 830 °C-on illetve 920 °C-on „befagyasztott” fázisok röntgen­
diffrakciós vizsgálatára volna szükség.
Az aluminit elemi cellájának meghatározásán és a porreflexiók indexelésén 
túlmenően eredményeinkből még további következtetések vonhatók le. így a 
reflexiók szisztematikus kioldódásából kiadódik az aluminit P24/c szimbólumú 
monoklin tércsoportja. A különböző lelőhelyről származó minták röntgen­
diffrakciós képe és elemi cellája a mérési hibahatáron belül azonos volt, ami 
az aluminit szerkezeti állandóságára utal. Termikus vizsgálatainkkal sikerült 
egyértelműen kimutatnunk, hogy az aluminitszerkezetben összesen 9 molekula 
víz van, amiből 7 molekula a kristályvíz. A termikus bomlási folyamat minden 
lépcsőjét magyarázni tudtuk. Eredményeink kiindulópontot jelentenek a poli- 
kristályos aluminit finom kristályszerkezeti sajátosságainak a kimutatásához.
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A120 4 — A120 3 -1- (0,5)O2
(Ô)
( 6)
Összefoglalás
IRODALOM
1 5 8 7 - 1 5 9 3 .
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STRUCTURAL INVESTIGATIONS ON ALUMINITE 
BY X-RAY AND THERMOANALYTICAL METHODS
by
L. F a r k a s  — J .  K ü r t h y - K o m l ó s i *
Introduction
Aluminite, A12S04(0H)47 H 20, occurs in the nature very often on the in­
side or in the nearest neighbourhood of bauxite deposits. In recent years much 
bauxite has been found in Hungary in which the amount of the aluminite or 
other sulphate components is far above the usual value (Gy. B á r d o s s y  1980). 
The increased aluminite content has a great influence on alumina production, 
because the technological parameters have to be changed in accordance with 
the chemical and phase composition of bauxite. To find the optimum values of 
the technological parameters is therefore of industrial and economical impor­
tance. Mineralogical and crystallographical analysis of bauxite phases includ­
ing aluminite and other chemical, physico-chemical, etc. investigations seem 
to be an inevitable task from industrial and economical point of view. The avail­
able X-ray powder data for aluminite are of very low quality. Consequently, 
the quantitative phase analysis or even the X-ray identification of aluminite 
has proved to be questionable. Our purpose was to correct the data in order to 
be able to index the powder reflexions of aluminite and determine the unit cell 
parameters.
X-ray investigations
Powder diffraction photographs of nine aluminite samples were taken in a 
focussing camera of Guinier-Hägg type with strictly monochromatized Cuk*, 
radiation and with KC1 added as an internal standard. Single coated films were 
used in order to diminish the background and increase the resolution. The pho­
tographs were measured by a drum film scanner system described by G. M a l m - 
r o s  and P.-E. W e r n e r  (1973).
The powder' pattern from aluminite was indexed successfully (L. F a r k a s  
and P.-E. W e r n e r  1980) by a revised version of a trial and error program, 
TREOR (P.-E. W e r n e r  1964). In Table 1 the first 25 reflexions of one of our 
aluminite samples (Gánt—Hosszúharasztos) as well as the HKL Miller indi­
ces, the measured and calculated 20 and d-values and the integrated intensi­
ties are shown.
A least square refinement of the cell parameters of aluminite samples of 
different origin could not reveal any structural discrepancy among the samples 
investigated. The values of cell parameters agree very well within the limits 
of three standard deviations (Table 2). In order to establish very slight struc­
tural variations or individual characters of aluminite samples a more sophis­
ticated method (M. R i e t v e l d  1968) could be appropriate. This method, how­
ever, needs the knowledge of an approximate model for aluminite structure.
* R esearch , E ng ineering  an d  P rim e C o n trac tin g  C en tre  H u n g a rian  A lu m in iu m  C orpora­
tio n , B udapest.
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Thermoanalytical investigations
The decomposition of aluminite was investigated by a Mettler Thermoana­
lyzer between 20 and 1160 °C in a dried flowing air atmosphere. The resulting 
thermoanalytical curves (Fig. 1) show 6 more or less well-separable processes. 
(The TG2 curve represents the “expanded weight”, which is ten-times more 
sensitive than the “general weight” , TGI.) The characteristic temperature 
intervals, the measured and calculated weight losses and their interpretation 
are shown in Table 3.
In the first three steps 7 H20  evolves altogether in agreement with the 
expected equation (1).
The more extended fourth interval could be explained by the following 
consecutive and/or simultaneous processes :
— collapse of the basic aluminium su 1 phate-dihydrate lattice,
- dehydration and formation of new structures, e.g. according to equa­
tions (2), (3) and (4).
At the beginning of the fifth process an exothermic peak (845 °C) repre­
sents a kind of crystalline phase transformation. Above 830 °C the fifth and 
sixth TG steps (DTG peaks) indicate the decomi>osition of sulphate(s). The 
resulting total weight loss percentage (830 -1160 °C) is in good agreement with 
the calculated S 03 content. The ignition residue proved to be pure a-Al20 3 by 
X-ray examination. With a view to the very good agreement between the mea­
sured and calculated weight losses corresponding to 1 S 02 and (0.5) 0 2 for 
the last two peaks and the experiences with the thermal decomposition of pure 
A12(S04)3 taking place always in a single step (see Fig. 2), the presence of 
A120 2S04 (eq. 4) was presumed. It may be supposed that dialuminium-mono- 
sulphate decoirqtoses according to equations (5)  and (6).
Conclusions
Powder reflexions of aluminite were successfully indexed using a trial and 
error indexing program, TREOR. It has been proved that the aluminite has 
a monoclinic unit cell. Deviations of cell jjarameters of samples of different ori­
gin do not exceed the limits of three standard deviations which means that 
natural aluminites do not show important structural variations, individual cha­
racteristics. Systematic extinctions in the reflexion set allow to conclude that 
the space group for aluminite is Р24/с. I t has become clear from thermo­
analytical investigations that the total water content of aluminite is 9 H 20, the 
number of crystalline water is 7. Our results seem to be important contributions 
to the structural investigation of the polycrystalline aluminite.
T ab le  1. T he  25 f irs t reflex ions o f a lum in ite . (M ultiple index ing  is n o t g iven, th e  u n it o f 
in ten s ity  is a rb itra ry .)
T ab le  2. Cell p a ram e te rs  o f  a lu m in ite  sam ples o f d iffe ren t origin as re fined  b y  th e  m ethod  
o f leas t squares. S ta n d a rd  dev ia tions are  g iven in  b rack e ts  in  last decim al u n its  
T a b le  3. C h arac te ris tic  te m p e ra tu re  in te rva ls , m easured  and  ca lcu la ted  w e ig h t losses and  
in te rp re ta tio n  o f th e  th e rm a l decom position  o f a lum in ite
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KALCIT- ÉS DOLOMITTARTALOM KÉM IAI 
M ÓDSZEREK K EL VALÓ MEGHATÁROZÁSÁNAK 
K R IT IK A I ELEM ZÉSE
R i s c h á k  G é z a  — L e k n e r  M á r i a
G y ak ran  haszn á ln ak  kém iai m ódszereket k a rb o n á to s kőzetek  gyors 
á sv á n y ta n i m inősítésére. E zek  k ö zö tt is k iem elt szerepe v an  a  k a rb o n á to s  
kőzetek  és sósav egym ásra  h a tá sa k o r keletkező СОг-gáz té rfoga tm érésének  
állandó  nyom áson  és hőm érsék le ten  ( D r e i m a n i s  1962); v a lam in t a  COa-gáz 
nyom ásm érésének  á llandó  té rfo g a to n  és hőm érsék le ten  (S k i n n e r  e t al. 1958). 
E zek  m e lle tt el nem  h an y ag o lh a tó  gyakorisággal a lka lm azzák  a  k a rb o n á to s  
kőzetek  C a-ra és M g-ra tö r té n ő  gyors kém iai elem zését. E zekből a  m é r t p a ra ­
m éterekbő l k ö v e tk ez te tn i leh e t a  kőzet kaiéit- és d o lo m itta r ta lm á ra . A  t a ­
p a sz ta la t a z t m u ta tja , hogy  ezek a  m ódszerek, az  esetek  többségében  a  rá ju k  
jellem ző h ib a h a tá ro n  belü l egym ással és egyéb ásv án y tan i m ódszerekkel is 
jól egyeznek. E lég  g y a k ra n  elő fo rdu lnak  v iszon t o lyan  esetek , am ik o r ezek­
kel a  m ódszerekkel k a p o tt  eredm ények  nem  egyeznek egym ással. Az e lté ­
rések  okainak  a  fe lderítésére  végeztük  azo k a t a  v iz sgá la toka t, am elyekrő l 
a jelen cikkben  beszám olunk .
Módszerek
Gáztér fogat-mérés
Változtatás nélkül alkalmaztuk a helytelenül Chittick-módszernek neve­
zett és D r e im a n is  (1 9 6 2 ) által leírt gázvolumetrikus módszert. Ezt a módszert 
a szerzője karbonátos moréna-agyagok elemzésére dolgozta ki. A módszer a kai­
éit és a dolomit eltérő oldódási reakciósebességét használja fel a két ásvány 
egymás melletti meghatározására. Ez a reakciósebesség azonban több tényező­
től is függ :
a )  a  k é t ásvány , p o n to sab b an  ásványcsopo rt k ristá ly fiz ika i és k ris tá ly k ém ia i je l­
lem zőitől,
b) a reakcióelegy hőm érsék le té tő l,
c )  a  ke letkező  CO2 és a  reakc ió té rben  jelenlevő vízgőz parc iá lis  n y o m ásá tó l, ez pedig  
függ a  kö rn y eze t hőm érsék le té tő l,
d) az e lem ze tt k ő ze tpo r szem csem éret-eloszlásátó l,
e )  a  k a ié it és a  do lom it m ennyiségi a rán y á tó l, sőt a  reak c ió té rre  v o n a tk o z ta to t t  fa j­
lagos bem éréstő l is.
Gáznyo más-mérés
Ezt a vizsgálati módot most vezetjük be abból a célból, hogy ezeket a mé­
réseket részben vagy egészben automatizáljuk. A berendezés teljesen saját ter­
vezésű, amelyről külön cikkben számolunk be. it t  csak a mérés elvét ismertet­
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jük. A berendezés egy speciálisan kiképzett reakcióedényből áll, amelybe anm 
kőzetport mérünk, hogy a hozzá csatlakoztatott elválasztó olajjal töltött U cső 
után kapcsolt regisztráló manométeren 20 — 500 mm vízoszlop-nyomásnöve­
kedést okozzon a belőle keletkező C02. A kőzetporhoz adott sav hozzávezetésé- 
vel együtt indul a regisztráló manométer, mely az eltelt idő függvényében fel­
rajzolja a nyomás—idő görbét, azaz a cserebomlás reakciósebesség-görbéjét. 
A regisztrátumon lépcső vagy legalábbis törés jelentkezik, ha a kalcit mellett 
dolomit is van; és annak alapján mindkettő mennyisége pontosabban számít­
ható mint az egyszerű gázvolumetrikus mérésnél.
A karbonátos kőzetek sósavban oldható Ca- és Mg-tartalmának 
kémiai elemzése
A sósavban oldható Ca- és Mg-ionok, karbonátos kőzet esetében, csak a 
karbonátásványoktól származhatnak, és ezek mennyiségi viszonyait vissza 
lehet vezetni az ásványokra. A kémiai elemzés elvégzésére bármely Ca-ra és 
Mg-ra specifikus mennyiségi analitikai módszer megfelel, amelynek az elem­
zési hibája nem befolyásolja a végső eredmény pontosságát. A vizsgálataink 
egy részénél komplexometriás titrálást, az újabb vizsgálatoknál atomabszorp­
ciós (A. A. S.) elemzést alkalmaztunk. Az utóbbit a MAF1 kémiai laboratóriuma 
végezte.
Cikkünkben felhasználjuk P a m m e r  I.-nak a MAF! Ásvány-Kőzettani 
Osztályán vizsgálati munka keretében készült technikusi minősítő vizsgadol­
gozatának az adatait is (1978). A dolgozat szerzője komplexometrikus úton 
határozta meg anyagai savban oldható Ca- és Mg-tartalmát.
Mérési eredmények
A két gazometrikus és az atomabszorpciós spektrometriai módszert hason­
lítottuk össze sorozatelemzésben ugyanazon minták röntgendiffrakció-vizsgá- 
lati eredményeivel. 13 db széles koncentrációtartományban változó kalcit- és 
dolomittartalmú kőzetet vontunk be a vizsgálatba. A párhuzamos mérésekkel 
kapott kalcit és a CaMg(C03)2 képlet alapján számított dolomittartalom ada­
ta it az 1. táblázatban állítottuk össze. Megvizsgáltuk, hogy egy sorozaton 
belül milyen szórással lehet reprodukálni a gázvolumetrikus, valamint az atom- 
abszorpciós spektrometriai módszert (2. táblázat). Ellenőriztük a gázvolumet­
rikus módszer elérhető pontosságát kiválasztott kőzetminták elemzésével (3. 
táblázat).
P a m m e r  I. (1978) munkája nyomán ismertetjük a mesterséges keverékek 
gázvolumetrikus elemzése során kapott eredményeket. Az 5. táblázatban mu­
tatjuk be a kalcit-dolomit keverékek elemzési adatait, a 6. táblázatban P a m ­
m e r  I. eredményeit, amelyeket kalcit—magnezit gázvolumetrikus elemzésével 
kapott.
A gázok vizsgálatának természetéből adódik, hogy a gazometrikus munka 
érzékeny nemcsak a szubjektív, hanem a módszeres hibák iránt is. Ezeket stan­
dard kőzetminták elemzésével ellenőriztük (7. táblázat). A vizsgálati eredmé­
nyek szórása arra utalt, hogy jelentős része van ebben a módszeres hibának, 
ezért megvizsgáltuk, hogy van-e összefüggés a kapott eredmények és a min­
ták szemcseméret-eloszlása között.
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A vizsgálatokból az derült ki, hogy a két gazometrikus módszer sem ad 
mindenhol párhuzamos eredményeket. A gazometrikus és az abszorpciós spekt- 
rometriai elemzések sem vezettek mindig összevethető' eredményre. Az elté­
rések egyik fő oka az, hogy az ásványi fázis mennyiségének a kiszámításához 
használt feltételek nem azonosak. A gazometrikus elemzésnél feltételezzük, 
hogy:
CaC03 + 2 HC1 = CaCl2 + C02 + H 20
CaMg(C03)2 + 4HC1 = CaCl2 + MgCl2 + 2 C02 + 2 H2( )
azaz, hogy minden keletkezett 1 mól C02 megfelel 1 mól kalcitnak és 2 mól СО, 
1 mól dolomitnak. Látszólag több kalcittartalmat kajkunk, ha a minta alkáli- 
karbonátokat vagy kalcium-alkáli vegyes karbonátot is tartalmaz, mert az ezek­
ből keletkező C02-ot teljes egészében CaC03-ként számoljuk el, ha nem állnak 
rendelkezésre megfelelő kiegészítő vizsgálati adatok. Ezek az adatok többnyire 
hiányoznak, mivel a gazometrikus karbonátmeghatározást gyors minősítő 
vizsgálatnak szánják. Ha Mn és Fe helyettesít a dolomitban, kevesebb egyen­
értékű dolomitot adunk meg, mint a tényleges, mert a Ca és a Mg atomsúlya 
kisebb, mint a Mn-é ill. a Fe-é. Ezzel szemben, ha a minta magnezitet is 
tartalmaz, ugyanezen okok miatt több dolomitként számoljuk el.
A Ca- és Mg-ionok elemzésével meghatározott kalcit és dolomit mennyi­
ségét más jellegű hibák terhelik. Alapvető hibaforrás az. ha a minta nemcsak 
savban oldható Ca- és Mg-karbonátokat, hanem más savban oldható Ca- és 
Mg-sókat is tartalmaz. Ilyen esetben ezeket is kalcitként és dolomitként szá­
moljuk el. A kalcitban és a dolomitban lehetséges más kationhelyettesítések 
miatt, minthogy csak Ca-ra és Mg-ra elemzünk, kevesebb kalcitot és dolomi­
tot adunk meg mint a tényleges érték.
A kőzetek szmektittartalma a jelentős ioncsere-kapacitás miatt számot­
tevően megváltoztatja a savas oldat Ca- és Mg-koncentrációját és ezek egy­
máshoz való viszonyát. Ezen túlmenően atökéletes oldás megvalósítására soká­
ig digerálják vízfürdőn a reakcióelegyet. Ezalatt a kevésbé stabil szilikátok is 
oldódnak, különösen, ha már bontottak is.
Ha magnezit és egyéb Mg-karbonát sók is vannak a mintában, ezekhez a 
CaMg(C03)2 képletnek megfelelő Ca-ot is rendelünk, ezért látszólag több dolo­
mitot és kevesebb kalcitot találunk a mintában, mint kellene.
Mindezek miatt a gazometrikus és a kémiai elemzéseken alapuló kalcit- és 
dolomitmeghatározások esetenként eltérő eredményt kell hogy adjanak. Ezek 
a jelenségek megmutatkoznak az 1- 3. táblázatok adataiban. Az 1. táblázat­
ban az 1—7. sorszámig olyan minták szerepelnek, amelyekről azt is lehetne 
mondani, hogy csak kalcitot tartalmaznak. Az 1. minta kivételével a röntgen­
diffrakciós elemzés nem is m utatott ki dolomitot. A gázvolumetrikus módszer 
az 1. és 2. sz. minták kivételével mégis talált, a kémiai módszer pedig kivétel 
nélkül. A gázvolumetrikus módszer szerint a minták egyike sem tartalmazott 
dolomitot.
A gázvolumetria és a kémiai elemzés eredményeinek az összevetése azt 
mutatja, hogy a volumetrikus vizsgálat szerint általában magasabb a kőzet 
kalcit- és dolomittartalma, így az összes karbonáttartalma is, mint a kémiai 
módszerrel meghatározva. Az nyilvánvalóan nem lehet, hogy egy alapos kémiai 
oldás után kevesebb savban oldható Ca- és Mg-ion legyen az oldatban, mint 
amennyi a kőzetben van. A különbség abból adódik, hogy ezek a kőzetek kalcit 
mellett alkáli-karbonátot is kell hogy tartalmazzanak. Ennek az oldódási
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sebessége még nagyobb mint a kalcité, ezért a manometrikus módszer ezt a 
prompt reakciót már nem tudja elválasztani és az egész reakciót a kalcithoz 
rendelte.
A reakcióidő-nyomás görbében nem jelentkezett dolomitléjjcső vagy in­
flexió, amiből arra lehet következtetni, hogy ha van a mintában dolomitfázis, 
akkor annak igen finoman hintettnek kell lennie, ami együtt oldódik a kalcit- 
tal, másrészt a kalcitnak egy magnéziokalcit változatával is számolni kell, 
hiszen a volumetrikus módszer dolomit-leolvasási idején belül volt még egy gáz­
fejlődés, ami csak egy elhúzódó kalcitreakcióból adódhatott. Ezt az elhúzódást 
a kalcitba beépülő Mg okozhatta. A kémiai elemzésből kétségtelen, hogy sav­
ban oldható Mg-ot tartalmaztak a minták. Az összes adat birtokában el kell 
vetnünk a Mg szilikátokból való eredetét és így azt mondhatjuk, hogy a vizsgált 
kőzetek olyan mészkövek, amelyekben a fő alkotó a kalcit kevés Mg-helyette- 
sítéssel, esetleg Mg-kalcit hozzákeveredéssel.
Az 1. táblázat 8 13. sz. mintái változó mennyiségben tartalmaznak kal-
citot és dolomitot.
A 9. sz. minta esetében hiányzik a kémiai elemzés, a többi elvárható módon 
egyezik egymással. A gázvolumetrikus elemzéssel meghatározott dolomittar­
talom kevesebb a valódinál. Az ok valószínűleg az elemzési idő végéig fel nem 
oldódott karbonátrészből származik. Erre utal az alacsonyabb összes karbonát- 
tartalom és az oldási maradék összege. A 10. és 12. sz. minta egymáshoz ha­
sonlóan viselkedett. Legkevesebb kalcittartalmat a röntgendiffrakciós és a 
kémiai elemzés mutatott ki. A két gazometrikus elemzés egymással összhang­
ban sokkal több kalcitot ad meg. A kémiai elemzés figyelembevételével jelen­
tős egyéb könnyen oldódó karbonátmennyiség társul a kalcitfázishoz. Az összes 
karbonát értékek összehasonlításából ismét az látható, hogy a volumetrikus 
módszert 8 —12% oldódási hiány terheli, ami döntően a dolomitnál jelentkezik 
hibaként.
A 13. sz. minta esetében a két gazometrikus módszer jól egyezik párban, 
úgyszintén a kémiai és röntgendiffrakciós elemzési pár. Ebben az esetben is 
oldódási hiánnyal állunk szemben.
A gázvolumetrikus módszer buktatóit tekintetbe véve még ez az eltérés is 
elfogadható sorozatvizsgálatoknál. Ezek a kőzetek túl finomszeműek ahhoz, 
hogy makroszkópos módszerekkel preparálni lehetne belőlük kalcitkristályt, 
hogy részletes röntgendiffrakciós vizsgálattal el lehetne dönteni a feltétel 
jogosságát. A rendelkezésre álló adatokból azért nagy valószínűséggel lehet 
jelezni a fentiek mellett még Mg-kalcit elegyfázis jelenlétét, vagy pedig az 
egész kalcitfázis kis helyettesítési arányú Mg-kalcit.
Figyelemre méltó a J  jelű sorozat adatainak összefüggése. Ebből világo­
san látható, hogy a gázvolumetrikus mérésnél ajánlott mérési idők csak tájé­
koztató jellegűek, mert kis kalcittartalom esetében ez az idő jelentősen inga­
dozik és így tekintélyes hiba forrása lehet.
A tényleges oldási idő viszont csak regisztrálással határozható meg egy­
értelműen. Ezen túlmenően is kevesebb összes karbonátot határozunk meg 
a volumetrikus módszerrel, mint a manometrikussal. D r e im a n i s  5 — 7% kor­
rekciót alkalmazott a meghatározások dolomittartalmára vonatkoztatva. Ez a 
tapasztalati plusz korrekció azonban nem mindenütt felel meg és esetenként 
több hiányzik. Ez az elemzési hiány nemcsak az esetleges magnezit kivárha- 
tatlan lassú oldódásából adódik, hanem az egyéb nem karbonátos kötésű sav­
ban oldhatatlan sókból is, amelyek számbavétele sem az oldási maradék meg-
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határozásánál, sem a gazometrikus elemzésnél nem történik meg. A gázmano- 
metrikus mérésnél jobban meg tudjuk közelíteni a dolomit oldási idejét és így 
az elemzési hiány is kisebb. A 2. táblázatban mutatjuk be a gáz volumetrikus 
és a kémiai elemzés hibaellenőrzési adatait. Azonnal szembeötlik, hogy a gáz- 
volumetrikus meghatározás hibája közelítőleg egy nagyságrenddel meghaladja 
a kémiai módszerét. Mindkét meghatározás pontossága rosszabb a kisebb kon­
centrációtartományban, a jelen esetben a dolomit elemzésénél, de a kémiai 
elemzés még itt is pontosabb, mint a gázvolumetria. Az elérhető pontosság
2. táblázat
A gázvolumetrikus és a kémiai elemzés összehasonlító adatai (%)
Mintaszám
Gázvolumetria A . A . spektrometria
kalcit dolom it - kalcit dolom it -
9 4 3 8 / 7  a 4 3 ,0 6 ,4 4 9 ,4 4 2 ,8 5 ,2 4 8 ,0
b 4 6 ,3 0 ,9 4 7 ,2 4 2 ,6 5 ,6 4 8 ,2
c 45 ,1 4 ,6 4 9 ,7 4 2 ,8 5 ,2 4 8 ,0
d 4 3 ,5 4 ,6 48 ,1 — — —
X 4 4 ,5 4 ,1 4 8 ,6 4 2 ,7 5 ,3 4 8 ,0
a % 3 ,4 5 ,6 2 ,8 0 ,3 4 ,3 0 ,2
az analitikai kémiában szokásos módon maximumon át nő a koncentrációval. 
Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a meghatározások kaiéit- és dolomittar­
talom összege mindkét módszernél pontosabb, mint az egyedi meghatározá­
sok esetében. Ez természetes, a C02- és a Mg-elemzés tárgyalásánál már ismer­
te tett hozzárendelési problémák itt is hatnak. A gázvolumetrikus munkánál 
a C02, a kémiai elemzésnél a Ca szétosztása befolyással van a kaiéit- és a dolo­
mittartalom arányára. Ennek az aránynak szükségszerűen pontatlanabbnak 
kell lennie, mint a szummának, feltéve, hogy más független hibaforrás nem mó­
dosítja a megoszlást.
Részletesen vizsgáltuk külön is a gázvolumetrikus módszer pontosságát. 
Ezek az adatok a 3. táblázatban láthatók. A relatív hiba elég tág határok között 
változik. Egyetlen sorozat nem illeszkedik a többi közé, az 1/19. minták. En­
nek a sorozatnak igen kicsi a szórása és a relatív hibája, ami semmiképpen nem 
jellemző erre a vizsgálatra. Az adatok elemzése arra utal. hogy nemcsak a 
minta kémiai összetétele, az összetételbeli különbségek, a kísérleti körülmé­
nyek. hanem egyéb tényezők is hatnak az ugyanazon módszerrel elérhető pon­
tosságra. Az egyes minták az azonos őrlési technológia ellenére is tapinthatóan 
kissé eltérő finomságúak voltak. Tekintettel arra, hogy a gázfejlődés sebessége 
az oldási sebesség függvénye, és ez pedig többek között a sav számára hozzá­
férhető felületé is, így biztosan szerepe van a reakciósebesség megoszlásában 
a minta granulometriai tulajdonságainak is. Megvizsgáltuk tehát a minták 
mérhető kalcit- és dolomittartalmát ugyanazon minta durvább és finomabb 
frakciójában és az eredeti mintában, valamint meghatároztuk a minta szem- 
cseméret-eloszlási görbéjét. A vizsgálatok azt mutatták, hogy az összes kar­
bonát elemzési hibája a 0.06 mm alatti szemcsefrakcióknál a legkisebb, és 
úgy látszik, hogy a minta durvább szemcsézettsége rontja az elemzés összes 
pontosságát.
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3. táblázat
A gázvolum etrikus m ódszer hibaellenőrzési adata i (%)
M in ta s z á m
Gázvolumetria
kalcit dolom it
9 4 3 8 / 1 2  a 5 9 ,5 .1,7 6 1 ,2
b 59 ,1 1 ,8 6 0 ,9
c 5 2 ,9 6 ,4 5 9 ,3
d 50 ,1 3 ,7 5 9 ,8
e 5 4 ,9 8 ,2 63 ,1
f 56 ,1 4 ,6 6 0 ,7
X 5 7 ,1 4 4 ,4 6 0 ,8 3
a % 3 ,6 5 8 ,4 2 ,1 7
1/6 a 14 ,7 7 2 ,7 8 7 ,4
b 8 ,6 7 8 ,8 8 7 ,4
c 1 4 ,0 7 6 ,7 9 0 ,7
X 12 ,4 76 ,1 8 8 ,5
( r % 2 0 ,8 4 ,0 2 ,2
1/8 о- 8 ,3 7 4 ,2 8 2 ,5
b 7 ,5 7 2 ,4 7 9 ,9
X 7 ,9 7 3 ,3 8 1 ,2
a  % — — —
1/19 a 2 9 ,1 5 9 ,6 8 8 ,7
b 29 ,1 5 9 ,6 8 8 ,7
c 2 9 ,2 5 9 ,4 8 8 ,6
X 29 ,1 5 9 ,5 8 8 ,6
a  % 0 ,3 0 ,2 0 ,1
A k a l c i t  m e g h a t á r o z á s  hibája egyértelműen kisebb, ha a 
0,06 mm alatti frakcióból végezzük az elemzést, szemben az eredeti anyagra 
kapott értékekkel. A 0,06 mm alatti frakcióból kevesebb kalcitot m utat ki a 
gázvolumetrikus módszer, mint az eredeti mintából. A 0,06 mm feletti frak­
cióból meghatározható kalcit mennyisége az eredeti anyag értéke körül inga­
dozik. Ez az összefüggés azonban lazább az előzó'nél, ui. nem minden mintából 
tudtunk elegendő mennyiségű durvább frakciót leválasztani ahhoz, hogy érté­
kelhető számú elemzést tudtunk volna végezni. A 0,06 mm feletti frakció kal- 
citelemzési pontossága és a granulometriai adatok között nem találtunk hatá­
rozott összefüggést.
A d o l o m i t  m e g h a t á r o z á s  pontossága nem nő a finomra való 
őrléssel, sőt nagyobb a szórás, mint az eredeti anyag esetében. A 0,06 mm feletti 
frakciónál jobb az elemzési pontosság, mint az eredeti mintánál. Ebből nyil­
vánvaló, hogy az őrlés deformálja és esetenként meg is zavarja a dolomit kris­
tályrácsát, ami az oldási sebesség megváltozását és az eredmények nagyobb 
szórását okozza. A finom frakcióban kevesebb dolomittartalmat találtunk, 
mint a durvábban. Ennek oka egyrészt a finom por nagyobb oldódási sebessége, 
másrészt hogy a dolomit rosszabbul őrlődik és a durvább frakcióban dúsul 
esetleg mind a kettő.
Nem találtunk összefüggést az elemzési pontosság és a két frakció mennyi­
ségi viszonyai között. P a m m e r  I. mesterséges keverékeken ellenőrizte a gáz-
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volumetrikus módszer alkalmazhatóságát és a különböző karbonátásványok 
egymásra gyakorolt zavaró hatását. A felhasznált ásványok ill. a tiszta karbo­
nátos kőzetek adatait a 4. táblázat tartalmazza.
Az 5. táblázat igen jó egyezést mutat mind a kaiéit mind a dolomit meg­
határozásánál akár gázvolumetrikus, akár komplexometrikus úton hajtjuk 
végre az elemzést. Az eltérés szórása 1%-nál kisebb. Rosszabb az elemzések pon­
tossága a kaiéit—magnezit keverékeknél. Nemcsak a gázvolumetrikus és a 
komplexometriás módszer eredményeiben nő meg a szórás, hanem a magnezit­
meghat árc zások következetesen kisebb magnezittartalmat adnak a bemért 
mennyiségnél.
A 6. táblázat adataihoz hozzá kell fűzni, hogy P a m m e k  1. a magnezit ada­
tait többször 50 °C-ra melegített reakcióeleggyel kapta, ugyanis a magnezit 
szobahőmérsékleten olyan kismértékben oldódik 20%-os sósavban, hogy még
4. táblázat
A m odell-v izsgálatoknál fe lhasznált ásványok kém iai elem zési adata i (%)
K aié it Dolom it Magnezit Sziderit
Savban oldható FeO 0 ,2 0 0 ,0 7 5 ,5 0 5 4 ,0 0
CaO 5 5 ,0 0 3 0 ,2 7 0 ,7 2 « У -
MgO " У - 2 1 ,8 7 4 4 ,3 8 2,11
MnO ny. ny- 0 ,2 0 2 ,0 0
c o 2 4 2 ,8 9 4 5 ,8 8 4 8 ,3 7 3 7 ,0 0
Oldási maradék 0 ,1 2 0 ,7 0 1,51 0 ,1 0
5. táblázat
M esterséges kalcit-dolom it keverékek  elem zésének összehasonlítása  (%)
Keverési arány Gázvolumetria Komplexometria
kaiéit dolom it kaiéit dolom it -1' kaiéit dolom it
100 9 8 ,0 9 8 ,0 9 7 ,4 97 ,4
— 100 — 9 9 ,9 9 9 ,9 — 9 9 ,5 99 ,5
10 90 1 0 ,0 8 7 ,8 9 7 ,8 10 ,8 8 8 ,8 99 ,0
30 70 3 1 ,5 0 0 ,2 9 7 ,7 3 2 ,3 0 0 ,0 98 ,3
50 50 5 2 ,9 45 ,1 9 8 ,0 51 ,1 4 7 ,1 98 ,2
70 3 0 71 ,0 2 8 ,0 9 9 ,0 7 0 ,4 2 9 ,4 99 ,8
90 10 8 7 ,8 10,0 9 8 ,4 8 7 ,4 10 ,5 87 ,9
nagyobb volt az elemzési veszteség. Ebből következik, hogy a normális szoba- 
hőmérsékleten végzett gázvolumetrikus mérésnél a minta magnezittartalma 
gyakorlatilag az elemzési veszteségbe kerül. A kémiai elemzésnél ez a hiány 
nem jön létre az erőteljes oldási eljárás miatt. A 6. táblázat is megmutatja, 
hogy a kaiéit is zavarja a magnezitmeghatározást, elsősorban azzal, hogy savat 
fogyaszt, ui. a tiszta magnezit elemzési adata közelebb van a bemért értékhez, 
mint a kisebb magnezitkoncentrációé. A magnezitgörbe eltérése a valódi egye­
nestől 0 — 65% mért koncentrációtartományban a magnezit koncentrációjá­
val nő.
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6. táblázat
Mesterséges kalcit-magnezit keverékek elemzésének összehasonlítása (%)
Keverési arány Gázvolumetria Kom plexom etr i a
kalcit magnezit kalcit m agnezit - kalcit m agnezit -
100 9 8 ,0 9 8 ,6 9 7 ,4 9 7 ,4
— 100 — 9 4 ,9 9 4 ,9 — 9 3 ,8 9 3 ,8
10 9 0 1 0 ,9 6 6 ,4 7 7 ,3 10 ,3 7 7 ,3 8 7 ,6
30 70 3 1 ,3 5 2 ,8 84,1 2 9 ,4 5 4 ,8 8 4 ,2
50 5 0 4 4 ,5 4 2 ,7 8 7 ,2 45 ,1 4 3 ,6 8 8 ,7
70 3 0 6 8 ,2 2 4 ,9 93 ,1 6 8 ,0 2 5 ,2 9 3 ,2
90 10 8 6 ,6 6 ,4 9 3 ,0 8 5 ,6 6 ,9 9 2 ,5
7. táblázat
Standard kőzetminták gázvolumetrikus elemzésének összehasonlítása a standard
összetétellel (%)
Minta jele
Gázvolumetria Számított érték
kalcit dolomit kalcit dolomit -
1. СаСОз 98,9 98,9 100 100
2. ZGI S tandard 
mészkő K H 82,22 1,75 83,97 85,20 85,20
оú. KGST Standard 
dolomit (Gellért) 6,78 92,34 99,12 - 99,1 99,1
1. Az alt. vegyszert 100% tisztaságúnak vettük .
2 — 3. A szám ított értéket a  standard m inták hivatalosan legvalószínűbbként m egadott elemzési 
értékei alapján szám ítottuk.
3. A különböző laboratóriumok sem röntgendifffakciósan, sem derivatográfiásan, sem IR  
spektroszkópiásan nem találtak  önálló kalcitfázist. Derivatográfiásan vizsgálva azt 
talá lták , hogy a dolomit Ca-ban dúsabb, m int az elméleti Ca:Mg = 1 : 1  összetétel.
P a m m e b  J. megvizsgálta kalcit-sziderit keverékeken e két ásvány egy­
más melletti meghatározhatóságát. Vizsgálatai szerint a sziderit még rosszab­
bul oldódik 20%-os HCl-ben, mint a magnezit. A szideritet csak 100 °C körüli 
hó'mérsékleten lehetett savval elbontani. Ez a megfigyelés ellentétben van 
D r e im a n i s  (1962) véleményével, aki a szideritek oldhatóságát a dolomitéval 
azonosnak veszi. P a m m e r  1. arra a következtetésre jutott, hogy a gázvolumet­
rikus módszer hibája 3%-nál kisebb. Ezzel szemben a bemutatott számos eset 
is azt mutatja, hogy ezt sem lehet egyértelműen kijelenteni. Hogy képet kap­
junk az összes hiba nagyságáról, elvégeztük a gázvolumetrikus elemzést nem­
zetközi standard kőzetmintákon. A 7. táblázat adatai azt mutatják, hogy ezek 
az igen alaposan előkészített, finomra őrölt és garantáltan homogén mintákon 
igen jó eredményekhez jutottunk, ezeket a szórásokat valószínűleg az elmé­
letileg elérhető határnak tekinthetjük. Ez a jó eredmény egyben arra is figyel­
meztet, hogy nem elég egy elemzési módszert, mint próbakövön, a standard 
mintákon ellenőrizni. Attól még lehet egy módszer szerény teljesítőképességű, 
hogy a standard mintákat jól elemzi.
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A vizsgálati eredmények értelmezése
A bemutatott adatok és az egyes módszerekkel meghatározott értékek 
saját és egymáshoz viszonyított szórása meghaladja magából az elemzési mód­
szerből adódó szórást. Az elemzési hibákra nem elegendő magyarázat a min­
ták eltérő szemcseméret-eloszlása és az ebből fakadó inhomogenitás. Az elté­
résnek mélyebb oka kell hogy legyen.
Az első és igen lényeges ok az, hogy a makroszkóposán, mikroszkóposán, 
de még gyakran röntgendiffrakciósan is egységes kaiéit- és dolomitkristály 
molekuláris méretekben vagy az elemi cella nagyságrendjében már inhomo­
gén. A kémiai és az energetikai paramétereket mérő módszerek (DTA, IR szín­
kép) már érzékelik ezt az inhomogenitást. Vizsgáljuk meg tehát, hogy milyen 
problémák merülnek fel a karbonátkőzetek elemzésénél. A problémák már az 
ásványtani nevezéktannal elkezdődnek. A mikroszkóposán egységes ásványok 
a kémiai reakciókban már nem egységesek. Ásványtani szempontból kaiéit az 
az ásvány, amely a De3d — R3c tércsopoitba kristályosodik. A szimmetria-ope­
rátorok azonban lehetővé teszik, hogy minimális helyettesítés bekövetkezzék 
a Ca és a C03 helyén is. Egykristály-diffrakciós vizsgálatok igazolják, hogy a 
kaiéit rácsában jelentős feszültségek vannak. Biogén eredetű halóitokban gya­
kori a Sr-, Mn-, Mg-, Fe-helyettesítés a Ca helyén, ugyanakkor a C03 helyén 
pedig OH helyettesít, amit a H+ kis mérete miatt csak kis rácstorzulás kísér. 
Ezeket a helyettesítéseket nemcsak kristálytani, hanem kémiai módszerrel is 
követni lehet. Ezek alapján kálóitokról lehet beszélni és nem kalcitról. Az egyes 
egyedek közötti tulajdonságbeli eltérés csak akkor derül ki, ha különböző -- az 
egyes tulajdonságok érzékelésére különösen érzékeny — módszerrel végzünk 
vizsgálatokat és ezek eredményét akarjuk közös nevezőre hozni. Azok a kal­
ciumkarbonátból álló ásványok, amelyek a hagyományos mikroszkópi és ás­
ványtani vizsgálatokkal megegyezésszerűen kalcitnak minősülnek, más mód­
szerekkel (pl. DTA, IR spektroszkópia) vizsgálva jelentősen különbözhetnek 
egymástól. Némileg bonyolultabb a helyzet már a dolomitásvány meghatá­
rozásánál. Dolomit az az ásvány, amiben ideális esetben a CaC03/MgC03 mól­
arány = 1 és C23 i- -R3 tércsoportba kristályosodik.
Azt eleve ki kell zárni, hogy egyetlen szimmetria-operátorral lehessen jel­
lemezni elegykristályt, tehát a kristálykémiai képlet nem lehet:
CaC03 • MgC03
Lehetne CaMg(C03)2, de ennek ellentmond az, hogy a szimmetria-operátor 
nem változik lényegesen, ha a Ca/Mg kissé eltér az egységtől, azaz a Ca és a 
Mg bizonyos határok között egymást helyettesítheti, sőt még más elem is részt 
vehet a helyettesítésben. Közelebb áll a tapasztalati tényhez a következő kép­
let:
(Ca, Mg, Меп)2(С03)2
Határozottan hangsúlyozni kell azonban, hogy nincsen korlátlan és hézag­
mentes izomorf-helyettesítés sem a Ca, sem a Mg oldalról. Nem lehet sem kal- 
citot sem magnezitet dolomittá átalakítani Mg, ill. Ca bevitelével. A kaiéit 
és a magnezit között nagy kristályrácsbeli és így képződési energiabeli különb­
ség van, amit folyamatos rácsdeformációval nem lehet áthidalni. A dolomit 
rácsa annyira feszes, hogy a rácspontokban bekövetkező kis ionsugár- vagy töl­
tésváltozás észlelhető kötéstávolság- és kötésenergia-változást hoz létre. Kö-
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vétkezésképpen a helyettesítési arányok csekély változására is meggyengülnek 
egyes rácssíkokban a kötéserők, így — különösen finom por alakban — ezek 
a deformált dolomitok eltérő sebességgel és reakcióhővel oldódnak. Különb­
ségek adódnak másrészt a hőbomlás során is, azaz a C02-lebomlás endoterm 
hőeffektusa elnyúlik, esetleg több lépcsőben jelentkezik. A kép még bonyolul­
tabb, ha Fe11 és Mg11 is belép a dolomit rácsába. A kémiai elemzés ismét más 
képet adhat ugyanarról a mintáról, ha csak a Ca- és Mg-ionok vagy akár a C02 
mennyiségi meghatározása alapján akarjuk a dolomit mennyiségét kiszámítani. 
A végeredmény aszerint egyezik a többi módszerrel, hogy a számítási modell 
egyezik-e a tényleges kristálykémiai képlettel. Az alkalmatlan számítási modell 
miatt kristálytanilag egységes, sőt röntgendiffrakciósan egykristályos dolomi­
tokban kalcitot, vagy feleslegben magnezitet számítunk a kémiai elemzés alap­
ján, jóllehet csak a helyettesítési viszonyok térnek el a gyakorlatban alkalma­
zott Ca, Mg(C03)2 képlettől.
Mindezeknél kedvezőtlenebb a helyzet a mészkövek illetve a kőzetdolo­
mitok elemzésénél. A mészkövekben jelenlevő agyagásványok miatt a kation­
elemzés esetén a karbonát helyettesítése miatt a C02-meghatározásokból le­
vont következtetések félrevezetik a felhasználót, kiegészítő információ nélkül 
a C02 nem is osztható szét a kőzet kalcit- és dolomittartalmának a jellemzésére. 
Egyéb karbonátos kőzeteknél még bizonytalanabb a kémiai elemzésből számí­
tott kalcit- és dolomittartalom meghatározása. Amennyire lehetetlen a dolo­
mitásványban magnezit rétegek jelenléte — és így a kémiai elemzési adatok 
olyan csoportosítása, amiből ez következne — olyannyira nem lehet kizárni 
egy magas Mg-tartalmú karbonátos kőzetben a magnezit megjelenését, mert 
a magnezit még a dolomitnál is nehezebben oldódik sósavban. Dreimanrs 
éppen a kőzetben levő magnezitet okolja azért az 5 — 8% veszteségért, amivel 
a gázvolumetrikus módszer kevesebb összes karbonátot határoz meg, mint 
az erőteljes oldást alkalmazó nedves kémiai elemzések. Az előzőleg bemutatott 
anyag egy része szintén ilyen oldási veszteségről tanúskodik. Ez a veszteség 
egyértelműen a dolomitmeghatározásnál jelentkezik hibaként.
A karbonátásványok kristályrács-deformációja és az ionhelyettesítésből 
adódó kristályrács-rétegek fellazulása, esetleg egyes rétegek szorosabb kötő­
dése a kalcitnak vagy a kalcit egy részének nagyobb oldódási ellenállást — a 
dolomitok egy részének a kakitokhoz hasonló könnyebb oldhatóságot köl­
csönöz. A kalcit savban való oldódása és így a C02-gázfejlődés lelassul és az 
oldódás befejeződése áthúzódik arra az időtartományra, ahol általában a 
„dolomit” oldódik. Fordított kinetikai jelenség jön létre az erősen sérült rácsú 
dolomitoknál, ezek egy része már a „kalcit” oldódási tartományában kezd 
C02-t termelni.
További, de a felsoroltakkal is összefüggő tényező a reakcióelegy hőmér­
séklete. Az Arrhenius-tétel értelmében a pozitív hőeffektussal járó reakciók 
sebessége 10 °C-onként két-háromszorosára nő. Amennyiben a mintában sok 
kalcit van, vagy pedig sok kalcitként oldódó dolomit, úgy a reakció kezdetén 
az elegy hőmérséklete az oldási hő miatt magasabb a környezeténél, ami fo­
kozza a reakciósebességet és ennek az eredménye, hogy még több hő terme­
lődik. Ez a reakciókinetikai begerjedés a termikus egyensúly eléréséig ill. 
könnyen reakcióba vihető fázis feloldásáig tart. Mindennek az az eredménye, 
hogy a valóságnál több karbonátásvány oldódik a D r e im a n is  által meghatá­
rozott „kalcit-idő” alatt és a ténylegesnél több kalcitot mérünk és kevesebb 
dolomitot. Ezt a hibát csak részben mérsékeli az, ha a reakcióelegyben mérjük
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a hőmérsékletet, mert a képződött gáz már ettől és a környezettől is eltérő 
hőmérsékletű. Ezen kívül esetenként a hőmérséklethez kellene szabni a gáz- 
büretta-leolvasási időket, ami lehetetlen egy ilyen gyors, tájékoztató mérésnél. 
Lényegesen kisebb ez a hiba a gázmanometrikus (nyomásregisztrálásos) mód­
szernél, mert itt a diagramból láthatók a reakciósebességi lépcsők. A képződött 
C02 hőmérséklete azonban itt sem egyértelműen definiált. A szerkezeti hibák 
nemcsak a kémiai oldási reakciókat terelik a várttól eltérő utakra, hanem a 
termikus bomlást is. A már előadott okok miatt megváltozik a kristályrács 
kötésenergia-eloszlási függvénye, és a C02-lehasadás alacsonyabb vagy maga­
sabb hőmérsékleten megy végbe, esetleg az egyetlen hőeffektus-csúcs két vagy 
több csúcsra bomlik fel. A hevítés közbeni súlyveszteséget ugyan pontosan 
lehet mérni, de bizonytalanságot okoz, hogy a súlyveszteség milyen részét 
rendeljük a C02-hoz, ill. milyen hosszú lépcsőt rendeljünk kalcithoz és mennyit 
dolomithoz. Ezen a problémán, a probléma elvi lényegén nem segítenek a kor­
szerű differenciáló berendezések sem. A röntgendiffrakciós elemzés látszólag 
mentes az előadott zavaró tényezőktől.
A látszólagos függetlenség abból adódik, hogy a kristályrács-deformáció­
kat kőzetekben nehéz észlelni, mivel a kőzetet felépítő ásványok röntgenin­
terferenciái gyakran zavarják egymást, így csak kevés olyan reflexió marad, 
ami ebből a szempontból tisztán értékelhető. Ez az egyik ok, a másik az, hogy a 
diffrakciós vizsgálat tulajdonképpen a kristályrács geometriai szerkezetét érin­
ti, és ameddig ez a váz jelentősen nem változik meg, addig az elemi helyettesí­
tések csak az interferenciák abszolút és egymáshoz viszonyított intenzitását 
változtatják. Az előbbiek értelmében az ásványok egymást zavarása miatt 
nehéz kiszűrni ezeket a változásokat. Sorozatvizsgálatoknál ez nem is szokott 
sikerülni. A szemcseméret-eloszlásból ill. az őrlési szegregációból adódó össze­
tételbeli különbségek is kevésbé érintik ezt a módszert mint a gazometriása- 
kat, mivel ez utóbbiak a már ismertetettek szerint felnagyítják ezeket az elté­
réseket. Azt lehet mondani, hogy mégis ez a vizsgálati módszer követi a hagyo­
mányos ásványtani felfogást és az ezzel a módszerrel kapott elemzési eredmé­
nyek állnak legközelebb az ásványtani szemlélethez.
Összefoglalás
A vizsgálataink eredményeként azt lehet megállapítani, hogy a röntgen­
diffrakciós elemzés mint közvetlen módszer adja a legkevésbé vitatható ered­
ményeket. Ugyanakkor kőzetek esetében és sorozatelemzéseknél kevéssé érzé­
keny az ásványok finom változásai iránt. A nedves kémiai elemzés alapján szá­
mított kalcit- és dolomittartalom — a kőzet egyéb savban oldható sóinak és az 
erőteljes oldási eljárás folytán a kevésbé stabil Ca- és Mg-szilikátokból, oxi- 
dokból kioldott, nem karbonátkötésben levő Ca és Mg ionjainak zavaró hatá­
sa miatt — szintén hibákkal terhelt. A gázvolumetrikus és gázmanometrikus 
vizsgálatok érzékenyek az ásványtani belső finomságokra, a hőmérsékletre 
a reakciótérben és a környezetben, a kőzet kalcit—dolomit arányára, az eset­
leges magnezit- és sziderittartalomra.
A termikus elemzésnél szintén zavaró tényezőként jelentkeznek a kristály- 
rács energiáját megváltoztató deformációk és ionhelyettesítések. Mindez csak 
akkor jelent gondot, ha ezeket a módszereket ugyanarra, nevezetesen az ,,iga­
zi" kalcit- és dolomittartalom meghatározására kívánjuk használni. Amennyi­
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ben egymás kiegészítését szánjuk ezeknek a módszereknek, rendkívül haté­
kony eszközt kapunk olyan finomságok felderítésére, amelyeket egyetlen ún. 
közvetlen módszertől sem kapnánk meg. Ezek a módszerek másként kérdezik 
az anyagot, ezért természetesen más és más a válasz. Ezért kell beszélni arról, 
hogy van röntgendiffrakciósan, termikus elemzéssel, nedves kémiai elemzéssel, 
gazometriásan stb. meghatározott kaiéit- és dolomittartalom. Mindegyik tel­
jesen korrekt lehet annak ellenére, hogy nem teljesen azonos számértékeket ad. 
A felhasználón múlik, hogy ezeket az eltéréseket földtanilag értelmezze.
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A CRITICAL ANALYSIS OF CHEMICAL TECHNIQUES 
TO TEST CALCITE AND DOLOMITE CONTENTS
by
G. R is c h á k  —Ы. L e k n e k
The present paper implies an account of analyzing parallelly calcite and 
dolomite contents by procedures of D r e i m a n i s ’ gas volumetric method (1962) 
and of a gas manometrie one devised by the authors.
A comparison has been made between data of serial testing of one and the 
same rock specimens by (i) gasometry coupled with atomic absorption spectro­
metry and by (ii) the X-ray diffraction method. A total of 13 rock specimens 
with a vide range of calcite and dolomite representing concentration was exa­
mined. Data of the parallelly operated measurements of calcite and dolomite 
contents calculated upon the formula Ca Mg (C03)2 are shown in Table 1.
The accuracy, i.e. scatter, of the same analytical results obtained by the 
above methods has been reproduced as presented in Table 2.
The attainable accuracy of the results by the gas volumetric method was 
checked by analyzing the rock specimens selected. These records appear in 
Table 3.
The results of a gas volumetric testing of mixed specimens, i.e. of calcite/ 
dolomite mixtures, are given in Table 4. As for the gas volumetric analytical 
data of calcite/magnesite contents, they are given in Table 5.
The same for calcite/siderite mixtures is presented in Table (j.
Owing to the use of gases, the gasometrie method involves both subjective 
and systematic errors. For the supervision of the systematic errors involved, 
analyses of standard rock specimens have been carried out (Table 7). The scat­
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ter of the data recorded suggests that the systematic error plays a significant 
role. Thus consideration was paid to the relationship between test results and 
the grain-size distribution of the specimens.
It can be stated that direct X-ray diffraction results are most accurate, 
but this technique is a less sensitive tool for recording slight variations of mine­
rals present in rocks tested serially. Wet chemical analyses for calcite/dolo- 
mite are also more defective because of the shadowing effect due to the pre­
sence of other acid-soluble salts and of Ca and Mg ions of non-carbonate bound 
derivable from Ca/Mg silicates and oxides turned to be less stable during the 
intensive dissolving treatment imposed. Gas volumetric and manometric tests 
are sensitive to detecting the intrinsic properties of minerals, the temperature 
conditions in the space of reaction and around it, the ratio of calcite to dolomite 
in the rock and the presumable magnesite and siderite contents therein.
In thermal analyses, a source of interference may be given both by defor­
mations influencing crystal lattice energy and by ionic substitutions. Never­
theless, all these objections come to take a real shape only when the analyses 
are run with the same aim of determining the “genuine” calcite/dolomite con­
tent. If they were used as complementing one another, these methods would 
be more efficient in monitoring finer details otherwise unreveable by using 
any so-called direct method. To get a proper answer, the questioning should 
select the proj>er method to suit the requirements of the material to be test­
ed. So there can be calcite and dolomite contents as determined upon respec­
tive methods, e.g. X-ray diffraction, thermal analysis, wet chemical analysis, 
gasometry, etc. The application of these, all might prove to be correct even if 
their results are numerically deviating. To weigh these differences correctly 
and judge property as to their geological meaning is up to the interpreter.
M. ÁLL. FÖLD TA NI INTÉZET É V I JE L E N T É S E  AZ 1979. ÉV RŐ L (1981)
NEGYEDIDÖSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI FÖLDTAN 
SÁSD ÉS KOMLÓ KÖZÖTT
M oldva y  L oránd
A v izsgált te rü le t a  dél-m agyarország i M ecsek hegységet észak  felől 
h a tá ro ló  dom bv idék  egy sáv ja . A  ta n u lm á n y  az eddig  h iányzó  lito sz tra tig - 
rá fia i és geom orfológiai k o n ta k tu s t tisz tázza  a  köz ism ert D u n a -m en ti p ak s  — 
du n afö ld v ári p leisztocén  perig laciális ré tegösszletekkel és m orfo lóg iával. 
A fö ld tan i v iszonyok  a lap ján  a  szerző k ö rnyeze tvéde lm i ja v a s la to k a t tesz, 
am elyek  e lsősorban  a képződm ények  szűrőképességére v o n a tk o zn ak .
A területet dombsági jellegű környezetvédelmi földtani módszertani zóná­
nak jelöltük ki. Feldolgozásához számításba kellett venni a vidék negyedidő­
szakinál idősebb földtani képződményeit, valamint tisztázni a negyedidőszaki 
fejlődéstörténet — a litosztratigráfia és a recens tektonika legfontosabb kérdé­
seit. E célból több terepi felvétel eredménye és néhány térképező fúrás állott 
rendelkezésre, valamint a hazai kvartersztratigráfia, felszínfejlődés stb. más 
vidékek feldolgozásánál már tisztázott módszerei és eredményei ( P é c s i  M., 
K r e t z o i  M., K r o l o p p  E. és mások közleményei nyomán).
A vizsgálat legfontosabb eredményei
A legmagasabb dombok tanufelszínek. Rétegsoruk sajátos. A dunaföld­
vári és paksi litosztratigráfiai szintekkel kielégítően azonosítható képződmé­
nyeket tartalmaznak (I. melléklet és 1. táblázat: 4. összlet). Nem képviselik 
hiánytalanul a pleisztocént (mint a dunaföldvári és paksi összlet), de a hegység­
peremi szoliflukciós suvadásos és völgyképző deráziós lepusztulástól érin­
tetlenül maradtak. Vázsnok, Tékes és Tarrós tehát ugyanannyit jelent, mint 
Dunaföldvár és Paks. Megfelelő feltártság esetén a rétegsor már bevonult volna 
a hazai „feltűnően teljes” száraztérszíni pleisztocén periglaciális löszös és tala- 
jos összletek sorába.
Ha csak röviden is, de fel kell sorolnunk a rétegsor legfontosabb szintjeit. 
Ezeket a II. melléklet szelvényein számokkal láttuk el, elterjedésüket az egész 
Mecsekben felderítettük, regionális ismertetésükre azonban nem e helyen kerül 
sor. Megjegyezzük, mivel számos másutt készült mecseki fúrás magmintáinak 
makroszkópos és laboratóriumi vizsgálatára is mód volt, az egész területen a 
szelvényben használt számok mindenütt ugyanazt a szintet (lösz, talaj) jelen­
tik.
Hangsúlyozzuk, hogy a terepi megközelítés elsődleges fontosságúnak bizo­
nyult a laboratóriumi vizsgálatokkal szemben (különösen, ha a szemelosz-
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SÁSD ÉS KOMLÓ KÖRNYÉKÉNEK NEGYEDIDÖSZAKI FÖLDTANI TÉRKÉPE
Szerkesztette: Moldvay L.
QUATERNARY GEOLOGICAL MAP OF THE ZONE OF SÁSD AND KOMLÓ
A l l u v i á l i s  f e l t ö l t é s
L ö s z ö s  s ú v a d á s o s  m e l a n z s ,  f e l s ő - p l e i s z t o c é n
k ö z e p e ,  f e l s ő - p l e i s z t o c é n  v é g i
l ö s z f e d ö v e l
L ö s z ö s  s ú v a d á s o s  m e l a n z s ,  k ö z é p s ő - p l e i s z t o c é n ,  
f e l s ő - p l e i s z t o c é n  l ö s z f e d ő v e l  
D u n a f ö l d v á r i  é s  p a k s i  ö s s z l e t ;  a l s ó  é s  
k ö z é p s ő - p l e i s z t o c é n  , f e l s ő - p l e i s z t o c é n  
l ö s z f e d ő v e l
D u n a f ö l d v á r i  é s  p a k s i  l e g i d ő s e b b  
p l e i s z t o c é n  a g y a g  k i b ú v á s b a n
F e l s ő - p a n n ó n i a i  h o m o k ,  k ő z e t l i s z t  
é s  a g y a g  k i b ú v á s b a n ,  v a g y  m i o c é n  
f e d ő j e k é n t
F i a t a l  p l e i s z t o c é n  l ö s s z e l  é s  d e r á z i ó s  
l ö s s z e l  f e d e t t  f e l s ő - p a n n ó n i a i  
h o m o k ,  k ő z e t l i s z t  é s  a g y a g  
V ö l g y e k  o l d a l á b a n  k i b ú v ó  v a g y  k i s  
m é l y s é g b e n  f e l t á r h a t ó  f e l s ő - p a n n ó n i a i  
r é t e g s o r , d u n a f ö l d v á r i  é s  p a k s i  
l e g i d ő s e b b  p l e i s z t o c é n  a g y a g  ( L a  l l .m . )
F e l s ő -  p l e i s z t o c é n  l ö s z  é s  d e r á z i ó s  l ö s z  
( m i o c é n  v a g y  p a n n o n  f e d ő j e )
M i o c é n  a g y a g ,  m á r g a ,  d á c i t t u f a ,  
h o m o k k ő ,  h o m o k ,  m é s z k ő
1 1 -----------------F ö l d t a n i  s z e l v é n y  ( II. m e l l é k l e t  )
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FÖLDTANI SZELVÉNYEK-GEOLOGICAL SECTIONS 
Szerkesztette: Moldvay L.
II.
Áthalmozott idősebb /főleg pannóniai/ képződmény 
Agyag
Agyagos vályog /ta la j/
Vályog /kisebb agyagtartalmú erdei és mezőségi talaj/ 
Az átlagosnál agyagosabb, néha deráziós.
barnás árnyalatú sárga lösz
f/ ГПТТТП Lösz
9/ Homokos lösz 
Homokos kavics 
Homokos, agyagos kavics 
Homok
Löszös homok
Riss-Würm előtti suvadásos melanzs 
Felső-pleisztocénen belüli suvadásos melanzs 
„Idős" löszösszlet litosztratigráfiái szintjei 
о/ 12-18 „Fiatal" löszösszlet litosztratigráfiai szintjei
p/ oo Mészkonkréció
(A színek a részletesebb sztratigráfiát fejezik ki, I. 2. és 3.táblázatot)
L 100
1979. I
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lásra gondolunk), mivel olyan jellegek (folyamatosságok) megfigyelése vált 
így lehetővé a minták kiemelésekor és közvetlen észlelési összehasonlítás útján, 
amelyek laboratóriumi módszerekkel meg sem kísérelhetek.
Első megfigyelésünk, hogy Vázsnoknál és Tarrósnál is megkülönböztet­
hető egy ,,idős” és egy „fiatal” löszösszlet, mely utóbbi természetesen felső 
tagozat. Az idős lösz általában tömöttebb, sötétebb sárga, nagy mészkonkré- 
ciós. Talajövei agyagosabbak, vörösebbek, néhol gleyesek, növekvő montmo- 
rillonittartalmúak (2. táblázat).
Ami az utolsó, szám nélküli képződményt illeti, meg kell jegyeznünk, 
hogy nagyjából az idős és fiatal lösz határán, de még az ,,idős”-ön belül nagy-
2. táblázat
Az idős löszösszlet képződm ényei
Szám a 
szelvé­
nyeken
Képződmény Kor Szín a szelvé­nyeken
i Deráziós törmelék (vörös, barna, rózsaszín, tarka)
dunaföldvári
összlet
piros
2 Erősen agyagos talaj (barnásvörös, máshol szürke és 
vörös-tarka, vagy rózsaszín)
fekete
3 Agyagos, néha kevésbé agyagos talaj (világos, eny­
hén vörösesbarna)
piros
4 Erősen agyagos talaj, néhol kevésbé agyagos (bar­
násvörös)
5 Sötétebb sárga lösz, néhol kisebb agyagtartalm ú sár­
gásbarna tala j, nagy mészkonkréciós
paksi idős 
összlet I.
barna
0 Agyagos talaj (vörösesbarna)
zöld7 Sötétebb sárga lösz, néhol kisebb agyagtartalm ú sár­
gásbarna tala j, nagy mészkonkréciós
8 Agyagos talaj (vörösesbarna)
9 Deráziós lösz
paksi idős 
összlet II. kék
10 Talaj (kissé vöröses barna)
11 Túlnyomóan sötétebb sárga, nagy mészkonkréciós 
lösz, néhol talaj betelepülésekkel
— Suvadásos melanzs paksi idős 
összlet II . köz­
tes (P D -M B  
között)
kék
vízszintes
sraff
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arányú lepusztulás mutatkozik, ami a morfológiát is szembeötlően átalakí­
totta. Fel kell tételeznünk, hogy a Riss—Würm interglaciálist megelőzően a 
„Paks-felső” időszak valamelyik szakaszában [a P écsi M. szerinti PD és MB 
(„Paks Dupla—Mende Bázis”) között] az addig képződött pleisztocén összletet 
a legtöbb helyen eróziós hatásra visszavezethető folyamat lepusztította és szi­
getekké aprította. Eközben egy alacsonyabb felszín alakult ki, amely a „duna- 
földvári -paksi szigetek” lábánál helyezkedik el deráziós völgyszerűen. Suva- 
dásos vegyülök, ún. „melanzs” összlet alkotja (1. a földtani térképen — I.
1. ábra. Idős p leisztocén vörösesbarna  ta la j, suvadásos m elanzs töm bökben , 
a  sásdi tég lag y ár fejtő jében.
V ölgy ta lp  fe le tti I I .  felszín. A  h á tté rb e n  a  III .  felszín, a  tég lag y ártó l K -re
F ig . 1. E a r ly  P leistocene redd ish-brow n soil, slideA ype m elange blocks 
in  th e  Sásd B rickyard . Surface No. I I  above th e  valley  b o ttom . E as te r ly  from  
th e  B rickyard , in th e  background  th e  surface N o. I l l  is seen
2. ábra. V ö lgy ta lp  fe le tti I f .  és I I I .  felszín a  sásdi tég lag y ártó l É -ra  
F ig . 2. A bove-valley -bo ttom  surfaces I I  and  I I I  n o rth  o f th e  Sásd B rickyard
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3. ábra. N agy  m észkőnkréciós „ idős” lösz, száradási repedésekkel. 
Sásdi tég lagyár
F ig . 3. L a rg e r lim e-concretional “ o lder” loess w ith  sep ta ria n  galls. 
Sásd B rickyard
I. ábra. Idős m elanzs fe ltá rásban . V ö lgytalp  fe le tti I I . felszín. 
Sásdi tég lagyár
F ig . 4. O lder m elange exposed to  th e  surface. Surface N o. I I  above 
th e  valley  b o tto m  level. Sásd B rickyard
melléklet ■ - a 3. képződményt). Az 1 — 4. ábrán látható, hogyan is tevődik 
össze löszökből és vályogokból e vegyes összlet, akár ház nagyságú átforgatott 
képződmények blokkjaiból is.
A su v ad ás nem  té p te  szét az idős p leisztocén összlet agyagosabb , legidősebb sz in tje it ; 
p leisztocén eleji, erősen m on tm orillon ito s összletek (2. tá b lá z a t: 2 — 4.) n agyon  sok helyen 
a u to ch to n  h e ly ze tű ek  a  m elanzs a la t t  is, közvetlenü l fo ly ta tó d n ak  a  vázsnok  — ta rró s i 
dunafö ldvári — p ak si összlet a lján .
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A suvadással legjobban pusztított sávhoz az -5 10. sz. képződmény ta r­
tozik. Ezeket forgatta át igen nagy területen a gravitációs erő, amelynek, mint 
említettük, völgyek erős eróziója, nagy csapadékbőség, esetleg regionális terü­
letemelkedés (vagy mindkettő) volt az előzménye (Mindéi -Riss interglaciális).
N em -m elanzs típ u sú , azaz folyóvízi vagy  pro lúv iális h e te róp ikus lepusztu lási te rm é ­
k e t a  sásd —kom lói te rü le ten  nem  ism ertü n k  fel, de ilyenek táv o lab b , f ia ta l pleisztocén 
képződm ények és a llúv ium  a la t t  m eg ta lá lha tók .
•Jelentősége miatt a melanzsképződés szakaszát „cezúra” szakasznak is 
nevezzük, amely, mint látható, az idős és fiatal löszkötegek közé esik. A györei 
peremsüllyedékben a melanzs heterópikus fáciese igen nagy vízszintes kiter­
jedésű proluvium, amelynek fekvőjében olyan ópleisztocént találunk, amely 
szintén prolúviális, mocsári szintekkel tagolt; valószínűleg itt a paks-alsó- 
dunaföldvári összlettel azonosítható rétegekről van szó (a györei előmélyedés 
az „idős” periódusba esik és patakvizek lerakódásainak gyűjtőmedencéje).
A „cezúra időszak” melanzsa után fiatal (felső-pleisztocén) vályogzónás 
lösz rakódott le, amely egyaránt fedi a „dunaföldvári—paksi” szigeteket (III. 
pleisztocén felszín) és a lábuknál meghúzódó II. sz. „melanzs” felszínt, de a 
györei prolúviumot is (3. táblázat). „Könnyű”, porózus, finomhomokos, álta­
lában normál mésztartalmú, aprókonkréciós löszről van szó, amely egyetem- 
leges elterjedési! Riss—Würm vályogra települ. Utóbbi jellegzetessége, hogy
A fia ta l löszösszlet képződm ényei
3. táblázat
Szám a 
szelvényeken Képződmény Kor Szín a szelvényeken
- Suvadásos melanzs
paksi idős összlet II . köz­
tes (PD — MB között)
kék vízszintes sraff
felső-pleisztocén közepe sárga vízszintes sraff
12 Talaj
(Riss—W ürm  vályog) -
narancs
13 Lösz
felső-pleisztocén világossárga
14 Talaj
(„alsó vályog” )
15 Lösz
IC, Talaj
(„felső vályog” )
17 Lösz
18 Talaj
HULLADÉKLERAKÓHELYEK, ÁSOTT KUTAK, FÚRT KUTAK ÉS TALAJVÍZ -  SZENNYEZETTSÉG IV.
SÁSD KÖRNYÉKÉN /1979.11./
ÜLEDÉKEK ÉS KŐZETEK SZÜRŐKÉPESSÉGE KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL SÁSD ÉS KOMLÓ KÖZÖTT
Szerkesztette: Moldvay L.
FILTRATION CAPACITY OF SEDIMENTARY ROCKS BETWEEN SASD AND KOMLÓ 
\X IN AN ENVIRONMENTAL GEOLOGICAL RESPECT
V í z r e k e s z t ő  ö s s z l e t
Г7 y~r\
2  I /  /  /  I V á l t o z ó  p o r o z i t á s ú  l ö s z ö s  ö s s z l e t
P o r ó z u s  d e r á z i ó s  l ö s z ö s  ö s s z l e t
I g e n  p o r ó z u s  d e r á z i ó s  h o m o k l e n c s é k
P o r ó z u s  k ő z e t e k
A l l u v i á l i s  f e l t ö l t é s
V i s z o n y l a g  e g y s z e r ű  a l a p s z i g e t e l é s s e l  
m e g o l d h a t ó  l e r a k á s
N a g y  k ö r ü l t e k i n t é s s e l  v é g z e t t  s z i g e t e l é s t  
i g é n y l ő  l e r a k á s
A  l e r a k á s  t i l o s
S z e n n y e z ő d é s - t e m e t é s r e  a l k a l m a s  p l e i s z t o c é n  
( b a r n a f ö l d e s )  r é t e g e k
T a r t a l é k  i v ó v í z  f e d e t t  k a r s z t b ó l  ( k b .  5 0 0  m  
m é l y s é g b ő l ,  f e l t é t e l e z e t t ,  a l u l  m e z o z ó o s  
k ő z e t e k b ő l  á l l ó  n e g y e d i d ö s z a k i  é s  
p a n n o n j a i  a n t i k l i n á l i s )
D ő l é s  f e l s ő - p a n n o n i a i  k é p z ő d m é n y e k e n  
P á v a i - V a j n a  F .  n y o m á n
D u n a f ö l d v á r i  é s  p a k s i  l e g i d ő s e b b  p l e i s z t o c é n  
a g y a g  k i b ú v á s b a n  ( v í z r e k e s z t ő )
F e l s ö - p a n n ó n i a i  h o m o k ,  k ő z e t l i s z t  é s  a g y a g  
k i b ú v á s b a n ,  v a g y  m i o c é n  k ő z e t e k  (5 )  
f e d ö j e k é n t  ( v e g y e s  v í z á t e r e s z t ő -  k é p e s s é g ű )
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humid, meleg klíma hatására erdei talajból kifejlődött mezó'ségi talaj ; mind a 
11. képződmény (idős lösz tetejének tájéka), mind az egykori melanzs, mind a 
györei PD-МВ közötti időszakra eső idősebb pleisztocén prolúvium tetején 
települhet. E fiatal löszköteg szintén talajszintekkel tagolt, mégpedig kettővel ; 
lejjebb mezőségi talaj van (14. képződmény, II. melléklet), feljebb halvány 
vörösesbarnás (16. képződmény), néha alig észrevehető (nem jól kifejlett) talaj 
látható. A fiatal pleisztocén összlet óriási területen egyöntetű kifejlődésű (nem 
számítva a meredek domboldalakat, ahol e vályogok és löszök hézagosán is 
előfordulhatnak vagy fáciesváltók). Malakológiai szempontból K r o l o p p  E .  
(1966) vizsgálta, többek közt olyan feltárások bekapcsolásával, mint Szászvár, 
Nagybudmér és Godisa. K r o l o p p  eredményeinek lényege, hogy a faunakép 
alapján elvégezte makroszkóposán azonosított felső-pleisztocén löszök és vályo­
gok regionális szintezését.
L ehet, hogy az is m e rte te tt  f ia ta l összlet nem  teljes. E gyes tég lagyári fe ltá rásokban  
a  „felső vá ly o g ” (1 6 .)  fölé te le p ü lt lösz (1 7 .)  te te je  d en u d á lt, a  re á  te lep ü lt „ zá ró ”  v á ­
lyog ( 1 8 .)  a la t t  n incs m északkum ulációs sz in t, k ro to v in a , a  lösz és ta la j h a tá r  igen éles.
E vidéken egy második, fiatalabb, alacsonyabban fekvő, kisebb területet 
elfoglaló suvadásos melanzs is kifejlődött; kérdés, hogy melyik csapadékosabb 
időszakban keletkezett. E képződmény határozott alacsonyabb lépcsőként 
simul a „Paks-felső” közi (PD-МВ) melanzs és a holocén alluvium felszíne közé. 
Összetétele hasonló az idősebbéhez, de több benne a szemipedolit. Az átfor­
gatásra került anyag : az idős melanzs (beleértve ennek legidősebb pleisztocén 
fekvőjét is - 2. táblázat, 2—4.), valamint a felső-pleisztocén (közelítőleg)
első felének löszös, talajos képződményei. Fedője a felső-pleisztocén (közelí­
tőleg) második felének regionális elterjedésű lösze és talaja. Tarróson kívül 
eddig csak egy helyen ismertük fel (Mecseknádasd) ; a györei peremsüllyedék- 
ben a völgyek szélein csak sejthető, de elegendő fúrás híján kifejlődése nem 
bizonyított. Az összletet a II. melléklet 1. szelvényében látjuk, sorszámot 
szintén nem kapott.
A negyedidőszak legfiatalabb összlete a holocén, amely túlnyomórészt a 
völgyek talpán jelenik meg. Vastagsága 5- 15 m. Alja homokos és kavicsos, 
teteje löszből áthalmozott, olykor humuszos, gyengén agyagos kőzetliszt. Fel­
színe kissé hullámos, de geomorfológiai—földtani értékelése még a jövő fel­
adata. A holocénhez tartoznak a dombvidéki fiatal völgyek, „horpadások” 
legfiatalabb deráziumai is (a szelvényekben színezetlenül ábrázoltuk).
Anyagvizsgálati értékelés
Feltűnő, hogy az azonos szinthez tartozó képződmények gyakran eltérő 
kifejlődésűek. Egy eolikus lösz pl. másutt deráziós kifejlődésű is lehet. A ta la­
joknál, „vályogoknál” is érvényesül e különbség. A 2—4. sz. legidősebb pleisz­
tocén pl. lehet „vörösesbarna agyagos ta laj” (vályog) minősítésű (2. táblázat), 
de lehet kőzetlisztes, nagy montmorillonittartalmú tarka agyag is. A Riss — 
Würm vályog néhol inkább mezőségi talajba hajló, néhol vörösesbarna „er­
dei” kifejlődésű; említettük, a szint alsó harmada többnyire „erdeibb” ; úgy 
tűnik, mintha erdei talaj változott volna át fent „mezőségivé” .
A Vázsnok I. és Vázsnok II. sz. fúrások rendelkezésre álló szemeloszlási 
görbéi is jól mutatják a változatosságot. A löszök integrálgörbéi a mésztarta-
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lomtól függően „hajladozóak”. önmagukban véve azonban a görbék nem minő­
sítenek: egy fiatal lejtőlösz vonala ugyanolyan jellegű lehet, mint egy finom 
mészeloszlású fiatal löszé. Egészében véve az itteni löszök az ország legagyago­
sabb száraztérszíni löszei közé tartoznak, sokkal tömöttebbek, mint a Duna— 
Tisza közén, vagy a Nyírségben. Az idős löszöknél általában mindig magasabb 
az agyagtartalom, ez törvényszerűség. A vályogok, agyagos vályogok lényege­
sen nagyobb agyagtartalmat mutatnak, mint a löszök, de előfordul (nyilván­
valóan koaguláció miatt), hogy az ópleisztocén agyag görbéje olyan, mint a 
löszé. A koagulációs hibalehetőséget nem tudtuk kiszűrni.
Meg kell i t t  m ég em lékeznünk a  „szárinál ás de lúv ium ”  m inősítésű  képződm ényrő l 
is (V ázsnok I. sz. fú rás  7 ,0—17,9 m ). E g y  do m b te tő n  m eg szak ítja  a  löszös k ifejlődés fo­
lyam atosságá t. Feltevésem  szerin t a  „ cezú ra”  időszakban  (PD  — M B közö tt) K om ló  vagy  
M ag y arh e rtelend felől so d ró d o tt ide, tu la jd o n k ép p en  a  m agasabb  topográfia i szin teken  
is zajló (M indéi—R iss?) lepusztu lás b izonyítéka. A II. m elléklet szelvényén tü n te t tü k  fel, 
szoka tlan sága  m ia t t  a  szelvényben  ü res fo ltta l áb rázo ljuk , kivéve egy löszös h o m o k ra  em ­
lékez tető  szakaszát.
Környezetvédelmi következtetések
A terület 1 örnyezetvédelmi jtroblémáit a földtan oldaláról vizsgáltuk. 
Csak akkor teljes a földtani képünk, ha a negyedkort is ismerjük, s ez persze 
nem választható el a geomorfológiától. Munkánk nem támaszkodott hagyo­
mányokra s eddig eléggé feltáratlan jelenségekről lévén szó, viszonylag sok új 
ismeretet nevezhetünk eredménynek.
A feldolgozás jellemző vonása, hogy az ipari, mezőgazdasági és kommunális 
szennyezéseknek a különböző képződményekre és összletekre, valamint a ben­
nük levő vizekre gyakorolt hatását vizsgálja. Bizonyos értelemben tehát egy 
ún. „szennyeződésérzékenységi” térképet szerkesztettünk (III. melléklet és 4. 
táblázat), de nem teljesen azt. A „szennyeződésérzékenységi” térkép (más 
szavakkal) vízvédelmi térkép ; összeállításunk viszont információt tartalmaz pl. 
a szennyezés-temetés lehetőségeiről is, részletesebb mérlegelést tesz lehetővé 
továbbá olyan tekintetben, hogy egy adott összletet szintekre bontva is meg­
nézzünk a károsodási folyamatok szempontjából - amennyire ez ma lehetséges. 
A „dunaföldvári —paksi” összletről pl. a 4. táblázat 1. alattiakat mondhatjuk. 
A jellemzés azt fejezi ki, hogy a) mérlegelhetjük talajvize védelmét és intéz­
kedéseket hozhatunk pusztán ebből a célból is (műtrágyázás), b) véleményt 
mondunk arról, hogy az összlet egészében véve — ha feláldoztuk a talajvizét 
tulajdonképpen vastag védőösszlet a szennyezésekkel szemben, felfog minden 
mélyebbre jutható káros hatást, mivel a legalján montmorillonitos vízzáró 
agyag van (dunaföldvári szint).
Differenciáltan kezeltük az alluviális feltöltést is. Ez nem egyértelműen 
„tilos” terület (4. táblázat 6.). A homok лиге kevert, szennyezés szempont­
jából hígított. Megfelelő, szétterített agyagos kőzetliszt-szigetelés esetén e terü­
leten még hulladéklerakás is megengedhető.
Az általunk használt jellemzés jobban közelít az igények és a viszonyok 
bonyolultságához, de ez is volt a cél: módszertani állásfoglalás olyan esetben, 
amikor viszonylag nagy mennyiségű, litosztratigráfiai szempontból is a való­
sághoz közelebb álló ismeret áll rendelkezésre.
A barnaföldben (szemipedolitnak is nevezzük), ha van természetes ned­
vességtartalma (nincs felszíni száradásnak kitéve), „megáll” a szivárgás; a 
közbezárt kőzetlisztekben vegyi szennyező anyagokat biztonságosan el lehet
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4. táblázat
K örnyezetvédelm i fö ld tan i egységek
Sor- 
s zám Szivárgási sebesség Jellemzés
i. 1 — 2 m m /nap
Vízrekesztő összlet, porózus (löszös) ta la jv íztartó  rétegekkel; a fel­
szín szennyezése esetén talajvize 1 — 5 év m últán  lesz kifogásol­
ható — a területről a szennyezett talajvíz szám ottevő mennyiség-
ben nem ju t tovább sem oldalirányban, sem függőlegesen, szivárgási 
sebessége átlagolva 1 — 2 m m /nap
9.
1 — 2 cm /nap 
10 m /több év 
vízrekesztő
, ,Mozaikosan” különböző szivárgási tényezőjű képződményeket ta r ­
talmazó „á tfo rgato tt” összlet; a felszíntől lefelé a szivárgás néhol 
1 —2 cm/nap, máshol 10 m /több év sebességű, ill. nem ritka  m ár a 
felszínen is a vízrekesztés — talajvize 1 — 2 cm /nap szivárgással 
kom m unikálhat az allúvium-szegélyi (4) rétegsorral. Részletes k u ta ­
tás t igénylő terület
3. 10 — 50 cm /nap
Porózus (löszös, deráziós löszös) talaj felső-pannóniai rétegeken ; be­
szivárgó vize az allúvium-szegélyi (4) és alluviális összlet (6) irányába 
szivárog — esetleges talajvize a felszín felől néhány hét leforgása 
ala tt elszennyezhető
4. 1 — 2 m /nap
Allúvium-szegélyi deráziós homoklencsés rétegsor, a  szennyeződés 
benne (vertikálisan is) 1 — 2 m /nap sebességgel terjed  — települé­
seknél rossz talaj vizű, a közművesítetlen községek szennyvízterhe­
lését néhány hét a la tt átveszi és tovább adja az allúvium oknak (6)
5. 1—2 m /nap
Repedezett, porózus kőzet 1 — 2 m /nap sebességgel terjedő szivár­
gással; potenciálisan szennyezi az allúvium-szegélyi (4) és allúviális 
(6) rétegsort — esetleges talajvize a felszín felől néhány hét lefor­
gása a la tt elszennyezhető
6.
5 —10 m m /nap 
10 — 50 m /nap
Alluviális feltöltés, felső szintje néhány m vastag  gyenge porozi­
tású kőzetliszt 5 — 10 m m /nap szivárgással, a la tta  homok: utóbbi 
lapos völgyoldali törmelékkúpokon, homokos „csatornákon” ke­
resztül átveszi az allúvium-szegélyi öv (4) szennyeződését, mely 
benne 10—50 m /nap sebességgel szivárog — mivel „csatornákon” 
á t tiszta víz is ju t bele, vize kevert, szennyezés szem pontjából hígí­
to tt
helyezni, nagy előny, hogy tektonikus repedések ezeket nem járják át. A III. 
mellékleten D-ve 1 jelzett karikák és lí-vel jelzett négyzetek kifejezik a melanzs 
összlet azon tulajdonságát, hogy benne kisebb-nagyobb mélységben mind víz- 
átbocsátó, mind teljesen vízrekesztő képződménytesteket körül lehet hatá­
rolni — tehát szennyezéstemetőket is. A különböző jelzésű négyzetek szennye­
zéslerakás esetén a szigetelési igényt jelzik, az egész képződményösszletet 
jellemzik, így értelmezendők a I) jelű karikák is. Jól látható egy szennyezés­
temetésre alkalmas kőzetliszt-blokk az idős melanzs összletben a 4. ábrán 
(világos folt).
A talajvíz a községek környékén, de talán még azokon kívül is túlnitrá- 
tosodott (IV. melléklet); az ivóvízellátást a komlói vízmű oroszlói és ligeti 
fúrásai biztosítják (másokkal együtt), amelyek a felső-pannóniai rétegekbe
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mélyültek. Kis vízhozamú, 100 -200 m mélységből termelő kutak. Valószínű, 
hogy évtizedekig, vagy egyáltalán nem lesz gond velük.
Megemlítendő a vázsnok — tarrósi neogén—negyedidőszaki antiklinális, 
amely a dunaföldvári—paksi összletet a szó szoros értelmében látványosan 
magasba emeli (1. a 2. ábrát is). .Becslésünk szerint itt a felszín alatt mintegy 
500 m mélységben mezozóos összlet helyezkedhet el. Ha ez karsztos, akkor 
valószínű, hogy a hidrosztatikai nyomás ebben a mélységben jelentős, ami - - ha 
figyelembe vesszük a mecseki fedetlen karszt fokozatos higiénia-romlását is 
— még mindig jelentős további, hosszú távú vízkészletet jelenthet a környé­
ken, legalább az egészséges ivóvízzel való ellátáshoz.
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QUATERNARY AND ENVIRONMENTAL GEOLOGY 
OF A ZONE BETWEEN SÁSD AND KOMLÓ, S HUNGARY
by
L. M o l d v a y
The study area constitutes a sector of the northern foothills bordering on 
the Mecsek Mountains, S Hungary. The present study is supplying a great 
want for a lithostratigraphical and geomorphological comparison of the local 
features with the Pleistocene perigîacial sequences and morphology of the 
well-known Paks—Dunaföldvár zone stretching along the Danube river.
The highest hills belong to a monadnock surface. They are made up of 
beds well correlable lithostratigraphically with those of Paks and Dunaföld­
vár. Likewise, the Pleistocene sequence is incomplete, but mountain-marginal 
landslides and derasional wearing away could not prevail here (see on the geo­
logical map as surface No. I l l  above the valley bottom). In terms of M. PÉcsrs 
classification, the ‘‘older complexes" No. I and II are present here. Summarily,
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they are called the “older loess bundle". This is overlain by the younger loess 
bundle. The interface between the two “bundles” is marked by evidences of 
a major erosional process (formation of slide-type melange), well reflected in 
surface morphology too, leading to the appearance of the surface No. II  above 
the Vallejo floors. Owing to pre-Late Pleistocene denudation, the younger loess 
bundle now overlies as a widespread blanket, the “melange" as wrell. The denu­
dation between the formation of the lower and upper loess bundles, is assi­
gnable to late Riss or Riss-Würm. This statement is in accordance with all the 
observations made till полу  in Hungary. During the Late Pleistocene (Würm, 
approximately), another but minor slide-type melange formation took place.
Upon geological information an environmental-geological map has been 
plotted (see Supplement III) with a greater stress on the filtration capacity of 
rocks. The map shows the underground spread of surface pollutants, and gives 
practical advices and areal restrictions to man’s polluting activity.
Supplement I. Q u a te rn a ry  geological m ap  o f th e  zone o f Sásd and  K om ló  
F o rm atio n s  (com plexes) d is tingu ished  upon  m orphological su rv ey : 1. a lluv ia l accu m u la­
tio n s ; 2. loess-slide m elange (m iddle U pper P leistocene) w ith  an  u p p e rm o st P leistocene 
loess covering ; 3. loess-slide m elange (M iddle Pleistocene) w ith  U p p e r P le istocene loess 
covering ; 4. D u n afö ld v ár an d  P ak s  com plexes (L ow er an d  M iddle P leistocene) w ith  U pper 
P leistocene loess b lanke t. O th e r fo rm ations (com plexes) verified  on ly  geologically : 5. 
exposures o f th e  o ldest P leistocene clays o f D unafö ldvár-P aks, 6. U p p e r P an n o n ian  sands, 
silts an d  c lays in  o u tc ro p  o r as v isib ly  resting  on M iocene, 7. U p p er P an n o n ian  sands, 
silts an d  c lays covered w ith  younger P leistocene loess an d  derasional loess, 8. U p p er P a n ­
nonian  sequence in valley  cu ts  or ly ing  a t  sm all d ep th s  and  th e  o ldest P le istocene  clays 
o f D u n afö ld v ár an d  P ak s  (see also S upp lem en t I I ) ,  9. U p p er P leistocene loess an d  d e ra ­
sional loess (lying on M iocene or P a n n o n ian  beds), 10. M iocene, c lay , m arl d ac ite  tu ff , 
sandstone , san d  and  lim estone, 11. geological section  (S upplem ent I I ) , 12. su rv ey  borehole, 
13. d ip , 14. Q u a te rn a ry  and  P annon ian  an tic lin a l axes, 15. Q u a te rn a ry  an d  P an n o n ian  
u p th ru s ts
Supplement I I .  G eological sections
a) R ew orked  younger (m ain ly  P an n o n ian ) fo rm ation , b) clay, c) c layey  loam  soil, d) 
loam  (forest an d  grass soil o f low c lay  con ten ts), e )  brow nish-yellow  loess, m ore clayey 
a n d  deras iona l in places, / )  loess, q )  san d y  loess, h )  san d y  g ravel, i )  san d y  to  c layey gravel, 
7)  sand , к )  loessic sand , l )  p re-R iss-W ürm  slide-type  m elange, m )  U p p er P leistocene 
slide-type  m elange, n )  lith o s tra tig rap h ica l horizons o f th e  “ o ld er” loess com plex, o) 
li th o s tra tig rap h ica l horizons o f th e  “y o u n g er” loess com ples, p )  lim e concre tion . (Colours 
a re  co rrespond ing  to  th e  deta iled  s tra tig rap h ica l d iv ision  described in  T able  2 an d  3.) 
Supplement III. F iltra tio n  cap ac ity  o f sed im en tary  rocks betw een  Sásd an d  K om ló  in 
an  env iro n m en ta l geological respec t
G eological u n its  for N a tu re  C onservancy : 1. im perm eable  com plex, 2. loess-bu ilt com plex  
o f varied  p o ro s ity , 3. derasional loess-built com plex o f po rous type , 4. d erasional sand  len ­
ses o f high p o ro s ity , 5. po rous rocks, 6. a lluv ial accum ula tion . — C ategories p roposed  for 
th e  e s tab lish m en t o f w aste  dum ps and  p o llu ted  w a te r pools o f silt-soil c o n s titu tio n : A :  
co m p ara tiv e ly  sim ple in su la tin g  bed applicab le , R :  com plica ted  w orks o f in su la tion  n eed ­
ed, C : no dum ping  p e rm itted , D :  P leistocene (b row n-earth ) beds su itab le  for w aste  b u ­
rial. — a )  R eserve  d rink ing  w a te r from  bu ried  k a rs tic  reservo ir (dep th  o f a b o u t 500 m , 
p resu m ed ; u n d e rn ea th  Q u a te rn a ry  a n d  P an n o n ian  an tic lines in M esozoic rocks), b) dip  
in U p p e r P an n o n ian  beds accord ing  to  F . P á v a i  V a j n a , c)  th e  o ldest exposed P leistocene 
clays o f D u n afö ld v ár and  P ak s  (im pervious), d  )  U pper P an n o n ian  sand , s ilt an d  clay  expos­
ed solely o r (5) as v isib ly  resting  on  M iocene (varied  p erm eab ility ), e )  geological section 
Supplement IV .  W aste  dum ps, dug wells and  g ro u n d -w ater po llu tion  a ro u n d  Sásd (F eb ru ­
ary , 1979). P lo tte d  by  G . Á r v á i
1. D ug  well, 2. bored well, 3. w a te r from  dug  well analyzed , 4. w a te r p o llu tio n : +  =  very  
w eak , +  +  =  w eak, — =  none, 5. sp ring , 6. legal refuse deposit, 7. illegal refuse deposit, 
8. w aste  w a te r  segregation  pool, 9. well for dead  an im als , 10. refilling  s ta tio n , 11. a r t i f i ­
cial fe rtilize r deposit, 12. w aste  w a te r  tre a tm e n t, 13. geological section
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A MAGYAR HOLOCÉNSZTRATIGRÁFIA RÉGÉSZETI 
DOKUMENTÁCIÓS PONTJAINAK RÉTEGTANI ADATAI
B á c s k á t  E r z s é b e t
A közlem ény célja, hogy fe lh ív ja  a  figyelm et a  régészeti a d a to k  fe lhasz­
ná lásán ak  lehetőségeire a  fö ld tan  te rü le tén . 15 alfö ld i régészeti lelőhely (a 
neo litikus K ö rö s-ku ltú ra , a  középső neo litikus a lfö ld i von a ld íszes  k u ltú ra  és 
a  késő-neo litikus tis za i-k u ltú ra  telepei) ré teg tan i a d a ta it  ta r ta lm a z z a , a  ré te ­
gek abszo lú t kor-(C 14)-ad a ta in ak  fe ltün te téséve l. Míg a  neolit le lőhelyek  e lte r­
jedésének v izsgá la ta  a r ra  enged köve tk ez te tn i, hogy a  legkorább i holocén- 
kori te lepü lések  m á r az ú jho locénben  kele tkeztek , az ú jho locénen  belü l a 
f ia ta lab b  ré tegek  po n to sab b  k o rán ak  m eghatározása  m á r sokkal nehezebb. 
E n n ek  ellenére is m egállap ítha tó , hogy a lelőhelyek kö rze tében  a  legrégibb 
neo litikus rétegek  (az i. e. V I. évezred végén) az o tta n i hum uszképződés 
legkorábbi ill. idősebb  szakaszával k ö th e tő k  össze. A különböző  ön tés i, szi­
kes stb . ré tegek  ped ig  k lím a tö rtén e ti ill. ősföldrajzi k ö v e tk ez te té sek  lev o n á­
sá ra  is a lka lm asak .
Míg a címben jelzett témán belül az 1978-as évi jelentésben az Alföld neo­
litkori lelőhelyeinek területi elhelyezkedését tekintettem át — adataimból 
arra a következtetésre jutva, hogy a tájon a neolit megtelepedés már minden 
bizonnyal újholocén kori - jelen közleményemben a legjobban és legsokolda­
lúbban dokumentált neolit lelőhelyeknek (1. ábra) a földtan, főleg a rétegtani 
térképezés számára kiindulási j)ontul szolgáló adatait gyűjtöttem össze.
A kb. 600 ismert lelőhelynek csak elenyészően kis töredékéről rendelke­
zünk geológiailag valóban felhasználható adatokkal. Ennek fő oka, hogy a 
holocén kultúrákkal foglalkozó régészet még nem alakította ki a földtannal, az 
őslénytannal stb. azt a szoros együttműködést, melyet a paleolit régészet már 
évtizedekkel ezelőtt megtett.
Ezért célom csupán annyi, hogy a rétegtani adatokat a szükséges meg­
jegyzésekkel együtt, az alábbiakban lelőhelyenként közöljem a vonatkozó leg­
fontosabb irodalom és a kéziratos adattári anyag megjelölésével. Az egyes kul­
túrák relatív kora a rétegsorokból kitűnik, abszolút korukat a publikált C14 
értékek alapján adom ( K r o l o p p  E. 1978).
Tiszaigar-Csikóstanya (2. ábra 1.)
Az alföldi vonaldíszes kerámia kultúrájának (középső-neolitikum) telepe.
A lelőhely az E rd ő m a jo rtó l D N y-ra  levő 90 m-es m agassági p o n t és a  T isza igar — 
Tiszaörs közti o rszágú t tisza igari h ídfője  közti egyenes m e tszésp o n tjáb an  v an . A te rü le te t 
a  T isza h o ltág án ak  egy in o ro tv á ja  veszi k ö rü l; a  te lep  alig  100 m -re  v a n  a  v ízp a rttó l. 
R é t  e g  s о r  (a k u ltú rré te g  a  m a i felszíntől szám ítv a  30 cm  m élyen  kezdőd ik ) :
30 —110 cm  H um usz , k u ltú rré te g  (alföldi vonaldíszes), ko ra  kb . 6200 В . P .
110 —156 cm  H um usz , steril (pre-vonaldíszes).
156— cm  „A gyagos, iszapos, tiszai hom okré teg” (pre-vonaldíszes).
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A lelőhelyet nem annyira rétegsora miatt közlöm, mint inkább azért, mert 
a holocénnel foglalkozó ősföldrajzi irodalomban többször is hivatkoznak rá 
(pl. C h o l n o k y  J. 1907, S o m o g y i  S. 1962). Már C h o l n o k y  megjegyzi, hogy „ez 
a morotva (ti. az igari) különös figyelmünket érdemli, mert partján, Tisza-Igar 
nyugati végében nagy kiterjedésű prehisztorikus telep van, amely kétségtele­
nül még mint élő Tisza partján keletkezett. Esetleg tehát legalább egy-két 
századnyi biztonsággal időt is kaphatunk, amely a morotva korát mondja meg” 
(p. 438.). S o m o g y i  S . viszont megállapítja, hogy „a kunsági nagy morotvák
1. ábra. R é te g ta n i a d a to k a t n y ú jtó  neo lit lelőhelyek az A lföldön.
A lelőhelyek nev é t 1. a  2. áb rán
F ig . 1 . N eo lith ic  sites y ield ing  s tra tig rap h ic  in fo rm ation  
in th e  Greüt H u n g a rian  P la in . F o r th e  site  nam es, see F ig . 2
archeológiái leletektől igazoltan tölgyfázisbeliek” de a Tiszaigar menti nagy 
morotva „. . . a bükkfázis elejének emléke, a mai mederbe való bevágódást 
közvetlenül megelőző periódusból származik” (p. 197.). A fentiek alapján csak 
annyit mondhatunk, hogy a morotva menti legkorábbi megtelepedés itt is 
tölgyfázis beli.
K o k e k  J .  (1 9 6 8 -1 9 5 9 ). MNM A d a ttá rb ó l: S z a b ó  J .  243. T. 111.
Tiszajenő-Szárazérpart (2. ábra 2.)
A Körös-kultúra (korai neolitikum) telepe.
A lelőhely a  Szolnok — K iskunfé legyháza  köz ti v asú tv o n a l jobb  o ldalán , T iszajenő 
alsó vasú tá llo m ástó l m in tegy  2 km -re van  o tt ,  ahol a  Szárazér beleto rko llik  a  K örös-érbe.
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2. ábra. A  lelőhelyek vázla tos helyszínra jza
1. T iszaigar-C sikóstanya, 2. T iszajenő-Szárazérpart, 3. Szegvár-Tűzköves, 4. H ódm ezővásárhely-G orzsa, Czu- 
kor tan y a . 5. H ódm ezővásárhely -K ökénydom b, K apocsi ta n y a , 6. H ódm ezővásárhely-K ökénydom b, K o­
vács tan y a , 7. H ódm ezővásárhely -K opáncs, L enin  Tsz., 8. H ódm ezővásárhely-K opáncs, Zsoldos tan y a , 0. 
M aroslele-Pana, 10. Tápé-L ebő, 11. Deszk, 1. sz. o la jkú t, 12. B ékésszen tandrás, ,,Túl a K örös” dűlő, 13. Déva- 
ványa-S ártó , 14. D évaványa-A tyaszeg , 15. D évaványa-Sim asziget
F ig . 2. L oca tion  c h a r t o f  th e  sites
R é t e g s o r :  0 — 110 cm  H um usz (poszt-K örös).
30 — 60 cm  B arnásszürke  ta la j, k u ltú rré teg  (K örös-ku ltú ra), kora  kb.
6605 — 6260 B. P . közti időszak I I .  fele.
60 — cm  V ilágossárga agyag  (pre-K örös).
S e l m e c z i  L. (1968). MNM A d a ttá rb ó l: S e l m e c z i  L. X X II I -  408/1967.
Szegvár-Tűzlcöves (2. ábra 3.)
A tiszai kultúra (késő-neolitikum) telepe.
A lelőhely Szegvár és a Sáphalom  k ö zö tt, a  K u rc a  p a r t já n  fekvő d o m bhát, az egykori 
K o n tra -tó  p a r tjá n .
R é t e g s o r :  0 — 50 cm  S ö té t hum usz, sok lösszel, kevés á r té r i agyaggal keverve,
k u ltú rré teg  (tiszai k u ltú ra ), ko ra  kb. 5800 B. P .
5 0 — 80 cm  H um uszré teg , steril (a tisza i k u ltú ráv a l egyidős).
80—140 cm  V ilágosabb hum usz, k u ltú rré teg  (tiszai k u ltú ra ).
140— cm „ A lta la j”  — löszös, agyagos föld (pre-tiszai).
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C sA L O G  J .  (1957a). M NM  A d a ttá rb ó l : C s a l o g  J .  453. Sz. V II ., X I X .  348/1968, 472. 
Sz. V I I I . ,  454. Sz. V II ., 356. Sz. V I.; K o b e k  J .  X V II . 272/1970.
Uódmezővásárhely-Gorzsa, Czukor tanya (2. ábra 4.)
A tiszai kultúrából kialakult késő-neolitikus csoport lelőhelye.
A  te lep  H ódm ezővásárhely  h a tá rá b a n , a  gorzsai h a tá rré szen  levő dom b. 
R é t e g s o r  :
a )  — 40 cm Je lenko ri hum usz.
40 — 139 cm  O ntésagyag.
139—149 cm  F eke te  iszapcsík, valószínűleg a  T isza elöntése.
149—155 cm  O ntésagyag.
155 — 165 cm  F ek e te  iszapcsík, valószínűleg  a  T isza elöntése.
165 — 200 cm  O ntésagyag.
200—230 cm T ö m ö tt, fekete, á rad m án y o s iszap, „ sz ű z ta la j” .
230 — 280 cm Sárga lösz, m ely  a  d o m b h á t közepét képezi.
b )  0 — 80 cm Ú jko ri beásásokkal kev e rt, b o ly g a to tt, kora- és késő-bronzkori,
kora-vaskori és sza rm ata  leletek, i. e. I I .  évezred  — i. u. I I .  sz.
8 0 — ISO cm T iszai k u ltú ra  rétege, „ő sko ri”  és sza rm a ta  beásások , 5800 B. P.
180 — 200 cm  Tiszai k u ltú ra  ré tege (5800 B. P.).
200 — 230 cm E bbe a ré tegbe m élyed tek  a  tiszai k u ltú ra  gödre i (pre-tiszai).
230 — 280 cm Pre-tiszai.
Mint ahogy a kétféle szempont szerint felvett rétegsorok párhuzamosítá­
sából kitűnik, nagyon valószínű, hogy a szarmata, kora-vaskori és bronzkori 
leletek is részben annak az öntésagyag-rétegnek a felső részében voltak, mely­
ben a késő-neolitikus tiszai kultúra. Mivel az ásatási terület felszínközeli része 
80 cm mélységig bolygatott volt, éppen a fiatalabb kultúrákat nem lehet pon­
tosabban réteghez kötni, így csak annyit mondhatunk, hogy az öntésagyag 
képződésének valószínű vége (ha azt a korai vaskorra tesszük) kb. i. e. 800.
G a z d a p u s z t a i  G y . (1963). MNM A d a ttá rá b ó l: T o m p a  G. X IV . 361/1961; G a z d a ­
p u s z t a i  G y . IV (23)1965, 49. H . I . ;  Z a l o t a y E . 71. H . I.
Hódmezővásárhely-Kökénydomb, Kapocsi tanya (2. ábra 5.)
A tiszai kultúra telepe.
A lelőhely H ódm ezővásárhely  h a tá rá b a n , a  kopáncsi á r té rb ő l k iem elkedő domb. 
R  é t  e g  s о r  : 0 — 40 cm  I. k u ltú rré te g  (tiszai k u ltú ra ).
4 0 —120 cm II. k u ltú rré te g  (tiszai k u ltú ra ). M in d k é t k u ltú rré te g  kora 
kb. 5800 В. P .
120— 180 cm  F eke te  a lta la j (pre-tiszai).
180— cm  Sárga, agyagos a lta la j (pre-tiszai).
MNM A d a ttá rá b ó l: K o r e k  J .  X I X ,  249/1969.
Hódmezővásárhely-Kökénydomb, Kováics tanya (2. ábra 0.)
A tiszai kultúra telepe.
R é t  e g  s о r  : 0 — 25 cm  H um usz  (poszt-tisza i).
2 5 —100 cm  K u ltú r ré te g  (tiszai k u ltú ra ), ko ra  kb . 5800 В. P .
100 — 180 cm „ H á b o ríta tla n  fekete  föld, szű z ta la j”  — a  tisza i k u ltú ráv a l 
egyidős! K o ra  kb . 5800 — 5900 В. P .
180— cm  S árgafö ld  (pre-tiszai).
Bár az ásató ,.háborítatlan”-nak írja le a fekete földet, valójában benne 
175 cm mélyen (a felszíntől számítva) bolygatatlan sírt találtak, melynek ot-
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tani léte fekete, a környezettől el nem váló kitöltéséből ítélve — arra utal, 
hogy a fekete réteg már „kultúrréteg” , akkor is, ha egyébként leletmentes. 
Ahogy B a n k e r  írja: ,,A temetés abban az időben történt, amikor az első tele­
pülési nyomok a szűzföld nívójában keletkeztek.” (p. 56.) így a lelőhelyen 
a fekete föld és a kultúrréteg határa a B. P. VI. évezred legelejére tehető.
B á n n é k  J .  (.1930).
Hódmezővásárhely-Kopáncs, Lenin Tsz, Técsy tanya (2. ábra 7.)
A Körös-kultúra telepe.
A lelőhely az ún . C sárpate lek i ú ttó l 250—300 m -re К -re levő te rm észe tes  d o m b h á t. 
R é t e g s o r :  0 — 250 cm  H um usz, b arnás k u ltú rré te g  (K örös-ku ltú ra), ko ra  kb. 6605 —
6260 B. P .
250— cm  A dom b a ljá t képező tö m ö tt  egységes, sá rga  agyag  (pre- 
Köi'ös).
M NM  A d a ttá rá b ó l: G a z d a p t t s z t a i  G y . X II . 124/1966.
Hódmezővásárhely-Kopáncs, Zsoldos tanya (2. ábra 8.)
A Körös-kultúra telejte.
A lelőhely a  K ökénydom bbal szem közt, egy rég i ér p a r t já n  fekszik ; a  szabályozás 
e lő tt sziget leh e te tt .
R é t e g s o r  : 0-  55 cm  H um usz, fekete, s z a rm a ta —népvándo rlásko ri és középkori
lele tekkel (i. sz. I I —X IV .  sz.).
5 5 — 85 cm  E rősen  összeálló iszap ré teg , k o p ta to tt  p iro s színű  cserepek­
kel, m elyek „ a z t a  lá tsz a to t k e lte tték , h o g y  a  víz ide-oda 
g ö rge tte  ő k e t” .
85—132 cm K u ltú rré te g  (K örös-ku ltú ra), k o ra  kb. 6605 — 6260 B . P.
132— cm  T isz ta  agyag, ebbe m é lyü ltek  a  K ö rö s-k u ltú ra  gödrei (pre- 
K örös).
A jelek szerint valamikor a Körös-kultúra ideje után. tehát legkorábban 
a B. P. VII. évezred végén, erős elöntés érte a területet. Mindenesetre, mivel 
egyrészt — bár a „piros színű cserepek” alapján nem lehet megnyugtatóan 
eldönteni, hogy azok milyen kultúrához tartoznak — a Körös-kultúrán kívül 
más őskori leletekről nem ír a közlemény, másrészt számottevő üledékképződés 
a leírás alapján nem lehetett az elöntés előtt, nagyon valószínű, hogy a szokat­
lan áradásra még a B. P. VI. évezred folyamán sor kerülhetett.
Bá n n é k  J .  (1932).
Maroslele-Pana (2. ábra 9.)
A Körös-kultúra telepe.
A lelőhely M aroslelétől E N y -ra  kb. 3 km -re van , az egykori B ogdány-ér K-i p a r t já n , 
a  B o g d án y -é r és a szárazéri c sa to rn a  ta lá lk o zásán ak  közelében, egy m agasla ton . 
R é t e g s o r  : 0 — 60 cm  H um usz, Á rp ád -k o ri és ú jk o ri leletekkel, k o ra  X I —X I I I .
sz.-tól az ú jkorig.
6 0 — 90 cm  H um uszos, tö rm elékes k u ltú rré te g  te lep jelenségek  nélkül 
(K örös-ku ltú ra ), k o ra  6605 — 6260 B. P .
90— 110 cm  S árga a lta la jja l összem osódo tt hum usz, k u ltú rré te g  (K örös­
k u ltú ra ), ennek a  ré teg n ek  az a lján  a  k u ltú ra  gödrei m ég 
éppen  csak k ira jzo lód tak , 
cm  S árga  a lta la j (pre-K örös).1 1 0 -
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A lelőhelyen tehát a sárga altalaj és a humusz határán van a Körös-kul­
túra itteni megtelepedésének kezdete. A telep régészeti anyaga (a gödörkitöl­
tések leletei) a Körös-kultúra több periódusát képviselik. Ezeknek időtarta­
mát ma még nem tudjuk pontosan, de több évszázadra becsülhetjük, míg a 
telep egésze nyilvánvalóan ugyanabban a földtani korban van -  mindez arra 
világít rá, hogy a holocén régészeti és földtani (talajtani, ősföldrajzi stb.) ada­
tok korrelálásának módját még ki kell dolgozni.
T r o g m a y e r  O. (1964).
Tápé-Lebő (2. ábra 10.)
A lelőhelyen két telep van, a Felsőhalmon a megtelepedés időtartama a 
Körös-kultúrától a korai rézkorig tartott, elsősorban az alföldi vonaldíszes 
kultúra szakálháti csoportjának és a tiszai kultúrának a lelőhelye (középső- 
neolitikum — késő-neolitikum), míg az Alsóhalmon a tiszai kultúra és a belőle 
kifejlődő helyi korai kőrézkori csoport élt.
Jelenleg az egyetlen olyan publikált alföldi neolitikus lelőhely, melynek (és 
környezetének) részletes földtani vizsgálatát is elvégezték (T ím ár  L. in K orek 
J. 1958, pp. 132 - 133), bár ezen vizsgálatok jórésze a halmot körülvevő síkra 
terjedt ki, s végeredményben azt állapították meg, hogy a domb a pleisztocén 
végétől szigetszerűen emelkedett ki a környezetből. A domb közepét pleiszto­
cén homokdűne képezi, „mely az emberi megtelepedés idején is felszíni vág}' 
felszínközeli képződmény lehetett” , déli felén a pleisztocén végén vízilösz tele­
pült. „A déli oldal régészeti kutatóárkai a felszíni vízi csigás lösz alatt sárga 
kemény agyagot, a fúrások pedig ez alatt homokot tártak fel.” Sajnos a pub­
likált ásatási megfigyelés ennél jóval kevesebb.
A lelőhely a  T isza —M aros összefo lyásának  szögében, T ápétó l N y -ra  3 km -re  v an  egy 
kiem elkedésen.
R é t e g s o r  :
(A lsóhalom ): 0 — 50 cm  H um usz, fekete.
50 — 70 cm  A gyag, löszös, szikes, kem ényen  összeálló, ste ril (poszt-eneolit) 
te h á t a  B. P . V I. évezred IJ . fele u tá n ra  teh e tő .
70— cm  K u lt ú rré teg  (tiszai k u ltú ra ), a la t ta
k u ltú rré te g  (S zakálhát-L ebő  csoport) — a  k é t k u ltú rré teg  
k o ra  kb. 6100 — 5800 B . P.
T r o g m a y e r  O. (1957), K o r e k  J .  (1958). M NM  A d a ttá ráb ó l : P á r d u c z  M. — K o r e k  J . 
5. L. Г. ; B á l i n t  B. — T r o g m a y e r  O. 338. T . IV .
Deszk, 1. sz. olajkút (2. ábra 11.)
A Körös-kultúra telepe.
A telep  a  d eszk —k lá ra fa lv a i ú t  bal o ldalán , a  1 3. km -kő m agasságában  levő dom bon, 
az o la jk ú t a lapozásako r k e rü lt elő.
R é t e g s o r  : 0 — 2. „ ásó n y o m ”  (kb. 50 cm) H um usz (poszt-K örös).
2. ásónyom  (50 cm) —210 cm  „S zubhum usz” , k u ltú rré te g  (K örös-kultú ra).
210— cm  B o ly g a ta tlan  agyagré teg  (pre-K örös).
A feldolgozott lelőhelyek között az egyetlen, ahonnan C14 dátumot isme­
rünk (Bln-852: 6260+ 100; 832/A: 6390±"l00; 583: 6410+120: 584: 6540 + 
100: 581: 6605+100).
T r o g m a y e r  O. ( 1967). MNM A d a ttá rá b ó l : T r o g m a y e r  O. V . 86/1968.
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Békésszentandrás, „Túl a Körös” dűlő (2. ábra 12.)
A Körös-kultúra és a tiszai kultúra telepe.
B ár a  lelőhely B ékésszen tand rás néven  ism ert, v a ló jáb an  S zarvas h a tá rá b a n  van , 
az a rb o ré tu m tó l E -ra  800 m -re, a  K örös és a  m ező tú ri o rszágú t k ö zö tt, egy  1,5 m  m agas 
dom bháton .
R é t e g s o r  a  lelőhely k é t p o n tjá n  :
a )  0 — 45 cm  H um usz , fekete , benne e lszó rtan  a  tiszai k u ltú ra  cserepei (poszt­
tiszai).
4 5 — 60 cm  H um usz , b a rn a , sok szem csés, löszös fö lde t ta r ta lm a z , k u ltú rré te g  
(tiszai k u ltú ra ) , k o ra  kb . 5800 B . P .
60— cm  S ö té tebb  föld, nem  an n y ira  szemcsés, m in t a  fe le tte  levő ré teg , 
k u ltú rré te g  (K örös-ku ltú ra ), k o ra  kb . 6605 — 6260 B. P .
b) 0 — 80 cm  H u m u sz , fekete  (poszt-tiszai).
80—110 cm  V ilágosabb színű ré teg , k u ltú rré te g  (tiszai k u ltú ra ).
110—135 cm  S ö té teb b  színű  ré teg , k u ltú rré te g  (K örös-ku ltú ra).
135— cm  Löszös a lta la j — „en n ek  a  ré tegnek  az a ljá ró l egy  levélalakéi, p a t ­
t in to t t  kőeszköz k e rü lt elő” .
A két neolitikus réteg szín-eltérése talán éghajlati különbséget jelez? A 
„levélalakú pattintott kőeszköz” ismeretének hiányában nem lehet annak ko­
rát megmondani, de a bolygatatlanságot tekintve nem lehetetlen, hogy a 
„löszös altalaj” pleisztocén. [Itt említem meg, hogy L á s z l ó  Gy . (1967) Csong- 
rád-Felgyőn, honfoglaláskori telep ásatásakor a 2. ásónyomban egy olyan 
kovaeszközt talált, melyet tipológiai meggondolásból és erősen kérdőjelesen 
a moustieri kultúrába sorolt.] A leletről még D o b o s i  V. is ír (1975, p. 64). 
A csongrádi eszköz moustieri-nek való meghatározása ugyan túlzásnak tűnik, 
de mind ez, mind talán a békésszentandrási eszköz újabb adatokat szolgáltat­
hat az Alföld kevéssé ismert paleolitikumához.
C s a l o g  J .  (1957b). MNM A d a ttá rá b ó l: C s a l o g  J .  402. B. V.
Dévaványa-Sártó (2. ábra 13.)
A tiszai kultúra telepe.
A lelőhely D év av án y á tó l E N y -ra , C sudaballa  és K órsziget k ö zö tt, a  S á rtó -p a rt fölé 
em elkedő K o v ah a lo m  és S za rk a -tan y a  környékén  van .
R é t e g s o r  a  lelőhely k é t  p o n tjá n  :
a )  0 — 80 cm  H um usz, ennek  alsó sz in tjében  k u ltú rré te g  (tisza i k u ltú ra , igen
erős alfö ld i vonald íszes elem ekkel), ko ra  kb. 5800 B . P . ill. ennél 
va lam ive l k o rább i, B. P . V I. évezred legeleje.
80 — 350 cm  Meszes, agyagos a lta la j (pre-tiszai).
350— cm  H o m o k  (pre-tiszai).
b) 0 — 50 cm  H u m u sz  (poszt-tiszai).
5 0 —120 cm  K u ltú rré te g  (tiszai k u ltiíra ).
120— cm  F ek e te  ré ti agyag  (a szövegben m á s u tt „ á r té r i  a g y a g ” ), ez volt 
az erede ti felszín (pre-tiszai).
„ a la t ta ” H om okos sárga  agyag  (pre-tiszai).
K o r e k  J .  (1960, 1961). MNM A d a ttá rá b ó l: K o r e k  J .  104. D . 111., I . 1960/39; 
K o r e k  J ,  — B e r e c z k y  I. 160. D. I I I .
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Dévaványa-Atyaszeg (2. ábra 14.)
A Körös-kultúra telepe.
A lelőhely a D ó v av án y á tó l 6 km -re É -ra  levő a tyaszeg i legelőn van .
R é t e g s o r :  0 — MO cm  F ek e te , hum uszos a g ya g , k u ltú rré teg , sok le le tte l (K örös-kul­
tú ra ) .
MO— 60 cm H um uszos agyag , kevesebb  le le tte l, k u ltú rré te g  (K örös-kul 
tú ra ).
M indké t k u ltú rré te g  ko ra  kb . 6605 — 6260 B. P .
60 — 00 cm  S árgásfekete  szikes föld.
00 — cm  S árga  szikes agyag.
MNM A d a ttá rá b ó l: K o e e k  J .  24. D . I.
Dévaványa-Simasziget (2. ábra 15.)
A Körös-kultúra és a tiszai kultúra közti időszakot képviselő telep, mely­
nek kultúrája leginkább az alföldi vonaldíszes kerámia Szakálhát—Szilmeg 
csoportjának (középső-neolitikum) sjjeciális kifejlődéséhez köthető.
A lelőhely a  tá lag y i á tjá ró n á l, az é rp a r t m e lle tt húzódó h á to n  van .
R é t e g s o r  (a k u ltú rré teg  35 cm  m élyen kezdődik) :
M5 — 00 cm  K u ltú rré te g , m elynek  alsó 10 cm -e fekete  színű, ebből m élyed tek  le a 
te lep  gödrei az a la t ta  levő agyagba. K o ra  B. P . V I I  — V I .  évezred for­
dulója.
90— cm  Sárga agyag  (pre-neolit).
K o e e k  J .  (1064). MNM A d a ttá rá b ó l: K o b e k  J .  I . 7/1963.
Ö s s z e g e z é s ü l  annyit lehet megállapítani, hogy több lelőhelyen az 
„altalaj’’-ként feltüntetett sárga (?)agyag képződése megelőzi a legkorábbi 
neolitikumot (Körös-kultúra), tehát — számításba véve a Körös-kultúra eddigi 
legkorábbi magyarországi C14-adatát (Gyálarét-Szilágyi major Bln-75:7090± 
100) — a VIII. évezrednél nem tehető későbbre. A legkorábbi neolitikum már 
humuszban van, de inkább a humuszképződés elejével (pl. Maroslele-Pana 
rétegsora), ill. a humuszképződés idősebb fázisával kapcsolható össze. Kevésbé 
egyértelmű a fiatalabb humusz kora: úgy tűnik, hogy kezdete a tiszai kultúra 
idejére — a VI. évezred elejére — tehető. Hódmezővásárhely-Kökénydombon 
pl. a „fekete föld” képződésének valószínűleg a vége rögzíthető a tiszai kul­
túra ottani legkorábbi periódusára, azonban ennél pontosabb kort nem lehet 
meghatározni. Sajnos éppen a többrétegű, neolit leleteket ill. réteg(ek)et is tar­
talmazó telepeknél nem tudjuk a fiatalabb leleteket „rétegekhez” kötni. Az 
adatok alkalmasak néhány, éghajlattal és talajtannal összefüggő következ­
tetés levonására is, pl. figyelemre méltó, hogy szikesedés már a neolitikum előtt 
is lehetett (pl. Dévaványa-Atyaszegen).
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ARCHEOLOGICAL DOCUMENTARY SITES OF THE HUNGARIAN 
HOLOCENE: STRATIGRAPHIC RECORD
by
E . B ácska  y
Having discussed the geographic distribution of Neolithic archeological 
sites in the Great Hungarian Plain and shown that in this region the earliest 
Holocene settlements certainly belong to the younger Holocene, the author 
lists in this paper the stratigraphic record of 15 Neolithic sites (the Körös, A l­
föld Linear Pottery- and the Tisza cultures) of the Great Plain ( Fig. 1 ), with the 
absolute age (C14) values of the various culture layers. Fig. 2 shows the exact 
position of the sites.
Unfortunately, only a few sites have yielded data useful from the geological 
point of view, the information they furnish are rather of paleogeographic 
or paleoclimatological value.
It is clear from the sequence of strata that the earliest Neolithic (the end 
of the 8th millennium B. P.) can be connected with the earliest and older periods 
of humus formation in the region, but any accurate dating of the younger layers 
is difficult.
In this paper attention is directed to the need for a more differentiated 
approach to recent sediments as well as to fluviatile and salt-affected sediments.

M. Á LL. F Ö L D T A N I IN T É Z E T  É V I JE L E N T É S E  AZ 1979. É V R Ő L  (1981)
A HALIMBAI BAUXIT SZÁMÍTÓGÉPES VIZSGÁLATÁNAK 
EREDMÉNYEI
J ochá né  E d e l é n y i E m őke
A  D u n á n tú li-kö zép h eg ység  b a u x itp ro g n ó zisá n a k  tu d o m á n yo s m egalapo­
zá sa  té m a  kere tében  v izsgáltuk  a  H alim bai-m edence „fő te lepén” a  H aliin- 
b a i B a u x it és a  fekü, ille tve a  fedő képződm ények  kap cso la tá t, v a lam in t a 
kém iai összetételből szám íth a tó  b au x itá sv án y /ag y ag ásv án y  a rá n y t, am ely  
a  b au x ito sodási fo ly am ato k  e lő reha lado ttságáró l n y ú jt  felv ilágosítást. A  re n ­
delkezésre álló ad a to k  nagy  szám ára  való  te k in te tte l szám ítógépet v e ttü n k  
igénybe. A v izsgálatok  a lap ján  négy te rü le tré sz t k ü lö n íte ttü n k  el, am elyeken 
e ltérő  felhalm ozódási, baux itosodási, illetve denudációs fo lyam atok  já tszó d ­
ta k  le. A m u n k a  legjelentősebb eredm ényének  a  fe lső-kréta  ü ledékképződési 
cik lus kezdetén  az egykori ü ledékgyű jtő  D -i perem én k ia lak u lt, b aux itkép - 
ződésre a lkalm as sáv  k ö rvona lazódásá t ta r t ju k , m elynek  a  halim bai b au x it- 
te lep  az eddig ism ert leg jelentősebb előfordulása. A te lep  elterjedési h a tá r ­
vonalai É -on  n e k ifu tn a k  egy kb . 2 km -es elcsúszást eredm ényező, eocénnél 
f ia ta la b b  tek to n ik a i vonalnak , m elynek  tú lo ld a lán  a  sáv  D K  felé elto lódik , 
s a  fe lső-kréta  ősföldrajzi rek o n stru k c ió ja  a lap ján  kb . 10 km -es hosszúság­
b an  fo ly ta tód ik .
A Dunántúli-középhegység bauxitprognózisának tudományos megalapo­
zásához elengedhetetlenül szükséges a már ismert bauxitelőfordulások alapos, 
minél sokoldalúbb ismerete. Hazai bauxittelepeink máig vitatott genetikai 
kérdéseinek megoldásához véleményünk szerint jelentősen hozzájárulhat a 
bauxitösszlet és a fekü, de különösen a fedő rétegtani egységek közötti kapcso­
lat, valamint a kémiai és ásványtani összetétel térbeli alakulásának egy egysé­
gen belüli részletes tanulmányozása. E vizsgálatokat — első lépésként — egyik 
legjelentősebb bauxitelőfordulásunkon, a Halimbai Bauxit Formáció halimbai 
„főtelepén” végeztük el. A részletes vizsgálatot a Bauxitkutató Vállalat által 
a területen több évtizede folytatott kutatás tette lehetővé. A kutatások ered­
ményeit összefoglaló zárójelentések a lemélyített többszáz mélyfúrás bauxit- 
anyagán végzett kémiai vizsgálatok adatait is tartalmazzák. A rendelkezésre 
álló adatok igen nagy számára való tekintettel munkánk során számítógépet 
vettünk igénybe, a program matematikai megfogalmazását D i e n e s  István 
készítette, kivitelezését a Munkaügyi Minisztérium Számítástechnikai Inté­
zete végezte. A munka számítástechnikai vonatkozásait itt nem tárgyaljuk, 
a bemutatott térképeket a számítógéppel készített változatok egy részének 
egyszerűsítésével, összevonásával készítettük. (A teljes térképsorozatot és a 
szelvényeket, valamint a számítástechnikai dokumentációt aMÁFI Adattárába 
leadott jelentés tartalmazza.)
36 MÁFI évi jelentés 1979.
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A Halimbai Bauxit fekii- es fedőképződményei
A Halimbai-medence földtani felépítésével a korábbiakban már számos 
munka foglalkozott, 1:20 000 méretarányban kiadott földtani térkép is készült 
a területről. Ezért a bauxit fekü- és fedőképződményeinek csupán a bauxit 
képződési körülményei szempontjából lényeges — elsősorban elterjedési — vi­
szonyait tárgyaljuk.
A Halimbai Bauxit feküjében (I. melléklet) felső-triász képződmények tele­
pülnek. Ny-on és DK-en kizárólag dolomit kőzet fordul elő, amely a ,,Fődolo­
m it'’ Formációba tartozik, s tektonikus határ mentén érintkezik a fiatalabb 
triász képződményekkel. (Itt jegyezzük meg, hogy a földtani térkép atekto- 
nikus, csupán az ábrázolt terület két igen jelentős nagyszerkezeti vonalát 
tüntettük fel.) A terület többi részén uralkodóan mészkő, alárendelten dolo­
mit kőzetet harántoltak a fúrások a Halimbai Bauxit alatt. Az É-i részen a fő­
dolomit melletti keskeny sáv kivételével kizárólag mészkő fordul elő, I) és К 
felé haladva megjelenik, s mind gyakoribbá válik a dolomit.
Az É-i, mészkő kifejlődésű területen mélyült 1976-ban a Padragkút Pa-6. 
sz. szerkezetkutató mélyfúrás, amely 230 m vastagságban harántolta a felső­
triász rétegsort és két eltérő kőzetkifejlődésű egységet tá rt fel. A Halimbai 
Bauxit alatt 120 m vastagságban uralkodóan mészkő kifejlődésű kőzeteket 
harántolt, a felső szakaszon ritkán, az alsó szakaszon gyakrabban dolomit- 
közbetelepülésekkel. A rétegsor e szakaszának jellegzetessége, hogy 30 m vas­
tagságú, 20—25°-os dőlésű, szálban álló, de repedezett, s a repedésekben vörös 
bauxitos agyag kitöltéseket tartalmazó szakasz után 53 m vastagságban 50° 
körüli dőléssel vörös bauxitos agyagot, agyagos aleuritot harántolt, amely 
változó mennyiségű, helyenként több m-es vastagságban igen sok, változatos 
méretű és koptatottságú triász, jura és középső-kréta mészkő anyagú törme­
léket tartalmazott. Ezután 16 m-es vastagságban ismét mészkő következett, 
alatta 7 m-es vastagságban újból kőzettörmelékes bauxitos agyagot tártak fel, 
amely alatt 10 m-es vastagságban mészkő, dolomitos mészkő, dolomit települt. 
E felső, uralkodóan mészkő összetételű egység alatt 110 m vastagságban ural­
kodóan dolomit, dolomitmárga, agyagos dolomit kifejlődésű egységet harántolt 
a fúrás, amelyben a mészkő-közbetelepülések száma és vastagsága lefelé csök­
kent. A kőzet helyenként tarka színű, dőlése 20—25° volt. A Pa-6. sz. fúrás 
által feltárt rétegsor jól összevethető a Bauxitkutató Vállalat által a Pa-6. sz. 
fúrástól DNy-ra 1200, illetve 300 m-re mélyített HgH-11. és HgH-12. sz. víz­
földtani célú mélyfúrások rétegsorával. Előbbi fúrásban az alsó, 80 m vastag­
ságban feltárt, uralkodóan dolomitos kőzetekből felépülő egység fölött 230 m 
vastagságban uralkodóan mészkő kifejlődésű, alárendelten dolomit-közbetele- 
püléseket tartalmazó, 45°-os dőlésű egység települt. Ennek alsó 100 m-es sza­
kaszán több szintben változó, de helyenként a 30 m-t is elérő vastagságban 
változatos kőzetanyagú törmelékeket tartalmazó vörös agyag, aleurolit tele­
pült, melynek dőlése 60° körüli volt. Az alsó, uralkodóan dolomitos egység 
felső szakaszán is előfordultak hasonló közbetelepülések.
A két mélyfúrás által feltárt, igen jelentős vastagságú, a mészkő- és dolo­
mitrétegek dőlésénél meredekebb helyzetű, vörös színű, különböző típusú 
kőzetek törmelékét tartalmazó vörös színű bauxitos agyag, aleurolit kőzetet 
a rétegsor két — uralkodóan mészkő, illetve uralkodóan dolomit felépítésű — 
szakaszának határa közelében kialakult karsztos hasadék, üreg-rendszer kitöl­
téseként értelmezzük.
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A mélyfúrások alapján tehát a terület középső részét az alsó-liász Kardos- 
réti Mészkő Formáció és a felső-triász Dachsteini Mészkő Formáció, valamint 
a fődolomit felé átmenetet képviselő dolomit -mészkő váltakozásából álló 
egység kőzetei építik fel. A dőlés a DNy-i részen valószínűleg ÉÉNy-i. az ÉK-i 
részen ENy 20 -25°. Az eocén előtti kibillenés és denudáció során a fúrások 
által feltárt kitöltött karsztos üregrendszer a Pa-6. sz. fúrástól K-re — sőt 
valószínűleg a terület D-i részén is — a triász felszín közelébe, illetve felszí­
nére került.
A terület K-i felének É-i részén több fúrásban jelentkező, helyenként 
vastag fiatalabb alsó-jura kőzetek valószínűleg újabb tektonikai vonalat jelez­
nek, melynek mentén a K-i rész mélyebbre zökkent. A leírásokból nem dönt­
hető el, hogy a liász kőzetek a felső-triász kőzetek fölött, vagy repedéskitöltés­
ként jelennek-e meg (utóbbi jelenség a HgH-11. sz. fúrásban megfigyelhető 
volt).
A szenon aljzat képét is jelentősen befolyásolja a felső-kréta képződmények 
elterjedési térképe alapján pontosan kirajzolódó horizontális elcsúszás vonala. 
Az ENy—DK-i irányú sík menti horizontális elmozdulás kb. 2 km-es elcsúszást 
eredményezett. Ennek következtében a vonal ÉK-i oldalán a vizsgált terület 
szinte teljes szélességében a szenon aljzatot a „Fődolomit" alkotja.
A felső-triász kőzetek egyenetlen karsztos felszínére települő Halimbai 
Bauxit jelentős részben nem a bauxitfelhalmozódás szempont jából kedvezőbb­
nek tarto tt fődolomit, hanem a Dachsteini Mészkő és az átmeneti egység fölött 
helyezkedik el, aminek ősföldrajzi okait a későbbiekben elemezzük. A legjelen­
tősebb vastagságú teleprészek a két eltérő triász aljzatú területegységet elvá­
lasztó ÉK -DNy-i irányú tektonikai vonal mentén, illetve az attól K-re 
350 -400 m távolságban közel párhuzamosan futó mélyedéssorhoz kapcsolódva 
alakultak ki, mutatva a tektonikai preformáció jelentőségét.
A két maximális vastagságú zóna között húzódó sávban a bauxitösszlet 
jelentéktelen vastagságú, jelezve, hogy a rétegszerű és a töbrös teleptípus közötti 
különbség csak a töbrök mélysége és a bauxitösszlet vastagsága közti eltérő 
arányból adódik. A főtelep ÉÉK —DDNy-i csapása az É-i részen ÉK DNy-i 
irányúvá válik. Ugyanitt a bauxitösszlet Ny-i elterjedési határvonala két jelen­
tős nagyságú beöblösödést rajzol ki melyek környezetében a bauxitösszlet 
vastagsága csekély —, majd nekifut az elcsúszási vonalnak. Az elterjedési határ­
vonaltól párszáz méter távolságra húzódó nagyobb vastagságú zóna egykori 
meglétét csak néhány adat jelzi. A képződés idején feltehetően itt is kialakult 
jelentős szélességű sáv a felső-krétát követő kiemelkedés során a kialakult 
dőlésviszonyoknak megfelelően - az egyéb felső-kréta képződményekkel együtt 
lepusztult, s a triász fekü bauxitos agyaggal, agyaggal kitöltött karsztosodott 
üregekkel átjárt szakasza került a mezozoós felszínre. A lepusztítás során az ere­
deti lefutási helyétől nyugatabbra került K-i elterjedési határvonal is nekifut a 
csúszási vonalnak. A kiemelkedés okozta denudáció a telep D-i részén is lepusz­
títo tta  a felső-kréta fedőképződményeket, valamint a bauxitösszlet felső sza­
kaszát, illetve távolabb a bauxittelep nagyrészét, majd teljes egészét.
A Halimbai Bauxit fedőjében települő felső-kréta formációk — amint az 
előzőekben már utaltunk rá — csak a főt (‘lep ÉNy-i részén tanulmányozhatók, 
de a bauxitösszlettel való kapcsolatuk így is nyomon követhető. A Halimbai 
Bauxit és az Ajkai Kőszén Formáció legalsó kőszenes rétegei között néhány 
m-től maximum 30 m-ig terjedő vastagságú, alul tarka, felfelé általában barna, 
majd szürke színűvé váló, helyenként kőzettörmelékes, kavicsos, uralkodóan
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agyag, agyagmárga, márga kőzetekből álló rétegek települnek. E kőzetek a 
Csehbányái Formáció egyik tagozataként tekinthetők, s a folyamatos üledék­
képződés következtében helyenként a már ide tartozó, agyagos kőzetek elha­
tárolása a Halimbai Bauxit felsőbb, jelentősebb mennyiségű agyagásványt 
tartalmazó rétegeitől a makroszkóposán megfigyelhető bélyegek hasonlósága 
következtében nehézségeket okoz. A formáció Ny-i elterjedési határvonala a 
Halimbai Bauxit О-vonalától kissé Ny-ra húzódik, s É-on nekifut a vízszintes 
elcsúszási vonalnak, majd annak túloldalán 2 km-rel DK felé eltolódva jele­
nik meg.
A fekiire települő Ajkai Formáció maximális — 50 100 m-es — vastag­
sága a Halimbai Bauxit és a Csehbányái Formáció Ny-i elterjedési határvona­
laitól kissé Ny-ra kezdődő, azokkal párhuzamosan futó párszáz méter széles­
ségű sávban jelentkezik összefüggően. A sáv É-on szintén nekifut az elcsúszási 
vonalnak, s annak túloldalán 2 km-rel elcsúszva jelenik meg. E sávtól Ny-ra 
a fedőjében települő fiatalabb szenon képződmények (Jákói Márga Formáció) 
által bizonyítottan a vastagság csökken. A sáv K-i oldalán az Ajkai Formáció 
vastagsága csak néhány esetben haladja meg az 50 m-t, s ilyen adat kizárólag 
a fődolomit felett települő kisebb bauxitvastagságú területeken fordul elő. 
A nagyobb bauxitvastagságú területeken az Ajkai Formáció vastagsága ere­
detileg sem lehetett jelentős. Néhány kis kiterjedésű blokkban ugyanis a 
nagyobb bauxitvastagságú területen is megőrződtek fiatalabb szenon képződ­
mények, melyek alatt az Ajkai Formáció vastagsága igen csekély. Ezenkívül 
kizárólag e területen fordulnak elő az Ugodi Mészkő Formáció denudációs 
roncsai, ami önmagában is utal a területrész egykori, a környezethez viszo­
nyított magasabb térszíni helyzetére. A területnek a Ny-i területrészhez viszo­
nyított kiemelt voltát egyértelműen jelzi az itt általános Halimbai és Cseh­
bányái Formáció Ny felé történő kiékelődése is. A formációk tér- és időbeli 
kapcsolatáról igen sokatmondó adat, hogy néhány fúrásban a Halimbai Bauxit 
rétegei közé néhány méteres vastagságban az Ajkai Formációba tartozó kő­
szenes kőzetek települnek.
Az Ajkai Formáció kora e területen a középhegységi szenon ciklus rész­
letes elemzése során kapott adatok szerint felső-szantoni -alsó-kampani. 
Amint már többször utaltunk rá, a Halimbai Bauxitot fedő felső-kréta kép­
ződmények a terület nagyrészén lepusztultak, s a bauxitot ma uralkodóan eocén 
képződmények fedik. Ezek kifejlődési jellegeit — mivel a képződésük során 
fennálló viszonyok a Halimbai Formáció eloszlási jellegeit lényegesen nem mó­
dosították - nem tárgyaljuk.
Az alkalmazott módszer és indoklása
A bauxit képződési körülményeinek tisztázásához a fekü- és fedőképződ­
ményekhez való kapcsolatán kívül rendkívül fontos a kémiai és ásványtani 
összetétel alakulásának ismerete.
Elkészítettük a bauxit fő alkotóelemeinek: az Al2()3-, SiO,-, Fe20 3- és 
T i02-tartalom átlagát bemutató térképeket (J. E d e l é n y i  E. 1979), valamint az 
izzítási veszteség átlagának térképét (1. ábra). Az ábrázolt súlyszázalékos érté­
kek elvileg az adott ponton mélyült fúrás által harántolt bauxitösszlet teljes 
vastagságára vonatkozó átlagot jelentenek. Azonban itt is meg kell említe­
nünk, hogy a bauxitösszlet felső határának kijelölése, elsősorban a szenon fedő-
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1 . ábra. A b au x itö ssz le t izzítási veszteség ta r ta lm á n a k  á tla g a  (%)
F ig .  1. Mean p e r  c en t loss on ignition  o f sam ples from  th e  b a u x ite  
com plex  analysed
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képződmények elterjedési területén — az előzőekben ismertetett okok követ­
keztében — helyenként 2Jroblematikus, s így a legfelső 0,5 vagy 1,0 m-es mély­
ségköz, melyből kémiai elemzés készült, nem minden esetben esik pontosan 
egybe a bauxitösszlet tetejével.
Elkészítettük a szennyező elemek — a CaO, MgO, IV )5, SO§~ átlagát 
bemutató térképeket is, természetesen kevesebb adat felhasználásával, hiszen 
nem minden fúrás anyagából készítettek elemzést ezekre az elemekre.
A bauxitok minőségének jellemzésére legelterjedtebben az Al20 3/Si02 
arány, a modulus (M) használatos. E két fő elem egymáshoz viszonyított meny- 
nyiségéből jó megközelítéssel kiszámítható a szilíciumhoz kapcsolódó ,,kötött ", 
illetve a „szabad” alumínium aránya, amely az adott mintában levő agyag­
ásvány/bauxitás vány arányról nyújt felvilágosítást. A bauxitösszlet modulu­
sának átlagát a 2. ábra mutatja be. Az iparban használatos és a térképeken 
ábrázolt kategóriák B á r d o s s y  G y . által javasolt nevezéktana, valamint a 
bauxitásványokhoz kötött alumíniumnak a mintában levő összes alumínium­
hoz viszonyított mennyisége a következő:
M & 10 
M 1 0 - 4  
M 4 - 2 ,6  
M 2 ,6 -1 ,1 4  
M 1 ,1 4 -0 ,8 5  
M-= 0,85
— b a u x it
— b au x it
— agyagos b au x it
— agyagos b au x it
— b au x ito s  agyag
— agyag
-  91,5%
-  91,5— 78,7%
-  78,7 — 67,3%
-  67,3 — 25,4%
-  2 5 ,4 -0 %
A bauxitoknak alumoszilikátok fokozatos deszilifikálódásával történő képző­
dését feltételezve, a sziallitos és az allitos ásványokhoz kötött alumínium ará­
nyából felvilágosítást kaphatunk a bauxitosodási folyamat előrehaladottsá­
gára. Ezért olyan térképeket készítettünk a fenti kategóriákról, amelyek adott 
ponton, azaz fúrási szelvényben a bauxitösszletnek az adott kategóriába tar­
tozó szakaszainak összvastagságát ábrázolják, illetve bemutatják, hogy az 
összlet hány százaléka tartozik az adott kategóriába (3 10. ábra). A bauxito­
sodási folyamatok lefolyására jellemző, hogy a felhalmozódás, illetve átalaku­
lás folyamatosan vagy szakaszokban történt-e. Ezért megvizsgáltuk azt is, 
hogy az egyes kategóriák hány egységben jelennek meg a bauxitösszletben.
A bauxitosodási folyamat előrehaladottságára jellemző kategóriák összle- 
ten belüli helyzetét szelvények szerkesztésével tanulmányozhatjuk legkedve­
zőbben. Ezért a számítógép segítségével csapás- és erre merőleges szelvényeket 
is készítettünk.
Az elkülönülő területegységek jellemzése
A térképek és szelvények alapján a vizsgált területen négy —aközépső, 
a D-i, az ENv-i és az ÉK-i — területrész különül el. Az egyes területrészek jel­
legei röviden a következőkben foglalhatók össze. 1
1. Középső területrész
E területrészre esik a maximális bauxitvastagság, amely a nyugati részen 
a Fődolomit Formációtól a Dachsteini Mészkőből és az átmeneti rétegekből 
álló egységet elválasztó törésvonal mentén illetve azzal közel párhuzamosan 
kialakult É K —DNy-i irányú töbörsorhoz kapcsolódik. A közöttük levő sáv­
ban, valamint a K-i részen a bauxitvastagság kisebb. Ahol a legnagyobb a
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2. ábra. A baux itössz le t m o d u lu sán ak  (M =  AI2O3/SÍO2) á tla g a  
F ig . 2. A verage m odu lus of th e  b au x ite  com plex  (M =  AI2O3/SÍO2)
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3. ábra. A b au x itö ssz le tben  előforduló > 1 0  m odu lusú  szakaszok összvastagságának  
és a  baux itössz le t vastag ság án ak  a rá n y a  (%)
F ig .  3.  T he p e r c en t p ro p o rtio n  betw een  th e  sum  o f th icknesses o f  b au x ite  beds
o f m odulus over 10 and  th e  to ta l th ickness o f th e  b a u x ite  com plex
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/. ábra. A  10 — 4 m odulust! szakaszok ossz vastag ság án ak  és az  összlet 
vastag ság án ak  a rá n y a  (%)
Fig. 4. T h e  p e r  c e n t  p r o p o r t io n  b e tw e e n  t h e  s u m  o f  t h i c k n e s s e s
o f  t h e  lO - to -4 -m o d u lu s  b e d s  a n d  t h e  t o t a l  th ic k n e s s  o f  t h e  c o m p le x
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5. ábra. A 4 — 2,6 m odu lusú  szakaszok összvastagságának  és az összlet 
vastag ság án ak  a rán y a  (%)
Fig. 5. T h e  p e r  c e n t  p r o p o r t i o n  b e tw e e n  t h e  s u m  o f  th ic k n e s s e s
o f  t h e  4 .0 - to - 2 .6 - m o d u lu s  b e d s  a n d  t h e  t o t a l  th ic k n e s s  o f  t h e  c o m p le x
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6. ábra. A  2 ,6—1,14 m odu lusú  és SÍO2 >30,6% -os szakaszok összvastagságának  
és az összlet vastag ság án ak  a rá n y a  (%)
Fig. 6. T h e  p e r  c e n t  p r o p o r t io n  b e tw e e n  t h e  s u m  o f  th ic k n e s s e s  o f  b e d s  o f  m o d u lu s
2 .6 — 1.1 4  w i th  S ÍO 2 o v e r  30.6%  a n d  t h e  t o t a l  th ic k n e s s  o f  t h e  c o m p le x
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7. ábra. A  2 ,6— 1,14 m odu lusú  és SiOa-c 30,6%-os szakaszok ö sszvastagságának  
és az összlet vastag ság án ak  a rá n y a  (%)
Fig. 7. T h e  p e r  c e n t  p r o p o r t io n  b e tw e e n  t h e  s u m  o f  th ic k n e s s e s  o f  m o d u lu s
2 .6 —1.1 4  w i th  S ÍO 2 u n d e r  30.6%  a n d  t h e  t o t a l  th ic k n e s s  o f  t h e  c o m p le x
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ti. ábra. Az 1,14 — 0,85 m odu lusú  és SiOa-c 30,6%-os szakaszok összvastagságának  
és az összlet vastag ság án ak  a rá n y a  (%)
Fig. 8. T h e  p e r  c e n t  p r o p o r t io n  b e tw e e n  t h e  s u m  o f  th ic k n e s s e s  o f  b e d s  o f  m o d u lu s
1 .1 4  — 0 ,8 5  w i th  S ÍO 2 u n d e r  30.6%  a n d  t h e  t o t a l  t h ic k n e s s  o f  t h e  c o m p le x
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9. ábra. A z  J , 14 — 0,85 m odu lusú  és SiOa =» 30,6%-os szakaszok ö sszvastagságának  
és az összlet vastag ság án ak  a rá n y a  ( % )
Fig. 9. T h e  p e r  c e n t  p r o p o r t io n  b e tw e e n  t h e  s u m  o f  th ic k n e s s e s  o f  b e d s  o f  m o d u lu s
1 .1 4  — 0 .8 5  w i th  S iO -2 o v e r  30.6%  a n d  t h e  t o t a l  t h ic k n e s s  o f  t h e  b a u x i t e  c o m p le x
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JO. ábra. A  <  0,85 m odu lusú  és SÍO2 >  30,6%-os szakaszok ossz v as tag ság án ak  
és az összlet vastag ság án ak  a rá n y a  (%)
Big. 10. T h e  p e r  c e n t  p r o p o r t i o n  b e tw e e n  t h e  s u m  o f  th ic k n e s s e s  o f  b e d s  o f  m o d u lu s
u n d e r  0 .8 5  w i th  S iO -2 o v e r  30.6%  a n d  t h e  t o t a l  t h ic k n e s s  o f  t h e  b a u x i t e  c o m p le x
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vastagság, ott az Al20 3-tartaIom átlaga is a maximális értéket éri el (>60%, 
illetve 50 -60%), a K-i részen valamivel kevesebb (40—50%). Ezzel párhuza­
mosan a SiOo-átlag a minimális, <10%, illetve 10- 20%, közé esik. Az Fe20 3- 
tartalom átlaga 20— 30% közötti, a T i02-átlag is magasabb, mint a többi terü­
letrészen, átlagosan 1,5 — 2,5% közötti érték. Az izzítási veszteség átlaga ala­
csony, 10 —15%.
A bauxit két legjelentősebb elemének aránya is természetesen e területen 
a legnagyobb, a modulus uralkodóan >10, illetve 10 — 4 közötti. Igen jelentős a 
bauxitösszlet azon részeinek összvastagsága, illetve annak a bauxitösszlet 
vastagságához viszonyított %-os mennyisége, amelyekben az összes alumínium­
tartalom több mint 91%-a, illetve 91 — 79%-a kötődik bauxitásványhoz (M> 10 : 
illetve 10—4).
Kevésbé jelentős a 79 —67%-os kategória (M — 4- 2,6). A bauxitásványt 
a legmagasabb arányban tartalmazó szakaszok az összletben általában egy, 
a többi szakaszok általában két, ritkábban több szintben fordulnak elő.
Az alumíniumtartalom 67 — 25%-át bauxitásványhoz kötődve tartalmazó 
szakaszok (M = 2,6 — 1,14) a vizsgált terület egészén előfordulnak, e területen 
a nagyobb összletvastagság miatt nagyobb abszolút értékben, az összlet össz- 
vastagságához viszonyítva azonban mennyiségük nem jelentős, s változó egy­
ségszámban jelennek meg.
Az alumíniumtartalom kevesebb mint 25%-át bauxitásványhoz kötve ta r­
talmazó, illetve bauxitásványt nem tartalmazó szakaszok (M = 1,14 — 0,85, 
illetve <0,85) a területen csak szórványosan, kis vastagságban fordulnak elő, 
s általában egy egységben jelennek meg.
2. D-i területrész
A területrészen a bauxitösszlet jelentős vastagságú. Az Al20 3-tartalom 
átlaga 50 -60%, illetve 40 — 50%, a Si02 átlaga a középső területrészen jelent­
kezőnél helyenként magasabb, 10 — 20%, illetve 20 -30% közé esik. A F e,03, 
TiO, és az izzítási veszteség átlaga megegyezik a középső területrészen jelent­
kező értékekkel.
A modulus átlaga itt is uralkodóan >10, illetve 10 -4 közé esik. Az alu­
míniumtartalom több mint 91%-át bauxitásványhoz kötve tartalmazó rétegek 
összvastagsága kisebb, mint a középső területrészen, a bauxitösszlet összvas- 
tagságához viszonyított mennyisége viszont hasonló, s e szakaszok általában 
egy szintben összefüggően jelennek meg.
A középső területrészhez viszonyítva jelentősen kisebb a 91 —79%-os 
kategória összvastagsága és az összlethez viszonyított mennyisége, s e rétegek 
általában három szintben jelennek meg. A 79 -67%-os kategória viszont a 
középső területrészhez hasonlóan alakul.
Az alumíniumtartalom 67 — 25%-át bauxitásványhoz kötve tartalmazó ré­
tegek összvastagsága kisebb, mint a középső területrészen, az összvastagsághoz 
viszonyított mennyiségük hasonló, s itt is több szintben jelennek meg. Az alu­
míniumtartalom kevesebb mint 25%-át bauxitásványhoz kötve tartalmazó, 
illetve bauxitásványt nem tartalmazó rétegek rendkívül ritkán, minimális 
összvastagságban, egy egységben jelennek meg a területen.
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3. ENy-i területrész
A területrészen a bauxitösszlet vastagsága kicsi, a 10 m-t csak egyetlen 
esetben éri el. Az Al20 3-tartalom átlaga 30 — 40%, illetve 20 — 30% közé esik. 
A Si02 átlaga a déli területrészhez hasonlóan alakul, 10 -20%, és 20 — 30% kö­
zötti érték. A Fe20 3 és a TiO, átlagai alacsonyabbak, mint az előzőekben tá r­
gyalt területrészeken, előbbi uralkodóan 10 — 20%, közé esik, és 10% alatti érték 
kizárólag itt fordul elő. A T.i02-átlag 0,5—1,5%. Az izzítási veszteség átlaga 
igen változatos, magas érték, uralkodóan 20- 35% közé esik, sőt 35% fölötti 
érték is előfordul. A CaO átlagos mennyisége is látszólag ezen a területen a leg­
magasabb, de valószínűleg ennek oka abban keresendő, hogy a karbonátos 
szennyeződés itt kis szemcsenagyságú és makroszkóposán nem választható szét 
a bauxitos kőzetektől, s ezért bennemaradt az elemzésre kerülő anyagban.
Figyelemre méltó a modulus átlagának alakulása a területen. >-10 modu­
lus-átlag a terület kb. 20%-án, 10 — 4 közötti pedig kb. 60%-án jellemző, jelen­
tős a 4 — 2,6 értékű, kevésbé a 2,6 — 1,14 átlag értékű terület.
A területen az alumíniumtartalom több mint 91%-át bauxitásványokhoz 
kötve tartalmazó rétegek a bauxitösszlet jelentős százalékát, igen gyakran 
több mint 90%-át alkotják, bár összvastagságuk természetesen nem túl nagy 
érték. E kőzetek általában két egységben jelennek meg. Hasonlóan alakulnak 
a 91 —79%-os kategória, valamint a 79 -67%-os kategória jellegei is, s általá­
ban egy egységben való előfordulásuk jellemző. Az alumíniumtartalom 67 
25%-át bauxitásványhoz kötődve tartalmazó szakaszok összvastagsága álta­
lában igen kicsi, a bauxitösszlet vastagságához viszonyítva azonban nem jelen­
téktelen, s egy szintben fordulnak elő. A <25%-os kategória általános elterje­
dési! a területen, összvastagsága igen csekély, s leggyakrabban a bauxitösszlet 
10 —20%-át, illetve kevesebb, mint 10%-át képviseli. Uralkodóan egy, helyen­
ként két egységben jelenik meg. A bauxitásványt nem tartalmazó rétegek 
általában kicsi, helyenként azonban jelentős összvastagságban jelennek meg 
a területrészen.
4. E K  A területrész
A területrészen a bauxitösszlet vastagsága változó, általában kicsi, né­
hány fúrásban azonban igen jelentős. Az Al20 3-tartalom átlaga általában 30 
40, illetve 20 — 30% közé esik. A Si О -tartalom átlaga magas, 20 30, illetve
30 — 40%. A Fe20 3- és a Ti()2-átlag az ENy-i területrészhez hasonlóan alacsony. 
Az izzítási veszteség a középső és a D-i területrészhez mutat hasonlóságot, ural­
kodóan 10- 15, illetve 15 — 20%. A modulus átlaga alacsony, uralkodóan 2,6 — 
1,14, gyakori az 1,14 — 0,85 közötti érték is. Magasabb értékek csak néhány, 
nagyobb bauxitösszlet-vastagsággal jelentkező fúrásban fordulnak elő, s maxi­
málisan 10 — 4 közé esnek.
Az alumíniumtartalom több mint 91%-át bauxitásványhoz kötve ta r­
talmazó kőzetek csak néhány, nagyobb összvastagságú fúrásban fordulnak 
elő, az összvastagság igen kis hányadát alkotva (<10%). A 91 —78%-os kate­
gória a nagyobb összvastagságú rétegsorokban nagyobb, egyébként kisebb 
vastagságban jelentkezik, általában két egységben az összvastagság 50%-át 
alkotva, s elterjedése természetesen nem túl gyakori. A 78 —67%-os kategória 
uralkodóan 1—3 m-es összvastagságban, az összlet 10 —20%-át alkotva jelenik 
meg. Igen jelentős a 78 —25%-os kategória, vastagságát és összvastagsághoz 
viszonyított mennyiségét tekintve is. Elterjedési területe felén egy, másik felén
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két-három egységben jelenik meg. Általános elterjedési! a 25—0%-os kategó­
ria. Vastagsága uralkodóan 2 — 5 m közé esik, az összvastagsághoz viszonyí­
tott mennyisége is jelentős, s uralkodóan két, helyenként három, illetve négy 
egységben jelenik meg.
Bauxitásványt nem tartalmazó kőzetek ezen a területrészen általánosan 
elterjedtek, s helyenként vastagságuk is igen jelentős.
A Halimbai Bauxit képződési környezete
Az elkülönülő területegységek elemzéséből kiindulva egyéb vizsgálataink 
eredményeit is felhasználva a Halimbai Bauxit képződési környezete az aláb­
biak szerint rekonstruálható :
A terület a középső-kréta után kiemelkedett, s változó mértékben lepusz­
tult. A legerőteljesebb lepusztulás a ma észlelhető eocénnél fiatalabb — nagy 
horizontális csúszási vonaltól D-re fekvő, a jelen munkában vizsgált területen 
ment végbe. A csúszási vonallal közel megegyező lefutású egykori törésvonal 
EK-i oldalán tektonikus árok szerkezetben a jura kőzetekre települő, jelentős 
vastagságú középső-kréta Urkúti Mészkő megőrződött, a DNy-i oldalon viszont 
a denudáció a felső-triász kőzetekig hatolt. A felszínre került karbonátos kőze­
teken, különösen az erre igen alkalmas felső-triász mészköveken jelentős karsz­
tosodás indult meg.
A felső-kréta üledékképződési ciklus létrejöttét eredményező epirogén 
mozgások megindulásának hatására a szantoniban megindult a szenon üledék­
gyűjtő D-i pereméhez tartozó É K —DNy-i csapásirányú, ÉNy felé enyhén 
lejtő térszín süllyedése, melynek a jelen munkában vizsgált terület is részét 
képezte. A mélyebbre került területrészen megkezdődött a továbbra is magasab­
ban fekvő területrészről lepusztuló anyag akkumulációja. A lepusztuló kőzet­
anyag uralkodóan a karsztos térszínen jelentős mennyiségben felhalmozott 
agyagos kőzetekből állt. A dunántúli-középhegységi szerkezeti egység D-i pere­
mén húzódó paleozóos kőzetekből felépülő sávon képződött és a kedvező klima­
tikus feltételek hatására lateritesedett kőzetmálladéknak a mélyebben fekvő, 
uralkodóan karsztosodott mezozóos kőzetekből álló sávra hordódása és ottani 
allitosodása ugyanis már a középső-kréta előtt megkezdődött. E folyamatsor 
minden valószínűség szerint hosszú ideig folyt, illetve többször megismétlő­
dött. Ezek a deszilifikációs folyamatokon változó mértékben átesett kőzetek 
a felszínen levő egyéb mezozóos kőzetek törmelékével együtt a terület diffe­
renciálódása után a legmélyebben fekvő területrészekre kerültek. Természe­
tesen először a felszínnel kapcsolatban álló, felszín alatti hasadék-üregrendszer 
töltődött ki. Az üregrendszert kitöltő kőzeteket a vizsgált területen az ÉK-i 
területrészen tanulmányozhatjuk. A felszín alatt a bauxitosodási folyamatok 
a kedvezőtlen körülmények között nem folytatódhattak, amit a változó menv- 
nyiségű és méretű törmelékanyag roncsolásmentes felszínei is jeleznek. A beke­
rülő anyag azonban a korábbiakban már változó mértékben átesett deszili­
fikációs folyamatokon, amit a helyenként magas AI20 3/Si02 arányú kőzetek 
szabályszerűséget nem mutató előfordulása jelez.
A felszín alatti üregrendszer kitöltődése után a mélyebb területrészre hor­
dódó anyag már a felszínen rakódott le, s itt a kedvező oxidációs körülmények 
között további bauxitosodási folyamatokon esett át, amit a különböző mérték­
ben bauxitosodott kőzetek szabályszerű eloszlása jelez. Az e folyamatok vég-
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eredményeként képződött bauxit és bauxitjellegű kőzetek minősége szempont­
jából rendkívül jelentős szerepe volt annak, hogy a vizes közegben szállítódott 
és a csapadék hatására is többször átnedvesedett anyag kiszáradásáig mennyi 
idő állt rendelkezésre az átalakulási folyamatok lejátszódására. A legmagasabb 
A l,03/Si02 arányú, vagyis a legerősebben deszilifikálódott, kimosódott kőze­
tek a vizsgált területen az ENy-i területrészen és a középső és D-i terület leg­
nagyobb vastagságú sávjaiban fordulnak elő. Ugyanitt — elsősorban ÉN y— 
Ny-on — magas a kőzeteknek (a karbonátos szennyeződés mértéke szerint 
korrigált) kötöttvíz-tartalma is. A középső és a D-i területrészen a kisvastag­
ságú összletekben a bauxitásvány/agyagásvány arány jóval kisebb, s a réteg­
sorok változékonyabbak. A Si02-kimosódás és eltávozás mértékében tapasz­
talható ilyen jelentős különbség az egymás melletti, s vastagságukban igen 
különböző rétegsorokban jelentős részben a kiindulási kőzet reakcióképes, tehát 
nedves állapotban maradásának eltérő idejével magyarázható. A nagyobb vas­
tagságú rétegsorokban az egyes Al20 3/Si0.2 arány szerint elkülönített szakaszok 
kisebb egységszámban jelennek meg, mint a kisebb vastagságú összletekben. 
Ez arra utalhat, hogy az előzőekben hosszabb ideig állottak fenn azonos fel­
tételek, az utóbbiakban viszont rövidebb ideig, de többször ismétlődve. A kü­
lönbséget magyarázó másik ok az lehetett, hogy a mélyebb töbrökben a kioldó­
dott Si02 eltávozása az oldalirányú szállítási lehetőség m iatt könnyebben meg­
történhetett, mint a kisebb oldalfelületű kismélységű töbrökben, melyekben 
elsősorban lefelé történhetett elszállítódás.
Az ÉNy-i területrész magas kimosottságát a süllyedési ciklus kezdetén 
fennállt optimális térszíni helyzete indokolja (kevéssel a talajvíz szintje fölött 
volt a terület).
Az üledékgyűjtő fokozatos süllyedése következtében a legmélyebben fekvő 
Ny-i sáv már a felső-szantoniban tartósan a talajvízszint alá került, s ott meg­
kezdődött az Ajkai Formáció kőzeteinek képződése. A süllyedés következtében 
a Halimbai Bauxit képződési területének Ny-i sávjában igen hamar megszűn­
tek a bauxitképződési feltételek, az idekerülő anyag tovább már nem deszi­
lifikálódott, s a területrészen a Csehbányái Formáció agyagos—törmelékes 
kőzetei képződtek. A magasabban fekvő területrészeken tovább folyt a Halim­
bai Bauxit felhalmozódása és képződése, azonban a középső területrész leg­
nagyobb mélységű töbreinek alja is valószínűleg a talajvízszint alatt lehetett, 
s innen nem történhetett meg tökéletesen a Siü2 elszállítódása, ezért jelentke­
zik a legnagyobb vastagságú rétegsorok alján alacsonyabb Al20 3/Si02 arány.
A terület további folyamatos süllyedését kisebb oszcillációk tarkították, 
am it a bauxitösszletbe beékelődő szenes rétegek jeleznek. E süllyedés eredmé­
nyeképpen az alsó-kampániban a terület egésze fokozatosan alkalmatlanná 
vált a bauxitosodási folyamatok lejátszódására; a tavi, majd édesvízi mocsári 
környezet részévé lett.
A felső-krétát követő kiemelkedés során a szenon képződmények nagyrésze 
lepusztult. A vizsgált területen a Halimbai Bauxit a kialakult EÉNy-i dőlés­
viszonyoknak megfelelően EK-en jelentős lepusztulást szenvedett, a középső 
területrészen észlelhető tendenciák egykori folytatását csak néhány fúrás 
jelzi. A D-i területrészen a bauxitösszlet jelentős vastagságban megőrződött, 
bár a denudáció mértéke itt is igen jelentős lehetett, eredetileg ugyanis e terü­
letrészen a középső részt meghaladó vastagságú összlet települhetett nagyobb 
területen, hiszen a megmaradt rétegek felépítése a szelvények alapján az igen 
nagy vastagságú rétegsorokra jellemző bélyegeket mutatja.
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Az eocén ciklus kezdetéhez kapcsolódó bauxitosodás a vizsgált területen 
nem mutatható ki, csupán kismértékű anyagátmozgatódás nyoma észlelhető 
helyenként.
Összefoglalás
A Halimbai Bauxit Formáció feküjét a halimbai „főtelep” Ny-i részén a 
„Fődolomit” Formáció, K-i részén uralkodóan mészkő, alárendelten dolomit 
kőzetek alkotják, amelyek a Kardosréti Mészkő, Dachsteini Mészkő, illetve a 
„Fődolomit” Formáció felé átmenetet képviselő egységekbe sorolhatók. Az á t­
meneti egység közel 100 m vastagságú szakaszát karsztos üregrendszer járja 
át, melyet a Halimbai Bauxit legkorábban felhalmozódott és a felszín alatti 
kedvezőtlen viszonyok következtében kevéssé bauxitosodott és nagymeny- 
nyiségű mezozoós kőzettörmeléket tartalmazó kőzetei töltenek ki. A felső-triász 
rétegsor e szakasza az eocén előtti denudáció következtében a dőlésviszonyok­
nak megfelelően EK-en és valószínűleg DNy-on is a triász felszínre, illetve 
annak közelébe került. A Halimbai Bauxit akkumulációja a felső-kréta üle­
dékciklus létrejöttét eredményező süllyedési fázis kezdeti szakaszához kapcso­
lódik. A szántómban üledékgyűjtővé vált, ÉNy felé enyhén lejtő területre a 
magasabban fekvő hátterületekről különböző mértékben allitosodott sziallitok 
hordódtak át, s a felszín alatti üregrendszer kitöltődése után a felszíni mélyedé­
sekben felhalmozódva további bauxitosodási folyamatokon esnek át. E folya­
matok előrehaladottságáról jó felvilágosítást nyújt a kőzetek bauxitásvány/ 
agyagásvány aránya, melyre a kémiai összetételből következtetünk, s számító­
gép segítségével vizsgáltunk. Vizsgálataink alapján a főtelepben négy terület­
részt különítettünk el. EK-en az egykori felszín alatti üregrendszert kitöltő 
kőzetek képviselik a Formációt. A középső és a D-i területrész jellegei optimális 
felhalmozódásra és bauxitosodási körülményekre utalnak, s a D-i rész elkülö­
nülése csupán denudációs okokra vezethető vissza. A Formáció kiékelődési 
sávját képviseli a Ny ENy-i területrész — amelyen csupán rövid ideig állot­
tak fenn a bauxitképződéshez igen kedvező feltételek - , hamarosan alkal­
matlanná vált desziliíikációs folyamatok lejátszódására, s a pelites törmelékes 
üledékképződéssel a Csehbányái Formáció kőzetei képződtek. A Halimbai 
Formáció E K —DNy-i irányú kifejlődési sávjától Ny-ra eső területek igen 
korán tartósan a talajvízszint alá kerültek, s itt az Ajkai Kőszén Formáció 
kőzeteinek képződése folyt. A kisebb oszcillációkkal tarkított süllyedés követ­
keztében fokozatosan az egész területen megszűnt a Halimbai Bauxit képző­
dése s az alsó-kampaniban édesvízi, majd mocsári környezet vált uralkodóvá.
Az eddigi munka legjelentősebb eredményének a felső-kréta üledékképző­
dési ciklus kezdetén az egykori üledékgyűjtő D-i peremén kialakult bauxit- 
képződésre alkalmas sáv körvonalazódását tartjuk, melynek a halimbai fő­
telep a jelenleg ismert legjelentősebb előfordulása. A telep elterjedési határ­
vonalai E-on nekifutnak egy kb. 2 km-es elcsúszást eredményező, eocénnél 
fiatalabb tektonikai vonalnak. A csúszási vonal túloldalán a sáv DK felé elto­
lódik, s a felső-kréta ősföldrajzi rekonstrukciója alapján durván 10 km-es 
hosszúságban folytatódik. E területen a Halimbai Bauxit meglétét több indi­
káció jelzi. A halimbai főtelep E-i részén jelentkező gyengébb minőség a vizs­
gálatok alapján az egykori karsztos felszínen felhalmozódott és erőteljesen 
bauxitosodott kőzetek eocén előtti lepusztulásának és a felszín alatti karsztos
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üregrendszer kitöltőanyaga felszínre kerülésének eredménye, tehát nem a H a­
limbai Bauxit É felé történő minőségromlását jelzi.
Ezért rendkívül jelentősnek tartjuk és javasoljuk e sáv prognosztikus 
területként való számontartását és további kutatását.
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THE BAUXITE DEPOSITS OF HALIMBA IN THE LIGHT 
OF A COMPUTERIZED DATA PROCESSING
b y
E .  J o c h a - E d e l é n y i
The Halimba Bauxite Formation in the western sector of the “main depo­
sit” zone of Halimba is underlain by the “Hauptdolomit” Formation. To the 
east, in turn, the bottom wall is mainly formed of limestones and, subordina- 
tely, dolomites, i.e. rock units forming transitions to the Kardosrét Limestone, 
Dachsteinkalk and “Hauptdolomit” Formation. An interval ranging up to a 
thickness of 100 m of this transitional unit is traversed by karstic caverns. In 
this karstic zone the cavity-filling materials constitute the earliest and, owing 
to subsurface conditions then unfavourable to bauxitization, less bauxitized 
rocks of the Halimba Bauxite Formation containing here much detritus of 
Mesozoic origin. In the northeast and, as presumable upon dipping conditions, 
also in the southwest the Upper Triassic sequence became temporarily unco-
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vered completely or nearly, due to the pre-Eocene process of denudation. The 
accumulation of the Halimba Bauxite correlates with the initial period of basin 
subsidence that resulted in the late Cretaceous cyclic deposition. Into the 
slightly NW dipping region which became a sedimentary basin in Santonian 
time, siallites of varied extent of allitization were transported from the higher- 
situated ridges. These materials, after having filled the subsurface cavities, 
were subjected to further stages of the bauxitization process. This is reflected 
wel I by the bauxite mineral/clay mineral ratio deduced from chemical compo­
sition and examined with the aid of computer. On this very ground a fourfold 
areal division of the “main deposit zone” is feasible. In the northeast, the For­
mation is represented by pore-filling materials of the cavity system formed un­
der the one-time land surface. As for the middle and southern areas, their rele­
vant features testify to optimum circumstances of accumulation and bauxiti­
zation, and the southern zone can only be separated upon unlike conditions of 
denudation. In the west-northwest the Formation pinches out. Very favou­
rable conditions of bauxitization had ruled for a short time in this zone, which 
soon became unsuited to the processes of desilification, giving space to the pelit- 
ic-detrital sedimentation of the Csehbánya Formation instead. Areas situated 
wrest of the NE-to-SW oriented Halimba Formation got covered with vadose 
waters early and permanently, thus the rocks belonging to the Ajka Coal For­
mation were being accumulated here. In line with the subsidence displaying 
minor oscillations, the deposition of the Halimba Bauxite gradually ceased 
all over the region, and during the early Campanian a freshwater swamp envi­
ronment of deposition became predominant.
As for the most significant result of our work done till now, the outlining 
of a wider zone of potential bauxitization headed by the appearance of the 
Halimba “main deposit” can be mentioned. The birth of this mineralization 
correlates with the initial phase of the late Cretaceous sedimentary cycle. The 
northward extent of this deposit is cut by an about two-km-long displacement 
provoked by a pre-Eocene tectonic movement. Beyond this zone of displa­
cement, the zone of bauxitization is stretching away southeastwards in a length 
of about 10 km, as has been verified upon palaeomorphological reconstruction 
of the late Cretaceous land conditions. Here the Halimba Bauxite deposit is 
supposed to be present upon various indications. The northern part of the Ha­
limba Bauxite deposit is somewhat weaker in quality, a fact tha t be attrib­
uted on our examinations to a post-Eocene wearing away of the strongly bauxit- 
ized rocks accumulated on the contemporaneous karstic surface, not omitting 
to mention the parallel rising to surface of the cavity-filling materials accu­
mulated in the karstic system buried previously. Consequently, this is any­
thing but a northward-directed worsening of the mineral deposit.
In conclusion, it is suggested that the study area shall be considered poten­
tially bauxitiferous, worthy of forthcoming exploration in further detail. *1
Supplem ent I. U nderly ing  an d  overly ing  beds to  th e  H a lim b a  B au x ite  F o rm a tio n
1. H au p td o lo m it, 2. D ach ste in k a lk  —tran s itio n a l u n it  (7 — 2: U p p er Triassic), 3. boun­
d a ry  o f th e  H alim b a  B au x ite  F o rm atio n , 7. b o u n d ary  o f  th e  C sehbánya  F o rm atio n , 5 
b o u n d a ry  o f th e  A jka  Coal F o rm atio n  and  6. isopach of bed th ickness o f  50 m , 7. bound­
a ry  o f  th e  younger Senonian fo rm ations ( 3 — 7 : U p p e r C retaceous). <V. Som e re lev an t bore­
holes used for com puterized  exam ina tion , 9. borehole supposed to  be c u t  th ro u g h  karstic  
cav e rn  infilling, 10. h o rizon ta l d isp lacem en t, 11 . reverse fau lt, 12. b o tto m  w all height 
a. s. 1., 13. line o f  com pu ter-d irec ted  profilage, 11. areal division upon  com p u te rized  data 
processing , 15. b o u n d ary  o f  A and  В e x tra c ts  in F igs. 1 — 10
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ADATLAPOS FÖLDTANI ANYAGFELDOLGOZÁS
F ö ld essy  J á n o s*
A ta n u lm á n y  egy kü lfö ld i pé ld ák  a lap ján  k ido lgozo tt anyagfeldolgozó 
m ódszert ism erte t, m elye t a  recski po rfíros rézérc föld a la t t i  fú ráso s k u ta tá sa  
so rán  1977 ó ta  a lka lm aznak . Az a d a tlap o n  m élységközökre b o n tv a  k ő ze t­
tan i, ércfö ld tan i, szerkezeti jellegek eg y ü ttes , p árh u zam o s rögzítésére  van  
lehetőség. A rögzítés egyezm ényes (szám -betű  kom binációkbó l álló) k ó d ­
rendszerre l tö r tén ik . Az a d a tla p  m éretezése egyben a z t is lehe tővé  teszi, 
hogy  az eg y m ást követő  lapok  összekapcsolásával m érethelyes 1:200 m é re t­
a rá n y ú  fú rási fö ld tan i sze lvény t á llítsu n k  elő.
Az ad a tlap o n  tö r tén ő  fúrási észlelések rögzítése az első lépcső t je len ti a 
b án y a fö ld tan i ad a to k  jövőbeli szám ítógépes feldolgozásához.
A tanulmány egy része a már megvalósult és a gyakorlatban is sikeresen 
alkalmazott kísérleti próbálkozásunkat mutatja be. 1977 tavaszán kezdődött a 
recski mélyszinti rézérc-előfordulás részletes bányabeli kutatása, 200 — 250 m-es 
föld alatti magfúrásokkal, évi 15 000 — 20 000 fm összteljesítménnyel. A recski 
felszíni földtani kutatások állandóan csökkenő és gyakran cserélődő szakember- 
gárdáját tekintve e feladat ellátása különös felkészülést és előzetes szervezett­
séget igényel. Ezek között felsorolhatjuk a magkezelésre bevezetett új konté­
nerszállítási, tárolási rendszert; az anyagvizsgálatok többszörös dokumentá­
lását kiküszöbölő új elemzési nyilvántartást s végül, de nem utolsó sorban az 
elsődleges földtani anyagfeldolgozás korszerűsítését, illetve az elsődleges ada­
tokat felhasználó értékelések kötött rendszerbe foglalását. Másfél év tapasz­
talatai már lehetőséget adnak arra, hogy kísérletünket sikeresnek mondhassuk, 
s a földtani anyagfeldolgozás korszerűsítésére irányuló egyik megoldásként be­
mutassuk.
A jegyzőkönyvi és adatlapos észlelés-rögzítés sajátosságai
Az utóbbi évtizedekben több kísérlet történt a földtani anyagfeldolgozás 
egységesítésére. Mindmáig ezek egyike sem került mindenütt kötelező érvényű 
alkalmazásra, csak néhány vállalatnál és intézménynél terjedt el. A fúrások 
földtani anyagfeldolgozásának egységesített földtani naplóba való leírására 
van hivatalos előírás, de ez a forma nem egységesíti a földtani tartalom leírá­
sának módját, csupán a mérhető jellegű paramétereket.
O rszágos É rc- és Á sv án y b án y ák  R ézérc M űvei R ecsk , É rcb án y a .
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A földtani észlelések dokumentálásának legelterjedtebb módja ma is a 
jegyzőkönyvi leírás, azaz a formailag csak kis mértékben kötött, folyamatos 
szöveggel történő adatrögzítés. Mivel előírások alig szabályozzák a leírást, 
elkerülhetetlen, hogy a jegyzőkönyvi dokumentáció ne tükrözze a leíró, doku­
mentáló szubjektivitását. Ez tükröződhet a nómenklatúra alkalmazásában, 
esetleg nem lényeges tulajdonságok önkényes kidomborításában, más, talán 
fontosabb jellegek kevésbé részletes leírásában, elhagyásában.
A jegyzőkönyvi adatrögzítésnek vannak olyan tagadhatatlan előnyei, 
amelyekre az .adatlapos módszerek nem képesek. A jegyzőkönyvben az észlelt 
földtani szerkezeti tulajdonságok is pontosan leírhatók, a leíráshoz különféle 
genetikai elképzelések is csatolhatok. Ezen túl a jegyzőkönyvi leírással köny- 
nyebben rögzíthetők olyan területeken illetve fúrásokban végzett észlelések, 
ahol a szerkezet és a rétegsor bonyolultsága miatt az alkalmazandó adatlapos 
kódrendszer is szükségképpen összetett és bonyolult lenne.
A felsorolt előnyökkel szembe állítható a jegyzőkönyvi rögzítés számos 
hátránya, amely akkor jelent nehézséget, amikor egy viszonylag intenzíven 
megkutatott terület földtani adatai alapján kell értékelést készíteni. A terüle­
ten általában több geológus, egyénenként különböző képzettséggel és helyisme­
rettel dolgozik. Ugyancsak eltérő és szubjektív az egyes leíró szakemberek szak­
ágak sze. inti orientáltsága. Egyeseknél a rétegtan, paleontológia, másoknál a 
szerkezeti, kőzettani stb. ismeretek dominálnak. így az elsődleges dokumentáció 
utólagos értékelésénél szinte megoldhatatlan az a feladat, hogy minden egyes 
észlelési pont, fúrási adat minden tulajdonságára vonatkozóan egyenértékű, 
megbízható információt nyerjünk.
A jegyzőkönyvi adatrögzítés másik jelentős hátránya akkor jelentkezik, 
ha a földtani adatok értékeléséhez számítógépet akarunk alkalmazni. Ehhez az 
adatok előrendezésére, egységesítésére és kódolására van szükség. E célra a 
hagyományos jegyzőkönyvi forma már nem felel meg, egységesített adatrög­
zítésre van szükség. Az adatlapon a rögzítendő földtani paramétereket előre 
rendszerezve, meghatározott előírások szerint, kódokkal jelöljük. Ez a forma 
megadja a leíró számára azokat a kérdéseket, amelyek megválaszolása szük­
séges, a lehetséges válaszokat összegyűjtő kódrendszer pedig megkönnyíti a 
megfelelő tulajdonságok helyes meghatározását. Előnye, hogy minden föld­
tani kód mögött előre meghatározott földtani tulajdonság áll. így azok statisz­
tikai kiértékelése egyszerű módszerekkel lehetséges. Az adatlap határozott 
választ ad egyes tulajdonságok hiányára is, mely adott esetben éppoly jelleg­
zetes lehet, mint ennek ellenkezője. Bizonyos földtani tulajdonságok számsze­
rűen is megfogalmazhatók, ezekre nézve kvantitatív becslések végezhetők. Vé­
gül helyes alkalmazása esetén az adatlapos módszer gyorsabb adatrögzítésre 
ad lehetőséget, mint a hagyományos.
Ugyanakkor e módszernek is több hátránya van. Nem rögzíthetők ilyen 
formában azok a jellegek, amelyeket a kódrendszer nem tartalmaz. Elmaradnak 
a kis részletekre vonatkozó megfigyelések, nem kapcsolhatók a későbbi érté­
kelést sok esetben könnyítő genetikára utaló észrevételek. A kitöltéshez a fel- 
dolgozási rendszer alapos előismeretére és nagyobb fegyelemre van szükség, 
mint a jegyzőkönyvi forma esetében.
A fentiek figyelembevételével a Recsken dolgozó földtani szakemberek 
úgy döntöttek, hogy az adatlapos módszert a részletes kutatásoknál alkalmaz­
zák, ahol a tulajdonságok már a nagyobb területen végzett felderítő—előzetes 
kutatások alapján jól meghatározhatók, csoportosíthatók. A kutatási cél egy
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aránylag kis terület viszonylag kisebb számú képződmény csoportjának meg­
ismerése nagy részletességgel, ahol a kutatás megbízhatóságát a nagy tömegű 
adat statisztikus értéke biztosítja.
Külföldi példák
A Recsken kidolgozott rendszer megszervezésénél külföldi példákra kellett 
támaszkodnunk, ilyen jellegű kutatásokra ugyanis ismereteink szerint hazai 
megoldások még nem léteznek, a meglevő feldolgozási rendszerek viszont nem 
adaptálhatók.
Ilyen földtani adatfeldolgozó rendszerek főleg skandináv, észak-amerikai 
és szovjet példák nyomán ismertek. A módszerek kifejlesztése egyidős a szá­
mítógép-technika fejlődésével. Természetesnek tűnik, hogy az első kísérletek 
a hagyományos módon körülményesen értelmezhető szerkezeti geológia terü­
letéről származnak. A módszer azonban hamarosan tért kapott a regionális 
térképezési feladatok területén is (H. R . W y m e -E d w a e d s - A. F . L a u r in  
1970).
A fenti példák nyomán hozták létre a svéd földtani szolgálat regionális 
térképezés céljára kifejlesztett adatlapos feldolgozási módszerét (H. B e r n e r  
et al. 1971), majd mintegy négyéves kutatómunka után a fúrási adatok számí­
tógépi tárolására és feldolgozására alkalmas adatrögzítését (T. E c k s t r ö m  et al. 
1975).
Az adatfeldolgozási rendszerek kialakításán nyersanyagkutató ill. bánya- 
vállalatok is dolgoztak. Ennek egyik, gyakorlatban is bevált sikeres példája 
a finn színesérckutató és termelő vállalat, az Oulukumpu Oy rendszere (GEO- 
KU néven), melyet színesérc-előfordulások földtani térképezése során vezettek 
be (G. Ga á l —V. Suokonautio  1973). Ennek a kutatómunkának továbbfejlesz- 
téseként ma már a megvalósulás útján halad a finn Nemzeti Érces Adattár, 
mely több adatszinten tárolja és dolgozza fel az országban végzett érckutatá­
sokat (G. Gaál et al. 1977).
Természetesen kialakultak speciális, cél-adatfeldolgozási rendszerek is. 
Ennek jó példája a porfíros rézérc-előfordulások fúrásos kutatási adatainak 
tárolására alkalmas GEOLOG és ASSAYLOG számítógépes rendszer, melynek 
felépítése az észak-amerikai porfíros ércelőfordulások jellegzetességeihez alkal­
mazkodik (P. H. B lanchet—C. 1. Godwin  1972).
Az összes rendszer közös vonása az előre meghatározott, részletekig kidol­
gozott nevezéktan, kitöltési utasítás, az adatlapok világosan tagolt szerkesz­
tése, s olyan számítógépes soft-ware háttér, amely igen egyszerűen szervezett 
input forrásokból rendkívül változatos listák, ill. grafikus ábrázolások formá­
jában megjeleníthető output lehetőségeket kínál.
A Recsken alkalmazott adatlap tervezésének szempontjai
Az adatlap a fenti példáknak a sajátos recski földtani viszonyokra történő 
adaptációjával született meg.
Elsőrendű szempontunk az adatok egyenértékűsítése volt, azaz a rögzí­
tendő adatok körének, illetve egy adatcsoporton belül a számbavehető tulaj­
donságok megnevezésének pontos meghatározása.
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A másik fő tényező a hagyományos formába történő könnyű átalakítás 
lehetősége volt. E célt feltétlenül szem előtt kellett tartanunk, tekintettel fenn­
álló adatszolgáltatási kötelezettségeinkre.
Szükséges követelmény volt, hogy a módszer segítségével az anyagfel­
dolgozás jelentősen meggyorsuljon, mivel az 1979. évi tervek szerint várhatóan 
kétnaponként lemélyítenek 1 — 1 darab 200 — 250 m-es fúrást, melynek feldol­
gozását folyamatosan kell végezni.
Végül gondolnunk kellett arra, hogy az anyagfeldolgozást főként geoló­
gustechnikusok fogják végezni, akik közül egyesek csak kevés helyi tapasz­
talattal rendelkeznek. A feldolgozás részletességének, az egyes tulajdonságok 
közötti különbségtételnek ezt az adottságot figyelembe kellett vennie.
Az adatlap
A feldolgozás céljára az 1. ábrán látható adatlapot rendszeresítettük. Egy- 
egy adatlap egy fúrás 25 m-es hosszúságú szakaszának leírására használható. 
Minden méternek az adatlap egy vízszintes sora felel meg. így az egymás alá 
sorakozó, méterenként rögzített adatok a fúrás földtani szelvényét adják. Az 
adatlap eredeti mérete olyan, hogy az egymás után következő lapokat össze­
illesztve a fúrás mérethelyes 1:200-as földtani szelvénye alakul ki.
Az adatlapok fejlécén a fúrás ill. az adatlap azonosító adatai szerepelnek. 
Alatta függőleges sorokban az egyes földtani tulajdonságokat rögzíthetjük, 
így a fúrás minden egyes 1 m hosszúságú szakaszára egyformán rögzíthetők 
ugyanazok a földtani jellegek. Ez a recski alkalmazásban igen lényeges, hiszen 
a minőségi elemzések ugyanilyen 1 m-es felbontással készülnek, így minden 
egyes elemzési adathoz önálló földtani paraméter-sorozat rendelhető.
A gyakorlatban természetesen nincs szükség az egyes rovatok méteren­
ként ismétlődő kitöltésére, amennyiben egyazon tulajdonság hosszabb szaka­
szon változatlan marad. Ilyen esetekben függőleges vonallal jelöljük az adott 
tulajdonság fennmaradásának folytonosságát, s csak a változás helyén helyet­
tesítjük ezt új kóddal.
Ez a módszer egyben lehetőséget ad arra is, hogy a fúrásleírást elszakítsuk 
a rétegekhez történő kötöttségtől. Ez vulkáni, ércesedett területeken különös 
fontosságú, hiszen például az ércesedési, átalakulási, szerkezeti jellegek sok­
szor teljesen függetlenek a primér kőzetek közötti képződményhatároktól.
Az adatlap felépítését és a kódrendszer részletes ismertetését a tanulmány 
terjedelme nem teszi lehetővé, de főbb vonásai röviden is összefoglalhatók. 1
1. M a g k i h o z a t a l .  E rovatban 0 - 9  közötti kóddal jelöljük a 0 — 90% 
közötti magkihozatalú szakaszokat. A 100%-os magkihozatalú szakaszokat nem 
jelöljük.
2 — 3. F ö l d t a n i  s z e l v é n y .  A földtani képződménysor grafikus 
ábrázolására szolgál.
4—6. K ő z e t  n é v  k ód .  A gyakorlatban kialakult nómenklatúra sze­
rint a magmás, üledékes ill. szkarnos képződmények kőzetneveit rögzítjük 
betűkombinációs kóddal. A kőzet-kódlistát terjedelme miatt nem ismertetjük.
7—9. E l v á l t o z á s .  A 4 — 6. oszlopban felsorolt képződményeken utó­
lag végbement, vulkáni folyamatokhoz kapcsolódó elváltozások típusát jelöl­
jük.
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10. Az  e l v á l t o z á s  i n t e n z i t á s a .  0 — 3 közötti kóddal az igen 
gyenge—gyenge—közepes—erős jelzőket helyettesítve jelezzük az adott elvál­
tozás, átalakulás mértékét.
11—12. S z ö v e t .  A mag felületén szabad szemmel megfigyelhető szö­
veti jellegeket határozzuk meg betűkombinációs kódokkal.
1 3 — 22. E l e g y r é s z e k .  A három leggyakoribb, durvaszemcsés (por- 
fíros, foltos) kifejlődésben jelentkező elegyrészt (makro), illetve a két leg­
gyakoribb alapanyag (kötőanyag, cementálás stb.) elegyrészt jelöljük, a relatív 
gyakoriság sorrendjében, betűkombinációs kódokkal.
23 — 24. K i f e j l ő d é s .  A későbbi összefoglaló értékelés számára fenn­
tarto tt kódhely.
I t t  tüntetjük fel a fúrás által harántolt főbb összletek, rétegcsoportok, 
formációk helyét a kutatási munkák első fázisa után kialakított földtani fel­
építési modellben. A recski előfordulásra például a porfíros rézércesedések vala­
melyik általánosított modelljét, jelentős eltérés esetén pedig a helyi viszonyok 
értékelése nyomán kialakítható egyedi modellt fogjuk alkalmazni.
2 5 —31. L e g g y a k o r i b b  é r c á s v á n y o k .  Az egymás után kö­
vetkező sorokban 0 — 3 között a nyom -gyenge—közepes—erős dúsulást jelző 
kóddal az egyes leggyakoribb ércásványok (kalkopirit, galenit, szfalerit, molib- 
denit, pirít, pirrhotin, magnetit) hozzávetőleges mennyiségét jelöljük.
32—33. E g y é b  é r c á s v á n y o k .  Betűkombinációs kóddal jelöl­
hető az előző felsorolásban nem szereplő ércásvány esetleges megjelenése.
3 4 — 36. E l ő f o r d u l á s  m ó d j a  (Kif.). Az ércásványoknak az anya­
kőzetben való megjelenési módját jelöljük betűkombinációs kóddal.
3 7 — 38. K i f e j l ő d é s  (Zóna). Későbbi összefoglaló értékelés számára 
fenntartott kódhely. I t t  tüntetjük fel a fúrásban észlelt ércesedés helyét az 
ércesedési modell zónás felépítésében.
3 9 —40. A s z e r k e z e t i  e l e m  t í p u s a .  Betűkombinációs kóddal 
jelöljük az elkülöníthető szerkezeti formákat.
41. B r e c c s á s o d á s .  A fúrási magokon megfigyelhető utólagos szer­
kezeti hatások nyomán keletkezett breccsás zónákat x — jellel rögzítjük.
42. R e p e d é s s ű r ű s é g .  1 -0 közötti kóddal az 1 — 10 db/fm litok- 
lázissűrűséget jelöljük. A 10 db/fm-nél nagyobb repedéssűrűséget az adott 
mélységközben x kóddal jelöljük.
A repedéssűrűség adatnak elsősorban bányabeli kutatásoknál (biztosítás­
tervezés, állékonyság) szempontjából van jelentősége. Jól használható azonban 
törések nagyobb vastagságú kísérő zónájának kijelöléséhez is.
43. A r e p e d é s r e n d s z e r  j e l l e g e .  Grafikus kóddal jelöljük 
azt, hogy a megfigyelhető repedésrendszert többségében egymással párhuza­
mos, ellentett dőlésű, vagy egymást egyéb szögben metsző repedések alkotják-e.
4 4 —45. S z e r k e z e t i  z ó n a .  Fokban adjuk meg a rögzített szerke­
zeti elemek dőlését. Egyúttal itt jelölhetők az összefoglaló értékelés nyomán 
megállapítható nagyobb szerkezeti zónák.
46. M i n ő s é g i  e l e m z é s .  A szabványosított mintavételi módszerek 
közül az adott szakaszra alkalmazottat számkóddal jelöljük.
47. K ő z e t t a n i  a n y a g v i z s g á l a t .  Fajtáinak jelölése betű­
kóddal történik (pl. F =  felületi csiszolat).
48. D o k u m e n t á c i ó s  m i n t a v é t e l .  I t t  jelöljük az őröletlen 
állapotban megőrzésre kerülő minták mélységközeit (D). (A teljes mintaanya­
got leőrölve tároljuk.)
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Az alkalmazható kódok teljes listáját, valamint az alkalmazás eseteit rész­
letes belső kitöltési utasításban foglaltuk össze.
A  k ó d o k  r é s z l e t e s  i s m e r t e t é s e  h e l y e t t  j e l e n  d o l g o z a t b a n  b e m u t a t o t t  k i t ö l t ö t t  a d a t ­
l a p r ó l  a  k ö v e t k e z ő  a d a t o k  o l v a s h a t ó k  l e :
F ú r á s  s z á m :  F - 0 3 5 7
H e l y e :  — 7 0 0  g e r i n c v á g a t  K - 3 S .  f e l á l l á s i  h e l y  
I r á n y a :  2 3 0 ° / — 7 8 °
M é l y s é g e :  2 0 4 , 5 0  m  
K e z d ő p o n t  k o o r d i n á t á i :  x  6 7 8 0 , 5
y  7 8 2 6 , 2  ( h e l y i  r e n d s z e r )  
z  — 6 9 5 , 6
T e c h n o l ó g i a :  t e l j e s  m a g v é t e l  
F ú r á s  k e z d é s i  i d ő p o n t j a :  1 9 7 8 .  1 0 .  1 5 .
b e f e j e z é s i  i d ő p o n t j a :  1 9 7 8 .  1 1 .  0 2 .
F e l d o l g o z ó  g e o l ó g u s :  N a g y  I m r e  
H e l y e  a z  e g y s é g e s  s z e l v é n y r e n d s z e r b e n :  0 7 6 7  
t é r k é p l a p  : 2 5
A  f ú r á s b a n  a  m a g k i h o z a t a l  : 7  —  9  m  k ö z ö t t  9 0 %
9 —  1 0 , 5  m  k ö z ö t t  5 0 %  
m á s u t t  1 0 0 %
A  r é t e g s o r :
0 , 0 0 —  1 1 , 4 0  m  E x o szk a rn
A n h i d r i t -  é s  k v a r c e r e k k e l  á t j á r t ,  t ö m e g e s  s z e r k e z e t ű ,  g r á n á t  —  p i r o x é n -  
a m f i b o l  ö s s z e t é t e l ű ,  9 , 0 0 — 1 0 , 5 0  m  k ö z ö t t  a n d e z i t t e l é r r e l .
1 1 , 4 0  —  2 0 , 2 0  m  E n d o szk a rn
K o v á s o d o t t ,  a n h i d r i t e r e s .  F o l t o s ,  h e l y e n k é n t  p o r f í r o s  s z ö v e t ű .  P l a g i o -  
k l á s z ,  f l o g o p i t ,  e p i d o t  j e l e n t k e z i k  k v a r c - a n h i d r i t  á s v á n y o s  ö s s z e t é t e l ű  
a l a p a n y a g b a n .
1 6 , 4 0 — 1 7 , 0 0  m  k ö z ö t t  e x o s z k a r n ,  1 9 , 8 0  —  2 0 , 1 0  m  k ö z ö t t  m é s z k ő z á r v á n y .
2 0 , 2 0 - 2 5 , 0 0  m  M észkő
A z  e n d o s z k a r n  é s  a  m é s z k ő  h a t á r a  4 0 ° - o s  d ő l é s ű  h a t á r  m e n t é n ,  s z e r k e z e t i .  
A  m é s z k ő  m e t a s z o m a t i z á l t ,  k o v á s o d o t t ,  s z k a r n f o l t o s  ( w o l l a s z t o n i t ) ,  
a n h i d r i t e r e s .  2 2 , 1 0  —  2 3 , 1 0  m  k ö z ö t t  a n h i d r i t t e l é r  6 0 ° - o s  d ő l é s s e l .
É r c  f ö l d  t a  n i  j e l l e g e k :
0 , 0 0  —  5 , 0 0  m  k ö z ö t t  d ú s  p i r í t - ,  k e v é s  k a l k o p i r i t  a l k o t t a  t ö m e g e s  m e g j e l e n é s ű  é r c e s e d é s .  
5 , 0 0 —  1 2 , 0 0  m  k ö z ö t t  g y e n g e ,  h i n t e t t  p i r í t ,  n y o m o k b a n  k a l k o p i r i t ,  h e l y e n k é n t  m a g n e t i t ,  
h e m a t i t .
1 2 . 0 0  — 1 7 , 0 0  m  k ö z ö t t  g y e n g e - k ö z e p e s  h i n t e t t - e r e s  k a l k o p i r i t ,  p i r í t ,  k e v é s  m o l i b d e n i t .
1 7 , 0 0  m  a l a t t  é r c e s e d é s  n e m  j e l e n t k e z i k .
S z e r k e z e t i  j e l l e g e k :
0 , 0 0 — 1 8 , 0 0  m  k ö z ö t t  a  f ú r á s  t e n g e l y é h e z  m é r t e n  t ö b b  7 0 — 8 0 °  d ő l é s ű  a n h i d r i t t e l  k i t ö l ­
t ö t t  r e p e d é s  ( h o r i z o n t á l i s  e l m o z d u l á s ) .
1 5 , 5 0  m :  a g y a g á s v á n y o s  b e v o n a t ú  h a m i s  d ő l é s e  6 0 ° ,  a  c s ú s z á s  i r á n y a  a  
d ő l é s h e z  v i s z o n y í t v a  9 0 ° .
8 , 0 0 — 1 2 , 0 0  m  k ö z ö t t  e r ő s e n  ö s s z e t ö r t ,  r e p e d e z e t t  s z a k a s z  > 1 0  d b / f m  
r e p e d é s s ű r ű s é g g e l .  1 5 , 0 0 — 1 6 , 0 0  m  k ö z ö t t  s z e r k e z e t i  b r e c c s á s o d á s .
A  m é s z k ő  d ő l é s e  3 5 ° .
M i n t a v é t e l i  a  ti  á t o k :
0 , 0 0  —  2 0 , 0 0  m  k ö z ö t t  1 .  t i p .  e l e m z é s .  ( A z  1 .  t i p .  e l e m z é s n é l  1 m  h o s s z ú s á g ú  á t l a g m i n t á k  
e l e m z é s e  t ö r t é n i k ,  m i n d e n  1 m - e s  s z a k a s z é  C u ,  m i n d e n  ö t ö d i k  m - e s  s z a ­
k a s z é  e z e n k í v ü l  Z n ,  P b ,  F e ,  M o  a l k o t ó k r a  i s ) .
2 0 . 0 0  —  2 5 , 0 0  m  k ö z ö t t  2 .  t i p .  e l e m z é s .  ( A  2 .  t i p .  e l e m z é s n é l  5  m - e s  ö s s z e v o n t ,  á t l a g o l t
m i n t á k  e l e m z é s é t  v é g e z t e t j ü k ,  m i n d e n  m i n t á t  C u ,  P b ,  Z n ,  F e  a l k o t ó k r a ) .
A  f e l t ü n t e t e t t  m é l y s é g k ö z ö k b e n  v é k o n y c s i s z o l a t  ( V ) ,  f e l ü l e t i  c s i s z o l a t  ( F ) ,  r ö n t g e n ­
d i f f r a k c i ó s  v i z s g á l a t  ( R ) ,  n y o m e l e m z é s  ( N ) .  —  M i n d e n  5  m - b ő l  d o k u m e n t á c i ó s  m i n t a v é t e l  
t ö r t é n t .
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Amint látható, az adatlap tartalm a könnyen átalakítható szöveggé, s kó­
dok segítségével több információt képes rögzíteni, mint amennyit egy jóval 
terjedelmesebb jegyzőkönyvi forma lehetővé tenne.
Az adatlapok feldolgozása
A bemutatott adatlapokon tárolt földtani információk „megelevenítésére'’ 
egy szintén rendszerbe foglalt kiértékelést végzünk. (Ezt a kiértékelési rend­
szert követi egy olyan tervezett számítógépes adatfeldolgozási folyamat, mely­
nek bevezetésére remélhetőleg a közeljövőben kerülhet sor.) Jelenleg az a gya­
korlat, hogy az adatlapok és elemzési bizonylatok beérkezése után kerül sor 
az elsődleges földtani értékelésre, amely szabványos, előnyomtatott űrlapokon 
történik. Egy-egy fúrás értékelt dokumentációja 6 lapból áll :
1 .  A  f ú r á s  a z o n o s í t ó  a d a t a i ,  m ű s z a k i  p a r a m é t e r e i
2 .  R é t e g s o r
3 .  É r c f ö l d t a n i  j e l l e g e k  ( g r a f i k u s  á b r á z o l á s )
4 .  S z e r k e z e t i  j e l l e g e k
5 .  M i n t a j e g y z é k
6 .  É r c e s  s z a k a s z o k  m i n ő s é g  s z e r i n t i  c s o p o r t o s í t á s a
Minden fúrás dokumentációja két példányban kerül adattárba, az egyiket 
az adatlapokhoz és elemzési bizonylatokhoz csatoljuk, a másikat laponként 
külön-külön osztályozva tároljuk. így a fúrásszám alapján megtalálható egy-egy 
fúrás teljes földtani információja. A témacsoportos tárolásból pedig lehetséges 
egy-egy terület összes fúrására vonatkozó földtani jelleg (rétegsor, szerkezeti-, 
ércföldtani- stb. adatok) visszakeresése.
Erre az adatbázisra épül a következő feldolgozási lépcső, melynél az egy- 
egy kutatási részterületről gyűjtött összes információt összegezzük. Ennek 
keretében a fenti földtani tulajdonságcsoportokra külön-külön szelvényrend­
szereket készítünk, az egyes tulajdonságokat összefogó szelvények összehason­
lításának eredményét, következtetéseit pedig szöveges értékelésben foglaljuk 
össze, s elkészítjük a kutatási részterületek háromdimenziós földtani modelljét. 
Az egyes részterületek kutatási eredményeit elsősorban a háromdimenziós 
földtani modellek tanulmányozásával kíséreljük meg összekapcsolni.
A felvázolt adatrögzítési és értékelési rendszer (2. ábra) már a mai, hagyo­
mányos kézi úton történő kiértékelés során is jelentős könnyebbséget jelent. 
Igazi előnyei várhatóan majd a számítógépes adatfeldolgozás bevezetése nyo­
mán mutatkoznak meg, hiszen az évi 22 000 fm magfúrás adatainak teljes 
mélységű kiértékelése a fúrások anyagfeldolgozásával és értékelésével foglal­
kozó csekély létszám számára a lehetetlenséggel határos feladatot jelentene.
Összefoglalás
A bem utatott anyagfeldolgozási és értékelési rendszer csupán egy lehet­
séges útja a ma, rendszerint nehezen értékelhető formában összegyűlő földtani 
adatok kezelésének. Az adatlapoknak a fúrásfeldolgozási munkában való alkal­
mazását ma már sikeresnek mondhatjuk, hiszen a leírt módszer alkalmazásá­
val szűkre szabott létszámunk és lehetőségeink mellett is sikerrel vettük az első 
akadályt. Vizsgáljuk a módszer kiterjesztésének lehetőségét a bányabeli föld­
tani szelvényezési munkákra vonatkozóan is.
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ALAPADATOKBÓL
Műszaki és azo­
nosító adatok Rétegsor
Ércföldtani
jellegek
Szerkezeti
jellegek
Minőségi
összesítés
Mintajegyzék
ÉRTÉKELT SZELVÉNYEK
Minőségi
Szerkezeti
Ércföldtani
Földtani
változat
TÉRMODELL
2. ábra. A  j e l e n l e g  a l k a l m a z o t t  a d a t f e l d o l g o z á s i  é s  d o k u m e n t á c i ó s  r e n d s z e r  v á z l a t a  
F ú j. 2. S k e t c h  o f  t h e  d a t a  p r o c e s s i n g  a n d  d o c u m e n t a t i o n  s y s t e m  p r e s e n t l y  i n  u s e
Bár az előfordulás területe szűk, módszerünk adaptálását változatlan 
formában - speciális jellegénél fogva más kutatási területekre nem ajánl­
hatjuk. A rendszer felépítésének alapelvei azonban másutt is segítséget jelent­
hetnek a földtani kutatómunka korszerűsítése terén.
I R O D A L O M
B e r n e k  H .  — E c k s t r ö m  T .  1 9 7 1 :  D a t a  s t o r a g e  a n d  p r o c e s s i n g  i n  g e o l o g i c a l  m a p p i n g .  
T  —  1 1 .  —  G e o l .  F ö r e n i n g e n ,  S t o c k h o l m  F ö r h .  9 3 .  p p .  8 5  —  1 0 1 ,  6 9 3  —  7 0 5 .
B l a n c h e t  P .  H .  — G o d w i n  С .  I .  1 9 7 2 :  „ G E O L O G ”  s y s t e m  f o r  c o m p u t e r  a n d  m a n u a l  
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DIAMOND DRILL CORE LOGGING USING DATA SHEETS
by
J .  F ö l d e s s y *
The study presents a summary of the details and experimental results of a 
DDH core logging method, which has been introduced and exclusively used in 
underground drilling explorations under the Recsk porphyry copper project 
since 1977.
The data sheet allows simultaneous logging of geological, petrological, 
mineralogical and structural features for each unit interval of core. Logging 
is made bv alpha-numerical codes. The size of data sheets permits easy gra­
phical representation of logs in 1:200 scale by simple attachment of consequent 
sheets.
The application of data sheets in drill hole logging means the first step 
towards introduction of computerized data storage and processing for mining 
geology in a future stage.
* N a t i o n a l  M e t a l l i c  a n d  N o n m e t a l l i c  M i n e r a l  M i n e s ,  C o p p e r  O r e  W o r k s ,  R e c s k ,  H u n g a r y .
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